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TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
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TABLEAU 1 
lmportations des pays de Ia CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
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ERLÄUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel -eil-Werte in 
der Einfuhr, lab-Werte in der Ausfuhr - gemäß den in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten für die Außenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben Italiens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber. 
Stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Juli 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs. 
und Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1962 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungsländern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Soorlandes und Berlin s (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
l'importation, valeurs lob ci l'exportation, selon les definitions 
en vigueur dans chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies ci partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondant 
aux positions de Ia nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondant aux sous-position s du TDC. Une 
fable de concordance diffusee separement foumit Ia traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dans le TDC, et Ia designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond ci Ia situation du 
TDC au 1er juillet 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'or;gine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie poge IV sous le titre cCiassification geographique 
C E E, version 1962 •· La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont Ia compositian est indiquee ci 
Ia suite de Ia classification geographique. 
Remaroue: Les donnees concernant Ia republique Iederaie 
d'AIIemagne comprennent le commerce de Ia Sarre et de Berlin· 
Ouest; eil es excluent le commerce avec Ia zone monetaire du 
DM-Est. 
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EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE COMMUN 
Europäische Wirt-
schaitsgeDneinschait 
Frankreich, Andorra 001 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutsch- 004 
land ( einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 005 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 016 
lsland 017 
Irland, Republik 018 
Norwegen 027 
Schweden 028 
Finnland 029 
Dänemark, Färöer, 037 
Grönland 
Schweiz 038 
Österreich 039 
Portugal 04 7 
Spanien (einschl. Kana- 048 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gihraltar, Malta (für 049 
Italien nur Malta 
s. 069) 
Jugoslawien 057 
Griechenland 967 
Türkei 068 
Europa a.n.g. (für 069 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geh. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
für Italien = Gihral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Währungsgebiete der 078 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 079 
Tschechoslowakei 087 
Ungarn 088 
Rumänien 089 
Bulgarien 097 
Albanien 098 
Afrika 
Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla 
Ifni, Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Französische Sahara 
Tunesien 
Libyen 
Ägyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Obervolta 
Niger 
IV Tachad 
118 
128 
138 
158 
159 
168 
178 
188 
189 
207 
208 
209 
217 
218 
(STAND - 1962 - VERSION) 
CoDnDnunaute 
EconoDnique Europeenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
GIB. MALTE, (Gihraltar et 
Malte) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour Ia 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL.M.EST 
PO LOG NE (cf 069) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RODMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Alrique 
CANARIES, Ceuta, Melilla 
SAHARA ES (incl. Ifni) 
MAROC 
.D.ALGERI 
.DE. OASIS 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALl 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
Senegal 227 
Gambia 228 
Guinea, Portugiesisch- 237 
( einschl. Kapverdische 
Inseln, Säo Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 238 
Sierra Leone 248 
Liberia 257 
Elfenbeinküste 258 
Ghana 267 
Togo 268 
Dahome 277 
Nigeria (einschl. des 278 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 307 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re· 308 
publik 
Spanisch-Guinea 309 
Gabun 317 
Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Uopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
~ola 338 
Äthiopien und Eritrea 347 
Französische Somali- 348 
küste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (für 358 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda(nurfürltalien, 359 
s. 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemba 368 
Mosambik 369 
Madagaskar 377 
Reunion, Komoren (für 378 
Frankreich nur Reu· 
nion, s. 379) 
Komoren (nur für 379 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njuaa· 387 
land 
Südafrikanische Union 388 
(einschl. Südweatafrika) 
Alnerika 
Vereinigte Staaten 410 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln,Bermuda 
Honduras, Republik 517 
EI Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 
Panama, Republik 528 
Panamakanal-Zone 529 
Kuba 537 
Haiti 538 
Dominikanische Rep. 539 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORT (incl. Des du 
Cap Vert, St. Thomas, 
Oe du Prince) 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris Je 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannique) 
. CENTRAF. [Rep. Centrafri· 
caine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA-U 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, F6cl. 
de 
.CF SOMAL, [c6te &....ue 
dea Somalia] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-
quement, cf. 358) 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
• REUNION et Comorea (pour 
Ia France uniquement Reu• 
nion, cf 379) 
.COMORES (pour Ia France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. de1 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compril Sud-
Ouest Africain) 
Alnerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, Uea Bahamas, 
Des Bermudes 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANALPAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
Französische Antillen 547 
(für Frankreich nur 
Guadelonpe ( eimchl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nördl. Teil), 
Les Saintes, Ia Desi· 
rade nnd Marie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur für 548 
Frankreichs. 547) 
W estindiseher Bund 549 
Antillen, Nieder- 557 
ländische 
Kolumbien 558 
Venezuela 559 
Britisch-Guayana, Falk- 567 
Iandinseln 
Surinam 568 
Französisch-Guayana 569 
Ecuador 577 
Peru 578 
Brasilien 579 
Chile 587 
Bolivien 588 
Paraguay 589 
Urugnay 597 
Argentinien 598 
Asien 
Zypem 607 
Libanon 608 
Syrien 617 
Irak 618 
Iran 627 
Aighanbtan 628 
Israel 629 
Jordanien 637 
Saudi-Arabien 638 
Kuwait 647 
Bahrain 648 
Katar 649 
IIaskat und Oman, Be- 659 
friedetes Oman 
Jemen 668 
Aden 669 
Pakistan 707 
Indien, Republik, 708 
Sikkim 
Ceylon, Malediv~ 709 
Nepal, Bhntan 717 
Birma 718 
Thailand 719 
.ANT. FR. [Antilles fran-
~aises] (pour Ia France nni-
qnement Ia Gnadelonpe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour Ia France 
nniqnement, cf 54 7) 
F. IND. OCC [Fed. des Indes 
occidentales] 
.ANT. NEER [Antilles neer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, iles Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANEF 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
Asie 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BARREIN 
QATAR 
OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
Laos 727 
Vietnam, Nord· 728 
Vietnam, Süd- 729 
Kamhodscha 738 
Malaiischer Bnnd 739 
Singapur 747 
lndonesien 7 48 
Nordbomeo, Brnnei, 757 
Sarawak 
Philippinen 758 
Portngiesich-Indien, 767 
Macau, Portug.· 
Timor 
Mongolische Volksrepu- 777 
blik 
China, Volksrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord- 787 
Korea, Süd- 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 
Hong Kong 798 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 817 
Neuseeland 827 
Neuguinea, Niederlän- 837 
disch-
Ozeanien, Amerikanbch- 84 7 
Ozeanien, Britisch· (für 857 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
8. 858) 
Neue Hehriden (nur für 858 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Französisch- 867 
(für Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch-Polynesien 868 
(nur für Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfälle, a.n.g., Po- 937 
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 957 
Freihäfen 958 
Geheim 977 
LAOS 
VIETNNRD 
VIETNSUD 
CAMBODGE 
MALAIS JE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONGKONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALJE 
N ZELANDE 
N GUIN N [Nouvelle Guinee 
neerlandaise] 
OCEANUSA 
OCEAN BR (pour Ia France 
saufies Nouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
.N. HEBRID (pour Ia France 
uniqnement, cf857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Cale· 
donie] (pour Ia France sauf 
la Polynesie, cf 868) 
. POLYN. FR (pour la France 
uniqnement, cf 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 
P. FRANCS [Ports francs] 
SECRET 
V 
VI 
ERLÄUTERUNG DER 
URSPRUNGS· UND BESTIMMUNGSIONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num· 
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Oie dreisteiligen Schlüss.el. 
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de Ia premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans Ia Classification 
geographique C.E.E. (poge 4). 
Oie in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Abkürzung/ 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRAC.E.E. 
C.E.E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL.3 
24 DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europäi sehe Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder assozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klossel) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseei sehe Län· 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
Designation 
Monde 
Communouti iconomique europeenne 
Extro·C.E.E. 
C.E.E. et ossocies 
Poys tiers membres du GATT 
Autres poys tiers, non ossocies ni 
membres du GATT 
Poys industriolisis du monde occi· 
dental 
Associotion europeenne de libre 
echonge 
(Poys ossaciis de Ia closse 1) 
(Autres poys tiers du GATT, closse 1) 
(Poys tiers non·GATT, clone 1) 
Autres poys de Ia closse 1 
Pays en voie de diveloppement 
Etats ofricoinsetmolgocheossocies 
a Ia C.E.E. 
Autres ossociis, territoires et dipor· 
tements d'outre•mer et Algerie 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 2) (Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 2) (Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Dritte Entwicklungsländer 
0 stb I ock stooten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäi sehe Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Poys tiers en vole de diveloppement 
Poys du bloc sovletique 
(Poys du GATT, clone 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientole 
Autres pays sovieti ques 
Non classis oilleurs 
Erläuterung I Definition 
Insgesamt I Total gen~rol 
001,002,003,004,005 
4- 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8+10+16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8+ 12 
016,027,028,037,038,039,047 
067,068 
029,048,049,388,410,417,789,817, 
827 
017,018,057,069 
9+ 10+ 11 
14+ 15+ 18 
207,208,209,217,218,21 258,268, 
277,307,308,317 ,318,32<>,337 ,357, 
377 
158,159,348,378,379,427,547,548, 
557,568,569,858,867,868 
118,128,228,237,248,267,278,3091 
338,358,359,367,368,369,387,509, 
519,537,538,539,567,578,579,587 I 
597,629,648,649,6691 7071708,7091 
718,738,73917 4817571767 I 798,837, 
847,857 
138,168,178,188,189,238,257,347, 
5071508,517,51 8,527,528,529,5491 
558,559,577,588,589,598,607,608, 
617,618,627,628,637,638,647,6591 
668,717,719,727,729,747,758,788, 
797 
16+ 17 
22 +23 
087 
077,078,079,088,089,097,098 
20-t-21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
730110 
730121 
730125 
730131 
Ursprung 
EWG 
Ongine CEE 
FRANC E 1376 
BELG. LUX. 232 
PAYS BAS 98 
ALLEM.FED 1138 
ROY.UNI 36 
NORVEGE 1 
SUISSE 1 
ESPAGNE 75 
YOUGOSLAV 32 
u.R.s.s. 313 
ALL.M.EST 86 
R.AFR.SUD 264 
ETATSUNIS 7 
AEL E 38 
AUT .CL.1 378 
CLASSE 1 416 
EUR.EST 399 
CLASSE 3 399 
EXTRA CEE 815 
CEE ASSOC 2844 
TRS GATT 384 
AUT.TIERS 431 
C E E 2844 
MONDE 3659 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUD 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESI L 
ARGENTI NE 
AUSTRAL! E 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY .UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
1443 
541> 
b21 
11501> 
202 
11 
18 
12 
57 
215 
46 
11>546 
3024 
11>0 
351> 
288 
789 
1077 
19570 
19570 
201>47 
14111> 
1031 
191>16 
14111> 
3471>3 
522 
573 
b8b9 
11182 
3951> 
2638 
513 
585 
42 
31 
420 
1845 
5431> 
798 
303 
3455 
1588 
378 
300 
53 
34 
1993 
1b00 
7885 
15485 
651> 
651> 
1>234 
6234 
22375 
19146 
11>088 
1>287 
1993 
19141> 
43514 
8343 
7 
15 
3 
3 
7 
79 
148 
1b 
b 
102 
108 
148 
148 
251> 
831>5 
29 
227 
83b5 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-,Deutsch-1 
EWG 
I France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
97 1081 198. 18989 
147 2 48 35 3346 
61 37 1703 
1071 13 48 16488 
13 b 17 1>12 
1 13 
1 13 
75 1320 
32 509 
bO 4 249 561>2 
65 6 15 1770 
111> 148 3807 
1 75 
14 6 18 638 
11b 2b2 5111 
130 6 280 1>349 
125 10 264 7432 
125 10 264 7432 
255 16 544 13781 
147 1235 15 1129 318 40521> 
130 b 248 5840 
125 10 296 7941 
147 1235 15 1129 318 40526 
147 1490 31 1129 862 54307 
511> 927 24381 
1 35 510 11378 
371 121 19 110 12255 
3489 11>23 31 b3b3 217970 
33 1 151> b 3278 
6 5 212 
18 228 
12 251 
57 780 
52 11>3 4208 
41> 1060 
939 12132 3475 345265 
1b0b 1418 68541 
11>0 3521 
351> 7685 
39 1 179 b3 4498 
52 12 725 11>725 
52 39 7 191 788 21223 
2545 12132 4893 413806 
2545 12132 4893 413801> 
52 2584 7 12323 51>81 435029 
3861 1744 31 570 7910 265984 
52 39 1 191 742 20163 
2545 12132 4939 41481>6 
381>1 1744 31 570 7910 21>5984 
3913 4328 38 12893 13591 701013 
2 434 Bb 8325 
491 29 53 891>9 
991> 1505 1435 2933 115403 
989 1903 57 8233 188327 
502 495 31 2083 845 1>9712 
168 389 125 1504 452 47171 
38 1 1 434 39 5797 
129 456 10537 
42 960 
19 12 330 
420 8999 
780 197 81>8 35478 
123 5313 101349 
798 17067 
303 1500 
2091 1364 6641>5 
9 21b 1303 31228 
bO 318 1>595 
300 1>032 
53 1000 
26 5 3 447 
21>4 1729 33434 
708 885 157 4040 1810 132969 
BOb 14 bO 2693 4312 150750 
1514 899 211 b133 1>122 283719 
656 14532 
651> 14532 
123 6111 124416 
123 1>111 124416 
1514 1022 217 1>733 12889 422667 
2476 3410 57 1898 11305 321024 
1514 899 217 1>733 1>725 297251 
123 1>164 125416 
264 1729 33434 
2476 3410 57 1898 11305 321024 
3990 4432 538 1031>0 24194 177125 
8283 24 36 11>9600 
7 132 
5 10 261 
3 49 
3 40 
7 135 
79 1806 
148 2893 
10 
16 198 
3 3 89 
7 95 2139 
3 1 98 2228 
148 2903 
148 2903 
3 7 246 5131 
8288 24 43 10 169993 
3 1 19 422 
221 4709 
8288 24 43 10 11>9993 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia 
1494 14467 3028 
2054 25 702 565 
1082 621 
1568, 151> 647 
21>9 87 256 
13 
13 
1320 
509 
1074 84 4504 
1321> 140 304 
1951> 1851 
75 
2·82 81 269 
1956 3755 
2238 87 4024 
2400 224 4808 
2400 224 4808 
4638 311 8832 
2054 1821>1 181 1511>9 4861 
22311 81 3515 
2400 224 5317 
2054 18261 181 15169 4861 
2054 22899 492 15169 13693 
8410 15971 
20 541> 10812 
1>868 2881 335 2111 
68162 30891> 380 118532 
1>09 102 2487 80 
103 109 
4 224 
251 
780 
1003 3205 
1060 
221>61> 250331> 7221>3 
38323 30218 
3521 
71>85 
7lb 102 2820 860 
1003 251 15471 
1003 716 102 3071 16331 
1>0989 250336 102481 
60989 250331> 102481 
1003 61705 102 253407 118 812 
75050 33777 380 9291 147481> 
1003 1lb 102 3071 15271 
60989 250331> 103541 
75050 33777 380 9291 147481> 
76053 95482 482 21>21>98 266298 
20 3 6758 1544 
7343 41>5 1161 
15725 24628 23307 51743 
14237 32111 855 141124 
9050 8773 398 38377 13114 
2780 7418 1730 27112 8131 
400 25 24 5003 345 
2431 8106 
960 
190 140 
8999 
14757 3493 17228 
2436 104913 
1701>7 
1500 
39599 2b8bb 
168 521>8 25792 
720 5875 
1>032 
1000 
341> bO 41 
5339 28095 
12230 11>216 2152 701>82 31689 
15103 228 720 50791 83908 
27333 16444 2872 121473 115597 14532 
14532 
2431> 121980 
2436 121980 
27333 18880 2872 121413 252109 
37305 51>759 858 30530 195572 
27333 16444 2872 121413 129129 
2431> 122980 
5339 28095 
31305 56759 858 30530 195572 
64638 75t>39 90b9 180098 4471>81 
11>8580 400 b20 
132 
11>1 100 49 
40 
135 
1806 
2893 
10 
198 
40 49 
135 2004 
40 135 2053 
10 2893 
10 2893 
50 135 4946 
168741 400 752 100 
40 135 247 
10 41>99 
11>8741 400 752 100 
527 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schlüssel EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ COde Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
MONDE 8621 8291 24 50 256 175124 168791 400 887 5046 
730135 FRANCE 1080 47 955 78 18254 820 16234 1200 
BELG.LUX. 2054 1129 924 1 35269 18747 16502 20 
PAYS BAS 1614 40 487 979 108 27448 650 8101 16743 1954 
ALLEM.FED 1875 5 231 1639 32575 57 4227 28291 
ROY.UNI 3049 8 25 2947 69 58337 116 458 56913 850 
NORVEGE 73 1 2 70 1549 19 30 1500 
F INLANDE 1064 1064 20853 20853 
SUISSE l3 13 200 200 
PORTUGAL 19 19 445 445 
ESPAGNE 1081 1081 20536 20536 
YCUGOSLAV 82 82 1746 1746 
u.R.s.s. 2688 852 1836 56295 18540 37755 
ALL.M.EST 915 891 24 20013 19513 500 
ETATSUNIS 16 16 304 304 
SECRET 118 118 2548 2548 
AELE 3154 9 27 2947 171 60531 135 488 56913 2995 
AUT.CL.l 2243 2161 82 43439 41693 1746 
CLASSE 1 5397 9 27 5108 253 103970 135 488 98606 4741 
EUR.EST 3603 1743 1860 76308 38053 38255 
CLASSE 3 3603 1743 1860 76308 38053 38255 
EXTRA CEE 9000 1752 27 5108 2113 180278 38188 488 98606 42996 CEE ASSOC 6623 1174 765 2858 1826 113546 19454 13148 49479 31465 
TRS GATT 5315 9 27 5108 171 102224 135 488 98606 2995 
AUT.TIERS 3685 1743 1942 78054 38053 40001 
DIVERS 118 118 2548 2548 C E E 6623 1174 765 2858 1826 113546 19454 13148 49479 31465 
MONDE 15741 1174 2517 145 7966 3939 296372 19454 51336 3036 148085 74461 
730141 NORVEGE 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 
AELE 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 CLASSE 1 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 EXTRA CEE 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 TRS GATT 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 MONDE 794 337 94 21 264 78 10391 4343 1252 275 3461 1060 
730149 FRANCE 36 26 8 2 715 554 100 61 PAYS BAS 13 5 4 4 118 23 31 64 ALLEM.FEO 251 6 129 115 3303 15 1898 11 1379 ROY.UNI 148 118 4 26 206 7 1646 51 370 NORVEGE 17 9 8 239 139 100 SUEDE 102 97 5 1167 1107 60 FINLANDE 34 34 455 455 SUISSE 4 4 
AUTRICHE 2 2 22 22 
u.R.s.s. 85 85 1840 1840 ALL.M.EST 968 968 25847 25847 CANADA 49 30 17 2 623 385 213 25 AUSTRAUE 105 102 3 1351 1310 41 
AELE 273 4 224 12 33 3495 2892 151 452 AUT.CL.l 188 30 153 5 2429 385 1978 66 CLASSE 1 461 34 377 12 38 5924 385 4870 151 518 EUR.EST 1053 968 85 27687 25847 1840 CLASSE 3 1053 968 85 27687 25847 1840 EXTRA CEE 1514 34 1345 12 123 33611 385 30717 151 2358 CEE ASSOC 300 11 159 12 117 4136 38 2483 11 164 1440 TRS GATT 461 34 377 12 38 5924 385 4870 151 518 AUT.TIERS 1053 968 85 27687 25847 1840 C E E 300 11 159 12 117 4136 38 2483 11 164 1440 MON OE 1814 45 1504 24 240 3774 7 423 33200 11 315 3798 
730211 FRANCE 13477 4615 348 5566 2948 100209 34584 2655 41242 21728 BELG.LUX. 1945 902 1 1039 3 14289 6575 5 7689 20 PAYS BAS 31 23 8 245 185 60 ALLEM.FEO 1185 151 82 4 948 9157 1140 608 20 7389 ROY .UNI 109 66 14 3 26 728 422 82 20 204 NORVEGE 3412 1711 416 1285 26462 13344 3366 9752 SUEDE 11 3 8 38 13 25 AUTRICHE 2 2 21 
" 
21 PORTUGAL 2 2 10 10 E SPAGNE 55 55 400 4bo YOUGOSLAV 34 34 260 260 u.R.s.s. 831 303 51 477 6906 2534 458 3914 ALL.M.EST 12 12 100 100 
• DAHOMEY 28 28 230 230 R.AFR.SUO 3137 507 69 1485 1076 24631 4071 558 11400 8602 ETATSUNIS 106 38 2 66 834 305 20 509 
AELE 3536 1782 430 1288 36 27259 13789 3448 9772 250 AUT.CL.l 3332 545 71 1640 1076 26125 4376 578 12569 8602 CLASSE 1 6868 2327 501 2928 1112 53384 18165 4026 22341 8852 EAMA 28 28 230 230 CLASSE 2 28 28 230 230 EUR.EST 843 315 51 477 7006 2634 458 3914 CLASSE 3 843 315 51 477 7006 2634 458 3914 EXTRA CEE 7739 2642 552 2928 1617 60620 20799 4484 22341 12996 CEE ASSOC 16666 1053 4720 353 6605 3935 124130 7715 35377 2680 48931 29427 TRS GATT 6834 2327 501 2894 1112 53124 18165 4026 22081 8852 AUT.TIERS 877 315 51 34 477 7266 2634 458 260 3914 C E E 16638 1053 4720 353 6605 3907 123900 7715 35377 2680 48931 29197 MONDE 24377 1053 7362 905 9533 5524 184520 7715 56176 7164 71272 42193 
730219 FRANC E 567 96 154 16 301 1806 314 466 45 981 BELG.LUX. 207 8 7 192 769 32 27 710 PAYS BA S 13 13 39 39 ALLEM.FED 384 153 109 122 1119 460 334 325 ITALI E 213 93 120 752 300 452 ROY .UNI 15 5 2 8 43 20 11 12 NORVEGE 9 7 2 39 33 6 SUEOE 385 40 333 12 1507 121 1345 40 SUI SS E 2 2 5 5 ESPAGNE 289 289 1103 1103 u.R.s.s. 8 8 14 14 POLOGNE 41 41 159 159 SOUDAN 2 2 5 5 R.AFR.SUO 15 15 51 51 JAPON 1328 1323 5 4986 4966 20 528 
Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
c;de EWG I Origme CEE TDC I 
AELE 411 
AUf.CL.1 1632 
CLAS SE 1 2043 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
EUR.EST 49 
CLASSE 3 49 
EXTRA CEE 2094 
CEE ASSOC 1384 
TRS GATT 2043 
AUT.TIERS 51 
C E E 1384 
MONDE 3478 
730220 FRANCE 108 
ALLEM.FED 3 
ROY.UNI 417 
NORVEGE 1 
SUEDE 6 
SUISSE 107 
AELE 531 
CLASSE 1 531 
EXTRA CEE 531 
CEE ASSOC 1U 
TRS GATT 531 
C E E 111 
MONDE 642 
730230 FRANCE 2569 
PAYS BAS 8 
ALLEM.FED 133 
ITALIE 354 
ROY .UNI 175 
ISLANDE 2 
NORVEGE 6934 
SUEDE 968 
SUISSE 746 
AUTRICHE 12 
PORTUGAL 379 
ESPAGNE 585 
YOUGOSLAV 1285 
u.R.s.s. 807 
ALL.M.EST 106 
TCHECOSL 54 
BULGARIE 13 
R.AFR.SUD 143 
ETATSUNIS 68 
CANADA 4 
JAPON 1 
AELE 9214 
AUT.CL.1 2088 
CLASSE 1 11302 
EUR.EST 980 
CLASSE 3 980 
EXTRA CEE 12282 
CEE ASSOC 3064 
TRS GATT 10069 
AUT.TIERS 2213 
C E E 3064 
MONDE 15346 
130240 FRANCE 219 
BELG.LUX. 275 
PAYS BAS 1 
ALLEM.FED 12 
ROY.UNI • 15 
NORVEGE 4074 
SUEDE 6 
SUISSE 1 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 63 
POLOGNE 13 
R.AFR.SUD 7 
ETATSUNIS 215 
CANADA 335 
AELE 4099 
AUT.CL.1 620 
CLAS SE 1 4719 
EUR.EST 13 
CLASSE 3 13 
EXTRA CEE 4732 
CEE ASSOC 507 
TRS GATT 4719 
AUT.TIERS 13 
C E E 507 
MONDE 5239 
730251 FRANCE 2047 
BELG. LUX. 14 
PAYS BAS 7 
ALLEM.FED 665 
ITALIE 338 
ROY .UNI 141 
NORVEGE 969 
&UEDE 985 
SUISSE 6 
YOUGOSLAV 852 
u.R.s.s. 596 
ALL.M.EST 35 
POLOGNE 126 
TCHECOSL 291 
R.AFR.SUD 988 
ETATSUNIS 204 
JAPON 1072 
AELE 2101 
AUT.CL.1 3116 
CLAS SE 1 5217 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
12 44 335 
1612 
12 44 94 7 
41 
41 
12 44 1988 
8 262 363 328 
12 44 1947 
41 
8 262 363 328 
8 274 407 2316 
38 15 8 
3 
38 361 8 
1 
25 17 
63 363 85 
63 363 85 
63 363 85 
41 15 8 
63 363 85 
41 15 8 
104 318 93 
439 25 1911 
8 
7 19 49 
2 352 
20 40 109 
2 
4 1463 235 5209 
2 4 962 
499 
12 
200 179 
3 582 
1189 
5 86 716 
86 20 
19 
13 
143 
23 
4 
1 
4 1685 279 6970 
6 1 1942 
4 1691 280 8912 
110 119 716 
110 119 716 
4 1801 399 9628 
7 466 76 2269 
4 1708 280 7723 
93 119 1905 
7 466 76 2269 
11 2267 475 11897 
129 2 80 
78 3 194 
1 
8 4 
7 
89 302 49 3231 
3 
63 
13 
20 191 
335 
89 309 50 3234 
20 589 
89 329 50 3823 
13 
13 
89 329 50 3836 
78 138 9 274 
89 329 50 3823 
13 
78 138 9 274 
167 467 59 4110 
106 35 243 
14 
3 4 
107 411 29 
44 294 
8 62 17 53 
2 98 24 658 
1 31 313 4 
7 636 
3 3 403 
34 
12 113 
195 2 40 
270 5 572 
12 1 6 142 
4 868 
10 161 72 1028 
12 278 15 2218 
22 439 87 3246 
ltalia 
20 
20 
40 
2 
2 
8 
8 
50 
423 
40 
10 
423 
473 
47 
10 
6 
4 
20 
20 
20 
47 
20 
47 
67 
188 
58 
6 
23 
247 
96 
35 
43 
276 
139 
415 
35 
35 
450 
246 
354 
96 
246 
696 
8 
8 
403 
6 
7 
4 
411 
11 
428 
428 
8 
428 
8 
436 
1663 
118 
1 
187 
640 
2 
209 
187 
1 
1 
54 
141 
43 
200 
830 
593 
1423 
EWG 
CEE 
1594 
6140 
7734 
5 
5 
173 
173 
7912 
4485 
7134 
178 
4485 
12397 
323 
5 
1485 
5 
21 
281 
1792 
1792 
1792 
328 
1792 
328 
2120 
15236 
118 
817 
2113 
1247 
25 
49244 
6148 
7925 
198 
2336 
3362 
6997 
6395 
838 
519 
82 
904 
224 
89 
1 
67098 
11602 
78700 
7834 
7834 
86534 
18284 
I 
72197 
14337 
18284 
104818 
1516 
1910 
4 
41 
87 
27912 
20 
3 
25 
440 
102 
51 
1331 
2268 
28047 
4090 
32137 
102 
102 
32239 
3471 
32137 
102 
3471 
35710 
4976 
75 
22 
1663 
1314 
480 
3269 
2370 
30 
2500 
2073 
149 
415 
1099 
5374 
505 
3275 
6149 
11654 
17803 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) Lux. 
1 53 138 1350 
6069 
53 138 7419 
159 
159 
l 53 138 7578 
32 813 1127 1207 
1 53 138 7419 
159 
32 813 1127 1207 
33 866 1265 8785 
111 50 23 
4 
122 1325 13 
5 
68 2 200 
190 1332 213 
190 1332 213 
190 1332 213 
115 50 23 
190 1332 213 
115 50 23 
305 1382 236 
1953 321 10927 
118 
32 98 404 
8 2105 
94 268 868 
25 
41 10877 1813 36257 
20 50 6078 
2 5460 
198 
1196 1140 
20 3342 
6393 
80 1786 4529 
703 135 
202 
82 
904 
2 2 100 
89 
1 
43 12187 2131 50001 
47 2 10829 
43 12234 2133 60830 
985 2003 4529 
985 2003 4529 
43 13219 4136 65359 
32 2169 733 13032 
43 12411 2133 54437 
808 2003 10922 
32 2169 733 13032 
75 15388 4869 78391 
1033 15 400 
510 20 1380 
4 
23 18 
36 
552 2385 356 22105 
3 
25 
440 
102 
156 1166 
2268 
552 2421 359 22130 
156 3874 
552 2577 359 26004 
102 
102 
552 2577 359 26106 
510 1060 53 1780 
552 2577 359 26004 
102 
510 1060 53 1780 
1062 3637 412 27886 
275 86 821 
75 
12 10 
150 1060 17 
206 1108 
31 183 69 196 
10 392 71 2336 
3 61 861 
20 
21 1934 
13 10 1509 
146 1 
35 318 
758 5 117 
1290 20 3353 
25 2 11 376 10 2676 
41 578 207 3413 
25 1313 41 8339 
66 1891 248 11752 
ltalia 
52 
71 
123 
5 
5 
14 
14 
142 
1306 
123 
19 
1306 
1448 
139 
1 
25 
21 
11 
57 
57 
57 
140 
57 
140 
197 
2035 
283 
11 
256 
2463 
604 
317 
120 
2736 
724 
3460 
317 
317 
3777 
2318 
3173 
604 
2318 
6095 
68 
51 
•2514 
20 
51 
9 
2585 
60 
2645 
2645 
68 
2645 
68 
2713 
3794 
376 
1 
454 
1445 
10 
545 
541 
2 
2 
159 
711 
91 
589 
1910 
1936 
3846 
529 
530 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC 
130255 
730260 
130270 
730280 
730291 
730293 
Ursprung 
Ongme 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
YCUGOSLAV 
RHOD NYAS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY .UNI 
~v~~~UNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ETATSUNIS 
.N.CALEOO 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
JAPON 
EWG 
CEE 
1048 
1048 
6265 
3071 
4656 
1609 
3071 
9336 
235 
24 
97 
141 
144 
180 
22 
382 
180 
562 
22 
22 
584 
259 
404 
180 
259 
843 
334 
35 
126 
11 
8 
82 
137 
90 
227 
227 
369 
227 
369 
596 
111 
132 
14 
45 
20 
2 
465 
9 
9 
2 
22 
147 
487 
9 
496 
180 
180 
676 
302 
643 
33 
302 
978 
952 
501 
354 
753 
250 
225 
1691 
4 
578 
394 
12 
2170 
12 
2182 
972 
972 
3154 
2560 
2576 
578 
2560 
5714 
1804 
229 
6128 
229 
229 
6128 
6128 
6357 
7932 
229 
1804 
8161 
74 
6 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
22 
110 
22 
110 
132 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
11 
9 
9 
9 
9 
11 
9 
11 
20 
6015 
6015 
6015 
6015 
6015 
6015 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
244 
244 
683 
565 
627 
56 
565 
1248 
21 
92 
3 
1 
22 
96 
96 
22 
22 
118 
21 
118 
21 
139 
70 
24 
11 
4 
11 
4 
15 
15 
94 
15 
94 
109 
14 
39 
9 
133 
9 
9 
133 
133 
142 
53 
142 
53 
195 
8 
324 
226 
17 
16 
1 
284 
374 
34 
34 
658 
658 
692 
558 
408 
284 
558 
1250 
5 
5 
92 
64 
89 
3 
64 
156 
2 
3 
5 
5 
5 
14 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
14 
15 
6 
4 
2 
14 
4 
4 
16 
16 
20 
6 
18 
2 
6 
26 
6 
23 
58 
42 
38 
3 
105 
83 
83 
105 
105 
188 
87 
83 
105 
87 
275 
556 
556 
3802 
551 
2650 
1152 
551 
4353 
11 
111 
111 
111 
111 
11 
111 
11 
122 
44 
66 
11 
79 
77 
79 
156 
156 
44 
156 
44 
200 
43 
46 
334 
22 
334 
334 
22 
22 
356 
89 
334 
22 
89 
445 
423 
217 
1255 
4 
1259 
1259 
1259 
640 
1259 
640 
1899 
1745 
228 
228 
228 
228 
1745 
228 
1745 
1973 
74 
6 
ltalia 
243 
243 
1666 
1781 
1268 
398 
1781 
3447 
222 
5 
21 
143 
175 
175 
175 
222 
175 
222 
397 
206 
11 
45 
4 
45 
4 
49 
49 
217 
49 
217 
266 
68 
86 
16 
2 
122 
9 
9 
140 
9 
149 
9 
9 
158 
154 
149 
9 
154 
312 
515 
250 
30 
469 
191 
171 
423 
189 
20 
12 
785 
12 
797 
209 
209 
1006 
1264 
817 
189 
1264 
2270 
59 
1 
113 
1 
1 
113 
113 
114 
172 
1 
59 
173 
EWG 
CEE 
3736 
3736 
21539 
8050 
16402 
5137 
8050 
29589 
890 
11 
187 
582 
580 
729 
102 
1349 
729 
2078 
102 
102 
2180 
961 
1451 
729 
961 
3141 
655 
53 
114 
7 
12 
58 
121 
70 
191 
191 
708 
191 
708 
899 
66 
80 
10 
28 
13 
1 
297 
4 
5 
1 
14 
108 
311 
4 
315 
128 
128 
443 
184 
423 
20 
184 
627 
372 
171 
160 
231 
83 
61 
516 
1 
291 
185 
5 
661 
5 
666 
476 
476 
1142 
934 
851 
291 
934 
2076 
4064 
265 
12666 
265 
265 
12666 
12666 
12931 
16730 
265 
4064 
16995 
220 
10 
I 
jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
66 
162 
66 
162 
228 
729 
729 
729 
729 
729 
729 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
12434 
12434 
12434 
12434 
12434 
12434 
I 
Belg.· 
Lux. 
952 
9~2 
2843 
1551 
2628 
215 
1551 
4394 
1 
61 
177 
10 
3 
102 
190 
190 
102 
102 
:292 
62 
292 
62 
354 
133 
41 
10 
2 
10 
2 
12 
12 
174 
12 
174 
186 
10 
24 
6 
94 
6 
6 
94 
94 
100 
34 
100 
34 
134 
3 
150 
67 
5 
5 
137 
177 
10 
10 
314 
314 
324 
220 
187 
137 
220 
544 
I 
Neder-
land 
16 
16 
264 
163 
253 
11 
163 
427 
10 
10 
20 
20 
20 
26 
2 
2 
2 
2 
26 
2 
26 
28 
4 
2 
14 
2 
2 
15 
15 
17 
4 
16 
1 
4 
21 
3 
1 
20 
13 
12 
1 
54 
26 
26 
54 
54 
80 
30 
26 
54 
30 
110 
I Deutsch-~ 
land (BR) ~ 
201>4 
201>4 
38 6 1 1 
2004 
9995 
3821 
2004 
15820 
19 
462 
ltalia 
704 
704 
4550 
4170 
3460 
1090 
4170 
8720 
860 
10 
110 
~71 
462 697 
462 697 
462 
19 
462 
19 
481 
92 
60 
7 
55 
67 
55 
122 
122 
92 
122 
92 
214 
697 
860 
697 
860 
1557 
404 
12 
40 
10 
40 
10 
50 
50 
416 
50 
416 
466 
27 39 
29 51 
214 
14 
214 
214 
14 
14 
228 
56 
214 
14 
56 
284 
144 
52 
366 
1 
367 
367 
367 
196 
367 
196 
563 
3941 
265 
265 
265 
11 
1 
71 
4 
5 
89 
4 
93 
5 
5 
98 
90 
93 
5 
90 
188 
222 
109 
10 
144 
65 
44 
147 
100 
8 
5 
256 
5 
261 
108 
108 
369 
485 
269 
100 
485 
854 
123 
232 
232 
232 
265 232 
3941 355 
265 
3941 123 
4206 355 
220 
10 
jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
730299 
730310 
730321 
Ursprung 
Ongme 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GArT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BEl G.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY. UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAv 
GRECE 
TUR.QU IE 
EUROPE ND 
u.R.s.s. 
PCLOGNE 
TCf'ECDSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN I SIE 
LIBYE 
SIERRALED 
LIBER lA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
.MART!NIQ 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
INDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SLIISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
MAL TE GIB 
YGUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
PCLCGNE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN I SIE 
LI8YE 
• SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
EWG 
CEE 
I> 
6 
6 
74 
0 
74 
so 
270 
22 
2 
239 
108 
93 
30 
79 
87 
2 
13 
310 
102 
412 
412 
533 
412 
533 
945 
1455 
778 
91 
7188 
5 
3224 
18 
15 
105 
32 
18 
15 
9 
1 
10 
38 
6 
177 
183 
121 
48 
19 
4 
21 
15 
2 
6 
3735 
175 
15 
3 
4 
3412 
3951 
7363 
15 
205 
393 
613 
44 
44 
8020 
9738 
1392 
407 
9517 
17537 
3128 
1672 
1426 
413 
2724 
11 
71 
49 
335 
3 
65 
19 
13 
26 
l 
4 
9 
16 
291 
65 
20 
9 
6 
20 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
1 
46 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
47 
4 
47 
51 
351 
168 
447 
3 
3 
3 
975 
167 
15 
3 
450 
1143 
1593 
21 
3 
24 
1617 
540 
1592 
4 
519 
2136 
643 
147 
44 
297 
35 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
43 1 
2 
1 
83 18 
34 20 
13 7 
2 
3 
49 27 
4 
53 27 
53 27 
127 21 
53 27 
127 21 
180 48 
112 
295 
15 
217 152 
2 
1141 104 
9 
4 1 
11 10 
47 
1165 115 
48 1 
1213 116 
1 3 
4 
5 
1218 119 
348 450 
1215 116 
1 
346 447 
1564 566 
108 
11 
161 
65 36 
329 115 
11 
22 
9 
47 
6 
6 
6 
74 
6 
74 
80 
163 
31 
71 
28 
50 
39 
12 
180 
51 
231 
231 
163 
231 
163 
394 
65 
130 
50 
3 
193 
9 
84 
26 
4 
38 
6 
3 
6 
26 
316 
32 
348 
3 
3 
44 
44 
395 
248 
354 
41 
248 
643 
277 
1018 
1118 
966 
60 
27 
291 
1 
ltalia 
63 
20 
92 
22 
29 
44 
2 
51 
46 
97 
97 
175 
97 
175 
272 
1278 
2 
26 
6651 
1339 
10 
3 
14 
15 
9 
9 
174 
180 
121 
48 
19 
21 
15 
2686 
8 
1366 
2727 
4093 
15 
180 
383 
578 
4671 
8152 
4115 
361 
7'l57 
121>28 
2743 
268 
1017 
11 
2 
18 
19 
13 
26 
l 
4 
q 
16 
291 
65 
20 
9 
6 
20 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen- 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
10 10 
10 10 
10 10 
220 220 
10 10 
220 220 
230 230 
499 62 3 404 30 
11 5 6 
3 1 2 
175 12 97 20 46 
69 1 12 11 30 15 
206 3 45 19 138 1 
4 1 3 
1 1 
27 17 10 
125 9 82 33 
20 1 19 
307 4 57 31 189 26 
145 1 10 101 33 
452 5 67 31 290 59 
452 5 67 31 290 59 
688 13 161 28 404 82 
452 5 67 31 290 59 
688 13 161 28 404 82 
1140 18 228 59 694 141 
34051 2729 17 1840 29465 
21292 8947 8385 3942 18 
2661 495 1594 572 
179606 4354 5293 6155 163804 
66 34 32 
87195 11885 31042 3309 5409 35550 
17 17 
462 243 1 218 
254 108 15 6 125 
2972 446 310 2216 
849 38 7 782 22 
310 90 220 
5 5 
396 396 
217 217 
32 6 23 
10 10 
233 53 180 
1341 1341 
13 13 
202 201 
3497 147 3350 
4912 38 4874 
2900 2900 
10'l 1 1091 
517 517 
109 25 84 
539 539 
390 390 
49 49 
27 27 
104845 27697 1259 21 603 75265 
3492 3244 248 
b 6 
313 313 
54 54 
119 11 108 
2 2 
15 15 
6 6 
92042 11923 31839 3642 8721 35917 
109274 31CCO 1282 29 657 76306 
201316 42923 33121 3671 9378 112223 
390 390 
5398 4C~ 11 108 4874 
8725 147 97 84 8397 
14513 552 108 108 84 13661 
1556 1 13 1542 
1556 1 13 1542 
21738 5 434 7~ 33230 3792 11004 125884 
243506 13712 8585 14668 7418 199123 
202131 42864 33165 3668 9552 112882 
9424 200 31 13 1442 7738 
6 6 
237676 13301 8551 14557 7408 193659 
455067 56776 41781 18355 18412 319743 
65933 3877 7825 54231 
3 7280 13680 209 23391 
35788 3346 3653 2878'l 
9538 913 1641 788 6196 
62806 7055 8440 2992 21733 22586 
267 267 
1&27 2 13'l5 230 
1189 421 768 
7690 822 182 6686 
80 22 58 
1182 834 348 
357 357 
272 272 
581 581 
20 20 
84 84 
152 152 
320 320 
5906 5'l06 
1393 1393 
486 486 
184 184 
112 112 
439 439 
531 
532 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse I 
c-;)de 
TDC I 
Orrgrne 
LIBER JA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETH IOPI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
LAOS 
AUSTRAl! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MONDE 
730325 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLE~.FED 
ROY .UNI 
I RLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YDUGDSLAV 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUfH SIE 
.C.JVCIRE 
• MADAGA SC 
AUS TRALI E 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
730329 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
I SL ANDE 
I RLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
EUROPE NO 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
MAROC 
•D.ALGERI 
TUN I SIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
LIBER JA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETH IOPI E 
KENYA OUG 
• I"AOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQIJE 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
HAITI 
INDES OCC 
• ANT. "'EER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
ARGEN TI NE 
LI BAN 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
EWG 
I France CEE 
2 
33 
34 
12 
1842 259 
182 
3 
1 
12 
5 
3247 332 
2103 259 
5350 591 
43 
303 
178 
524 
'I 
9 
5883 591 
6986 834 
5370 591 
166 
663'1 834 
12522 1425 
144 
6 
156 
1 
2 
11 
34 
11 
37 
28 
1'1 
15 
2 
2 
l3 
1939 
47 
61 
108 
4 
19 
43 
66 
174 
330 
60 
91 
1939 
307 
2420 
45359 
11160 5307 
5487 539 
40485 2747 
67 43 
13359 224 
69 
9l 
103 
104 38 
335 
584 61 
70 
166 
15 
117 
107 
3 
18 
33 
19 
59 
8 
364 
1943 
290 
76 
15 
48 
15 
17 
54 
56 
1 
3 
11 
46137 777 
3126 81 
51 
l3 
35 
10 
1 
63 
30 
1 
105 
17 
31 2 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
2 
33 
34 
12 
633 950 
31 151 
3 
1 
12 
5 
398 124 1345 1048 
42 633 1169 
440 124 1978 2217 
43 
12 291 
178 
12 512 
9 
9 
440 136 1978 2738 
334 59 2413 3346 
429 124 1978 2248 
ll 155 
334 47 2413 3011 
774 183 4391 5749 
10 134 
6 
156 
1 
2 
11 
34 
11 
37 
28 
19 
15 
2 
2 
l3 
1939 
45 2 
11 50 
56 52 
4 
19 
43 
66 
56 118 
166 6 158 
45 15 
11 80 
1939 
166 6 135 
222 6 1939 253 
976 24 1101 43258 
7'10 4345 718 
458 4381 10'1 
65 147 37526 
13 ll 
119 1078 4872 7066 
2 67 
21 70 
10 81 12 
3 8 54 1 
23 312 
1 79 443 
59 11 
166 
15 
115 
107 
3 
18 
33 
7 12 
~9 
8 
364 
3 1939 
290 
76 
15 
48 
14 
16 
54 
56 
1 
3 
10 1 
16 2432 42912 
3045 
51 
13 
35 
9 1 
1 
43 20 
30 
1 
105 
8 9 
29 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
23 23 
607 607 
626 626 
230 230 
40095 5516 12877 21702 
3682 766 2916 
67 67 
11 11 
7 7 
359 359 
3 3 
110 110 
74574 7877 9695 3176 30604 23222 
45468 5516 1033 12e11 26042 
120042 13393 10728 3176 43481 49264 
810 810 
6265 35'1 5906 
3698 7 3691 
10773 366 10407 
152 152 
152 152 
130967 13393 10728 3542 43481 59823 
155634 17939 9171 1356 60005 67163 
120315 13393 10461 3176 43481 49804 
355 7 267 7 3283 
14853'1 17939 9171 '197 60005 60427 
279506 31332 19899 4539 103486 120250 
34 77 297 3180 
232 232 
4051 4051 
22 22 
~3 53 
352 352 
1147 1147 
297 297 
945 945 
661 661 
577 577 
513 513 
42 42 
66 66 
276 276 
43196 43196 
1497 1444 53 
1573 352 1221 
3070 1796 1274 
108 108 
577 577 
1174 1174 
1859 1859 
4929 1796 3133 
846 7 4348 232 3887 
1773 1444 329 
2471 352 2119 
43196 43196 
7782 4348 232 3202 
55907 6144 232 43196 6335 
1137154 29272 83 31051 1076748 
303344 152261 21627 115023 14433 
189081 26185 18726 141685 2485 
1055861 81729 2620 4573 966939 
469 1 72 74 223 
342263 5028 3974 29830 117942 185489 
2170 61 2109 
1894 8 507 1379 
1'113 188 1590 135 
1710 144 39 109 1413 5 
13 13 
8843 770 8072 
5446 542 6 1240 3658 
781 616 165 
4266 4266 
375 375 
2911 3 2907 
2582 2582 
'10 2 88 387 ll 376 729 729 517 246 271 
1483 1483 
163 163 
8907 8907 
46760 3 15 46742 6667 6667 
1710 1710 
405 405 
1132 1132 508 39 469 
394 28 366 
1528 1528 
1160 1160 
45 45 63 63 
71 2 31 18 1155031 11232 10 33432 1110357 73859 1690 72169 
12 12 1160 1160 295 295 904 904 332 312 20 14 14 
1604 1196 408 9 9 761 761 34 34 2472 2472 
281 3 76 202 109 6 103 3 3 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRAUE 
NON S PEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
730400 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
I RLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
NIGERIA 
.CONGCLEC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730520 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
730610 BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730620 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
EWG 
CEE 
12 
1 
8 
50 
14721 
49736 
64457 
12 
2036 
1143 
3251 
86 
86 
67794 
104b87 
64293 
1372 
50 
102558 
170402 
739 
200 
22 
441 
644 
211 
10 
85 
2 
149 
739 
3b0 
1099 
2 
2 
1101 
1402 
890 
211 
1402 
2503 
130 
17 
16 
173 
29 
198 
156b 
64 
5 
2 
145 
1833 
145 
1978 
2 
2 
1980 
365 
1918 
2 
365 
2345 
2 
3 
1 
492 
4 
496 
496 
496 
6 
496 
6 
502 
1 
4 
147 
17 
147 
17 
164 
164 
5 
164 
5 
169 
978 
3629 
22 
9309 
2 
14 
22 
668 
3646 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
323 
858 
1181 
1 
2 
3 
1184 
8637 
1183 
8636 
9820 
6 
75 
1 
55 
130 
131 
130 
261 
2o1 
6 
261 
6 
267 
43 
30 
200 
20 
231 
20 
251 
251 
44 
251 
44 
295 
212 
212 
212 
212 
212 
212 
86 
3 
86 
3 
89 
89 
89 
89 
3467 
16 
7618 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
122 
17 
139 
3 
3 
142 
1515 
139 
1512 
1654 
80 
14b 
58 
10 
58 
10 
68 
68 
226 
68 
226 
294 
14 
1 
38 
3 
113 
78 
176 
78 
254 
254 
53 
254 
53 
307 
173 
173 
113 
173 
113 
173 
653 
1 
178 
1120 
3 
1123 
73 
2 
75 
1198 
1034 
1122 
3 
961 
2159 
74 
48 
221 
189 
1 
2 
190 
190 
2 
2 
192 
343 
192 
343 
535 
9 
62 
3l 
122 
154 
154 
154 
71 
154 
71 
225 
1241 
1 
1 
5457 
2530 
7987 
20 
47 
67 
7 
7 
8061 
9858 
7945 
96 
9838 
17899 
242 
145 
22 
250 
211 
9 
19 
278 
214 
4'12 
492 
409 
281 
211 
409 
901 
39 
7 
15 
29 
108 
797 
57 
4 
966 
1 
967 
9b7 
90 
967 
90 
1057 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
61 
14 
b1 
14 
75 
75 
1 
75 
1 
76 
90 
5 
15 
6b8 
ltalia 
12 
1 
8 
50 
7699 
46328 
54027 
72 
1939 
1092 
3103 
79 
79 
5720'1 
83643 
53904 
1273 
50 
81611 
138870 
343 
7 
68 
72 
10 
6 
82 
6 
88 
88 
418 
88 
418 
506 
77 
30 
26 
274 
6 
2 
46 
306 
46 
352 
2 
2 
354 
107 
352 
2 
107 
461 
2 
3 
101 
4 
105 
105 
105 
5 
105 
5 
110 
4 
4 
4 
4 
235 
162 
272 
14 
3646 
EWG 
CEE 
245 
13 
156 
1093 
365222 
1240281 
1605503 
199o 
49125 
26393 
77514 
2163 
2163 
1685180 
2137507 
1b00647 
32935 
1093 
2685909 
4372182 
4282 
717 
198 
3770 
7387 
809 
41 
506 
24 
5 
472 
1 
7934 
1282 
9216 
5 
24 
29 
9245 
8972 
8431 
809 
8967 
18212 
649 
49 
85 
664 
61 
1503 
1 
10088 
1 
335 
1 
17 
307 
11935 
307 
12242 
1 1 
17 
12259 
1508 
12242 
17 
1508 
137b7 
20 
20 
4 
4939 
20 
4959 
4959 
4959 
44 
4959 
44 
5003 
6 
48 
558 
151 
558 
151 
709 
709 
54 
709 
54 
763 
15993 
41320 
232 
99412 
7 
202 
1o9 
8~51 
56868 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
1 
5714 
12923 
18637 
3 
b 
9 
18b4b 
2o0350 
18643 
260347 
278993 
2 
45 
871 
5 
353 
418 
1 
122'1 
419 
1648 
1648 
47 
1648 
47 
169~ 
72 
18 
1331 
5 
5 
1354 
5 
1359 
1359 
72 
1359 
72 
14 31 
2198 
2198 
2198 
2198 
2198 
2198 
318 
20 
318 
20 
338 
338 
338 
338 
45227 
154 
82500 
I 
Belg.-
Lux. 
4014 
11 
4U25 
15 
3 
18 
4043 
50707 
4028 
50692 
54735 
383 
3 
1713 
5b7 
5 
38 
567 
38 
605 
5 
5 
610 
2104 
b05 
2099 
2709 
58 
1 
191 
18 
1107 
273 
1125 
273 
1398 
1398 
250 
1398 
250 
1648 
2127 
2127 
2127 
2127 
2127 
2127 
11843 
10 
2047 
I 
Neder-
land 
30903 
89 
30992 
1957 
42 
1999 
329'11 
28242 
30'149 
83 
26283 
59274 
440 
139 
1746 
2267 
1 
5 
24 
1 
2273 
1 
2274 
24 
24 
2298 
2325 
2298 
2 325 
4623 
31 
287 
422 
821 
1 
1245 
1245 
1245 
318 
1245 
318 
1563 
4 
4 
4 
4 
12392 
4 
64 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
130813 
36090 
166961 
408 
530 
938 
246 
246 
1b8147 
288401 
164827 
2<J01 
287982 
45612'1 
913 
555 
195 
2835 
809 
34 
96 
2965 
815 
3780 
3780 
1o63 
2971 
809 
1663 
~443 
196 
18 
84 
61 
1014 
1 
5258 
221 
6 
6500 
6500 
6500 
359 
6500 
359 
6859 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
6 
240 
131 
240 
131 
371 
371 
6 
371 
6 
377 
1188 
h8 
105 
8551 
ltalia 
245 
12 
15b 
1093 
193718 
11911o8 
1384886 
19'lb 
46742 
25812 
74550 
1917 
1917 
1461353 
2109807 
1382200 
29951 
10'l3 
2060b05 
3S23051 
254b 
21 
266 
847 
1 
52 
9 
900 
9 
909 
909 
2833 
909 
2833 
3742 
395 
114 
11 
1~71 
109 
17 
29 
1711 
29 
1740 
17 
17 
1757 
S09 
1740 
17 
509 
2266 
20 
20 
544 
20 
564 
564 
564 
40 
564 
40 
604 
48 
48 
48 
48 
2962 
2093 
2473 
202 
5680E 
533 
534 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
-Code 
TDC I 
Orrgrne 
ROU~A~IE 
BULGAR! E 
ETATSU"llS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CL A S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
730630 ALLEM.FED 
RGY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730712 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI~ 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
EGYPTE 
LIBER lA 
ETATSUNIS 
ARGEN Tl NE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T !ER S 
C E E 
MONDE 
130 715 FRANC E 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
130122 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. F ED 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
POLOGNE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.[ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
730725 ALLEM.FED 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
589 
2"> 
706 
3653 
4359 
614 
614 
4913 
13938 
713 
4260 
13938 
18911 
9 
4 
2 
6 
6 
6 
9 
6 
9 
15 
62 79 
2~853 
24 
18065 
72 
409 
305 
8 
80 
10 
62 
4298 
830 
3 
4285 
163 
1 
3 
812 
65 
877 
164 
164 
9416 
9416 
10457 
50293 
1645 
8812 
502'13 
60750 
5 
1 
50 
10 
10 
10 
10 
56 
10 
56 
66 
917 
3937 
171 
25828 
281 
1755 
300 
166 
2433 
785 
443 
2502 
2876 
5318 
785 
785 
6163 
30853 
5378 
785 
30853 
37016 
85 
1 
1 
1 
1 
85 
1 
85 
I France 
11101 
11101 
11101 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7264 
7077 
72 
83 
84 
172 
172 
172 
14413 
172 
14413 
14585 
4 
4 
4 
3322 
171 
22569 
75 
152 
971 
391 
227 
1362 
1589 
1589 
26062 
1589 
26062 
27651 
2 
2 
2 
I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
33 
4 
4 
4 
33 
33 
37 
832 
4 
33 
832 
86'l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
841 
13 
1735 
919 
242 
1161 
1161 
1161 
2589 
1161 
2589 
3750 
113 
1541 
13 
785 
13 
13 
785 
785 
798 
1654 
13 
785 
1654 
2452 
8 
8 
8 
1241 
8 
1241 
1249 
4 
4 
4 
4 
684 
684 
684 
95 
684 
95 
779 
2 
2 
2 
2 
2 
224 1329 
14256 
8 
130 
269 
96 
69 
10 
141 175 
141 
141 
141 
354 
141 
354 
495 
15 
15 
15 
15 
302 
908 
8 
1673 
749 
1681 
749 
2430 
2430 
1210 
2430 
1210 
3640 
187 
283 
444 
444 
645 
645 
1089 
15593 
631 
458 
15';93 
16682 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
366 
560 
112 
82 
10 
52 
194 
62 
256 
256 
926 
256 
926 
1182 
ltalia 
556 
25 
14 
3649 
3663 
581 
581 
4244 
669 
17 
4227 
669 
4913 
3 
3 
3 
3885 
4333 
3 
9123 
57 
125 
8 
6 
62 
3063 
643 
3 
3760 
163 
1 
3 
196 
65 
261 
164 
164 
7469 
7469 
7894 
17344 
842 
7052 
17344 
25238 
27 
32 
32 
32 
136 
55 
810 
86 
135 
166 
703 
387 
703 
1090 
1090 
1001 
1090 
1001 
2091 
83 
83 
83 
EWG 
CEE 
9544 
410 
142 
8929 
57010 
65939 
9954 
9954 
75893 
162'l57 
9071 
66822 
162957 
238850 
98 
1 
2 
4 
1 
6 
7 
7 
98 
7 
98 
105 
79823 
324200 
283 
226766 
599 
5178 
4173 
135 
783 
120 
898 
63561 
12468 
45 
64469 
2033 
20 
39 
4 
10389 
937 
11326 
2057 
2057 
140543 
140543 
153926 
631671 
22896 
131030 
6316 71 
785597 
33 
6 
364 
1 
58 
59 
59 
59 
403 
59 
403 
462 
11592 
50878 
2573 
291289 
3442 
18838 
4706 
2046 
28163 
11093 
5113 
29032 
33276 
62308 
11093 
11093 
73401 
356332 
62308 
11093 
356332 
429733 
467 
2 
2 
2 
2 
46 7 
2 
467 
I 
Mengen 
France 
12 7 8 81 
127881 
127881 
93680 
88057 
599 
1265 
1346 
27 
2638 
2638 
2638 
182336 
2638 
182336 
184H4 
6 
16 
22 
22 
22 
44517 
2573 
251262 
619 
2501 
12030 
4510 
3120 
16540 
19660 
19660 
298352 
19660 
298352 
318012 
10 
10 
10 
-
I 
Jahr- 1962-Annee 
1000 Kg - Quantrtes 
Belg.-
Lux. 
549 
104 
104 
104 
~49 
549 
653 
13900 
104 
~49 
1390(: 
14553 
20 
l 
1 
1 
1 
20 
1 
20 
21 
12014 
148 
23017 
14087 
3354 
4 
4 
4 
17441 
17441 
17445 
35179 
17445 
35179 
52624 
40 
40 
40 
40 
14 70 
18012 
18 
11093 
18 
18 
11093 
11093 
11111 
19482 
18 
11093 
19482 
30593 
I 
Neder-
land 
68 
68 
68 
12392 
68 
12 392 
12460 
53 
53 
53 
53 
I Deutsch-~ 
11and (BR) 
8659 
8659 
8659 
1256 
8659 
1256 
9915 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
2012 17374 
178432 
96 
1178 
3166 
1211 
683 
i20 
1970 2445 
1970 
1970 
1970 
3190 
1no 
3190 
5160 
83 
83 
83 
83 
3943 
11428 
127 
17759 
7751 
17886 
7751 
25637 
25637 
15371 
25637 
15371 
41008 
20';4 
3425 
5180 
5180 
7924 
7924 
13104 
195Y02 
7234 
5870 
195902 
209006 
58 
58 
58 
58 
1 
58 
1 
59 
4580 
5596 
1560 
1079 
4 
107 
603 
2643 
710 
3353 
3353 
10176 
3353 
10176 
13529 
2 
2 
2 
2 
2 
ltalia 
899S 
410 
38 
202 
56906 
57108 
9405 
']405 
66513 
7528 
2 1·0 
66273 
7528 
74041 
25 
25 
25 
25 
48423 
52088 
39 
114514 
747 
1616 
135 
7J 
898 
45059 
10414 
45 
57690 
2033 
20 
39 
2571 
937 
3508 
2053 
2053 
113208 
113208 
118769 
215064 
13024 
105745 
215064 
333833 
32 
225 
1 
1 
1 
1 
257 
1 
257 
258 
1599 
765 
10587 
1136 
2187 
2042 
8275 
5365 
8275 
13640 
13640 
12951 
13640 
12951 
26591 
456 
456 
456 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
Schlusse! Ursprung 
c<Xie EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Ongme France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
MONDE 86 2 1 83 469 10 1 2 456 
730730 FRANCE 172 36 121 15 573 79 241 252 
BELG. LUX. <; 4 17 15 
PAYS BAS 1 1 7 6 1 
ALLEM.FED 158 8 32 117 512 37 80 393 
RCY .UNI 15 3 1 11 104 4 3 97 
DANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 2 2 6 6 
AUTRICHE 10 10 57 57 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 28 2 23 168 4 4 160 
AUT .CL.1 1 1 2 2 
CLAS SE 1 29 3 2 24 170 4 4 162 
EXTRA CEE 29 3 2 24 170 4 4 162 
CEE ASSOC 3 36 9 69 238 19 1109 39 165 634 268 3 
TRS GATT 29 3 2 24 170 4 4 162 
C E E 336 9 69 238 19 1109 39 165 634 268 3 
MCNCE 365 12 69 240 43 1279 43 165 638 430 3 
730830 FRANCE 10066 125 1240 87C1 97001 1153 10858 84990 
BELG.LUX. 26614 15621 256 3947 6790 2 5442 8 149187 2497 36691 66053 
PAYS eAS 6879 2660 4020 27 172 65038 24356 38781 201 1700 
ALLEM.FED 19471 6397 2330 34 10710 174031 50726 22192 322 100791 
!TAL!~ 582 579 3 4713 4689 24 
ROY .UI'.I 1361 127 141 969 124 14200 1287 1466 10251 1196 
DANEMARK 1 1 
AUTR!CHE 41475 1270 3755 28R32 7618 395210 12288 37072 269485 76365 
ESPAGI;E 5 5 42 42 
U.R.S.S. 33168 '•54 7 411 345 18968 8897 332285 42106 4143 4161 181488 100387 
ALL.M.EST 112 112 1005 1005 
POLOGr<E 651 92 221 175 163 7520 991 2427 2187 1915 
TCHECCSL 290 264 26 3542 3249 293 
HCNGR!E 492 70 422 5'>98 760 4838 
ROUMA'liE 
'• 
4 40 40 
R.AFR.SUD 2168 8 2160 21643 72 215 71 
ETA TSt,N I S 884 143 115 626 7610 913 923 5774 
CANADA 34 31 '>38 8 2885 33128 4970 68 28090 
JAPON 11524 4821 18~4 4849 121070 51423 17982 ~1665 
AELE 42836 1197 3e96 29801 7742 409411 1 3~ 75 38'>39 279736 77561 
AUT.CL-1 18012 686 4821 1985 10520 183493 592~ ~1423 19045 107100 
CLASSE 1 60848 2083 8717 31786 182 62 592904 19500 89962 298781 184661 
EUR.EST 34717 4639 102 ~20 19232 ~624 349990 43097 7330 6348 184 737 108478 
CLASSE 3 34717 4639 702 ~20 19232 9624 349990 430H 7330 6348 184737 108478 
EXTRA CEE 95565 6722 9419 520 51018 27886 942894 62597 97292 o348 483518 293139 
CEE ASSOC 61612 252~7 647'> 290 5217 263 73 595211 228958 62126 2819 47774 253<;34 
TRS GATT 611 38 2083 8717 12050 18288 596446 19500 89962 302030 184954 
AUT.TIERS 34427 4639 702 520 18968 9598 346448 430n 7330 6348 181488 108185 
C E E 63612 25257 6475 290 5?17 26373 595211 228958 62126 2819 47774 253?14 
MC.~DE 159177 31979 158'!4 810 56235 54259 153810? 291555 159418 9167 531292 ?466 73 
730850 FRANC E 580 6 16 558 5481 47 101 5313 
BELG.LUX. 74 74 1416 1416 
PAYS eAS q 9 82 82 
ALLEM.FED 660 45 615 b321 382 5939 
RCY.UNI 12 2 10 122 21 101 
AUTRICHE 49 49 478 478 
PCLDGNE 270 143 96 31 3189 1704 1121 364 
HONGRIE 61 61 624 624 
JAPON 601 601 6633 6633 
AELE 61 59 600 21 579 
AUT.CL.1 601 601 6633 6633 
CL A S SE 1 662 2 660 7233 21 7212 
EUR.EST 331 204 96 31 3813 2328 1121 364 
CLAS SE 3 331 204 96 31 3813 2328 1121 364 
EXTRA CEE 993 206 96 691 11046 234'1 1121 7576 
CEE ASSOC 1323 51 16 1256 13300 4<.9 101 12770 
TRS GATT 662 2 660 7233 21 7212 
AUT.TIERS 331 204 96 31 3813 2328 1121 364 
C E E 1323 51 16 1256 13300 429 101 12770 
MONDE 2316 257 96 16 1947 24346 2778 1121 101 20346 
730910 FRANCE 1395 96 6 820 471 13241 899 49 7194 5099 
BELG.LUX. 1112 331 348 287 146 10685 2847 3306 2680 1852 
PAYS EiAS 16 6 10 143 71 72 
ALLEI' .• FED 6403 3215 397 1229 1562 53540 2752? 3317 9'152 t2,746 
ITAL!t 11 11 86 86 
RCY .ur-. I 80~ 304 59 120 183 139 666? 2547 53q 975 1484 1120 
NCRVE GE 37 2 35 321 19 302 
SUEDE 479 470 9 3820 3685 132 
SL:ISSE 1 1 4 4 
AUTRICHE 108 108 754 754 
u.R.s.s. 20 20 190 190 
PCLOGr,E 12 12 119 119 
TCHECCSL 128 28 100 1967 541 1426 
HO'lGR I E 7 7 105 105 
ETATSUNIS 5 4 10 10 
~EXIQUE 1 1 7 7 
AEL E 1430 304 59 122 f.89 256 11564 2550 539 994 5475 2006 
AUT.CL.1 5 4 1 10 10 
CLASSE 1 1435 304 63 123 689 256 11574 2550 549 994 5475 2006 
TIERS CL2 1 1 7 7 
CLASSE 2 1 1 7 7 
EUR.EST 167 40 127 2 38 1 660 1721 
CLASSE 3 167 40 127 2381 660 1721 
EXTRA CEE 1603 304 64 123 729 383 13'162 2550 556 994 6135 3727 
CEE ASSOC 8937 3563 503 1583 1107 2181 77695 30529 4288 11307 9874 19697 
TRS GATT 1563 304 63 123 117 356 13541 2550 '>49 994 6016 3432 
AUT.T!ERS 40 1 12 27 421 7 119 295 
C E E 8937 3563 503 1583 1107 2181 77695 30529 4288 13307 98 74 19697 
MONDE 10540 3867 567 1706 1836 2~64 9165 7 3307~ 4844 14301 16009 23424 
730920 FRANC f 1 
BELG. LUX. 1 8 
ALLEI' .. FED 15 13 145 ll 134 
AUTP.ICHE 3 3 22 22 
ETATS UN 1 S 16 16 48 48 
535 
536 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
731011 
731013 
731015 
731020 
Ursprung 
Ong1ne 
AEL E 
AUT.CL.l 
A CL S SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
ALL.M.EST 
PCLDGNE 
TCHECCSL 
HONGR IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c [ E 
MONDE 
FRANC E: 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YCUCOSLAV 
ALL.M.EST 
POLDGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMAr-.IE 
.C.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZLELA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
AUT. ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSLJN I S 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
I'ONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
Werte 
I 
EWG 
France CEE 
3 
16 
19 
19 
16 
19 
16 
35 
34889 
19608 995 
49 36 4 
12550 5700 
2 2 
1167 
274 26 
838 6 
55 
1713 
1975 
90 
77 
238 
4 
4 
177 
48 
1 
4047 32 
2205 2 
6252 34 
409 
409 
6661 34 
71985 6701 
4515 34 
2146 
71985 6701 
78646 6 735 
22298 
60005 6550 
1341 38 
46506 26727 
1633 25 
1767 103 
517 
2067 24 
60 
19 
967 
985 
254 
997 
2146 
207 
34 
36 36 
78 1 
6 
29 
5397 131 
1098 1 
6495 132 
36 36 
36 36 
3638 
3638 
10169 168 
131819 33376 
7656 132 
2477 
13!783 33340 
141952 33508 
4 
118 
5 
5 
1 
6 
6 
122 
6 
122 
128 
26 
12 
2 
1520 271 
6 
2 2 
406 51 
29 
3 
91 14 
414 53 
120 14 
534 67 
3 
Tab. I 
- 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-
Lux. 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
3 
16 
16 3 
16 3 
13 
16 3 
2 13 
2 16 16 
4818 2705 24059 3307 
4376 134 7l 766 
1134 _H98 
3231 2085 1534 
594 17 166 390 
248 
237 523 71 
55 
12 693 1008 
19 75 
6~ 21 
77 
41 120 77 
4 
4 
106 70 
46 1 
1 
843 18 1630 1524 
!57 71 1975 
1000 18 !701 3499 
69 122 120 98 
69 122 120 98 
1069 140 1821 3597 
9183 9166 41328 ~607 
1000 59 1A21 1601 
69 81 1996 
9183 9166 4!328 56C7 
10252 9306 43149 9204 
3342 3160 13902 1894 
2 3704 29129 622 
281 1000 22 
2757 12303 4719 
1608 
52 701 562 349 
202 8 3C7 
34 8 1n8 73 
42 18 
10 4 2 
5 319 155 487 
<J85 
254 
256 248 493 
38 541 1192 375 
6 33 168 
34 
5 31 40 
6 
29 
303 1036 2998 929 
11 31 1 1054 
314 1067 2999 1983 
548 795 1718 517 
548 795 1718 577 
862 1862 4717 2560 
6380 39167 45639 72 57 
352 1608 4191 1373 
510 254 526 LL 8 7 
6380 39167 45639 7257 
7242 41029 50356 9817 
4 
3 114 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
118 
3 3 
3 118 
3 121 
8 5 13 
12 
2 
244 908 97 
2 1 2 
22 128 7l 134 
29 
3 
76 
24 129 72 136 
76 30 
100 129 72 166 
3 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
22 22 
48 48 
70 48 22 
70 48 22 
154 8 12 134 
70 48 22 
154 H 12 134 
224 H 12 48 156 
361435 48752 30C85 249123 334 75 
212064 10487 49226 144525 7826 
3944 7 28 9181 30238 
116388 5419b 2 7'J56 20044 14592 
18 18 
9249 4973 142 1325 2809 
2301 2 37 2064 
4817 16 1079 3218 4H 
470 1 469 
15719 85 6090 9544 
23975 23975 
1140 980 160 
950 950 
2870 481 1487 902 
50 50 
41 41 
1538 1 799 735 3 
389 6 377 6 
5 'J 
32556 253 6137 149 12698 13319 
25948 7 1222 741 23978 
58504 260 7359 149 13439 37297 
5010 980 1481 1487 1062 
5010 980 1481 1487 1062 
63514 260 8339 1630 14926 383~9 
729352 64729 85489 99355 423886 55893 
37399 260 7359 630 14926 14224 
26Ll 5 980 1000 24135 
729352 64729 85489 99355 423886 55893 
792866 64989 93828 100985 438812 94252 
21394 7 310Ll 30811 13~218 16907 
605264 60851 251717 284626 8070 
11428 293 2061 86 73 401 
435118 24 7758 22230 119157 45973 
16227 203 16024 
14064 9_78 337 5442 4220 3087 
5344 2700 69 2575 
16136 63 357 51 14694 971 
629 2 407 220 
87 15 18 28 26 
6491 4 40 1678 996 3773 
1 1 
12789 12789 
344 7 3447 
12462 32 79 3194 5989 
,:5541 493 6272 14595 4181 
2663 63 359 2241 
432 432 
307 307 
264 9 145 110 
25 24 1 
5 5 
395 395 
42751 1062 3452 7240 22920 8017 
13474 33 145 1 13295 56225 1062 3485 7385 22921 21372 
307 30'1 
5 5 
312 307 5 
44545 7219 9529 20943 6854 
44545 7219 9529 20943 6854 
101082 1369 10709 16914 43864 28226 
1282291 309412 55302 401685 444541 71351 
68977 1062 3978 13657 37516 12764 
31798 6731 3257 6348 15462 
1281984 309105 55302 401685 444541 71351 
1383066 3104 74 66011 418599 488405 99'J77 
20 20 
2 2 
177 10 3 164 
9 8 1 
1 1 
1 1 
10 9 1 1 1 11 9 
" ll 9 2 199 10 5 184 
11 9 2 199 10 5 184 
210 10 9 5 186 
266 44 23 199 
92 92 
10 10 
8421 1304 1405 5128 584 
15 4 
7 7 
3 2 6 
2731 313 128 814 483 993 
325 325 
17 17 109 25 82 2 
2753 320 132 817 485 999 434 25 82 327 3187 345 214 817 485 1326 17 17 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
-Code 
TDC I 
Ursprung 
Ong1ne 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731030 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHEC OSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731041 ALLE~.FED 
SUISSt 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731043 FRANCE 
ALLEM.FEO 
RCY .UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731045 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
RCY .UI\1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASS!: 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
731049 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS 8AS 
ALLE~.FEO 
ROY .U~I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MCNDE 
7311ll FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEO 
I TAL! E 
RCY.UJ';I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
EWG 
CEE 
3 
537 
1560 
508 
29 
1560 
2097 
169 
212 
22 
3092 
10 
457 
65 
335 
4 
1 
19 
49 
861 
50 
911 
n 
19 
930 
3505 
929 
1 
3505 
4435 
21 
5 
5 
5 
5 
21 
5 
21 
26 
17 
4 
B 
81 
8 
81 
89 
89 
21 
8'1 
21 
110 
65 
1 
18 
54 
34 
1 
112 
35 
112 
147 
147 
138 
147 
138 
285 
94 
124 
20 
254 
3 
139 
3 
56 
3 
39 
1 
201 
43 
244 
244 
492 
241 
3 
492 
736 
1456 
14 75 
28 
4216 
17 
282 
3 
1 
17 
40 
25 
30 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
67 
271 
67 
271 
338 
14 
1152 
1 
2 
4 
10 
q 
16 
9 
25 
25 
1167 
25 
1167 
1192 
5 
5 
5 
5 
9 
3 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
12 
14 
79 
1 
1078 
17 
I 
Belg.-~ Neder·l Deutsch· I 
Lux. land land (BR) 
100 
254 
100 
254 
354 
88 
17 
66 
48 
9 
18 
58 
18 
76 
76 
171 
76 
171 
247 
65 
18 
6 
34 
109 
34 
109 
143 
143 
89 
143 
89 
232 
88 
8 
54 
1 
2 
2 
4 
4 
150 
4 
150 
154 
155 
18 
60 
6 
129 
920 
129 
920 
1049 
62 
198 
1666 
345 
4 
6 
19 
2 
355 
2 
357 
19 
19 
376 
1926 
376 
1 '126 
2302 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
39 
40 
40 
40 
2 
124 
17 5 
1 
132 
37 
2 
170 
2 
172 
172 
301 
172 
301 
473 
66 
529 
662 
16 
1 
3 
75 
5 
7? 
5 
80 
4 
5 
9 
5 
4 
5 
4 
18 
3 
21 
21 
18 
21 
18 
39 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
7 
2 
1 
31 
11 
31 
42 
42 
5 
42 
5 
47 
999 
652 
9 
83 
1 
l 
40 
25 
27 
ltalia 
166 
110 
137 
29 
110 
276 
15 
208 
57 
44 
313 
1 
17 
414 
18 
432 
432 
223 
431 
1 
223 
655 
21 
5 
5 
5 
5 
21 
5 
21 
26 
17 
8 
8 
17 
8 
17 
25 
4 
4 
4 
4 
2 
22 
18 
3 
3 
18 
6 
24 
24 
24 
21 
3 
24 
48 
236 
215 
2416 
177 
1 
14 
EWG 
CEE 
17 
3204 
8789 
2879 
325 
8789 
11993 
1131 
1198 
76 
15935 
34 
2418 
174 
3 
1573 
12 
7 
123 
90 
4180 
97 
4277 
123 
123 
4400 
18374 
4393 
7 
18374 
22774 
82 
17 
17 
17 
17 
82 
17 
82 
99 
20 
9 
13 
132 
13 
132 
145 
145 
29 
145 
29 
174 
376 
3 
103 
141 
176 
2 
154 
178 
154 
332 
332 
623 
332 
623 
'155 
556 
lOB 2 
74 
1350 
3 
564 
7 
186 
40 
33 
3 
760 
76 
836 
836 
3062 
796 
40 
3062 
3898 
132 51 
13198 
224 
38293 
154 
2138 
12 
2 
74 
275 
259 
296 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
345 
1304 
345 
1304 
1649 
82 
6420 
2 
4 
9 
2 
30 
33 
45 
33 
78 
78 
6504 
78 
6504 
6582 
4 
4 
4 
4 
14 
1 
1 
l 
14 
1 
14 
15 
24 
3 
3 
3 
3 
27 
3 
27 
30 
757 
4 
9674 
154 
I 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
214 
5 14 9 
214 
1459 
1673 
566 
63 
275 
253 
45 
18 
301 
18 
319 
319 
904 
319 
904 
1223 
5 
5 
5 
" 
376 
103 
55 
176 
150 
176 
!50 
326 
326 
534 
326 
534 
860 
504 
41 
273 
1 
3 
1 
't 
5 
5 
818 
5 
818 
823 
1469 
117 
501 
47 
10 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
817 
5220 
817 
5220 
6037 
365 
1116 
8706 
1893 
18 
1 
22 
1 
123 
4 
1935 
4 
1939 
123 
123 
2062 
10187 
2062 
10187 
12249 
1 
132 
1 
132 
133 
133 
133 
133 
52 
55 
55 
55 
13 
1080 
999 
2 
539 
112 
653 
1 
654 
654 
2092 
654 
2092 
2746 
599 
4524 
5680 
123 
1 
17 
502 
23 
502 
23 
525 
9 
13 
32 
23 
5 
12 
10 
50 
50 
50 
54 
50 
54 
104 
2 
3 
5 
5 
5 
10 
2 
9 
1 
25 
3 
1 
21 
30 
21 
51 
51 
21 
51 
21 
72 
8921 
6224 
103 
620 
2 
8 
274 
259 
264 
ltalia 
1326 
783 
1001 
325 
783 
2109 
191 
534 
245 
97 
1506 
1 
7 
35 
1849 
42 
1891 
1891 
725 
1884 
7 
725 
2616 
82 
17 
17 
17 
17 
82 
17 
82 
99 
20 
12 
12 
12 
12 
20 
12 
20 
32 
zo 
20 
20 
20 
29 
75 
3 
73 
40 
7 
76 
47 
123 
123 
104 
83 
40 
104 
227 
2262 
1693 
22438 
1348 
11 
56 
lO 
537 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlüssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ Ongme France land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. CEE Lux. 
HONGRIE 19 18 1 1'll 184 7 
ETATSUNIS 29 19 10 126 . 71 1 54 
AELE 343 8 17 125 192 2501 57 125 904 1415 
AUT.Cl.1 29 19 10 126 71 1 54 
CLASSE 1 372 8 36 125 202 2627 57 196 905 1469 
EUR. E ST 74 70 4 746 2 707 37 
CLASSE 3 74 70 4 746 2 707 37 
EXTRA CEE 446 1 8 36 195 206 3373 57 198 1612 1506 
CEE ASSOC 7192 1175 233 1257 1660 2867 65120 10589 2087 10803 15248 263'l3 
TRS GATT 402 1 8 36 152 205 2923 57 198 1169 1499 
AUT.TIERS 44 43 1 450 443 7 
C E E 7192 1175 233 1257 1660 2867 65120 10589 2087 10803 15248 26393 
MONDE 7638 1176 241 1293 1855 3073 68493 10589 2144 11001 16860 27899 
731113 FRANCE 12276 1217 1697 7652 1710 119516 12070 16423 74858 16165 
BELG.LUX. 35579 13326 8041 11451 2761 328489 122033 73545 106993 25918 
PAYS BAS 393 18 351 24 2935 138 2590 207 
ALLEM.FED 37847 15552 422 8436 13437 366821 154402 3603 77490 131326 
ITALIE 31 29 2 265 24'> 20 
ROY. UNI 1196 70 207 99 547 273 10515 548 1778 798 4381 3010 
NORVEGE 118 1 117 1195 10 1185 
SUEDE 154 98 56 1752 990 762 
DANEMARK 17 17 169 1 168 
SUISSE 8 2 3 45 3 4 38 
AUTRICHE 136 121 14 1269 6 1185 78 
ESPAGNE 15 15 86 86 
All.M.EST 4 4 47 47 
POLOGNE 553 34 81 438 6106 3 70 956 4780 
TCHECOSL 1499 448 614 437 16989 5064 6990 4935 
HONGRIE 1126 91 528 507 12950 1011 6080 5859 
ROUMANIE 4 4 44 44 
.D.ALGERI 4 4 32 32 
ETATSUNIS 323 53 8 35 84 143 1676 184 32 199 431 830 
CANADA 3 3 7 7 
ARGEN TI NE 5 5 
AELE 1629 70 211 100 902 346 14945 548 1788 808 7913 3888 
AUT .CL.,1 341 53 11 35 99 143 1769 184 39 199 517 830 
CLAS SE 1 1970 123 222 135 1001 489 16714 732 1827 1007 8430 4718 
AUT .AOM 4 4 32 32 
TIERS CL2 5 5 
CLASSE 2 4 4 37 32 5 
EUR.EST 3186 38 620 1580 948 36136 417 7031 17850 10838 
CLASSE 3 3186 38 620 1580 948 36136 417 7031 17850 10838 
EXTRA CEE 5160 127 260 755 2581 1437 52887 764 2249 8038 26280 15556 
CEE ASSOC 86130 28929 1990 18174 19129 17908 818058 276850 18263 167458 182078 173409 
TRS GATT 3469 123 222 583 1615 926 33703 732 1827 6071 15420 9653 
AUT.TIERS 1687 38 172 966 511 19152 422 1967 10860 5903 
C E E 86126 28925 1990 18174 19129 17908 818026 276818 18263 167458 182078 173409 
MONDE 91286 29052 2250 18929 21710 19345 870913 277582 20512 175496 208358 188965 
731115 FRANCE 7800 957 1082 5269 492 76273 9360 10572 50549 5792 
BELG.LUX. 17690 1544 7872 6043 2231 161804 15D92 68965 56983 20764 
PAYS BAS 867 10 146 704 7 8445 70 958 7367 50 
ALLEM.FED 32114 17298 757 11035 3024 276818 154127 4927 92340 25424 
ITALIE 11 3 8 76 11 65 
ROY .UNI 3060 364 479 1916 186 115 25550 3434 4048 15667 1268 1133 
IRLANDE 2 2 19 19 
NORVEGE 83 27 52 4 745 227 468 50 
SUEDE 936 5 905 23 7735 17 74 7344 300 
DANEMARK 36 1 15 20 354 10 135 209 
SUISSE 335 1 3 331 2266 1 17 2247 
AUTRICHE 14 9 5 173 79 94 
YOUGOSLAV 22 22 356 356 
ALL.M.EST 8 8 35 35 
TCHECOSL 176 61 97 18 1931 681 1068 182 
HONGRIE 58 21 37 681 236 445 
ETATSUNIS 101 8 2 91 405 22 10 373 
AELE 4464 367 485 1959 1175 478 36823 3452 4132 11>030 9385 3824 
AUT.CL.1 125 8 2 2 113 780 22 19 10 729 
CLASSE 1 4589 375 485 1961 1177 591 37603 3474 4132 16049 9395 4553 
EUR.EST 242 8 61 118 55 264 7 35 681 1304 627 
CLASSE 3 242 8 61 118 55 2647 35 681 1304 627 
EXTRA CEE 4831 383 485 2022 1295 646 40250 3509 4132 16730 10699 5180 
CEE ASSOC 58482 18855 1860 19989 12024 5754 523416 169300 15245 171877 114964 52030 
TRS GATT 4741 375 485 2020 1274 587 39159 3474 4132 16711 10463 4379 
AUT.TIERS 90 8 2 21 59 1091 35 19 236 801 
C E E 58482 18855 1860 19989 12024 5754 523416 169300 15245 171877 114964 52030 
MONDE 63313 19238 2345 22011 13319 6400 563666 172809 19377 188607 125663 57210 
731120 FRANCE 1 3 3 
BELG.LUX. 3 3 21 20 PAYS BAS 1 1 3 3 
ALLEM.FEO 28 11 5 12 12 7 81 26 20 ETATSUNIS 1 3 3 
AUT.CL.1 1 3 3 
CLASSE 1 1 3 3 
EXTRA CEE 1 3 3 
CEE ASSOC 33 11 7 15 154 81 32 40 
TRS GATT 1 3 3 
C E E 33 11 7 15 154 81 32 40 MCNDE 34 11 7 15 157 81 32 3 40 
731130 FRANC E 513 22 114 354 23 3464 54 780 2543 87 BELG.LUX. 2206 313 1624 269 14268 1937 10941 1389 1 PAYS BAS 88 5 75 8 317 6 280 31 ALLEM.FED 2187 1045 195 632 315 8996 5689 503 1849 955 ITALIE 32 11 2 19 64 24 7 33 ROY.UNI 327 5 2 318 1 2296 11 6 2272 2 5 NORVEGE 1 1 SUEDE 1 1 1 1 DANEMARK 1 1 1 1 SUISSE 39 23 2 2 5 7 58 33 4 3 8 10 AUTRICHE 80 1 74 5 507 2 499 6 
.O.ALGERI 1 
ETATSUNIS 60 2 40 18 125 3 103 19 CANADA 1 3 3 
538 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC I 
731141 
731143 
731149 
731150 
731210 
Ursprung 
Ongme 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ADM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UN! 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!lALlE 
ROY .UNI 
SU!SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 TAL! E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDf 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY .UNI 
SU!SSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISS~ 
AUTR!CHE 
ESPAG~E 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
I II.D E 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASS~ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EWG 
I CEE 
448 
61 
509 
509 
5026 
509 
5026 
5535 
2 
1 
6 
12 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
21 
22 
30 
24 
1 
66 
5 
9 
1 
2 
10 
2 
12 
12 
126 
12 
126 
138 
12 
296 
350 
536 
1 
69 
34 
136 
4 
4 
5 
4 
94 
1 
247 
100 
347 
4 
4 
351 
1195 
347 
4 
1195 
1546 
1125 
2619 
5 
4163 
88 
2 
90 
90 
90 
7912 
90 
7912 
8002 
12483 
38500 
3593 
14620 
106 
589 
6 
12 
3 
23 
69 
1 
657 
4 
2 
702 
7 
709 
657 
657 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
28 4 321 82 13 
1 2 40 18 
29 6 321 122 31 
29 6 321 122 31 
1374 294 2370 650 338 
29 6 321 122 31 
1374 294 2370 650 338 
1403 300 2691 112 369 
6 
4 6 2 
1 
1 
1 
1 
6 5 8 2 
1 
6 5 8 2 
6 6 8 2 
2 8 20 
17 4 2 
1 
1 20 16 23 
5 
1 4 4 
2 
4 4 1 
2 
1 6 4 1 
1 6 4 1 
13 22 41 4 46 
1 6 4 1 
13 22 41 4 46 
14 28 45 4 47 
8 3 1 
281 11 4 
100 128 122 
52 86 363 35 
1 
5 13 43 
2 1 31 
5 6 23 102 
4 
4 
4 
4 
14 58 22 
12 20 66 149 
18 59 1 22 
30 19 67 171 
4 
4 
30 79 67 171 4 
153 222 644 136 40 
30 79 67 111 
4 
153 222 644 136 40 
183 301 711 307 44 
996 33 95 
2588 31 
4 
54 3922 187 
88 
2 
88 2 
88 2 
88 2 
54 2 7506 68 282 
88 2 
~4 2 7506 68 282 
54 2 7594 70 282 
1284 164 5378 5657 
11812 7060 15045 4583 
22 286 3268 17 
7396 489 4814 1921 
66 40 
2 349 176 62 
6 9 3 
3 
2 1 20 
2 48 19 
1 
138 519 
4 
2 
10 354 234 104 
5 2 
10 359 236 104 
138 519 
138 519 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
2864 44 10 2278 511 21 
128 3 3 103 19 
2992 47 13 2278 614 40 
1 1 
1 1 
2993 48 13 2278 614 40 
27110 7657 844 13570 3996 1043 
2992 47 13 2278 614 40 
27109 7656 844 13570 3996 1043 
30102 7104 857 15848 4610 1083 
5 2 3 
3 2 
12 12 
21 9 10 2 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
41 12 11 15 3 
9 9 
41 12 11 15 3 
50 12 20 15 3 
59 5 40 14 
111 2 82 21 6 
3 3 
131 22 48 45 22 
13 12 1 
18 2 6 10 
2 2 
5 5 
20 2 6 10 2 
5 5 
25 2 11 10 2 
25 2 11 10 2 
323 36 53 168 21 45 
25 2 11 10 2 
323 36 53 168 21 45 
348 38 64 178 21 47 
35 11 11 1 
949 883 41 25 
715 236 225 314 
1232 11H 143 813 158 
1 1 
131 10 19 87 15 
1 1 
65 2 1 62 
241 1 8 50 176 
5 4 
28 28 
21 19 2 
40 40 
161 38 90 33 
2 2 
471 19 28 137 286 
184 57 92 2 33 
655 76 120 139 319 1 
40 40 
40 40 
695 76 120 139 319 41 
2992 355 385 1696 366 190 
655 76 120 139 319 1 
40 40 
2992 355 385 16'16 366 190 
3687 431 505 1835 685 231 
8464 5 7550 260 649 
20207 19889 318 
60 5 55 
30520 515 1 28507 1497 
748 748 
15 15 
763 748 15 
763 748 15 
763 748 15 
59251 515 11 55946 633 2146 
763 748 15 
59251 515 11 55946 633 2146 
60014 515 11 56694 648 2146 
116425 10841 1470 50089 54025 
361063 108934 69103 139332 43694 
26463 252 1690 24315 146 
126747 64025 3671 42384 16661 
510 337 113 
5305 16 3213 1635 381 
89 89 
51 1 38 12 
24 24 
188 2 3 183 
522 1 327 188 
3 3 
8326 1314 7012 
13 2 11 
14 14 
2 2 
4 4 
6179 107 3305 2003 764 
34 2 14 14 4 
6213 2 107 3319 2017 768 
2 2 
2 2 
8326 1314 7012 
8326 1314 7012 
539 
5«1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
c;(ie 
TDC 
731221 
731229 
731230 
731240 
131251 
731259 
731260 
Ursprung 
Ongme 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI [ 
ROY.UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
l3b6 
69302 
1366 
69302 
70668 
59 
32 
2 
11 
11 
11 
11 
93 
11 
93 
104 
697 
1644 
506 
3950 
37 
85 
1 
1465 
187 
44 
9 
227 
1 
5 
1782 
233 
2015 
9 
9 
2024 
6834 
2015 
9 
6834 
8858 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
28 
16 
1 
1 
1 
1 
44 
1 
44 
45 
15 
644 
268 
1088 
17 
9 
26 
9 
26 
35 
35 
2032 
35 
2032 
2067 
109 
14 
2 
57 
2 
4 
7 
10 
13 
10 
23 
23 
182 
23 
182 
205 
221 
383 
4 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
france 
19296 
19296 
19296 
85 
11 
1449 
7 
74 
36 
2 
45 
117 
45 
162 
2 
2 
164 
1545 
162 
2 
1545 
1709 
5 
5 
5 
5 
't66 
261 
459 
17 
1203 
1203 
1203 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
10 
2059 
10 
2059 
2069 
2 
2 
2 
2 
53 
35 
295 
2 
31 
1 
4 
2 
10 
1 
38 
11 
49 
49 
385 
49 
385 
434 
15 
7 
35 
57 
57 
57 
65 
2 
7 
7 
7 
7 
67 
7 
67 
74 
47 
4 
497 
12038 
497 
12038 
12535 
1124 
1722 
4 
72 
46 
10 
13 
132 
13 
145 
145 
2846 
145 
2846 
2991 
77 
516 
2 
22 
2 
22 
24 
24 
593 
24 
593 
617 
19 
19 
19 
19 
52 
266 
755 
23731 
755 
23731 
24486 
58 
11 
11 
11 
11 
58 
11 
58 
69 
334 
395 
442 
35 
26 
226 
12 
32 
24 
5 
296 
29 
325 
325 
1206 
325 
1206 
1531 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
113 
114 
Jtalia 
104 
12178 
104 
12178 
12282 
1 
32 
33 
33 
33 
310 
40 
18 
484 
17 
1093 
89 
7 
135 
1199 
135 
1334 
7 
7 
1341 
852 
1334 
7 
852 
2193 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
28 
11 
1 
1 
1 
1 
39 
1 
39 
40 
101 
78 
7 
4 
7 
4 
11 
11 
179 
11 
179 
190 
42 
14 
36 
2 
10 
2 
10 
12 
12 
92 
12 
92 
104 
9 
2 
EWG 
CEE 
14541 
631208 
14541 
631208 
645749 
431 
286 
1 
11 
17 
1 7 
17 
17 
729 
17 
729 
746 
3376 
9263 
3038 
16892 
81 
504 
3 
3207 
469 
179 
32 
616 
6 
4362 
622 
4984 
32 
32 
5016 
32650 
4984 
32 
32650 
37666 
4 
4 
4 
4 
252 
1 
98 
7 
7 
7 
7 
351 
7 
351 
358 
73 
3253 
1257 
4257 
73 
36 
229 
36 
229 
265 
265 
8913 
265 
8913 
9178 
302 
170 
24 
153 
9 
12 
11 
16 
32 
16 
48 
48 
649 
48 
649 
697 
1119 
1959 
11 
I 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
2 
173548 
2 
173548 
173550 
463 
30 
6566 
16 
136 
61 
15 
145 
213 
145 
358 
15 
15 
373 
7059 
358 
15 
7059 
7432 
1 
20 
21 
21 
21 
2323 
1238 
1683 
73 
5317 
5317 
5317 
5 
I 
Belg.-
Lux. 
107 
16.!08 
107 
16208 
16315 
1 
11 
12 
12 
12 
295 
103 
766 
10 
159 
3 
8 
3 
27 
173 
27 
200 
200 
1174 
200 
1174 
1374 
73 
19 
114 
206 
206 
206 
161 
3 
11 
11 
11 
11 
164 
11 
164 
175 
197 
11 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
4633 
112957 
4633 
ll2957 
117590 
1 
6355 
8129 
17 
150 
107 
28 
65 
302 
65 
367 
367 
14485 
367 
14485 
14852 
356 
2132 
10 
199 
10 
199 
209 
209 
2488 
209 
2488 
2697 
50 
50 
50 
50 
313 
1336 
9031 
213969 
9031 
213969 
22 3000 
419 
17 
17 
17 
17 
419 
17 
419 
436 
1689 
2172 
2845 
71 
177 
528 
19 
148 
38 
5 
872 
43 
915 
915 
6777 
915 
6777 
7692 
10 
24 
12 
12 
12 
12 
34 
12 
34 
46 
570 
598 
ltalia 
768 
114526 
7 8 6 
114526 
115294 
12 
286 
298 
298 
298 
1391 
273 
60 
1431 
135 
2393 
274 
17 
341 
1 
2802 
342 
3144 
17 
17 
3161 
3155 
3144 
17 
3155 
6316 
4 
4 
4 
4 
252 
78 
7 
7 
7 
7 
330 
7 
330 
337 
574 
328 
26 
30 
26 
30 
56 
56 
902 
56 
902 
958 
131 
170 
100 
9 
16 
9 
16 
25 
25 
401 
25 
401 
426 
39 
20 
Jahr-1962-Annee Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse I 
I I C~e 
EWG Belg.-, Neder-1 Deutsch-I Ongme France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) 
ALLEM.FED 316 22 70 219 5 
ITALI E 2 2 
ROY .UNI 49 7 30 12 
DANEMARK 1 
GRECE 1 
ETATSUNIS 1 
CANADA 9 9 
N ZELANDE 3 3 
AELE 50 7 30 13 
AUT.CL.1 14 3 2 9 
CLASSE 1 64 10 30 15 9 
EXTRA CEE 64 10 30 15 9 
CEE ASSOC 927 25 121 537 228 16 
TRS GATT 63 10 30 14 9 
C E E 926 25 121 537 227 16 
MONDE 990 25 131 567 242 25 
731271 FRANCE 52 52 
BELG. LUX. 19 15 4 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 117 41 2 74 
ROY .UNI ll8 1 2 115 
SUEOE 3 3 
SUISSE d AUTRICHE 11 
ETATSUNIS 4 4 
AELE 133 1 1 5 126 
AUT.CL.1 4 4 
CLASSE 1 137 1 1 5 130 
EXTRA CEE 137 1 1 5 130 
CEE ASSOC 190 56 6 128 
TRS GATT 137 1 1 5 130 
C E E 190 56 6 128 
MONDE 327 57 7 5 258 
731275 FRANCE 27 2 25 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 549 55 26 370 98 
RGY .UNI 2 2 
SUEDE 1 
SUISSE 5 3 
ETATSUNIS 11 3 8 
AELE 8 3 1 3 
AUT.CL.l 11 3 8 
CLASSE 1 19 3 4 1 ll 
EXTRA CEE 19 3 4 1 11 
CEE ASSOC 576 55 26 370 2 123 
TRS GATT 19 3 4 1 11 
C E E 576 55 26 370 2 123 
MONDE 595 58 30 371 2 134 
731279 FRANCE 978 28 201 749 
BELG. LUX. 137 38 98 
PAYS BAS 130 130 
ALLEM.FED 1284 448 177 597 62 
RCY .UNI 532 67 13 236 216 
SUEDE 3 3 
SUISSE 3 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 541 521 2 16 
ISRAEL 4 4 
AELE 539 68 1 13 237 220 
AUT.CL.l 541 521 2 1 1 16 
CLASSE 1 1080 589 3 14 238 236 
TIERS CL2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 1084 589 3 14 238 240 
CEE ASSOC 2529 449 205 635 331 909 
TRS GATT 1084 589 3 14 238 240 
C E E 2529 449 205 635 331 909 
MONDE 3613 1038 208 649 569 1149 
731280 FRANCE 9 3 6 
BELG. LUX. 189 187 
PAYS !:lAS 108 107 
ALLEM.FED 162 44 38 40 40 
ITALIE 
RCY.Uf\1 28 2 25 
SUEOE 165 104 1 37 22 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 57 11 6 28 12 
ETATSU"ll S 3 2 
AELE 252 115 3 8 67 59 
AUT .CL.1 3 1 2 
CLASSE 1 255 115 4 10 67 59 
EXTRA CEE 255 115 4 10 67 59 
CEE ASSOC 468 45 148 227 2 46 
TRS GATT 255 115 4 10 67 59 
C E E 468 45 148 227 2 46 
MONDE 723 160 152 237 69 105 
731311 FRANCE 746 145 600 
BELG. LUX. 1082 9 1073 
PAYS BAS 19 19 
ALLEI"..FED 296 118 23 155 
ROY .UNI 691 20 3 34 634 
SUEDE 5 5 
ETATSUNIS 789 13 776 
AELE 696 20 3 34 639 
AUT.CL.1 789 13 776 
CLASSE 1 1485 33 3 34 1415 
EXTRA CEE 1485 33 3 34 1415 
CEE ASSOC 2143 118 19 24 154 1828 
TRS GATT 1485 33 3 34 1415 
EWG 
I CEE 
1151 
10 
5 2 1 
2 
1 
2 
53 
23 
253 
79 
332 
332 
4251 
331 
4250 
4582 
61 
170 
1 91 
128 
6 
8 
2 
142 
2 
144 
144 
323 
144 
323 
467 
109 
1 
1 
651 
2 
4 
4 
6 
4 
10 
10 
762 
10 
762 
772 
2279 
769 
399 
2842 
1576 
2 
3 
671 
5 
1581 
671 
2252 
5 
5 
2257 
6289 
2257 
6289 
8546 
46 
1031 
968 
370 
1 
40 
82 
3 
36 
161 
161 
161 
2416 
161 
2416 
2577 
2019 
2159 
126 
982 
2981 
10 
1528 
2991 
1528 
4519 
4519 
5286 
4519 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France I 
73 
9 
87 
87 
87 
145 
44 
1 
1 
1 
189 
1 
189 
190 
64 
2 
3 
3 
3 
b4 
3 
b4 
67 
2 
818 
201 
665 
202 
66~ 
867 
867 
820 
867 
820 
1687 
55 
28 
5 
33 
33 
33 
56 
33 
56 
89 
312 
104 
6 
104 
6 
110 
110 
312 
110 
Belg.· I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
240 827 
1 
32 87 
23 
32 187 
24 
56 187 
56 187 
448 2477 
56 187 
448 2477 
504 2664 
3 
25 
3 
3 28 
3 28 
3 za 
1 69 393 
z 
1 
2 
2 1 
2 1 
70 394 
2 1 
70 394 
72 395 
73 
157 
409 1577 
82 
2 2 
1 82 
2 2 
3 84 
3 84 
482 1734 
3 84 
482 1734 
48~ 1818 
6 
1028 
966 
82 113 
1 
6 
1 
4 
7 4 
7 4 
7 4 
1054 1142 
7 4 
1054 1142 
1061 1146 
126 
1 75 
9 
9 
9 
9 
127 76 
9 
3 2 
2 
1 
1 
34 
2 
36 
36 
1169 
35 
1168 
1204 
2 
6 
8 
8 
6 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
95 
399 
678 
679 
1 
680 
680 
494 
680 
494 
1174 
2 
2 
33 
3 
15 
51 
51 
51 
4 
51 
4 
55 
427 
58 
125 
125 
125 
125 
485 
125 
ltalia 
11 
53 
53 
53 
53 
70 
53 
70 
1Z3 
58 
1 
44 
125 
8 
2 
133 
2 
135 
135 
103 
135 
103 
238 
100 
125 
2 
2 
z 
2 
4 
4 
225 
4 
225 
229 
2111 
610 
38 
615 
2 
1 
5 
617 
1 
618 
5 
5 
623 
2759 
623 
2759 
3382 
40 
120 
34 
20 
12 
66 
66 
66 
160 
66 
160 
226 
1591 
2101 
594 
2743 
10 
1522 
2753 
1522 
4275 
4275 
4286 
4275 
~~ 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962- Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse! 
l I I I I COde EWG Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ ltalia Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) TDC I CEE CEE Lux. 
C E E 2143 118 19 24 154 1828 5286 312 127 76 485 4286 
MONDE 3628 151 22 24 188 3243 9805 422 136 76 610 8~61 
731313 FRANCE 145 2 143 1022 15 1007 
BELG.LUX. 65 3 62 512 24 488 
PAYS BAS 18 18 58 58 
ALLEM.FED 347 54 1 8 284 2410 221 5 38 2140 
SUEDE 1 
40 HONGRIE 3 3 40 
ETATSUNIS 3 3 6 6 
AELE 1 
6 AUT.CL.1 3 3 6 
CLASSE 1 4 3 6 6 
EUR.EST 3 3 40 40 C~ASSE 3 3 3 40 40 
EX RA CEE 7 1 6 46 46 
CEE ASSOC 575 54 21 8 3 489 4002 221 78 38 24 3635 
TRS GATT 4 1 3 6 6 
AUT. TIERS 3 3 40 40 
C E E 575 54 21 8 3 489 4002 221 78 38 24 3635 
MONDE 582 54 21 8 4 495 4048 227 78 38 24 3681 
731315 FRANCE 3322 18 8 623 2673 17971 65 40 2990 14876 
8ELG.LUX. 522 51 11 37 357 2792 285 333 176 1998 
PAYS BAS 106 106 391 391 
ALLEM.FED 5588 1926 434 1013 2215 24647 9057 1900 4556 9134 
!TAUE 150 146 3 758 746 9 3 
ROY. UNI 95 19 24 52 464 49 112 303 SUEDE 137 136 1 598 593 5 
SUISSE 1 2 5 57 3 54 
AUTRICHE 111 111 619 618 
TCHECCSL 1 1 86 86 
HONGRIE 3 3 25 25 
ETATSUNIS 30 29 59 4 55 
CANADA 2 2 JAPON 2 2 
AELE 350 19 160 114 57 1738 49 706 626 357 
AUT.CL.1 30 1 29 63 6 57 CLAS SE 1 380 19 160 115 86 1801 49 706 632 414 EUR.EST 10 7 3 111 86 25 CLASSE 3 10 7 3 111 86 25 EXTRA CEE 390 19 160 122 89 1912 49 706 718 439 
CEE ASSOC 9688 2123 561 1098 661 5245 46559 10088 2365 4929 3169 26008 
TRS GATT 387 19 160 122 86 1887 49 706 718 414 AUT.TIERS 3 3 25 25 C E E 9688 2123 561 1098 661 5245 46559 10088 2365 4929 3169 26008 MONDE 10078 2123 580 1258 783 5334 48471 10088 2414 5635 3887 26447 
731321 FRANCE 17949 2528 465 8456 6500 152900 22775 4239 74301 51585 8ELG.LUX. 39957 16486 5091 15035 3345 354768 141437 42555 13 7447 33329 PAYS BAS 6623 1955 2067 2258 343 55308 18074 14607 18629 3998 ALLEM.FED 86716 33553 4063 16142 32958 708952 264418 34264 138 316 271954 !TAUE 2533 2510 23 16667 16494 6 167 ROY. UNI 13099 4526 1482 148 2959 3984 120903 41252 12036 1353 25498 40764 IRLANDE 31 1 24 271 80 191 NORVEGE 46 46 451 451 SUEDE 6407 21 16 57 5226 1087 58077 255 146 629 44351 12696 FINLANDE 2 2 so so DANEMARK 664 167 497 6180 1531 4649 SUISSE 6 2 3 37 4 11 22 AUTRICHE 15615 217 1436 8271 5691 133174 1828 11549 76338 43459 ESPAGNE 13 7 6 71 51 20 YCUGOSLAV 99 99 1519 1519 
u.R.s.s. 666 666 6127 6127 ALL.M.EST 1061 882 179 16275 13595 2680 PCLOGI'.E 1184 48 143 491 502 13708 500 1982 5923 5303 TCHECOSL 2199 2127 72 27441 26584 857 HONGRIE 2001 51 349 17 450 1134 21866 556 3894 173 4916 12327 RCUMANI E 71 71 1047 1047 8\JLGARIE 63 63 698 698 
.D.ALGERI 1 7 47 47 R.AFR.SUD 1725 1725 15528 15528 ETATSUNIS 208 40 2 15 46 105 1647 491 19 82 207 848 CANADA 602 602 4987 4987 JAPON 1564 1564 15876 2 15874 
AELE 35837 4548 1715 1810 17002 10762 318822 41511 14010 15073 151309 96919 AUT.CL.1 4244 40 9 39 655 3501 39949 491 99 275 5245 33839 CLASSE 1 40081 4588 1724 1849 17657 14263 358771 42002 14109 15348 156554 130758 AUT .AOM 7 1 47 47 CLASSE 2 1 7 47 47 EUR.EST 7245 99 1374 687 3079 2006 87162 1056 19471 8776 36803 21056 CLASSE 3 7245 99 1374 687 3079 2006 87162 1056 19471 8776 36803 21056 EXTRA CEE 47333 4694 3098 2536 20736 16269 445980 43105 33580 24124 193357 151814 CEE ASSOC 153785 54511 8658 21698 25772 43146 1288642 4404 70 71652 185110 230544 360866 TRS GATT 42150 4588 1717 1825 19784 142 36 384422 42002 14029 15157 183138 130096 AUT.TIERS 5176 99 1381 711 952 2033 61511 1056 19551 8967 10219 21718 C E E 153778 54504 8658 21698 25772 43146 1288595 440423 71652 185110 230544 360866 MONDE 201111 59198 11756 24234 46508 59415 17345 75 483528 105232 209234 423901 512680 
731323 FRANCE 6488 393 292 4709 1094 58495 3275 2966 39965 12289 BELG.LUX. 4523 281 864 3005 373 39703 2870 7585 25024 4224 PAYS BAS 270 41 49 13 167 3116 534 303 132 2147 ALLEM.F[D 2060 1225 188 159 488 16238 8467 1974 1530 4267 ITALIE 1 1 11 6 5 ROY .UNI 47 2 45 501 1 16 484 NORVEGE 65 65 622 622 SUEDE 3 3 25 25 SUISSE 3 3 29 26 3 AUTRICHE 211 7 190 14 1934 51 1792 91 ALL.M.EST 17 15 2 231 199 32 PCLOGNE 5 5 ETATSUNIS 99 28 34 37 394 135 151 108 AUSTRAUE 2 2 
AELE 329 7 263 59 3111 51 1 2481 578 AUT.CL.1 99 28 34 37 396 135 151 110 CLASSE 1 428 7 28 297 96 3507 51 136 2632 688 EUR.EST 17 15 2 236 199 37 CLASSE 3 17 15 2 236 199 37 
542 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC I 
Ursprung 
Ongine 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR ATT s G 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731325 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731327 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ROY .uNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731329 FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731331 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731333 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUD 
ETAT SlJN I S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
445 
13342 
8 42 
17 
13342 
13787 
3243 
3548 
35 
781 
4 
21 
45 
171 
3 
3 
237 
3 
240 
3 
3 
243 
7611 
243 
7611 
7854 
2729 
5048 
214 
582 
3 
59 
1 
199 
28 
262 
28 
290 
290 
8573 
290 
8573 
8863 
74 
301 
19 
2 
3 
16 
5 
16 
21 
21 
394 
21 
394 
415 
1582 
609 
466 
1313 
239 
4B 
25 
428 
2 
2 
23 
43 
926 
43 
969 
27 
27 
996 
4209 
971 
25 
4209 
5205 
1241 
300 
465 
374 
92 
121 
4 
232 
5 
1 
357 
6 
363 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
1547 
1547 
1547 
144 
10 
480 
634 
634 
634 
287 
518 
805 
805 
805 
35 
4 
39 
39 
39 
84 
100 
22 
40 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
246 
10 
10 
246 
266 
19 
210 
258 
17 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
22 
630 
7 
15 
630 
652 
183 
4 
81 
1 
2 
2 
2 
2 
269 
2 
269 
271 
130 
210 
17 
1 
357 
1 
357 
358 
11 
11 
11 
11 
177 
209 
196 
136 
16 
16 
16 
16 
718 
16 
718 
734 
31 
56 
30 
1315 
28 
2 
1315 
1345 
297 
7728 
297 
7728 
8025 
153 2554 
559 2564 
15 
92 
804 
804 
804 
67 
320 
23 
1 
3 
4 
4 
4 
410 
4 
410 
414 
11 
1 
4 
4 
4 
4 
12 
4 
12 
16 
1 
38 
89 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
128 
7 
128 
135 
6 
6 
2 
5 
5 
5 
3 
5 
45 
155 
1 
205 
205 
1 
1 
206 
5136 
206 
5136 
5342 
2370 
4035 
4 
3 
58 
194 
255 
255 
255 
6409 
255 
6409 
6664 
48 
227 
3 
3 
3 
3 
275 
3 
275 
278 
954 
117 
128 
63 
169 
25 
400 
2 
594 
594 
2 
2 
596 
1262 
596 
1262 
1858 
797 
45 
13 
75 
80 
4 
229 
313 
313 
ltalia 
96 
2122 
96 
2122 
2218 
353 
281 
6 
128 
16 
14 
2 
3 
30 
3 
33 
2 
2 
35 
768 
35 
768 
803 
162 
406 
24 
2 
28 
2 
28 
30 
30 
592 
30 
592 
622 
15 
28 
14 
2 
12 
2 
12 
14 
14 
57 
14 
57 
71 
450 
370 
29 
1006 
298 
7 
2 
13 
37 
305 
37 
342 
15 
15 
357 
1855 
342 
15 
1855 
2212 
407 
230 
242 
58 
41 
2 
43 
43 
I 
EWG 
CEE 
3743 
117563 
3507 
236 
117563 
121306 
27130 
30299 
362 
6155 
29 
157 
417 
1 
1546 
31 
l 
2121 
1 
2122 
31 
31 
2153 
63975 
2153 
63975 
66128 
20105 
38415 
739 
4354 
29 
509 
15 
1653 
6 
15 
2206 
15 
2221 
6 
6 
2227 
63613 
2227 
63613 
65840 
533 
2143 
166 
32 
19 
138 
51 
138 
189 
189 
2842 
189 
2842 
3031 
12617 
6050 
3729 
11286 
1543 
4109 
182 
4 
3129 
b 
32 
237 
206 
4 
7424 
210 
7634 
275 
275 
7909 
3~225 
7666 
243 
35225 
43134 
10449 
3037 
5540 
2334 
602 
1082 
41 
1842 
4 
1 
22 
11 
2965 
34 
2999 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
11871 
11871 
11871 
1479 
123 
3802 
5404 
5404 
5404 
2272 
3978 
6250 
6250 
6250 
253 
22 
275 
275 
275 
6 75 
1213 
142 
266 
5 
4 
38 
110 
47 
47 
110 
110 
157 
2296 
47 
110 
2296 
2453 
240 
2552 
1117 
11~ 
11 
11 
ll 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia Lux. 
250 
5558 
51 
199 
5558 
5808 
1402 
28 
501 
7 
15 
15 
15 
15 
1938 
15 
1938 
1953 
991 
706 
89 
4 
15 
19 
19 
19 
1786 
19 
1786 
1805 
85 
2 
87 
87 
87 
1557 
1234 
17'>7 
824 
108 
108 
108 
108 
5372 
108 
5372 
5480 
263 
1 
651 
5 
5 
5 
173 2632 688 
12081 65126 22927 
136 
37 
12081 
12254 
2632 688 
65126 22927 
67758 23615 
1185 20625 
4 778 21499 
133 
642 
22 
42 
417 
1 
3 1404 
3 
3 
3 
6605 
3 
6605 
6608 
522 
2560 
146 
1 
5 
20 
26 
26 
26 
3228 
26 
3228 
3254 
1 
84 
10 
44 
44 
44 
44 
95 
44 
95 
139 
2 
285 
624 
1 
33 
1 
33 
34 
34 
911 
34 
911 
945 
45 
46 
12 
1 
4 
22 
1 
22 
23 
10 
1864 
1864 
10 
10 
1874 
42279 
1874 
42279 
44153 
17444 
30769 
33 
24 
504 
1614 
2142 
2142 
2142 
48246 
2142 
48L46 
50388 
329 
1570 
19 
19 
19 
19 
1899 
19 
1699 
1918 
6711 
1125 
981 
453 
1464 
182 
2924 
32 
1 
4570 
1 
4571 
32 
32 
4603 
9270 
4603 
9270 
13873 
5938 
384 
116 
487 
608 
41 
1819 
2468 
1 
2469 
3918 
2543 
78 
1210 
115 
124 
21 
1 
239 
1 
240 
21 
21 
261 
7749 
261 
7749 
8010 
1148 
2814 
141 
19 
6 
15 
19 
15 
34 
6 
b 
40 
4103 
40 
4103 
4143 
116 
236 
132 
32 
94 
32 
94 
126 
126 
486 
126 
486 
612 
4347 
3965 
301 
8763 
2639 
59 
6 
127 
172 
4 
2698 
176 
2874 
133 
133 
3007 
17376 
2874 
133 
17376 
20383 
4203 
2365 
2871 
554 
474 
17 
491 
491 
543 
44 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse I 
COde 
TDC 
Ong1ne 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731335 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NDRVE GE 
AUTRICHE 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731337 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
731339 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.U:-.JI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731341 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731343 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
JTALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731345 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
JTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
363 
2472 
363 
2472 
2835 
857 
50 
144 
81 
21 
2 
58 
1 
81 
1 
82 
82 
1132 
82 
1132 
1214 
744 
34 
12 
33 
4 
33 
4 
37 
4 
41 
41 
823 
41 
823 
864 
42 
4 
28 
338 
2 
338 
2 
340 
340 
74 
340 
74 
414 
199 
116 
3 
20 
4 
195 
1 
3 
5 
199 
5 
204 
204 
342 
204 
342 
546 
8193 
8008 
2688 
1466 
53 
469 
6 
1 
242 
5 
84 
718 
84 
802 
5 
5 
807 
20408 
802 
5 
20408 
21215 
17241 
27046 
6862 
3898 
526 
3408 
9 
I France 
1 
504 
1 
504 
505 
4 
11 
31 
106 
106 
106 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
5 
30 
3388 
189 
165 
46 
14 
1 
15 
15 
15 
3788 
15 
3788 
3803 
6717 
422 
215 
162 
40 
I Belg.-~ Neder-j Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1 
81 
1 
81 
88 
37 
3 
8 
1 
1 
48 
1 
48 
49 
24 
2 
23 
2 
2 
2 
2 
49 
2 
49 
51 
3 
3 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
16 
2 
16 
18 
563 
43 
162 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
768 
1 
768 
775 
534 
339 
198 
31 
23 
5 
14 
5 
14 
19 
4 
1 
11 
16 
16 
16 
95 
3 
2 
5 
5 
5 
98 
5 
98 
103 
384 
637 
102 
9 
1 
16 
16 
16 
1123 
16 
1123 
1139 
786 
1519 
1391 
277 
313 
930 
313 
930 
1243 
731 
43 
9 
21 
2 
43 
1 
66 
1 
67 
67 
783 
67 
783 
850 
602 
24 
4 
4 
23 
21 
21 
21 
630 
21 
630 
657 
21 
4 
4 
14 
1 
15 
15 
15 
29 
15 
29 
44 
4609 
3079 
1951 
1 
438 
6 
230 
5 
1 
674 
1 
681 
5 
5 
686 
9646 
681 
5 
9646 
10332 
10447 
13106 
5588 
333 
2571 
9 
ltalia 
4 3 
937 
43 
937 
980 
85 
2 
61 
31 
14 
14 
14 
14 
179 
14 
179 
193 
117 
6 
6 
1 
8 
4 
8 
4 
12 
12 
136 
12 
136 
148 
42 
4 
27 
335 
2 
335 
2 
337 
337 
13 
337 
13 
410 
175 
12 
1 
152 
1 
4 
153 
4 
157 
157 
194 
157 
194 
351 
2637 
904 
505 
1037 
8 
74 
9 
74 
83 
83 
5083 
83 
5083 
5166 
5474 
5704 
513 
2094 
497 
EWG 
CEE 
4 
4 
3003 
21962 
2999 
4 
21962 
24965 
6282 
422 
1121 
528 
134 
11 
490 
10 
635 
10 
645 
645 
8959 
645 
8959 
9604 
5081 
231 
115 
220 
28 
1 
244 
23 
213 
23 
296 
296 
5647 
296 
5647 
5943 
306 
45 
205 
2822 
20 
2822 
20 
2842 
2842 
556 
2842 
556 
3398 
846 
940 
21 
98 
23 
2030 
3 
31 
6 
2064 
6 
2010 
2010 
1934 
2010 
1934 
4004 
61274 
63162 
20239 
12411 
408 
3073 
50 
1879 
44 
441 
5002 
441 
5443 
44 
44 
5487 
157494 
5443 
44 
157494 
162981 
123888 
208155 
51941 
30481 
3411 
26587 
10 
I 
Mengen 
France 
ll 
4024 
11 
4024 
4035 
33 
851 
153 
1037 
1037 
1037 
30 
18 
48 
46 
48 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
45 
211 
211 
211 
271 
45 
211 
45 
322 
26090 
2028 
717 
361 
31 
31 
31 
31 
29196 
31 
29196 
29227 
49725 
3837 
1502 
1174 
313 
Jahr- 1962- Annee 
- 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
Lux. 
5 
915 
5 
915 
920 
247 
16 
42 
5 
5 
5 
5 
305 
5 
305 
310 
185 
16 
135 
13 
13 
13 
13 
336 
13 
336 
349 
20 
21 
38 
1 
1 
1 
85 
1 
85 
86 
4162 
297 
1166 
31 
11 
31 
ll 
42 
42 
5625 
42 
5625 
5667 
3960 
2449 
1448 
158 
177 
I 
Neder-
land 
4 
4 
27 
105 
23 
4 
105 
132 
33 
1 
11 
111 
lll 
111 
8 
8 
8 
8 
2 
687 
11 
20 
30 
50 
50 
50 
706 
50 
706 
756 
2894 
4695 
682 
68 
51 
119 
119 
119 
8211 
119 
8271 
8390 
5377 
11342 
9129 
2102 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
2469 
6925 
2469 
6925 
9394 
5157 
362 
108 
134 
11 
354 
10 
499 
10 
509 
509 
5627 
509 
5627 
6136 
4172 
182 
25 
28 
1 
151 
180 
180 
180 
4379 
180 
4379 
4559 
160 
30 
23 
18 
3 
81 
81 
81 
213 
81 
213 
294 
32374 
23111 
13030 
47 
2907 
50 
1787 
44 
35 
4744 
35 
4179 
44 
44 
4823 
69228 
4779 
44 
69228 
140~1 
71363 
99588 
41004 
2079 
19556 
10 
ltalia 
491 
9993 
491 
9993 
10484 
845 
20 
752 
262 
131 
131 
131 
131 
1879 
131 
1879 
2010 
716 
19 
74 
67 
80 
23 
80 
23 
103 
103 
876 
103 
876 
919 
306 
45 
204 
2801 
20 
2801 
20 
2821 
2821 
555 
2821 
555 
3376 
664 
178 
43 
1655 
1 
5 
1656 
5 
1661 
1661 
885 
1661 
885 
2546 
21844 
8600 
4884 
9846 
67 
10 
395 
71 
395 
472 
472 
45174 
472 
45174 
45646 
43188 
47500 
4651 
18402 
4439 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC I 
731347 
731349 
131350 
131361 
131363 
Ursprung 
Ongme 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRI HE c 
ESPAGNE 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY. UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'JE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
EWG 
CEE 
9 
26 
4 1 76 
15 
10 
529 
4928 
544 
5472 
10 
10 
5482 
55573 
5472 
10 
55573 
61055 
34251 
21934 
11672 
4541 
2175 
8770 
5 
4 
17 
4245 
194 
57 
452 
8230 
102 
l 
5 
13041 
8984 
22025 
57 
57 
22082 
74573 
22025 
57 
74573 
96655 
18386 
1647 
254 
10518 
137 
2 
55 
338 
382 
451 
123 
194 
1294 
1488 
1488 
30805 
1488 
30805 
32293 
674 
1928 
1308 
4~ 
3 
5 
4 
19 
12 
19 
31 
31 
3955 
31 
3955 
3986 
20 
49 
2 
2 
2 
2 
69 
2 
69 
7l 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
3 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I France 
I Belg.-
Lux. 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
2 1 
15 2 9 
13 67 
15 
1174 222 
6 4 
3 41 23 446 16 
40 36 359 3758 735 
18 41 23 446 16 58 77 382 4204 751 
6 4 
6 4 
58 83 382 4208 751 
7516 1102 3696 29474 13785 
58 71 382 4204 751 
6 4 
7516 1102 3696 29474 13785 
7574 1185 4078 33682 14536 
886 501 27164 5700 
10560 2305 7780 1289 
605 29 7905 3133 
1526 219 660 2136 
201 1974 
2 2 469 41>74 3623 
5 
3 
13 3 l 
19 313 3599 314 
194 
14 43 
452 
61 21 8069 79 
102 
1 
5 
15 21 783 8281 3941 
194 61 21 8177 531 
209 82 804 16458 4472 
14 43 
14 43 
209 96 804 16501 4472 
12892 1134 3466 44823 12258 
209 82 804 16458 4472 
14 43 
12892 1134 3466 44823 12258 
13101 1230 4270 61324 16730 
48 4 18164 170 
585 88 908 66 
3 186 65 
10254 4 30 230 
8 72 54 3 
2 
48 5 
338 
382 
16 32 186 169 48 
123 
10 120 59 5 
16 32 186 630 430 
26 32 306 689 435 
26 32 306 689 435 
10842 52 122 19258 531 
26 32 306 689 435 
10842 52 122 19258 531 
10868 84 428 19947 966 
3 55 616 
1874 54 
1308 
7 38 
2 1 
5 
4 
6 6 2 5 
2 l 4 5 
6 6 2 5 
2 7 10 2 10 
2 7 10 2 10 
3182 10 54 55 654 
2 7 10 2 10 
3182 10 54 55 654 
3184 17 64 57 664 
20 
4 45 
1 
1 
l 
l 
24 45 
1 
24 45 
24 46 
EWG 
CEE 
12 
190 
11596 
67 
81 
2579 
4 
38515 
2650 
41165 
81 
81 
41246 
417876 
41165 
81 
417876 
459122 
219535 
155040 
79326 
33635 
11949 
58749 
46 
17 
98 
26744 
884 
473 
4952 
42809 
619 
9 
44 
85654 
49317 
134971 
413 
473 
135444 
499485 
134971 
473 
499485 
634929 
142286 
11251 
1621 
7363~ 
n2 
10 
380 
1770 
260 3 
3446 
737 
1312 
8556 
9868 
9868 
228789 
9868 
228789 
2 3865 7 
4012 
12100 
6980 
336 
2 
5 
30 
17 
37 
17 
54 
54 
23428 
54 
23428 
23482 
80 
65 
2 
2 
2 
2 
145 
2 
145 
147 
6 
l 
1 
1 
l 
6 
1 
6 
7 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
67 
13 
313 
80 
393 
393 
56238 
393 
56238 
56631 
72877 
6073 
10698 
1335 
22 
77 
884 
99 
885 
984 
984 
90983 
984 
90983 
91967 
5135 
32 
71382 
49 
10 
83 
59 
83 
142 
142 
76549 
142 
76~49 
76691 
11812 
6980 
l 
1 
18792 
1 
18792 
18793 
80 
20 
100 
100 
100 
6 
6 
6 
6 
I 
Belg.-
Lux. 
95 
51 
200 
272 
200 
472 
51 
51 
523 
8015 
472 
51 
8015 
8538 
6102 
187 
1569 
20 
134 
115 
347 
155 
347 
502 
115 
115 
617 
7858 
502 
117 
7858 
8475 
331 
36 
257 
257 
257 
257 
367 
257 
367 
624 
8 
29 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
37 
4 
37 
41 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
108 
484 
112 
2694 
112 
2806 
2806 
25848 
2806 
25848 
28654 
3417 
15788 
4185 
3603 
6 
2116 
112 
5725 
112 
5837 
5837 
23390 
5837 
23390 
29227 
28 
594 
180 
529 
327 
1491 
856 
1491 
2347 
2347 
802 
2347 
802 
3149 
288 
30 
4 
30 
4 
34 
34 
288 
34 
288 
322 
21 
8 
9061 
30 
2184 
4 
28716 
2188 
30904 
30 
30 
30934 
214034 
30904 
30 
214034 
244968 
168332 
57310 
51400 
10614 
31221 
46 
19 
21636 
358 
41951 
619 
7 
44 
52922 
42621 
95543 
358 
358 
95901 
287656 
95543 
358 
287656 
383557 
140178 
4963 
1099 
329 
31 
1770 
1282 
737 
360 
3789 
4149 
4149 
146240 
4149 
146240 
150389 
291 
5 
5 
5 
5 
291 
5 
291 
296 
ltalia 
51 
74 
1956 
70 
6520 
70 
6590 
6590 
113741 
6590 
113 741 
120331 
41684 
9065 
21666 
17183 
23883 
10 
2 
2858 
4952 
398 
2 
26753 
5352 
32105 
32105 
89598 
32105 
89598 
121703 
1749 
559 
490 
2033 
15 
22 
2603 
333 
37 
2936 
2973 
2973 
4831 
2973 
4831 
7804 
3713 
307 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
4020 
10 
4020 
4030 
45 
l 
1 
1 
1 
45 
l 
45 
46 
545 
546 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
731364 
Ongme 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGEN Tl NE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731365 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.U"I 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731366 FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731367 FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEM .F ED 
ITALIE 
RDY .UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
731369 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
18557 
26490 
6260 
7769 
741 
13007 
13 
17 
16 
2 
3953 
281 
269 
13053 
4503 
17556 
2 
2 
17558 
59817 
17556 
2 
59817 
77375 
9 
183 
71 
15 
14 
32 
7 
32 
7 
39 
39 
292 
39 
292 
331 
8805 
14605 
38 
6113 
6 
601 
45 
3 
11 
59 
28 
7 
259 
1282 
1213 
9 
719 
2791 
3510 
7 
7 
3517 
29567 
3482 
35 
29567 
33084 
389 
393 
12 
1 
21 
8 
21 
8 
29 
29 
795 
29 
795 
824 
1023 
641 
24 
1112 
1 
780 
17 
7 
11 
650 
815 
650 
1465 
1465 
2801 
1465 
2801 
4266 
I France 
9340 
2499 
4067 
741 
1232 
1232 
1 
1233 
1233 
16647 
12 33 
16647 
17880 
44 
14 
58 
58 
58 
5105 
704 
22 
22 
22 
22 
5809 
22 
5809 
5831 
18 
11 
29 
29 
29 
279 
355 
9'1 
100 
100 
100 
634 
100 
634 
734 
I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
875 
711 
130 
811 
638 
145 
811 
783 
1594 
1594 
1716 
1594 
1716 
3310 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
308 
34 
284 
6 
19 
35 
19 
35 
54 
54 
632 
54 
632 
686 
2 
2 
2 
28 
5 
25 
50 
5 
10 
55 
10 
65 
65 
58 
65 
58 
123 
178 
4151 
1990 
3564 
17 
785 
110 
3581 
895 
4476 
4476 
6319 
4476 
6319 
10795 
7 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
7 
9 
14668 
9194 
921 
3100 
13 
6 
107 
3119 
107 
3226 
3226 
24783 
3226 
24783 
28009 
1 
4 
5 
5 
5 
2836 
3805 
2129 
1582 
4300 
10 
2 
2422 
26 
269 
4310 
2717 
7027 
2 
2 
7029 
10352 
1027 
2 
10352 
17381 
9 
138 
67 
8 
31 
31 
31 
31 
222 
31 
222 
253 
483 4566 3448 
2295 4727 2478 
4 
901 4224 
218 98 244 
22 23 
1 2 
11 
59 
7 21 
7 
259 
57 435 755 
241 
57 
298 
298 
3679 
298 
3679 
3977 
73 
1 
1 
1 
73 
1 
73 
74 
78 
215 
189 
446 
5 
8 
17 
459 
17 
476 
476 
482 
476 
482 
958 
,182 
~42 
624 
7 
7 
6 31 
9297 
617 
14 
9297 
9928 
386 
32 
418 
418 
418 
679 
131 
19 
1 
136 
1 
3 
331 
140 
331 
471 
471 
830 
471 
A30 
1301 
1213 
9 
255 
2257 
2512 
2512 
10150 
2491 
21 
10150 
12662 
3 
270 
21 
7 
21 
7 
28 
28 
273 
28 
273 
301 
238 
16 
543 
49 
12 
292 
61 
292 
353 
353 
797 
353 
797 
1150 
EWG 
CEE 
86861 
12833 3 
30454 
37435 
3290 
6796 7 
150 
84 
120 
13 
21284 
1403 
1 
1540 
68321 
24227 
92548 
14 
14 
92562 
286373 
92548 
14 
286373 
378935 
88 
1009 
456 
109 
52 
223 
28 
223 
28 
251 
251 
1714 
251 
1714 
1965 
47071 
78420 
203 
33587 
40 
3408 
1 
174 
15 
53 
310 
190 
41 
1784 
5423 
6986 
70 
3961 
14453 
18414 
41 
41 
18455 
159321 
18224 
231 
159321 
177776 
1434 
1342 
14 
1 
122 
38 
122 
38 
160 
160 
2791 
160 
2791 
2951 
3102 
2518 
36 
1362 
1 
1763 
53 
25 
52 
1966 
1893 
1966 
3859 
3859 
7019 
3859 
7019 
10878 
I 
Mengen -
France 
44366 
11242 
17974 
3290 
6416 
6 
6416 
6 
6422 
6422 
76872 
6422 
76872 
83294 
212 
52 
1 
1 
1 
264 
1 
264 
265 
26669 
4041 
123 
123 
123 
123 
30710 
123 
30710 
30833 
68 
10 
78 
78 
78 
751 
442 
134 
4 
138 
138 
138 
1193 
138 
1193 
1331 
I 
Jahr- 1962- Annee 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
3849 
3155 
611 
3919 
2971 
734 
3919 
3705 
7624 
7624 
7615 
7624 
7615 
15239 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
1602 
183 
1539 
40 
83 
1 
1 
153 
85 
153 
238 
238 
3364 
238 
3364 
3602 
4 
1 
5 
5 
5 
58 
9 
34 
120 
17 
65 
137 
65 
202 
202 
101 
202 
101 
303 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
744 
19850 
9426 
17133 
84 
3582 
493 
17217 
4075 
21292 
21292 
30020 
21292 
30020 
51312 
47 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
47 
6 
47 
53 
66438 
41193 
3745 
15597 
150 
39 
593 
15786 
593 
16379 
1 
1 
16380 
1113 76 
16379 
1 
1113 76 
127756 
2 
9 
11 
11 
11 
ltalia 
15830 
22924 
12 312 
9424 
24902 
81 
13 
14132 
176 
1540 
24983 
15848 
40831 
l3 
13 
40844 
60490 
40831 
l3 
60490 
101334 
88 
795 
447 
62 
221 
221 
221 
221 
1392 
221 
1392 
1613 
2743 23715 19011 
12516 25717 13518 
20 
4895 23112 
1328 538 1336 
1 
63 110 
6 8 
1 52 
310 
40 150 
41 
1784 
380 1814 3076 
1397 
380 
1777 
1777 
20154 
1777 
20154 
21931 
205 
1 
1 
1 
205 
1 
205 
206 
65 
1356 
174 
914 
13 
51 
59 
978 
59 
1037 
1037 
1595 
1037 
1595 
2632 
968 
1854 
2822 
41 
41 
2863 
49452 
2782 
81 
49452 
52315 
1414 
94 
1508 
1508 
1508 
2487 
331 
27 
1 
523 
3 
1 
1262 
527 
1262 
1789 
1789 
2846 
1789 
2846 
4635 
6986 
70 
1388 
12066 
13454 
13454 
55641 
13304 
150 
55641 
69095 
20 
975 
122 
37 
122 
37 
159 
159 
995 
159 
995 
1154 
492 
80 
712 
72 
40 
1 
580 
113 
580 
693 
693 
1284 
693 
1284 
1977 
Jahr-1962-Annee 
Sch~ssel Ursprung GZT-~ 
Code Ongme 
TDC I 
131313 ALLE".FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
731375 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED Rov .ur, I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
131377 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UI'.I 
SUEDE 
DANEMAKI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AlJT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
731400 FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NCRVE GE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLDG~E 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRE SI L 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731511 FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY .UIH 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE A SSCC 
TRS GATT 
C E E 
~CNDE 
731513 FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
731514 FRANCE 
BElG.LUX. 
EWG 
CEE 
6 
6 
6 
6 
267 
52 
4 
521 
132 
4 
607 
43 
743 
43 
786 
786 
844 
786 
844 
1630 
278 
404 
94 
860 
3 
910 
2 
7 
4 
109 
3 
9 
1032 
9 
1041 
3 
3 
1044 
1639 
1041 
3 
1639 
2683 
945 
9902 
489 
6298 
14 
562 
885 
6 
3 
284 
906 
1 
2 31 
1 
ll 
122 
1 
2&41 
361 
3002 
12 
12 
3014 
17648 
2782 
2 32 
17648 
20662 
58 
3'1 
1 
2 
3 
3 
3 
6 
6 
'17 
6 
'17 
103 
6 
2 
8 
8 
8 
11'1 
269 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
6 
6 
6 
6 
25 
140 
16 
16 
16 
16 
165 
16 
165 
181 
7 
537 
1 
271 
2 
2 
6 
275 
6 
281 
281 
545 
281 
545 
826 
592 
86 
3834 
1 
21 
6 
32 
17 
59 
17 
76 
76 
4513 
76 
4513 
4589 
21 
21 
21 
21 
2 
2 
2 
2 
62 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
164 
1 
2 
4 
18 
4 
18 
22 
22 
167 
22 
167 
189 
85 
34 
141 
20 
26 
26 
26 
260 
26 
260 
286 
40 
107 
522 
3 
204 
20 
1 
38 
31 
1 
19 
295 
20 
315 
315 
672 
315 
672 
987 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
2 
54 
105 
4 
109 
109 
109 
61 
109 
61 
170 
96 
372 
119 
1 
581 
1 
2 
584 
2 
586 
3 
3 
589 
588 
'i86 
3 
588 
1177 
34 
4822 
1270 
4 
149 
26 
6 
1 
3'1 
10 
215 
16 
231 
1 
1 
232 
6130 
231 
1 
6130 
6362 
50 
2 
3 
603 
603 
603 
603 
55 
603 
55 
658 
70 
14 
60 
1 
102 
104 
1 
105 
105 
145 
105 
145 
250 
791 
3744 
268 
6 
100 
32 
1 
25 
171 
11 
42 
129 
42 
371 
11 
11 
382 
4809 
382 
4809 
5191 
16 
16 
16 
16 
6 
6 
6 
6 
103 
206 
ltalia 
53 
18 
325 
27 
9 
27 
9 
36 
36 
396 
36 
396 
432 
27 
ll 
63 
37 
1 
3 
2 
43 
43 
43 
101 
43 
101 
144 
80 
744 
28 
672 
88 
801 
150 
704 
231 
34 
1 
1743 
266 
2009 
2009 
1524 
1778 
231 
1524 
3533 
42 
15 
1 
1 
1 
57 
1 
57 
58 
14 
1 
EWG 
CEE 
18 
18 
18 
18 
1763 
320 
44 
3606 
729 
10 
3624 
235 
4363 
235 
4598 
4598 
5733 
4598 
5733 
10331 
1144 
1592 
624 
2332 
12 
5265 
5 
5 
9 
656 
12 
21 
5940 
21 
5961 
12 
12 
5973 
5704 
5961 
12 
5704 
11677 
42'15 
52907 
1429 
33763 
35 
2014 
1 
1710 
40 
6 
900 
6774 
2 
2408 
2 
1 
140 
143 
4 
1 
3 
114Ö7 
2594 
14001 
5 
5 
143 
143 
14149 
92429 
11734 
2415 
92429 
106578 
203 
167 
1 
4 
3 
5 
3 
8 
8 
370 
8 
370 
378 
7 
17 
24 
24 
24 
547 
21A1 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
18 
18 
18 
18 
128 
656 
9 
9 
9 
9 
784 
9 
784 
793 
22 
1390 
'1 
969 
2 
8 
19 
979 
19 
998 
998 
1421 
998 
1421 
2419 
2065 
200 
24170 
2 
54 
18 
1 
30 
16 
103 
16 
119 
119 
26437 
119 
26437 
26556 
109 
109 
109 
109 
17 
17 
17 
17 
479 
I 
Belg.-
Lux. 
830 
6 
9 
1 
22 
158 
23 
158 
181 
181 
845 
181 
845 
1026 
307 
180 
L72 
14 7 
29 
176 
176 
176 
759 
176 
759 
935 
198 
442 
1 7'19 
8 
899 
57 
1 
129 
148 
2 
25 
4 
1 
3 
1236 
28 
1264 
5 
5 
1269 
2447 
1265 
4 
2447 
3716 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
7 
7 
3 
7 
3 
10 
10 
I 
Neder-
land 
1 
46 
204 
469 
10 
479 
479 
479 
251 
479 
251 
730 
385 
1508 
254 
1 
3808 
3 
1 
12 
1 
3812 
1 
3813 
12 
12 
3825 
2148 
3813 
12 
2148 
5973 
135 
27978 
6131 
8 
623 
57 
40 
2 
124 
2 
9 
806 
49 
855 
2 
2 
857 
34252 
855 
2 
34252 
35109 
3 
3 
3 
3 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
333 
17 
38 
3602 
3602 
3602 
3602 
388 
3602 
388 
3990 
222 
33 
444 
2 
2 
1 
609 
612 
1 
613 
613 
701 
613 
701 
1314 
3595 
20H4 
742 
17 
321 
1 
83 
2 
30 
1143 
1 
140 
62 
1580 
62 
1642 
141 
141 
1783 
24728 
1782 
1 
24728 
26511 
20 
20 
20 
20 
7 
7 
7 
7 
466 
16'12 
ltalia 
599 
129 
2737 
259 
68 
259 
68 
327 
327 
3465 
327 
3465 
3792 
230 
29 
416 
339 
2 
2 
18 
361 
361 
361 
675 
361 
675 
1036 
367 
2490 
45 
1663 
117 
14'15 
587 
5483 
2408 
31 
7682 
2439 
10121 
10121 
4565 
7713 
2408 
4565 
14686 
183 
52 
1 
1 
1 
235 
1 
235 
236 
71 
10 
547 
548 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC 
731516 
131517 
731518 
731519 
731521 
Ursprung 
I 
Ongrne 
ALLE,...FED 
ROY.UNI 
EDE su 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
AELE 
CL AS SE 
EUR.EST 
1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UtH 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY. UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGt;E 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
358 
12 
41 
7 
7 
60 
60 
7 
7 
67 
746 
67 
746 
813 
39 
1 
82 
7 
2 
1 
45 
9 
46 
55 
55 
122 
54 
1 
122 
177 
2 
14 
8 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
24 
4 
24 
28 
17 
18 
78 
2 
2 
2 
2 
113 
2 
113 
115 
10 
3 
1 
106 
2 
20 
2 
2 
35 
21 
59 
21 
80 
80 
122 
80 
122 
202 
1348 
1100 
2203 
4612 
17 
61 
4935 
2 
4 
703 
75 
4 
3 
380 
146 
8 
5703 
614 
6317 
4 
4 
6321 
9280 
6321 
9280 
15601 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I France 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
10 148 
t 11 
41 
3 4 
7 
55 4 
55 4 
7 
7 
1 55 t 1 
72 2 309 363 
1 55 11 
72 2 309 363 
73 2 364 3 74 
8 2 29 
1 
15 1 4 62 
3 1 3 
2 
t 
43 2 
3 1 2 3 
43 1 2 
46 1 3 5 
46 1 3 5 
15 10 4 2 91 
46 1 2 5 
1 
15 10 4 2 91 
61 10 5 5 96 
1 
14 
8 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
23 
4 
23 
27 
14 3 
18 
78 
2 
2 
2 
2 
96 14 3 
2 
96 14 3 
96 14 5 
2 
1 
38 14 15 39 
2 
4 6 8 
1 1 
7 6 6 15 
1 20 
5 14 8 8 24 
1 20 
5 14 8 9 44 
5 14 8 9 44 
38 18 17 49 
5 14 8 9 44 
38 18 17 49 
43 32 25 9 93 
423 6 419 500 
104 5 984 7 
29 1639 535 
1740 1913 372 587 
7 10 
19 23 4 4 11 
1151 886 23 2348 527 
2 
4 
97 6 5 112 483 
75 
4 
3 
9 46 320 5 
4 5 3 134 
8 
1267 915 32 2468 1021 
98 54 320 8 134 
1365 969 352 2476 1155 
4 
4 
1365 969 352 2476 1159 
1880 3975 383 1948 1094 
1365 969 352 2476 1159 
1880 3975 383 1'148 1094 
3245 4944 735 4424 2253 
Mengen 
I 
EWG 
France CEE 
3079 65 
93 ti 
201 
58 
44 
352 8 
352 8 
44 
44 
396 8 
5807 544 
3'16 8 
5807 544 
620 3 552 
195 
637 57 
11 7 
3 
116 116 
14 7 
116 116 
130 123 
130 123 
832 57 
130 123 
832 57 
962 180 
1 
24 
58 
21 
21 
21 
21 
83 
21 
83 
104 
75 
111 111 
403 403 
1 
5 
6 
6 
6 
589 514 
6 
589 514 
595 514 
56 
21 
6 
312 129 
32 15 
6 1 
3 
106 4 
32 
147 20 
32 
179 20 
179 20 
395 129 
179 20 
395 129 
574 149 
8848 
7525 668 
16550 153 
31009 11681 
90 44 
215 31 
22639 5582 
6 6 
16 
4597 310 
275 275 
20 
30 
1574 4 
1055 28 
44 42 
27467 5923 
2984 355 
30451 6278 
20 
20 
30471 6278 
64022 12546 
304 71 6278 64022 12546 
94493 18824 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I I 
Belg.- Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
85 
201 
18 
304 
304 
304 
10 2158 
304 
10 2158 
10 2462 
14 2 
3 9 
1 
3 
1 3 
1 3 
17 9 2 
1 3 
17 9 2 
17 10 5 
65 10 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
65 10 
1 5 
65 10 
66 15 
2 
6 
24 50 
9 
2 
1 
29 24 20 
1 
39 28 22 
1 
39 28 23 
39 28 23 
32 53 
39 28 23 
32 53 
71 81 23 
3063 12 2333 
27 6803 
12580 3817 
14308 1697 
46 
80 11 14 
4166 74 10721 
16 
32 14 589 
30 
236 1279 55 
31 36 
2 
4278 99 11340 
299 1279 91 
4577 1378 11431 
4577 1378 11431 
29951 1736 12999 
4577 1378 11431 
29951 1736 12999 
34528 3114 24430 
ltalia 
3014 
40 
44 
40 
'•0 
44 
44 
84 
3095 
84 
3095 
3179 
179 
568 
3 
3 
3 
3 
74 7 
3 
747 
750 
24 
58 
21 
21 
21 
21 
82 
21 
82 
103 
51 
21 
109 
7 
2 
29 
31 
38 
31 
69 
69 
181 
69 
181 
250 
3440 
27 
3323 
79 
2096 
3652 
20 
960 
5827 
960 
6787 
20 
20 
6807 
6790 
6807 
6790 
13597 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
131522 
131523 
731524 
731525 
731527 
731528 
731529 
Ursprung 
Ong1ne 
FRANC E 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SuEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSuNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
RCY .UNI 
Sl.JEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
ALLEM.FED 
EWG 
I CEE 
24 
1 
125 
91 
55 
1 
5 
8 
1 
152 
9 
161 
161 
150 
161 
150 
311 
2 
43 
23 
23 
23 
23 
45 
23 
45 
68 
1 
4 
34 
8 
2 
1 
44 
1 
45 
45 
5 
45 
5 
50 
244 
16 
132 
2 
3 
37 
63 
42 
63 
105 
105 
392 
105 
392 
497 
15 
1 
519 
4 
249 
472 
1 
45 
214 
767 
214 
981 
981 
539 
981 
539 
1520 
187 
23 
7 
893 
3 
~3 
ll 
2009 
10 
23 
88 
52 
2183 
63 
2246 
2246 
1113 
2235 
11 
1113 
3359 
A 
2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
17 1 
1 
24 58 34 9 
72 14 1 4 
17 38 
1 
5 
8 
73 14 18 47 
8 1 
81 14 18 48 
81 14 18 48 
24 58 34 18 16 
81 14 18 48 
24 58 34 18 16 
105 72 52 66 16 
2 
5 38 
23 
23 
23 
23 
5 2 38 
23 
5 2 38 
5 2 61 
4 
31 3 
8 
2 
31 13 
31 13 
31 13 
4 
31 13 
4 
31 17 
4 240 
16 
13 64 55 
2 
3 
4 6 27 
2 61 
6 9 27 
2 61 
2 6 9 88 
2 6 9 88 
13 64 4 311 
2 6 9 88 
13 64 4 311 
15 70 13 399 
10 
1 
505 8 6 
2 2 
2 8 1 238 
120 352 
1 
28 17 
209 5 
150 8 608 
209 5 
359 8 1 613 
359 8 1 613 
505 16 6 12 
359 8 1 1,[3 
505 16 6 12 
864 24 7 625 
11 12 7~ 89 
1 4 18 
7 
253 142 157 341 
3 
7 4 4 38 
11 
586 48 37 ~79 759 
10 
8 3 12 
55 28 5 
20 19 2 10 
601 48 96 614 824 
20 1 19 l3 10 
621 49 115 627 834 
621 49 115 627 834 
253 153 170 82 455 
621 49 115 616 834 
11 
253 153 170 82 45'i 
8 74 202 285 709 1289 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.· I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
37 15 22 
1 1 
315 60 145 95 15 
186 108 55 4 19 
98 1 1 55 41 
3 1 2 
5 5 
3 3 
292 110 58 59 65 
3 3 
295 113 58 59 65 
295 113 58 59 65 
353 60 145 95 16 37 
295 113 56 59 65 
353 60 145 95 16 37 
648 173 203 154 81 37 
1 
201 21 180 
19 19 
19 19 
19 19 
19 19 
202 21 180 
19 19 
202 21 180 
221 21 199 
7 7 
1 16 - 7 9 
2 2 
3 3 
22 14 
22 7 14 
22 7 14 
7 7 
22 7 14 
7 7 
29 7 21 
640 8 632 
34 34 
643 24 224 395 
4 4 
3 3 
74 8 12 54 
114 114 
R1 12 15 54 
114 114 
195 12 15 168 
195 12 15 168 
1317 24 224 8 1061 
195 12 15 168 
1317 24 224 8 1061 
1512 24 236 23 1229 
58 30 28 
1 
3 
2619 2565 22 32 
6 4 2 
1748 5 34 1 1708 
2106 428 1678 
1 1 
177 71 100 
474 466 8 
4032 510 34 3487 
474 466 8 
4506 976 34 1 3495 
4506 n6 34 1 .1495 
2687 2565 56 33 33 
4506 976 34 1 3495 
2687 2565 ~6 33 33 
7193 3541 90 34 3528 
343 18 21 203 101 
27 4 3 20 
3 1 2 
1693 613 300 261 519 
4 4 
88 6 14 12 56 
11 11 
2214 65~ 64 21 682 789 
10 10 
44 6 8 30 
222 158 58 6 
71 48 14 9 
2578 670 64 193 760 891 
82 4~ 14 11 9 
2660 7ltl 64 207 771 900 
2660 718 64 207 771 900 
2070 613 318 286 211 642 
264'1 718 64 207 760 900 
11 11 
2070 613 318 286 211 642 
4730 13 31 382 493 982 1542 
31 31 
3 
549 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse! EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ COde Ong1ne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE 
CEE ASSDC 10 1 8 1 34 3 31 
C t E 10 1 8 1 34 3 31 
MONDE 10 34 j 3 
731531 FRANC E 4 1 3 2 
ALLEM.FED 20 4 15 30 13 16 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
AUT.CL.1 2 2 1 1 
CL AS SE 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2 2 1 1 CEE ASSDC 24 4 16 4 33 13 18 2 
TRS GATT 2 2 1 1 
C E E 24 4 16 4 33 13 18 2 MCNDE 26 6 16 4 34 14 18 2 
731533 FRANCE 16 15 25 25 
BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FED 60 49 9 75 2 2 69 2 
ITALIE 11 11 11 11 
RCY.UNI 2 1 2 
I RL ANCE 1 1 1 1 
SUEDE 305 17 14 274 260 19 14 227 
SUISSE 2 2 1 1 AUTRICHE 2 2 2 2 
ETATSG'IIS 2 2 2 2 
AEL E 311 17 14 279 265 19 15 230 
AUT.CL.1 3 3 3 3 CLASSE 1 314 17 14 ?82 268 1 19 15 233 
EXTRA CEE 314 17 14 282 268 1 19 15 233 CEE ASSDC 88 1 64 13 9 112 2 2 94 12 2 TRS GATT 313 17 14 281 267 1 19 15 232 AUT.TIERS 1 1 1 1 C E E 88 1 1 64 13 9 112 2 2 94 12 2 MONDE 402 2 18 78 295 9 380 3 21 109 245 2 
731535 FRANCE 1 2 2 ALLEM.FEO 25 14 10 22 10 12 SUEDE 91 67 13 11 68 53 12 3 SUISSE 12 11 1 2 2 AUTRICHE 2 2 1 
ETATSUNIS 1 
AEL E 105 78 13 14 71 55 12 4 AUT.CL.1 1 1 
CL AS SE 1 106 78 1 3 14 1 71 55 12 4 EXTRA CEE 106 78 13 14 1 71 55 12 4 CEE ASSDC 26 14 10 1 24 10 2 12 TRS GATT 106 78 13 14 1 71 55 12 4 C E E 26 14 10 1 24 10 2 12 MONDE 132 92 23 14 2 95 6~ '- 24 4 
731539 FRANC E 13 12 52 2 49 BELG.LUX. 9 9 4 4 PAYS BAS 8 8 48 48 ALLEM.FED 433 29 8 395 1312 6 110 61 1135 ROY.UNI l3 13 11 11 NORVE GE 2 2 4 4 SUEDE 6 6 4 4 AUTRICHE 64 42 8 12 208 124 36 7 41 
u.R.s.s. 226 226 2288 2288 POL OGNE 7 7 97 97 ETATSUNIS 7 4 3 16 9 7 
AELE 85 42 8 2 2 31 227 124 36 4 7 56 AUT.CL.1 7 4 3 16 9 7 CL AS SE 1 92 42 8 6 34 243 124 36 13 7 63 EUR.EST 233 233 2385 2385 CLASSE 3 233 233 2385 2385 EXTRA CEE 325 42 241 6 2 34 2628 124 2421 13 7 63 CEE ASSOC 463 1 38 8 416 1416 6 160 61 1 1188 TRS GATT 92 42 8 6 2 34 243 124 36 13 7 63 AUT.TIERS 233 233 2385 2385 C E E 463 1 38 8 416 1416 6 160 61 1 1188 MONDE 788 43 279 14 2 450 4044 130 2581 74 8 1251 
731541 FRANC E 19 13 2 4 18 14 3 ALLEM.FED 81 21 16 44 235 72 66 97 SUEDE 2 2 4 4 AUTRICHE 17 3 14 69 4 65 ETATSUNIS 6 1 10 10 
AELE 19 5 14 73 8 65 AUT.CL.1 6 5 1 10 10 CLASSc 1 25 5 5 15 83 8 10 65 EXTRA CEE 25 5 5 15 83 8 10 65 CEE ASSOC 100 21 29 2 48 253 72 80 100 TRS GATT 25 5 5 15 83 8 10 65 C E E 100 21 29 2 48 253 72 80 100 MONDE 125 26 34 2 63 336 80 90 165 
731542 u.R.s.s. 144 144 1462 1462 ETATSUNIS 8 6 6 5 
AUT.CL.1 8 6 6 5 CLASSE 1 8 6 6 5 EUR.EST 144 144 1462 1462 CLASSE 3 144 144 1462 1462 EXTRA CEE 152 6 144 1468 5 1462 TRS GATT 8 6 6 5 AUT.TIERS 144 144 1462 1462 MONDE 152 6 144 1468 5 1462 
731543 FRANCE 14 14 16 16 BELG.LUX. 2 2 14 14 PAYS BAS 1 1 1 1 ALLE~.FED 25 21 4 31 28 3 
550 
Jahr- 1962- Annee 
GZT-
Ursprung Schlüssel 
COde Origine 
TDC I 
ITALIE 
RGY .UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MGNDE 
731544 FRANCE 
ALLEM.FEO 
RCY .UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731546 FRANC E 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
ALT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731547 FRA"lCE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731549 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731561 FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLE~.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSf 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS ~E 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
19 
92 
153 
18 
245 
18 
263 
263 
61 
263 
61 
324 
10 
59 
69 
4 
69 
4 
13 
13 
69 
13 
6~ 
142 
46 
13 
299 
22 
23 
9 
30 
42 
1 
84 
43 
127 
127 
358 
127 
358 
485 
11 
16 
22 
2 
31 
1 
1 
3 
35 
3 
38 
38 
49 
38 
49 
87 
106 
1504 
41 
1661 
316 
1280 
1 
18 
389 
1 
1 
204 
19 
2004 
224 
2228 
1 
1 
2229 
3312 
2229 
3312 
5541 
41 
42 
171 
2 
2 
19 
138 
11 
1 
159 
18 
177 
177 
256 
177 
25o 
433 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
19 
50 
9 
50 
9 
59 
59 
40 
59 
40 
99 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
13 
6 
11 
33 
30 
33 
63 
63 
3 
63 
3 
66 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
69 
1 
284 
60 
638 
6 
9 
704 
9 
713 
713 
354 
713 
354 
1067 
12 
54 
2 
4 
54 
11 
60 
11 
71 
71 
66 
71 
o6 
137 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
17 
11 
17 
17 
5 
11 
5 
22 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
3 
3 
38 
195 
31 
26 
63 
57 
63 
120 
120 
236 
120 
236 
356 
2 
33 
4 
9 
9 
9 
35 
9 
35 
44 
1 
54 
6 
55 
6 
61 
61 
61 
61 
3 
3 
3 
3 
1017 
1131 
202 
11 
213 
1 
214 
214 
2148 
214 
2148 
23o2 
22 
70 
3 
1 
4 
4 
4 
92 
4 
92 
96 
1 
3 
4 
4 
4 
16 
4 
16 
20 
10 
10 
10 
10 
6 
13 
9 
8 
17 
17 
17 
19 
17 
19 
36 
9 
185 
2 
23 
r::43 
1 
5 
1 
1 
127 
19 
573 
147 
720 
720 
396 
720 
396 
1116 
17 
30 
2 
7 
75 
82 
82 
82 
49 
82 
49 
131 
ltalia 
90 
29 
3 
119 
3 
122 
122 
122 
122 
55 
67 
67 
67 
67 
55 
67 
55 
122 
39 
296 
9 
17 
11 
9 
1 
37 
10 
47 
47 
335 
47 
335 
382 
10 
16 
17 
31 
1 
1 
3 
33 
3 
36 
36 
43 
36 
43 
79 
94 
33 
51 
62 
7 
388 
l 
4 
457 
4 
461 
1 
1 
462 
178 
462 
178 
640 
14 
4 
4 
3 
8 
3 
11 
11 
14 
11 
14 
25 
EWG 
CEE 
21 
358 
80 
37 
438 
37 
475 
475 
83 
475 
83 
558 
41 
11 
40 
5 
40 
5 
45 
45 
112 
45 
112 
157 
43 
9 
289 
31 
17 
0 
37 
26 
91 
26 
117 
117 
341 
117 
341 
458 
58 
43 
30 
0 
20 
1 
3 
1 
30 
1 
31 
31 
131 
31 
131 
162 
212 
5859 
174 
5519 
1 
1062 
2276 
2 
33 
916 
4 
4 
310 
14 
4289 
328 
4617 
4 
4 
4621 
11765 
4621 
11765 
16386 
72 
132 
595 
3 
2 
39 
1 
229 
17 
3 
271 
20 
291 
291 
802 
291 
802 
109 3 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
21 
21 
1 
27 
1 
34 
34 
49 
34 
49 
83 
4 
22 
5 
24 
25 
51 
25 
76 
7b 
4 
76 
4 
80 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
190 
1 
521 
68 
1037 
10 
1112 
10 
1122 
1122 
712 
1122 
712 
1834 
81 
153 
2 
13 
l 
1 C2 
6 
118 
6 
124 
124 
234 
124 
234 
358 
I 
Belg.-
I Lux. 
1 
11 
12 
12 
12 
4 
12 
4 
16 
2 
4 
2 
4 
0 
6 
0 
6 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
5 
5 
172 
442 
95 
42 
186 
137 
186 
323 
323 
617 
323 
617 
940 
4 
126 
8 
14 
22 
22 
22 
130 
22 
130 
152 
Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
26 
25 
26 
25 
51 
51 
51 
51 
11 
11 
11 
11 
4091 
4466 
830 
26 
856 
1 
857 
857 
8557 
857 
8557 
9414 
33 
285 
4 
3 
7 
7 
7 
318 ' 
7 
318 
3l5 
3 
3 
6 
6 
6 
30 
6 
30 
36 
41 
41 
41 
41 
3 
9 
6 
4 
10 
10 
10 
12 
10 
12 
22 
27 
1434 
1 
1 
69 
925 
2 
8 
4 
100 
14 
1004 
118 
1122 
1122 
1463 
1122 
1463 
2585 
35 
51 
3 
10 
99 
109 
109 
109 
89 
109 
89 
198 
ltalia 
354 
13 
5 
367 
5 
372 
372 
372 
372 
oO 
38 
38 
38 
38 
60 
38 
60 
98 
37 
284 
9 
12 
9 
1 
30 
1 
31 
3l 
321 
31 
321 
352 
56 
43 
24 
20 
1 
2 
1 
23 
1 
24 
24 
123 
24 
123 
14 7 
182 
144 
90 
246 
18 
916 
4 
l3 
1180 
13 
1193 
4 
4 
1197 
416 
1197 
416 
1613 
31 
8 
14 
7 
22 
7 
29 
<9 
31 
29 
31 
60 
551 
552 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
CZcie 
TDC I 
731562 
73156 3 
731564 
131566 
731567 
131568 
Ursprung 
Ong1ne 
F-RANCE 
AL,l EM .FED 
SCEDE 
AUTR!CHE 
AEL E 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AEL E 
AUT .CL. I 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
RCY .UNI 
NCR VE GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGI\E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.! 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
I'CNDC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
AlLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SIJISSC 
Al-TRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AIJT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC [ 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
RDY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MCNDE 
EWG 
CEE 
38 
353 
109 
54 
163 
163 
163 
3'll 
163 
391 
5'54 
493 
424 
5 
394 
2 81 
294 
16 
11 
262 
127 
602 
389 
991 
991 
1316 
991 
1316 
2307 
452 
3 38 
2411 
90 
111 
8 
254 
3 
853 
2 
!54 
25 
15 
12 35 
196 
1431 
1431 
3291 
1431 
3291 
4722 
86 
5 
4 
489 
24 
536 
1 
16 
178 
4 
571 
182 
759 
759 
584 
759 
584 
1343 
1986 
36 
20 
5719 
13 
1 
2894 
14 
2894 
2908 
2908 
7761 
2908 
7761 
10669 
70 
2 
114 
10 
13 
189 
212 
212 
212 
186 
212 
186 
398 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I France 
I Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ I Lux. land land (BR) 
51 55 
424 
5 
293 77 
271 6 
243 
16 
2 
13 41 
271 267 
13 41 
284 1 308 
284 1 308 
722 51 82 55 
284 1 108 
722 51 82 55 
1006 51 83 363 
54 119 
297 41 
18B 96 46 
~9 31 
9 30 
8 
8 207 
5 618 
2 
87 57 
25 
13 9 863 
87 84 
100 1 9 947 
100 1 9 947 
2229 150 46 191 
100 1 9 947 
2229 150 46 191 
2329 151 55 1138 
62 
4 
360 98 31 
15 1 8 
443 20 13 
1 
4 4 2 6 
151 27 
4 
462 25 10 80 
151 4 21 
613 29 37 80 
613 29 37 80 
360 164 31 6 
613 29 37 80 
360 164 31 6 
973 193 68 86 
161 1821 
27 
20 
3104 
13 
1 
406 2432 
14 
406 2432 
406 2446 
406 2446 
3104 161 1868 
406 2446 
3104 161 1868 
3510 161 4314 
2 20 46 
2 
102 12 
8 2 
84 
1 8 86 
1 8 86 
1 8 86 
104 14 20 46 
1 8 86 
104 14 20 46 
104 15 28 132 
ltalia 
38 
353 
10~ 
54 
163 
163 
163 
391 
163 
3q[ 
554 
382 
24 
4 
51 
8 
262 
73 
63 
335 
398 
398 
406 
398 
406 
804 
279 
396 
78 
38 
3 
230 
10 
15 
349 
25 
374 
374 
675 
374 
6 75 
1049 
23 
23 
23 
23 
4 
9 
2615 
56 
56 
56 
56 
2628 
56 
2628 
2b84 
2 
12 
105 
117 
117 
117 
2 
117 
2 
119 
EWG 
CEE 
218 
2031 
69 
42 
111 
111 
111 
2249 
111 
2249 
2360 
969 
2590 
4 
2120 
H8 
1 
830 
91 
15 
543 
84 
1315 
627 
1942 
1942 
5683 
1942 
5683 
7625 
1969 
186 7 
15773 
403 
338 
16 
759 
22 
4861 
2 
179 
55 
135 
5996 
371 
6367 
6367 
20012 
6367 
20012 
26379 
76 
11 
8 
930 
26 
1501 
1 
28 
167 
8 
1556 
175 
1731 
1731 
1025 
1731 
1025 
2756 
4644 
82 
57 
25673 
14 
2 
4486 
16 
4486 
4502 
4502 
30456 
4502 
30456 
34958 
240 
4 
613 
9 
33 
1 
538 
581 
581 
581 
857 
581 
857 
1438 
I 
Mengen -
France I 
2590 
4 
1664 
365 
14 
36~ 
14 
379 
37<J 
4258 
3 79 
4258 
4637 
1661 
12046 
325 
!8 
10 
52 
28 
52 
80 
80 
14032 
80 
14032 
14112 
715 
12 
1422 
3 
113 
1437 
113 
1550 
1550 
715 
1550 
715 
2265 
18131 
646 
646 
646 
646 
18731 
646 
18731 
19377 
4 
540 
544 
544 
544 
Jahr- 1962- Annee 
1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.- Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
365 10 117 
404 
10 
809 
90 
5 
24 
914 
24 
1 1 938 
1 1 938 
365 414 117 
1 1 938 
365 414 117 
366 415 1055 
187 419 
206 
454 297 
78 
27 253 
16 
2 627 
3382 
2 
106 
55 
2 27 4278 
163 
2 27 4441 
2 27 4441 
641 297 703 
2 27 4441 
641 297 703 
643 324 5144 
66 1 
11 
8 
163 52 
1 13 
39 40 
1 
5 5 15 
54 
8 
45 18 56 
8 54 
53 72 56 
53 12 56 
237 52 12 
53 72 56 
237 52 12 
290 124 68 
964 3662 
61 
57 
14 
2 
3743 
16 
3743 
3759 
3759 
964 3780 
3759 
964 3780 
964 7539 
6 41 190 
73 
8 
2 
1 
303 
2 8 305 
2 8 305 
2 8 305 
79 41 190 
2 8 305 
79 41 190 
81 49 495 
ltalia 
218 
2031 
69 
42 
111 
111 
111 
2249 
111 
2249 
2360 
477 
52 
3 
21 
1 
9 
543 
46 
34 
589 
623 
623 
529 
623 
529 
1152 
1363 
2976 
58 
112 
22 
1469 
21 
135 
1661 
156 
1817 
1817 
4339 
1817 
4339 
6156 
9 
9 
9 
9 
18 
21 
6942 
97 
97 
91 
97 
6981 
97 
b981 
7078 
3 
31 
235 
266 
266 
266 
3 
266 
3 
269 
Jahr-1962-Annee 
Sch~-:ssel Ursprung GZT-~ 
Code OngJne 
TDC I 
731569 FRANC E 
BELG.LUX. 
y PA S ßAS 
ALLE~.FEO 
!TAL![ 
RCY.U~l 
NORVE Gt: 
SUEDE 
FINLA~DE 
5\.JISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPDN 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNOE 
731571 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCY.U~! 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLA~DE 
OANEMARK 
S~!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.~ .. EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l (LASSE 1 
E~R. U T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MCNDE 
731572 FRANCf 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLE~,.f EO 
ROY.UNl 
NCR VE Gf 
SuEDE 
DA~EMAKK 
SU!SSE 
AUTR[CHE 
ETATSU'H S 
CA~ADA 
JAPDN 
AEL E 
AUT.CL.l (LASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GArT 
C E E 
Mc:J D E 
731573 FRA~CE 
ALLE~.<ED 
RCY .u•;f 
SLLL.E 
AUTRJCHE 
ETATSu~JS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS~E l 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS C ATT 
C E E 
MON[)[ 
731574 FRA'lCE 
ALLEI'.FEO 
RCY.UNI 
AUTR!CHE 
ETATS~NJS 
AEL E 
At;T.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCJQE 
EWG 
CEE 
266 
130 
10 
3848 
3 
231 
16 
444 
1 
4 
2362 
120 
5 
1 
3057 
127 
3184 
3184 
4257 
3184 
4257 
7441 
6910 
3308 
143 
21027 
173 
1454 
87 
6917 
2 
1 
32 
5405 
3 
2 
2 
145 
l 086 
431 
120 
13896 
1644 
15540 
147 
147 
15687 
31581 
15683 
4 
31581 
47268 
1261 
72 
12 
4682 
1152 
9 
954 
l 
33 
1677 
1091 
82 
9 
3826 
1182 
5008 
5008 
6027 
5008 
6027 
1103~ 
43 
281 
5 
31 
45 
28 
81 
28 
109 
109 
174 
109 
324 
433 
6 
29 
12 
3 
1 
15 
1 
16 
16 
35 
16 
35 
51 
I 
Werte 
France 
5 
1554 
4 
65 
l 
540 
11 
609 
12 
6L1 
621 
1559 
621 
1559 
2180 
2777 
30 
12555 
28 
114 
1352 
2 
2 
543 
3 
143 
2011 
148 
2159 
2159 
15390 
2159 
15390 
17549 
5 
4 
2823 
12 
2 
191 
12 
83 
142 
300 
142 
442 
442 
2832 
442 
28 32 
3274 
q 
9 
9 
9 
9 
Tab. I 
- 1000$ - Valeurs 
I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. 
1 
land land (BR) 
86 
9 
362 
2 
61 
32 
1 
232 
22 
5 
326 
27 
353 
353 
459 
353 
459 
812 
1345 
49 
2332 
6 
165 
2 
796 
1 
162 
213 
44 
28 
1126 
285 
1411 
1411 
3 732 
1411 
3732 
5143 
34 
1 
66 
34 
11 
2 
12 
117 
4 
59 
121 
180 
180 
101 
180 
101 
281 
8 
11 
11 
11 
11 
8 
11 
8 
19 
21 
11 
738 
131 
16 
38 
1 
246 
7 
432 
8 
440 
440 
770 
440 
770 
1210 
297 
224 
1865 
668 
67 
362 
179 
107 
56 
1276 
163 
1439 
2 
2 
1441 
2386 
1439 
2 
2386 
3827 
2 
59 
664 
500 
7 
9 
3 
8 
48 
l 
8 
527 
57 
584 
584 
725 
584 
725 
1309 
2 
l 
1 
l 
2 
1 
2 
3 
23 
102 
117 
1 
677 
3 
799 
3 
802 
eo2 
127 
802 
127 
929 
1916 
182 
64 
139 
166 
18 
2958 
1 
25 
2015 
34 
51 
2 
36 
5383 
89 
54 72 
34 
34 
5506 
2301 
5506 
2301 
7807 
101 
171 
323 
1 
14 
114 
22 
3 
1 
623 
26 
649 
649 
104 
649 
104 
753 
9 
37 
1 
37 
1 
38 
38 
9 
38 
9 
47 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
ltalia 
136 
12 
1194 
31 
192 
1 
667 
77 
891 
77 
968 
968 
1342 
968 
1342 
2310 
33 72 
125 
4275 
141 
1449 
4 
2506 
111 
572 
385 
4100 
959 
5059 
lll 
111 
5170 
7772 
5168 
2 
7772 
12942 
1124 
8 
4 
1129 
435 
420 
2 
1460 
762 
74 
23\7 
8 36 
3153 
3153 
2265 
3153 
2265 
5418 
34 
280 
5 
31 
8 
18 
44 
18 
62 
62 
314 
62 
314 
176 
4 
19 
1 
1 
23 
1 
23 
24 
EWG 
I CEE 
539 
224 
28 
6355 
1 
320 
2 7 
528 
3 
6 
349 3 
97 
6 
2 
4374 
108 
4482 
4482 
7!4 7 
4482 
7147 
1162 9 
2322 7 
16029 
513 
9323 7 
868 
3480 
179 
12913 
3 
l 
131 
9882 
11 
10 
10 
589 
1326 
450 
250 
26586 
2050 
28636 
599 
599 
29235 
133874 
29215 
20 
133874 
163109 
1953 
204 
13 
18289 
3696 
9 
2017 
l 
75 
2249 
907 
'll 
13 
8047 
1011 
9058 
9058 
20459 
9058 
20459 
29517 
45 
490 
3 
79 
38 
64 
120 
64 
184 
18't 
535 
1R4 
535 
719 
I 4 
15 
51 
4 
1 
55 
l 
56 
56 
4g 
56 
49 
10~ 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
21 
2456 
zu 
111 
3 
797 
8 
928 
11 
939 
939 
24 77 
939 
2477 
1416 
13638 
38 
636 76 
151 
3C7 
3268 
3 
9 
90~ 
ll 
7e 
4489 
92 
4581 
4581 
77503 
4581 
77503 
82 oe4 
l3 
J 
14585 
28 
1 
434 
21 
80 
8d 
564 
88 
652 
652 
14601 
A52 
14601 
1~253 
9 
'l 
4 
9 
9 
9 
I 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.- I Neder- I Deutsch- r 
Lux. land land (BR) 
168 
26 
664 
74 
1 
37 
369 
19 
6 
481 
.25 
506 
506 
858 
506 
858 
1364 
3992 
138 
83<2 
5 
232 
2 
1003 
319 
195 
97 
109 
1556 
401 
1957 
1957 
12457 
1957 
12457 
14414 
43 
1 
95 
155 
11 
6 
14 
42 
3 
186 
45 
231 
231 
139 
231 
139 
370 
12 
49 
49 
49 
49 
12 
49 
12 
61 
28 
45 
1411 
211 
26 
~6 
386 
6 
2 
679 
8 
687 
687 
1484 
687 
1484 
2171 
974 
1052 
4525 
937 
140 
529 
293 
10 
250 
80 
1899 
330 
2229 
10 
10 
2239 
6551 
2229 
10 
6551 
8790 
9 
182 
2437 
2183 
8 
28 
7 
10 
29 
l 
12 
2236 
42 
2278 
2278 
2628 
2278 
2628 
4906 
6 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
32 
122 
129 
5 
861 
1 
998 
1 
999 
999 
157 
999 
!57 
1156 
6700 
769 
337 
712 
1788 
37 
6203 
1 
100 
4211 
194 
35 
1 
61 
12340 
97 
12437 
194 
194 
12631 
8518 
12631 
8518 
21149 
164 
5 
478 
1053 
l 
38 
130 
20 
2 
1 
1700 
23 
1723 
1723 
169 
1723 
169 
1892 
29 
29 
29 
29 
5 
29 
5 
34 
ltalia 
311 
36 
1824 
12 
195 
1 
1080 
63 
1288 
63 
1351 
1351 
2171 
l"l51 
2171 
3522 
11561 
570 
16714 
216 
1910 
22 
4154 
10 
395 
768 
352 
6302 
1130 
7432 
395 
395 
7827 
28845 
7817 
10 
28845 
31>672 
1737 
9 
4 
1172 
852 
491 
3 
2015 
728 
85 
3361 
813 
4174 
4174 
2922 
4174 
2922 
7096 
40 
490 
3 
79 
8 
55 
90 
55 
145 
145 
530 
145 
530 
675 
l3 
17 
3 
3 
3 
30 
3 
10 
33 
553 
554 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
731575 
731577 
731578 
731579 
731581 
Ursprung 
Ongme 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS DAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MGNDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL ASS~ 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
F~ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSuNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
I CEE 
250 
18 
36 
711 
4 
196 
10 
1508 
3 
2096 
2 
3 
302 
13 
3813 
318 
4131 
2 
2 
4133 
1019 
4131 
2 
1019 
5152 
121 
203 
103 
830 
4 
64 
1 
113 
102 
917 
8 
280 
925 
1205 
1205 
1261 
1205 
1261 
2466 
932 
121 
29 
1031 
117 
268 
40 
1063 
2 
30 
59 
1181 
298 
204 
1462 
1683 
3145 
3145 
2230 
3145 
2230 
5375 
3 
4 
1 
266 
56 
1 
27 
20 
84 
20 
104 
104 
274 
104 
274 
378 
15 
3 
109 
1 
17 
3 
21 
150 
6 
42 
156 
198 
198 
127 
198 
127 
325 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
10 47 193 
1 2 15 
35 1 
44 78 48 541 
3 1 
9 3 120 12 52 
6 4 
5 65 1055 383 
3 
90 599 1407 
2 
3 
19 1 6 24 252 
13 
9 8 281 1673 1842 
19 4 6 24 265 
28 12 287 1697 2107 
2 
2 
28 14 287 1697 2107 
45 91 48 85 750 
28 12 287 1697 2107 
2 
45 91 48 85 750 
73 105 335 1782 2857 
15 33 55 18 
201 2 
88 15 
471 185 69 105 
2 2 
22 15 6 21 
1 
16 11 86 
31 6 30 29 
842 42 9 24 
2 6 
75 26 12 138 29 
842 44 9 30 
917 10 21 168 29 
917 70 21 168 29 
672 288 104 74 123 
917 70 21 168 29 
672 288 104 74 123 
1589 358 125 242 152 
226 18 580 48 
115 6 
14 11 4 
137 42 784 68 
60 57 
50 25 70 111 12 
9 26 5 
431 43 269 265 55 
2 
10 16 4 
2 4 27 21 5 
118 99 63 706 195 
28 120 150 
36 13 155 
493 81 410 406 12 
118 163 76 981 345 
611 244 486 1387 417 
611 244 486 1387 417 
151 339 977 641 122 
611 244 486 1387 417 
151 339 977 641 122 
762 583 1463 2028 539 
4 
1 
160 3 2 101 
56 
1 
27 
20 
27 57 
20 
27 11 
27 77 
161 3 6 104 
27 77 
161 3 6 104 
161 3 6 27 181 
10 5 
3 
3 104 
1 
8 5 2 2 
3 
4 17 
147 1 1 
6 
11 5 6 20 
147 1 1 7 
158 6 7 27 
158 6 7 27 
6 11 5 104 
158 6 7 27 
6 11 5 104 
164 17 12 131 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG I I Belg.- l Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia CEE I 
366 29 33 304 
16 1 2 13 
38 37 1 
1596 65 97 87 1347 
1 1 
174 12 3 107 6 46 
17 12 5 
3285 4 228 2637 416 
6 6 
2206 116 502 1588 
2 2 
3 3 
265 23 4 3 14 <21 
14 14 
5688 12 1 463 3156 2050 
282 23 7 3 14 235 
5970 35 14 466 3170 2285 
2 2 
2 2 
5972 35 16 466 3170 2285 
2017 66 127 87 12 166~ 
5970 35 14 466 3170 2285 
2 2 
2017 66 127 87 72 1665 
7989 101 143 553 3242 3950 
311 19 136 65 91 
1244 1238 2 4 
95 61 34 
2447 1370 649 134 294 
9 2 1 
201 48 5 10 138 
1 1 
328 47 6 275 
213 39 9 94 11 
1718 1598 82 11 27 
1 1 
10 2 8 
743 134 11 19 508 11 
1729 1598 85 11 35 
2472 1732 96 30 543 11 
2472 1732 96 30 543 71 
4106 2608 729 274 110 385 
2472 1732 96 30 543 11 
4106 2608 729 274 110 385 
6578 4340 825 304 653 456 
1239 240 68 843 88 
221 199 22 
58 42 12 4 
958 113 49 661 135 
114 58 56 
222 37 12 50 94 29 
36 13 19 4 
988 442 42 202 269 33 
6 6 
48 11 30 7 
93 2 5 25 42 19 
1117 75 11 32 724 215 
272 27 100 145 
203 43 13 147 
1393 492 72 332 416 81 
1592 75 141 45 971 360 
2985 567 213 377 1387 441 
2985 567 213 377 1387 441 
2590 155 359 928 903 245 
2985 567 213 377 1>387 441 
2590 155 J59 928 903 245 
5575 722 5 72 1305 2290 686 
2 
8 8 
158 18 7 3 130 
14 14 
20 20 
36 36 
34 20 14 
36 36 
70 20 50 
70 20 50 
168 18 7 11 1 131 70 20 50 
168 18 7 11 1 131 238 18 7 11 21 181 
2 
1 1 
137 1 135 
1 1 5 2 1 
112 6 106 24 18 6 21 21 
118 2 7 108 
45 18 27 163 20 1 7 135 163 20 1 7 135 
140 2 1 1 135 163 20 1 7 135 140 2 1 1 135 303 22 2 8 270 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
131583 
Ursprung 
Ong1ne 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
731585 FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALI E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731587 FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
731588 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
RCY .UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
731589 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
RQY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731591 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FEC 
!TALJE 
EWG 
CEE 
49 
40 
2 
102 
27 
1 
611 
1 
38 
116 
4 
2 
4 
678 
124 
802 
2 
2 
804 
193 
802 
2 
193 Q97 
76 
42 
1 
168 
1 
16 
5 
14 
1 
190 
15 
205 
205 
119 
205 
119 
324 
5166 
2142 
111 
847 
17 
8 
2261 
3 
872 
2264 
3136 
3136 
7419 
3136 
7419 
10555 
1724 
1024 
5 
1826 
122 
46 
26 
15 
150 
352 
87 
502 
589 
589 
4701 
589 
4701 
5290 
787 
812 
106 
1718 
50 
248 
49 
4 
3 
1175 
450 
1 
15 
1475 
476 
1951 
1951 
3473 
1951 
3413 
5424 
1594 
158 
30 
3228 
43S 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
2 
3 
79 
5 
79 
84 
84 
84 
84 
28 
6 
2 
6 
8 
8 
28 
8 
28 
36 
122 
1 
122 
1 
129 
129 
129 
129 
398 
3 
984 
120 
1505 
1505 
1505 
678 
308 
4 
229 
10 
229 
14 
243 
243 
986 
243 
986 
1229 
131 
1101 
171 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
7 
38 
183 
1 
184 
184 
184 
45 
184 
45 
229 
11 
3 
28 
1 
2 
29 
2 
31 
31 
14 
31 
14 
45 
4 
10 
14 
14 
14 
9 
2 
185 
2 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
198 
6 
198 
204 
154 
98 
134 
B 
8 
2 
49 
108 
9 
67 
117 
184 
184 
386 
184 
386 
570 
66 
21 
228 
62 
31 
54 
9 
13 
22 
1 
23 
23 
85 
23 
85 
lOB 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
136 
203 
14 
6 
543 
6 
543 
549 
549 
353 
549 
353 
902 
126 
513 
5 
2 
5 
2 
1 
7 
639 
1 
639 
646 
402 
14 
781 
33 
186 
4 
31 
139 
7 
4 
221 
150 
371 
371 
1230 
371 
1230 
1601 
50 
6 
1233 
40 
14 
1 
376 
1 
27 
34 
4 
2 
4 
419 
42 
461 
2 
2 
463 
41 
461 
2 
41 
504 
12 
1 
138 
14 
5 
1 
1 
157 
2 
159 
159 
13 
159 
13 
172 
4744 
261 
17 
8 
1419 
3 
286 
1422 
1708 
1708 
4744 
1708 
4744 
6452 
898 
20 
5 
43 
5 
43 
48 
48 
918 
48 
918 
966 
164 
120 
8 
17 
39 
15 
1 
255 
6 
2 
310 
8 
318 
318 
309 
318 
309 
627 
764 
B 
3 
202 
ltalia 
2 
9 
1 
10 
2 
39 
7 
2 
48 
2 
50 
50 
22 
50 
22 
72 
53 
4 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
57 
6 
57 
63 
282 
1939 
87 
458 
292 
458 
292 
750 
750 
2308 
750 
2308 
3058 
817 
480 
144 
35 
26 
15 
100 
352 
76 
452 
528 
528 
1441 
528 
1441 
1969 
67 
495 
15 
22 
611 
187 
648 
187 
835 
835 
562 
83'; 
562 
1397 
714 
13 
6 
666 
EWG 
CEE 
36 
81 
2 
246 
32 
1 
536 
1 
49 
53 
4 
1 
2 
619 
59 
678 
1 
1 
679 
365 
678 
I 
1 
365 
1044 
98 
25 
47 
4 
1 
2 
1 
52 
3 
55 
55 
123 
55 
123 
178 
9519 
3984 
260 
2840 
33 
9 
4265 
5 
2882 
4270 
7152 
7152 
13763 
7152 
13763 
20915 
6101 
3485 
5 
6085 
308 
228 
36 
24 
270 
456 
288 
726 
1014 
1014 
15984 
1014 
15984 
16998 
1524 
3189 
206 
2577 
88 
853 
51 
5 
6 
1851 
705 
4 
14 
2761 
728 
3489 
3489 
7584 
3489 
7584 
11073 
1795 
216 
73 
4309 
383 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
2 
31 
3 
31 
34 
34 
34 
34 
13 
1 
1 
2 
2 
13 
2 
13 
15 
1 
1 
673 
13 
673 
13 
686 
686 
2 
686 
2 
688 
1950 
4 
1094 
301 
5349 
5349 
S349 
2630 
380 
5 
1 
281 
25 
282 
30 
312 
312 
3010 
312 
3010 
3322 
89 
1017 
143 
I 
Belg.- I Meder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
1 
48 
201 
202 
202 
202 
55 
202 
55 
257 
14 
3 
7 
7 
7 
7 
11 
7 
17 
24 
8 
23 
31 
31 
31 
21 
1 
382 
7 
5 
11 
5 
11 
16 
16 
411 
16 
411 
427 
488 
181 
501 
11 
9 
3 
75 
149 
8 
98 
157 
255 
255 
1170 
255 
1170 
1425 
17 
56 
333 
56 
1 
52 
176 
12 
18 
30 
30 
30 
229 
30 
229 
259 
7 
7 
7 
257 
387 
36 
22 
1010 
22 
1010 
1032 
1032 
680 
1032 
680 
1712 
308 
1943 
17 
5 
17 
5 
22 
22 
2251 
22 
2251 
2273 
619 
63 
1035 
72 
788 
4 
59 
394 
4 
4 
851 
402 
1253 
1253 
1789 
1253 
1789 
3042 
39 
3 
1249 
26 
10 
1 
269 
1 
42 
21 
4 
1 
2 
323 
27 
350 
1 
1 
351 
27 
350 
1 
27 
378 
11 
38 
3 
1 
ltZ 
1 
43 
43 
11 
43 
11 
54 
8707 
521 
33 
9 
2669 
5 
563 
2674 
3237 
3237 
8707 
3237 
8707 
11944 
1751 
79 
13 
13 
92 
105 
105 
1830 
105 
1830 
1935 
222 
495 
25 
16 
48 
16 
2 
316 
16 
2 
382 
18 
400 
400 
758 
400 
758 
1158 
727 
25 
13 
184 
ltalia 
2 
29 
1 
22 
9 
48 
4 
1 
61 
1 
62 
62 
54 
62 
54 
116 
73 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
75 
3 
75 
78 
547 
3596 
200 
1624 
573 
1624 
573 
2197 
2197 
4343 
2197 
4343 
6540 
4329 
1148 
666 
193 
36 
24 
162 
456 
2~3 
618 
871 
871 
6143 
871 
6143 
7011t 
195 
1 
661 
6 
22 
1120 
121 
1148 
121 
1269 
1269 
857 
1269 
857 
2126 
952 
99 
4 
l710 
555 
556 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- ! Sch~ssell Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Code 
TDC 
I Ong1ne 
I 
ROY .U~I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU'liS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
C EE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MCNDE 
731592 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAl! E 
RCY.U~I 
SUEOE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AIJT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731593 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
!fAllE 
RCY.UNI 
SUEUE 
DANEMARK 
SLI S SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS~E 2 
EXT'-A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731594 FRANCE 
BELG• LUX. 
PA'i'S BAS 
ALLEM.FED 
I TAL I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. ES T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731596 FRAr>.CE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UN! 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSu'>IIS 
EWG 
CEE 
608 
6170 
4 1 
4028 
526 
45 
2 
1 
67 
10820 
638 
11458 
3 
3 
11461 
5445 
11458 
3 
5445 
16906 
30 
5 
1 
55 
27 
94 
116 
1 
39 
108 
1 
2 
411 
250 
520 
770 
2 
2 
772 
118 
770 
2 
118 
890 
7760 
67 
308 
2752 
1794 
1443 
3661 
6 
11 
635 
3111 
222 
2 
2735 
5756 
6068 
11824 
2 
2 
11826 
12681 
11824 
2 
12681 
24507 
46 
2 
1 
310 
216 
245 
7 
346 
7 
34 
1 
1 
14 
476 
2 
640 
4 79 
1119 
14 
14 
1133 
575 
1118 
15 
575 
1708 
42 
2 
5 
362 
231 
41 
104 
8 
139 
I France 
225 
540 
482 
148 
43 
1247 
191 
1438 
1438 
1403 
1438 
1403 
2841 
8 
2 
5 
29 
15 
29 
44 
44 
1 
44 
1 
45 
8 
983 
920 
307 
2 36 
279 
408 
87 
822 
495 
1117 
1317 
1911 
1317 
1911 
3228 
31 
32 
26 
130 
1 
1 
168 
158 
168 
326 
326 
63 
326 
63 
389 
320 
228 
31 
15 
5 
I 
Belg.-
Lux. 
30 
699 
127 
20 
856 
20 
876 
876 
377 
876 
377 
1253 
8 
1 
4 
12 
9 
11 
8 
11 
69 
28 
80 
108 
108 
25 
108 
25 
133 
224 
242 
124 
481 
176 
124 
6 
1 
22 
287 
478 
329 
765 
1094 
1094 
1071 
1094 
1071 
2165 
2 
1 
44 
184 
2 
52 
54 
54 
54 
231 
54 
231 
285 
30 
58 
113 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) 
192 
525 
138 
16 
17 
855 
34 
889 
889 
1289 
889 
1289 
2178 
1 
5 
49 
68 
4 
1 
2 
30 
2 
297 
75 
327 
402 
2 
2 
404 
55 
402 
2 
55 
459 
51 
26 
1000 
58 
376 
172 
8 
280 
15 
2 
1081 
556 
1376 
1932 
2 
2 
1934 
1135 
1932 
2 
1135 
3069 
117 
1 
51 
2 
2 
53 
55 
55 
118 
55 
118 
173 
2 
1 
17 
10 
26 
2248 
2 
3211 
193 
11 
23 
5487 
227 
5714 
5714 
977 
5714 
977 
6691 
14 
15 
3 
88 
24 
13 
1 
45 
115 
59 
174 
174 
29 
174 
29 
203 
3034 
3 
66 
335 
307 
2249 
10 
262 
542 
5 
979 
2828 
1?26 
4354 
4354 
3438 
4354 
3438 
7792 
21 
1 
92 
29 
1 
14 
73 
122 
73 
195 
14 
14 
209 
22 
195 
14 
22 
231 
9 
1 
5 
31 
3 
ltalia 
135 
2158 
12 
70 
149 
17 
2 
1 
2375 
166 
2541 
3 
3 
2544 
1399 
2541 
3 
1399 
3943 
6 
11 
25 
17 
25 
42 
42 
8 
42 
8 
50 
4451 
30 
645 
277 
880 
64 
1594 
202 
110 
1221 
1906 
3127 
3127 
5126 
3127 
5126 
8253 
23 
118 
216 
7 
72 
6 
3 
184 
304 
185 
489 
489 
141 
488 
1 
141 
630 
24 
26 
EWG 
CEE 
607 
587 0 
13 
3606 
616 
45 
2 
1 
66 
10096 
727 
10823 
3 
3 
10826 
6776 
10823 
3 
6776 
17602 
29 
5 
1 
60 
27 
96 
119 
1 
41 
99 
1 
2 
460 
257 
560 
817 
2 
2 
819 
122 
817 
2 
122 
941 
8500 
127 
296 
2985 
1807 
1487 
3642 
5 
11 
495 
2823 
223 
2 
2945 
5640 
5991 
11631 
2 
2 
11633 
13717 
11631 
2 
13717 
25350 
43 
1 
347 
210 
328 
17 
322 
17 
31 
3 
1 
7 
476 
1 
718 
480 
1198 
7 
7 
1205 
601 
1197 
6 
601 
1806 
33 
5 
8 
223 
134 
36 
82 
5 
89 
I 
Mengen 
France 
214 
502 
444 
170 
45 
1160 
215 
1375 
13 75 
1249 
1375 
1249 
2624 
5 
3 
5 
30 
13 
30 
43 
43 
1 
43 
1 
44 
26 
969 
929 
284 
213 
100 
301 
89 
597 
390 
987 
987 
1924 
987 
1924 
2911 
30 
41 
20 
120 
1 
85 
141 
85 
226 
226 
71 
226 
71 
297 
l 
158 
131 
23 
12 
3 
-
i 
I 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quanmes 
Belg.-
Lux. 
28 
643 
166 
15 
837 
15 
852 
852 
522 
852 
522 
1374 
8 
1 
3 
10 
9 
10 
11 
11 
72 
30 
83 
113 
113 
22 
113 
22 
135 
223 
234 
139 
489 
164 
111 
5 
26 
160 
494 
306 
654 
960 
960 
1085 
960 
1085 
2045 
51 
169 
1 
70 
71 
71 
71 
221 
71 
221 
292 
24 
3 
49 
71 
I 
Neder-
land 
201 
559 
156 
9 
17 
2 
916 
28 
944 
944 
1291 
944 
1291 
2235 
56 
76 
4 
1 
·3 
31 
2 
338 
84 
369 
453 
2 
2 
455 
62 
453 
2 
62 
517 
53 
36 
1069 
54 
464 
148 
11 
225 
16 
2 
1181 
623 
1422 
2045 
2 
2 
2047 
1212 
2045 
2 
1212 
3259 
143 
30 
1 
1 
31 
32 
32 
143 
32 
143 
175 
3 
1 
14 
15 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
24 
2166 
2 
2738 
291 
10 
19 
4930 
320 
5250 
5250 
949 
5250 
949 
6199 
15 
17 
4 
95 
22 
10 
1 
50 
121 
61 
182 
182 
32 
182 
32 
214 
3436 
2 
64 
335 
294 
2298 
11 
291 
516 
5 
1053 
2894 
1574 
4468 
4468 
3837 
4468 
3837 
8305 
25 
1 
87 
21 
3 
7 
22 
111 
22 
133 
7 
7 
140 
26 
133 
7 
26 
166 
5 
4 
7 
21 
2 
ltalia 
140 
2000 
11 
102 
131 
18 
2 
1 
2253 
149 
2402 
3 
3 
2405 
2765 
2402 
3 
2 765 
5170 
2 
7 
17 
9 
17 
26 
26 
5 
26 
5 
31 
4788 
63 
808 
281 
872 
'67 
1621 
202 
128 
1220 
1951 
3171 
3171 
5659 
3171 
5659 
8830 
17 
123 
307 
17 
45 
16 
9 
341 
394 
342 
736 
736 
140 
735 
1 
140 
876 
51 
18 
Jahr- 1962-Annee 
Sch~ssel Ursprung GZT- 'I 
Code Ong1ne 
TDC I 
731597 
731599 
731611 
731615 
731617 
JAPON 
AELE 
AUT.CL-1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T'RS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
RCY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
1 TAL! E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSU'IIIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NCRVE GE 
MALTE GIB 
YDUGDSLAV 
MAROC 
.C.ALGERI 
.GA BOl'. 
ETATSU"JIS 
INDES OCC 
.SUI\INAM 
II'<DE 
AEL E 
AUT .CL. 1 
CL AS SE 1 
EAMA 
AUT. AOM 
TIERS CL2 
EWG 
I CEE 
11 
153 
150 
303 
303 
642 
303 
64·2 
945 
18 
32 
1 
223 
9 
39 
5 
2 
136 
8 
55 
144 
199 
199 
274 
199 
274 
473 
530 
981 
117 
3069 
24 
1007 
3896 
1 
198 
506 
241 
90 
115 
5608 
446 
6054 
6054 
4721 
6054 
4721 
10715 
3 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
74 
3 
74 
71 
1609 
1216 
64 
4712 
12 
65 
1 
21 
33 
99 
33 
132 
132 
7601 
132 
7601 
7733 
2128 
1442 
30 
4440 
2044 
1 
1 
11 
54 
3 
8 
1 
3 
2044 
2 
204& 
3 
55 
82 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
11 11 
51 58 10 34 125 
124 26 100 
51 182 10 34 26 225 
51 182 10 34 26 225 
548 34 20 15 25 403 
51 182 10 34 26 225 
548 34 20 15 25 403 
599 216 30 49 51 628 
6 2 6 4 45 
9 3 12 8 26 
1 1 
182 21 2 18 221 
5 1 3 3 
6 1 16 16 22 
4 1 2 
1 2 
85 3 48 119 
8 
6 1 5 17 20 29 
85 3 56 119 
91 7 5 20 76 148 
91 1 5 20 76 148 
192 27 1 18 30 293 
91 1 5 20 76 148 
192 27 7 18 30 293 
283 34 12 38 106 441 
58 103 363 6 619 
177 487 307 10 993 
1 116 44 
1947 178 848 96 8676 
4 11 2 1 15 
59 48 543 327 30 1895 
1227 147 517 1798 201 6636 
1 1 
83 67 8 35 5 595 
12 14 38 418 24 397 
75 33 25 80 28 138 
3 60 27 37 
2 12 41 146 
1381 276 1106 2579 266 9524 
75 38 157 148 28 321 
1456 314 1263 2727 294 9845 
1456 314 1263 2727 294 9845 
2128 248 1440 793 112 10347 
1456 314 1263 2727 294 9845 
2128 248 1440 793 112 10347 
3584 562 2703 3520 406 zotn 
2 6 
21 18 29 102 
1 
1 
2 
1 
1 2 2 
1 2 2 
21 20 29 1 108 
1 2 2 
21 20 29 1 3 108 
21 21 29 3 3 110 
26 1175 65 343 13612 
183 762 23 248 10045 
15 48 1 371 
483 110 3604 515 36654 
11 1 56 5 
59 3 3 930 
1 6 
16 4 1 145 
2 20 11 140 
16 64 15 4 1142 
2 20 11 140 
16 64 2 35 15 12 8 2 
16 64 2 35 15 1282 
666 151 5541 136 1107 60688 
16 64 2 35 15 1282 
666 151 5541 136 1107 60688 
682 215 5543 171 1122 61970 
11 44 2013 36512 
154 333 71 884 23988 
5 9 16 475 
57 1 3 4313 74535 
291 216 1537 38319 
12 
1 20 
1 21 
71 1555 
54 1258 
3 41 
2 
8 151 
14 
36 
291 216 1537 38331 
2 43 
2'll 216 1539 38374 
3 41 
1 54 1272 
3 8 11 1742 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.- I Meder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia 
11 
38 49 15 23 
82 18 
38 131 15 23 18 
38 131 15 23 18 
290 27 18 16 52 
38 131 15 23 18 
290 21 18 16 52 
328 158 33 39 70 
8 10 27 
3 2 18 3 
1 
179 25 2 15 
2 1 
2 6 14 
2 
1 
103 2 14 
2 3 3 6 15 
1G3 2 14 
105 3 3 8 29 
105 3 3 8 29 
183 33 4 28 45 
105 3 3 8 29 
183 33 4 28 45 
288 36 1 36 74 
37 48 528 6 
452 260 266 15 
44 
7215 336 1075 50 
2 10 1 2 
20 93 1001 114 67 
2648 97 655 2969 267 
1 
187 341 18 38 11 
11 15 25 286 60 
66 1 10 36 19 
1 18 18 
1 122 23 
2866 546 1699 4008 405 
66 9 150 17 19 
2932 555 1849 4085 424 
2932 555 1849 4085 424 
766'1 383 1384 840 11 
2932 555 1849 4085 424 
766'1 383 1384 840 11 
10601 938 1233 4925 495 
5 
32 27 39 4 
2 
2 
2 
32 32 39 1 4 
2 
32 32 39 1 4 
32 32 39 3 4 
212 10502 513 2385 
1295 6293 201 2256 
105 270 2 
3534 710 29162 3248 
1 48 7 
5 
892 21 17 
6 
108 34 3 
1 88 49 
108 932 1 71 24 
1 2 88 49 
109 932 3 165 13 
1C9 932 3 165 13 
482'1 1027 45957 984 7891 
109 932 3 165 73 
4829 1027 45957 984 78'll 
4938 1959 45960 1149 7964 
181 613 35718 
2761 5562 1186 144 79 
65 160 250 
1092 152 42 13249 
5617 4921 27781 
12 
20 
21 
1555 
3 1255 
41 
2 
151 
14 
36 
5617 4921 12 27781 
43 
5617 4921 12 27824 
41 
3 14 1255 
36 151 1555 
557 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ c;(ie Ongme France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE 
CLASSE 2 140 3 4 8 125 
EXTRA CEE 2186 294 216 4 8 1664 
CEE ASSDC 8098 214 23 337 124 7400 
TRS GATT 2048 291 216 3 1538 
AUT. T 1ER·S 80 8 72 
C E E 8040 211 23 336 124 7346 
MONDE 10226 505 239 340 132 9010 
731620 FRANCE 8 8 
ALLEM.FED 4 4 
RCY .UNI 62 62 
SUISSE 3 3 
ETATSUNIS 2 2 
AELE 65 65 
AUT.CL.1 2 2 
CLASSE 1 67 67 
EXTRA CEE 67 67 
CEE ASSOC 12 12 
TRS GATT 67 67 
C E E 12 12 
MONDE 79 12 67 
731630 BELG.LUX. 2 2 
ALLEM.FED 2 1 
CEE ASSOC 4 3 
C E E 4 3 I'ONDE 4 3 
731640 FRANC E 26 14 7 5 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 13 13 
ALLEM.FED 211 87 91 33 
ROY .UNI 2 2 
•GA BON 1 
ETHIOPIE 
oSURINAM 
AELE 2 2 
CLAS SE 1 2 2 EAMA 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 3 2 
CEE ASSOC 252 101 91 20 39 
TRS GATT 2 2 
AUT.TIERS 
C E E 251 101 91 20 39 
MONDE 254 101 91 20 41 
731651 FRANC E 134 2 122 10 
BELG.LUX. 25 3 8 1 l3 PAYS BAS 14 4 10 
ALLEM,FED 961 4 4 951 2 ROY .UNI 3 3 
DANEMARK 
SUISSE 2 2 
ZANll BAR 1 
AELE 5 3 2 
CLASSE 1 5 3 2 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 6 3 1 2 CEE ASSOC 1134 7 10 1081 21 15 TRS GATT 6 3 1 2 C E E 1134 7 10 1081 21 15 MONDE 1140 10 10 1082 23 15 
731659 FRANCE 8 6 1 ALLEM.FED 73 5 46 l3 9 SUISSE 1 1 
AELE 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 81 5 52 13 1 10 TRS GATT 1 1 C E E 81 5 52 13 1 10 MONDE 82 5 52 13 2 10 
731690 FRANCE 188 66 71 51 BELG.LUX. 373 218 149 6 PAYS 8AS 9 5 4 
ALLEM.FED 155 29 16 94 16 ROY.UNI 14 6 1 7 SUEDE 5 5 DANEMARK 5 4 
ETATSUNIS 6 5 
AELE 24 7 16 AUT.CL.1 6 5 1 CLASSE 1 30 5 8 1 16 EXTRA CEE 30 5 B 1 16 CEE ASSDC 725 247 87 314 55 22 TRS GATT 30 5 8 1 16 C E E 725 247 87 314 55 22 MONDE 755 252 95 315 71 22 
731700 FRANC E 1380 137 351 41 851 BELG.LUX. 228 14 36 1 117 PAYS llAS 22 21 1 ALLEM.FED 3128 211 161 1231 1525 I TA LI E 3 3 ROY.UNI 143 10 127 3 NORVE GE 10 10 SUEDE 1 1 
558 
EWG 
I CEE 
3055 
41429 
136823 
38389 
1727 
135510 
176939 
65 
28 
118 
15 
4 
133 
4 
137 
137 
93 
137 
93 
230 
16 
4 
20 
20 
20 
330 
15 
95 
2142 
42 
18 
2 
2 
42 
42 
18 
2 
2 
22 
64 
2602 
42 
2 
2582 
2646 
1048 
212" 
140 
6419 
20 
1 
4 
3 
25 
25 
3 
3 
28 
7819 
28 
7819 
784 7 
41 
165 
4 
4 
4 
4 
206 
4 
206 
210 
354 
930 
28 
387 
25 
9 
13 
6 
47 
6 
53 
53 
1699 
53 
1699 
1752 
10203 
883 
103 
21461 
4 
1228 
46 
3 
Jahr-1962-AnneE 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
44 
5661 
3897 
5617 
3853 
9514 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
l 
1 
18 
18 
U:l 
18 
18 
18 
25 
28 
20 
20 
20 
20 
53 
20 
53 
73 
17 
17 
17 
17 
354 
95 
6 
6 
6 
6 
449 
6 
449 
455 
21 
1423 
21 
I 
Belg.-
Lux. 
4921 
398 
4921 
398 
5319 
119 
l 
846 
966 
966 
966 
15 
22 
14 
1 
51 
l 
51 
52 
19 
91 
110 
110 
110 
99 
16 
36 
11 
2 
13 
l3 
l3 
151 
13 
151 
164 
795 
101 
882 
6 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
50 
50 
5618 
36 
5604 
5654 
65 
25 
90 
90 
90 
669 
2 
2 
2 
2 
671 
669 
671 
912 
96 
6370 
3 
3 
3 
3 
7378 
3 
7378 
7381 
38 
38 
38 
38 
130 
530 
212 
3 
3 
3 
3 
872 
3 
872 
875 
3258 
144 
7692 
1188 
151 
163 
1959 
12 
151 
1959 
2122 
118 
15 
4 
133 
4 
137 
137 
137 
137 
110 
2 
94 
206 
206 
206 
121 
14 
118 
4 
4 
4 
4 
253 
4 
253 
257 
2 
4 
4 
4 
4 
2810 
30634 
124951 
27803 
1576 
123696 
154330 
16 
3 
19 
19 
19 
101 
13 
627 
42 
2 
42 
42 
2 
2 
44 
741 
42 
2 
741 
785 
17 
7 
84 
84 
84 
20 
19 
2 39 
4 
2 39 
6 39 
125 
12 
11 
9 
11 
31 
31 
31 
46 
44 
137 90 
31 
137 90 
168 90 
187 5963 
1 717 
2 
4 
46 
2 
11464 
l3 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schli.Jssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
DANEMARK 4 4 
SUISSE 4 4 10 10 
AUTRICHE 3 3 2 2 
YOUGOSLAV 238 
ETATSUNIS 15 
18 5 215 2070 88 43 1939 
2 1 11 20 2 1 17 
AELE 161 
AUT.CL.1 253 
CLASSE 1 414 
EXTRA CEE 414 
CEE ASSOC 4761 
TRS GATT 176 
AUT.TIERS 238 
C E E 4761 
MONDE 5115 
14 3 127 14 3 1293 31 7 1192 50 13 
1 20 6 226 2090 2 89 43 1956 
14 4 147 20 229 3383 31 9 12H 93 1969 
14 4 147 20 229 3383 31 9 1281 93 1969 
225 319 1618 46 2553 32654 1444 1778 11094 194 18144 
14 4 129 15 14 1313 31 9 1193 50 30 
18 5 215 2070 88 43 1939 
225 319 1618 46 2553 32654 1444 1778 11094 194 18144 
239 323 1765 66 2782 36037 1475 1787 12375 287 20113 
731811 FRANCE 56 50 5 83 44 2 37 
BELG.LUX. 5 
PAYS !lAS 33 
ALLEM.FED 762 
5 ll 11 
16 16 43 8 33 2 
522 31 7 202 1652 963 64 31 594 
I TA LI E 1 
ROY.UNI 203 
sueoe 1187 
SUISSE 12 
.O.ALGERI 12~ ETATSUNIS 
1 1 1 
174 3 1 25 303 290 1 12 
111 159 862 55 4385 195 103 4040 47 
7 1 3 1 23 19 1 3 
9 40 40 
124 95 95 
AELE 1402 292 163 866 81 4711 504 105 4043 59 
AUT.CL.1 126 
CLASSE 1 1528 
124 1 1 95 95 
416 164 866 82 4806 599 105 4043 59 
AUT.AOM 9 
CLASSE 2 9 
EXTRA CEE 1537 
CEE ASSOC 866 
TRS GATT 1528 
C E E 857 
MONDE 2394 
9 40 40 
9 40 40 
425 164 866 82 4846 639 105 4043 59 
553 97 8 207 1830 1023 141 33 2 631 
416 164 866 82 4806 599 105 4043 59 
544 97 8 207 1790 983 141 33 2 631 
969 261 874 289 6636 1622 246 4076 2 690 
731815 BELG.LUX. 1 
ALLEM.FED 57 
ROY.UNI 304 
SUEDE 1507 
1 2 2 
57 138 138 
304 753 753 
1507 4353 4353 
ETATSUNIS 4 4 
AELE 1811 1811 5106 5106 
AUT.CL.1 4 
CL AS SE 1 1815 
EXTRA CEE 1815 
CEE ASSOC 58 
TRS GATT 1815 
C E E 58 
MONDE 1873 
4 
1815 5106 5106 
1815 5106 5106 
58 140 140 
1815 5106 5106 
58 140 140 
1873 5246 5246 
731819 FRANCE 5454 
BELG.LUX. 8759 
PAYS BAS 7883 
ALLEM.FED 31154 
ITALIE 321 
ROY.UNI 7009 
NORVEGE 549 
SUEDE 14520 
F INLANDE 11 
DANEf'ARK 382 
SUISSE 1202 
AUTR I CHE 7'5 
ESPAGNE 33 
YOUGOSLAV 1625 
GRECE 6 
TURQU IE 1 
POLOGNE 348 
TCHECOSL 952 
HONGRIE 1084 
• D. AL GER I 115 
EGYPT( ~ 
NIGERIA 2 
ETATSUNIS 3878 
CANADA 107 
MEX I QUE 33 
ISRAEL 254 
JAPON 95 
717 1556 2151 1030 25979 2356 8807 7970 6846 
603 3240 4878 38 55860 4021 21385 30228 226 
206 950 6536 191 41087 1056 4787 34373 871 
13546 2266 10571 4771 136395 68275 7897 46840 13383 
6 16 98 201 1347 12 28 390 917 
470 497 2547 245 3250 23322 804 419 13756 498 7845 
2 3 529 15 3036 7 12 2926 91 
1221 708 1452 7816 3323 27609 3540 1393 1962 17476 3238 
10 1 39 33 6 
15 12 355 1466 15 110 1341 
443 152 254 198 155 4747 1673 498 1534 460 582 
3 133 ~20 99 3111 10 731 2161 209 
25 2 6 88 63 9 16 
16 1090 519 10046 121 5592 4333 
6 12 12 
1 9 9 
243 105 2795 1947 848 
146 207 599 80'14 1035 1221 5838 
144 381 559 6617 851 2311 3395 
175 882 882 
5 6 6 
2 42 42 
1229 167 178 405 1899 4563 2820 35 193 174 1341 
6 3 45 53 207 2 28 159 18 
33 151 151 
250 4 1109 1103 6 
67 11 17 99 49 19 31 
AEL E 24417 
AUT,CL.I 5756 
CLASSE 1 30173 
AUT.AOM 175 
TIERS CL2 294 
CLASSE 2 469 
EUR.EST 2384 
CLASSE 3 2384 
EXTRA CEE 33026 
CEE ASSOC 53753 
TRS GATT 29749 
AUT.TIERS 3095 
C E E 53571 
MONDE 86597 
2149 1362 4401 9663 6842 63291 6032 2 327 18105 24862 11965 
1254 173 276 1558 2495 15063 2883 37 433 5969 5741 
3403 1~35 4677 11221 9337 78354 8915 2364 18538 30831 17706 
175 882 882 
2 283 9 1308 42 1254 12 
175 2 283 9 2190 882 42 1254 12 
144 770 ~71 599 17506 851 5353 5464 5838 
144 770 871 599 17506 851 5353 5464 5838 
3578 1679 5449 12375 9945 98050 9797 3215 23933 37549 23556 
14536 3949 15465 13767 6036 261571 74246 15068 77422 73497 21338 
3403 1535 4809 10~87 9415 77532 8915 2364 19494 27554 19205 
144 640 1787 524 19615 851 4439 9986 4339 
14361 3949 15465 13766 6030 260668 73364 15068 77422 73488 21326 
17939 5628 20914 26141 15975 358718 83161 18283 101355 111037 44882 
731890 FRANCE 1131 
BELG.LUX. 1578 
PAYS !lAS 705 
ALLEI' .• FED 14763 
ITALI E 112 
ROY .U~H 1535 
I RL ANDE 1 
NCRVE GE q 
SUEDE 1182 
DA'JEMARK 2'l 
SUISSE 212 
AUTRICHE 32 
ESPAGNE 22 
ALL.M.EST 1 
POLOG'IE 16 
TCHECCSL 10 
723 343 65 4738 2717 1525 496 
34 1541 3 8414 123 8286 5 
38 658 9 3072 139 2878 55 
3663 1669 9097 334 75131 16390 5821 52532 388 
29 1 82 567 47 1 519 
215 97 1025 198 4821 75 78 4461 207 
1 1 1 
7 1 1 23 18 5 
79 38 944 121 2761 91 67 2539 64 
11 1 17 110 10 100 
21 112 10 69 257 9 208 20 20 
1 7 20 4 58 12 36 10 
22 58 58 
1 3 3 
16 126 126 
4 6 94 25 69 
559 
560 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
.?chlussel 
COde 
TDC I 
Ongme 
HG'JGR!E 
.O.ALGER! 
LlBYE 
LieER!A 
.CONGOLEO 
ETATSL•~lS 
CANAOA 
VE'JEZUELA 
PHI LI PP!~ 
JAPON 
.N GUIN N 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLAS SE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
'10~DE 
EWG 
CEE 
29 
34 
5 
1 
16 
605 
6 
83 
1 
1 
2 
2999 
6 35 
3634 
16 
34 
92 
142 
56 
56 
38 32 
183 39 
3645 
137 
18289 
22121 
7319CO PAYS bAS 2 
ALLEM.FEO 1708 
SUEDE 1 
AUTR!CHE 148 
.O.ALGER! 4 
ETATSUNIS 2 
AELE 149 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 151 
AUT.ACM 4 
CLASSE 2 4 
EXTRA CEE 155 
CEE ASSDC 1714 
TRS GATT 151 
C E E l 710 
MONDE 1865 
732000 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
RCY.UN! 
l RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
TCHEC OS L 
HONGR!E 
.O.ALGER! 
L!BYE 
.CONGCLEO 
R,AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'.QNOE 
732100 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAL!E 
ROY ,lJNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OA.~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
MAL TE GIB 
TURQUIE 
ALL.r-<.EST 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUN! SIE 
2711 
1463 
1214 
10746 
964 
3146 
1 
36 
1016 
1 
89 
2489 
2480 
213 
366 
. 138 
72 
3 
6 
4 
l 
43 
3998 
22 
2 
1 
5 
1145 
9469 
5714 
15183 
l 
4 
8 
l3 
81 
81 
15277 
17103 
15052 
220 
17098 
32375 
7106 
8815 
3555 
18682 
1866 
4477 
235 
292 
4 
124 
569 
658 
159 
l 
2 
ll 
90 
107 
1 
I France 
34 
208 
334 
230 
564 
34 
34 
598 
3798 
564 
3764 
4362 
1 
426 
4 
4 
4 
4 
431 
427 
431 
158 
251 
2664 
325 
634 
5 
107 
20 
930 
38 
45 
7l 
4 
1313 
l 
1734 
1359 
3093 
4 
4 
71 
7l 
3168 
3402 
3093 
71 
3398 
6566 
445 
346 
8071 
137 
384 
45 
21 
12 
36 
90 
107 
l 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
lux. land land (BR) ltalia 
29 
16 
69 107 221 
6 
83 
256 2017 392 
69 109 227 
325 2126 619 
16 
6 86 
22 86 
50 6 
50 6 
347 2262 625 
3067 11063 411 
325 2131 625 
6 131 
3051 11063 411 
3398 13325 1036 
l 
864 363 55 
l 
148 
2 
148 
2 
148 2 
148 1 2 
865 363 55 
148 l 2 
865 363 55 
1013 364 57 
950 268 6 76 817 
944 346 15 
202 735 26 
2324 3957 !BOl 
42 48 549 
378 756 555 823 
l 
l 30 
178 122 448 161 
1 
l 7 60 l 
500 455 249 355 
3 26 2003 410 
213 
l 300 20 
3 44 91 
3 
6 
43 
254 441 1276 714 
ll 10 
2 
5 
4 760 381 
1060 1366 3529 1780 
255 461 2433 1206 
1315 1827 5962 2986 
1 
1 2 5 
2 2 5 
l 9 
1 9 
1316 1829 5964 3000 
3518 5218 2306 2659 
1314 1824 5Q18 2903 
2 4 46 97 
3518 5217 2306 2659 
4834 7046 8270 5659 
1425 247 4279 1155 
6218 2130 22 
1415 1770 24 4675 4288 1648 
34 2 1693 
431 1123 2255 284 
235 
1 19 227 
3 l 
6 13 105 
51 224 265 8 
l 32 586 27 
10 103 10 
1 
2 
ll 
EWG 
CEE 
150 
182 
93 
2 
149 
362 
40 
425 
8 
6 
8030 
461 
8491 
149 
182 
534 
86 5 
373 
373 
9729 
92253 
8590 
808 
91922 
101651 
6 
5497 
l 
610 
23 
l 
611 
1 
612 
23 
23 
635 
5526 
612 
550 3 
6138 
5154 
2986 
1306 
17893 
957 
2315 
45 
984 
l 
73 
2715 
3039 
289 
764 
292 
123 
l 
11 
8 
5 
2 
107 
1152 
9 
11 
3 
2204 
9460 
4529 
13989 
2 
8 
19 
29 
135 
135 
14153 
28306 
13701 
442 
28296 
42449 
16417 
30108 
9990 
54568 
76 71 
14959 
510 
744 
4 
237 
1051 
1970 
l 
441 
1 
2 
10 
37 
489 
525 
4 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land {BR) ltalia lux. 
150 
182 
93 
2 
149 
35 43 72 212 
40 
425 
8 
203 370 7156 301 
93 43 73 252 
296 413 7229 553 
149 
182 
101 433 
182 250 433 
304 69 
304 69 
4 78 663 7966 622 
16881 11566 62862 944 
296 413 7259 622 
101 707 
16699 11417 62862 944 
17177 12080 70828 1566 
4 2 
1080 2164 2201 52 
l 
610 
23 
610 
610 
23 
23 
23 610 l l 
1107 2166 2201 52 
610 l 1 
l 084 2166 2201 52 
11C7 2776 2202 53 
1873 629 1142 1510 
309 2222 443 12 
320 271 688 27 
4233 3126 8005 2529 
289 23 18 627 
271 401 537 427 679 
6 2 37 
60 190 115 472 147 
l 
4 11 58 
1011 460 428 252 564 
47 3 17 2301 671 
289 
205 l 519 39 
l7 97 178 
121 2 
l 
11 
8 
5 
2 
107 
127 60 95 648 222 
6 3 
11 
3 
8 1420 776 
1399 1054 1110 3799 2098 
332 60 128 2794 1215 
l 731 1114 1238 6593 3313 
2 
8 
5 11 3 
8 7 ll 3 
121 2 12 
121 2 12 1860 1123 1249 6593 3328 5159 5295 10874 2900 4078 
1731 1114 1221 6496 3139 
121 7 28 97 189 5151 5293 10874 2900 4078 
7011 6416 12123 9493 7406 
3867 617 9885 2048 
1266 22285 6442 115 
928 4115 4924 23 25354 12388 12652 4174 247 117 3 7304 
760 1104 4574 7780 741 
510 
23 l 47 673 
3 1 
7 27 203 
20 44 257 690 40 
10 l 33 1838 88 
87 12 
1 
213 129 
1 
2 
10 
37 489 
525 
4 
Jahr- 1962-Annee 
Sch~ssel Ursprung GZT-~ 
Code Ong1ne 
TDC I 
LIBYE 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSU'H S 
CANADA 
SALVACOR 
.ANT.NfER 
KOW[IT 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. f ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
732200 FRMJU 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .Uf'<l 
I SL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A\.iTRICHE 
.C.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
ARGENTINE 
INDO'iESIE 
NC~ SPEC 
AEL E 
AUT.CL.[ 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
732310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS CAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .U~I 
ISLANCE 
I RLANCE 
NOR VE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE GIB 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOG.'<[ 
TCHECCSL 
MAROC 
.D.ALCERI 
TUN I SIE 
GUINEE RE 
.C.IVCIRE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSU'HS 
CANADA 
DO~INIC.R 
lr-;DES OCC 
B RES lL 
CHI LI 
CEYLAN 
VIETN SUD 
NO~ S PEC 
AFL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
E AMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
CEE 
13 
230'1 
51 
4 
4 
1 
4 
52 
6355 
2593 
8948 
111 
96 
207 
13 
13 
916R 
40136 
8948 
108 
4002 1t 
491'!2 
2425 
285 
517 
2705 
164 
212 
2 
153 
96 
280 
204 
1 
95'l 
1 
1 
4 
'l47 
960 
1907 
1 
5 
6 
l'll3 
60n 
1908 
4 
6096 
800'l 
327 
717 
558 
487 
69 
179 
ll 
77 
4 
35 
210 
28 
4 
28 
2 
16 
1 
1 
1 
10 
18 
4 
22 
23 
212 
ll 
2 
1 
544 
275 
819 
1 
22 
33 
56 
29 
29 
904 
2183 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
361 
22 
44 
462 
463 
925 
107 
91 
198 
1123 
9106 
92~ 
91 
8999 
10122 
66 
4~ 
1105 
93 
51 
2 
2 
13 
9 
2 
1 
113 
79 
113 
192 
1 
1 
193 
1310 
192 
1309 
1502 
99 
20 
154 
56 
25 
2 
1 
1 
36 
2 
12 
4 
21 
22 
64 
67 
76 
143 
1 
21 
27 
49 
192 
351 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
165 
490 
165 
655 
655 
7549 
655 
7549 
8204 
711 
247 
428 
8 
61 
28 
24 
27 
[4 
62 
154 
62 
216 
216 
1394 
216 
1394 
1610 
280 
372 
88 
1 
45 
2 
46 
49 
94 
49 
143 
1 
1 
144 
741 
80 
1 
4 
4 
1411 
95 
1506 
4 
4 
8 
2 
2 
1516 
10760 
1505 
6 
10755 
12271 
93 
93 
450 
25 
7 
1 
22 
5 
23 
60 
23 
83 
83 
636 
83 
636 
719 
4 
397 
106 
78 
2 
15 
22 
96 
22 
118 
121 
~07 
836 
16 
1 
4 
3673 
'l~O 
4~33 
1 
1 
ll 
11 
4645 
9872 
4614 
11 
9872 
14517 
1538 
116 
217 
63 
35 
113 
~7 
212 
155 
512 
1 
1 
572 
ol3 
1085 
1 
1 
1086 
1934 
1086 
1934 
1n2o 
23 
?09 
161 
12 
28 
9 
75 
4 
30 
91 
23 
1 
2 
10 
18 
44 
3 
2 
257 
53 
310 
2 
2 
28 
28 
340 
405 
ltalia 
13 
867 
12 
8 
319 
910 
1229 
1229 
2849 
1229 
284'l 
4078 
83 
10 
8 
722 
40 
3 
1 
10 
28 
249 
4 
82 
249 
331 
4 
4 
33~ 
823 
331 
4 
823 
1158 
20 
12 
5 
139 
3 
22 
5 
14 
2 
16 
1 
1 
33 
8 
30 
75 
105 
1 
1 
2 
107 
179 
EWG 
CEE 
13 
1 
40 
9?41 
113 
2 
25 
6 
31 
61 
19472 
9934 
29406 
1 
550 
514 
1065 
47 
47 
30518 
11930 7 
29404 
<;6[ 
118754 
149272 
6689 
841 
8~2 
4124 
159 
345 
3 
2 
141 
142 
615 
416 
2 
1381 
3 
4 
4 
1661 
1384 
3~45 
" 7 
9 
3054 
1266 7 
3046 
6 
4 
12665 
1572 3 
3220 
4201 
3532 
2088 
315 
1365 
2 
4 
90 
759 
30 
369 
17&9 
331 
49 
294 
77 
283 
17 
12 
6 
74 
81 
44 
299 
367 
2 
17 
7 
13 
1 
1582 
36 
21 
6 
1 
9 
3 
12 
1 
4732 
2338 
7070 
24 
299 
478 
BOl 
161 
161 
8032 
13708 
I 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
463 
42 
26 
813 
618 
1431 
525 
493 
1018 
2449 
28320 
1431 
493 
27795 
30244 
218 
31 
2190 
59 
lll 
2 
1 
18 
17 
1 
2 
143 
150 
143 
293 
2 
2 
295 
2500 
293 
2498 
2793 
612 
95 
685 
220 
115 
17 
7 
2 
98 
3 
33 
96 
4 
44 
278 
347 
2 
10 
7 
1 
649 
12 
275 
746 
1021 
17 
278 
406 
701 
4 
4 
1726 
1907 
I 
1000 Kg - Quanmes 
Belg.-
Lux. 
1 
309 
1157 
309 
1466 
1 
1467 
20488 
1466 
20487 
21954 
969 
436 
452 
4 
89 
3 
28 
15 
17 
15 
45 
164 
48 
212 
212 
1861 
209 
3 
1861 
2073 
3022 
2443 
415 
4 
446 
4 
5 
11 
414 
6 
221 
880 
221 
1101 
1 
1 
6 
6 
1108 
5884 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
13 
350 
4 
2 
25 
6 
4938 
372 
5310 
25 
21 
46 
10 
10 
5366 
3~584 
5108 
31 
35557 
40923 
114 
215 
571 
56 
10 
7 
13 
9 
26 
4 
95 
26 
121 
4 
4 
125 
900 
125 
900 
1025 
22 
2227 
536 
2 
641 
2 
4 
1 
5 
30 
142 
5 
13 
13 
149 
6 
9 
837 
155 
'l92 
28 
28 
1020 
2787 
6018 
37 
31 
11695 
6300 
17995 
37 
37 
18032 
28555 
17995 
37 
28555 
46587 
5428 
379 
375 
96 
29 
102 
102 
556 
368 
1039 
1157 
1039 
2196 
2196 
6278 
2196 
6278 
8474 
97 
1343 
976 
89 
152 
68 
737 
30 
325 
869 
233 
3 
2~ 
70 
79 
342 
6 
21 
2387 
403 
2790 
21 
21 
149 
149 
2960 
2505 
ltalia 
40 
2101 
30 
15 
869 
2335 
3204 
3204 
6360 
3204 
6360 
9564 
178 
29 
10 
911 
60 
12 
23 
128 
I 
3 
4 
95 
128 
223 
3 
3 
226 
1128 
223 
3 
4 
1128 
1358 
79 
19 
18 
452 
11 
5 
1 
246 
90 
173 
77 
283 
17 
12 
21 
19 
7 
221 
30 
351 
813 
1166 
7 
21 
22 
50 
2 
2 
1218 
625 
561 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse I 
I I I I COde 
EWG Belg.· I Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.· I Neder- I Deutsch-~ Or1g1ne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 823 143 143 120 330 87 6880 1022 1101 1008 28?0 8S9 
AUT.TIERS 56 27 1 1 10 17 800 4C~ 7 12 70 302 
DIVERS 1 1 C E E 2158 329 741 507 405 176 13356 1612 5884 2787 2505 568 
MCfWE 3062 521 885 628 745 283 21389 3338 6992 3807 5465 1787 
732320 FRA~CE 1384 99 4 1277 4 2278 126 3 2143 6 BELG.LUX. 1150 728 290 125 7 2501 1660 562 274 5 PAYS 8AS 1081 35 363 640 43 2677 68 740 1795 74 ALLEM.FED 1726 682 153 668 223 2538 1270 210 861 197 ITALIE 155 26 3 5 121 212 36 3 7 166 ROY .U.~l 1~20 222 218 407 550 123 2654 471 354 668 868 293 NORVECE 47 46 1 56 56 St;EDE 5? 4 6 8 41 56 4 4 11 37 OANEMARK 8 7 1 7 1 5 1 SUISSE 48 4 25 R 74 3 6 45 17 AUTR I CHE 27 25 2 59 57 2 PORTUGAL 14 3 11 27 6 21 E SPAGI•E 2 4 3 1 YOUGOSLAV 9 q 72 72 GRECE 1 ALL.~.EST 1 1 3 3 
TCHECCSL 25 25 ~9 59 
.O.ALGERI 1 1 3 3 
TUN I SIE 1 1 11 11 .~ADAG~SC 13 13 50 50 
ETATSUNIS 241 71 56 61 48 623 400 58 67 78 20 CANADA 1 1 
MEX!CiUE 1 
JAPON 3 
AELE 1723 229 228 423 h97 l 1t6 2933 4 78 362 685 1074 334 AUT.CL.1 256 73 57 61 51 14 701 404 58 67 79 93 CLASSE 1 1979 302 285 484 748 160 3634 882 420 752 1153 427 EA'lA 13 13 50 so AUT.AOM 1 1 3 3 
TIERS Cl2 2 2 11 11 CLASSE 2 16 16 64 64 
EUR. ES T 26 26 62 62 CLASSE 3 26 26 62 62 EXTRA CEE 2021 318 285 510 748 160 3160 946 420 814 1153 427 CEE ASSOC 5510 1485 618 967 2163 277 10260 3088 1079 1433 4378 282 TRS GATT 1995 302 285 509 748 151 3h20 881 420 811 1153 355 AUT.TIERS 12 2 1 9 86 11 3 72 C E E 5496 1471 618 967 2163 277 10206 3034 1079 1433 43 78 282 MCNDE 7517 1789 903 1477 2911 437 13966 3980 1499 2247 5531 709 
732400 FRA"JCE 511 129 167 103 112 617 208 130 122 157 BELG.LUX. 860 51 717 84 8 1907 237 1549 93 28 PAYS 8AS 110 1 102 7 364 1 339 24 ALLE~.FED 2845 1456 109 1254 26 5168 2885 IBO 2077 26 ITALIE 473 17 146 290 20 973 21 305 616 31 ROY.UNI 176 9 56 42 47 22 178 4 80 33 41 20 I RLANDE 5 5 4 4 NORVE GE 3 3 2 2 SUEDE 141 11 123 2 5 143 5 133 3 2 FINLANDE 2 2 7~· I DANEMARK 30 3 2 2 23 7 2 58 SUISSI: 38 24 10 b'l 47 22 AUTRICHE 487 16 466 828 18 4 803 PORTUGAL 30 30 36 36 ESPAGNE 3 3 12 12 GRECE 1 1 6 6 TCHECCSL 87 87 285 285 MAROC 1 4 4 
.D.ALGERI 1 4 4 LIBYE 1 SOUDAN 2 2 2 2 
.CA I'[ ROUN 2 2 4 4 
.CONGCLED 10 10 48 48 
.CF SCMAL 1 1 
• SOMALIA 1 
.I'ADAGASC 2 2 R.AFR.SUD 3 3 ETATSUNIS 267 142 20 59 29 17 240 84 13 118 17 8 IRAK 1 1 4 4 ISRAEL 2 2 4 4 ARAil.SEOU 5 5 5 5 MALAISIE 2 2 4 4 JAPON 43 43 127 127 HCNG KONG 4 4 12 12 
AELE 905 82 72 168 551 32 1330 112 96 171 929 22 AUT.CL.l 321 189 20 64 31 17 393 229 13 122 21 8 CL AS SE 1 1226 271 92 232 582 49 1723 341 109 293 950 30 EAMA 13 3 10 55 6 49 AUT.AGM 2 2 5 5 TIERS Cl2 17 7 2 8 36 18 1 4 13 CLASSE 2 32 12 10 2 8 96 29 50 4 13 ElJR.EST 87 87 285 285 CLASSE 3 87 87 285 285 EXTRA CEE 1345 283 102 321 590 49 2104 3 70 159 582 963 30 CEE ASSOC 4815 1531 496 2428 214 146 9095 3161 1081 4372 270 211 TRS GATT 1315 274 92 316 584 49 2018 347 109 578 954 30 AUT.TIERS 14 1 5 6 20 6 1 4 9 C E E 4799 1525 486 2428 214 146 9029 3144 1032 4372 270 211 MONDE 6144 1808 588 2749 ~04 195 11133 3514 1191 4954 1233 241 
732 500 FRANCE 806 102 420 194 90 1271 143 483 416 229 BELG. LUX. 4061 670 2705 468 218 7832 843 5872 477 640 PAYS öAS 446 144 119 48 135 932 33ti 209 96 289 ALLEM.FED 2868 1383 220 396 ~69 6361 3146 350 791 2074 !TA LI E 2157 41 502 676 938 2712 26 619 856 1211 ROY.UNI 1539 656 284 303 27 269 34 73 1165 667 726 16 899 NORVEGE 19 1 9 9 32 3 12 17 SUEDE 217 10 5 57 140 584 3 4 1 12 564 DANEMARK 2 2 3 3 SUISSE 123 21 8 7 66 21 134 24 8 11 56 35 AUTRICHE 15 1 2 1 11 21 21 ESPAGNE 1 2 2 YOUGOSLAV 2 2 4 4 
.C.ALGERI 1 4 4 LlllER lA 1 3 
562 
jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg - Quantltes Sch~ssel Ursprung -
EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Code Ong1ne CEE France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE Lux. 
.CONGCLED 1 1 
ETATSUNIS 309 1ZO 18 64 53 54 166 46 12 43 24 41 
CANADA 4 4 12 12 
NON S PEC 29 29 70 70 
AELE 1915 
AUT.CL.l 316 
CLASSE 1 2231 
EAMA 
AUT.AOM 1 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 2233 
CEE ASSDC 10339 
TRS GATT 2229 
AUT.TIERS 3 
DIVERS 29 
C E E 10338 
MONDE 12600 
688 297 318 162 450 4247 1192 679 741 99 1536 
120 19 64 53 60 184 46 14 43 24 57 
808 316 382 215 510 4431 1238 693 784 123 1593 
1 1 
1 4 4 
1 3 3 
1 1 8 4 1 3 
809 316 382 215 511 4439 1242 694 784 123 1596 
2239 943 4197 1648 1312 19113 4357 1322 8002 2200 3232 
808 316 382 215 508 4427 1238 693 784 123 1589 
3 7 7 
29 70 70 
2238 943 4197 1648 1312 19108 4353 1321 8002 2200 3232 
3047 1259 4579 1863 1852 23617 5595 2015 8786 2323 4898 
732600 FRANCE 18 
BELG.LUXo 1044 
PAY S BAS 3 
ALLEM.FED 176 
ROY .UNI 1 
I SLANDE 
SUISSE 7 
AUTRICHE 5 
18 45 44 
984 59 4648 4296 345 7 
3 21 1 20 
172 1072 1068 2 1 
2 2 
1 1 
4 3 14 1 12 
5 31 31 
AELE 13 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 13 
EXTRA CEE 13 
CEE ASSOC 1241 
TRS GATT 13 
AUT.TIERS 
C E E 1241 
MONDE 1254 
9 3 47 3 43 
1 1 
9 3 48 4 43 1 
9 3 48 4 43 1 
172 984 80 2 5786 1068 4 4297 409 8 
9 3 47 3 43 1 
1 1 
172 3 984 80 2 5786 1068 4 4297 409 8 
172 4 984 89 5 5834 1068 8 4297 452 9 
732700 FRANCE 222 
BELG. LUX. 4128 
PAYS BAS 234 
ALLEM.FED 1967 
!TAlJE 23 
ROY. UNI 89 
SUEDE 26 
DANEMARK 15 
SUISSE 78 
AUTRICHE 69 
.D.ALGERI 2 
ETATSUNIS 50 
78 15 108 21 654 190 74 370 20 
85 2535 983 525 20546 154 14720 4028 1644 
23 103 96 12 287 20 113 143 11 
1264 137 410 156 7211 5332 191 1474 214 
1 17 5 2 1 1 
5 so 8 19 7 695 5 655 6 23 6 
4 2 15 4 1 20 2 16 2 
14 1 39 39 
20 6 5 28 19 43 5 1 35 1 
5 18 46 216 20 45 151 
2 5 5 
22 6 6 13 9 3 1 4 
AELE 277 
AUT.CL.1 50 
CLASSE 1 327 
AUT.ACM 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 329 
CEE ASSOC 6576 
TRS GATT 327 
C E E 6574 
MONDE 6903 
29 58 33 83 74 1013 12 656 43 144 158 
22 6 6 13 3 9 3 1 1 4 
51 64 39 96 77 1022 15 657 44 148 158 
2 5 5 
2 5 5 
53 64 39 96 77 1027 20 657 44 148 158 
1375 318 2977 1192 714 28705 5511 494 16269 4542 1889 
51 64 39 96 17 1022 15 657 44 148 158 
1373 318 2977 1192 714 28700 5506 494 16269 4542 1889 
1426 382 3016 1288 791 29727 5526 1151 16313 4690 2047 
732800 FRANCE 
BELG.LUX. 2 
PAYS BAS 12 
ALLEM.FED 119 
!TALJE 2 
1\0Y .UNI 74 
SUISSE 2 
AUTRICHE 4 
2 
2 7 7 
12 35 35 
79 19 11 10 214 130 48 17 19 
2 1 1 
3 2 61 8 192 10 3 175 4 
2 5 5 
4 10 10 
ETA TSU'l I S 1 
AELE 80 
AUT.CL.l 1 
CLASSE 1 Bl 
EXTRA CEE 81 
CEE ASSOC 135 
TRS GATT 81 
C E E 135 
MONDE 216 
3 2 61 12 2 207 10 3 175 14 5 
1 
3 2 61 12 3 207 10 3 175 14 5 
3 2 61 12 3 207 10 3 175 14 5 
79 31 15 10 259 130 84 24 2 19 
3 2 61 12 3 207 10 3 175 14 5 
79 31 15 10 259 130 84 24 2 19 
82 33 76 12 13 466 140 87 199 16 24 
732900 FRANCE 6~2 
BELG. LUX. 837 
PAYS eAS 593 
ALLEM.FED 8006 
!TAlJE 890 
ROY.UNI 4245 
IRLANDE 2 
NORVEGE 15 
SUEDE 337 
FINLANDE 2 
DANEMARK 107 
SUISSt 335 
AUTRICHE 66 
PCRTUGAL 2 
ESPAGNE 257 
MAL TE GIB 2 
u.R.s.s. 5 
ALL.M.EST 14 
POLOGNE 
TCHECOSL 154 
IIONGRIE 31 
.O.ALGERI 
EGYPTE 9 
NIGERIA 
• CONGOLEO 
ETATSUNIS 2357 
CANADA 12 
JAPON 29 
HONG KONG 3 
NO'l SPEC 
249 138 201 64 1103 392 190 421 100 
20 'i73 227 17 2255 7 1947 292 9 
59 115 369 50 1209 72 248 748 141 
1755 1538 3658 1055 11299 2747 1661 5551 1340 
424 68 211 187 1247 598 63 396 190 
1101 742 1294 691 417 5153 1557 607 1894 816 279 
1 1 8 5 3 
14 1 13 1 12 
58 14 192 39 34 683 29 21 475 124 34 
1 1 2 2 
10 6 37 32 22 54 5 5 15 23 6 
78 21 17 131 88 159 44 12 7 55 41 
1 2 8 5 50 52 1 4 4 43 
2 6 6 
56 2 197 1 818 73 3 736 4 2 
2 23 23 
3 14 6 8 
6 6 2 22 10 10 2 1 1 
55 27 68 4 268 94 40 127 7 
15 16 59 28 31 2 2 
9 34 34 6 6 
1 1 
1131 162 435 433 196 1598 614 81 479 307 117 
1 1 7 3 6 1 5 
2 12 11 4 30 14 10 3 3 1 
1 
563 
564 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
Orrg1ne 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
733000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CL A S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
733110 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MCNDE 
733190 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
RCY .Ut<I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUA TE ~A LA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
733211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
I 
EWG 
France CEE 
5107 1248 
2661 1190 
7768 2438 
12 
12 
204 61 
204 61 
7984 2499 
10978 2258 
7923 2493 
61 6 
10978 2258 
18962 4757 
16 
152 
75 14 
119 
382 12 
8 2 
22 8 
1 
1 
21 
115 
1 
1 
16 2 
1 
435 22 
131 2 
566 24 
2 
2 
1 
1 
569 24 
362 14 
567 24 
2 
362 14 
931 38 
12 
3 2 
500 285 
1 
365 154 
5 1 
7 1 
1 
370 155 
7 1 
377 156 
1 
1 
378 156 
516 287 
378 156 
516 287 
894 443 
268 
881 17 
145 73 
1814 536 
18 3 
139 22 
3 1 
274 4 
2 
18 
829 52 
54 
1 
4 
77 10 
3 
2 
12 
17 
1317 79 
94 10 
1411 89 
17 
17 
5 
2 
7 
1435 89 
3126 629 
1432 89 
3 
3126 629 
4561 718 
7 
2 1 
6 3 
180 180 
3 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
785 1550 Q12 612 
176 646 446 203 
961 1358 815 
9 
9 
51 86 6 
51 86 6 
1012 2282 1373 818 
1970 4580 984 1186 
988 2263 1~62 817 
24 19 11 1 
1970 4580 '184 1186 
2982 6862 2357 2004 
9 4 
133 19 
33 25 3 
51 51 1 7 
9 211 145 5 
1 3 2 
9 3 2 
1 
1 
21 
71 44 
1 
1 
6 6 
1 
9 221 174 9 
1 77 50 1 
10 298 224 10 
2 
2 
1 
1 
10 298 227 10 
87 19 3 44 24 
10 298 225 10 
2 
87 193 44 24 
97 491 271 34 
8 1 
1 
40 9 166 
1 
96 10 21 84 
2 1 1 
6 
98 10 22 85 
6 
98 10 28 85 
1 
1 
99 10 28 85 
48 11 1 169 
99 10 28 85 
48 11 1 169 
147 21 29 254 
55 6 64 143 
812 50 2 
57 15 
388 597 293 
2 13 
27 53 12 25 
2 
26 43 182 19 
1 1 
2 4 3 9 
27 14 452 284 
3 2 49 
1 
4 
15 4 24 24 
3 
2 
7 1 4 
7 10 
87 114 651 386 
22 5 29 28 
109 119 680 414 
7 10 
7 10 
1 4 
2 
1 6 
117 125 690 414 
502 1415 142 438 
116 123 690 414 
1 2 
502 1415 142 438 
619 1540 832 852 
7 
1 
3 
3 
EWG 
CEE 
6120 
2485 
8605 
I 
2 
41 
44 
364 
364 
9013 
17116 
8872 
138 
1 
17113 
26127 
47 
640 
231 
394 
1396 
29 
36 
9 
2 
51 
429 
2 
4 
13 
5 
1 
1523 
442 
1965 
9 
9 
2 
2 
1976 
1312 
1970 
6 
1 
1312 
3289 
2 
119 
103 
103 
1 
104 
1 
1 
105 
121 
105 
121 
226 
311 
5725 
270 
4962 
9 
202 
2 
7 
327 
40 
307 
384 
3 
20 
31 
1 
1 
2 
8 
9 
1267 
42 
1309 
10 
10 
23 
2 
25 
1344 
11277 
1336 
8 
11277 
12621 
3 
1 
65 
1 
I 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I I 
Belg.- Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia 
1635 647 2401 1034 403 
690 98 12 31 321 145 
232 5 745 3632 355 548 
6 34 
2 1 6 34 
105 84 160 15 
105 84 160 15 
2432 830 3798 1404 549 
3426 2365 8084 1651 15~0 
2419 785 3760 1362 546 
11 44 38 42 3 
1 
3424 2364 8084 1651 1590 
5856 3194 11882 3055 2140 
2 33 12 
587 53 
29 114 79 9 
147 206 41 
10 27 876 479 4 
3 2 21 3 
12 16 5 3 
2 
2 
51 
251 178 
2 
4 
2 2 2 
5 
25 34 894 ~60 10 
7 253 180 2 
32 34 1147 740 12 
9 
9 
2 
2 
32 34 1147 751 12 
29 263 826 132 62 
32 34 1147 745 12 
6 
1 
29 263 826 132 62 
61 297 1973 883 75 
56 11 3 49 
30 44 6 9 14 
30 44 6 9 14 
1 
30 44 6 10 14 
1 
1 
30 45 6 10 14 
56 12 3 50 
30 45 6 10 14 
56 12 3 50 
86 57 9 10 64 
56 8 175 72 
75 5273 374 3 
136 77 57 
2455 448 1724 335 
1 1 7 
32 31 84 11 44 
2 
1 6 
2 59 72 178 16 
6 16 8 10 
21 9 4 184 89 
2 1 381 
3 
20 
7 10 2 4 8 
1 
1 
2 
7 1 
4 5 
56 113 176 382 540 
7 17 3 6 9 63 130 179 388 549 
4 1 5 
4 1 5 
3 20 
2 
3 22 
63 137 202 393 549 
2667 582 7005 613 410 63 134 199 391 549 
3 3 2 
2667 582 7005 613 410 
2730 719 7207 1006 959 
3 
1 65 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC I 
733219 
733221 
733229 
Ursprung 
Ongine 
RCY .UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RCY .UNI 
I RLANDE 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl AS SE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC [ 
8ELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLOl.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
I SL ANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'JE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
.O.ALGERI 
ETATSu'JIS 
CANADA 
JAPO"l 
AEL E 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
AUT.AOM 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALit 
ROY.UNI 
I Rl ANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
PCLOG~<E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGEN Tl NE 
CCREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT .CL.1 
CL A S SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
16 
2 
4 
71 
3 
51 
34 
96 
85 
181 
181 
198 
181 
198 
379 
552 
242 
455 
2039 
122 
1254 
1 
4 
155 
56 
470 
49 
4 
1514 
16 
1 
1988 
1532 
3520 
4 
4 
3524 
3410 
3~23 
1 
3410 
6'B4 
114 
71 
103 
4~52 
359 
1020 
1 
1 
100 
1 
10'16 
1 
1 
11 
2 
6 
2001 
1 
15 
2231 
2036 
4267 
6 
6 
2 
2 
4275 
5205 
4257 
12 
5199 
9474 
1570 
2197 
1909 
6032 
558 
2070 
9 
12 
813 
1 
60 
1731 
1'12 
2 
32 
26 
3 
1 
4800 
25 
1 
80 
81 
1 
4878 
4'119 
'1797 
A2 
82 
61 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
8 
2 
2 
9 
3 
36 
24 
36 
60 
60 
184 
60 
184 
244 
6 
10 
284 
32 
218 
34 
2 
46 
13 
483 
1 
313 
484 
797 
797 
332 
797 
332 
1129 
68 
88 
4552 
335 
911 
1 
1 
85 
5 
302 
4 
5 
2 
6 
1880 
7 
1308 
1893 
3201 
6 
6 
2 
2 
3209 
5049 
3197 
6 
~04~ 
8252 
6 
4 
73'1 
81 
56 
1 
6 
73 
5 
6 
135 
12 
147 
I 
Belg.-
Lux. 
128 
251 
329 
9 
86 
1 
10 
4 
21 
~ 
2 
115 
8 
127 
123 
250 
2 
2 
252 
717 
252 
111 
969 
420 
1553 
1626 
60 
334 
255 
12 
162 
14 
18 
1 
2186 
5 
10 
777 
2201 
2n8 
19 
I Neder-1 Deutsch-~ 
1 land land (BR) 
68 
200 
817 
11 
269 
1 
1 
57 
3 qa 
12 
1 
321 
440 
323 
763 
1 
1 
764 
1156 
763 
1 
1156 
1920 
255 
2060 
2907 
36 
637 
2 
6 
286 
1 
23 
462 
117 
11 
1 
2 
1 
1144 
4 
1 
57 
81 
1 
1531 
1210 
2741 
~2 
82 
20 
8 
2 
62 
15 
34 
72 
49 
121 
121 
14 
121 
14 
135 
125 
36 
194 
10 
328 
1 
33 
47 
216 
18 
1 
311 
7 
643 
318 
1021 
1 
1 
1022 
425 
1022 
425 
1447 
114 
3 
15 
24 
109 
15 
2 
794 
3 
1 
6 
121 
15 
'123 
143 
1066 
1066 
156 
1060 
6 
156 
1222 
618 
68 
336 
381 
635 
5 
4 
198 
1'1 
748 
49 
2 
21 
1 
845 
13 
1653 
872 
2525 
22 
ltalia 
231 
549 
353 
1 
21 
89 
1 
224 
465 
224 
689 
689 
780 
689 
780 
1469 
271 
63 
16 
760 
408 
1 
2 
68 
6 
286 
12 
620 
3 
782 
624 
1406 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
3 2 1 
1 1 
6 1 5 
3 3 
5 2 3 
1 1 
13 7 6 
6 2 4 
19 9 10 
19 9 10 
70 65 5 
19 9 10 
70 65 5 
89 74 15 
411 107 41 87 176 
297 2 284 11 
876 2 523 351 
1764 288 331 889 256 
46 15 5 3 23 
506 16 40 103 125 222 
2 2 
49 4 1 26 10 8 
37 2 2 2 31 
105 9 6 20 46 24 
46 3 9 27 7 
15 14 1 
241 42 31 42 118 8 
1 1 
745 34 60 178 219 254 
242 42 32 42 118 8 
987 76 92 220 337 262 
15 14 1 
15 14 1 
1002 76 106 221 337 262 
3394 3C7 966 1217 472 432 
1002 76 106 221 337 262 
3394 307 966 1217 472 432 
4396 383 1072 1438 809 694 
96 96 
70 70 
95 91 4 
'14AO 9480 
444 437 1 
274 191 83 
43 3~ 8 
2 1 1 
143 72 71 
10 6 4 
6 5 
1 1 
21 21 
383 362 21 
5 5 
26 26 
472 305 167 
420 372 48 
892 677 215 
21 21 
21 21 
1 1 
1 1 
914 699 215 
10206 10099 107 
887 673 214 
6 5 1 
10185 10078 107 
11099 10777 322 
1969 356 139 1214 260 
5000 4851 109 40 
3344 1 2871 457 15 
8043 2904 1923 2681 535 
826 136 62 34 594 
1362 36 211 341 455 319 
6 3 3 
8 5 3 
731 2 329 172 201 21 
77 17 39 14 1 
486 19 qz 110 238 27 
318 29 228 53 8 
1 
146 37 109 
33 22 9 1 
16 3 13 
968 2 150 174 532 110 
9 4 3 2 
1 1 
143 5 25 101 12 
155 155 
2982 57 678 895 970 382 
1126 1 179 278 54'1 113 
4108 64 857 1173 1519 495 
156 1 155 
156 1 155 
1Q6 26 59 110 
565 
566 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusse! 
c;;de 
TDC I 
733310 
733390 
733400 
733500 
733600 
Ongme 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A c sso 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLE'1.FED 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
TCHEC CSL 
JAPON 
HONG KONG 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
PAYS 8AS 
ALLEI'.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSlJIIliS 
CANADA 
VENEZUELA 
KOWEIT 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRAUE 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
I I France CEE 
61 
9940 147 
12266 830 
989~ 146 
45 1 
12266 830 
22206 977 
2 
357 103 
171 102 
1 1 
17 13 
22 
29 2 
171 102 
?3 1 
194 103 
29 2 
29 2 
17 13 
l7 13 
240 118 
359 103 
240 118 
359 103 
599 221 
27 
1 
10~ 12 
14 3 
1 
1 
3 
15 3 
4 1 
19 4 
19 4 
133 12 
19 4 
133 12 
152 16 
172 
19 10 
41 
503 115 
20 7 
213 40 
1 
2 
2 
6 1 
36 26 
42 18 
26 
224 41 
68 18 
292 59 
36 26 
36 26 
328 85 
755 132 
328 85 
755 132 
1083 217 
537 
721 30 
363 42 
33~3 1365 
578 20 
850 134 
1 
268 38 
91 4 
1285 186 
636 1 5 
1 
1 
1588 601 
4 
1 
2 
3 
1 
29 
3lll 363 
1601 601 
4732 964 
3 
3 
2 
2 
4 737 964 
5552 1457 
4733 964 
4 
29 
5552 1457 
10318 2421 
5315 
9369 3012 
Belg.·j Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
19 20 22 
2997 2843 254 7 1406 
3659 5258 1403 1116 
2996 2827 2521 1405 
1 16 26 1 
3659 52~8 1403 1116 
6656 8101 3950 2522 
2 
30 59 165 
25 3 41 
2 2 
7 5 10 
3 4 20 
25 3 41 
7 5 10 
32 8 51 
3 4 20 
3 4 20 
2 2 
2 2 37 12 73 
32 ~9 165 
37 12 73 
32 59 165 
69 71 238 
15 8 
1 
18 41 34 
1 7 3 
1 
8 3 
3 
1 8 6 
1 8 6 
34 44 8 35 
1 8 6 
34 44 8 35 
35 44 16 41 
26 12 121 13 9 
29 12 
134 157 97 
3 5 5 61 58 9 45 
1 
2 
2 
5 
6 3 1 
1 2 21 
1 1 24 
62 58 18 45 
2 3 45 
64 61 63 45 
6 3 1 
6 3 1 
70 64 64 45 
192 183 138 110 
70 64 64 45 
192 183 138 110 
262 247 ?02 1~5 
129 104 124 180 
603 73 15 
270 51 563 1080 345 
30 19 ~09 
166 130 
1 
303 117 
24 141 39 26 
1 3 63 20 
31 258 579 231 
8 286 326 15 5 
1 
145 210 518 114 
2 1 1 
1 
2 
3 
1 
29 
230 819 1310 409 
152 215 ~19 114 382 1034 1829 523 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
383 1037 1830 523 992 18C6 7~7 540 
383 1034 1829 523 
3 1 
29 
992 1806 757 540 1375 2872 2~87 1063 
2621 181 1490 1023 
5581 569 207 
Mengen 
EWG 
I France CEE 
196 
4460 64 
19182 3041 
4290 64 
170 
19182 3041 
23642 3105 
82 26 
23 14 
10 8 
13 
13 1 
23 14 
13 
36 14 
13 1 
13 1 
10 8 
10 8 
59 23 
82 26 
59 23 
82 26 
141 4'1 
7 
33 
3 
3 
1 
4 1 
4 1 
40 1 
4 1 
40 1 
44 2 
43 
13 9 
8 
217 74 
13 6 
10 7 23 
1 
1 
52 40 
10 6 
11 
109 23 
21 6 
130 29 52 40 
52 40 
182 69 
354 89 
182 69 
354 89 
536 158 
477 
1672 26 
197 11 5701 3801 
1323 12 
832 71 
87 10 
64 3 
300 42 
2258 1 5 
1 
1 
489 134 
2 
10 
5 
31 
81 
3541 127 
527 134 
4068 261 
15 
15 
2 
2 
4085 261 
9370 3850 
4069 261 
16 
81 
9370 
13536 3850 4111 
8314 
20165 4606 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quantrtes 
I 
Belg.-
Lux. 
26 
884 
52·12 
879 
5 
5212 
6096 
6 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
'I 
6 
9 
6 
15 
5 
7 
12 
12 
12 
12 
7 
50 
1 
30 
8 
30 
30 
8 
8 
38 
70 
38 
70 
108 
113 
152 
591 
36 
1 '12 
18 
10 
18 
4 
1 
81 
1 
5 
238 
92 
330 
5 
5 
1 
1 
336 
892 
331 
5 
892 
1228 
4473 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
59 
1387 
7705 
1337 
50 
1705 
9092 
12 
1 
4 
2 
1 
4 
5 
2 
2 
7 
12 
7 
12 
19 
18 
19 
19 
19 
7 
4 
80 
2 
28 
1 
3 
29 
1 
30 
3 
3 
33 
93 
33 
93 
126 
124 
1440 
1101 
13 93 
33 
2 
41 
1020 
1 
1 
36 
10 
31 
81 
1189 
68 
1257 
10 
10 
1 
1 
1268 
26 78 
1257 
11 
81 
2678 
4027 
96 
14325 
110 
1629 
2374 
1517 
112 
2374 
4003 
1 
496 
850 
493 
3 
850 
1346 
38 
5 
1 
5 
9 
5 
5 
10 
9 
9 
1 
1 
20 
38 
20 
38 
58 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 7 
1 2 
1 1 
2 9 
22 2 
1 
73 
4 
l 23 
1 
4 
10 
4 23 
14 
18 23 
1 
1 
19 23 
27 75 
19 23 
27 75 
46 98 
138 102 
158 48 
34 
208 
1262 
323 153 
23 3 
47 12 
149 58 
1196 23 
201 31 
1 
1738 24'1 
202 31 
1940 280 
1940 280 
1592 358 
1940 280 
1~92 358 
3532 638 
2102 1643 
1034 200 
Jahr-1962-Annee 
;ch~ssel Ursprung GZT- ·I 
Code Ongme 
TDC I 
133700 
133810 
733890 
PAYS eAS 
ALLEf-'.FED 
I TAl! E 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'jE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HO"JGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAl! E 
ROY .UNI 
I RL ANDE 
NCRVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.I'.EST 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AEL E 
AUT. CL. 1 
CL A S SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSU'IIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
I RL ANDE 
NCR VE GE 
SUEDE 
FINLAI'<DE 
DANC:MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YCUGUSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HC'lGRIE 
RCU~ANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
SINGAPOU~ 
CHIN CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
EWG 
CEE 
4072 
9690 
2013 
663 
3 
231 
2 
81 
437 
244 
1 
1~ 
28 
2 
489 
62 
13 
1659 
567 
2226 
45 
45 
2271 
30519 
22~4 
17 
30519 
32790 
8524 
3197 
3441 
2998 
245 
30~ 
2 
109 
3933 
1645 
527 
293 
192 
38 
1 
111 
596 
22 
6812 
812 
7624 
150 
150 
7774 
18405 
7541 
233 
18405 
26179 
26 
93 
23 
606 
10 
43 
14 
1057 
5 
1224 
lt 
2343 
11 
2354 
2354 
758 
2354 
758 
3112 
1693 
1107 
1942 
3801 
1227 
31~ 
1 
99 
3142 
B 
300 
2540 
166 
15 
n 
21 
11 
'l2 
86 
93 
51 
1 
228 
3 
1 
1 
5 
595 
65 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
328 
4065 
1206 
220 
8 
1 
103 
34 
1 
117 
366 
119 
485 
485 
8611 
485 
8611 
9096 
301 
181 
155 
30 
3 
1 
66 
93 
3 
38 
33 
1 
166 
34 
200 
38 
38 
238 
667 
200 
38 
667 
905 
60 
18 
65 
3 
2 
207 
133 
2 
342 
2 
344 
344 
146 
344 
146 
490 
424 
224 
1029 
698 
71 
5 
86 
3 
63 
13 
4 
12 
17 
91 
38 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
2711 
2492 
838 
76 
17 
245 
11 
3 
7 
117 
18 
349 
135 
484 
10 
10 
494 
8728 
491 
3 
8728 
9222 
254 
1371 
412 
63 
146 
25 
1 
3 
16 
74 
191 
74 
265 
265 
2100 
265 
2100 
2365 
26 
5 
411 
7 
3 
130 
1 
663 
8 
797 
8 
805 
805 
449 
805 
449 
12~4 
689 
1288 
1456 
289 
63 
1 
21 
314 
11 
62 
180 
1 
44 
9 
1414 
14 
254 
1 
91 
28 
19 
4 
12 
21 
2 
201 
36 
3 
397 
240 
617 
35 
35 
672 
7190 
658 
14 
7190 
7862 
85 
1148 
1781 
2 
112 
2 
1 
66 
185 
18 
1 
106 
1 
383 
109 
492 
492 
3016 
490 
2 
3016 
3508 
33 
67 
12 
13 
205 
206 
1 
436 
1 
437 
437 
100 
437 
100 
~H 
36 
644 
913 
133 
75 
21 
280 
11 
47 
96 
13 
11 
ql7 
15 
45 
2 
92 
2 
33 
54 
174 
48 
5 
6 
400 
61 
461 
461 
2B91 
461 
2891 
3352 
3387 
1491 
1878 
150 
37 
107 
3766 
1441 
145 
248 
13 
21 
177 
19 
5944 
409 
6153 
21 
21 
6374 
6'l06 
6161 
13 
6906 
13280 
6 
4 
2 
12 
12 
12 
12 
12 
469 
29 
366 
107 
56 
34 
2415 
5 
117 
2139 
115 
15 
1 
21 
11 
17 
ltalia 
150 
1719 
68 
23 
19 
16 
21 
6 
3 
3 
147 
12 
159 
159 
3099 
159 
3099 
3258 
4798 
257 
11 
650 
1 
10 
18 
6<! 
25 
11q 
1 
90 
6 
1 
128 
186 
314 
91 
91 
405 
~716 
225 
180 
5716 
6121 
63 
26 
1 
509 
220 
756 
756 
756 
63 
756 
63 
819 
499 
10 
64 
403 
53 
6 
47 
3 
11 
~2 
27 
10 2 26 52 
23 1 
7 
32 30 
1 1 
1 
I 
36 102 
2 17 
50 
1 
340 
6 
27 
24 
5 
26 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
5421 299 4160 837 125 
11945 4305 3528 1768 2344 
2365 1339 1000 11 15 
485 166 56 202 15 46 
6 1 3 2 
146 8 10 61 53 14 
4 1 3 
58 1 31 21 5 
346 69 208 6 51 12 
282 16 8 2 223 33 
16 6 10 
44 10 34 
3 3 
364 49 74 196 37 8 
70 13 53 3 1 
10 5 4 1 
1323 261 282 305 365 110 
448 49 88 254 47 10 
1771 310 370 559 412 120 
63 16 47 
63 16 47 
1834 310 386 606 412 120 
48210 10549 13161 16200 3988 4312 
1815 310 380 593 412 120 
19 6 13 
48210 10549 13161 16200 !988 4312 
50044 10859 13547 16806 1t400 4432 
41143 1081 354 13396 26312 
11468 555 4030 5597 1286 
7552 328 3112 3476 36 
10324 336 1188 6148 2652 
494 44 104 1 345 
359 1 161 121 69 7 
2 2 
168 1 167 
6716 88 14 157 6446 11 
4148 10 393 1684 61 
796 76 3 24 555 138 
618 4 9 2 569 34 
1297 93 1204 
442 442 
7 1 
1117 167 950 
425 18 46 69 288 4 
16 1 14 1 
12805 170 197 697 11490 251 
1740 18 46 12 395 1209 
14545 188 243 769 11885 1460 
1566 442 167 957 
1566 442 167 957 
16111 630 243 769 12052 2417 
70981 1263 6085 10~33 22814 30286 
14363 188 243 767 11959 1206 
1748 442 2 93 1211 
70981 1263 6085 10533 22814 30286 
87092 1893 6328 11302 34866 32703 
24 24 
35 24 11 
11 9 2 
209 22 144 24 19 
3 1 2 
17 1 1 6 9 
4 4 
396 78 52 84 2 180 
1 1 
315 42 200 72 1 60 
2 2 
793 121 253 166 4 249 
2 2 
795 121 255 166 4 249 
795 121 255 166 4 249 
282 56 172 35 19 
795 121 255 166 4 249 
282 56 172 35 19 
1077 177 427 201 4 268 
2844 '125 37 511 1371 
2103 1065 998 28 12 
290 7 279 1748 832 48 
6006 2 397 1908 1241 460 
144 7 908 332 44 163 
245 43 65 46 43 48 
1 1 
20 1 5 6 7 1 
1389 33 205 93 1047 11 
12 1 5 4 1 1 
174 56 19 50 43 6 
12B 3 27 58 33 1148 17 
136 2 2 10 86 36 
69 69 
40 40 
78 78 
121 121 
165 21 85 59 
366 33 333 
533 11 40 9 126 347 
179 45 2 112 
23 23 
95 23 18 9 32 13 
1 
1 1 
296 50 17 50 164 15 
96 76 1 14 3 2 
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.EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Sch!_:J_ssel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Code Ong:ne France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE lux. 
AELE 6580 302 653 518 4891 196 3H6 162 354 238 2443 119 
AUT .CL.1 894 198 81 144 418 51 522 114 41 63 275 29 
CLASSE 1 7 1t74 500 734 682 5109 249 38 3 8 276 395 301 2718 148 
TIERS CL2 67 38 2 19 6 2 97 76 1 15 3 2 
CLASSE 2 67 38 2 19 6 2 97 76 1 15 3 2 
EUR.EST 340 20 86 41 114 79 138 7 32 203 93 580 479 
AUT.CL.3 5 5 1 1 
CLASSE 3 345 20 86 41 114 84 1388 32 203 91 580 480 
EXTRA CEE 7886 558 822 742 5429 335 5323 384 ?99 409 3301 630 
CEE ASSOC 9770 2375 3722 1726 971 976 15307 4649 4913 2320 1534 1891 
TRS GATT 7610 541 745 701 5320 303 4388 363 435 324 2769 497 
AUT.T!ERS 276 17 77 41 109 32 935 21 164 85 532 133 
C E E 9770 2375 3722 1726 971 976 15307 4649 4913 2320 1534 1891 
MONDE 17656 2933 4544 2468 6400 lHl 20630 5033 5 512 2729 4835 2521 
733900 FRANCE 40 14 3 22 78 18 3 55 
BELG.LUX. l2 12 19 1 51 25 25 1 PAYS !JAS 11 'I 1 1 13 l3 
ALLEM.FEO 14 5 5 6 18 56 5 6 'I 36 
!TAL! E 25 13 12 199 90 109 
ROY .UNI '19 16 79 1 131 21 106 1 NORYfGE 27 4 22 1 37 7 30 
SUEDE 5 3 1 5 1 3 OANEMARK 1 1 1 1 
SU!SSE 20 2 5 12 18 2 4 11 AUTRICHE 17 17 55 55 
ETATSU'J I S 9 2 5 1 1 
AELE 169 2 22 105 25 15 247 2 31 140 60 14 AUT.CL.1 9 2 1 1 5 1 1 CLASSE 1 178 4 23 106 30 15 248 2 31 140 61 14 EXTRA CEE 178 4 23 106 30 15 248 2 31 140 61 14 CEE ASSOC 142 30 28 28 36 20 397 120 37 37 165 38 TRS GATT 178 4 23 106 30 15 248 2 31 140 61 14 C E E 142 30 28 28 36 20 397 120 37 37 165 38 MONDE 320 34 51 134 66 35 645 122 68 177 226 52 
734010 FRANC E 403 169 18 111 105 1094 470 39 298 287 BELG.LUX. 901 42 723 136 2851 118 2370 363 PAYS !JAS 246 7 147 90 2 786 11 479 294 2 ALLEM.FEO 1345 132 230 588 395 2945 226 679 1190 850 !TAUE 44 11 10 14 9 70 19 22 18 11 ROY.UNI 518 26 24 343 69 56 3435 38 33 2987 324 53 NORVEGE 22 22 122 122 SUEOE 37 4 4 23 6 44 3 7 28 6 OANEMARK 79 1 5 71 2 135 1 4 128 2 SUISSE 177 1'1 4 2 93 59 319 37 2 2 191 87 AUTRICHE 140 1 1 89 49 346 1 1 282 62 PORTUGAL 2 2 5 5 ESPAG~E 73 2 71 98 4 94 
YOUGOSLAV 207 203 4 1402 1394 8 ALL.M.EST 1 
POL OGNE 16 16 32 32 
.D.ALGERI 8 8 18 18 EGYPTE l 1 R.AFR.SUO l 1 5 5 ETATSUNIS 103 15 12 22 4 50 64 33 10 15 2 4 URUGUAY 1 1 2 2 JAPON 21 10 11 28 14 14 
AEL E 975 50 33 376 350 166 4406 79 43 3027 1053 204 AUT.CL.1 405 16 12 24 288 65 1597 38 10 19 1504 26 CLASSE 1 1380 66 45 400 638 231 6003 117 53 3046 2557 230 AUT .AOM 8 8 18 18 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 2 10 8 2 2l 18 3 EUR.EST 17 1 16 32 32 CLASSE 3 17 1 16 32 32 EXTRA CEE 1407 75 47 400 638 247 6056 135 56 3046 2557 262 CEE ASSOC 2947 200 556 1343 346 502 7764 392 1650 3617 966 1139 TRS GATT 1174 66 46 400 435 227 4603 117 55 1046 1163 222 AUT.T!ERS 225 1 1 203 20 1435 1 1394 40 C E E 2939 192 556 1343 346 502 7746 374 1650 3617 966 1139 MONDE 4346 267 603 1743 984 749 13802 509 1706 6663 3523 1401 
734090 FRANC E 4325 1235 369 1886 835 9060 2071 4'15 4785 1709 BELG. LUX. 4771 606 21'12 1351 622 8937 952 4370 2759 856 PAYS BAS 3132 274 1507 1117 234 3738 242 2015 1186 295 ALLEM.FED 13159 2487 1873 5692 3107 17155 3188 2176 7478 4313 ITALI E 1325 637 194 78 416 1284 448 144 42 650 ROY.UNI 3183 69'1 367 1255 342 520 3374 751 333 995 393 902 NORYEGE 270 47 3 113 53 54 375 62 4 136 63 110 SUEDE 1313 113 102 211 663 224 978 38 56 23'1 431 214 FINLANDE 5 1 4 11 1 10 DANEMARK 614 74 43 231 207 59 792 39 39 322 354 38 SUISSE 1556 166 65 269 663 393 937 86 21 192 469 169 AUTRICHE 1236 11 33 89 1006 97 3551 6 BQ 114 3242 109 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 50 2 10 37 1 3'l 12 26 YOUGOSLAY 41 11 30 50 23 27 TURQUIE 2 2 ALL.M.EST 32 13 19 68 32 36 POLOGNE 2 2 6 1 5 TCHECCSL 17 6 7 2 2 15 5 6 2 2 HONGR !E 46 17 25 4 153 59 83 11 ROUMAN!E 6 6 21 21 
'1AROC 3 3 7 6 
.D.ALGERI 21 21 36 36 TUN I SIE 1 1 LIBYE 1 
.CONGCLEO 2 2 ANGOLA 1 3 3 R.AFR.SUO 8 8 41 41 ETATSUNIS 4178 10'14 320 482 847 1435 2135 494 201 358 496 580 CANAOA 35 5 2 13 10 5 36 5 l 6 19 5 HAITI 6 6 9 9 INDES OCC 1 1 2 2 VENEZUELA 1 1 l PERDU 1 l LIBAN 2 2 7 7 ISRAEL 4 3 1 6 3 INDE 6 6 SINGAPOUR 1 
568 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schlusse! 
COde 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
JAPON 147 13 58 54 22 46 3 27 10 6 
HONG KONG 104 1 4 1 95 3 21 1 19 1 
AELE 8172 1110 613 2168 2934 1347 10008 982 533 1999 4952 1542 
AUT.CL.1 4464 1101 336 ~63 971 1493 2360 500 212 405 625 618 
CLASSE 1 12636 2211 949 2731 3905 2840 12368 1482 745 2404 5577 2160 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 21 21 36 36 
TIERS CL2 12'l 4 5 6 102 12 60 7 4 4 21 24 
CLASSE 2 150 25 5 6 102 12 '18 43 6 4 21 24 
EUR.EST 103 36 59 6 2 263 97 151 13 2 
CLASSE 3 103 36 59 6 2 263 97 151 13 2 
EXTRA CEE 12889 2236 990 2796 4013 2854 12729 1525 848 2559 5611 2186 
CEE ASSOC 26733 4025 4809 8331 4770 4798 40214 4866 6408 12 387 9380 7173 
TRS GATT 12733 2212 960 2742 3997 2822 12371 1482 754 2411 5575 2149 
AUT.TIERS 135 3 30 ~4 16 32 318 7 92 146 36 37 
C E E 26712 4004 4809 8331 4770 4798 40174 4830 6406 12385 9380 7173 
MONDE 39601 6240 5799 11127 8783 7652 52903 6355 7254 14944 14991 93~9 
740100 FRANCE 19889 7104 109 7115 5561 39296 16003 162 12009 11122 
BELG.LUX. 106697 57424 11024 31A77 6372 164957 87211 17926 4'1294 10526 
PAYS BAS 12550 209 5204 6743 394 25965 384 11463 13294 824 
ALLEM.FED 19214 4580 8820 720 5094 34619 7457 15994 1386 9782 
LTALIE 158 112 3 43 554 462 5 87 
ROY.UNI 62773 637 27426 794 21019 12897 110350 985 47225 1257 34900 25983 
I SLANDE 47 9 38 115 26 89 
I RLANDE 486 28 12 1 162 283 958 68 31 1 331 527 
NORVEGE 12430 2794 358 10 8481 787 23965 4280 570 25 17736 1354 
SUEDE 2386 1244 2 10 928 202 4016 1900 3 25 1672 416 
F INLANDE 860 6 850 4 1435 14 1415 6 
DANEMARK 2352 313 5 1962 72 4402 685 10 3556 151 
SUISSE 1960 19 104 2 1052 7~3 3685 24 207 2 1893 15~9 
AUTRICHE 1705 1290 415 3012 2137 875 
PORTUGAL 343 11 3 329 806 242 8 556 
ESPAGNE 252 236 16 386 361 25 
MALTE GIB 165 43 122 329 82 247 
YOUGOSLAV 524 4 103 417 1090 9 1'12 889 
GRECE 4 1 2 1 8 2 5 1 
TURQUIE 1999 660 1339 3350 1100 2250 
EUROPE ND 12 2 10 23 3 20 
TCHECOSL 267 267 1754 1754 
ROUMANIE 1864 1541 323 3342 2685 657 
BULGARIE 570 319 251 1165 614 551 
MAROC 434 115 33 83 203 958 250 101 151 456 
.O.ALGERI 2444 22'11 137 16 5553 5189 324 40 
TUN I SIE 43'l 68 19 352 937 131 42 764 
LIBYE 132 11 121 311 20 291 
• MAUR IT AN 4 2 2 9 4 5 
.MALl 10 10 18 18 
.NIGER 7 17 17 
• TCHAD 5 5 14 14 
• SENEGAL 278 84 31 3 38 122 584 l'l3 70 5 70 246 
SIERRALEO 78 5 7 36 30 160 14 14 67 65 
LIBER lA 20 1 11 8 48 3 21 24 
.C.IVCIRE 142 15 14 2 2'l 82 298 39 30 4 59 166 
GHANA 207 43 90 74 423 94 162 16 7 
• DAHOMEY 1 1 
NIGERIA 234 25 69 140 480 49 129 302 
.CAMEROUN 64 37 3 24 152 98 6 48 
• GAB ON 1 1 2 2 
.CONGOBRA 200 9 1 19 171 336 24 9 36 267 
.CONGOLEO 158742 21942 110909 547 25 25319 259994 340C5 184678 835 60 40416 
oBURUN.RW 66 66 101 101 
ANGOLA 48 9 39 75 15 60 
ETH IOPI E 72 6 66 159 10 149 
.SOMALIA 19 19 40 40 
KENYA OUG 910 295 610 5 1530 508 1011 ll 
OUGANCA 31 31 50 ~0 
TANGANYKA 40 12 28 72 23 49 
ZANZIBAR 19 16 3 35 2'l 6 
MOZAMBIQU 239 35 203 398 10 68 320 
;.MADAGASC 130 3 117 10 267 12 230 25 
• REUNION 16 16 35 35 
RHOD NYAS 109837 23106 5722 32 47763 33214 1744 34 35570 10211 51 76918 51684 
R.AFR.SUD 13296 67 5430 6 2303 5490 22130 102 93 77 10 3884 8757 
ETATSUNIS 103622 26211 2317 3000 38270 33824 160477 39908 3078 4668 59390 53433 
CANADA 20646 8732 3082 7396 1436 317'11 13259 4 717 11639 2178 
MEX I QUE 1241 446 7'15 1994 694 1300 
HONDUR.8R 14 9 5 25 15 10 
HCNDUR.RE 4 4 9 9 
SAL VADOR 9 8 17 15 2 
NICARAGUA 49 3 46 99 6 93 
CCSTA RIC 3 3 6 6 
PANAMA RE 35 13 22 69 23 46 
HAITI 54 19 25 10 105 39 48 18 
OOMINIC.R 20 19 1 38 35 3 
.ANT.FR. 26 16 9 51 2 33 16 
.I"ARTIIIIIQ 1 1 1 
INDES OCC 384 1 326 57 786 5 1 647 133 
.ANT.NEER 206 142 39 25 457 332 69 56 
VENEZUELA 35 25 10 69 46 23 
GUYANE BR 8 8 17 17 
.SURINAM 19 4 15 44 ll 33 
PERDU 34833 14023 20694 116 55687 21955 33556 176 
CHI LI 117402 6772 5714 719 83888 20309 183044 10403 8733 1119 130899 31890 
BOL!VIE 59 18 41 164 99 65 
PARAGUAY 91 9l 142 142 
URUGUAY 22 12 10 43 20 23 
AR~ENTI NE 1987 140 1791 56 3681 262 3311 108 
CHYPRE 53 52 120 117 
LI BAN 3 3 7 7 
SYR IE 33 33 59 59 
AFGHANIST 23 23 35 35 
ISRAEL 423 59 62 28 274 919 119 150 54 616 
ARAB.SEOU 6 6 14 14 
KOWEIT 2 2 3 3 
ADEN 31 1 25 5 62 4 47 11 
INDE 82 15 47 20 125 21 ~9 45 
BIRMANIE 115 115 348 348 
THA !LANDE 8 8 14 14 
MALAISIE 40 1 39 62 1 61 
S!NGAPOUR 14 3 5 6 28 6 10 12 
CHI N CO'H 193 193 305 305 
COREE ~RO 26 26 40 40 
HCNG KONG 141 12 129 215 15 200 
.569 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse I EWG 
.I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ COde Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE 
AUSTRALIE 3012 558 196 209 897 1152 4690 865 307 305 1438 1775 
N ZELANDE 403 25 209 169 833 93 409 331 
.N GUIN N 7 3 4 17 6 11 
OCEAN BR 2 2 3 3 
.N.CALEDO 21 2 19 46 5 41 
.POLYN.FR 3 3 6 6 
NCN S PEC 1 
AELE 83949 4694 28214 821 34735 15485 150236 7189 48932 1319 61902 30894 
AUT.CL.1 145328 35598 11723 3237 51846 42924 227617 54205 18705 ~038 81480 68189 
CLASSE 1 229277 40292 39937 4058 86581 58409 377853 61394 67637 6357 143382 99083 
EAMA 159668 22096 110965 552 240 25815 261833 34387 184810 844 477 41315 
AUT.AOM 2736 2298 153 146 82 57 6193 5203 357 343 159 131 
TIERS CL2 269973 30260 25961 799 156352 56601 428116 46735 41959 1270 248691 89461 
CLASSE 2 432377 54654 137079 1497 156674 82473 696142 86325 227126 2457 249327 130907 
EUR.EST 2701 2127 574 6261 5053 1208 
AUT.CL.3 219 219 345 345 
CLASSE 3 2920 2127 793 6606 5053 1553 
EXTRA CEE 664574 94946 177016 5555 245~82 141675 1080601 14 7719 294763 8814 397762 231543 
CEE ASSDC 322915 86607 133019 12556 47439 43294 536775 134642 230191 20671 77570 73701 
TRS GATT 491358 70199 65169 4826 238781 112383 792549 107415 108249 7555 385917 183413 
AUT. TIERS 8809 353 68 29 4940 3419 16668 714 245 67 89~9 6683 
DIVERS 1 1 
C E E 158508 62213 21240 11856 45778 17421 265391 95052 43922 19479 74684 32254 
MONDE 823082 157159 198256 17411 291160 159096 1345993 242771 338685 28293 472446 263798 
740200 FRANCE 36 15 21 37 7 30 
BELG.LUX. 134 40 68 26 137 62 52 23 
ALLEM.FED 19 2 2 15 25 2 22 
RCY.UNI 245 7 238 327 11 316 
SUISSE 117 4 113 118 3 115 
AUTRICHE 6 6 11 11 
YOUGOSLAV 9 9 18 18 
ETATSUNIS 83 71 12 38 34 4 
AUS TRALI E 6 6 12 12 
AELE 368 11 357 456 14 442 
AUT.CL.1 98 77 21 68 46 22 
CLASSE 1 466 11 434 21 524 14 488 22 
EXTRA CEE 466 11 434 21 524 14 488 22 
CEE ASSOC 189 2 42 83 62 199 64 59 75 
TRS GATT 457 11 434 12 506 14 488 4 
AUT.TIERS 9 9 18 18 
C E E 189 2 42 83 62 199 64 59 75 
MONDE 655 2 ~3 517 83 723 78 547 97 
740300 FRANCE 1920 281 488 590 561 2065 294 540 693 538 
BELG.LUX. 13588 335 8848 4397 8 20063 527 13518 6009 9 
PAYS BAS 1932 100 843 950 39 3071 117 1343 1594 17 
ALLEM.FED 6621 754 1280 4031 556 8656 781 1636 5889 350 
ITALIE 61 6 3 1 51 65 7 1 1 56 
ROY .UNI 2255 186 74 1255 311 429 2359 126 53 1786 194 200 
SUEDE 598 1 580 1 16 818 1 792 1 24 OANEMARK 8 3 3 2 7 2 4 1 SUISSE 1608 170 117 89 173 1059 1817 189 122 80 109 1317 
AUTRICHE 242 45 4 16 159 18 193 35 2 7 136 13 
ESPAGNE 16 16 25 25 
YOUGOSLAV 63 4 10 49 124 5 13 106 
TCHECCSL 55 55 76 76 
RCUt'ANIE 1 
.D.ALGERI 423 423 556 556 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 ETATSUNIS 595 136 42 40 164 213 339 45 15 14 42 223 CANADA 56 54 1 1 58 56 1 1 CHILI 24 24 34 34 
LIBAN 15 15 25 25 CHIN CONT 1 
JAPON 3 3 1 
AELE 4711 401 196 1943 647 1524 5194 350 178 2667 444 1555 
AUT.CL-1 734 139 96 45 175 279 548 46 71 20 56 355 CLASSE 1 5445 540 292 1988 822 1803 5742 396 249 2687 500 1910 AUT. AOM 423 423 556 556 
TIERS CL2 39 39 59 59 CLASSE 2 462 423 39 615 556 59 EUR.EST 56 55 1 76 76 AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 57 1 55 1 76 76 EXTRA CEE 5964 963 293 1988 877 1843 6433 952 249 2687 576 1969 CEE ASSOC 24545 1618 2407 13368 5988 1164 34476 1988 3274 19948 8352 914 TRS GATT 5461 540 292 1984 867 1778 5728 396 249 2682 563 1838 AUT.TIERS 80 1 4 10 65 149 5 13 131 C E E 24122 1195 2407 13368 5988 1164 33920 1432 3274 19948 8352 914 MONDE 30086 2158 2700 15356 6865 3007 40353 2384 3523 22635 8928 2883 
740400 FRANCE 1020 109 202 484 225 1025 96 225 535 169 BELG.LUX. '1070 33 5621 3415 1 11251 48 7356 3846 1 PAYS BAS 849 15 342 485 7 1078 12 421 641 4 ALLEM.FED 3832 307 223 2174 1128 3665 217 222 2255 971 ITALIE 160 138 1 4 17 113 89 1 23 ROY.UNI 1033 57 49 723 171 33 1214 36 26 978 159 15 NCRVE GE 1 1 2 2 SUEDE 666 3 87 7 566 3 826 1 80 7 737 1 FINLANDE 1 
I 1 2 2 DANEMARK 15 12 2 1 13 10 2 1 SUISSE 430 154 48 13 103 112 338 76 47 12 84 119 AUTRICHE 296 26 266 4 333 3 328 2 PORTUGAL 1 1 1 YOUGOSLAV 99 15 3 81 145 19 5 121 
u.R.s.s. 1 1 3 3 ETATSUNIS 452 41 14 41 269 87 135 10 9 15 67 34 CANADA 8 4 4 10 4 6 ISRAEL 5 5 3 3 JAPON 2 1 
AELE 2442 214 210 756 1109 153 2727 113 156 1008 1312 138 AUT .CL.1 562 56 15 41 277 173 293 29 9 15 78 162 CLASSE 1 3004 270 225 797 1386 326 3020 142 165 1023 1390 300 TIERS CL2 5 5 3 3 CLASSE 2 5 5 3 3 EUR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 EXTRA CEE 3010 270 225 797 1391 327 3026 142 165 1023 1393 303 
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Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
740510 
740590 
740610 
740620 
740700 
Ursprung 
Ongine 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY. UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.F[O 
I TAL! E 
RCY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
Cl ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY .ur.< I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHILI 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
TIERS CL2 
ClASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! t 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVE GE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
ISRAEl 
SI'IGAPOUR 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT. ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CE[ ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
EWG 
CEE 
14931 
2910 
100 
14931 
17941 
62 
5 
467 
82 
1 
141 
24 
2055 
165 
2055 
2220 
2220 
617 
2220 
617 
2837 
152 
118 
22 
315 
36 
417 
2274 
139 
4 
1198 
2834 
1198 
4032 
4032 
643 
4032 
643 
4675 
2 
164 
612 
1 
21 
613 
21 
634 
634 
166 
634 
166 
800 
35 
34 
5 
824 
2 
261 
1 
14 
17 
204 
31 
293 
204 
497 
31 
31 
528 
900 
528 
900 
1428 
1145 
3238 
473 
5484 
59 
3266 
16 
35 
35 
7 
6 
211 
539 
262 
239 
1 
9 
4092 
524 
4616 
10 
10 
4626 
10399 
4601 
2~ 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
493 
255 
15 
493 
763 
4 
164 
23 
39 
6 
1051 
45 
1051 
1096 
1096 
191 
1096 
191 
1287 
37 
15 
20 
248 
20 
248 
268 
268 
52 
268 
52 
320 
2 
138 
559 
1 
21 
560 
21 
581 
581 
140 
~81 
140 
721 
10 
1 
255 
1 
80 
6 
80 
6 
86 
86 
267 
86 
267 
353 
340 
75 
1474 
31 
294 
1 
49 
129 
87 
2 
413 
89 
562 
562 
1920 
562 
I Belg.-~ Neder-,1Deutsch·i Lux. land land (BR) 
675 
225 
675 
900 
5 
7 
5 
148 
5 
148 
153 
153 
12 
153 
12 
tos 
8 
5 
25 
19 
3 
81 
5 
2 
89 
2 
91 
9l 
57 
91 
57 
148 
4 
50 
50 
50 
1 
51 
51 
55 
51 
5~ 
106 
747 
351 
638 
7 
2?2 
6 
25 
37 
160 
254 
197 
451 
451 
1743 
451 
8001 
797 
8001 
8798 
2 
1 
35 
3 
1 
39 
4 
39 
43 
43 
38 
43 
38 
81 
17 
118 
103 
293 
6 
389 
299 
389 
688 
688 
238 
688 
238 
926 
21 
160 
1 
41 
15 
1 
56 
1 
57 
57 
182 
57 
182 
239 
226 
2485 
2083 
7 
1080 
24 
1 
95 
27 
59 
2 
1 
'l 
1227 
61 
1288 
10 
10 
1298 
4801 
1289 
9 
4401 
1"388 
3 
4401 
5792 
49 
244 
1 
54 
17 
236 
11 
2 36 
307 
307 
294 
307 
294 
601 
71 
2 
2 
88 
1858 
111 
4 
444 
2061 
444 
2505 
2~05 
81 
2505 
81 
2~86 
11 
13 
32 
24 
32 
56 
56 
5 
56 
5 
61 
55 
413 
46 
14 
1280 
16 
16 
8 
7 
4 
34 
170 
20 
1512 
43 
1~55 
1'>55 
528 
1~39 
16 
ltalia 
1361 
245 
82 
1361 
1688 
11 
54 
17 
40 
581 
40 
581 
621 
621 
82 
621 
82 
703 
50 
15 
150 
33 
329 
3 
115 
365 
115 
480 
480 
215 
480 
215 
695 
26 
52 
52 
52 
52 
26 
52 
26 
78 
29 
3 
359 
79 
1 
1 
2 
164 
31 
83 
164 
247 
31 
31 
2 78 
391 
278 
391 
66'l 
117 
1 
l28'l 
390 
19 
2 
27 
188 
59 
75 
626 
134 
760 
760 
1407 
760 
EWG 
I CEE 
17132 
2678 
148 
17132 
20158 
38 
1 
181 
23 
49 
3 
386 
52 
386 
438 
438 
243 
438 
243 
681 
145 
11>2 
10 
135 
1 
413 
2634 
101 
4 
368 
3152 
368 
3520 
3520 
453 
3520 
453 
3973 
1 
151 
586 
18 
586 
18 
604 
604 
152 
604 
152 
756 
36 
27 
4 
601 
1 
199 
23 
14 
293 
50 
236 
293 
529 
50 
50 
579 
669 
579 
669 
1248 
1104 
3589 
477 
4'>27 
37 
2186 
12 
~5 
29 
8 
4 
149 
342 
119 
196 
1 
9 
2745 
335 
3080 
1 
9 
10 
3090 
9735 
3068 
21 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch) I France ltalia Lux. land land (BR) 
366 139 9837 5045 1145 
123 165 1023 1388 179 
19 5 124 
366 739 9837 5045 1145 
508 904 10860 6438 1448 
16 21 
1 
68 2 91 20 
7 1 9 6 
18 2 12 16 
1 2 
158 32 6 41 149 
19 2 1 14 16 
158 32 6 41 14'l 
177 34 7 55 165 
177 34 7 55 165 
76 3 10 107 47 
177 34 7 55 165 
76 3 10 107 47 
253 37 17 162 212 
3 8 17 57 
162 
1 3 6 
5 5 75 50 
1 
1 330 73 9 
86 6 2148 394 
6 2 92 1 
4 
62 145 132 29 
6 89 336 2317 404 
62 145 132 29 
68 89 481 2449 433 
68 89 481 2449 433 
5 10 245 80 113 
68 89 481 2449 433 
5 10 245 80 113 
73 99 726 2529 546 
1 
124 27 
527 58 
18 
527 ">8 
18 
545 58 
545 58 
125 27 
545 58 
125 27 
670 85 
3 2 31 
7 17 3 
4 
161 38 108 294 
1 
43 38 28 12 78 
22 1 
12 2 
3 3 1 32 254 
50 
43 38 40 34 81 
3 3 1 32 254 
46 41 41 66 335 
50 
50 
46 41 41 66 385 
169 45 125 2 328 
46 41 41 66 385 
169 45 125 2 328 
215 86 166 68 713 
734 225 42 103 
405 271'1 465 
84 336 56 1 
1042 547 2092 846 
1'1 3 3 12 
16'> 129 729 911 252 
12 
12 23 
2 22 5 
8 
1 1 2 
22 3 8'l 19 16 
66 14 16 101 14"> 
27 20 43 8 21 
2 137 2 55 
1 
9 
254 148 857 1050 416 
29 1">7 45 28 76 
283 305 902 1078 512 
1 
9 
10 
283 305 912 1078 512 
1550 1620 5040 575 950 
283 305 902 1066 512 
Cj 12 
571 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962- Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quam1tes Schlusse! 
EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ -
I Code Ong1ne France lux. land land (BR) ltalia France lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE 
C E E 103'l'l 1920 1743 4801 528 1407 9734 1550 1620 5039 5 75 9'>0 
MCNDE 15025 2482 2194 6099 2083 2167 12824 1833 1925 5951 1653 1462 
740800 FRANC E 230 57 24 34 115 67 l'> 2 21 <:9 
BELG.LUX. 142 19 '16 22 5 61 6 45 7 3 
PAYS ßAS 248 l 36 154 57 132 12 9b 24 
ALLEM.FEO 1225 320 226 608 71 All 155 109 323 24 
!TAL![ 121 54 6 19 42 78 36 2 11 29 
RCY .UI\1 441 96 60 121 110 48 141 26 14 43 42 16 
NORVEGE 2 l 1 2 2 
SUEDE 66 15 21 29 16 2 4 10 
F INLA~<DE 4 4 
OA"'EMARK 121 6 2 7 105 1 7l 2 3 65 
SUISSE 278 ?3 15 60 109 71 57 5 14 21 14 
AUTRICHE 36 l 7 1 17 1 14 4 10 
YOUGO SL AV 12 12 19 19 
ETA TSIJN I S 351 102 71 86 57 35 67 22 15 17 10 
CANAOA 1 6 1 2 2 
AELE 944 143 92 217 371 121 301 37 20 64 150 30 
AUT.CL.l 3 74 102 71 'l2 70 39 88 22 15 19 29 3 
CLASSE 1 1318 245 163 309 441 160 389 59 35 83 179 33 
EXTRA CEE 1318 245 163 309 441 160 389 59 35 83 17'1 13 
CEE ASSOC 1966 394 325 747 252 248 949 197 138 381 153 80 
TRS GATT 1306 245 163 309 429 160 370 59 35 83 160 33 
AUT.TIERS 12 12 19 19 
C E E 1966 394 325 747 252 248 949 197 138 381 153 80 
MONDE 3284 639 488 1056 693 408 1338 256 173 464 332 113 
740900 PAYS ~AS 2 2 2 
ALLEM.FEO 22 4 18 12 9 
ROY.UNI 1 l 
ETATSUNIS 1 2 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 3 2 l 
CL AS SE l 4 3 1 
EXTRA CEE 4 3 1 
CEE ASSOC 24 4 1 18 14 2 9 
TRS GATT 4 3 1 
C E E 24 4 1 18 14 2 9 
MO'< OE 28 7 2 18 14 2 9 
741000 FRANCE 24 9 13 1 11 3 8 
BELG. LUX. 1077 1008 6'1 1446 1360 86 
PAYS BAS 23 1 17 5 8 7 l 
ALLEM.FED 323 47 40 133 103 [98 25 27 95 51 
ITALIE 3 2 1 
ROY.UNI 14 3 8 2 1 6 
NCR VE GE 1 1 
SUISSE 4 3 2 2 YOUGOSLAV 1 l 1 l 
.D.ALGERI 278 278 342 342 
ETATSUNIS 7 1 
AELE 19 3 9 6 1 10 6 3 
AUT.CL.1 8 1 1 3 2 1 1 1 CLASSE 1 21 1 4 12 8 2 11 6 4 AUT.AOM 278 278 342 342 CLASSE 2 278 278 342 342 
EXTRA CEE 305 279 4 12 8 2 353 342 1 6 4 CEE ASSOC 1728 126 66 1156 76 104 2005 367 37 1463 87 51 TRS GATT 26 1 4 12 7 2 10 1 6 3 AUT.TIERS l 1 l l C E E 1450 48 66 1156 76 104 1663 25 37 1463 87 51 MONDE 1755 327 70 1168 84 106 2016 367 38 1469 91 51 
71t1100 FRANCE 596 168 67 114 247 122 35 13 25 49 BELG.LUX. 6 1 2 2 1 1 1 PAYS BAS 29 1 4 21 3 7 2 5 ALLEM.FED 2515 437 283 680 1115 500 89 61 131 219 ITALIE 14 5 1 8 5 2 3 ROY.UNI 322 50 57 119 3 93 63 8 12 22 1 20 NGRVEGE 11 11 2 2 SUEOE 173 11 87 58 12 5 43 2 25 12 3 1 FINLANDE 75 34 41 21 12 9 SUISSE 19 4 2 2 10 1 4 2 2 AUTRICHE 81 9 14 16 42 16 2 3 2 9 ETATSU><IS 5 1 4 1 1 VIETN SUD l 1 
AELE 606 65 155 193 52 141 128 10 39 39 10 lO AUT.CL.1 80 1 38 41 22 13 9 CL AS SE 1 686 65 156 193 90 182 [50 10 39 39 23 39 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTR.~ CEE 687 65 156 193 91 182 150 10 39 39 23 39 CEE ASSOC 3160 444 455 750 145 1366 635 91 98 144 34 268 TRS GATT 686 65 156 193 90 182 150 10 39 39 23 19 AUT.TIERS l 1 C E E 3160 444 455 750 145 1366 635 91 98 144 34 268 MONDE 3847 509 611 943 236 1548 785 101 137 183 57 307 
741200 FRANCE 2 
ETATSUNIS 1 
AUT.CL.l 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 2 1 TRS GATT l 1 C E E 2 1 MmJOE 3 2 
741300 FRANCl 5 5 1 BELG. LUX. 1 1 PAYS eAS 3 3 1 1 ALLEM.FED 122 35 17 62 8 36 5 6 24 I TAlll 39 15 6 2 16 13 5 2 1 5 RCY .UNI 13 1 2 5 4 4 l 1 2 
572 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c;de 
TDC I 
141400 
741510 
741590 
741600 
741710 
Ursprung 
Ongme 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS !:lAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.Ct.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS !:lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL[~ .• FED 
EWG 
CEE 
19 
42 
9 
28 
2 
1 
74 
30 
104 
1 
1 9 
9 
114 
170 
114 
170 
284 
36 
10 
19 
63 
2 
2 
23 
3 
27 
3 
30 
30 
128 
30 
128 
158 
17 
165 
8 
134 
35 
11 
30 
338 
1 
1 
9 
380 
10 
3'10 
390 
359 
389 
1 
35'1 
749 
265 
264 
255 
'187 
61 
73 
1 
1 
16 
24 
665 
10 
1 
1 
100 
1 
789 
103 
R92 
1 
1 
893 
1832 
8'11 
2 
18 32 
2725 
~ 
44 
65 
64 
1 
15 
1 
63 
21 
79 
21 
100 
100 
17'1 
100 
17'1 
279 
3 
1 
24 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.- I Meder- I Deutsch-I 
Lux. land land (BR) ltalia 
13 5 1 
15 1 2 24 
9 
25 3 
2 
29 8 8 28 1 
27 3 
29 8 8 55 4 
1 
1 
9 
9 
38 8 9 55 4 
50 31 65 16 8 
38 8 9 55 4 
50 31 65 16 8 
88 3'1 74 71 12 
24 9 2 
2 8 
6 8 5 
5 35 19 4 
1 1 
1 1 
4 18 
2 
5 2 19 1 
1 2 
5 3 19 3 
5 3 19 3 
13 61 36 7 5 
5 3 19 3 
13 67 36 7 5 
13 72 3'1 26 8 
17 
164 1 
2 6 
18 115 
1 33 1 
2 9 
28 2 
338 
1 
1 
3 6 
30 350 
3 7 
3 30 357 
3 30 357 
1 21 312 25 
3 30 3% 
1 
1 21 312 25 
4 21 342 382 
53 22 188 
15 244 5 
14 212 2'1 
92 135 713 47 
16 4 19 22 
10 16 28 17 2 
1 
1 
11 4 
1 23 
49 47 28'1 225 55 
1 1 1 7 1 
1 
1'1 4 39 20 18 
1 
60 65 331 21b 57 
19 4 3'1 23 18 
79 6'1 370 2'1'1 75 
1 
1 
79 69 370 300 75 
137 404 998 244 49 
7'1 69 370 298 75 
2 
137 404 998 244 49 
216 473 1368 ~44 124 
1 
35 9 
5 35 25 
25 12 25 2 
1 
2 13 
1 
16 27 12 6 
8 1 11 1 
16 2 30 25 b 
8 1 11 1 
24 2 31 36 7 
24 2 31 36 7 
30 49 61 35 4 
24 2 31 36 7 
30 49 61 35 4 
54 51 '12 71 11 
2 
1 
2 21 
EWG 
CEE 
6 
12 
1 
10 
22 
10 
32 
1 
1 
33 
52 
33 
52 
85 
15 
10 
8 
33 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
66 
1 
66 
73 
3 
lOb 
1 
87 
25 
4 
1'1 
l8 
61 
61 
61 
222 
61 
222 
283 
101 
117 
53 
406 
33 
16 
1 
5 
10 
100 
2 
15 
134 
15 
149 
149 
710 
149 
710 
859 
J 
7 
6 
I 
6 
6 
6 
22 
6 
22 
28 
10 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
I 
Belg.- I Meder- I Deutsch- I France ltalia Lux. land land (BR) 
4 2 
4 1 7 
1 
574 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
c;de 
TDC I 
741790 
741800 
741900 
Ongme 
I TAUE 
ROY.U.~I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR fUGAl 
TCHECOSL 
AELE 
Cl AS SE 
EUR.EST 
1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
PAYS t!AS 
AllEM.FED 
I TAl! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l (LASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
RCY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG':E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN I SIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C ( E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
I TAl! E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN I SIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 
AUT.AOM 
1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
1 
2 
20 
44 
2 
21 
2 
89 
89 
2 
2 
9l 
29 
9! 
29 
120 
20 
6 
41 
l3 
40 
2 
259 
2 
1 
1 
2 
304 
l 
307 
307 
80 
307 
80 
387 
~0 
63 
168 
1969 
430 
189 
51 
8 
395 
33 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
32 
2 
1 
2 
10 
2 
2 
676 
40 
716 
2 
23 
25 
2 
2 
743 
2723 
727 
13 
2720 
3463 
464 
570 
484 
2842 
193 
1017 
11 
169 
90 
391 
76 
45 
1 
8 
5 
3 
5 
2 
484 
1 
3 
1 
10 
5 
44 
107 
1754 
574 
2328 
3 
133 
136 
I France 
1 
2 
21 
23 
23 
23 
2~ 
2 
25 
12 
12 
2 
73 
1 
l 
76 
2 
78 
78 
24 
78 
24 
102 
8 
6 
104'1 
267 
136 
21 
1 
33 
3 
2 
2 
1 
12 
1 
l 
194 
14 
208 
2 
5 
7 
215 
1332 
212 
1 
1330 
1545 
49 
45 
601 
79 
211 
8 
97 
2 
78 
3 
3 
172 
1 
4 
3 
399 
173 
572 
3 
7 
10 
I 
Belg.-~ Neder-~Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
5 
7 
5 
12 
14 
4 
21 
1 
1 
13 
15 
15 
15 
39 
15 
39 
54 
67 
123 
401 
128 
11 
16 
1 
67 
1 
9 
95 
9 
104 
105 
719 
104 
1 
719 
824 
146 
169 
470 
27 
109 
2 
8 
2 
30 
2 
4 
22 
3 
153 
25 
118 
17 
19 
19 
1 
1 
20 
21 
20 
21 
41 
7 
32 
16 
1 
49 
49 
49 
8 
49 
8 
57 
1 
51 
419 
7 
4 
6 
27 
2 
2 
4 
1 
1 
39 
2 
41 
6 
6 
2 
2 
49 
478 
46 
3 
478 
527 
26 
157 
1131 
27 
310 
1 
17 
8 
24 
1 
1 
3 
88 
3 
1 
3 
1 
361 
9! 
452 
5 
5 
1 
38 
39 
39 
39 
1 
39 
1 
40 
4 
2 
1 
5 
1 
151 
1 
158 
1 
159 
159 
7 
159 
7 
166 
16 
3 
36 
28 
4 
7 
6 
254 
26 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
297 
11 
308 
11 
11 
319 
84 
310 
8 
83 
402 
113 
358 
211 
60 
166 
38 
77 
79 
60 
45 
96 
1 
3 
17 
103 
420 
158 
578 
107 
107 
ltalia 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
2 
8 
6 
1 
3 
100 
34 
1 
14 
2 
4 
51 
4 
55 
55 
110 
55 
110 
165 
179 
6 
59 
640 
221 
9 
1 IBO 
10 
5 
5 
2 
106 
2 
2 
21 
421 
127 
548 
14 
14 
EWG 
CEE 
6 
13 
10 
2 
29 
29 
2 
2 
31 
11 
31 
11 
42 
7 
1 
10 
6 
5 
1 
85 
92 
92 
92 
24 qz 
24 
116 
16 
19 
41 
4'18 
109 
38 
13 
1 
96 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
155 
10 
165 
1 
8 
9 
1 
1 
175 
685 
168 
5 
683 
858 
129 
393 
245 
1000 
56 
305 
7 
122 
66 
84 
54 
10 
1 
3 
4 
5 
11 
1 
71 
1 
2 
2 
8 
22 
638 
89 
727 
5 
41 
46 
Mengen 
I France 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
2 
6 
24 
25 
25 
25 
8 
25 
8 
33 
2 
1 
248 
68 
2'1 
6 
8 
1 
1 
3 
44 
4 
48 
1 
2 
3 
51 
320 
49 
1 
319 
370 
19 
23 
154 
19 
40 
5 
91 
10 
1 
5 
19 
1 
1 
147 
19 
166 
5 
1 
6 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes / 
I 
Belg.-
Lux. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
4 
5 
5 
5 
10 
5 
10 
15 
9 
29 
97 
32 
2 
4 
18 
2 
24 
2 
26 
26 
167 
26 
167 
193 
24 
74 
155 
4 
36 
1 
1 
6 
2 
2 
44 
4 
48 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
10 
6 
10 
16 
3 
4 
5 
9 
9 
9 
4 
9 
4 
13 
1 
15 
133 
2 
1 
1 
7 
q 
9 
2 
2 
1 
1 
12 
151 
11 
1 
151 
163 
5 
86 
398 
q 
120 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
17 
133 
18 
151 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
50 
51 
51 
51 
1 
51 
1 
52 
5 
1 
!0 
7 
1 
2 
1 
59 
6 
69 
3 
72 
4 
4 
76 
24 
72 
3 
23 
99 
33 
285 
118 
24 
52 
22 
64 
21 
50 
10 
12 
3 
22 
209 
25 
234 
23 
23 
ltalia 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
20 
5 
4 
9 
1 
10 
10 
23 
10 
23 
33 
67 
3 
30 
293 
57 
3 
43 
2 
4 
11 
1 
21 
1 
1 
2 
105 
23 
128 
17 
17 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c;de 
TDC 
750100 
750200 
750310 
750320 
Ursprung 
Ongme 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
A CL SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
• SENEGAL 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
CUBA 
ADEN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRALI E 
.N.CALEDO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPO'l 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RCY.Urd 
ETATSU'<!S 
I 
EWG 
CEE 
9 
5 
14 
2478 
4556 
2454 
21 
4553 
7031 
1558 
229 
469 
372 
8 
23272 
11150 
140 
1876 
39 
209 
126 
3 
2 
6 
1 
16 
154 
3 
26 
14 
2 
5 
1 
1 
2831 
15851 
2 
63 
7 
2 
4 
30 
5 
14766 
34939 
20593 
55532 
5 
14768 
119 
14892 
183 
183 
70607 
17425 
55774 
44 
2&36 
73243 
306 
20 
142 
915 
4 
3205 
341 
568 
32 
2 
1 
1603 
10 
4146 
161& 
5762 
5762 
1387 
5762 
1387 
7149 
449 
26 
94 
1033 
1 
2134 
58 
238 
1451 
130 
8 
2430 
1589 
4019 
4019 
1603 
4019 
1603 
5622 
8 
32 
2 
&25 
269 
42 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
1 
3 
4 
586 
771 
580 
3 
774 
1360 
85 
11 
162 
5450 
21 
b 
234 
1 
64 
2 
5 
479 
2343 
51 
5 
1476& 
5542 
3062 
8604 
5 
14768 
51 
14824 
23428 
15031 
8655 
258 
23686 
75 
113 
1 
1187 
90 
75 
1 
2 
437 
1353 
439 
1792 
1792 
189 
1792 
189 
1981 
9 
84 
657 
14 
12 
463 
683 
4&3 
1146 
1146 
93 
1146 
93 
1239 
2 
1 
560 
97 
21 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
4 
4 
182 
812 
182 
812 
994 
136 
96 
145 
8 
1903 
273 
1 
1 
2 
11 
173 
2177 
187 
2364 
23&4 
385 
2364 
385 
2749 
85 
17 
66 
2 
291 
33 
1 
454 
324 
455 
779 
779 
170 
779 
170 
949 
83 
62 
141 
217 
24 
197 
241 
1'17 
438 
438 
286 
438 
2Ab 
724 
2 
9 
10 
2 
4 
4 
4&1 
1341 
457 
4 
1341 
1802 
b2 
b1 
56 
349 
bO 
31 
367 
1 
6 
5 
4 
10 
1 
1 
26 
9 
7 
458 
409 
867 
18 
18 
885 
185 
875 
10 
185 
1070 
24 
20 
487 
515 
24 
2 
36 
1 
541 
37 
578 
578 
531 
578 
531 
1109 
274 
18 
463 
1 
276 
14 
41 
237 
71 
331 
308 
639 
&39 
756 
639 
756 
1395 
9 
26 
1 
685 
742 
&85 
742 
1427 
101& 
14 
323 
11034 
9189 
73 
&80 
14 
52 
121 
1 
154 
1885 
10R45 
12 
4 
2 
4 
20483 
13416 
33899 
18 
18 
154 
154 
34071 
1353 
34070 
1 
1353 
35424 
61 
35 
1 
541 
117 
2&2 
31 
292 
951 
292 
1243 
1243 
Q1 
1243 
97 
1340 
37 
8 
12 
571 
14 
61 
201 
57 
8 
&46 
266 
912 
912 
57 
912 
57 
969 
30 
1 
101 
17 
ltalia 
2 
2 
5b4 
884 
550 
14 
884 
1448 
344 
63 
3'1 
9 
4536 
1&07 
23 
594 
21 
87 
3 
16 
3 
26 
4 
428 
2481 
2 
3 
23 
6279 
3519 
9798 
32 
32 
29 
29 
9859 
471 
9810 
33 
455 
10314 
136 
15 
249 
671 
110 
196 
384 
9 
977 
393 
1370 
1370 
400 
1370 
400 
1770 
55 
11 
345 
413 
16 
100 
353 
2 
529 
355 
884 
884 
411 
884 
411 
1295 
6 
47 
35 
1 
EWG 
I CEE 
4 
2 
b 
779 
1628 
755 
19 
1823 
2&02 
1193 
287 
661 
536 
10 
13&34 
6252 
261 
1004 
51 
389 
151 
2 
2 
16 
2 
20 
276 
2 
56 
71 
4 
8 
1 
2 
4053 
8997 
2 
43 
10 
7 
2 
39 
13 
13388 
2C740 
14111 
34851 
8 
13392 
173 
13573 
334 
334 
48758 
16107 
35207 
131 
2687 
51445 
83 
13 
24 
311 
1 
1101 
81 
327 
7 
1 
255 
5 
1516 
261 
1777 
1777 
432 
1777 
432 
2209 
151 
15 
14 
41>1 
&44 
22 
127 
303 
122 
8 
793 
433 
1226 
1226 
&41 
1226 
641 
1867 
4 
19 
1 
254 
92 
4 
EINFUHR-IMPORTAT!ONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France I 
l 
1 
173 
220 
167 
1 
215 
388 
82 
26 
360 
3318 
12 
12 
122 
2 
154 
4 
8 
542 
1435 
32 
13 
13388 
3558 
2113 
5671 
8 
13392 
32 
13432 
191C3 
13868 
5703 
468 
19571 
11 
35 
419 
2l 
93 
70 
533 
70 
603 
603 
46 
603 
46 
649 
1 
24 
176 
4 
4 
90 
184 
90 
274 
274 
25 
274 
25 
299 
232 
31 
2 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
1 
1 
49 
257 
49 
257 
30b 
132 
98 
85 
10 
1050 
15& 
1 
1 
3 
12 
98 
1207 
114 
1321 
1321 
325 
1321 
325 
1646 
29 
3 
25 
101 
14 
l 
28 
115 
29 
144 
144 
57 
144 
~7 
201 
40 
11 
51 
76 
14 
22 
90 
22 
112 
112 
102 
112 
102 
214 
5 
1 
3 
3 
154 
498 
153 
1 
498 
652 
66 
88 
86 
233 
33 
62 
204 
3 
10 
4 
13 
65 
1 
2 
27 
5 
8 
345 
251 
596 
74 
74 
670 
240 
605 
65 
240 
910 
10 
13 
176 
171 
b 
2 
4 
179 
4 
183 
183 
199 
183 
199 
382 
97 
10 
290 
92 
6 
28 
112 
65 
126 
177 
303 
303 
397 
303 
397 
700 
5 
5 
257 
460 
257 
460 
717 
804 
22 
515 
6428 
5169 
158 
375 
29 
49 
147 
1 
2 
276 
3137 
&078 
11 
5 
7 
2 
11'180 
9595 
21575 
23 
23 
276 
276 
21874 
1341 
21872 
2 
1341 
23215 
20 
8 
1 
186 
22 
124 
7 
82 
339 
82 
421 
421 
29 
421 
29 
450 
6 
5 
1 
136 
8 
40 
25 
55 
8 
184 
88 
272 
272 
12 
272 
12 
284 
19 
1 
35 
2 
ltalia 
1 
1 
146 
393 
129 
17 
393 
539 
191 
95 
22 
5 
2545 
882 
28 
302 
17 
176 
2 
20 
2 
56 
6 
335 
1381 
2 
5 
31 
3650 
2038 
5688 
44 
44 
58 
58 
5790 
333 
5706 
64 
313 
6103 
24 
2 
75 
224 
32 
94 
71 
5 
350 
76 
426 
426 
101 
426 
101 
527 
8 
l 
96 
164 
4 
41 
54 
2 
209 
56 
265 
265 
105 
265 
105 
370 
12 
20 
575 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
EWG 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
c;(ie Ong1ne France 
Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE 
CANADA 72 1 1 59 11 
AELE 269 97 10 26 101 35 AUT.CL.1 114 22 3 1 76 12 CL A S SE 1 381 119 13 27 177 47 EXTRA CEE 383 119 13 27 177 47 CEE ASSCC 667 563 11 9 31 ~3 TRS GATT 383 119 13 27 177 47 C E E 667 563 11 9 31 53 MCNDE 1050 682 24 36 208 100 
750410 FRANCE 63 56 4 BELG. LUX. 45 45 PAYS eAS 50 34 9 ALLEM.FED 343 17 3 224 99 ITALIE 30 1 29 ROY.UNI 1027 257 72 252 89 357 SUEDE 18 4 1 8 4 1 SUISSE 52 29 7 6 5 ~ AUTRICHE 3 3 ETATSUNIS 629 290 11 78 18 232 CANADA 21 21 
AELE 1100 290 80 266 101 363 AUT.CL.1 650 311 11 78 18 2 32 CLASSE 1 1750 601 91 344 119 59~ EXTRA CEE 1750 601 91 344 119 595 CEE ASSOC 531 18 93 273 36 111 TRS GATT 1750 601 91 344 119 595 C E E 5 31 18 93 273 36 111 MCNDE 2281 619 184 617 155 706 
750420 ALLEM.FED 3 3 ROY. UNI 3 3 ETATSUNIS 28 28 
AELE 3 3 AUT.CL.1 28 2A CLAS SE 1 31 31 EXTRA CEE 31 31 CEE ASSOC 3 3 TRS GATT 31 31 C E E 3 1 MCNDE 34 34 
750510 FRANCE 2 31 8 222 BELG.LUX. 8 2 6 PAYS eAS 44 37 ALLEM.FED 18 4 4 10 ROY.UNI 702 1 72 35 594 NCRVEGE 482 31 27 145 128 151 SUEDE 11 11 FINLANDE 30 11 19 SUISSE 109 109 ETA TSU.~ I S 27 2 25 CANADA 35 11 5 19 
AELE 1304 31 28 228 272 745 AUT.CL.1 92 24 49 19 CLASSE I 1396 55 28 277 272 764 EXTRA CEE 1396 55 28 277 272 764 CEE ASSOC 301 4 7 14 265 11 TRS G.HT 1396 5~ 28 277 272 764 C E E 301 4 7 14 265 11 MONDE 1697 59 35 291 ~37 77~ 
750520 FRANCE 5 BELG. LUX. 4 4 PAYS BAS 2 2 ALLEM.FED 16 12 4 RCY .UNI 559 402 25 132 NORVEGE 3 3 SUISSE 294 241 2 47 4 ETATSUNIS 14 7 7 
AELE 856 643 27 47 139 AUT.CL.1 14 7 7 CLASSE 1 870 650 27 47 146 EXTRA CEE 870 650 27 47 146 CEE ASSOC 27 4 12 4 7 TRS GATT 870 650 27 47 146 C E E 27 4 12 4 7 MCNDE 897 654 12 31 54 146 
750590 FRANCE 108 2 42 63 BELG.LUX. 42 41 PAYS UAS 23 1 22 ALLEI".FED 69 2 12 so 5 ROY. UNI 535 3 46 89 5 392 NORVE GE 65 42 4 19 SUISSE 140 41 24 43 32 ETATSUNIS ~6 49 CANADA 1 1 
AELE 740 86 74 132 56 392 AUT .CL. 1 57 49 1 7 CI.ASSE 1 7'17 86 74 181 57 399 EXTRA CEE 797 86 74 1A1 57 399 CEE ASSOC 242 2 15 92 126 7 TRS GATT 797 86 74 181 57 399 C E E 242 2 15 92 126 7 MONDE 1039 88 89 273 183 406 
750611 FRANC E 20 4 16 ALLEM.FEO 1 1 ROY.UNI 4 4 SU!SSE 69 68 ETATSUNIS 20 20 
576 
EWG 
I CEE 
38 
92 
42 
134 
134 
278 
134 
278 
412 
33 
27 
14 
83 
16 
325 
3 
25 
1 
122 
5 
354 
127 
481 
431 
173 
481 
173 
654 
2 
2 
2 
2 
2 
101 
1 
19 
8 
313 
217 
6 
14 
50 
14 
15 
586 
43 
629 
629 
131 
629 
131 
760 
2 
2 
1 
7 
257 
2 
127 
7 
386 
7 
393 
3B 
12 
393 
12 
405 
47 
16 
11 
28 
217 
34 
60 
23 
1 
311 
24 
315 
335 
102 
335 
102 
437 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantltes 
France I 
Belg.-
Lux. 
31 1 
2 
33 1 
33 1 
2 32 6 
33 1 2 32 6 
265 7 
31 
14 
5 1 
78 15 
1 
19 2 
46 
5 
98 17 
51 1 149 18 
149 18 5 46 
149 18 
5 46 
154 64 
3 
2 
17 11 
1 
5 
17 11 
11 
28 11 
28 11 
2 3 
28 11 
2 3 
30 14 
193 
103 
3 
296 
3 
299 
299 
5 
2 5 
29'1 
2 5 
301 5 
1 
1 
1 5 
1 19 
20 2 
18 11 
39 32 
39 32 
39 32 
1 7 
3'1 32 
1 7 
40 39 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
2 
27 
54 
81 
2 
2 
14 
85 
14 
99 
99 
83 
99 
83 
182 
5 
I 
2 
31 
68 
6 
9 
13 
2 
105 
24 
129 
129 
8 
129 
8 
137 
2 
10 
1 
11 
11 
11 
2 
11 
2 
13 
19 
21 
37 
17 
22 
54 
22 
76 
76 
40 
76 
40 
116 
33 5 
3~ 20 
35 5 
70 25 
70 25 
20 15 
70 25 
20 15 
90 40 
23 
16 
26 125 
60 
28 126 
1 60 
29 186 
29 186 
16 23 
29 186 
16 23 
45 209 
96 
2 
16 
27 
~6 
50 
133 
133 
133 
114 
133 
114 
247 
2 
21 
21 
21 
21 
3 
21 
3 
24 
27 
16 
10 
3 
12 
14 
1 
29 
1 
30 
30 
53 
30 
53 
83 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
255 
65 
8 
320 
8 
328 
328 
4 
328 
4 
332 
54 
2 
2 
4 
58 
4 
62 
62 
62 
62 
1 
157 
157 
1 
158 
158 
1 
158 
1 
159 
Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde 
EWG 
I Ongme CEE TDC I 
AELE 73 
AUT.CL.1 20 
CLASSE 1 93 
EXTRA CEE 93 
CEE ASSOC 21 
TRS GATT 93 
C E E 21 
MONDE 114 
750619 FRANC E 10 
PAYS bAS 8 
ROY.UNI 45 
SUISSE 10 
AUTRICHE 1 
ETATSUNIS 2 
AELE 56 
AUT .CL.1 2 
CLASSE 1 58 
EXTRA CEE 58 
CEE ASSOC 18 
TRS GATT 58 
C E E 1B 
MONDE 76 
750690 FRANCE 36 
BELG.LUX. 51 
PAYS BAS 83 
ALLEM.FED 260 
ITALIE 22 
ROY.UNI 117 
NOR VE GE 1 
SUEDE 19 
DANEMARK 5 
SUISSE 92 
AUTRICHE 10 
ESPAGt-<E 39 
ETATSUNIS 121 
INDE 10 
SINGAPOUR 
JAPON 14 
AELE 244 
AUT.CL.1 174 
CLASSE 1 418 
TIERS CL2 10 
CLASSE 2 10 
EXTRA CEE 428 
CEE ASSOC 452 
TRS GATT 428 
AUT.TIERS 
C E E 452 
MONDE 8AO 
760110 FRANCE 29028 
BELG.LUX. 442 
PAYS OAS 445 
1\LLEM.FED 1513 
I TAL! E 40 
ROY.UNI 816 
NORVEGE 21071 
SUEDE 29 
DANEMARK 5 
SUISSE 6437 
AUTRICHE 3209 
PCR TUGAL 2 
ESPAGNE 846 
u.R.s.s. 6968 
PCLOGNE 460 
TCHECCSL 268 
HO'JGRIE 2 31 
.D.ALGERI 25 
.CAMEROUN 20918 
RHOD t-<YAS 31 
ETATSUNIS 15474 
CANADA 23717 
.ANT.NEER 
FCRMOSE 308 
N lELANDE 7 
.N GUIN N 7 
SECRET 10585 
AELE 31569 
AUT.CL.1 40044 
CL AS SE 1 71613 
EAMA 20918 
AUT.AOM 25 
TIERS CL2 346 
CL AS SE 2 21289 
EUR.EST 7927 
CLASSE 3 7927 
EXTRA CEE 100829 
CEE ASSOC 52411 
TRS GATT 7l'H9 
AUT.TIERS 7967 
DIVERS 10585 
C E E 31468 
MONDE 142882 
760131 FRANC E 590 
BELG.LUX. 292 
PAYS öAS 353 
ALLEf'.FED 29 
ITALIE 4 
ROY.U~;I 136 
I SL ANDE q 
I RL A"'GE 1'1 
NOR VE GE 11 
SUEDE 14 
F INLANDE 30 
CA'IEMARK 1 
SUISSE 303 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
47 
3 
2'1 
2 
24 
4 
2 
3'1 
42 
30 
81 
111 
111 
81 
111 
81 
192 
38 
4 
20774 
1171 
1548 
5 
2719 
2724 
2C774 
20774 
23498 
20812 
2724 
38 
23536 
3 
3 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
20 5 
2 
25 
32 73 
1 15 
42 21 
1 
1 
4 
58 
1 
20 10 
52 86 
20 10 
72 '16 
72 96 
78 95 
72 96 
78 95 
150 191 
18443 2897 
343 
226 
653 483 
127 371 
534 77 
2 
2 2 
184 41 
156 140 
4582 1555 
344 24 
144 
1942 300 
4740 614 
1003 633 
6689 914 
7692 1547 
144 
144 
4926 1579 
4926 1579 
12762 3126 
1'1466 37n 
7692 1547 
4926 157'1 
19322 1723 
32084 6849 
35 
1q 
15 
7 
2 
10 
5 
3 
68 
68 
68 
4 
68 
4 
72 
10 
8 
44 
7 
1 
1 
52 
1 
53 
53 
18 
53 
18 
71 
5 
1 
42 
4 
8 
lJ 
1 
1 
1 
20 
10 
24 
20 
44 
10 
10 
54 
52 
54 
52 
106 
5421 
21 
219 
40 
304 
15333 
11 
1 
6125 
258 
252 
9431 
110'10 
308 
7 
10585 
21780 
20779 
42559 
115 
315 
252 
252 
43126 
5701 
42818 
308 
10'85 
5701 
59412 
'>11 
97 
350 
3 
119 
1 
6 
6 
11 
30 
1 
160 
ltalia 
4 
20 
24 
24 
17 
24 
17 
41 
6 
1 
13 
126 
22 
22 
6 
29 
14 
52 
43 
'15 
'15 
146 
95 
146 
241 
2267 
78 
339 
10 
5127 
10 
86 
2913 
2 
588 
831 
92 
16 
231 
25 
31 
2630 
5725 
8148 
8943 
17091 
25 
31 
56 
1170 
11 70 
18317 
2709 
17138 
1154 
2684 
21001 
44 
35 
14 
10 
6 
3 
143 
EWG 
CEE 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
I 
2 
1 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
3 
18 
4 
14 
11 
39 
3 
17 
1 
4 
15 
2 
2 
13 
2 
l 
2 
39 
17 
56 
3 
3 
59 
71 
58 
l 
71 
110 
61060 
1004 
947 
3180 
50 
1734 
41388 
75 
14 
10022 
7002 
3 
1799 
16378 
1020 
1049 
649 
70 
46170 
71 
30869 
4 72 3 7 
l 
675 
24 
25 
22359 
62238 
79929 
142167 
46170 
71 
771 
47012 
19096 
190'16 
208275 
112482 
143112 
18722 
22359 
66241 
296875 
2251 
1080 
1204 
9'1 
6 
491 
29 
61 
41 
84 
88 
5 
843 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France I 
13 
4 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
8 
8 
18 
8 
18 
26 
86 
45870 
2225 
3377 
tl 
5602 
5610 
45870 
45870 
51480 
45956 
5610 
86 
51566 
10 
12 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.-
I Lux. 
8 
4 
6 
4 
8 
4 
12 
12 
13 
12 
13 
25 
38832 
482 
1248 
277 
1126 
5 
442 
309 
10862 
756 
300 
3950 
'1693 
24 
2159 
13667 
15826 
300 
300 
11618 
11618 
27744 
40862 
15826 
11618 
40562 
68306 
Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
12 
2 
4 
1 
11 
1 
17 
1 
18 
1 
1 
19 
15 
18 
1 
15 
14 
6127 
791 
1046 
882 
159 
5 
5 
61 
264 
3586 
51 
580 
1202 
1 
1376 
1782 
1158 
1 
3637 
3637 
67'16 
7965 
3158 
3637 
7964 
14 760 
191 
610 
63 
30 
9 
35 
19 
14 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
2 
1 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
3 
18 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
7 
4 
7 
4 
11 
11031 
44 
465 
50 
538 
31117 
50 
4 
'1298 
499 
998 
1865l 
22185 
675 
25 
22359 
41007 
41335 
82342 
700 
700 
998 
9'18 
84040 
115'10 
83365 
6 75 
22359 
11590 
117989 
1928 
355 
1192 
5 
421 
3 
17 
22 
50 
88 
5 
471 
ltalia 
1'9 
3 
1 
5 
2 
6 
7 
13 
13 
21 
13 
21 
34 
5070 
169 
800 
30 
10986 
20 
220 
6429 
3 
1300 
1930 
213 
51 
649 
10 
71 
5463 
10780 
17688 
17543 
35231 
10 
71 
141 
2843 
2843 
3q215 
6109 
35353 
zn2 
6039 
44254 
132 
105 
36 
39 
17 
9 
371 
577 
578 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
Ongme 
AUTRICHE 
ESPAGrJE 
MAL TE GIB 
YOUGOSLAV 
ALL·"·EST 
TCH EC OSL 
HO'JGRIE 
I'AROC 
.C.ALGERI 
.c. IVCIRE 
NIGERIA 
.CA~EROUN 
.CONGCBRA 
ZANZIBAR 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT .,~EER 
.SURINIIM 
ISRAEL 
MALAISIE 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760135 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY .UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLIINDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE GIB 
YCUGCSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUN I SIE 
LIBYE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGCLEO 
ETHIOPIE 
• SOMALIA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MCZAMßiQU 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
• A"lT. NEER 
.SURINAM 
CHYPRE 
LI BAN 
ISRAEL 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
MALAISIE 
SINGAPDUR 
AUS TRALI E 
N ZELII~DE 
.N GIJIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EIIMA 
AUT.ACI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
684 
1 
2 
510 
~3 
8 
36 
50 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
6870 
3637 
6 
2 
51 
3 
10 
1149 
110'H 
12240 
6 
58 
95 
159 
61 
61 
12460 
1332 
11814 
582 
1268 
13728 
1309 
546 
1135 
440 
860 
~ 
257 
148 
49 
41 
23 
525 
803 
11 
2 
29 
18 
207 
268 
174 
377 
23 
41 
1 
51 
82 
11 
4 
5 
4 
39 
1 
12 
4 
1 
1~ 
87 
7620 
1280 
2 
3 
1 
4 
1 
20 
14 
20 
27 
2 
15 
14 
2 
36 
10 
1 
2419 
9388 
11807 
25 
383 
575 
993 
475 
475 
13265 
3818 
12022 
835 
3430 
166'15 
I France 
25 
43 
1 
31 
2 
33 
33 
1 
43 
25 
69 
102 
51 
33 
25 
7 
109 
6 
1 
11 
7 
72 
128 
8 
1 
'136 
143 
72 
72 
215 
90 
143 
18 
233 
I Belg.-
Lux. 
32 
294 
21 
17 
8 
1 
4 
2 
4 
17 
181 
20 
210 
230 
4 
3 
3 
10 
240 
354 
223 
10 
347 
587 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) 
160 
1 
99 
53 
3 
65 5116 
1 120 
6 
2 
1 
6 
15 457 
78 5382 
93 5839 
8 
6 
14 
53 
53 
107 5892 
215 'lo1 
82 578() 
17 106 
207 961 
314 6853 
23 170 
105 792 
790 
10 
5 335 
1 3 
" 
169 
3 64 
2 47 
31 
21 
160 
289 
2 
4 
207 
4 
6 
1 
13 43 2825 
1 ~18 
3 
4 
1 
4 
8 
15 
3 
23 
10 916 
51 3288 
61 4204 
5 
3 50 
8 50 
207 
207 
69 4461 
143 1252 
54 4282 
10 179 
138 1252 
207 5713 
ltalia 
524 
2 
411 
8 
6 
7 
4 
2 
3 
1 
1658 
3514 
50 
3 
4 
677 
5598 
6275 
5 
7 
64 
76 
8 
8 
6359 
105 
5913 
434 
93 
6452 
1084 
143 
~0 
398 
496 
4 
74 
80 
6 
365 
514 
11 
29 
14 
268 
170 
302 
23 
41 
51 
17 
11 
5 
4 
35 
1 
6 
3 
1 
15 
74 
4607 
8 72 
2 
20 
14 
15 
19 
2 
11 
2 
13 
10 
1466 
5703 
7169 
21 
303 
519 
843 
268 
268 
8280 
1999 
7320 
636 
1675 
9955 
EWG 
CEE 
1815 
2 
7 
1760 
10 
280 
26 
111 
184 
2 
11 
5 
8 
4 
10 
19143 
9048 
22 
7 
167 
10 
32 
3279 
30180 
33459 
15 
213 
303 
531 
316 
316 
34306 
4868 
32081 
1997 
4640 
38946 
5091 
1848 
3583 
1433 
4 
2949 
16 
735 
472 
422 
215 
358 
2048 
2455 
32 
4 
98 
77 
2552 
934 
569 
1271 
90 
157 
5 
159 
261 
55 
14 
21 
12 
123 
26 
33 
12 
3 
49 
332 
22980 
35 70 
17 
10 
1 
5 
14 
5 
68 
37 
72 
90 
5 
34 
46 
5 
129 
32 
1 
8736 
28208 
36944 
81 
1294 
1895 
3270 
3486 
3486 
43700 
13334 
39576 
2749 
11959 
55659 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
605 1210 
2 
7 
270 14~0 
10 
2RO 
26 
13 18 20 HZ 22 
i. 
11 
5 
8 
4 
10 
165 203 14229 4546 
9 3 333 8703 
22 
7 
2 165 
10 
20 12 
2 83 15 74 1620 
174 250 14972 14 7A4 
176 333 16546 16404 
2 13 
162 29 22 
73 20 210 
237 49 245 
10 280 26 
10 280 26 
423 382 16826 16675 
187 893 3480 308 
176 291 165 36 15078 
83 62 290 1562 
23 864 3480 273 
446 1246 20306 16948 
112 128 1350 3~01 
20 407 971 450 
3 973 244() 161 
38 115 42 1238 
4 
40 43 20 1226 1620 
6 14 16 
35 24 449 227 
4 13 206 249 
1 22 399 
19 176 20 
9 349 
911 1137 
1055 1400 
32 
4 
98 
16 61 
2552 
934 
11 12 546 
280 14 '177 
90 
157 
4 
159 
17 244 
55 
14 
21 
12 
15 108 
26 
14 1'1 
2 10 
3 
49 
99 233 
473 79 136 8457 13835 
27 362 2 710 2469 
17 
10 
5 
14 
5 
68 
37 
6 2 18 46 
28 62 
5 
34 
10 36 
5 
87 42 
32 
1 
40 57 55 4146 4438 
500 495 168 10012 17033 540 552 223 14158 21471 
14 67 281 14 1'1 980 
21 14 150 1710 281 49 33 150 2757 
2552 934 
2552 934 
821 601 256 16860 25162 342 1228 596 4771 6397 540 523 195 16370 21948 50 42 490 2167 61 1200 577 4771 5350 
882 1801 833 21631 30512 
Jahr-1962-Annee 
GZT- I Sch~ssel Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
760200 FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
.D.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
UBAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
760300 FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEG~ 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CE[ ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL[M.FED 
I TAUE 
ROY .UNI 
IRLANCE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEI'A~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA TSt.:N I S 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL-1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~CNOE 
760490 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN! 
NCRVE GE 
SUEDE 
F INLA~DE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PCR TUGAL 
ETATSU'liS 
ARGEN Tl NE 
EWG 
CEE 
550 
2358 
03 5 
2446 
306 
1204 
5 
357 
16 
1 
8 
1481 
49 
2 
30 
12 
1 
1211 
234 
14 
1 
3115 
14~4 
4569 
12 
15 
27 
30 
10 
4626 
617~ 
4~62 
52 
6163 
10789 
4579 
7329 
H92 
4815 
114 
1067 
2 
140 
225 
211 
1108 
302 
87 
7 
3397 
60 
93 
12 
3053 
3558 
6611 
91 
93 
7 
7 
6711 
20829 
6615 
96 
20829 
27540 
451 
9~ 
1832 
1300 
66 
74 
1 
75 
9 
11 
1042 
22 
159 
2 
1224 
171 
1395 
2 
2 
1397 
H44 
1394 
3 
3744 
5141 
2775 
I431 
383 
6303 
545 
672 
1 
ll 
42 
2029 
36 
1 
95 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
Fral\ce 
98 
6 0 
542 
90 
330 
110 
1 
12 
135 
86 
501 
221 
722 
12 
12 
734 
802 
722 
790 
1524 
118 
533 
389 
5 
483 
42 
11 
1 
68 
1073 
2 
611 
1073 
1684 
2 
2 
1686 
1045 
1686 
1045 
2731 
49 
218 
377 
31 
4 
3 
195 
11 
18 
2 
213 
18 
231 
2 
2 
233 
o75 
233 
675 
908 
362 
15 
23~7 
260 
20 
1 
457 
2 
12 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
170 
184 
519 
381 
1 
10 
192 
387 
26 
584 
413 
qqJ 
997 
813 
997 
813 
1870 
3027 
783 
2461 
12 
11 
6 
2 
303 
26 
396 
~ 
408 
197 
AOS 
8 
8 
813 
6283 
813 
6283 
7096 
30 
1488 
287 
2 
9 
9 
13C 
1 
2 
140 
11 
151 
151 
1807 
151 
1807 
195B 
493 
344 
985 
8 
118 
40 
365 
7 
2 
955 
1308 
18 
192 
2 
2 
794 
2 
1 
225 
1 
992 
227 
1219 
1219 
2283 
1219 
2283 
3502 
402 
3665 
1601 
41 
368 
2 
19 
25 
32 
513 
110 
535 
3 
1127 
540 
1667 
1667 
5709 
1665 
2 
5709 
7376 
8 
28 
480 
18 
35 
3 
1 
7 
266 
1 
59 
310 
62 
372 
372 
534 
369 
3 
534 
906 
358 
723 
1996 
145 
186 
1 
687 
23 
27 
306 
864 
248 
198 
282 
5 
1 
4 
1 
3 
281 
2 
2 
111 
5 
573 
124 
697 
698 
1616 
690 
8 
1616 
2314 
605 
2310 
2161 
56 
55 
17 
166 
176 
91 
71 
78 
544 
576 
622 
1198 
1198 
5132 
1120 
78 
5132 
6330 
284 
14 
113 
15 
21 
71 
4 
7 
9 
69 
112 
69 
181 
181 
426 
181 
426 
607 
786 
324 
15 
132 
162 
10 
1 
204 
4 
17 
ltalia 
72 
441 
11 
11 
19 
355 
3 
44 
44 
30 
353 
116 
14 
465 
469 
934 
14 
14 
30 
30 
978 
601 
934 
44 
601 
1579 
545 
1236 
515 
364 
90 
62 
11 
73 
95 
9 
7 
849 
56 
83 
12 
331 
926 
1257 
83 
83 
7 
7 
1347 
2660 
1331 
16 
Z660 
4007 
129 
4 
13 
156 
444 
11 
449 
11 
460 
460 
302 
460 
302 
762 
1138 
22 
9 
965 
186 
316 
7 
1 
32 
EWG 
CEE 
702 
3006 
456 
1815 
308 
776 
1 
762 
12 
1 
1 
1253 
95 
2 
47 
19 
1 
509 
427 
14 
1 
2905 
941 
3846 
19 
15 
34 
47 
47 
3927 
6306 
3843 
65 
6287 
10214 
6986 
11046 
3125 
6720 
113 
1019 
2 
192 
160 
143 
1104 
432 
142 
10 
2952 
83 
71 
10 
3050 
3189 
6239 
71 
71 
10 
10 
6320 
27990 
6166 
154 
27990 
34310 
364 
83 
1740 
1169 
39 
63 
3 
74 
9 
7 
716 
23 
10 7 
2 
883 
119 
1002 
2 
2 
1004 
3395 
1001 
3 
3395 
4399 
2987 
1404 
255 
5338 
167 
572 
1 
6 
1 
40 
1341 
44 
1 
55 
1 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
101 
28 
309 
75 
153 
153 
2 
19 
39 
172 
308 
2ll 
519 
19 
19 
538 
532 
519 
513 
1051 
137 
465 
325 
5 
371 
49 
22 
1 
63 
881 
506 
8A2 
1388 
1 
1 
1389 
932 
1388 
1 
932 
2321 
39 
135 
407 
20 
2 
139 
12 
5 
2 
153 
5 
158 
2 
2 
160 
601 
160 
601 
761 
350 
10 
2326 
118 
12 
1 
267 
2 
2 
I 
Belg.-
Lux. 
186 
166 
372 
249 
2 
8 
183 
136 
36 
442 
172 
614 
614 
724 
614 
724 
1338 
5018 
552 
4341 
8 
56 
ll 
1 
296 
37 
265 
6 
401 
265 
666 
6 
6 
672 
9919 
672 
9919 
10591 
18 
1488 
214 
3 
9 
9 
73 
1 
1 
83 
10 
93 
93 
1723 
93 
1723 
1816 
409 
232 
159 
4 
117 
39 
200 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 453 
1100 1200 
251 
1092 
17 216 
163 203 
1 
2 2 
1 
2 3 
633 254 
2 2 
2 
1 
129 114 
1 10 
802 464 
131 128 
933 592 
933 ~93 
2210 2120 
933 589 
4 
2210 2120 
3143 2113 
564 662 
5641 3410 
1666 
1743 
34 66 
416 67 
2 
23 20 
21 94 
20 121 
607 65 
184 97 
136 
398 631 
1 1 
1271 464 
401 768 
1672 1232 
1672 1232 
7982 5804 
16 70 1096 
2 136 
7982 5804 
9654 7036 
7 240 
24 15 
112 
427 
11 5 
32 lb 
3 
74 
4 3 
186 5 
1 9 
50 47 
223 107 
53 47 
276 154 
276 154 
469 372 
273 154 
3 
469 372 
745 526 
3 31 690 
669 367 
9 
1574 
19 26 
157 111 
6 
1 
1 
546 136 
25 4 
19 12 
1 
ltalia 
621 605 
11 
42 
8 
760 
2 
30 
89 
47 
91 
208 
14 
889 
299 
1188 
14 
14 
47 
47 
1249 
720 
1188 
61 
720 
1969 
742 
1858 
442 
311 
109 
100 
12 
73 
114 
5 
10 
117 
81 
64 
10 
408 
873 
1281 
64 
64 
10 
10 
1355 
3353 
1340 
15 
3353 
4708 
99 
5 
5 
121 
4 
313 
4 
317 
4 
321 
321 
230 
321 
230 
551 
1557 
18 
4 
679 
115 
192 
13 
1 
19 
579 
580 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC 
Or1g1ne 
AEL E 
AUT.CL-1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXfRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GArT 
AUT. T!CRS 
C E E 
MONDE 
760510 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CE[ A SSOC 
TRS GATr 
C E E 
MONDE 
760520 BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU'H S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
760600 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AEL E 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATr 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760700 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MCNDE 
760800 FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVE GE 
SUFDE 
DAN(MARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
27'14 
9~ 
2889 
2889 
11437 
2889 
11437 
14326 
43 
6 
'16 
10 
1 '19 
10 
209 
10 
21'1 
21'1 
145 
211 
145 
364 
6 
186 
3 
5 
80 
121 
112 
22 
318 
22 
340 
340 
1'15 
340 
195 
535 
241 
650 
14'1 
499 
5'1 
283 
1 
1 
4 
424 
3'1 
124 
1 
315 
8 
2 
7 
752 
447 
11 '19 
9 
q 
1 
1 
1209 
1598 
1082 
127 
15'18 
2807 
38 
5 
4'1 
108 
52 
208 
1 
34 
23 
20 
436 
1 
286 
437 
723 
723 
252 
721 
252 
'175 
137 
494 
377 
571 
387 
323 
164 
38 
473 
49'1 
I France 
480 
12 
492 
4'12 
2'194 
492 
2994 
3486 
41 
4 
4 
4 
4 
41 
4 
41 
45 
2 
62 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
65 
5 
65 
70 
5 
2 
187 
2 
91 
185 
63 
276 
63 
33'1 
339 
1'16 
339 
196 
535 
26 
40 
33 
1 
1 
244 
35 
244 
279 
279 
67 
279 
67 
346 
134 
28 
105 
112 
44 
10 
2 
78 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
524 
7 
531 
531 
1830 
531 
1830 
2361 
43 
23 
3 
189 
192 
192 
192 
66 
192 
66 
258 
50 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
'>0 
3 
50 
53 
58 
78 
89 
7 
42 
1 
25 
6 
99 
74 
99 
173 
173 
232 
173 
232 
405 
18 
40 
16 
4 
2 
8 
27 
10 
27 
37 
37 
78 
37 
78 
115 
62 
63 
200 
6 
3l 
1 
4 
3 
8'18 
27 
925 
925 )222 
925 
3222 
4147 
6 
17 
1 
2 
7 
2 
q 
9 
23 
9 
23 
32 
4 
~9 
2 
4 
4 
2 
8 
2 
10 
10 
65 
10 
1>5 
75 
11 
282 
174 
28 
80 
171 
73 
37 
2 
3 
251 
110 
361 
5 
5 
366 
495 
291 
75 
49~ 
861 
2 
3 
39 
4 
19 
1 
8 
5 
115 
33 
115 
148 
148 
48 
148 
48 
1'16 
8 
73 
241 
14 
110 
21 
5 
18 
12 
381 
17 
398 
398 
1Z57 
~98 
1257 
1655 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
80 
104 
75 
1 
259 
1 
260 
260 
260 
260 
157 
267 
69 
22 
4 
1 
2 
42 
5 
2 
9 
54 
11 
65 
65 
515 
63 
2 
515 
580 
4 
1 q 
4 
36 
33 
15 
4 
13 
1 
88 
14 
102 
102 
18 
102 
18 
120 
42 
280 
285 
255 
118 
124 
29 
394 
404 
ltalia 
511 
32 
543 
543 
2134 
541 
2134 
26 71 
15 
4 
1 
4 
7 
11 
11 
15 
11 
15 
26 
15 
16 
30 
16 
46 
16 
62 
62 
15 
62 
15 
71 
2 
1 
28 
49 
1 
107 
8 
4 
97 
164 
261 
4 
4 
1 
1 
266 
160 
216 
~0 
160 
426 
14 
27 
118 
2 
37 
120 
37 
157 
157 
41 
157 
41 
198 
25 
7 
1 
25 
20 
2 
59 
2 
EWG 
CEE 
2005 
S6 
2061 
1 
1 
2062 
10151 
2061 
1 
10151 
12213 
146 
12 
1 
186 
11 
351 
12 
362 
12 
374 
374 
345 
374 
345 
719 
1 
184 
2 
7 
95 
137 
188 
18 
427 
18 
445 
445 
193 
445 
193 
638 
191 
657 
141 
319 
43 
1'13 
1 
3 
330 
25 
156 
1 
80 
11 
4 
7 
552 
247 
799 
11 
11 
1 
1 
811 
1351 
650 
161 
1351 
2162 
10 
1 
10 
20 
7 
46 
1 
3 
8 
3 
18 
61 
18 
79 
79 
48 
7'1 
48 
127 
105 
336 
231 
315 
174 
16 7 
91 
1'1 
221 
185 
I 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
282 
2 
28 4 
284 
28C4 
284 
2804 
3088 
7 
7 
92 
7 
92 
99 
2 
56 
1 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
59 
6 
59 
65 
4 
1 
141 
1 
60 
148 
5 
208 
5 
213 
213 
147 
213 
147 
360 
1 
1 
7 
1 
10 
8 
10 
18 
18 
2 
18 
2 
20 
13 
1'1 
45 
62 
23 
6 
1 
32 
I 
Belg.-
Lux. 
356 
3 
35 9 
359 
1404 
359 
1404 
1763 
146 
1 
41 
3 
334 
337 
337 
337 
188 
337 
188 
525 
54 
1 
2 
l 
2 
3 
3 
54 
3 
54 
57 
19 
66 
55 
1 
23 
1 
19 
5 
21 
48 
27 
75 
75 
147 
75 
147 
222 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
15 
1 
15 
16 
46 
26 
92 
3 
14 
1 
2 
I 
Neder-
land 
728 
19 
747 
747 
2593 
747 
2593 
3340 
12 
29 
1 
1 
1 
8 
8 
41 
8 
41 
49 
5 
64 
1 
6 
4 
1 
10 
1 
11 
11 
70 
11 
70 
81 
10 
272 
105 
25 
7l 
131 
83 
17 
4 
3 
202 
100 
302 
7 
7 
309 
412 
222 
87 
412 
721 
12 
2 
4 
2 
4 
6 
4 
10 
10 
16 
10 
16 
26 
6 
54 
169 
10 
59 
15 
2 
l3 
8 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
318 
13 
33 1 
1 
1 
332 
1092 
331 
1 
1092 
1424 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
94 
124 
124 
1 
342 
1 
341 
343 
343 
343 
148 
270 
74 
10 
3 
1 
32 
1 
4 
2 
37 
6 
43 
43 
502 
39 
4 
502 
545 
3 
4 
2 
12 
3 
6 
1 
1 
22 
1 
23 
23 
9 
23 
9 
32 
25 
201 
185 
99 
66 
68 
15 
189 
144 
ltalia 
321 
19 
340 
340 
2258 
340 
2258 
2598 
24 
7 
10 
7 
10 
17 
17 
24 
17 
24 
41 
10 
1 
13 
55 
13 
69 
13 
82 
82 
10 
82 
10 
92 
14 
111 
18 
36 
2 
19 
69 
1 
29 
11 
4 
57 
109 
166 
4 
4 
1 
1 
171 
143 
101 
70 
143 
314 
2 
4 
23 
1 
3 
24 
3 
27 
27 
6 
21 
6 
33 
28 
8 
1 
9 
5 
1 
24 
1 
Jahr- 1962-Annee 
GZT· ' Sch~ssell Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
760900 
761000 
761100 
761200 
761300 
AUTRICHE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LI BAN 
JAPO"' 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FEO 
!TAL! E 
RGY .UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AEL E 
AUT .CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
!TALIE 
RCY .UNI 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE. 
AUTRICHE 
PCR TUGAL 
HONGR!E 
ETATSUNIS 
AEL [ 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETAT SU"J I S 
JAPON 
AEL E 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MC~WE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLE~.FED 
RCY .U~I 
SUEDE 
.D.ALGERI 
ETATS~NIS 
CANADA 
AELE 
AUT.C L. 1 
CLAS SE 1 
AUT.ADM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
EWG 
I CEE 
17 
2 
2 
331> 
1 
3 
4 
1514 
343 
1857 
5 
5 
1862 
1966 
1857 
5 
1966 
3828 
150 
47 
lO 
781 
18 
22<> 
21 
1 
63 
10 
290 
31 
321 
321 
1026 
lOO 
21 
1026 
1347 
53'} 
1068 
478 
12~4 
290 
66 
3 
22 
28 
1 9'1 
2n6 
162 
2 
4 
72 
645 
76 
721 
4 
4 
725 
l6?9 
718 
7 
3659 
4384 
88 
3 
4 
B 
35 
2 
7 
1 
37 
8 
45 
45 
128 
45 
128 
173 
2 37 
776 
16 
1 
41 
32 
11>9 
5 
42 
1 74 
Ll6 
12 
12 
248 
1061 
216 
1029 
12 77 
27 
1 
11 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
19 
134 
19 
153 
2 
2 
155 
379 
153 
2 
379 
534 
38 
23 
4 
'l 
27 
9 
36 
36 
38 
36 
I 
38 
74 
327 
30 
177 
98 
3 
22 
2 
102 
'j 
3 
134 
3 
137 
137 
8 32 
13 7 
832 
969 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
4 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
2 
8 
39 
10 
49 
49 
331 
49 
331 
380 
41 
11 
91 
13 
13 
1 
14 
14 
143 
14 
143 
157 
339 
392 
262 
13 
4 
20 
3 
1 7 
4 
2 
50 
1 
51 
51 
1006 
51 
1006 
1057 
31 
1 
4 
1 
1 
1 
36 
1 
36 
37 
62 
5 
1 
1 
67 
1 
1>7 
68 
19 
1 
65 
1 
173 
66 
219 
239 
336 
239 
316 57'j 
47 
299 
2 
64 
54 
118 
118 
118 
348 
118 
348 
466 
77 
330 
628 
4 
23 
)<} 
79 
48 
4 
4 
189 
4 
113 
4 
4 
197 
1039 
193 
4 
1039 
1236 
425 
42'i 
'•2'i 
42'i 
12 
240 
4 
1081 
244 
1325 
1325 
A62 
1325 
862 
2187 
109 
19 
16 
42 
21 
1 
5 
48 
21 
69 
69 
144 
48 
21 
144 
213 
116 
411 
56 
175 
35 
3 
2 
3 
1 
'i8 
37 
104 
61 
239 
65 
304 
304 
758 
301 
3 
758 
1062 
31 
34 
5 
34 
5 
3Q 
39 
33 
39 
33 
72 
167 
3'i1 
518 
518 
518 
ltalia 
4 
4 
87 
4 
91 
1 
3 
94 
58 Q1 
3 
58 
152 
353 
84 
84 
84 
84 
353 
84 
353 
437 
17 
1 
31 
1 
33 
3 
16 
36 
24 
36 
24 
60 
57 
2 
2 
2 57 
2 
57 
59 
11 
41 
169 
5 
41 
174 
21'j 
215 
19 
2l'l 
19 
2 34 
EWG 
CEE 
7 
16 
2 
263 
1 
2 
4 
696 
270 
966 
I 
18 
18 
984 
1161 
966 
18 
1161 
2145 
112 
62 
20 
529 
7 
72 
d 
1 
41 
2 
114 
10 
124 
124 
730 
116 
8 
730 
854 
228 
497 
2'i5 
552 
137 
33 
2 
14 
1'j 
l8 
140 
'i) 
1 
2 
l3 
294 
15 
309 
2 
2 
311 
161>9 
307 
4 
1669 
1980 
57 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
2 
2 
76 
2 
76 
78 
34 7 
129 1 
20 
68 
40 
325 
7 
68 
312 
400 
40 
40 
440 
169R 
400 
1658 
2o~e 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
16 
9 
62 
9 
71 
16 
16 
B7 
199 
71 
16 
199 
286 
I 
11 
7 
12 
2 
14 
14 
12 
14 
12 
26 
178 
13 
166 
58 
2 
13 
1 
81 
2 
4 
99 
4 
103 
103 
415 
103 
415 
'j18 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Belg.· 
Lux. 
2 
4 
17 
6 
23 
I 
23 
167 
23 
167 
190 
8 
12 
34 
5 
5 
54 
5 
54 
59 
135 
209 
116 
4 
4 
13 
1 
6 
l 
1 
26 
26 
26 
464 
26 
464 
490 
18 
1 
2 
21 
21 
21 
7':> 
8 
e3 
83 
83 
Neder· I Deutsch·! 
land land (BR) 
6 
21 227 
1 
4 
97 488 
22 2 31 
119 719 
119 719 
239 510 
119 719 
239 510 
358 1229 
104 
61 
8 
223 
1 6 
17 12 
8 
1 
33 3 
50 16 
8 
50 24 
50 24 
285 118 
50 16 
8 
285 118 
335 142 
26 64 
120 199 
33 
263 
2 73 
15 11 
2 
1 
1 
12 25 
31 14 
17 33 
2 
2 7 
75 85 
2 9 
77 94 
2 
2 
79 94 
411 369 
77 92 
2 2 
411 369 
490 463 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
2 
15 
l7 
259 
739 552 
739 811 
739 811 
739 811 
ltalia 
1 I 
2 
32 
2 
34 
2 
2 
36 
46 
34 
2 
46 
82 
261 
31 
31 
31 
31 
261 
31 
261 
292 
3 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
19 
39 
39 
39 
39 
13 
12 
68 
325 
7 
68 
3 32 
400 
400 
25 
400 
25 
425 
4 
581 
582 
EINFUJiR-IMPORTATIONS Tab. I 
Sch~ssel Ursprung GZT·I Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Ongme 
TDC I 
761400 
761500 
761610 
761621 
761629 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
RCY .UNI 
AELE 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY.UNI 
"'CRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEI'ARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPI.GNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
HCNGRIE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
'lEXIQUE 
CHI~ CO~T 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CL A S SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CL AS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRMKE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSL.NIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTAL!E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
!lALlE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
EWG 
CEE 
1 
11 
12 
12 
27 
12 
27 
39 
25 
15 
15 
15 
15 
25 
15 
25 
40 
292 
207 
384 
901 
1364 
638 
53 
195 
5 
30 
505 
111 
4 
1 
32 
124 
2 
41 
4 
1 
10 
26 
1532 
61 
15~3 
2 
30 
32 
156 
1 
157 
1 782 
31 'iO 
1618 
162 
3148 
4930 
26 
117 
2 
616 
120 
75 
1 
1005 
20 
2 
llOl 
2 
ll03 
1103 
881 
1103 
881 
1984 
2 
7 
4 
1 
9 
7 
47 
16 
47 
63 
63 
14 
63 
14 
77 
49 
63 
36 
130 
6 
131 
5 
2 
47 
3 
500 
188 
500 
I France 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
17 
98 
922 
23 
1 
1 
16 
17 
3 
2 
11 
17 
57 
15 
72 
2 
17 
n 
91 
1039 
89 
1037 
1128 
17 
29 
67 
24 
9 
33 
1 
34 
34 
113 
34 
113 
147 
6 
4 
1 
7 
3 
44 
10 
44 
54 
54 
11 
54 
11 
65 
1 
15 
10 
2 
18 
7 
LOB 
25 
108 
I Belg.-
Lux. 
19 
19 
19 
11 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
23 
18 8 
360 
381 
111 
271 
3 
6 
86 
3 
7 
55 
11 
2 
369 
12 
381 
3 
3 
62 
62 
446 
1040 
182 
64 
1040 
1486 
2 
118 
22 
30 
66 
96 
96 
96 
142 
96 
142 
238 
8 
14 
14 
3 
6 
5 
1 
27 
12 
27 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
3 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
12 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
12 
15 
28 
1'>9 
395 
135 
135 
3 
166 
2 
1 
99 
13 
25 
69 
1 
7 
2 
417 
10 
42 7 
2 
2 
94 
1 
9'> 
524 
717 
429 
95 
717 
1241 
8 
97 
133 
2 
18 
890 
20 
ns 
928 
928 
240 
928 
240 
1168 
24 
61 
95 
1 
29 
21 
lll 
50 
111 
1 
67 
30 
21 
196 
37 
47 
23 
1 
28 
291 
58 
1 
500 
314 
500 
314 
R14 
10 
3 
2 
29 
1 
1 
9 
11 
1 
12 
12 
44 
12 
44 
56 
2 
1 
2 
4 
3 
6 
3 
9 
9 
3 
9 
3 
12 
10 
1 
6 
56 
5 
2 
13 
2 
11 
78 
11 
ltalia 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
10 
9 
1 
3 
27 
172 
13 
20 
1 
10 
2 
205 
13 
218 
3 
3 
221 
40 
218 
3 
40 
261 
6 
336 
2 
31 
33 
33 
33 
342 
33 
342 
375 
7 
1 
11 
22 
243 
23 
243 
EWG 
CEE 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
10 
4 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
4 
10 
121 
98 
196 
332 
692 
243 
18 
75 
23 
255 
54 
1 
1 
26 
116 
1 
13 
2 
1 
3 
14 
668 
18 
686 
1 
16 
17 
142 
1 
143 
846 
1440 
699 
146 
1439 
2285 
12 
55 
1 
248 
95 
31 
2 
545 
12 
590 
590 
590 
411 
sqo 
411 
1001 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
3 
5 
3 
8 
8 
25 
6 
35 
3 
35 
2 
1 
9 
1 
31 
48 
31 
I 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
France Lux. 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
79 
7 
185 
39 138 
436 65 
7 89 
1 
2 
5 32 
10 1 
1 
5 
50 
1 
2 4 
1 
8 
22 125 
3 4 
25 129 
1 
8 2 
9 2 
55 
55 
34 186 
483 467 
33 130 
56 
482 467 
516 653 
7 
10 49 
79 7 
7 11 
2 35 
9 46 
9 46 
9 46 
96 57 
9 46 
96 57 
105 103 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
3 
5 
3 
8 
2 3 
3 5 
1 2 
3 2 
4 
6 1 
7 3 
6 1 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
9 29 
69 21 
10 
141 
71 120 
50 24 
1 16 
65 A 
1 22 
35 179 
5 28 
21 
66 
2 
1 
3 
2 2 
157 277 
3 2 
160 279 
2 2 
2 2 
87 
l 
88 
250 281 
290 180 
162 281 
88 
290 180 
540 461 
2 5 
46 2 
1 
37 
1 8 
12 
2 
495 4 
12 
519 6 
519 6 
519 6 
86 16 
519 6 
86 16 
605 22 
1 2 
25 
23 
5 22 
2 
1 
3 
1 
11 2 
6 29 
11 2 
ltalia 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
14 
73 
4 
10 
5 
1 
87 
6 
93 
2 
2 
95 
20 
93 
2 
20 
115 
4 
152 
9 
10 
10 
10 
156 
10 
156 
166 
4 
1 
4 
3 
11 
3 
11 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC I 
761690 
770110 
770131 
770135 
Ursprung 
Ongme 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
LTALI E 
ROY.UNI 
I RL ANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HO'JGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BCLIVIE 
ISRAEL 
PHI LI PP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
PAYS BA$ 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.C.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUN I SIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNOUR.BR 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
EWG 
CEE 
688 
688 
284 
688 
284 
972 
781 
564 
539 
2914 
202 
1113 
89 
168 
2 
88 
678 
104 
1 
1 
2 
7 
2 
1749 
75 
3 
34 
1 
4 
1'1 
5 
2241 
1846 
4087 
43 
43 
11 
4 
15 
4145 
5000 
4133 
12 
5000 
q[45 
2 
6 
1951 
1276 
8278 
15 
7289 
815 
9569 
8104 
17673 
17673 
1959 
17673 
1959 
1'16 32 
5 
3 
10 
9 
3 
1 
1 
25 
1 
26 
1 
1 
27 
6 
26 
5 
32 
7 
2 
9 
1 
2 
10 
11 
9 
10 
10 
4 
1 
2 
2 
3 
33 
17 
50 
4 
11 
15 
65 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
133 
133 
28 
133 
28 
161 
149 
28 
548 
111 
297 
27 
61 
14 
34 
10 
291 
2 
3 
3 
443 
293 
736 
6 
6 
742 
836 
73'1 
3 
836 
1578 
331 
127 
383 
13'l 
458 
522 
980 
no 
2 
980 
2 
982 
9 
9 
9 
9 
9 
I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
39 
39 
39 
39 
39 
78 
291 
248 
835 
34 
144 
18 
35 
1 
2 
80 
5 
146 
1 
1 
3 
11 
1 
284 
159 
443 
2 
2 
7 
3 
10 
455 
1408 
451 
4 
1408 
1863 
2 
58 
5 
141 
63 
54 
146 
117 
263 
263 
60 
263 
60 
323 
161 
161 
181 
161 
181 
342 
67 
338 
1093 
21 
345 
4 
42 
1 
8 
322 
4 
2 
2 
112 
56 
1 
3 
2 
725 
172 
897 
2 
2 
4 
1 
5 
904 
151'l 
899 
5 
1519 
2423 
36 
21 
152 
57 
152 
209 
209 
209 
209 
9 
3 
13 
1 
14 
14 
14 
i4 
9 
3 
13 
1 
14 
14 
89 
89 
17 
89 
17 
106 
193 
35 
235 
36 
207 
1 
29 
53 
186 
82 
1 
1 
142 
5 
559 
148 
707 
707 
499 
707 
499 
1206 
1893 Q04 
7989 
15 
6671 
615 
8908 
7286 
16194 
16194 
1A93 
16194 
1893 
18087 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
8 
7 
2 
2 
10 
2 
3 
3 
3 
17 
9 
26 
26 
ltalia 
266 
266 
19 
266 
1'1 
2 85 
230 
42 
28 
438 
120 
39 
1 
11 
56 
3 
1058 
16 
31 
2 
230 
1074 
1304 
33 
33 
1337 
738 
1337 
738 
2075 
4 
20 
7 
27 
27 
27 
4 
27 
4 
31 
Q 
7 
10 
4 
1 
7 
7 
4 
11 
15 
22 
EWG 
CEE 
79 
79 
77 
79 
77 
156 
167 
198 
219 
1261 
71 
352 
1 
54 
54 
1 
53 
417 
37 
5 
4 
1 
315 
2 
2 
24 
2 
6 
3 
967 
325 
12'12 
29 
29 
10 
2 
12 
1333 
2116 
1322 
11 
2116 
3449 
3 
10 
3214 
1586 
13595 
25 
1218 3 
1325 
15206 
13508 
28714 
28714 
3227 
28714 
3227 
31941 
20 
3 
32 
7 
2 
5 
1 
44 
1 
45 
5 
5 
50 
25 
45 
20 
70 
2 
19 
6 
21 
1 
4 
27 
1 
11 
14 
26 
27 
12 
5 
4 
6 
1 
9 
57 
46 
103 
12 
33 
45 
148 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
13 
13 
6 
13 
6 
19 
63 
7 
175 
30 
65 
14 
19 
5 
10 
L 
34 
115 
34 
149 
3 
3 
152 
275 
150 
2 
275 
427 
142 
202 
61~ 
215 
344 
830 
1174 
1174 
3 
1174 
3 
1177 
2 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
2 
2 
2 
2 
I 
Belg.-
Lux. 
4 
4 
11 
4 
11 
15 
154 
113 
359 
12 
32 
18 
14 
1 
1 
38 
3 
4 
28 
2 
3 
1 
106 
32 
138 
1 
1 
4 
2 
6 
145 
638 
143 
2 
638 
783 
93 
8 
225 
100 
89 
233 
189 
422 
422 
96 
422 
96 
518 
2 
2 
2 
2 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
17 
17 
49 
17 
49 
66 
23 
113 
606 
7 
139 
2 
10 
3 
265 
2 
5 
1 
25 
2 
421 
28 
449 
1 
1 
6 
6 
456 
749 
450 
6 
749 
1205 
29 
33 
252 
62 
252 
314 
314 
314 
314 
7 
2 
10 
1 
11 
11 
11 
11 
7 
2 
10 
1 
11 
11 
31 
31 
2 
31 
2 
33 
135 
16 
91 
22 
12 
1 
11 
36 
83 
29 
46 
2 
231 
49 
280 
280 
264 
279 
1 
264 
544 
3121 
1407 
13135 
25 
11185 
1011 
14567 
12196 
26763 
26763 
3121 
26763 
1121 
29884 
20 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
20 
35 
1 
19 
6 
4 
27 
1 
4 
10 
7 
4 
3 
9 
45 
24 
69 
69 
ltalia 
14 
14 
9 
14 
9 
23 
55 
6 
8 
121 
44 
20 
8 
21 
1 
182 
23 
94 
182 
276 
24 
24 
300 
190 
300 
190 
490 
7 
31 
10 
41 
41 
41 
7 
41 
7 
48 
5 
5 
5 
';i 
> 
5 
21 
19 
27 
12 
5 
19 
19 
12 
33 
45 
64 
583 
584 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
Code 
TDC I 
Ursprung 
Ong1ne 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A T T U • !E 
C E E 
MCNOE 
R 
770210 FRANCE 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
!TALIE 
RCY.U~l 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
770220 FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY .U~l 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA TSU~ I S 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
770230 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
770300 FRANC[ 
PAYS EAS 
ALLEI'.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
770410 FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
770421 FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS G.\TT 
C E E 
MONDE 
770429 FRANCE 
BELG. LUX. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
I 
EWG 
CEE 
22 
40 
21 
IR 
83 
3 
1 
lA 
2 
54 
10 
81, 
11? 
3 
150 
122 
272 
2 72 
24 
2 72 
24 
296 
1 
16 
6 
4 
q 
19 
19 
19 
38 
38 
17 
38 
17 
55 
1 
1 
27 
7 
15 
68 
29 
9 
90 
38 
12A 
128 
29 
128 
29 [57 
1 
1 
14 
41 
186 
36 
l 39 
1 
223 
40 
263 
263 59 
21>3 
59 
322 
1 
1 
12 
1 
12 
n 
13 
1 
13 
1 
14 
6 
2 
10 
11 
10 
11 
21 
21 
8 
21 
8 
29 
3 
1 
1 
6 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
9 11 
1 14 23 
3 18 
9 9 
14 35 31 
1 
1 5 12 
2 
6 11 5 20 12 
5 4 1 
24 7 55 
40 19 14 35 11 
3 
6 40 16 76 12 
40 22 14 35 11 
46 62 30 111 23 46 62 30 111 23 
1 q 12 1 1 46 62 10 111 21 
1 q 12 1 1 
47 71 42 112 24 
1 
2 14 
6 
4 
9 
18 
19 
1 18 
1 17 
1 37 
2 15 
1 37 
2 15 
3 52 
21 3 
1 6 
1 13 1 
15 2 50 1 
4 6 19 
9 
15 4 69 2 
9 4 6 [9 
24 B 75 21 
24 8 75 21 
21 3 5 
24 A 75 21 
21 3 5 
45 11 75 26 
11 
43 
11 30 28 1 116 6 9 21 
1 
36 
11 36 37 23 116 
1 2 1 36 
12 38 38 23 152 
12 38 38 23 152 
11 1 4 43 
12 38 38 23 152 
11 1 4 43 
23 39 42 66 152 
1 
10 
1 
10 2 
11 2 
11 2 
ll 2 
11 2 
2 
2 
10 
2 
10 
2 1 8 
12 l 8 
12 1 8 
2 3 2 1 
12 l 8 
2 3 2 1 
14 4 2 9 
1 
l 
2 4 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen -- 1000 Kg - Quantttes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
60 1 26 33 
78 2 2 ll 62 1 
'8 7 51 
48 26 21 
196 2 11 9~ 8~ 
1 1 
13 4 9 
1 l 
21 8 3 5 4 
6 3 3 
64 15 6 43 
46 12 8 5 18 3 
1 1 
91 1 26 12 48 4 
47 12 9 5 18 3 
138 13 35 17 66 7 
138 13 35 17 66 7 
15 6 9 
138 13 35 17 66 7 
15 6 9 
153 l3 41 26 66 7 
12 12 
4 4 
3 3 
7 7 
7 7 
14 14 
7 7 
21 21 
21 21 
12 12 
21 21 
12 12 
13 33 
1 
1 
21 16 2 
A 1 7 9 1 8 52 12 1 38 1 1 3 1 5 7 
7 7 
69 12 3 53 l 
20 7 1 5 7 89 19 4 58 8 89 19 4 58 8 
23 16 2 5 89 ;9 4 58 8 
23 16 2 5 112 35 6 58 13 
14 12 2 59 59 
92 41 30 1 20 72 8 12 52 
1 1 10 10 
1 
165 49 42 54 20 11 1 10 176 50 42 54 10 176 
73 
~0 42 54 30 
12 2 59 176 50 42 <;4 30 
73 
249 
12 2 59 12 50 44 113 30 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schlusse I 
COde EWG 
I I 
Belg.- I Neder-J Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Ongme France land land (BR) ltalia France ltalia TDC I CEE Lux. CEE Lux. land land (BR) 
AUT .CL. 1 b 2 4 
CLAS SE 1 b 2 4 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 7 3 4 
CEE ASSOC 4 1 3 
TRS GATT b 2 4 
AUToTIERS 1 1 
C E E 4 1 3 
MONDE 11 4 7 
780110 FRANCE 360 49 249 61 1291 2 201 854 234 
BELG.LUX. 7497 3703 1795 1986 13 46179 23138 11019 11972 50 
PAYS BAS 1539 58 561 920 8975 245 3339 5389 2 
ALLEM.FED 1972 794 674 454 50 11146 456~ 4164 2130 287 
ROY .UNI 6053 3 12 39 5956 43 32118 7 34 242 31580 255 
I RL ANDE 64 45 19 378 305 73 
NORVEGE 13 13 72 72 
SUEDE 148 2 146 1118 1111 
F INLANDE 29 29 190 190 
OANEMARK 269 23 113 75 58 673 2 68 265 191 147 
SUISSE 3 3 23 1 22 
AUTRICHE 674 674 3349 3349 
E SPAGNE 717 53 25 56 583 4565 350 150 350 3715 
YOUGO SL AV 2221 21.2 1492 467 14083 1596 9428 3059 
GRECE b 6 7 7 
u.R.s.s. 530 8 223 29 270 3303 51 1445 200 1607 
ALL. M .ES T 124 120 4 184 160 24 
POLOGNE 94 94 469 469 
TCHECGSL 147 31 31 85 931 129 230 572 
HONGRIE 27 27 203 203 
ROUMANI E 593 42 370 181 3810 229 2413 1168 
8ULGAR!E 535 256 113 48 118 2801 1140 697 247 717 
MAROC 3505 3505 20850 20850 
.D.ALGERI 3'1 39 238 238 
TUN I SIE 2415 2381 33 13'114 13706 203 
.SENEGAL l l 4 4 
NIGERIA l 
.CAMEROUN 4 4 
.CONGOLEO 1 l 
RHOO NYAS 129 12'1 811 811 
ETATSUNIS 1030 2 766 235 27 6550 5 4843 1549 153 
CANADA 266 15 68 150 33 1756 92 483 978 203 
MEXIQUE 6136 157 677 2769 '529 2004 38562 965 4303 17590 3378 12326 
PERDU 4798 332 298 132 2213 1823 29563 2031 1847 787 13495 11403 
CHILI 17 17 102 102 
ACEN 3 3 20 20 
CHIN CONT 391 235 103 '53 2403 1451 647 305 
COREE NRD b 6 40 40 
AUSTRALIE 5650 40 1081 2975 15 54 35232 279 7040 18118 97'15 
DIVERS ND 15 15 46 46 
AELE 7160 16 35 154 6180 775 37353 81 103 '514 32904 37'51 
AUT.CL.l 9983 95 787 1716 4721 2664 62761 634 4942 11123 29137 1692'S 
CLASSE 1 17143 111 822 1870 10901 34 39 1C0114 715 5045 11637 62041 20676 
EAMA 2 2 9 q 
AUT.ACM 39 39 238 238 
TIERS CL2 17003 6504 975 2905 2742 38 77 103823 38363 61'50 18403 16873 24034 
CLASSE 2 17044 6'543 975 2905 2742 38 79 104070 38601 6150 18403 168 73 24043 
EUR.EST 2050 31 306 978 343 392 11701 129 1420 5617 2187 2348 
AUT.CL.3 397 241 103 53 2443 1491 647 305 
CLASSE 3 2447 31 306 1219 446 445 14144 129 1420 7108 2834 2653 
EXTRA CEE 36634 668'5 2103 5994 14089 7763 218328 39445 12615 37148 81748 47372 
CEE ASSOC 11415 4594 1242 2298 3155 126 67845 28186 7512 13350 18215 582 
TRS GATT 19946 603 1114 1729 11688 4812 117074 3686 6885 !0774 66607 29122 
AUToTIERS 16b41 6043 '183 4265 2401 2949 101000 35521 5723 26374 15141 18241 
DIVERS 15 15 46 46 
C E E 11368 4555 1236 2298 3155 124 6 7591 27948 7505 13350 18215 573 
MONDE 48017 11240 133'l 8307 17244 78 87 285965 67393 20120 50544 99963 47945 
780130 FRANC E 1276 14 6 1256 7380 135 7 22 7216 
8ELG.LUX. 2 51 24 20 140 67 1721 170 225 945 381 
PAYS UAS 324 252 21 51 2759 2278 163 318 
ALLEt'.FED 8'59 25 49 80 705 6195 153 384 679 4979 
RCY.UIH 9 2 7 70 23 47 
I SL ANDE 8 4 4 95 45 50 
NORVE GE 81 2 1 77 683 9 21 5 648 
SUEDE 3 3 68 68 
DMJlMARK 37 37 329 329 
SUISSE 338 2 336 2412 5 4 2403 
PCR TUGAL 8 8 81 81 
MALT[ GIB 30 30 214 214 
YCUGOSLAV 90 90 567 2 565 
BULGAR!E 66 66 235 235 
.C.ALGE~I 346 196 150 2825 1688 1117 
TUN I SI[ 35 5 30 307 45 262 
LIBYE 27 27 239 239 
• SENEGAL 22 2 18 172 18 11 143 
S IERRALEO 2 2 22 2 20 
LIBER lA 2 1 14 7 7 
.C.IVC!RE 12 11 9'l 'l2 
GHArlA 12 32 2'l2 3 289 
NIGERIA 35 35 319 318 
.CAMEROUN 10 10 91 91 
.CONGCLEO 6 5 50 6 44 
.SOMALIA 1 1 9 9 
KENYA OUG 3 3 17 17 
TANGAIWKA 2 2 10 10 
ZAt<Z I UAR 1 1 6 6 
ETATSUN l S 10 17 7 421 246 79 90 
CANADA 1 1 19 17 2 
HONDUR.BR 1 18 18 
PANAMA RE 6 6 59 59 
HAITI 'i 5 41 41 
DOMIN!C.R 2 2 
• AN T. FR. 2 21 12 
!r>.OES OCC ~~ 18 115 1L5 
.A'lT.NEER 34 13 2 19 22 0 91 13 116 
GUYANE BR 1 1 10 10 
• SUR I 'lAM 2 1 1 7 11 6 
PERUU 22 22 33 33 
CHYPRE 20 20 181 181 
ACEN 3 3 31 31 
585 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! 
I I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
CEYLA~ 41 41 346 346 
MALA!SIE 4 4 30 }0 
AUS TRALI E 11 I 10 63 6 57 
N lELANDE 12 5 7 128 50 18 
AELE 476 2 40 2 4 428 3643 5 365 21 73 3179 
AUT.CL.l 182 18 II 15 4 134 1507 263 135 107 53 949 
CLAS SE 1 658 20 51 17 8 562 5150 266 500 128 126 4128 
EAMA 51 3 3 45 421 25 17 379 
AUT.AOM 384 196 I 15 3 169 3083 1690 7 114 l<J 1253 
TIERS CL2 260 5 I 23 I 2 30 2092 45 23 44 9 1911 
CLASSE 2 695 204 5 38 4 444 5596 1760 47 158 28 3603 
EUR.EST 66 66 235 235 
CLASSE 3 66 66 235 235 
EXTRA CEE 141<) 224 122 55 12 1006 10<)81 2028 782 286 154 7731 
CEE ASSOC 3145 248 31<) 115 170 2293 21559 2038 2821 1025 1149 14526 
TRS GATT 112 20 52 36 4 600 5665 268 523 125 78 4671 
AUT.TJERS 272 5 66 4 5 192 1812 45 235 47 57 1428 
C E E 2110 49 315 100 167 207<J 18055 323 2797 911 1130 12894 
MONDE 4129 273 431 155 179 3085 29036 2 3 51 3579 1197 1284 20625 
780200 BELG.LUX. 18 9 2 44 18 6 20 
PAYS BAS 17 17 16 16 
ALLEM.FED 111 50 17 5 39 84 31 29 3 21 
RCY.UNl 80 6 6 68 119 4 8 107 
SUEDE 4 3 I 16 12 4 
DANEMARK 9 9 20 20 
SU!SSE I 
ETATSUNIS 3 2 3 1 
MEXIQUE 5 5 35 35 
AUS TRALIE 6 6 35 35 
AELE 93 9 6 69 9 156 16 8 112 20 
AUT.CL.l 9 2 1 6 38 1 1 36 
CLASSE 1 102 II 1 69 15 194 17 9 112 'i6 
TIERS CL2 5 5 35 35 
CLASSE 2 5 5 35 35 
EXTRA CEE 107 11 69 20 229 17 9 112 'll 
CEE ASSOC 146 59 34 2 46 144 49 45 3 6 41 
TRS GATT 102 11 6<) 15 1<)4 17 q 112 56 
AUT.T!ERS 5 5 35 35 
C E E 146 59 34 5 2 46 144 4<) 45 3 6 41 
MONDE 253 5<J 45 12 11 66 H3 49 62 12 118 132 
780300 FRANC E 11> 9 7 43 12 31 
BELG. LUX. 523 7 367 149 2781 17 1928 831> 
PAYS BAS 58 21 10 21 302 117 44 141 
ALLEM.FED 96 29 44 II> 15<) 42 91 6 20 
I TAL! E I> 6 20 20 
ROY .UNI 3 3 3 
SU!SSt 5 11 11 
ESPAG'JE 123 123 674 1>74 
YCUGOSLAV 521 2 519 2767 10 2757 
AELE 8 3 5 14 3 11 
AUT.CL.l 644 2 642 3441 10 3431 CLASSE 1 652 3 1 642 3455 3 21 3431 
EXTRA CEE 652 3 7 642 3455 3 21 3431 CEE ASSOC (><)<) 31> 65 374 I 74 50 3305 59 208 1934 912 192 
TRS GATT 131 3 5 123 688 3 11 674 AUT.T!ERS 521 2 5l<J 2767 10 2757 
C E E 6<J'l 36 65 374 174 50 3305 59 208 1934 912 192 
MONDE 1351 36 68 374 181 6<J2 6760 59 211 1934 933 3623 
780411 ALLEM.FED 4 2 2 
ITAL!E I 
ROY .UNI 3 
ETATSUNIS 1 
AELE 3 
AUT .CL.1 I 1 
CLASSE 1 4 3 1 1 1 
EXTRA CEE 4 3 1 I 1 CEE ASSOC 5 3 1 2 2 
TRS GATT 4 3 1 1 1 C E E 5 3 1 2 2 
MONDE q 6 2 3 3 
780419 FRANCE 34 5 29 34 6 28 PAYS UAS 8 1 1 15 1 14 ALLEM.FED 20 5 2 2 II 15 3 I 3 8 RCY.UNl 2 I I 3 3 SU!SSE 11 11 8 8 ETATSUNIS 2 2 
AEL E 13 I I 11 11 3 8 AUT.CL.l 2 2 
CLASSE I 15 3 1 11 11 3 8 EXTRA CEE 15 3 1 11 ll 3 8 CEE ASSOC 62 5 8 2 47 64 3 8 3 50 TRS G.HT 15 3 I 11 ll 3 8 C E E 1>2 5 8 2 47 64 3 8 3 50 MONDE 77 8 8 3 ll 47 75 3 8 6 8 so 
780420 FRANCE 40 25 15 158 106 52 PAYS BAS 1 1 1 1 ALLEM.FED 38 4 8 17 9 138 6 30 61 41 RCY.UNI II> 14 2 20 15 1 3 I NCR VE GE 5 5 10 10 SU!SSE lA 4 12 2 43 10 30 3 ETATSUNIS 1 2 2 
AELE 39 18 12 2 7 73 25 31 3 14 AUT.CL.l 1 1 2 2 CL AS SE 1 40 18 12 3 7 75 25 31 5 14 EXTRA CEE 40 18 12 3 7 75 25 31 5 14 CEE ASSOC 7'l 4 34 17 15 q 2<J7 6 137 61 52 41 TRS GATT 40 18 12 3 1 75 25 31 5 14 C E E 79 4 34 17 15 q 297 6 137 61 52 41 MONDE 119 22 46 17 18 16 372 31 168 61 57 55 
586 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
Sc~~~:el Ursp_r_u_n_g-r-----------VV-e-r-te---~--1-0_0_0_$~-----V-al_e_u-rs-----1 -----;r------------M-e_n_g_e_n---1-0-0-0-K-g-----Q-u-a-n-tl-te-.s------------, - EWG Belg - Neder I Deutsch EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Code 0 France • • • ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC r'&' ne CEE Lux. land land (BR) CEE 
780510 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS !lAS 
ALLfM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
780520 BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
780610 FRANCE 
BELG. LUX. 
ALLEf'.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
780690 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV. UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POL OGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
Al;T.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
790110 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS bAS 
ALLEf'.FED 
I TAL! E 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLA~DE 
CANEMAR.K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECDSL 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 
.O.ALGERI 
.CONGCBRA 
.CONGCLEO 
ANGOLA 
RHOD ~YAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
PERDU 
ARESIL 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT. ACM 
78 
34 
2 
I> 
155 
3 
164 
164 
164 
114 
9 
155 
114 
278 
4 
18 
8 
8 
8 
8 
22 
R 
22 
30 
5 
1 
4 
20 
1 
20 
1 
21 
21 
10 
21 
10 
ll 
51 
37 
18 
74 
6 
45 
10 
2 
6 
4 
18 
1 
11 
16 
67 
45 
112 
1 
1 
113 
186 
94 
1'1 
186 
299 
780 
10828 
3666 
888 
7 
145 
2310 
60 
4 
106 
3~ 
1227 
2664 
1048 
7082 
4~ 
1784 
6 
353 
2117 
1 
3 
4 
4995 
30 
389 
87 
1'160 
203 
977 
20 
104 
4732 
3883 
10495 
14378 
4'19'1 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
') 
4 
9 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
20 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
2'1 
6 
29 
35 
2376 
539 
258 
7 
417 
1038 
990 
96 
244 
53 
320 
234 
411 
127'1 
1696 
53 
3 
30 
1 
31 
31 
31 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
18 
2 
11 
2 
2 
2 
31 
2 
31 
33 
81 
363 
10 
4 
14 70 
45 
91 
98 
1027 
2204 
802 
59 
736 
14 
1540 
1554 
2204 
59 
1 
3 
3 
3 
3 
60 
3 
60 
63 
12 
12 
12 
12 
3 
4 
9 
9 
9 
9 
7 
<j 
7 
16 
1 
12 
17 
3 
39 
10 
2 
2 
2 
1 
53 
3 
56 
56 
13 
~6 
33 
R'l 
657 
92 
3 
32 
6 
4 
1441 
610 
30 
286 
30 
86 
45 
3 
41 
'll 
134 
19 
4 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
2 
<j 
2 
11 
22 
18 
14 
6 
2 
2 
15 
8 
17 
25 
25 
54 
25 
54 
79 
743 
1?21 
2'186 
123 
1822 
60 
4 
96 
3 
1010 
475 
2919 
'187 
6 
225 
~60 
1650 
29 
1121 
806 
2615 
2104 
522~ 
7329 
1650 
6 
155 
161 
161 
161 
6 
155 
161 
10 
1 
2 
26 
18 
1 
4 
1 
22 
23 
1 
1 
24 
39 
5 
19 
39 
63 
37 
568 
60 
1 75 
9 
39 
35 
1224 
610 
573 
262 
4 
1088 
40 
1 
30 
203 
171 
20 
1144 
1307 
2358 
3665 
1092 
1 
413 
181 
6 
36 
832 
1 
869 
869 
869 
601 
37 
832 
601 
1470 
1 
12 
45 
24 
24 
24 
24 
58 
24 
58 
82 
5 
3 
1 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
9 
19 
46 
'15 
14 
11 
10 
70 
41 
7 
2 
4 
101 
1 
3 
14 
124 
118 
242 
1 
1 
243 
236 
141 
102 
236 
479 
4141 
5260'1 
19019 
4081 
32 
676 
11340 
321 
23 
599 
181 
4547 
12'lll 
5413 
4 
36771 
225 
9119 
40 
1780 
11098 
6 
15 
20 
25551 
153 
2081 
418 
9633 
1045 
4818 
10 1 
~40 
235'l0 
17664 
51'1'12 
69656 
25571 
15 
8 
14 
14 
14 
14 
8 
14 
8 
22 
17 
15 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
34 
2 
34 
36 
11523 
2170 
1265 
32 
1955 
4800 
~106 
~08 
1248 
15 
270 
1726 
36 
11 70 
1955 
6006 
7961 
210 
15 
165 
3 
169 
169 
169 
12 
2 
10 
10 
10 
10 
14 
10 
14 
24 
13 
2 
7 
1 
22 
1 
22 
23 
438 
1682 
39 
11 
3 
10 
7603 
225 
455 
500 
5358 
11256 
4126 
300 
3112 
54 
7848 
7902 
11256 
310 
z 
1 
1 
1 
312 
1 
312 
313 
35 
36 
36 
36 
2 
1 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
20 
8 
66 
41 
7 
2 
116 
2 
118 
118 
37 
118 
)7 
155 
3014 
376 
7 
126 
14 
20 
4 
75 76 
3092 
150 
1564 
153 
416 
240 
16 
147 
456 
603 
103 
16 
119 
119 
119 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
10 
30 
1>9 
11 
2 
2 
13 
4 
13 
17 
17 
110 
17 
110 
127 
3979 
35861 
15536 
606 
'1087 
320 
23 
574 
19 
5049 
2475 
15201 
5064 
40 
1130 
2928 
8403 
152 
5319 
3980 
12864 
10606 
25730 
36336 
8403 
36 
832 
868 
868 
868 
36 
832 
868 
2 
1 
1 
29 
2 
101 
1 
1 
2 
102 
104 
1 
1 
105 
33 
3 
102 
33 
138 
162 
2211 
275 
758 
24 
172 
178 
4528 
3032 
2938 
1285 
6 
20 
5622 
203 
2 
152 
1045 
838 
101 
5828 
4902 \ 
11952 
16854 . 
'i642 
587 
588 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- I Schlusse! Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
c(;de I Onglne 
TDC I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. ES T 
AUT .CL.3 (LASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
7'10130 FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS tiAS 
ALLET".FED 
RCY.U~l 
I SLANDE 
NORVE GE 
SUEDE 
Fl'lLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
ALTR!CHE 
MAL TE GIB 
u.R.s.s. 
.C.ALGERI 
T~NIS!E 
LlBYE 
• TCHAC 
.SENEGAL 
LlB ER IA 
GfiAIJA 
NIGERIA 
• SOMALIA 
.I'ADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
GUYANE BR 
CHYPRE. 
AUS TRALI E 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
790200 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
AllEM.FED 
RCY.UN! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AEL [ 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
790310 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEP<.FED 
!TAL!E 
ROY.UNI 
"'CRVE GE 
SU!SSE 
AUTR!Cf-IE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS C [ E 
MONDE 
790320 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !:lAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY .UNI 
NORVE GE 
SU!SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
SEC RE T 
EWG 
CEE 
1620 
hb22 
3 11 87 
104 
11491 
32491 
21171 
14 752 
12737 
1o16'1 
48660 
88 
484 
1209 
310 
80 
1 
35 
84 
18 
53 
158 
10 
1 
79 
3 
1 
2 
2 
60 
420 
82 
502 
3 
79 
7 
89 
5n 
2173 
504 
5 
2091 
2682 
66 
78 
9 
115 
12 
S6 
6 
1 
74 
1 
75 
75 
268 
75 
268 
343 
764 
2677 
79 
496 
3 
38 
7 
1 
6 
556 
4 
52 
560 
612 
612 
4019 
<;6 
556 
40H 
4631 
3 
1446 
8 
166 
1 
496 
58 
5 
1 
281 
56 
15 
43 
I France 
320 
376 
1330 
1330 
"l402 
3236 
2016 
1330 
3180 
6582 
302 
1060 
112 
71 
49 
25 
74 
25 
99 
1 
49 
50 
149 
1524 
99 
14 74 
1623 
7 
38 
38 
38 
38 
1 
38 
7 
45 
13 
299 
3 ' 
3 
5 
3 
5 
8 
8 
315 
3 
5 
315 
323 
898 
18 
4 
22 
s 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
2204 
73 1 
59 
2790 
6548 
2648 
1554 
2790 
444 
6992 
2 
45 
H 
8 
25 
4 
3 
27 
36 
31 
67 
1 
1 
2 
69 
79 
68 
78 
147 
8 
4 
3 
2 
5 
1 
6 
6 
12 
6 
12 
18 
3 
1 
6 
4 
4 
1 
5 
5 
10 
5 
10 
15 
8 
7 
16 
1S 
2 
30 
30 
2367 
45 
2412 
2~76 
749 
164 
2412 
749 
3325 
13 
6 
10 
18 
1 
19 
20 
19 
19 
1 
19 
39 
78 
101 
179 
179 
17<1 
827 
146 
6 
2 
6 
2 
8 
8 
973 
8 
973 
981 
1 
93 
19 
1 
279 
38 
8 
835 
2485 
41>97 
4f>97 
14511 
12606 
7695 
5166 
10956 
25467 
2 
22 
67 
4 
1 
8 
8 
13 
10 
73 
23 
91 
23 
91 
114 
66 
12 
6 
18 
18 
18 
66 
18 
66 
84 
761 
1834 
78 
25 
7 
6 
551 
1 
38 
552 
590 
590 
2673 
39 
551 
2673 
3263 
2 
188 
110 
194 
30 
2 
43 
ltalia 
435 
l ~j 27 
2 2 6 
262 
5454 
1932 
>323 
1039 
840 
6294 
84 
147 
37 
161 
10 
10 
13 
"l4 
15~ 
10 
1 
30 
3 
1 
279 
15 
294 
1 
30 
5 
>6 
330 
41',0 
295 
4 
429 
759 
1 
3 
q 
4 
13 
13 
13 
4 
n 
4 
17 
3 
45 
1 
1 
48 
1 
48 
49 
267 
140 
73 
1 
3 
1 
87 
4 
EWG 
CEE 
8204 
33 7'10 
59 3 0 3 
540 
59573 
163019 
1054 7 2 
71432 
65997 
79882 
242901 
693 
3~58 
8189 
2103 
448 
'I 
220 
509 
103 
HO 
986 
77 
9 
1 
502 
17 
8 
2 
9 
1 
7 
1 3 
l 
11 
2 
24 
1 
4 
3 
469 
2610 
616 
3226 
23 
502 
54 
~79 
1 
1 
3806 
15068 
324 1 
40 
14543 
18349 
151 
210 
17 
286 
16 
14 
3 
1 
33 
1 
34 
34 
6o4 
34 
664 
698 
2156 
H203 
221 
998 
4 
102 
14 
1 
19 
1809 
4 
136 
1813 
1949 
1949 
11582 
140 
1809 
11582 
13531 
7 
6367 
18 
759 
2 
1395 
175 
14 
5 
1348 
270 
9 
138 
I 
Mengen 
France 
1726 
?Oll 
686;> 
1>862 
16834 
158 75 
9687 
6862 
15590 
32424 
2024 
7091 
732 
381 
28 
303 
2 
11 
137 
4C'J 
139 
S48 
l3 
303 
316 
864 
1011>3 
548 
9847 
10711 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
3 
12 
43 
449 
4 
9 
20 
9 
20 
29 
29 
496 
9 
20 
496 
525 
4037 
48 
13 
100 
3 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
11256 
4 4 1 1 1 
300 
14441 
>3599 
133 76 
7902 
14441 
2120 
35719 
22 
363 
232 
63 
170 
4 
27 
27 
3 
4 
8 
2 75 
267 
302 
569 
5 
12 
17 
1 
1 
587 
622 
5!11 
1 
617 
1204 
16 
9 
7 
7 
1 
8 
8 
25 
8 
25 
33 
7 
1 
15 
8 
8 
1 
9 
9 
23 
9 
23 
32 
18 
18 
44 
45 
4 
I 
Neder-
land 
153 
153 
82 12 3 
240 
12622 
13378 
3394 
752 
12622 
3390 
16 768 
116 
70 
59 
61 
2 
120 
9 
129 
8 
8 
137 
186 
129 
8 
186 
323 
210 
274 
484 
484 
484 
2602 
463 
18 
3 
18 
3 
21 
21 
3065 
21 
3065 
3086 
1 
367 
85 
2 
794 
115 
4 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
4132 
1253~ 
24363 
24363 
71234 
63779 
38033 
26798 
55376 
128610 
11 
11>5 
506 
4 
2 
51 
7 
57 
5 
57 
112 
71 
183 
183 
682 
181 
2 
682 
865 
151 
4 
3 
7 
7 
7 
151 
7 
151 
158 
2149 
5553 
220 
67 
14 
19 
1789 
100 
1789 
1889 
1889 
7922 
100 
1789 
7922 
9811 
6 
771 
321 
1 
939 
150 
2 
138 
ltalia 
2193 
7835 
1285 
1285 
25974 
9048 
15058 
5274 
3406 
29380 
660 
1253 
229 
1069 
50 
395 
69 
225 
955 
77 
9 
19'1 
1 7 
8 
4 
5 
1 
17 
1 
3 
1702 
95 
1 FJ7 
5 
199 
34 
238 
2035 
3415 
1802 
29 
3211 
5246 
9 
1 
10 
10 
10 
1 
10 
1 
11 
5 
71 
1 
1 
1 
76 
1 
76 
77 
1192 
b5b 
188 
2 
9 
5 
409 
20 
Jahr- 1962- Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse! 
COde 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
AELE 559 22 33 317 110 11 1584 61 93 909 322 199 
AUT.CL.l 297 5 8 196 88 1362 3 4 941 414 
CLAS SE 1 856 27 33 325 106 165 2946 64 93 913 121>3 613 
EUR.EST 56 22 30 4 270 100 150 20 
CLASSE 3 56 22 30 4 270 100 150 20 
EXTRA CEE 912 49 33 325 336 169 3216 164 93 913 1413 633 
CEE ASSOC 1624 898 15 114 190 407 7153 4037 36 455 711 1848 
TRS GATT 575 21 33 325 112 78 1598 64 93 913 324 204 
AUT.TIERS 331 22 224 91 1618 100 1089 429 
DIVERS 43 43 138 138 
C E E 1624 898 15 114 190 407 7153 4037 36 455 771 1848 
MONDE 2579 947 48 439 569 576 10507 4201 129 1368 2328 2481 
790410 FRANCE 19 19 48 48 
BELG. LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 2 1 1 2 1 1 
ALLEM.FED 2 1 1 3 1 2 
SUED.E 1 1 1 1 
AUTRICHE 1 1 
AELE 2 1 1 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 1 1 
CEE ASSOC 24 1 21 2 54 1 50 3 
TRS GATT 2 1 1 1 1 
C E E 24 1 21 2 54 1 50 3 
MONDE 26 1 1 22 2 55 1 1 50 3 
790420 FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 15 15 10 10 
PAY S BAS 2 2 4 3 1 
ALLEM.FED 13 12 1 9 8 1 
SUEDE 1 1 
OANEMARK 23 19 4 10 8 2 
ETATSUNIS 2 I 1 
AELE 24 19 5 10 8 2 
AUT.CL.l 2 1 I 
CLASSE I 26 1 19 6 10 8 2 
EXTRA CEE 26 I 19 6 10 8 2 
CEE ASSOC 31 15 16 23 11 11 1 
TRS GATT 26 1 19 6 10 8 2 
C E E 31 15 16 23 11 11 1 
MONDE 57 16 35 6 33 11 19 3 
790500 FRANCE 3 3 8 8 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS HAS 4 1 3 9 1 8 
ALLEM.FED 4 1 2 1 3 I 2 
DANEMARK 2 1 1 3 I 2 
ALL.M.EST 1 1 
AELE 2 1 1 3 l 2 
CLASSE 1 2 1 1 3 1 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 4 1 1 2 
CEE ASSOC 12 1 3 2 6 2l 1 3 1 16 
TRS GATT 2 1 1 3 1 2 
AUT.TIERS I 1 
C E E 12 1 3 2 6 21 1 3 1 16 
MONDE 14 2 3 2 7 25 2 4 1 18 
790600 FRANCE 10 5 1 3 1 8 5 1 2 
BELG.LUX. 408 266 50 6 86 1265 939 39 6 281 
PAYS BA$ 28 1 18 7 2 30 2 22 5 1 
ALLEM.FED 206 4 22 157 23 360 6 32 281 41 
ITALIE 5 3 2 3 2 1 
ROY .UNI 113 6 5 46 4 52 215 12 2 54 4 143 
NORVEGE 13 4 6 3 26 8 12 6 
SUEDE 9 1 1 1 11 11 
DAN(MARK 23 1 9 13 30 2 22 6 
SUISSE 10 1 2 6 1 4 3 1 
AUTRICHE 26 24 2 24 20 4 
ETATSUNIS 12 1 5 1 3 2 7 3 1 3 
AELE 194 6 12 64 57 55 310 12 12 88 50 148 
AUT.CL.1 12 1 5 1 3 2 1 3 1 3 
CLASSE 1 206 7 17 65 60 57 317 12 15 88 51 151 
EXTRA CEE 206 1 17 65 60 57 317 12 15 88 51 151 
CEE ASSOC 657 211 48 208 18 112 1666 947 61 321 14 
323 
TRS GATT 206 7 17 65 60 57 317 12 15 88 51 
151 
C E E 657 211 48 208 18 112 161>6 947 61 321 14 
323 
MONDE 863 278 65 273 78 169 1983 959 76 409 65 
474 
800100 FRANCE 189 3 75 104 1 104 2 40 
57 5 
BELG.LUX. 10363 7587 617 1865 294 4152 2910 254 872 
116 
PAYS BAS 11591 2609 1488 7118 376 4852 966 610 2990 
286 
ALLEM.FED 619 192 15 367 45 258 76 6 156 
20 
I TA LI E 54 54 27 27 
ROY. UNI 5964 2523 656 1285 1318 182 2607 1003 288 530 b96 
90 
NORVEGE 15 3 12 17 3 14 
SUEDE 329 38 291 148 
20 128 
FINLANDE 35 35 22 22 
DANEMARK 224 60 21 35 108 96 23 9 18 
46 
SUISSE 174 29 34 111 138 51 18 
69 
AUTRICHE 19 19 22 22 
PORTUGAL 113 86 84 3 75 3b 37 
2 
ESPAGNE 1 1 1 1 
MALTE GIB 4 4 3 
3 
YCUGCSLAV 15 15 13 13 
MAROC 1 1 1 1 
.D.ALGERI 2 2 2 2 
SCUDAN 1 1 
.CDNGCLEC 2025 120 1905 828 46 782 
ETH IOPI E 3 3 3 
3 
ETATSUNIS 62 2 12 10 38 31 2 6 b 
17 
.ANT.NEER 3 3 2 2 
PERDU 2 2 1 1 
ARGENTI'IE 1 7 9 
9 
589 
590 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
Sch~ssel Ursprung GZT- II Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Ongme 
TDC I 
800200 
800300 
800411 
800419 
800420 
800510 
INDE 
CAMBODGE 
M ALAI SIE 
SINGAPOUR 
INDDNESIE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 
EAMA 
1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL. 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAll E 
ROY .UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
AELE 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
Al:l EM .FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
b 
35 
42619 
30 
2615 
7019 
14 
20 
294 
6898 
1)7 
7035 
2025 
5 
45633 
47663 
7033 
7033 
61731 
24846 
52611 
7090 
22816 
84547 
10 
21 
185 
78 
3 
55 
15 
12 
1 
70 
13 
83 
83 
297 
83 
297 
380 
13 
19 
102 
2 
104 
104 
104 
32 
104 
32 
136 
1 
40 
60 
60 
60 
60 
41 
60 
41 
101 
1 
14 
26 
14 
3 
14 
3 
17 
17 
41 
17 
41 
58 
2 
24 
5 
1 
b 
b 
b 
26 
b 
26 
32 
1 
53 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
56 
l 
56 
I France 
14143 
1245 
1239 
2552 
2 
2554 
120 
2 
15389 
15511 
1239 
1239 
19304 
10510 
17942 
1240 
10388 
29692 
2 
1 
5 
1 
b 
1 
7 
7 
3 
7 
3 
10 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
4 
1 
l 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
2 
3 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
49 
10 
716 
716 
1905 
49 
1954 
10 
10 
2680 
3411 
765 
10 
1506 
4186 
b 
160 
9 
4 
2 
4 
b 
4 
10 
10 
175 
10 
175 
185 
2 
2 
2 
1 
40 
41 
41 
41 
8 
8 
8 
8 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
682 15790 
1 29 
3449 
267 
1429 
12 
1441 
3 
952 
955 
3449 
3449 
5845 
1062 
2392 
3450 
1059 
6904 
1 
20 
12 
3 
7 
4 
1 
7 
5 
12 
12 
36 
12 
36 
48 
3 
102 
102 
102 
102 
3 
102 
3 
105 
12 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
12 
14 
46 
47 
47 
1056 
2261 
27 
1617 
61 
16 78 
16909 
16909 
2261 
2261 
20848 
9141 
18536 
2312 
9141 
29989 
2 
14 
8 
1 
9 
9 
9 
16 
9 
16 
25 
4 
4 
4 
4 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
1 
13 
1 
14 
1 
1 
1 
ltalia 
6 
3~ 
ll975 
314 
60 
14 
20 
584 
62 
646 
12334 
12334 
74 
74 
13054 
722 
12976 
78 
722 
13776 
11 
55 
35 
7 
3 
42 
3 
45 
45 
67 
45 
67 
112 
8 
15 
2 
2 
2 
2 
23 
2 
23 
25 
b 
10 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
16 
17 
19 
19 
19 
19 
EWG 
CEE 
3 
14 
16887 
10 
1014 
2809 
5 
8 
129 
3103 
78 
3181 
828 
4 
18071 
18903 
2814 
2814 
24898 
10225 
21216 
2850 
9393 
34291 
5 
8 
117 
38 
1 
26 
2 
5 
28 
5 
33 
33 
169 
33 
169 
202 
6 
12 
18 
1 
39 
39 
39 
18 
39 
18 
57 
1 
13 
17 
17 
17 
17 
14 
17 
14 
31 
5 
9 
8 
8 
8 
8 
14 
8 
14 
22 
l 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
20 
1 
21 
21 
I 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
5469 
482 
5C7 
1054 
2 
1056 
46 
2 
5952 
6000 
507 
507 
7563 
4000 
7007 
508 
3952 
11515 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
I 
Belg.· 
Lux. 
20 
4 
311 
311 
782 
20 
802 
4 
4 
1117 
1400 
331 
4 
618 
1735 
97 
4 
1 
1 
2 
2 
104 
2 
104 
lOb 
2 
2 
2 
1 
l3 
14 
14 
14 
3 
3 
3 
I 
Neder-
land 
275 
1373 
112 
596 
b 
602 
2 
388 
390 
1373 
1373 
2365 
452 
990 
1373 
450 
2815 
8 
4 
1 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
13 
7 
13 
20 
2 
38 
38 
38 
38 
2 
38 
2 
40 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
17 
17 
17 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
6303 
10 
403 
900 
17 
876 
42 
918 
6742 
6742 
900 
900 
8560 
3946 
7628 
932 
3946 
12506 
2 
15 
3 
3 
3 
3 
17 
3 
17 
20 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
ltalia 
3 
14 
4820 
129 
25 
5 
8 
266 
28 
294 
4969 
4969 
30 
30 
5293 
427 
5260 
33 
427 
5720 
5 
29 
19 
1 
20 
20 
20 
34 
20 
34 
54 
4 
9 
1 
1 
1 
13 
1 
l3 
14 
2 
3 
5 
5 
5 
b 
b 
6 
6 
jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
Schlusse! 
I I I I C~e 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Ongine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) 
ltalia 
TDC I CEE 
CEE Lux. 
MCNDE 57 7 1 47 1 1 21 3 1 17 
800600 FRANC E 25 17 8 3 2 
1 
BELG. LUX. 63 26 9 21 7 8 3 2 2 
1 
PAYS BAS 232 32 84 72 44 32 4 13 
9 6 
ALLEM.FED 61 2 2 1 56 23 1 
22 
!TA LI E 11 7 2 2 1 1 
ROY.UNI 10~ 30 3 46 26 23 4 2 6 
11 
NORVEGE 1 1 
DANEMARK 7 3 2 
SUISSE 3 1 
AUTRICHE 2 
ETATSUNIS 8 3 
CANADA 1 
JAPON 1 
HONG KONG 4 4 
AELE 118 34 5 48 3 28 23 4 2 6 
11 
AUT.CL.1 10 1 5 1 3 
CLASSE 1 128 35 5 53 4 31 23 4 2 6 
11 
TIERS CL2 4 4 1 
1 
CLASSE 2 4 4 1 
1 
EXTRA CEE 132 35 5 53 4 35 24 4 2 6 
12 
CEE ASSOC 192 67 105 10 95 115 67 8 16 2 
11 30 
TRS GATT 132 35 5 53 4 ~~ 24 4 2 6 
12 
C E E 392 67 105 10 95 115 67 8 16 2 
11 30 
MCNDE ~24 102 110 63 99 150 91 • 12 18 8 
11 42 
810111 FRANCE 131 122 9 23 
21 2 
PAYS BAS 37 34 1 2 4 4 
ALLEM.FED 37 37 5 
5 
ROY .UNI 23 19 4 3 
2 1 
SUEDE 10 1 9 2 
1 1 
SUISSE 12 12 1 
1 
MALAISIE 14 14 5 
5 
AELE 45 20 25 6 
3 3 
CLASSE 1 45 20 25 6 
3 3 
TIERS CL2 14 14 5 
5 
CLASSE 2 14 14 5 
5 
EXTRA CEE 59 20 39 11 
3 8 
CEE ASSOC 205 34 123 48 32 4 
21 7 
TRS GATT 59 20 39 11 
3 8 
C E E 205 34 123 48 ~2 4 
21 7 
MONDE 264 34 143 87 43 4 
24 15 
810119 FRANCE 5 4 4 
4 
PAYS BAS 6 5 3 
3 
ALLEM.FED 7 6 1 
ITALIE 1 1 
ROY.U'Il 1 
SUEDE 49 49 32 
32 
FINLANDE 1 1 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 7 5 4 
4 
AUTRICHE 4 4 4 
4 
TCHECOSL 23 23 23 
23 
ETATSUNIS 31 5 14 12 10 
q 
JAPON 7 7 7 
7 
AELE 62 1 1 59 40 
40 
AUT.CL.1 39 5 14 20 17 
16 
CLASSE 1 101 6 15 79 57 
~6 
EUR. E ST 23 23 23 
23 
CLASSE 3 23 23 23 
23 
EXTRA CEE 124 6 15 102 80 
1 79 
CEE ASSOC 19 2 7 9 8 
1 7 
TRS GATT 124 6 15 102 80 
1 79 
C E E 19 2 7 9 8 
1 7 
MONDE 143 8 22 111 88 
2 86 
810120 FRANCE 45 11 27 7 
BELG.LUX. 786 785 1 7 
7 
PAYS BAS 2334 303 1300 590 141 28 10 11 
5 2 
ALLEM.FED 207 75 20 47 65 6 3 
2 
!TALJE 41 1 40 
ROY .UNI 264 118 3 92 32 19 6 4 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 359 130 139 90 4 
3 
SUISSE 44 6 2 34 2 
AUTRICHE 154 77 18 2 19 38 5 3 
2 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 1 1 
ETATSUNIS 361 29 3 11 204 114 ~ 
3 4 
CANADA 2 2 
ARGEN Tl NE 1 1 
PHI LI PP IN 6 6 
JAPON 61 61 
AELE 823 331 21 98 224 149 15 7 
2 5 
AUT.CL.1 430 29 3 80 204 114 8 1 
3 4 
CLASSE 1 1253 360 24 178 428 263 23 8 
5 9 
TIERS CL2 7 7 
CLASSE 2 7 7 
EXTRA CEE 1260 360 24 185 428 263 23 8 
1 5 9 
CEE ASSOC 3413 379 1331 899 590 214 41 13 11 
8 5 4 
TRS GATT 1252 360 24 177 428 263 23 8 
1 ~ 9 
AUT.TIERS 8 8 
C E E 3413 379 1331 899 590 214 41 13 
11 8 5 4 
MONDE 4673 739 1355 1084 1018 477 64 21 
11 9 10 13 
810190 FRANCE 34 2 8 24 
PAYS BAS 13 4 7 1 1 
ALLEM.FED 215 87 34 6 88 13 12 
I TA LI E 1 1 
ROY.UNI 54 1 38 11 4 1 
SUEDE 38 17 20 1 2 
SUISSE 91 90 1 
AUTRICHE 332 46 1 6 202 77 8 
6 2 
ETATSUNIS 74 23 5 46 2 
2 
591 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
c;;de 
TDC I 
810211 
810219 
810220 
810290 
810311 
810319 
Ursprung 
Ongme 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UI'ol 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
515 
74 
5 89 
589 
263 
589 
263 
852 
3 
2 
57 
1 
135 
58 
135 
193 
193 
5 
193 
5 
198 
1 
107 
5 
11 
45 
11 
45 
56 
56 
113 
56 
113 
169 
41 
31 
767 
76 
l 
156 
1 
75 
33 
926 
163 
1191 
163 
1354 
1354 
918 
1354 
918 
2272 
28 
52 
3 
15 
1 
174 
39 
190 
39 
229 
229 
83 
229 
83 
312 
6 
245 
14 
2 
84 
8 
16 
92 
108 
108 
251 
108 
251 
359 
6 
3 
1 
2 
10 
80 
99 
90 
99 
189 
189 
12 
189 
12 
201 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
63 
23 
6 8 
86 
92 
86 
92 
178 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
9 
259 
14 
28 
16 
1 
241 
32 
286 
32 
318 
318 
273 
318 
273 
591 
8 
2 
2 
53 
24 
55 
24 
79 
79 
10 
79 
10 
89 
6 
244 
13 
70 
13 
70 
83 
83 
250 
83 
250 
333 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
92 
9 2 
92 
43 
92 
43 
135 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
119 
3 
1 
14 
1 
45 
3 
60 
3 
63 
63 
130 
63 
130 
193 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
44 
5 
49 
49 
6 
49 
6 
55 
27 
31 
7 
2 
3 
1 
1 
102 
81 
107 
81 
188 
188 
67 
188 
67 
255 
27 
1 
25 
3 
25 
3 
28 
28 
28 
28 
28 
56 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
233 
233 
233 
9 
233 
9 
242 
1 
92 
1 
92 
93 
93 
3 
93 
3 
96 
1 
107 
33 
33 
33 
33 
108 
33 
108 
141 
224 
38 
17 
28 
398 
10 
481 
10 
491 
491 
224 
491 
224 
715 
3 
13 
1 
70 
5 
84 
5 
89 
89 
3 
89 
3 
92 
1 
2 
14 
8 
3 
22 
25 
25 
25 
25 
6 
9 
80 
96 
89 
96 
185 
185 
7 
185 
7 
192 
ltalia 
83 
46 
1 9 2 
129 
113 
129 
113 
242 
57 
43 
57 
43 
100 
100 
100 
100 
10 
6 
10 
6 
16 
16 
16 
16 
7 
165 
52 
73 
41 
3 
140 
37 
257 
37 
294 
294 
224 
294 
224 
518 
1 
38 
20 
7 
20 
7 
27 
27 
39 
27 
39 
66 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
EWG 
CEE 
11 
2 
13 
13 
14 
13 
14 
27 
9 
54 
9 
54 
63 
63 
63 
63 
25 
1 
2 
9 
2 
9 
11 
11 
26 
11 
26 
37 
1 
1 
22 
1 
4 
1 
1 
45 
4 
51 
4 
55 
55 
25 
55 
25 
80 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
I 
Mengen 
France 
1 
1 
1 
12 
1 
12 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
13 
1 
14 
1 
15 
15 
8 
15 
8 
23 
3 
l 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
-
I 
Jahr- 1962- Annee 
1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
Neder-
land 
1 
1 
8 
2 
8 
2 
10 
10 
2 
10 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
7 
7 
7 
7 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
7 
7 
7 
7 
25 
7 
25 
32 
6 
1 
16 
18 
18 
18 
6 
18 
6 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
ltalia 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
9 
24 
9 
24 
33 
33 
33 
33 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
6 
1 
8 
1 
9 
9 
5 
9 
5 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jahr- 1962- Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.· 
I 
Neder- I Deutsch-~ Code Ongme CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC I Lux. 
810320 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 5 4 1 
ALLEM.FED 83 54 5 22 2 
RDY .UNI 102 26 76 1 
SUISSE 4 4 
AUTRICHE 117 57 4 55 
ETATSU'IIS 208 66 1 67 74 3 
AELE 223 83 4 59 77 1 
AUT.CL.1 208 bb 1 67 74 3 
CLASSE 1 431 149 5 67 133 77 4 
EXTRA CEE 431 149 5 67 133 71 4 
CEE ASSOC 89 54 9 23 1 2 
TRS GATT 431 149 5 67 133 77 4 
C E E 89 54 9 23 1 2 
MONDE 520 203 14 90 134 79 4 
810390 FRANCE 5 4 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 49 36 2 7 4 
SUI SS E 11 11 
AUTRICHE 31 11 20 
ETATSUNIS 153 100 2 1 44 
AELE 42 11 31 
AUT.CL.1 153 100 2 7 44 
CL AS SE 1 195 111 2 38 44 
EXTRA CEE 195 111 2 38 44 
CEE ASSOC 55 36 2 7 5 5 
TRS GATT 195 111 2 38 44 
C E E 55 36 2 7 5 5 
MONDE 250 147 2 9 43 49 
810411 FRANC E 5 5 1 1 
BELG.LUX. 207 16 188 50 10 39 
PAYS BAS 761 515 55 182 q 159 105 13 39 2 
ALLEM.FED 176 31 92 44 9 47 6 21 18 2 
ROY .UNI 1926 1413 162 17 190 144 411 300 33 4 45 29 
NORVE GE 1 1 
A\JTRICHE 1 1 
YCUGOSLAV 239 239 52 52 
ETATSUNIS 176 q 9 137 21 64 2 2 56 4 
CANAOA 562 206 45 28 283 118 43 10 6 59 
MEXIQUE 10 9 2 2 
PERO\J 94 94 20 20 
CHIN CONT 209 107 10 qz 45 23 2 20 
COREE SUD 10 70 20 20 
JAPON 365 348 17 78 74 4 
HONG KONG 1 1 
AUS TRALI E 1 1 
AELE 1928 1413 162 18 191 144 4ll 300 33 4 45 29 
AUT.CL.1 1343 563 54 183 543 313 119 12 67 115 
CLASSE 1 3211 1976 216 201 734 144 724 419 45 71 160 29 
TIERS Cl2 175 9 70 1 94 1 42 2 20 20 
CLASSE 2 17~ 9 70 1 94 1 42 2 20 20 
AUT.CL.3 209 107 10 92 45 23 2 20 
CLASSE 3 209 107 10 92 45 23 2 20 
EXTRA CEE 3655 2092 286 212 920 145 811 444 65 13 200 29 
CEE ASSOC 1149 562 147 47 375 18 257 121 34 19 79 4 
TRS GATT 3127 1976 216 202 589 144 692 419 45 11 128 29 
AUT.TIERS 528 116 10 10 331 1 119 25 20 2 72 
C E E 1149 562 147 47 375 18 257 121 34 19 79 4 
MONDE 4804 2654 433 259 1295 163 1068 565 99 92 279 33 
810413 FRANC E 2 2 
PAYS BAS 16 1 15 3 3 
ROY .UNI 17 16 3 3 
SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 6 b 1 
AELE 19 18 3 3 
AUT.CL.1 6 6 1 1 
CLASSE 1 25 24 4 4 
EXTRA CEE 25 24 4 4 
CEE ASSOC 18 3 15 3 3 
TRS GATT 25 24 4 4 
C E E 18 3 15 3 3 
MONDE 43 3 39 7 1 
810416 FRANCE 35 11 11 5 8 21 6 3 10 2 
BELG.LUX. 2250 1247 199 782 22 645 357 56 226 b 
PAYS ßAS 2% 61 3 231 1 88 17 1 70 
ALLEM.FED 46 34 6 6 14 10 2 2 
ITALIE Bl 20 61 23 5 18 
RCY .UNI 55 11 4 40 15 3 1 11 
SUISSE 4 2 1 1 2 2 
AUTRICHE 44 7 37 13 2 11 
ESPAGNE 31 21 10 9 6 3 
u.R.s.s. 2018 492 358 1168 590 154 105 331 
POLOGNE 181 99 10 72 54 29 3 22 
BULGARIE 13~ 34 23 78 38 10 7 21 
.CONGCLEO 1048 480 522 46 287 135 140 12 
ETATSUNIS 685 313 51 278 43 196 91 15 79 11 
CANADA 21 21 5 5 
MEXIQUE 18 18 5 ~ 
PERDU I> 6 2 2 
COREE NRD 18 18 5 5 
JAPON 480 115 31 72 233 29 136 33 8 20 1>7 8 
AELE 103 2 11 12 78 30 3 5 22 
AUT.CL.1 1217 449 31 123 542 12 346 130 8 35 154 19 
CLASSE 1 1320 451 42 135 620 12 376 130 11 40 176 19 
EAMA 1048 480 522 46 287 135 140 12 
TIERS Cl2 24 24 7 7 
CLASSE 2 1072 504 522 46 294 142 140 12 
EUR.EST 2334 625 391 1318 682 193 115 374 
AUT.CL.3 18 18 5 5 
CLASSE 3 2352 625 391 1336 687 193 115 379 
EXTRA CEE 4744 1580 564 526 2002 72 1357 465 151 155 567 19 
CEE ASSOC 3756 1842 542 216 1125 31 1078 524 149 61 336 8 
TRS GATT 1326 457 42 135 620 72 378 132 11 40 176 19 
593 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse! 
I I I I I c;de 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
AUT.TIERS 2370 643 391 1336 692 198 115 379 
C E E 2708 1362 20 216 1079 31 791 389 9 61 324 8 
MONDE 74~2 2942 584 742 3081 103 2148 854 160 216 891 27 
810418 FRANC E 17 17 4 4 
BELG-LUX. 127 53 74 34 15 19 
PAYS bAS 5A 21 37 14 5 9 
ROY.U~I 1 
u.R.s.s. 14 14 5 5 
PCLOGNE 11 31 9 9 
,CONGCBRA 11 11 3 3 
.CONGCLEO 51 51 15 15 
ETATSUNIS 9 8 2 2 
JAPON 6 6 l l 
AELE 1 l 
AUT.CL.1 15 1 14 3 3 
CLASSE 1 16 2 14 3 3 
EAMA 62 62 18 18 
CLASSE 2 62 62 18 18 
EUR.EST 45 31 14 14 9 5 
CLASSE 3 45 31 14 14 9 5 
EXTRA CEE 123 2 31 90 15 9 26 
CEE A SSOC 264 74 190 70 20 50 
TRS GATT 16 2 14 3 3 
AUT.TIERS 45 31 14 14 9 5 
C E E 202 74 128 52 20 32 
MONDE 325 2 105 218 87 29 58 
810421 FRANCE 128 16 103 9 48 15 31 2 
BELG.LUX. 2311 355 386 963 607 686 103 116 281 186 
PAYS BAS 16 1 15 b 2 4 
ALLEM.FED 110 59 4 47 10 4 6 
ROY.UNI 197 127 37 23 10 94 12 4 71 1 
NORVEGE 32 32 11 11 
SUEDE 11 4 5 2 
Sli!SSE 7 7 10 10 
AUTRICHE 1'l 13 6 6 4 2 
.CO'JGOLEO 104 94 10 33 30 3 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNIS 273 121 3 73 76 169 16 134 19 
CANADA 71 26 45 20 7 B 
JAPON 1 1 1 1 
AUSTRALJE 1 
AELE 266 131 37 80 18 121 12 4 102 3 
AUT.CL.1 146 147 3 119 71 190 23 148 19 
CLAS SE 1 612 278 40 199 95 311 35 4 250 22 
EAMA 104 94 10 33 30 3 
TIERS CL2 l 1 
CLASSE 2 105 94 11 33 30 3 
EXTRA CEE 717 372 40 199 106 344 65 4 250 25 
CEE ASSOC 2669 508 406 1067 688 783 137 131 314 201 
TRS GATT 613 27R 40 199 96 311 35 4 250 22 
C E E 2565 414 406 1067 678 750 1C7 131 314 198 
MONDE 3282 786 446 1266 784 1094 172 135 564 223 
810423 FRANC E 5 l 3 1 1 1 
BELG.LUX. 27 6 20 1 7 6 
PAYS BAS 59 57 2 7 1 ALLEM.FED 39 24 15 3 2 1 
~CY .UNI 161 29 2 32 98 14 2 2 10 SUEDE 1 1 
ETATSUNIS 149 64 55 30 10 4 5 
AELE 162 29 2 33 98 14 2 2 10 AUT.CL.1 149 64 55 30 10 4 5 1 CLASSE l 311 93 2 88 128 24 6 1 11 EXTRA CEE 311 93 2 88 128 24 6 1 11 CEE ASSOC no 30 21 60 19 18 3 1 7 - l TRS GATT 311 93 2 88 128 24 6 1 11 C E E BO 30 21 60 19 18 3 1 1 1 MONDE 441 123 23 148 147 42 9 1 14 12 
810426 FRA"JCE 66 5 13 29 19 31 3 1 17 10 ALLEM.FED 19 8 3 8 11 4 3 4 ROY.UN! 46 15 8 19 4 25 8 4 11 2 AUTRICHE l3 13 1 7 ETATSUNIS 17 3 2 11 1 5 4 JAPON 3 3 2 2 
AELE 59 15 8 32 4 32 8 4 18 2 AUT .CL.! 20 3 2 11 4 1 4 2 CLAS SE 1 79 3 17 8 43 8 39 8 4 22 4 EXTRA CEE 79 3 17 8 43 8 39 8 4 22 4 CEE ASSOC 85 13 16 29 27 48 1 10 17 14 TRS GATT 79 17 8 43 8 39 8 4 22 4 C E E 85 13 16 29 21 48 1 10 17 14 MONDE 164 3 30 24 72 35 87 15 14 39 18 
810428 FRANCE 3 1 2 ROY,UNI I 1 ETATSUNIS 2 2 
AELE 1 1 AUT.CL.1 2 2 CLASSE 1 3 3 EXTRA CEE 3 3 CEE ASSOC 3 1 2 TRS GATT 3 3 
C E E 3 1 2 1 MCNDE 6 4 2 1 
810431 FRANCE 49 49 
BELG.LUX. 399 201 36 151 11 2 PAYS BAS 395 3 331 61 18 18 ALLEM.FED 35 35 
I TAl! E 2 2 
ROY.UNI 11 8 3 ETATSUNIS 18 18 
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jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schlüssel 
COde 
EWG 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
Ongine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC 
AELE ll 8 3 
AUT .CL.1 18 18 
CLASSE 1 29 8 21 
EXTRA CEE 2'l 8 21 
CEE ASSDC 880 206 415 36 212 11 20 18 
TRS GATT 2'l 8 21 
C E E 880 206 415 36 212 11 20 18 
MONDE 'l09 206 423 36 233 11 20 18 
810433 FRANCE 2 2 
BELG. LUX. 23 2 14 7 
PAYS BAS 4 1 3 
ALLEM.FED 9 q 
ROY.UNI 1 1 
ETATSUNIS 448 2 446 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 448 2 446 
CLASSE 1 44'l 3 446 
EXTRA CEE 449 3 446 
CEE ASSOC 38 3 14 3 18 
TRS GATT 44'l 3 446 
C E E 38 3 14 3 18 
MONDE 487 6 14 3 464 
810436 FRANCE 2 2 
CEE ASSOC 2 2 
C E E 2 2 
MONDE 2 2 
810441 FRANCE 4 3 5 
4 1 
ALLEM.FED 8 5 2 12 q 3 
ROY .UNI 4 3 5 5 
RHOD NYAS 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 359 82 262 15 734 188 516 29 
ETATSUNIS 225 61 5 122 37 3'l5 105 238 51 
CANADA 8 8 
JAPON 448 42'l 1'l 'l3'l 905 
34 
AELE 4 3 1 5 5 
AUT.CL.1 1040 143 13 813 71 2068 293 2 l65'l 114 
CLASSE 1 1044 146 14 R13 71 2073 298 2 165'l 114 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1045 147 14 813 71 2074 299 165'l 114 
CEE ASSOC 12 5 2 3 2 17 9 4 4 
TRS GATT 1045 147 14 813 71 2074 299 1659 114 
C E E 12 5 2 3 2 17 9 4 4 
MONDE 1057 152 16 816 B 2091 308 2 1663 118 
810443 FRANCE 13 12 6 6 
PAYS BAS 6 6 5 5 
ALLEM.FED 18 5 ll 26 26 
I TAL! E 1 1 2 2 
ROY.UNI 20 19 7 7 
SUEDE 2'l 29 6 6 
SUISSE 1 
ESPAGNE 1 1 2 2 
.CONGCLEO 11424 11424 3798 3798 
R.AFR.SUD 12 12 25 25 
ETATSUNIS 48 47 12 32 
CANADA 1 1 
JAPON 5 5 9 9 
AELE 49 48 14 13 
AUT.CL.1 67 66 68 68 
CLASSE 1 116 114 82 81 
EAMA 11424 11424 3798 3798 
CLASSE 2 11424 11424 3798 37'l8 
EXTRA CEE 11540 1 11538 3880 3879 
CEE ASSOC 11462 5 11456 3837 3837 
TRS GATT 116 1 114 82 81 
C E E 38 5 32 J'l 39 
MONDE 11578 6 11570 3919 3918 
810446 ALLEM.FED 1 
ROY .UNI 19 19 
SUISSE 10 10 
ETATSUNIS 3 3 
AELE 2'l 29 
AUT.CL.1 3 3 
CLASSE 1 32 32 
EXTRA CEE 32 32 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 32 32 
C E E 1 
MONDE 33 32 
810448 FRANCE 3 3 
ALLEM.FED 9 5 3 
ROY .UNI 2 1 1 
SUISSE 1 
AUTRICHE 1 1 
ETATSU~I S q 5 
AELE 4 2 1 1 
AUT.CL.1 q ~ 1 3 
CLASSE 1 13 7 1 2 3 
EXTRA CEE 13 7 1 2 3 
CEE ASSOC 12 5 6 1 
TRS GATT 13 7 1 2 3 
C E f 12 5 6 1 
MONDE 25 12 7 2 4 
810451 FRANCE 22 22 
BELG. LUX. 102 76 7 7 
20 
12 191 140 
20 
13 16 22 
595 
596 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC 
810453 
810456 
810458 
8t0461 
810463 
Orrgroe 
PAYS t!AS 
ALLEM-FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 (LASSE 1 
EUR .E ST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MGNDE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUS TRALIE 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALl E 
ROV.UN! 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 (LASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
ROV .UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
62 
426 
7 
8 
3 
619 
175 
71R 
54 
16 
688 
3 
18 
19 
37 
1566 
688 
2254 
nn 
612 
755 
1536 
612 
2903 
15 
1 
2 
1 
12 
2 
13 
15 
15 
16 
15 
16 
31 
12 
61 
758 
2 
132 
2 
61 
894 
955 
955 
12 
955 
12 
967 
11 
4 
268 
165 
23 
1 
1 
6806 
8 
599 
66 
30 
189 
704 
893 
6806 
6806 
7699 
7089 
893 
283 
7982 
2 
1 
11 
4 
1 
15 
16 
16 
2 
16 
2 
18 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
I France 
3 
192 
281 
17 
15 
361 
1 
15 
16 
298 
361 
659 
675 
271 
33 
642 
271 
946 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
47 
586 
82 
47 
668 
715 
715 
12 
715 
12 
727 
239 
52 
215 
4 
52 
219 
271 
271 
239 
271 
239 
510 
2 
2 
2 
2 
I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
30 17 12 
69 5 160 
5 
8 
3 
17 48 273 
18 157 
29 27 645 
54 
1 
13 26 ?88 
2 1 
5 1 ll 
2 2 
5 3 13 
46 93 1129 
13 26 ?88 
59 119 1417 
64 122 1430 
99 34 24 184 
34 30 6~8 
30 92 772 
99 34 24 184 
163 156 1454 184 
15 
1 
1 
7 5 
8 5 
8 5 
R 5 
16 
8 5 
16 
8 21 
14 
1 158 13 
2 
50 
2 
14 
3 208 15 
3 222 15 
3 222 15 
3 222 15 
222 15 
7 2 2 
3 1 
7 2 20 
11 4 64 34 
17 6 
1 
6806 
7 1 
28 25 119 212 
40 22 
3 26 
28 5 70 34 
39 67 167 212 
67 72 237 246 
6801> 
6801> 
1>873 72 237 241> 
6823 4 3 20 
67 72 237 246 
17 4 3 20 
6890 7b 240 261> 
1 
2 2 7 
4 
1 
b 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
EWG 
CEE 
128 
923 
2 
19 
7 
1471 
443 
1827 
139 
25 
1670 
1 
28 
2b 
54 
38RO 
1670 
5550 
5604 
1262 
1881 
372 3 
1262 
6866 
24 
1 
1 
6 
7 
7 
7 
25 
7 
25 
32 
1 
6 
33 
352 
50 
25 
33 
427 
460 
460 
7 
460 
7 
467 
4 
3 
28 
1 
12 
3 
1 
2263 
18 
93 
3 
1 
11 
15 
126 
141 
2263 
2263 
1 
1 
2405 
2299 
141 
1 
36 
2441 
I 
Mengen 
France 
6 
414 
670 
45 
25 
876 
25 
25 
715 
876 
1591 
1616 
560 
70 
1546 
560 
2176 
6 
15 
94 
30 
15 
124 
139 
139 
6 
139 
6 
145 
12 
3 
18 
3 
18 
21 
21 
12 
21 
12 
33 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
64 33 25 
152 11 346 
2 
19 
7 
40 120 641 
43 400 
71 65 1646 
139 
30 67 697 
1 
2 26 
1 
2 1 26 
111 228 2826 
30 67 697 
141 295 3523 
143 296 3549 
216 44 49 393 
73 66 1672 
70 230 1817 
216 44 49 393 
359 340 3598 393 
24 
1 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
25 
4 2 
25 
4 27 
17 1 
241 17 
20 
25 
17 1 
261 42 
278 43 
278 43 
1 
278 43 
1 
278 44 
4 
3 
15 
1 
4 4 
3 
1 
2263 
15 3 
19 2 34 20 
2 1 
1 
6 1 4 
7 4 1 
41 8 39 20 
48 8 
2263 
43 21 
2263 
1 
1 
2311 9 43 21 
2286 1 
48 8 43 21 
1 
23 1 2334 9 43 22 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-, Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.· 
I 
Neder- I Deutsch-~ Code Ongme CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I 
MCNDE 7 1 3 3 
8104 71 FRANCE 1 1 8ELG.LUX. 601 601 28 28 ETATSUNIS 2 2 
AUT.CL.1 2 2 CLASSE 1 2 2 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC 602 602 28 28 TRS GATT 2 2 C E E 602 602 28 28 MONDE 604 602 2 28 28 
810473 FRANCE 12 12 BELG.LUX. ~ 5 ETATSUNIS 8 4 4 
AUT.CL.l 8 4 4 CLAS SE 1 8 4 4 EXTRA CEE 8 4 4 CEE ASSOC 17 17 TRS GATT 8 4 4 C E E 17 17 MONDE 25 4 21 
810477 ETATSUNIS 11 11 
AUT.CL.1 11 11 CLASSE 1 11 11 
EXTRA CEE 11 11 TRS GATT 11 11 
MONDE 11 11 
810481 FRANC E 139 8 131 9 9 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 6 4 
ROY.UNI l 
NORVEGE 4 4 21 21 ETATSUNIS 33 14 1 9 3 6 2 
JAPON 13 13 1 
AELE 5 1 4 21 21 AUT .CL. 1 46 14 1 9 16 6 3 2 1 CLA S SE 1 51 15 5 9 16 6 24 2 21 1 EXTRA CEE 51 15 5 9 16 6 24 2 21 1 CEE ASSOC 146 1 8 1 132 4 9 9 TRS GATT 51 15 5 9 16 I> 24 2 21 1 C E E 146 1 8 1 132 4 9 9 
MONDE 197 16 13 10 148 10 33 2 21 10 
810483 FRANCE 6 3 2 
PAYS BAS 154 92 62 
ALLEM.FED 31 2 2 27 RCY.UI'-.1 350 22 1 233 86 2 6 4 
ETATSUNIS 188 l 87 96 4 2 1 JAPON 11 11 
AELE 350 22 7 233 86 2 6 4 1 
AUT.CL.1 199 1 A7 107 4 2 1 1 
CLASSE 1 ~49 23 7 320 193 6 8 1 5 2 EXTRA CEE ~49 23 1 120 193 6 8 1 5 2 
CEE ASSOC 191 94 3 30 64 2 1 1 
TRS GATT 549 23 7 320 193 6 8 1 5 2 
C E ~ 191 94 3 30 64 2 1 1 
MONDE 740 117 10 350 257 6 10 2 l 
8104<Jl RCY.UNI 11 11 
SUISS~ 1 1 
ETATSUNIS 9 3 4 
CANADA 2 
AELE 12 12 
AUT.CL.1 11 3 3 4 
CLASSE 1 23 3 3 16 
EXTRA CEE 23 3 3 16 
TRS GATT 23 3 3 16 
MONDE 23 3 3 16 
810493 ALLEM.FED 1 1 
ETATSU'IIS 3 2 1 
CANAOA 2 2 
AUT.CL.1 ~ 2 3 
CLASSE 1 5 2 3 
EXTRA CEE 5 2 3 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 5 2 3 
C E E 1 1 
I'.GNDE 6 3 3 
810496 FRANCE 1 7 1 
PAYS BAS 26 23 3 1 
ALLEM.FED 8 1 7 1 
ROY .UNI 88 41 13 34 2 
SUISSE 17 3 14 
HONGRIE 8 8 
R.AFR.SUD 4 4 8 8 
ETATSUNIS 89 8 78 8 8 
CANADA 138 12 125 5 5 
CHIN CDNT 1 1 2 2 
JAPON 2 2 4 4 
AELE 105 41 16 48 2 1 
AUT.CL.1 233 20 20'1 4 25 25 
CLAS SE 1 338 61 225 52 27 26 
EUR. E ST 8 8 
AUT.CL.3 1 2 
597 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
I I 
Belg.·j Neder-~ Deutsch-~ - EWG Code Ong1ne France land land (BR) ltalia TDC I CEE Lux. 
CLASSE 3 9 1 8 
EXTRA CEE 347 61 226 60 
CEE ASSGC 41 24 14 3 
TRS GATT 338 61 225 52 
AUT.TitRS 9 1 8 
C E E 41 24 14 3 
MONDE 388 85 240 63 
810498 FRANCE 7 6 
PAYS !lAS 8 3 
ALLEM.FED 8 7 
ITALIE 
ROY .UNI 49 25 10 2 4 8 SUEDE 15 15 
SUISSE 8 2 5 
ESPAGNE 1 
HONGRIE 2 2 
.CONGOLEO 6077 6077 
R.AFR.SUD 7 6 1 
ETATSU~IS 91 9 25 9 3 45 CANADA 15 14 1 JAPON 3 
AELE 72 27 25 3 9 8 
AUT.CL.1 117 9 35 24 4 45 
CLASSE 1 189 36 60 27 13 53 
EAMA 6077 6077 
CLASSE 2 6077 6077 
EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 6268 36 6137 27 15 53 CEE ASSOC 6100 3 6093 2 1 1 TRS GATT 189 36 60 27 13 53 AUT.TIERS 2 2 C E E 23 3 16 2 1 1 MCNDE 6291 39 6153 29 16 54 
820100 FRANC E 276 58 12 200 6 
BELG. LUX. 104 3 100 1 PAYS !lAS 24 23 1 ALLEM.FED 1763 227 543 845 148 
ITALI E 68 39 19 4 6 RCY. UNI 144 13 13 90 22 6 NORVE GE 
SUEDE 98 13 23 52 7 3 OANEMARK 91 3 2 27 59 SUISSE 15 1 9 5 AUTRICHE 614 73 104 31 193 213 PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 6 2 4 ALL.M.EST 76 48 25 3 
PCLOGNE 1 
TCHECOSL l 2 1 
HONGRIE 14 4 8 2 
ETATSUNIS 34 11 6 9 5 CANAOA 1 1 JAPON 87 25 7 19 33 
HONG KONG 1 1 
AElf 962 102 143 200 290 227 AUT.CL.1 128 36 13 29 40 10 CLAS SE 1 1090 138 156 229 330 237 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 94 5 58 28 3 CLASSE 3 94 5 58 28 3 EXTRA CEE 1185 143 214 257 331 240 CEE ASSOC 2235 269 643 961 207 155 TRS GATT 1088 138 158 230 329 2 33 AUT.TIERS 97 5 56 27 2 7 C E E 2235 269 643 961 207 155 MONDE 3420 412 857 1218 538 395 
820210 FRANCE 39 23 4 11 BELG. LUX. 2 2 PAYS BAS 13 1 11 1 ALLEM.FED 415 68 136 178 53 ITALI E 8 1 2 1 4 ROY.Ui'<l 153 10 21 90 28 4 NORVEGE 77 2 9 18 47 1 SUEDE 374 88 58 58 158 12 DANEMARK 189 3 11 10 164 1 SUISSE 2 1 1 AUTRICHE 15 12 2 PORTUGAL 2 2 ALL.~.EST 8 4 2 2 TCHECCSL 7 7 HC'jGRIE 1 1 NIGERIA 
ETATSUNIS 15 4 7 1 3 JAPON 22 3 9 10 
AELE 812 115 102 179 398 18 AUT .CL. 1 37 7 16 11 l CLA S SE 1 849 115 109 195 409 21 TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 16 4 10 2 CLASSE 3 16 4 10 2 EXTRA CEE 865 119 119 195 409 2l CEE ASSOC 497 70 172 180 11 64 TRS GATT 856 115 116 195 409 21 AUT.TIERS q 4 3 2 C E E 497 70 172 180 11 64 MONDE 1362 189 291 375 420 87 
820221 FRANC E 22 1 11 3 BELG. LUX. 128 27 35 22 44 PAYS ßAS 4 4 ALLEM.FED 408 52 60 111 185 I TA LI E 3 1 1 1 RCY .UNI 252 110 64 36 2 40 
598 
I 
EWG 
CEE 
2 
29 
3 
27 
2 
3 
32 
3 
l 
14 
1 
4 
3 
2020 
14 
18 
1 
6 
7 
40 
47 
2020 
2020 
2067 
2041 
47 
21 
2088 
323 
186 
34 
2203 
74 
141 
1 
90 
100 
5 
428 
1 
9 
204 
4 
4 
46 
15 
2 
97 
2 
766 
123 
889 
2 
2 
258 
258 
1149 
2820 
886 
263 
2820 
3969 
21 
2 
9 
300 
12 
84 
76 
205 
178 
1 
6 
1 
15 
18 
1 
1 
3 
32 
551 
35 
586 
1 
1 
34 
34 
621 
344 
605 
16 
344 
965 
9 
35 
1 
126 
72 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
I France Lux. 
1 
3 
3 
14 
1 
4 
3 
2020 
13 
17 
5 
7 
36 
43 
2020 
2020 
2063 
2041 
43 
21 
2084 
87 
6 
32 
233 632 
50 14 
8 15 
17 19 
5 1 
49 54 
1 
140 
3 1 
3 
11 29 
4 3 
25 8 
1 
80 89 
29 11 
1C9 100 
1 
1 
14 173 
14 173 
123 274 
289 765 
109 104 
14 170 
289 765 
412 1039 
17 
1 8 
47 102 
1 3 
5 9 
2 9 
33 25 
3 9 
4 2 
7 5 
11 
1 
1 
3 
47 54 
4 
47 58 
7 23 
7 23 
54 81 
49 130 
47 75 
7 6 
49 130 
103 211 
3 
10 
1 
13 18 
28 19 
Neder-
land 
2 
28 
2 
26 
2 
2 
30 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
179 
1045 
5 
98 
l 
46 
26 
19 
60 
1 
6 
4 
2 
25 
190 
31 
221 
67 
67 
288 
1241 
222 
66 
1241 
1529 
105 
1 
42 
19 
21 
9 
1 
1 
2 
11 
93 
13 
106 
1 
1 
2 
2 
109 
107 
108 
1 
107 
216 
1 
13 
40 
10 
I Deutsch-~ 
land (BR) ltalia 
1 
219 5 
1 
1 1 
293 
5 
14 6 
5 3 
68 
3 2 
164 142 
7 2 
4 
3 
35 4 
1 
254 153 
45 7 
299 160 
1 
l 
4 
4 
300 164 
226 299 
293 158 
7 6 
226 299 
526 463 
2 
2 
46 
7 
26 2 
45 1 
120 6 
156 l 
2 
18 
347 10 
18 
365 10 
2 
2 
365 12 
11 47 
365 10 
2 
11 47 
376 59 
4 1 
9 3 
55 
15 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-
Schlüssel 
c;de 
TDC 
820229 
820310 
820390 
Ursprung 
Origme 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 TA LI E 
RCY.UNI 
1 RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
• CONGOL EO 
ETATSUN 1 S 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.Ui'<l 
NCR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOG;IIE 
TCHECOSL 
HC'<GRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG 
CEE 
179 
10 
74 
4 
953 
13 
519 
966 
1485 
1485 
565 
1485 
565 
2050 
261 
408 
58 
3926 
31 
699 
1 
80 
144i 
72 
413 
189 
1 
1 
8 
11 
5 
14 
1291 
1365 
12 
1 
9 
2895 
2669 
5564 
13 
13 
38 
38 
5615 
4684 
5579 
36 
4684 
10299 
79 
1 
895 
621 
29 
225 
704 
31 
662 
252 
216 
21 
6 
7 
10 
2 
518 
146 
7 
2059 
729 
2788 
2 
2 
17 
17 
2807 
1625 
2794 
13 
1625 
4432 
693 
61> 
332 
5778 
330 
o;1z 
25 
569 
12 
178 
19 
167 
1 
1 
48 
40 
34 
72 
1653 
4 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
28 
16 
2 
384 
156 
384 
540 
540 
79 
540 
79 
619 
176 
5 
812 
10 
201 
13 
523 
3 
134 
34 
3 
374 
257 
1 
3 
908 
634 
1542 
1 
1 
3 
3 
1546 
1003 
1542 
4 
1003 
2549 
199 
81 
3 
24 
180 
222 
16 
23 
23 
465 
23 
488 
488 
283 
488 
283 
771 
13 
24 
800 
35 
110 
58 
32 
3 
5 
6 
9 
3 
1 
351 
1 
I 
Belg.-~ Neder-j Deutsch-I 
Lux. land land (BR) 
6 
1 
21 
1 
122 
93 
122 
215 
215 
72 
215 
72 
287 
88 
24 
779 
9 
189 
19 
81 
8 
28 
26 
7 
4 
6 
181 
10 
2 
351 
193 
<;44 
17 
17 
561 
900 
548 
13 
900 
1461 
22 
237 
98 
8 
49 
57 
82 
33 
27 
2 
2 
27 
2 
248 
29 
277 
4 
4 
281 
365 
279 
2 
365 
646 
335 
104 
1389 
123 
86 
71 
4 
27 
1 
3 
1 
1 
13 
17 
11 
39 
203 
1 
38 
1 
3 
103 
78 
103 
181 
181 
148 
181 
148 
329 
17 
152 
783 
2 
166 
6 
110 
10 
27 
4 
1 
2 
230 
5 
2 
323 
238 
561 
3 
3 
564 
954 
561 
3 
954 
1518 
4 
1 
160 
12 
59 
120 
2 
50 
49 
9 
3 
2 
2 
353 
141> 
4 
287 
508 
795 
2 
2 
2 
2 
799 
177 
797 
2 
177 
976 
69 
33 
2221 
135 
135 
24 
349 
5 
12 
2 
5 
28 
6 
10 
27 
319 
1 
9 
1 
15 
1 
55 
28 
55 
83 
83 
34 
83 
34 
117 
63 
72 
28 
10 
16 
1 
30 
390 
1 
36 
164 
33 
4 
3 
211 
1081 
12 
2 
669 
1296 
1'l65 
12 
12 
7 
7 
1984 
173 
1976 
8 
173 
2157 
25 
60 
6 
55 
205 
131 
75 
102 
18 
5 
11 
568 
35 
1>03 
603 
91 
598 
5 
'l1 
694 
195 
15 
169 
37 
83 
1 
62 
3 
85 
5 
154 
6 
5 
549 
1 
ltalia 
98 
7 
19 
28'l 
13 
164 
302 
466 
466 
232 
466 
232 
6'l8 
93 
8 
1 
1557. 
127 
12 
338 
15 
60 
92 
1 
7 
1 
295 
12 
644 
308 
'152 
8 
8 
'160 
1654 
'l52 
8 
1654 
2614 
28 
39'l 
282 
38 
142 
29 
177 
7'1 
55 
1 
3 
8 
104 
491 
134 
625 
11 
11 
636 
70'l 
6 32 
4 
709 
1345 
94 
5 
35 
1368 
98 
23 
22 
8 
1 
2 
10 
231 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch- I France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
55 8 2 15 2 28 
4 1 3 
25 6 7 1 5 
2 1 1 
158 55 18 16 10 5'l 
1 1 
158 43 30 26 7 52 
159 55 18 16 10 60 
317 'l8 48 42 17 112 
317 98 48 42 17 112 
171 23 22 54 13 59 
317 98 48 42 17 112 
171 23 22 54 13 59 
488 121 70 'l6 30 171 
101 
96 
49 4 23 25 
29 48 17 2 
10 8 2 
1049 150 269 172 458 
57 2 6 49 
190 43 43 58 5 41 
22 3 6 3 7 3 
267 103 16 31 60 57 
22 1 2 5 10 4 
l4 7 2 4 13 8 
106 6 12 2 22 64 
1 1 
1 1 
1 l 
18 16 2 
14 6 8 
4 3 l 
16 4 6 2 4 
1 1 
177 38 21 31 20 67 
10'l 20 88 l 
2 2 
4 2 l 
641 163 81 103 117 177 
292 58 22 34 109 69 
'133 221 103 137 226 246 
1 1 
2 2 
3 
53 
53 
989 
1314 
938 
50 
1313 
2302 
1 2 
4 26 4 10 9 
4 26 4 10 9 
225 130 141 238 255 
181 333 224 91 485 
221 106 137 228 246 
4 23 4 10 9 
181 332 224 91 485 
406 462 365 329 740 
57 14 2 21 20 
378 12 111 20 175 
235 20 53 76 86 
15 
103 
199 
15 
144 
206 
1H4 
6 8 l 
11 25 26 25 16 
53 15 39 51 41 
1 14 
31 23 14 19 57 
14 39 46 43 64 
19 23 8 82 52 
23 
6 
5 18 
5 l 
8 
9 
2 2 4 
2 7 
1 
241 
81 
1 
12 14 163 5 47 
81 
4 3 
836 
370 
1206 
128 125 133 220 230 
12 15 2~3 28 62 
140 140 386 248 292 
1 1 
1 
17 
17 
1224 
685 
1210 
14 
685 
1'l09 
1 
4 2 11 
4 2 11 
140 144 389 248 303 
92 184 86 42 281 
140 142 387 243 298 
2 2 5 5 
92 184 86 42 281 
232 328 475 290 584 
248 
21 
67 
26'16 
132 
150 
11 
154 
8 
30 
9 
120 30 70 28 
1 14 5 1 
5 41 13 8 
318 673 1032 673 
13 53 55 11 
13 45 47 19 26 
11 
12 23 103 9 7 
1 6 l 
3 2 4 19 2 
2 l 3 3 
1 
116 4 110 
1 
48 
54 
40 
n 
2'll 
1 
5 16 26 l 
A 27 10 2 
2 17 10 11 
1 54 31 5 
58 46 50 85 52 
599 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantrtes Schlusse! 
f 
I I I I 
- EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-) ltalia Code Orrgrne I France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) TDC I CEE CEE Lux. 
BAllREIN 2 2 
JAPON 211 7 38 B'i 12 9 206 8 36 83 ·17 2 
AEL E 1315 203 195 527 ?39 151 363 30 72 172 51 38 
AUT.CL.l 2036 364 246 410 776 240 613 67 83 137 272 54 
CL A S SE 1 13'il 567 441 937 1015 391 976 97 155 309 323 92 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR. ES T !95 19 8 1 71 11 l3 234 16 115 77 12 14 CLASSE 3 [95 19 81 71 11 13 214 16 115 77 12 14 
EXTRA CEE 354A 586 522 1010 1026 404 1210 113 no 386 335 106 CEE ASSOC 7[99 8 72 19~1 2458 416 1502 3164 337 887 1131 99 710 
TRS GATT 31tl6 570 451 949 1015 401 1016 99 1 72 319 323 103 
AUT.TlERS 162 16 71 61 11 3 194 14 98 67 12 3 C E E 7199 8 72 1951 2458 416 1502 3164 337 887 1131 99 710 
MONDE 10747 1458 2473 3468 1442 1906 4374 450 1157 1517 434 816 
820400 FRANC E 1358 448 102 536 2 72 735 289 40 JOB 98 
BELG.LUX. 279 29 189 24 37 129 12 105 7 5 PAYS UAS 373 86 151 122 14 162 26 90 42 4 ALLEM.FED 7610 1280 1495 2749 20 86 4793 567 964 2146 1116 !TAL! E 704 128 99 103 174 304 156 54 50 44 ROY. Util 2210 508 358 '>23 653 168 1115 144 256 392 252 71 NCRVE GE 10 2 4 4 3 1 1 1 SLEDE 796 81 148 257 157 !53 270 27 52 98 47 46 FINLANDE 4 1 2 1 1 1 DANEMARK 211 11 9 57 131 3 67 2 2 36 26 1 SUISSE 1343 281 103 94 788 77 294 59 34 49 133 19 AUTRICHE 252 6 62 22 111 51 152 2 17 12 90 31 PORTUGAL 2 2 5 5 
ESPAGNE 7 1 1 3 1 5 1 2 1 1 YOUGOSLAV 12 1 5 5 1 9 1 2 3 3 ALL.M.EST 210 9 57 127 17 318 11 106 190 11 POLUG~<E 153 51 18 30 43 ll 340 120 37 80 83 20 TCHECUSL 39 12 23 4 65 20 42 3 HONGRIE 14? 8 53 83 1 435 l3 184 237 1 
.C.ALGER! 2 2 2 2 
KENYA OUG 1 1 
ETATSuNIS 2259 818 275 505 518 143 471 127 92 136 91 25 CANAOA 9 2 2 3 1 1 2 1 1 INDE 1 1 1 1 JAPON 211 10 31 102 61 142 4 23 79 32 4 HONG KONG 11 3 2 1 8 1 2 5 AUS TRALI E 4 1 
AELE 4824 889 680 959 1844 452 1906 2 35 361 593 549 168 AUT.CL.l 2506 831 311 619 589 1'>6 630 1 31 118 220 128 33 CLAS SE 1 7330 1720 991 1578 2433 608 2536 366 479 813 677 201 AUT.AC"' 2 2 2 2 
TIERS CL2 n 1 3 2 5 9 1 2 1 5 CLAS SE 2 15 5 3 2 5 11 3 2 1 5 EUR.EST 547 68 140 263 48 ZR 1158 144 347 549 87 31 CLASSE 3 547 68 140 263 48 28 1158 144 347 549 87 31 EXTRA CEE 7892 1793 1131 1844 2483 641 3705 513 826 1364 765 237 CEE ASSDC 10326 1725 2193 3143 R56 2409 6125 763 1397 2 341 401 1223 TRS GATT 7370 1723 1002 1599 2434 612 2601 367 498 855 678 203 AUT.TIERS 520 68 129 245 49 29 1102 144 328 '>09 87 34 C E E i0324 1723 2193 3143 856 2409 6123 761 1397 2 341 401 1223 MONDE 18216 351A 3324 4987 3339 3050 9828 1274 2223 3705 1166 1460 
820510 FRA:-<CE 285? 673 197 11 61 821 644 79 42 380 143 BELG.LUX. 485 162 238 66 19 161 77 64 17 3 PAYS tlA S 1158 231 599 258 70 134 22 69 34 9 ALLEM.FED 10617 3218 1678 2584 3137 2448 761 230 371 1086 ITALIE 1453 404 123 163 763 158 84 18 16 40 ROY.UNI 9355 16 74 1024 1098 1235 4324 3122 185 129 138 204 2466 IRLANDE 5 3 2 
NCR VE GE 11 6 1 10 2 1 1 SUEDE 2709 344 208 363 Q)6 858 552 50 90 76 211 125 FINLANDE 1 1 DANEMA~K 103 5 11 so 30 7 28 1 2 10 14 1 SUISSE 2802 714 262 257 1269 300 216 37 13 17 141 28 AUTRICHE 1156 122 20 107 735 172 257 34 3 15 147 58 PORTUGAL 5 4 1 1 1 E SPAGNE 70 3 7 1 50 9 16 14 1 YOUGOSLAV 55 16 l3 26 13 8 2 3 u.R.s.s. 15 2 13 4 4 ALL.M.EST 72 1 6 44 21 17 9 7 POLOGNE 172 31 2 1 130 6 34 7 25 2 TCHECUSL 90 18 1 7 1 26 28 19 4 4 5 6 HONGRIE 17 4 9 4 4 1 2 1 
.O.ALGERI 35 35 9 9 LIBYE 1 
.CONGCLEO 1 1 
R.AFR.SUD 3 1 3 3 ETATSUNIS 5587 1504 194 691 2065 1133 702 157 22 197 206 120 CANADA 8 2 3 3 4 3 1 MEXIQUE 2 2 1 1 INDES OCC 1 1 1 1 
.SURINAM 1 1 BRE SI L 1 1 ARGEN TI NE 14 3 10 ISRAEl 1 2 1 SINGAPOUR 2 2 JAPON 36 10 10 l3 15 5 6 4 HCNG KONG 6 1 3 2 2 2 AUSTRAL I E 1 1 
AELE 16147 2865 1526 1879 4216 5661 4198 308 237 257 718 2678 AUT .CL. 1 5766 1510 216 722 2146 1172 753 157 31 211 229 125 CLASSE 1 21913 4375 1142 2601 6~62 6833 4951 465 268 468 947 2803 EAMA 1 1 AUT. ACM 36 JS 1 9 9 TIERS CL2 30 1 15 11 3 4 2 2 CLASSE 2 67 35 2 16 11 3 13 9 2 2 EUR.EST 366 ~2 29 55 162 68 78 11 6 11 31 19 CL AS SE 3 366 ~2 29 ~5 162 61! 78 11 6 11 31 19 EXTRA CEE 22 346 4462 1773 2672 6535 6904 5042 485 274 481 978 2824 CEE ASSOC 16602 4050 3074 3183 2248 4047 3554 953 396 493 471 1241 TRS GATT 21953 4393 1760 2589 6374 6837 4959 469 272 460 950 2808 AUT. TIERS 3~A 34 12 82 161 67 74 7 2 21 28 16 C E E 16565 4015 3073 3182 2248 4047 3545 944 396 493 471 1241 MONDE 38911 84 77 4846 58 '54 8783 10951 8587 1429 670 974 1449 4065 
600 
Jahr- 1962-Annee 
Sch~ssel Ursprung GZT-~ 
Code Ongtne 
TDC I 
820520 
820530 
820590 
820600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PA YS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI<E 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
.o. AL GER I 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLOMßiE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
HALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YDUGOSLAV 
.O.ALGERI 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE RE 
ET/1 TSUN I S 
CANADA 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
PHI LI PP IN 
HONG ~ONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SU!SSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.Ur-.1 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
702 
387 
1019 
1068 
74 
2606 
I 
11 
3378 
54 
801 
435 
12 
47 
13 
2 
1 
8 
4 
2216 
7 
4 
1 
7297 
2309 
9606 
8 
4 
12 
3 
3 
9621 
3258 
9573 
40 
3250 
12871 
192 
1374 
388 
349 
176 
86 
4 
40 
23 
155 
77 
1 
14 
2 
167 
7 
2 
299 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
386 
314 
700 
2 
184 
186 
886 
2481 
689 
195 
2479 
3365 
69 
222 
16 
41 
1 
37 
2 
6 
12 
2 
99 
57 
99 
156 
2 
2 
158 
149 
158 
349 
507 
296 
140 
31R 
3799 
134 
1034 
22 
564 
36 
282 
374 
2 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
302 
72 
604 
18 
301 
1136 
4 
268 
53 
5 
8 
1 
536 
1767 
537 
2304 
8 
8 
2312 
1004 
2304 
996 
3308 
159 
44 
61 
69 
25 
15 
24 
26 
64 
26 
90 
90 
333 
90 
333 
423 
8 
1 
2 
45 
5 
45 
50 
50 
9 
50 
9 
S'l 
36 
57 
994 
101 
181 
3 
113 
s 
99 
19 
1 
I 
Belg.·j Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
126 
14 
50 
8 
21 
50 
13 
3 
10 
85 
14 
99 
99 
198 
99 
198 
297 
15 
18 
16 
8 
4 
2 
22 
I 1 
1 
1 
4 
2 
5 
41 
9 
50 
2 
2 
52 
59 
46 
4 
57 
109 
12 
7 
3 
1 
4 
4 
22 
4 
22 
26 
119 
119 
776 
9 
125 
4 
64 
5 
29 
18 
11 
52 
196 
1 
2 
150 
23 
3 
6 
1 
31 
14 
184 
46 
230 
230 
260 
199 
31 
260 
490 
44 
64 
10 
5 
11 
16 
16 
108 
6 
10 
108 
124 
31 
49 
820 
q 
189 
1 
56 
4 
27 
82 
'i10 
28 
868 
47 
97R 
1 
6 
991 
44 
468 
105 
45 
1 
1415 
7 
4 
2792 
1469 
4261 
4 
4 
1 
1 
4266 
1453 
4260 
6 
1453 
5719 
142 
79 
307 
99 
11 
4 
4 
85 
76 
163 
7 
2 
41 
180 
41 
221 
180 
180 
401 
627 
224 
177 
627 
1028 
65 
222 
10 
2 
1 
7 
2 
25 
20 
25 
45 
2 
2 
47 
287 
47 
287 
134 
99 
24 
119 
15 
440 
14 
163 
20 
92 
189 
1 
ltalia 
55 
5 
65 
218 
1304 
s 
1051 
6 
2'1 
74 
1 
2 
241 
246'1 
243 
2712 
2 
2 
2 714 
341 
2711 
3 
343 
3057 
35 
10'12 
19 
20R 
43 
18 
1 
34 
4 
226 
1 
96 
227 
323 
4 
4 
327 
1354 
323 
4 
1354 
1681 
4 
26 
23 
5 
1 
28 
29 
28 
57 
57 
11 
57 
31 
88 
47 
31 
23 
1209 
99 
168 
2 
35 
61> 
EWG 
CEE 
138 
51 
1R8 
112 
6 
488 
I 
4 
1300 
1 
111 
91 
2 
15 
10 
1 
1 
226 
2003 
255 
2258 
1 
1 
2 
2260 
4'16 
2248 
11 
495 
2755 
1 
46 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
7 
1 
1 
8 
57 
7 
1 
57 
65 
326 
1061 
4 
8 
11 
5 
16 
1 
1 
17 
1399 
17 
139'1 
1416 
85 
33 
71 
1504 
37 
204 
4 
162 
9 
42 
216 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
39 
5 
85 
2 
80 
I 
464 
95 
6 
41 
645 
41 
686 
1 
687 
132 
686 
131 
818 
~ 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
7 
7 
10 
346 
31 
45 
43 
2 
11 
3 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
9 
2 
2 
1 
1 
9 
3 
10 
4 
14 
14 
14 
14 
14 
28 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
4 
1 
4 
5 
29 
25 
295 
1 
37 
1 
18 
1 
4 
5 
8 
58 
1 
2 
10 
62 
11 
n 
73 
20 
63 
10 
20 
93 
2 
2 
2 
11 
12 
319 
3 
89 
1 
16 
2 
2 
87 
116 
3 
171 
3 
169 
2 
299 
I> 
14 
33 
14 
144 
523 
158 
681 
682 
295 
681 
1 
295 
977 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
326 
1061 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
1387 
4 
1387 
1391 
28 
6 
32 
2 
15 
2 
29 
5 
g 
89 
ltalia 
~I 8 
18 
237 
2 
470 
1 
2 
51 
40 
763 
41 
804 
804 
15 
804 
35 
819 
43 
2 
1 
2 
3 
3 
44 
3 
44 
47 
1 
3 
5 
3 
8 
1 
9 
9 
4 
9 
4 
13 
17 
8 
4 
544 
18 
56 
19 
53 
601 
602 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
820700 
820600 
820900 
Ursprung 
Or1g1ne 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
AFR.N.E P s 
.C.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PHI LI PP!N 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
AUT .ACM 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY. UNI 
NGR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~•E 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CM-IADA 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AEL[ 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGT-.E 
TCHECOSL 
HO~GRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC[ 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
I TA LI t 
ROY .UNI 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.".EST 
TCHECCSL 
ETATSU"l!S 
LlBAN 
II'<DE 
THAILA"lDE 
I 
EWG 
CEE 
1 
3 
1 
1 
4 
958 
1 
1 
2312 
'166 
3278 
1 
2 
3 
3 
3 
3284 
4688 
3278 
5 
4687 
7971 
404 
!56 
271 
!Oll 
431 
287 
1 
2208 
147 
~48 
261 
6'1 
5 
ll 
4 
l 
2 
430 
91 
2 
4 
5 
3521 
544 
4065 
6 
6 
5 
5 
4076 
22n 
4059 
17 
2273 
6349 
882 
37 
43 
692 
167 
209 
161 
27 
168 
52 
3 
7 
41 
53 
6 
123 
67 
617 
zoo 
817 
100 
100 
917 
18 21 
863 
54 
1821 
2738 
520 
96 
285 
1683 
628 
370 
1 
4 
58 
29 
24 
220 
104 
17 
4 
7 
1 
38 
2 
4 
1 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
1 
1 2 
1 
4 
280 90 95 344 149 
1 
1 
420 245 359 918 310 
2R1 91 100 145 149 
701 336 459 1263 519 
1 
2 
3 
1 2 
1 2 
701 337 461 1266 ~19 
1188 1023 909 258 1310 
701 3 36 458 1264 519 
1 3 l 
1188 1023 909 257 1310 
1889 1360 1370 1~23 1R29 
47 2 54 301 
21 7~ ~8 2 
6 23 220 22 
224 90 210 487 
103 290 38 
28 53 14 166 26 
1 
719 56 86 882 465 
81 65 1 
96 30 20 192 210 
15 7 8 15 216 
27 4 27 ll 
4 1 
11 
4 
2 
70 62 13 74 211 
21 16 54 
2 
4 
885 150 209 1348 929 
70 R7 42 75 270 
955 237 251 1423 1199 
4 2 
4 2 
l 4 
I 4 
955 237 255 1424 1205 
354 450 287 370 812 
955 237 244 1424 1199 
11 6 
354 450 287 370 812 
1309 687 542 1794 2017 
149 79 120 534 
2 21 1 13 
3 21 19 
99 205 176 212 
69 69 5 24 
34 15 II 38 111 
15 11 3 131 1 
1 1 24 1 
41 10 17 97 3 
2 3 2 5 40 
3 
7 
15 8 17 
10 3 11 29 
l 5 
3 2 93 22 
5 9 51 
92 40 34 295 156 
3 7 102 76 12 
95 47 136 371 168 
11 16 16 11 46 
II 16 16 11 46 
106 63 152 382 214 
173 444 281 164 759 
105 47 139 182 190 
1 16 13 24 
173 444 281 164 7~9 
2 79 507 433 546 973 
207 68 145 100 
89 1 6 
206 79 
140 593 814 136 
46 81 114 387 
121 47 14 90 96 
1 
1 1 
11 6 25 9 7 
1 2 22 2 
4 4 2 13 1 
40 12 32 79 57 
27 21 25 31 
1 9 7 
l 3 
5 
1 
8 5 7 5 13 
2 
3 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
1 1 
1 
1 1 
128 43 6 34 29 16 
657 104 61 197 149 146 
130 43 7 35 29 16 
787 147 68 232 178 162 
1 1 
l 
1 1 
1 1 
789 148 68 233 178 162 
1731 395 350 345 68 573 
787 147 68 232 178 162 
1 l 
1730 H4 350 345 68 573 
2519 542 418 578 246 735 
9 1 7 
4 2 1 
9 1 7 1 
27 6 2 5 14 
11 2 8 1 
9 2 5 
43 12 2 15 13 
4 2 2 
23 12 5 5 
4 4 
3 1 
10 2 2 5 
I 1 
86 25 4 28 24 
II 2 1 2 6 
97 27 5 5 30 30 
97 27 5 5 30 30 
60 9 12 7 10 22 
97 21 5 5 30 30 
60 9 12 7 10 22 
157 36 17 12 40 52 
887 117 68 98 604 
36 2 19 15 
35 2 18 15 
467 54 137 125 151 
63 30 24 2 7 
196 25 10 6 13 142 
68 14 10 2 42 
6 6 
59 12 4 7 34 2 58 2 3 2 2 49 
1 1 
14 14 56 19 12 25 
1 1 
91 17 4 22 48 
9 1 8 
35 1 26 6 2 )q 2 8 29 
387 53 27 17 97 193 
89 1 2 34 36 16 
476 54 29 51 133 209 
157 
1~7 
17 21 24 22 73 
17 21 24 22 73 
633 
1488 
553 
RO 
7l 50 75 155 282 
88 296 214 120 770 
7l 29 55 155 243 
21 20 39 
1488 
2121 
88 296 214 120 770 
159 346 289 275 1052 
140 
14 
49 
276 
163 
125 
43 23 41 33 
12 2 
35 14 
24 95 126 31 
5 28 39 91 
42 15 2 25 41 
8 4 2 
3 3 
3 
37 
28 
1 2 
7 1 5 9 15 
8 6 5 9 
3 
2 
4 
1 
2 1 
1 1 
2 2 
1 7 1 3 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Code Ongme CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I 
I~OONESIE 1 1 I JAPON 1021 47 238 735 1 474 16 94 364 
HONG KONG 2 2 5 
AELE 780 176 96 95 219 194 201 50 24 18 43 66 
AUT.CL.l 1110 ll 55 255 773 16 4R9 1 17 98 370 3 
CLASSE 1 1890 187 151 350 '1'12 210 690 51 41 116 413 69 
TIERS CL2 13 4 7 2 3 1 2 
CLASSE 2 13 4 7 2 3 1 2 
EUR.EST 8 1 6 l 5 3 2 
CLASSE 3 8 1 6 1 5 3 2 
EXTRA CEE 1911 187 152 360 999 213 698 51 41 120 415 71 
CEE ASSOC 3212 186 1087 1085 612 242 642 29 <Ol 200 146 66 
TRS GATT 1896 187 151 353 993 212 692 51 41 117 414 69 
AUT.TIERS 15 1 7 6 I 6 3 1 2 
C E E 3212 186 1087 1085 612 242 642 29 201 200 146 1>6 
MONDE 5123 373 1239 1445 1611 455 1340 80 242 320 561 137 
821000 FRANCE 78 7 6 28 37 17 1 4 ll 
BELG. LUX. 34 34 2 2 
PAYS BA$ 133 133 20 20 
ALLEM.FED 117 5 78 33 31 25 6 
ITAL! E 12 11 2 2 
ROY .UNI 20 9 9 4 3 1 
SUISSE 5 5 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 6 3 2 
JAPON 4 3 
AELE 26 1 1 9 15 5 3 2 
AUT.CL.1 10 3 2 3 1 1 1 1 
CLASSE 1 36 4 3 12 16 1 6 4 2 
EXTRA CEE 36 4 3 12 16 1 6 4 2 
CEE ASSOC 374 2 12 118 172 70 72 28 2b 17 
TRS GATT 36 4 3 12 16 1 6 4 2 
C E E 374 2 12 118 172 70 72 28 26 17 
MONDE 410 6 15 uo 188 71 7R 32 28 17 
821'111 FRANCE 1 
BELG. LUX. 1 1 
ALLEM.FED 155 27 2 126 14 4 10 
SUEDE 5 5 
AELE 5 5 
CLASSE 1 <; 5 
EXTRA CEE 5 5 
CEE ASSOC 157 28 2 127 14 4 10 
TRS GATT 5 5 
C E E 157 28 2 127 14 4 10 
MCNOE 162 33 2 127 14 4 10 
821115 BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FED 31 8 5 4 14 9 1 1 1 6 
RCY .UNI 1288 292 59 27 605 305 360 71 19 9 114 147 
SUEDE 2 2 
SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 451 100 4 321 26 80 17 56 6 
CANADA 1>6 26 4 4 31 10 5 1 3 
AELE 1292 296 59 27 605 305 360 71 19 q 114 147 
AUT.CL.l 517 126 8 1 325 57 90 22 2 57 
q 
CLASSE 1 180'1 422 67 28 930 362 450 93 21 9 171 156 
EXTRA CEE 1809 422 67 28 930 362 450 93 21 q 171 156 
CEE ASSOC 32 9 5 4 14 9 1 1 1 6 
TRS GATT 1809 422 67 28 930 362 450 93 21 9 171 156 
C E E 32 q 5 4 14 q 1 1 1 6 
MCNDE 1841 431 72 32 930 376 45'1 94 22 10 171 162 
82111 q ALLEM.FEO 109 14 92 8 
RCY.UN! 56 56 11 11 
ETATSUNIS 14 2 12 2 2 
CANADA 19 19 8 8 
JAPON 5 
AEL E 56 56 11 11 
AUT.CL.l 18 7 31 10 10 
CL A S SE 1 '14 7 87 21 21 
EXTRA CEE 94 7 B7 21 21 
CEE ASSOC 109 3 14 92 8 
TRS GATT '14 7 B7 21 21 
C E E 109 3 14 92 8 7 
MONDE 201 10 14 87 92 29 21 7 
821121 ALLEM.FED 128 128 77 77 
ROY.UNI 47 5 39 5 1 4 
SUcDE 95 1 94 12 12 
AELE 142 6 133 3 17 1 16 
CL A S SE 1 142 b 133 3 17 1 16 
EXTRA CEE 142 6 133 3 17 1 16 
CEE ASSOC 12R 128 77 77 
TRS GATT 142 6 133 17 1 16 
C E E 128 128 77 77 
MONDE 270 114 133 3 94 78 16 
821125 FRANCE 378 23 21 334 55 3 2 50 
PAYS eAS 37 2 35 2 2 
ALLEM.FED 8'12 3'1 123 149 581 174 10 30 43 'H 
RCY.U~I 4841 27 880 '172 217 2745 474 5 76 114 25 254 
I RL ANCE 4 I 3 1 1 
SUEDE 13 2 6 s 4 3 
OANEMARK 17 16 1 6 6 
ETATSUNIS 154 38 l 4 78 33 15 5 6 3 
CANADA 819 73 23 4 32 687 63 7 2 2 52 
AELE 4871 4~ 886 '178 217 2745 484 11 79 115 25 254 
AUT .CL. I H7 111 24 q 113 720 7'1 12 2 1 
q 55 
CLASSE 1 584~ !56 '110 987 330 3465 563 23 81 116 34 309 
EXTRA CEE ~848 !56 910 'IA7 330 3465 ~b3 23 81 116 34 309 
CEE ASSOC 1307 39 148 170 334 616 231 10 33 45 50 '13 603 
604 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC 
821129 
821190 
821200 
821300 
821410 
Ongme 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYo BAS 
ALLEM.FEO 
RCY .UNI 
AUTR!CHE 
ETA TSuN l S 
CANADA 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RCY. UNI 
SUISSE 
AUTR!CHE 
ESPAGCJE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUS TR AllE 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RDY .UNI 
SUEDE 
SUISS( 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONI'F 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL(M.FED 
!TAL!E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HC:-.lGRIE 
MAROC 
ETATSt;NIS 
CANADA 
SYR JE 
lNDE 
JAPGrJ 
HCNG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
l TAL! E 
RCY.UNI 
NCR VE GE 
EWG 
CEE 
5844 
4 
1307 
71 ~~ 
<) 
59Y 
28 
31 
2 
223 
10 
lA 
33 
251 
284 
284 
636 
284 
636 
920 
2 
3 
992 
175 
193 
56 
2 
863 
103 
43 
47 
251 
10~6 
1307 
1307 
1172 
1307 
1172 
2479 
51 
1 
102 
848 
431 
27 
3 
8 
3 
3 
l 
26 
26 
38 
H 
7l 
26 
26 
97 
1433 
97 
1433 
1510 
171 
8 
78 
1936 
405 
148 
12 
43 
123 
10 
14 
5 
3 
1 
167 
1 
1 
1 
141 
38 
336 
325 
661 
41 
41 
8 
8 
710 
2598 
700 
10 
2598 
3308 
73 
80 
456 
808 
!50 
7l 
9 
I France 
156 
39 
195 
480 
23 
24 
24 
3 
27 
27 
503 
27 
503 
~30 
125 
112 
6 
4 
118 
4 
122 
122 
125 
122 
125 
247 
108 
16 
14 
1 
4 
19 
1 
20 
20 
124 
20 
124 
144 
3 
35 
456 
59 
25 
2 
36 
1 
12 
36 
38 
74 
12 
12 
1 
1 
87 
553 
86 
1 
551 
640 
2 
16 
71 
69 
1 
1 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
910 
148 
1058 
97 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
100 
4 
100 
104 
17 
17 
1 
18 
18 
18 
18 
35 
21 
247 
62 
5 
2 
6 
3 
9 
9 
365 
9 
365 
374 
87 
36 
263 
37 
16 
4 
1 
10 
4 
4 
1 
1 
22 
16 
2 
35 
42 
77 
2 
2 
2 
2 
81 
423 
79 
2 
423 
504 
42 
372 
328 
49 
66 
2 
9A6 
1 
170 
1157 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
41 
16 
6 
2 
863 
2 
43 
24 
908 
932 
932 
45 
932 
45 
977 
2 
l 
372 
75 
2 
1 
l 
17 
3 
19 
22 
1 
1 
23 
450 
23 
4~0 
473 
7 
4 
671 
10 
63 
1 
10 
13 
1 
1 
2 
1 
31 
15 
9 
88 
46 
134 
10 
10 
3 
3 
14 7 
692 
143 
4 
692 
839 
3 
69 
147 
6 
327 3465 
3 
334 616 
664 4081 
9 
22 
3 
106 113 
10 
18 
3 1 
116 131 
119 132 
119 132 
31 
119 132 
31 
150 132 
958 34 
<j 
26 22 
44 
96 
47 
70 22 
143 
70 165 
70 165 
959 43 
70 165 
959 43 
1029 208 
12 
80 l 
121 
278 
4 
l 
l 2 
l 
1 
25 
5 2 
6 4 
7 3 
l3 7 
25 
25 
18 1 
360 134 
38 7 
360 134 
198 141 
12 65 
l 
6 1 
546 
299 
27 17 
5 
32 
72 20 
3 1 
8 1 
2 
30 48 
1 
1 
97 14 
9 6 
139 38 
135 64 
?74 102 
10 7 
10 7 
2 
2 
284 111 
118 612 
?83 109 
1 2 
318 612 
602 723 
25 3 
1 8 
68 
262 
26 
2 2 
1 3 
EWG 
CEE 
562 
1 
231 
794 
1 
11 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
10 
11 
11 
14 
11 
14 
25 
14 
26 
9 
1 
5 
2 
2 
l 
10 
10 
20 
20 
40 
20 
40 
60 
1 3 
161 
79 
6 
4 
21 
7 
21 
28 
4 
4 
32 
258 
32 
258 
290 
41 
1 
9 
317 
175 
31 
1 
26 
18 
1 
2 
4 
2 
37 
40 
15 
77 
79 
156 
15 
15 
6 
6 
177 
543 
171 
6 
543 
720 
18 
22 
99 
169 
45 
46 
I 
Mengen 
France 
23 
10 
33 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
11 
12 
25 
1 
1 
1 
25 
1 
25 
26 
50 
3 
4 
4 
4 
4 
53 
4 
53 
57 
2 
63 
24 
3 
5 
4 
4 
5 
9 
4 
4 
13 
89 
13 
89 
102 
4 
19 
23 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.-
Lux. 
81 
33 
114 
2 
2 
39 
16 
l 
2 
1 
3 
3 
59 
3 
59 
62 
20 
4 
50 
21 
6 
4 
4 
1 
7 
8 
15 
1 
1 
16 
95 
16 
95 
111 
8 
67 
61 
15 
45 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
116 
45 
161 
5 
2 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
8 
51 
16 
l3 
13 
l3 
13 
67 
l3 
67 
80 
4 
1 
112 
6 
16 
6 
2 
1 
2 
9 
6 
3 
25 
15 
40 
3 
3 
2 
2 
45 
123 
43 
2 
123 
168 
1 
20 
51 
3 
33 
1 
0 5 
84 
6 
1 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
9 
14 
2 
1 
3 
3 
1 
14 
3 
14 
17 
11 
44 
l 
4 
5 
1 
5 
6 
4 
4 
10 
55 
10 
55 
65 
2 
124 
3 
1 
20 
10 
2 
6 
26 
4 
34 
34 
68 
4 
4 
72 
129 
72 
129 
201 
9 
28 
4 
1 
ltalia 
309 
?3 
402 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
9 
'I 
9 
9 
21 
2 
2 
2 
2 
24 
2 
24 
26 
15 
92 
3 
4 
4 
13 
4 
3 
7 
17 
24 
3 
3 
4 
4 
31 
107 
27 
4 
107 
138 
2 
38 
jahr-1962-Annee 
GZT-~ Sch~ssel Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
821490 
821500 
830100 
SUEDE 
FINI.ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
TIMOR MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEI'ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Tl[RS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRA'ICE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM. F EO 
!TA LI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGI'.E 
ALL.M-EST 
TCHECOSL 
HONGR IE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHIN CONT 
JAPDN 
HONG ~ONG 
IIEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT. ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL. 3 
CL A S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
54 
14 
43 
30 
246 
7 
1 
53 
171>9 
3 
453 
l7<l0 
2243 
57 
57 
2300 
1567 
2300 
1567 
3867 
270 
35 
1 Rl 
401 
190 
558 
1 
13 
32 
11 
20 
59 
66 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
330 
2 
748 
348 
1096 
5 
~ 
2 
2 
1103 
1077 
1099 
4 
1077 
2180 
3 
20 
14 
4 
4 
4 
4 
37 
4 
37 
41 
774 
114 
182 
3613 
1077 
364 
6 
750 
31 
298 
24 
8 
2 
3 
20 
315 
8 
16 
6 
11 
1473 
337 
1810 
17 
17 
25 
1" 41 
1868 
5760 
1830 
38 
5760 
7628 
I 
Tab. I, 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
2 
9 
1 
3 
4 
17 
6 
23 
23 
158 
23 
158 
181 
1 
19 
47 
135 
154 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
163 
5 
168 
1 
1 
169 
202 
166 
1 
202 
37l 
14 
14 
14 
14 
l 
6 
644 
323 
116 
9 
119 
l 
4 
26 
6 
245 
36 
263 
3 
3 
286 
974 
286 
974 
1260 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
2 
2 
157 
195 
352 
53 
53 
405 
791 
405 
791 
1196 
181 
89 
236 
16 
12 
B 
2 
1 
1 
11 
23 
12 
35 
35 
524 
35 
524 
559 
2 
4 
6 
6 
6 
142 
154 
1003 
162 
34 
47 
4 
10 
49 
SB 
51 
139 
3 
3 
12 
12 
154 
1461 
142 
12 
1461 
1615 
22 
5 
6 
30 
305 
60 
310 
370 
1 
1 
371 
225 
371 
225 
596 
2 
32 
56 
2 
2 
6 
7 
6 
13 
1 
1 
l 
l 
15 
92 
l3 
2 
92 
107 
4 
4 
4 
4 
l 
4 
l 
5 
77 
7l 
1461 
230 
70 
1 
33 
9 
3 
4 
30 
2 
16 
l 
9 
120 
33 
153 
9 
9 
7 
16 
23 
165 
l83'l 
11\2 
23 
1839 
2024 
11 
2 
17 
2 
137 
1273 
3 
170 
1275 
1445 
3 
3 
1448 
120 
1448 
120 
1%8 
45 
2 
72 
35 
340 
l 
12 
21 
7 
17 
51 
16 
2 
2 
l 
313 
2 
459 
325 
784 
3 
3 
787 
154 
786 
1 
154 
941 
14 
15 
15 
15 
280 
42 
18 
362 
27 
5 
705 
22 
97 
7 
4 
165 
2 
l 
863 
171 
1034 
1035 
702 
1035 
702 
1737 
ltalia 
11 
3 
4 
1 
22 
1 
49 
4 
53 
53 
273 
53 
273 
326 
42 
1 
62 
50 
1 
l 
44 
EWG 
CEE 
7 
4 
7 
86 
2 
23 
931 
l 
150 
935 
1085 
24 
24 
ll 09 
353 
1109 
353 
1462 
30 
7 
29 
71 
AQ 
374 
2 
3 
1 
2 
7 
ll 
l 
165 
1 
96 399 
167 
96 566 
1 2 
1 2 
1 
1 
97 569 
l 05 21 7 
97 567 
2 
l 05 217 
202 786 
5 
l 
1 
1 
1 
l 
6 
l 
6 
7 
275 276 
124 
4 '12 
505 2050 
517 
117 153 
32 
8 
3 
3 
43 
157 
44 
201 
l 
l 
6 
6 
208 
784 
205 
3 
784 
992 
523 
13 
68 
12 
9 
2 
6 
19 
l 
85 
2 
8 
5 
10 
769 
101 
870 
l 
10 
11 
27 
8 
35 
916 
3060 
886 
29 
3059 
3975 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France I 
3 
l 
4 
4 
46 
4 
46 
50 
4 
13 
63 
94 
94 
94 
94 
80 
94 
80 
174 
5 
5 
6 
418 
1'l3 
48 
2 
24 
3 
1 
2 
1 
2 
74 
6 
80 
l 
2 
3 
83 
618 
82 
617 
7GO 
Belg.-
Lux. 
l 
4 
17 
1 
23 
67 
67 
68 
135 
23 
23 
158 
151 
158 
151 
309 
16 
11 
37 
9 
7 
6 
8 
6 
14 
14 
73 
14 
73 
67 
39 
77 
576 
76 
12 
ll 
2 
2 
8 
9 
l 
2 
26 
10 
36 
2 
2 
10 
10 
48 
768 
38 
10 
768 
816 
I 
Neder-
land 
3 
1 
9 
146 
13 
146 
159 
159 
75 
159 
75 
234 
14 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
l 
1 
1 
l 
8 
21 
6 
2 
21 
29 
23 
67 
760 
117 
30 
11 
6 
l 
1 
6 
4 
l 
8 
l 
5 
49 
6 
55 
5 
5 
6 
8 
14 
74 
967 
60 
14 
%1 
1041 
I Deutsch- I 
land (BR) 1 
2 
2 
l 
49 
720 
l 
55 
720 
775 
1 
1 
776 
41 
776 
41 
817 
14 
8 
227 
2 
3 
l 
2 
6 
ltalia 
2 
10 
12 
12 
12 
40 
12 
40 
52 
6 
45 
3 7 
155 
1 
243 52 
157 
400 52 
1 
1 
401 52 
30 11 
401 52 
30 13 
431 65 
56 1'i6 
57 
8 l 
296 
131 
7 56 
509 
7 
22 10 
1 8 
6 
6 
5 
61 9 
2 
1 
546 74 
69 10 
61'> 84 
l 
l 
ll 
11 
616 95 
254 453 
616 90 
s 
254 453 
870 548 
605 
606 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
830200 
83C300 
830400 
630500 
Ursprung 
Origme 
FRANCE 
BElG. LUX. p AYS BAS 
ALLEM.FEO 
I lALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HO'IIGRIE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPO"' 
AUS TRALJE 
AELE 
AUT .CL-1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS UAS 
ALLEM .F ED 
!Thl!E 
RCY.U'Jl 
NCRVEGE 
SLECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YClJGO$lAV 
ALL.~.EST 
.CONGDlED 
ETATSUNIS 
• SURI 'lAI' 
Jf.PON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.AGM 
ClAS SE 2 
EUR.EcT 
Cl A S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E [ 
MONDE 
FRANCE 
BElG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
Cl AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALJE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
ALl.M.EST 
TCHECOSl 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
EWG 
CEE 
1241 
1167 
912 
12644 
2188 
1153 
20 
732 
1 
1527 
767 
428 
9 
6 
2 
3 
11 
14 
20 
3 
872 
10 
17 
10 
4636 
918 
5554 
3 
l 
54 
54 
5611 
181'>'> 
5566 
42 
18152 
23763 
35 
11 
76 
378 
'>8 
54 
H 
1 
10 
251 
8 
1 
4 
34 
15 
357 
'>0 
407 
4 
4 
411 
578 
401. 
5 
5 7R 
989 
181 
4 
38 
220 
19 
108 
12 
43 
2 
10 
5 
31 
180 
31 
211 
211 
462 
211 
462 
673 
222 
88 
395 
833 
71 
227 
2 
122 
6 
69 
459 
1 
2 
494 
26 
885 
520 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
91 
100 
2522 
554 
139 
4 
85 
32 
127 
21 
3 
255 
408 
256 
664 
3 
3 
667 
3270 
664 
3267 
3934 
2 
94 
2 
1 
8 
2 
8 
10 
10 
98 
10 
98 
108 
1 
3 
116 
11 
34 
11 
10 
1 
2 
11 
58 
11 
69 
69 
131 
69 
131 
200 
5 
21 
173 
51 
42 
8 
31 
133 
194 
4 
214 
198 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
382 
390 
3796 
211 
288 
1 
27 
32 
109 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
19 
219 
8 
465 
230 
695 
27 
27 
722 
4779 
698 
24 
4779 
5501 
29 
33 
21 
4 
20 
1 
3 
21 
21 
3 
3 
24 
87 
21 
3 
87 
111 
40 
15 
24 
2 
52 
3 
4 
7 
59 
7 
66 
66 
81 
66 
81 
147 
19 
158 
133 
7 
40 
5 
1 
23 
1 
124 
5 
69 
129 
196 
1007 
4461 
160 
459 
8 
359 
41 
80 
20 
5 
5 
1 
126 
967 
131 
1098 
11 
11 
1109 
5824 
1103 
6 
5824 
6933 
29 
85 
1 
4 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
9 
115 
8 
1 
115 
124 
7 
2 
66 
3 
14 
20 
1 
4 
35 
4 
39 
H 
78 
39 
78 
117 
15 
7 
231 
5 
66 
12 
1 
16 
110 
1 
77 
10 
205 
87 
571 
65 
354 
1263 
200 
7 
216 
1 
1413 
354 
327 
6 
2 
2 
3 
202 
10 
4 
10 
2523 
231 
2754 
3 
3 
2757 
2253 
2755 
2 
2253 
5010 
6 
2 
32 
51 
1 
31 
10 
251 
1 
3 
14 
293 
18 
311 
311 
91 
310 
1 
91 
402 
108 
1 
19 
3 
4 
1 
8 
1 
2 
3 
3 
19 
3 
22 
22 
131 
22 
131 
153 
26 
22 
143 
8 
65 
2 
90 
3 
9 
73 
1 
71 
1 
242 
72 
ltalia 
92 
4 6a 
1865 
67 
45 
9 
97 
55 
10 
3 
70 
273 
70 
343 
13 
13 
356 
2029 
346 
10 
2029 
2385 
9 
178 
28 
8 
20 
36 
21 
57 
57 
187 
')7 
187 
244 
26 
1 
14 
4 
2 
2 
1 
6 
9 
6 
15 
15 
41 
15 
41 
56 
162 
54 
73 
296 
14 
7 
2 
12 
120 
28 
6 
155 
34 
EWG 
CEE 
741 
1071 
~4 7 
8068 
2280 
627 
16 
821 
1 
806 
296 
376 
6 
3 
1 
1 
40 
14 
21 
5 
281 
18 
22 
11 
2948 
337 
3285 
5 
5 
76 
76 
3366 
12712 
3298 
63 
12707 
16073 
65 
49 
118 
259 
!54 
44 
79 
1 
1 
336 
13 
1 
7 
1 
20 
1 
20 
474 
41 
515 
1 
1 
2 
7 
7 
524 
647 
514 
8 
645 
1169 
173 
4 
37 
138 
6 
60 
3 
23 
1 
3 
1 
13 
91 
13 
104 
104 
358 
104 
358 
462 
407 
150 
440 
621 
42 
128 
1 
145 
b 
31 
357 
1 
2 
3 
239 
30 
668 
270 
I 
Mengen 
France 
53 
70 
1610 
1480 
43 
3 
62 
14 
46 
10 
5 
21 
178 
21 
199 
5 
5 
204 
3218 
199 
3213 
3417 
2 
56 
1 
1 
1 
1 
\1 
3 
9 
12 
12 
59 
12 
59 
71 
1 
1 
68 
3 
18 
2 
6 
1 
3 
27 
3 
30 
30 
73 
30 
73 
103 
8 
14 
118 
28 
22 
5 
12 
90 
1 
76 
3 
12'1 
80 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
21T 
231 
2229 
84 
166 
1 
21 
14 
49 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
20 
66 
15 
256 
83 
339 
25 
25 
364 
2761 
31t1 
23 
2761 
3125 
54 
46 
19 
6 
15 
3 
5 
1 
18 
18 
1 
1 
5 
5 
24 
126 
18 
5 
125 
149 
3~ 
21 
19 
1 
31 
4 
32 
4 
36 
36 
76 
36 
76 
112 
19 
190 
57 
3 
19 
5 
13 
1 
62 
4 
37 
66 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
89 370 
925 89 
187 
3044 
80 636 
286 76 
8 4 
533 119 
1 
21 754 
51 118 
17 263 
5 
1 
1 
5 
7 
1 
65 96 
18 
6 1 
11 
916 1339 
71 129 
987 1468 
13 1 
13 1 
1000 1469 
4138 1282 
994 1468 
6 1 
4138 1282 
5138 2751 
11 
47 2 
60 
47 
147 
5 1 
2 73 
1 
336 
1 
2 
2 
1 
19 
7 411 
2 21 
9 432 
1 
1 
2 
2 
12 432 
95 220 
9 431 
2 1 
94 220 
106 652 
4 100 
2 I 
14 
44 
1 1 
9 1 
1 
10 5 
1 
1 
1 
2 2 
19 10 
2 2 
21 12 
21 12 
51 116 
21 12 
51 116 
72 128 
21 34 
IO 39 
105 
149 
4 7 
46 32 
1 
11 118 
1 3 
14 3 
91 45 
2 
2 
45 34 
17 1 
163 202 
62 35 
ltalia 
65 
4 
~9 
11R5 
~6 
86 
3 
32 
82 
33 
4 
33 
259 
33 
292 
37 
37 
329 
1Jl3 
296 
33 
1313 
1642 
10 
137 
22 
8 
35 
9 
44 
44 
147 
44 
147 
191 
34 
1 
7 
2 
3 
2 
5 
5 
42 
5 
'•2 47 
333 
93 
131 
297 
9 
6 
2 
2 
118 
22 
5 
137 
27 
Jahr- 1962- Annee 
GZT-~ Sch~ssel Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
830600 
830710 
830790 
CLASSE l 
EUR.EST 
LA S C S E 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR fUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU IE 
ALL.M.EST 
HONGRIF 
MAROC 
TUN I SIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
LI BAN 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F i"lLANDE 
DA'IIEMIIRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR TUCAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
8ULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I'EXIQLE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CO'lT 
JAPON 
HONG KDNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CL A S SF 2 
EUR.~ST 
AUT.CL.3 
EWG 
CEE 
1405 
3 
3 
1408 
1609 
1407 
1 
1609 
3017 
75 
146 
948 
471 
344 
709 
2 
25 
4 
54 
174 
115 
2 
90 
1 
2 
16 
2 
21 
17 
163 
57 
2 
3 
<; 
9 
6 
1 
469 
1 
4 
22 
416 
1 
42 
581 
596 
1177 
1<;0 
HO 
18 
22 
40 
1967 
1993 
1696 
262 
1984 
3'l51 
9 
1 
44 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
55 
<; 
55 
60 
475 
1645 
1644 
5592 
1017 
737 
101 
333 
30 
559 
303 
413 
22 
410 
1 
64 
1 
2 
1 
1 
730 
1 
14 
1 
21 
1 
17 
184 
2468 
12~~ 
3723 
221 
721 
68 
1 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
412 
412 
250 
412 
250 
662 
20 
13 
98 
10'1 
80 
2 
1 
1 
21 
1 
1 
50 
5 
l 
1 
10 
16 
5 
2 
47 
8 
2 
8 
106 
64 
170 
83 
8l 
1 
8 
q 
262 
246 
221 
35 
240 
502 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
616 
166 
2193 
551 
9l 
1 
31 
8 
80 
32 
5 
1 
217 
3 
302 
1 
1 
&2 
247 
52'1 
776 
62 
62 
4 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
198 
l 
l 
l9'l 
317 
199 
317 
516 
36 
294 
133 
lO 
49 
5 
l 
3 
6 
2 
7 
5 
l 
l 
3 
24 
3 
151 
7 
5'1 
162 
221 
44 
44 
2 
3 
5 
270 
493 
256 
14 
493 
763 
24 
l 
1 
25 
1 
25 
26 
246 
1131 
1236 
168 
1~ 
1 
13 
3 
25 
19 
18 
76 
4 
1 
118 
3 
14 
12 
21 
151 
212 
363 
41 
41 
5 
292 
1 
l 
2'13 
258 
292 
1 
258 
551 
l 
23 
98 
1 
13 
l 
8 
8 
l 
2 
1 
40 
2 
l 
4 
30 
2 
64 
4 
33 
66 
99 
80 
80 
2 
2 
181 
123 
137 
44 
123 
304 
1 
11 
1 
1 
12 
1 
12 
13 
41 
847 
1593 
114 
301 
4 
96 
9 
103 
1 
64 
1 
39 
39 
l 
l 
1 
132 
1 
1 
6 
9 
10 
576 
190 
76b 
18 
18 
41 
314 
l 
l 
315 
199 
315 
199 
514 
17 
94 
594 
204 
44 
1 
12 
3 
36 
143 
101 
1 
28 
2 
1 
1 
8 
1 
107 
36 
1 
3 
5 
8 
3 
302 
1 
1 
1-~ 6 
338 
178 
516 
446 
446 
1 
1 
8 
'110 
'112 
824 
143 
909 
18 79 
8 
8 
94 
126 
318 
184 
?24 
39 
175 
4 
310 
240 
315 
~3 
101 
2 
13 
16 
80 
1103 
176 
14 79 
93 
93 
ltalia 
189 
189 
585 
189 
585 
774 
21 
9 
47 
142 
23 
2 
4 
8 
8 
6 
14 
1 
9 
9 
66 
4 
2 
111 
17 
45 
126 
171 
97 
97 
14 
2 
16 
284 
219 
258 
2b 
219 
503 
8 
1 
1 
l 
8 
1 
8 
9 
94 
56 
29 
570 
46 
50 
18 
6 
41 
5 
11 
20 
25 
1 
18 
77 
2 
1 
39 
5 
191 
148 
139 
1 
7 
1A 
1 
EWG 
CEE 
938 
5 
5 
943 
1660 
941 
2 
1660 
2603 
12 
40 
217 
114 
78 
83 
8 
24 
13 
28 
27 
2 
6 
1 
11 
16 
62 
16 
1 
l 
2 
2 
2 
4 
191 
3 
13 
293 
23 
216 
B8 
554 
318 
318 
1 
13 
20 
892 
523 
775 
115 
521 
1413 
1 
l 
19 
21 
21 
21 
159 
896 
793 
226'1 
330 
321 
?8 
100 
9 
162 
lOS 
244 
13 
140 
l 
17 
1 
1 
1 
87 
1 
5 
9 
1 
29 
188 
913 
267 
1240 
203 
?03 
79 
1 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
209 
2C9 
168 
209 
168 
377 
5 
4 
21 
21 
26 
1 
17 
1 
1 
1~ 
2 
19 
4 
34 
21 
55 
46 
46 
1 
1 
102 
52 
78 
23 
51 
153 
367 
61 
822 
177 
22 
l 
8 
2 
20 
9 
2 
81 
21 
67 
62 
104 
166 
67 
67 
l_ 
I 
Belg.-
Lux. 
103 
1 
l 
104 
269 
104 
269 
373 
6 
101 
38 
6 
23 
2 
2 
2 
3 
10 
1 
91 
5 
25 
95 
120 
20 
20 
1 
l 
2 
142 
151 
138 
4 
151 
293 
12 
12 
12 
12 
108 
621 
511 
67 
26 
2 
l 
5 
3 
11 
22 
3 
23 
1 
5 
5 
27 
47 
52 
99 
32 
32 
3 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
225 
2 
2 
227 
184 
225 
2 
184 
411 
12 
28 
1 
4 
4 
21 
1 
12 
1 
43 
3 
10 
43 
53 
38 
38 
1 
1 
92 
41 
69 
23 
41 
133 
1 
5 
b 
6 
6 
9 
4 75 
656 
38 
164 
1 
28 
4 
28 
1 
40 
1 
13 
52 
1 
1 
15 
3 
11 
263 
35 
29A 
15 
15 
53 
237 
2 
2 
239 
185 
239 
185 
424 
4 
21 
158 
50 
21 
3 
21 
61 
25 
1 
3 
1 
36 
10 
1 
2 
2 
1 
121 
2 
76 
3 
131 
94 
225 
176 
176 
1 
2 
3 
404 
234 
355 
48 
233 
637 
22 
38 
96 
48 
88 
9 
57 
1 
99 
91 
188 
15 
16 
6 
9 
79 
532 
41 
573 
85 
85 
ltalia 
1641 
164 
854 
164 
854 
1018 
2 
2 
14 
27 
9 
1 
4 
2 
3 
2 
23 
3 
8 
82 
8 
16 
~5 
101 
38 
38 
5 
8 
13 
152 
45 
135 
11 
45 
197 
2 
2 
2 
2 
20 
16 
15 
280 
21 
17 
5 
1 
10 
1 
3 
12 
9 
1 
21 
12 
1 
12 
4 
(,9 
35 
104 
4 
4 
21 
1 
607 
608 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
-Code 
TDC 
830800 
830910 
830990 
831000 
831100 
Ursprung 
I 
Or1g1ne 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIE~S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS uAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AGTR!CHE 
TCHECCSL 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
CA"lADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Cl AS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ITALJ E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CL A S SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALJ~ 
RCY .U.~I 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT.TIER$ 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
ALLE~.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BA$ 
AllEM.FED 
!TA LI E 
RCV.UM 
SUEDE 
DANEI'.ARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
69 
4011 
10373 
3929 
84 
10371 
14386 
110 
2'1 
42 
717 
87 
39'1 
19 
4 
385 
1 
4 
2 
406 
1 
808 
407 
1215 
6 
6 
1221 
'185 
121'1 
2 
'185 
2206 
7 
54 
5 
68 
7 
137 
1 
4 
1 
27 
143 
27 
170 
170 
141 
170 
141 
311 
506 
241 
210 
2946 
88'1 
2082 
2 
183 
8 
268 
73 
4 
3 
20 
H 
442 
2 
7 
7 
2 
2616 
460 
3076 
7 
7 
59 
59 
3142 
4792 
3119 
23 
4792 
7934 
7 
6 
1 
1 
1 
l 
l3 
1 
13 
14 
4 
7 
81 
346 
10 
22 
2 
2 
1 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
4 
842 
? 35L6 
R 18 
4 
3526 
4368 
6 
7 
172 
54 
55 
5 
I 
8 
211 
6'1 
211 
2 80 
280 
?3'1 
280 
239 
519 
10 
I 
l3 
5 
17 
1 
17 
1 
18 
18 
29 
lA 
29 
47 
4 
2 
478 
197 
508 
15 
98 
2 
1 
3 
69 
623 
n 
6'16 
696 
681 
693 
3 
681 
1377 
I 
I 
l 
3 
1 
3 
4 
I 
133 
I 
Belg.-
Lux. 
5 
409 
2781 
391 
18 
2781 
1190 
39 
30 
185 
12 
33 
I 
1 
32 
27 
67 
27 
94 
94 
266 
94 
266 
360 
4 
3 
14 
36 
2 
1 
38 
I 
39 
39 
21 
39 
21 
60 
267 
163 
644 
209 
264 
6 
1 
46 
4 
l 
8 
24 
321 
25 
346 
8 
8 
354 
1283 
354 
1283 
1637 
2 
2 
2 
2 
2 
77 
5'1 
" 3 
I Neder-J Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
41 
825 
2595 
7H3 
42 
2595 
3420 
4 
10 
306 
14 
261 
7 
I 
50 
4 
2 
41 
319 
41 
160 
6 
6 
366 
134 
364 
2 
334 
700 
44 
28 
63 
1 
65 
65 
65 
72 
65 
72 
!37 
52 
140 
1471 
!Al 
54! 
1 
48 
3 
6 
14 
20 
10 
81 
l 
2 
613 
86 
691 
50 
50 
749 
1844 
729 
20 
1844 
?593 
144 
16 
13 
1qz 
722 
1572 
722 
2294 
19 
365 
749 
345 
20 
749 
1114 
26 41 
2 11 
5 
54 
7 
22 28 
6 
l 
2C l 94 
I 
78 4'1 
1 
2 3l 122 
79 49 
310 171 
310 171 
40 106 
310 171 
40 106 
150 277 
13 
2 
I 20 
2 
l 24 
3 20 
I 24 
4 44 
4 44 
4 15 
4 44 
4 15 
8 59 
108 79 
96 I 
45 
353 
302 
671 98 
I 
98 16 
3 l 
86 32 
51 2 
I I 
l 
193 75 
1 
5 
'110 149 
200 76 
1110 225 
7 
7 
1 
1 
1111 232 
551 4H 
1111 2 32 
551 433 
1662 665 
5 
2 
5 2 
5 2 
2 
4 
3 
10 
5 
3 
2 
I 
I 
EWG 
CEE 
80 
1523 
444 7 
1436 
87 
444 7 
5970 
41 
16 
12 
371 
141 
328 
4 
84 
8 
6 
45 
416 
45 
461 
14 
14 
475 
581 
469 
6 
581 
1056 
2 
15 
3 
I 9 
2 
42 
42 
3 
45 
45 
41 
45 
41 
86 
170 
69 
52 
976 
273 
794 
1 
59 
2 
54 
10 
1 
I 5 
48 
87 
I 
2 
I 
920 
'II 
1011 
1 
I 
63 
63 
107'> 
1540 
105'1 
16 
1540 
2615 
2 
3 
50 
242 
24 
9 
1 
1 
1 
I 
Mengen 
France 
23~ 
1427 
2 3~ 
142l 
1662 
l 
2 
60 
III 
12 
1 
2 
20 
15 
20 
35 
3'> 
174 
35 
174 
2C9 
3 
l 
2 
I 
5 
5 
5 
7 
5 
7 
12 
127 
70 
159 
6 
17 
12 
182 
13 
195 
19'> 
197 
194 
1 
197 
392 
100 
-
I 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.-
Lux. 
3 
134 
1307 
I 26 
B 
1307 
1441 
20 
9 
~8 
13 
24 
13 
2 
37 
2 
39 
3~ 
130 
39 
130 
169 
12 
12 
12 
12 
7 
12 
7 
19 
92 
36 
212 
64 
107 
3 
10 
1 
q 
6 
121 
6 
127 
~ 
9 
136 
404 
136 
404 
'>4U 
49 
36 
8 
1 
I 
Neder-
land 
51 
366 
1178 
HZ 
54 
II 78 
1544 
211 
14 
280 
2 
8 
6 
4 
289 
4 
293 
14 
!4 
307 
235 
301 
6 
235 
'>42 
12 
I 'I 
!9 
19 
19 
21 
I 'I 
21 
40 
13 
57 
534 
75 
240 
17 
I 
2 
4 
15 
37 
12 
I 
2 
264 
15 
279 
52 
52 
3 31 
679 
316 
15 
679 
1010 
2 
102 
13 
6 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
~58 
3 
10 
I 
43 
15 
54 
15 
69 
69 
13 
69 
13 
82 
ltalia 
22 
13U 
311 
107 
23 
311 
461 
'J 
R 
12 
19 
4 
21 
4 
25 
25 
?9 
25 
29 
54 
6 
6 
3 
1 
9 
2 4 
9 
2 4 
2 13 
38 27 
12 
16 
103 
64 
269 19 
I 
28 5 
1 
20 
5 
2 
4_1 14 
324 2'1 
43 14 
367 43 
l 
I 
2 
2 
369 44 
130 110 
369 44 
130 130 
49? 174 
4 
3 
1 
I 
Jahr- 1962-Annee Tab. I 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Code Ong1ne CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I 
AUTRICHE 16 3 13 
ESPAG"lE 1 1 
GRECE 1 
ALL.~.~ST 51 41 
TCHECOSL ,, 4 
HC'lGRIE 4 2 2 
ETATSuNIS 9 9 
L!BAN 1 1 
INDE 28 26 
SI"'GAPOUR 
JAPON 13 8 3 
HONG KONG 2 2 
AELE 45 4 4 14 10 13 
AUT .CL.l 24 9 2 8 4 1 
CLAS SE 1 69 l3 6 22 14 14 
TIERS CL2 31 1 1 29 
CLASSF 2 31 1 1 2'1 
EUR.EST 'i9 1 10 47 1 
CLASSE 3 59 1 10 47 1 
EXTRA CEE l'i9 15 16 70 43 1'i 
CEE ASSOC 469 134 147 lh3 12 13 
TRS GATT 102 14 6 27 42 11 
AUT.TIERS 56 1 10 43 1 1 
C E E 468 134 147 163 12 12 
MON OE 627 149 163 233 55 27 
8 31200 FRANCE 4 1 
BELG. LUX. 5 1 
PAYS ßAS 78 37 28 12 
ALLEM.FEO 126 35 61 19 ll 
I TALI E 46 20 12 3 11 
ROY. urJI 5 1 1 1 2 
NORVE GE 1 1 
SUEDE 2 1 1 
DANEMARK 134 37 11 ll 38 37 
SUISSE 19 1 18 
ESPAGr-.E 2 2 
ETATSUNIS 8 4 3 
AELE 161 39 13 14 56 39 
AUT.CL.1 10 6 1 3 
CLASSE 1 171 45 14 14 59 39 
EXTRA CEE 171 4'i 14 14 'i9 39 
CEE ASSOC 259 93 102 24 15 25 
TRS GATT 171 45 14 14 59 39 
C E E 259 93 102 24 15 25 
MCNDE 430 138 116 38 74 64 
831300 FRANCE 715 226 30 365 ~4 
BELG.LUX. 1262 83 170 706 303 
PAVS BAS t720 332 341 7C9 338 
ALLEM.FED 441 97 139 176 29 
ITALIE 656 145 228 134 149 
RCY. UNI 1914 210 154 127 1125 298 
NCRVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
DANEMARK 227 3 5 7 211 1 
SUISSE 482 27 8 57 \06 284 
AIJTRICHE 10 1 7 2 
PORTUGAL 5 1 3 
ESPAG.~E 12 4 7 
ALL.M.EST 4 4 
.C.ALGERI 5 
.~ADAGASC 1 1 
ETATSUNIS 697 82 76 29 469 41 
JAPON 1 1 
AELE 2640 241 169 192 14 53 58'i 
AUT.CL.l 710 86 77 16 470 41 
CLASSE 1 3350 327 246 228 1923 626 
EA~.A 1 1 
AUT. AOM 5 5 
CLASSE 2 6 5 1 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 3360 332 246 233 1923 626 
CEE ASSOC 4800 662 934 511 1929 764 
TRS GATT 3350 327 246 228 1923 h26 
AUT.TIERS 4 4 
C E E 4794 657 934 510 1929 764 
MONDE 8154 989 1180 74 3 3R52 1390 
8 31400 FRANCE 291 56 38 193 4 
BELG. LUX. 154 15 80 58 1 
PAYS BAS 141 9 90 41 1 
ALLEM.FED 511 83 66 320 42 
ITALIE 139 49 9 3 78 
ROY .U:'-11 236 27 16 40 151 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 26 2 4 2 18 
FI'JLA~DE 1 1 
DA'JEMAqK 6 1 5 
SUISSl 156 29 4 48 59 16 
AUTRICHE 15 1 1 1 11 1 
ESPAGNE 1 1 
MAROC 21 21 
ETATSU'l!S 89 15 10 14 16 34 
CANADA 2 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 440 60 25 92 244 19 
AUT.CL.l 9ft 15 10 15 20 14 
CLASSE 1 534 75 35 107 264 53 
TIERS CL2 21 21 
CLASSE 2 21 21 
EXTRA CEE 555 96 35 107 264 53 
CEE ASSGC 1236 156 221 441 370 48 
TRS GATT 534 75 35 107 264 53 
AUT.T!ERS 21 21 
C E [ 1236 156 221 441 370 48 
MONDE 1791 252 ?56 548 634 101 
EWG 
I CEE 
11 
1 
66 
7 
7 
2 
11 
1 
11 
1 
23 
\6 
19 
1 3 
13 
80 
80 
132 
322 
57 
74 
321 
453 
2 
14 
79 
9 
1 
1 
62 
3 
1 
1 
67 
2 
69 
69 
124 
6J 
124 
193 
729 
2239 
1525 
254 
1225 
177 3 
1 
1 
312 
105 
8 
4 
11 
1 
7 
2 
454 
2204 
465 
2669 
2 
7 
9 
1 
1 
2679 
5981 
2669 
1 
5972 
8651 
82 
54 
27 
137 
51 
39 
1 
16 
13 
30 
17 
74 
37 
111 
30 
10 
141 
351 
111 
10 
351 
492 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1 COO Kg - Quontttes 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
3 8 
ll 54 
7 
4 3 
11 
1 
8 2 
1 
1 2 7 5 8 
2 3 R 2 1 
3 5 15 7 9 
1 12 
1 12 
1 15 64 
1 15 64 
4 20 80 19 9 
lCO 94 117 5 6 
3 5 22 19 8 
1 15 58 
1CO 94 117 5 5 
1C4 114 197 24 14 
17 14 2 
21 42 13 3 
4 2 1 
1 
1 
17 6 3 20 16 
3 
18 6 4 23 16 
2 
20 6 4 23 16 
20 6 4 23 16 
42 
2ll 
58 15 4 5 
6 4 23 16 
42 
62 
58 15 4 5 
64 19 27 21 
160 
294 
so 
220 12 432 65 
185 1440 454 
220 719 292 
77 83 14 
2 30 
2 34 
464 299 232 
132 99 1186 122 
1 
1 
1 
10 
l 1 309 
2 15 41 37 
1 6 1 
1 3 
4 
2 
6 59 24 335 30 
246 136 116 1546 160 
10 
256 
59 31 335 30 
195 147 1881 190 
2 
7 
7 2 
1 
1 
263 
771 
256 
195 150 1881 190 
981 581 2823 825 
195 147 1881 190 
1 
764 
1027 
981 579 2823 825 
1176 729 4704 1015 
38 6 34 4 
17 30 6 1 
2 
52 
26 
19 6 
17 37 31 
7 1 11 
18 2 5 11 
3 
1 
4 4 4 
2 10 
30 
4 4 3 2 24 
24 
4 
2a 
5 10 29 6 
4 3 2 24 
9 13 31 30 
30 
30 
58 
97 
28 
9 13 31 30 
81 74 63 16 
9 13 31 30 
30 
97 81 74 63 36 
155 90 87 94 66 
609 
610 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
831500 
Orrgrne 
FRANCE 
BELG.LUX. 
p AY S ~A S 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
l(ßVE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
350 
2120 
9 21 
11>76 
9 
911 
16 
554 
17 
1924 
120 
767 
7 
29 
3542 
803 
4345 
4345 
5078 
4345 
5078 
9423 
I France 
530 
81 
491 
83 
39 
379 
14 
141 
7 
515 
14R 
1>63 
663 
1102 
663 
1102 
1765 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
61> 
387 
301 
4 
215 
3 
76 
220 
4 
39 
27 
518 
66 
584 
584 
758 
~84 
758 
1342 
7 
1265 
387 
392 
2 
20 
4 
58 
2 
28 
2 
478 
30 
508 
508 
1659 
508 
1659 
2167 
196 
242 
3 37 
5 
63 
5 
154 
9 
790 
22 
257 
1043 
257 
1300 
1300 
780 
1300 
780 
2080 
ltalia 
81 
83 
111> 
499 
158 
6 
265 
4 
477 
7A 
302 
988 
302 
1290 
1290 
7N 
1290 
779 
2069 
EWG 
CEE 
733 
1>037 
1650 
2323 
13 
671 
6 
592 
31 
503 
160 
1 
2 
423 
1 
72 
1963 
497 
2460 
2 
2 
241>2 
10757 
2459 
2 
1C756 
13218 
I 
jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quancrtes 
France 
1812 
44 
623 
40 
32 
94 
34 
99 
1 
200 
100 
100 
300 
2479 
300 
2479 
2779 
I 
Belg.-
Lux. 
76 
7 25 
533 
3 
307 
1 
86 
54 
10 
21 
61> 
458 
87 
545 
545 
1337 
545 
1337 
1!182 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
6 
34 78 
1002 
219 
1 
20 
11 
15 
2 
1 
2 
13 
6 
268 
20 
288 
2 
2 
290 
4487 
287 
2 
4481> 
4 776 
611 
584 
808 
10 
52 
2 
317 
18 
235 
28 
92 
652 
92 
744 
744 
2013 
744 
2013 
2757 
ltalia 
'•0 
163 
73 
165 
53 
2 
137 
2 
105 
86 
198 
385 
198 
583 
583 
441 
583 
441 
1024 
jahr-1962-Annee 
Sch~ssel Ursprung GZT-~ 
Code Ongme 
TDC I 
840100 
840200 
840300 
840400 
840500 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UI\I 
I SLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHILI 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC[ 
BELG. LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UN! 
NORVE GE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RCY .UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG 
CEE 
320 
847 
454 
3139 
36 
1111 
1 
60 
668 
235 
1044 
97 
9177 
39 
19 
3215 
9178 
12393 
58 
58 
12451 
4796 
12411 
40 
4796 
17247 
467 
I France 
593 
721 
2 
96 
2 
1 
25 
460 
429 
584 
429 
1013 
1013 
1316 
1013 
1316 
2329 
235 65 
37 3 
1689 491 
27 4 
1312 116 
8 
332 68 
7 
501 16 
53 
1 
652 7 
2213 200 
653 7 
2866 207 
2866 207 
2455 563 
2866 207 
2455 563 
5321 770 
14 
110 
54 
587 91 
l1 
229 
3 
144 
50 
539 12 
426 
539 12 
91\5 12 
96'; 12 
782 9! 
965 12 
782 91 
1747 103 
1 
9 
5 
3 
8 
8 
8 
10 
8 
10 
18 
747 
402 
219 
5653 
252 
117 
30 
3949 
22 
1 
6028 
684 
4 
35 
1 
119 
9 
2902 
6 
1 
1 
9 
15 
1 
11409 
2970 
203 
12 
895 
80 
65 
1317 
1 
257 
40 
2 
54 
1740 
56 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
157 
387 
407 
14 
142 
1 
1 
1 
146 
830 
290 
831 
1121 
1121 
965 
1120 
1 
965 
2086 
333 
2 
327 
18 
89 
6 
5 
4 
454 
20 
21 
578 
21 
599 
599 
680 
599 
680 
1279 
4 
42 
39 
1 
18 
2 
15 
20 
15 
15 
15 
86 
35 
86 
121 
2 
2 
2 
251 
16 
104 
443 
2328 
10 
1 
45 
2784 
46 
3 
155 
1044 
20 
454 
20 
20 
129 
3 
219 
39 
626 
219 
845 
39 
39 
884 
1222 
845 
39 
1222 
2106 
6 
119 
402 
4 
690 
1 
4 
1 
8 
11 
704 
11 
115 
715 
531 
715 
531 
1246 
1 
110 
433 
15 
15 
3 
18 
18 
544 
18 
544 
%2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
213 
114 
2368 
15 
516 
9 
1093 
362 
27 
247 
6 
2007 
253 
125 
89 
53 
113 
20 
647 
80 
11 
94 
396 
971 
396 
1367 
1367 
267 
1367 
267 
1634 
31 
46 
13 
1 
115 
13 
2 
10 
9 
1 
101 
149 
102 
251 
251 
91 
251 
91 
342 
7 
12 
16 
2 
3 
142 
50 
5 
197 
5 
202 
202 
35 
202 
35 
237 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
10 
14 
967 
306 
17 
421 
1303 
19 
744 
7303 
8047 
19 
19 
8066 
1026 
8066 
1026 
9092 
97 
5 
19 
469 
302 
1 
242 
13 
24 
512 
582 
512 
1094 
1094 
590 
1094 
590 
1684 
2 
24 
194 
504 
194 
504 
698 
698 
26 
698 
26 
724 
8 
8 
8 
8 
65 218 
25 
131 
2286 
157 
57 76 
21 
139 297 
22 
1409 1672 
546 61 
1 
35 
1 
96 23 
9 
1950 606 
1 
1 
9 
15 
1 
2712 
2009 
2106 
606 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
CEE France land land (BR) ltalia Lux. 
515 297 3 158 57 
1113 853 259 53 8 
1'l8 746 41 11 
4125 970 541 1657 957 
45 2 3 40 
850 96 118 440 79 117 
1 1 
67 2 21 29 14 
534 8 525 1 
345 28 16 189 112 
470 131 96 14 229 
152 11 141 
2764 108 248 189 120 2099 
28 28 
30 30 
2418 256 232 669 900 361 
2765 lOB 249 189 120 2099 
5183 364 481 858 1020 2460 
58 28 30 
58 28 30 
5241 364 481 886 1020 2490 
6656 1825 1587 1959 252 1033 
5212 364 480 858 1020 2490 
29 1 28 
6656 1825 1587 1959 252 1033 
11897 2189 2068 2845 1272 3523 
487 310 2 27 148 
251 43 89 116 3 
43 1 2 20 20 
938 236 205 246 251 
11 1 6 3 1 
832 46 57 594 42 93 
9 6 1 2 
550 38 2 2 24 484 
11 6 5 
155 6 127 4 10 8 
89 57 17 15 
1 1 
232 9 4 17 201 
1646 90 255 601 98 602 
233 1 9 4 18 201 
1879 91 264 605 116 803 
1879 91 264 605 116 803 
1130 281 523 340 164 422 
1879 'll 264 605 116 803 
1730 281 523 340 164 422 
3609 372 787 945 280 1225 
5 4 
30 30 
27 20 1 
247 31 21 183 12 
4 1 3 
83 4 11 68 
82 81 
34 34 
162 2 2 2 1 155 
199 5 11 115 68 
162 2 2 2 1 155 
361 2 7 13 116 223 
361 2 1 13 116 223 
313 31 43 213 14 12 
361 2 7 l3 116 223 
313 31 43 213 14 12 
674 33 50 226 130 235 
2 2 
8 1 7 
1 
1 
1 
1 
10 3 7 
1 
10 3 7 
11 3 7 
330 128 52 13 137 
102 11 10 21 
78 18 10 50 
2195 504 40 716 935 
138 58 1 13 
298 23 225 34 15 
6 4 2 
1096 406 57 337 240 56 
19 19 
2396 113 935 91 136 521 
742 83 28 15 591 25 
3 2 1 
2 2 
33 20 13 
4 4 
519 7 21 388 90 
1 l 
1 
l 
27 21 
1 1 
1 1 
4538 625 1021 672 1603 617 
544 1 9 28 410 90 
611 
612 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusse! 
Code 
TDC 
840611 
840615 
840631 
Ong1ne 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
C AS E L S. 
EUR.E5T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM .FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
T !ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
l RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ROUMAN!E 
TUN I SIE 
S!ERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWEIT 
COREE SUD 
AUS TRAUE 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDF 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.U"li 
NORVE GE 
DANEMMK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
MAROC 
TUN I SIE 
• CONGOL EO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
I France CEE 
143 79 1796 
36 
36 
119 
119 
14534 1796 
7274 1250 
14369 17% 
164 
7273 1250 
21807 3046 
386 
307 301 
29 
5764 433 
1383 544 
28 2 
10 3 
70 13 
48 
8 4 
2 
2 
600 356 
6 
1 
156 18 
609 360 
765 378 
6 
6 
4 
4 
775 378 
7869 1278 
773 378 
2 
7869 1278 
8644 1656 
5977 
445 41 
993 87 
19154 583b 
16412 3547 
14225 3124 
11 
32 
b78 27 
25 
112 
178 6 
245 
1 
5 
1 1 
40 39 
10 1 
1 
1 
2 
1 
2 
27 
4883 950 
99 51 
8 
3 
3 
9 
1 
15471 3157 
~059 1001 
20530 4158 
2 
19 
21 
52 41 
52 41 
20603 4199 
4zq83 9511 
20536 4159 
65 40 
42981 9511 
63584 13710 
107 
27 12 
~ 1 
2 
182 68 
7 )'l 
16 
5 
4 2 
2 
4 
3 
4 
5 
6 
1583 662 
20 
1 
249 68 
1583 662 
181? 730 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
2830 2260 4781 2712 
36 
36 
96 23 
96 23 
2830 2260 4913 2735 
371 2770 379 2504 
2630 2260 4771 2712 
141 23 
371 2770 378 2504 
3201 5030 5291 5239 
52 41 177 116 
6 
13 4 12 
437 4008 886 
552 37 250 
10 1 3 12 
1 3 3 
1 54 2 
46 1 
1 3 
2 
1 1 
207 5 32 
6 
11 49 61 17 
207 7 35 
218 49 68 52 
6 
6 
1 1 2 
1 1 2 
219 55 69 54 
1054 4086 437 1014 
219 55 69 52 
2 
1054 4086 437 1014 
1273 4141 506 1068 
2033 221 1589 2134 
259 111 34 
537 351 18 
8029 1486 3803 
138 43 121>84 
3040 1541 2079 4441 
11 
32 
83 27b 208 84 
1 24 
1 5 104 2 
6 154 12 
18 2 217 8 
1 
3 2 
1 
3 5 
2 
1 
2 
26 1 
537 335 1990 1071 
43 5 
8 
3 
3 
9 
3142 1831 2794 4547 
580 336 2068 1074 
3722 2167 4862 5621 
2 
1 9 6 1 5 9 6 1 
3 6 1 1 
3 6 1 1 3730 2182 4869 5621 
10739 2009 14735 5989 
3725 2181 4852 5619 
3 1 17 4 
10737 2009 14735 5989 
14467 41'l1 19604 11612 
67 36 3 
15 
3 
3 37 
2 
72 2 
7 
39 
8 8 
2 
4 
3 
4 
6 
2 27 3 76 516 
15 5 
11 37 116 17 
2 27 376 516 
13 64 492 533 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant,tes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-/ France Lux. land land (BR) j ltalia CEE 
5082 632 1030 700 2013 707 
35 34 1 
35 H 1 
33 20 13 
33 
5150 
2843 
20 13 
632 1030 700 2067 721 
651 178 785 !57 1072 
5110 632 1030 700 2041 707 
40 26 14 
2843 651 178 785 157 1072 
7993 1283 1208 1485 2224 1793 
156 16 11 86 43 
114 110 4 
9 4 1 4 
1575 110 115 1040 310 
550 170 235 12 133 
13 1 4 1 7 
2 2 
33 5 28 
17 16 I 
2 
1 
228 142 78 2 6 
2 2 
65 6 4 16 32 7 
230 143 78 2 7 
295 149 82 16 34 14 
2 2 
2 2 
1 1 
1 
298 1 149 82 18 34 15 
2404 
297 
390 370 1063 224 3~7 
149 82 18 34 14 
1 
2404 1 390 370 1063 224 357 
2702 539 452 1081 258 372 
3060 1021 124 512 1403 
670 
1008 
13115 
36 321 302 11 
32 329 641 6 
4025 5344 1233 2513 9007 
9517 
2750 74 18 6165 
1786 1823 858 1547 3503 
28 28 
84 84 
717 12 69 104 510 22 62 
252 
317 
434 
1 61 
5 245 1 
2 307 5 
11 10 407 6 
1 I 
3 2 
1 1 
16 15 1 
8 1 4 3 
1 
1 1 
4 4 
2 2 
5 5 
67 
3572 
59 
67 
970 260 174 1721 447 
38 7 14 
3 3 
8 8 6 6 
24 
1 
24 
11322 
3815 
15137 
5 
1801 1904 980 3100 3537 
1008 267 175 1917 448 
2809 2171 1155 5017 3985 
5 
25 
30 
26 
26 
15193 
26865 
15125 
63 
26860 
42053 
6 4 15 
11 4 15 
17 4 4 1 
17 4 4 1 2826 2186 1163 5032 3986 6843 6773 1696 7620 3933 
2810 2175 1162 4994 3984 
16 6 1 38 2 6843 6 768 1696 7620 3933 9669 8954 2859 12652 7919 
29 
5 
1 
26 3 
1 
1 
21 9 2 9 
2 
1 2 
2 
1 
2 2 
120 
3 
67 1 2 23 27 3 
26 
120 
146 
9 1 2 13 1 67 1 2 23 27 7b 2 4 36 28 
Jahr-1962-Annee 
GZT-~ Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I Code Ongme CEE TDC I 
EAMA 7 
TIERS CL2 38 
CLASSE 2 45 
EUR.EST 4 
CLASSE 3 4 
EXTRA CEE 1881 
CEE ASSOC 148 
TRS GATT 1842 
AUT.TIERS 32 C E E 141 
MONDE 2022 
840635 FRANC [ 844 
PAYS BA$ 25 
ALLEM.FED 43 
ITALI E 10 
ROY.UNI 6'>0 
NORVEGE 29 
SUECE 20 
FINLANDE 8 
DANEMARK 29 
SUISSC 59 
AUTRICHE 127 
.D.ALGERI 12 
L!BYE 1 
.CAMEROUN 2 
.CONGCLEO ll 
.~ADAGASC 4 
R.AFR.SUD 16 
ETATSUNIS 2381 
AELE 914 
AUT.CL.1 2405 
CLASSE 1 3319 
EAMA 17 
AUT.AOM 12 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 30 
EXTRA CEE 3349 
CEE ASSOC 951 
TRS GATT 3319 
AUT.TIERS 1 
C E E 922 
MCNDE 4271 
840651 FRANCE 27 
BELG. LUX. 37 31 
PAYS BAS 16 
ALLEM.FED 13 
I TAL! E 168 
RCY .UNI 672 
NORVEGE 4 
SUEDE 413 
DANEMARK 19 
SUISSE 17 
AUTRICHE 1 
E SPAGNE 1 
YOUGOSLAV 5 
LIBERIA 1 
ETATSUNIS 2457 
CANADA 159 
PANAMA RE 'i 
JAPON 3 
AELE 1126 
AUT.CL.1 2625 
CLASSE 1 3751 
TIERS CL2 6 
CLASSE 2 6 
EXTRA CEE 3757 
CEE ASSOC 195'i 
TRS GATT 3746 
AUT.TIERS ll 
C E E 3955 
MONDE 7712 
840655 FRANCE 440 
BELG. LUX. 26'i 
PAYS BAS 377 
ALLEM.FED 6028 
I TAL! E 137 
ROY.UNI 1419 
NDRVEGE 95 
SUEDE 940 
FINLANDE 9 
DANEMARK 253 
SUISSE 1117 
AUTRICHE 7 
ESPAG~E 3 
YOUGOSLAV 2 
GRECE l3 
TURQUIE 1 
ALL.M.EST 20 
TCHECDSL 5 
.D.ALGERI 1 
Ll8YE 2 
• GAB ON 1 
.CONGOLEO 16 
ETHIOPIE 16 
TANGAI'<YKA 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 2545 
CANADA 15 
HDNDUR.8R 19 
PANAMA RE 34 
COLOMBIE 15 
JAPON 4 
.N GUIN N 1 
NCN SPEC 1 
AELE 3831 
AUT.CL.1 2593 
CLASSE 1 6424 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
2 
2 
132 
13 
732 
13 
745 
178 
8 
12 
4 
1397 
186 
1397 
1583 
4 
12 
16 
1599 
16 
1583 
1599 
1576 
3 
117 
237 
I 
142 
2 
986 
108 
381 
1094 
1475 
1475 
1696 
1475 
1696 
31 7l 
14 
16 
298 
85 
101 
2 38 
315 
344 
315 
659 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
7 
21 
28 
I 
L 
42 
77 
20 
15 
70 
112 
245 
1 
3 
1 
227 
29 
7 
8 
59 
ll 
16 
76 
322 
100 
422 
11 
1 
12 
434 
261 
422 
1 
250 
684 
2 
5 
5 
4 
18 
1 
2 
157 
17 
21 
176 
197 
197 
16 
1'17 
16 
213 
83 
202 
~87 
12 
126 
23 
320 
16 
1 
195 
469 
196 
665 
1 
1 
65 
17 
65 
37 
102 
40 
196 
767 
196 
767 
963 
963 
40 
963 
40 
1003 
449 
3 
35 
86 
114 
4 
269 
1 
2 
200 
276 
476 
476 
4A7 
472 
4 
487 
963 
280 
211 
3546 
8 
908 
38 
240 
5 
50 
7~2 
1 
20 
5 
477 
15 
4 
1 
1988 
502 
2490 
6 
6 
498 
20 
492 
6 
20 
518 
591 
24 
9 
49 
127 
60 
176 
60 
236 
236 
624 
236 
624 
860 
771 
8 
12 
96 
1 
90 
12 
10 
I 
1 
1 
ll 
ll 
544 
1 
533 
ll 
1 
545 
8 
29 
81 
34 
81 
1I5 
2 
2 
117 
10 
115 
8 
125 
25 
935 
3 
2 
235 
2 
65 
'i 
7 
493 552 
13 20 
4 1 
210 314 
507 572 
7l 7 8 86 
5 1 
5 1 
722 887 
791 9o'i 
716 886 
6 1 
791 965 
1513 1852 
12 65 
32 8 
141 18 
1597 
32 
183 101 
57 
141 298 
1 3 
74 124 
32 13 
1 6 
13 
185 
15 
488 
1'1'1 
687 
3 
2 
2 
16 
1373 
19 
34 
542 
1381 
1923 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
EWG 
I 
I Belg.- I 
Neder- I Deutsch- I France land I land (BR) 
1 
ltalia CEE I Lux. 
2 2 
4 3 1 
6 
152 7& 7 4 36 29 
37 1 30 1 3 
146 76 2 4 36 28 
4 3 1 
35 1 28 3 3 
187 77 35 7 39 29 
28 11 l3 4 
6 6 
10 3 
2 1 1 
102 30 51 16 5 
2 2 
7 2 2 3 
2 2 
1 
6 6 
2 
2 2 
1 
1 
3 
1 
2 2 
200 164 4 22 7 3 
120 32 61 16 7 4 
204 164 8 22 7 3 
124 196 69 38 14 7 
') 1 3 1 
2 2 
1 1 
8 3 4 1 
332 194 73 18 14 8 
53 3 18 7 20 5 
324 196 6'1 38 14 7 
1 1 
46 15 7 20 4 
178 199 ö8 45 34 12 
5 4 
680 288 86 133 173 
4 l 2 1 
5 2 2 1 
33 22 1 8 2 
15 0 54 3 25 17 51 
1 1 
81 28 23 17 13 
4 3 1 
3 2 1 
451 172 30 51 92 106 
11 20 4 3 4 
1 1 
1 
23'l 82 4 48 39 66 
484 192 34 53 95 110 
723 2 74 38 101 134 176 
1 1 
1 1 
724 274 38 101 135 176 
727 310 5 '16 137 179 
722 274 38 100 134 176 
2 1 1 
727 310 5 96 137 179 
1451 584 43 197 272 355 
181 69 84 3 25 
140 4 119 14 3 
204 5 119 72 8 
2838 89 332 2127 290 
42 29 5 3 5 
696 54 81 440 79 42 
49 17 32 
291 94 7 94 38 58 
3 2 1 
114 30 27 54 
852 227 609 13 3 
1 1 
1 1 
4 4 
5 5 
19 19 
6 6 
3 3 
ll 11 
3 3 
1 1 
1 1 
679 113 74 139 44 309 
6 6 
4 4 
10 10 
9 9 
2 
1 
2 2 
2003 151 315 1190 189 158 
701 113 75 149 49 H5 
2704 264 390 1339 238 473 
613 
614 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
c;(ie 
TDC I 
840657 
840671 
840675 
Ursprung 
Ong1ne 
EAMA 
AUT- ACM 
TIERS Cl2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQU IE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.GAilO~ 
.CONGCLEO 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPD'< 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
li8YE 
NIGERIA 
• CONGDL ED 
ANGOLA 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSU.~ I S 
CANADA 
MEXIQLE 
oANT.NEER 
ARGEN TI NE 
JAPDN 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
17 
1 
7 8 
10~ 
25 
25 
6554 
7279 
6433 
89 
1 
7247 
13802 
271 
140 
716 
4545 
17 
805 
97 
506 
3 
390 
1350 
1 
50 
34 
3 
1 
16 
1 
536 
10 
2 
1 
3148 
553 
3701 
17 
l 
18 
87 
87 
3806 
~713 
H04 
84 
5695 
9501 
816 
8 
8 
741 
145 
3 79 
176 
7 
1 
55 
118 
1 
1 
826 
20 
62 
729 
916 
1645 
1 
1 
1646 
1718 
1646 
1718 
3364 
440 
189 
202 
8928 
289 
891>1 
1 
188 
184 
211 
89 
143 
? 
15 
2 
1 
1 
41 
1 
23 
2 
4060 
5 
2 
35 
89 
9776 
4174 
13950 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
16 1 
1 
1 15 71 
16 2 15 71 
25 
25 
660 681 2517 702 1994 
414 900 4047 230 1688 
659 665 2495 674 1940 
20 15 54 
l 
413 884 4045 217 1688 
1073 1565 6562 919 3683 
79 186 12 
140 
115 194 407 
1182 564 2364 435 
12 5 
17 121 605 62 
25 72 
22 160 227 97 
3 
46 33 200 111 
308 501 431 110 
1 
14 36 
34 
3 
1 
16 
1 
188 318 30 
10 
2 
1 
63 451 1324 930 380 
189 334 30 
63 640 1658 960 380 
16 1 
1 
16 2 
l7 34 36 
17 34 36 
63 656 1677 994 416 
1297 865 2697 419 435 
63 640 1661 960 380 
14 34 36 
1297 849 2695 419 435 
1360 1505 4372 1413 851 
286 370 36 124 
7 1 
3 5 
62 202 354 123 
55 3 12 75 
32 144 183 20 
l 6 8 161 
7 
1 
8 47 
3 109 b 
1 
1 
32 75 285 324 110 
20 
62 
33 161 148 187 
32 157 286 324 117 
32 190 447 672 304 
1 
1 
32 190 447 (,73 304 
117 494 743 116 248 
32 190 447 673 104 
117 494 743 116 248 
149 684 1190 789 552 
84 91 40 225 
2 177 8 2 
67 80 54 1 
1837 3 724 1717 1650 
262 8 16 3 
467 573 1414 5944 51>3 
1 
62 12 114 
67 5 112 
14 1 87 64 45 
28 1 14 33 13 
13 2 5 123 
2 
15 
41 
I 
23 
307 1935 409 2 1n25 384 
5 
2 
35 
87 
584 642 1529 6165 856 
312 1936 496 1030 400 
896 2578 2025 7195 1256 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
14 11 3 
28 1 l 9 17 
42 12 4 9 17 
25 25 
25 25 
2771 264 402 1368 247 490 
3424 127 >36 ?. 316 99 326 
270 7 264 391 1346 233 473 
45 19 9 17 
2 2 
3405 127 525 2 3 33 94 326 
6178 391 927 3701 341 818 
139 66 56 1 7 
80 80 
481 80 114 287 
2713 694 319 1418 282 
7 5 2 
453 51 78 293 3l 
65 11 54 
297 7 62 180 48 
1 1 
251 27 20 131 73 
1000 218 406 309 67 
35 13 22 
19 19 
4 4 
2 2 
11 11 
l 1 
1 l 
190 71 93 26 
4 4 
1 1 
2066 78 303 792 b 74 2!9 
197 72 99 26 
221>3 78 3 75 891 700 219 
13 11 2 
1 1 
14 12 2 
58 17 19 22 
58 17 19 22 
2335 78 387 910 719 241 
3433 774 515 1558 304 ?82 
2268 78 376 895 700 219 
54 13 19 22 
3420 774 504 1556 304 282 5755 852 891 2466 1023 523 
313 122 133 13 45 
2 2 
5 2 
219 20 57 98 44 
53 1d 1 4 30 
268 24 104 129 11 
43 1 4 38 
3 1 2 
7 
22 3 19 
63 1 55 7 
360 14 40 127 143 36 
3 3 
200 200 
403 31 109 207 56 
566 14 243 127 144 38 
969 14 274 231> 351 94 
969 14 274 236 351 94 
592 38 182 237 41> 89 
969 14 274 236 351 94 
592 38 182 237 46 89 
1561 52 456 473 397 183 
199 68 36 14 81 
133 3 123 b 1 124 36 21> 61 1 
4291 887 1805 879 720 
119 105 3 6 5 
6082 307 30o 1038 4067 364 
1 1 104 30 9 65 
73 26 4 43 118 4 l 66 53 14 
11 11 4 17 5 109 3 l 8 97 
2 2 
3 
1 
3 
1 
1 
72 72 
1 
2 2 17 17 
3 3 1334 114 616 119 368 117 
3 3 
1 1 
1 1 20 20 49 l 48 
6543 355 333 1118 4214 523 1395 117 617 167 374 120 7938 472 950 1285 4588 643 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- 'I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I 
I Belg.-, Neder-J Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Code Ongme France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
EAMA 1 1 
AUT. AOM 1 1 
TIERS CL2 103 101 1 1 113 110 2 1 
CLASSE 2 103 101 1 115 111 2 1 
EUR.EST 3 1 1 1 2 1 1 
CLASSE 3 3 1 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 14056 896 2579 2127 7196 1258 8055 4 72 951 1397 4590 645 
CEE ASSOC 10063 2168 3896 2001 105 1893 4871 1031 1903 1045 86 806 
TRS GATT 13'1'18 896 2578 2089 7194 1241 8024 472 950 1374 4587 641 
AUT.TIERS 43 1 38 2 2 26 22 3 1 
C E E 10048 2168 3896 2001 105 1878 4866 1031 1902 1044 86 803 
MONDE 24104 3064 6475 4128 7301 3136 12921 1503 2853 2441 4676 1448 
840691 FRANC E 6125 122 553 5439 11 161 6 11 143 
BELG.LUX. 29 7 22 1 1 
PAYS BAS 8 7 1 
ALLEM.FEO 68 26 12 4 26 13 3 
!TA LI E 62 10 36 16 2 1 1 
RCY.UNI 2093 588 87 520 689 209 110 63 9 13 20 5 
NORVEGE 2 2 
SUEOE 7 5 1 1 
DANEMARK 33 4 22 2 <; 4 2 2 
SUISSE 208 1 148 19 39 1 3 2 
AUTRICHE 2 1 1 
u.R.s.s. o; 5 
TCHECOSL 3 3 
.CONGOLEO 8 8 3 3 
ETATSUNIS 8425 3704 267 1001 400 3053 207 9:, 18 27 10 57 
CANADA 358 351 1 6 l3 13 
AFGHANIST 1 1 
INDE 19 12 7 
AELE 2345 593 262 542 729 219 117 63 13 14 20 7 
AUT.CL.1 8783 4055 268 1007 400 3053 220 108 18 27 10 57 
CLASSE 1 11128 4648 530 1549 1129 1272 117 171 31 41 30 64 
EAMA 8 8 3 3 
TIERS Cl2 20 13 7 
CLASSE 2 28 21 7 3 
EUR.EST 8 5 3 
CLASSE 3 8 5 3 
EXTRA CEE 11164 4648 556 1549 1139 3272 340 171 34 41 30 64 
CEE ASSDC 6300 43 149 615 5456 37 180 3 12 13 144 8 
TRS GATT 11150 4648 542 1549 1139 3272 337 171 31 41 30 64 
AUT.TIERS 6 6 
C E E 6292 43 141 615 5456 37 177 3 9 13 144 8 
MONDE 17456 4691 697 2164 6595 3309 517 174 43 54 174 72 
840693 FRANCE 2021 498 260 213 1050 3320 266 170 417 2467 
BELG.LUX. 194 36 152 o; 1 136 54 77 4 1 
PAYS BAS 269 12 240 16 1 RB 4 75 9 
ALLEM.FED 5518 1001 2442 1390 685 3826 1921 754 675 476 
ITALIE 541 106 226 98 111 188 5d 55 23 52 
ROY.UNI 3025 2 74 1141 554 622 434 1536 264 353 249 253 417 
NORVEGE 32 32 21 21 
SUEDE 176 25 102 43 5 1 69 g 32 14 14 
OANEMARK 6 2 4 2 1 1 
SUISSE 101 2 39 22 29 9 41 1 7 3 20 10 
AUTRICHE 172 5 32 6 103 26 200 3 15 24 ll'l 3'1 
ESPAGNE 117 55 12 41 9 143 51 2 89 1 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
u.R.s.s. 4 1 3 1 1 
ALL.M.EST 9 2 1 4 3 1 2 
TCHECCSL 50 26 19 4 28 18 9 1 
ROUMANIE 1 1 
.CONGGLEO 2 2 1 1 
ETATSUNIS 23 78 445 844 131 8 72 86 1082 231 252 24 537 38 
CANADA 1 1 1 3 
COREE SUD 1 1 
JAPON 5 2 2 2 1 
AELE 3512 306 1348 625 759 474 1869 277 428 291 406 467 
AUT.CL.1 2503 500 858 132 916 97 12 3 3 282 255 24 630 42 
CLASSE 1 6015 A06 2206 7<;7 16 75 571 3102 559 683 315 1036 509 
EAMA 2 2 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EUR.EST 64 29 26 8 1 32 18 11 3 
CLASSE 3 64 29 26 8 1 32 18 11 3 
EXTRA CEE 6081 8 35 2234 765 lh75 5 72 3136 577 696 318 1036 509 
CEE ASSOC 8545 1155 3408 1900 345 1737 7559 2037 1151 945 482 2944 
TRS GATT 6061 8 32 ?225 761 1675 570 3127 577 692 316 1036 506 
AUT.TIERS 16 3 7 4 2 8 3 2 3 
C E E 8541 1155 3406 1900 345 1737 7558 2037 1150 945 482 2944 
MCNDE 14624 19~0 5640 2665 2020 2309 10694 2614 1846 1263 1518 145J 
840694 FRANCE 576 340 152 78 6 603 162 164 275 2 
!IELG. LUX. 559 7 462 85 5 841 3 743 88 7 
PAYS eAS 311 75 225 10 1 227 43 171 13 
ALLEM.FED 3959 672 1984 1204 99 3473 1019 1509 839 106 
ITALIC 92 23 15 28 26 72 12 4 16 40 
ROY. U~l 1297 99 676 436 35 51 732 42 399 240 21 30 
!RLANDE 3 3 
NORVE GE 149 1 53 93 2 123 5 40 77 1 
SUEDF 465 17 110 223 86 9 361 38 71 157 90 5 
FINLA~DE 1 1 1 1 
CANEMARK 285 41 95 99 12 38 315 54 50 176 B 27 
SUISSE 632 144 176 256 46 10 526 122 106 253 38 7 
AUTRICHE 5l 2 11 17 21 2 53 15 8 2'1 1 
PCRTUGAL 39 4 35 129 1 128 
YOUGOSLAV 1 1 2 
GRECE 2 2 6 5 
u.R.s.s. 3 3 
ALL.M.EST 4 4 2 2 
PCLDG'~E 2 2 1 3 
TCHECO'L 6 3 2 1 
AFR.N.ESP 1 1 
.O.ALGFRI 2 2 
LIBYE 1 1 
SOU DA·~ l 1 
• SE'JEGAL 1 
LlßER lA 2 3 
GUI'I.fSP. 1 
.CO~GCLEO 6 6 4 4 
615 
616 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC 
Ong1ne 
TANGA~YKA 
ETATSUN l S 
CANADA 
PANAMA RE 
INDES DCC 
.SUR!NAM 
CHI LI 
ARGEN Tl NE 
LI BAN 
SAHREIN 
JAPON 
HCNG KQ·,G 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
840695 FRMJC Ec 
SELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~IE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
KCWEIT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
840696 FRANC E 
SELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
!TALIE 
ROY.UNI 
NDRVE GE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
YGUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
PGLOG~E 
TCHECCSL 
AFR.N.ESP 
.D.ALGERI 
LIBYE 
SCUDAN 
LISE;>.IA 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
CA'IADA 
PANAMA RE 
INDES OCC 
.SURINAM 
CHILI 
LI BAN 
SAHREIN 
HGNG KONG 
NON S PEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
AUT.AO,.. 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
EWG 
CEE 
~051 
197 
2 
1 
18 
l 
l 
2920 
5273 
81'l1 
7 
2 
8 
17 
12 
12 
8222 
5508 
B 1 'l6 
15 
1 
54'l7 
13720 
5 76 
267 
3 
28 32 
2 53 
1265 
1 
114 
2 
453 
'i5 
1 
1 
6 
8 
557 
1 
1 
1 
1890 
5'>'l 
244'l 
2 
2 
15 
15 
2466 
3931 
2457 
9 
3931 
6397 
173 
428 
25 
2215 
41 
496 
82 
252 
!1'l 
319 
30 
28 
3 
1 
2 
2 
335 
1 
1 
1298 
167 
1665 
2 
4 
6 
3 
3 
1674 
2887 
16 38 
31 
5 
2832 
4 '>61 
I 
I France 
I 
400 
1L4 
401 
7 25 
725 
777 
725 
777 
l'l02 
'l6 
1 
5 78 
h2 
265 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 7? 
1 
27'l 
1 72 
4~1 
1 
1 
3 
l 
455 
737 
453 
2 
737 
11 'l2 
1 
21 
709 
14 
38 
30 
6 
15 
1 
124 
90 
124 
214 
214 
745 
214 
745 
'l5'l 
I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ ltalia 
Lux. 
1 
land land (BR), 
436~ 149 70 68 
19:> 
13 
1125 1124 237 110 
4572 153 73 74 
56'l7 1277 310 184 
6 1 
2 
1 5 2 
7 8 2 
5 5 2 
5 5 2 
570Y 1290 112 !86 
2~70 18'i1 19'l 111 
56'l8 1281 109 181 
5 4 3 l 
1 
2564 1846 1'l'l 111 
8273 3136 'i11 2'l8 
284 165 127 
169 2 
2 
1530 724 
101 'lO 
631 91 278 
48 61 
1 
25 11 412 
5 28 1'l 
1 
1 
5 
5 1 
1'i0 2 25 10 
710 191 710 
151 225 11 
R61 416 721 
1 
1 
11 1 
11 1 
873 417 721 
2084 259 851 
866 417 721 
7 
2084 259 851 
29'i7 676 1572 
144 15 14 
4ll 15 1 
4 
107'l 427 
26 1 
398 9 51 
R2 
1'l5 25 
88 20 
224 80 
15 7 7 
28 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
135 50 26 
1 
5 
1002 141 65 
138 51 54 
1140 192 119 
2 
3 1 
5 1 
3 
3 
1148 192 120 
1664 36 442 
1142 191 91 
2 29 
5 
1660 35 442 
2808 227 567 
EWG 
CEE 
1 
2331 
f ,8 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
22 3 9 
2414 
4653 
4 
3 
20 
27 
10 
10 
4690 
5229 
4653 
24 
1 
5216 
'l907 
480 
103 
1 
1180 
69 
522 
29 
1 
359 
49 
2 
2 
159 
'l60 
159 
1119 
1 
1 
4 
4 
1124 
1833 
1121 
3 
1833 
2957 
166 
671 
9 
1089 
27 
246 
68 
160 
1 
173 
285 
25 
46 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
64 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
957 
117 
1014 
3 
12 
15 
7 
7 
1096 
1970 
1028 
60 
7 
1962 
3065 
Mengen -
I France I 
233 
261 
233 
4'l4 
494 
1077 
4'l4 
1077 
15 71 
18 
2C9 
16 
94 
54 
95 
54 
149 
149 
243 
149 
243 
3'l2 
6 
224 
12 
8 
12 
2 
4 
20 
26 
20 
46 
46 
242 
46 
242 
288 
Jahr- 1962-Annee 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
2003 
67 
1 
682 
2075 
2757 
4 
2 
6 
2 
2 
2 765 
1d50 
2757 
4 
1846 
4611 
I 
Neder-
land 
1 
34 
l 
l 
2 
911 
41 
952 
3 
14 
17 
7 
7 
'l76 
1770 
'l54 
14 
1762 
2738 
193 
H4 
7'>8 
25 
284 
16 
1 
4 
27 
2 
2 
28 
332 
28 
360 
1 
1 
4 
4 
365 
1060 
362 
3 
1060 
142'i 
146 
652 
745 
15 
215 
68 
138 
1 
154 
222 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
30 
1 
804 
36 
840 
3 
10 
13 
7 
7 
860 
1565 
841 
12 
1558 
2418 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
40 
315 
40 
355 
1 
1 
3~6 
416 
356 
416 
772 
237 
1 
1 
28 
35 
l3 
3 
14 
74 
65 
74 
139 
139 
267 
13'l 
267 
406 
15 
1'l 
3 
4 
10 
16 
59 
16 
8 
105 
9 
114 
114 
38 
113 
37 
151 
ltalia 
21 
4 
70 
25 
95 
4 
4 
9'l 
116 
92 
6 
1 
ll'> 
215 
50 
213 
109 
351 
8 
3 
468 
3 
471 
471 
263 
471 
263 
114 
5 
120 
19 
2 
46 
6 
2 
7 
22 
52 
74 
2 
2 
76 
125 
28 
48 
7 
125 
208 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
c;de 
TDC I 
840699 
840700 
840811 
840813 
Ursprung 
Ong1ne 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEC:E 
F!NLA~DE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
PCR TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
All·"·EST 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
AFR.N.ESP 
.D.ALGER! 
llßER !A 
TANGANYKA 
ETATSuNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
INDES DCC 
BRE S 1 L 
CHI LI 
L!BAN 
BAHRE IN 
CEYLAN 
JAPDN 
HDNG KDNG 
NON S PEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AuT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLE".FED 
ITAL!E 
ROY.UN! 
NORVE GE 
SIJEDE 
F!NLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CIIE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRE SI l 
AEL E 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS RAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
GRECE 
R.AfR.SUD 
ETATSuNIS 
IRAN 
AELE 
AUT .CL.1 
CL ASS[ 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS G~Tf 
AUT.T!ERS 
C E E 
MC'WE 
F RA.'IC l 
BELG.LUX. 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG 
CEE 
1563 
782 
1081 
8520 
2000 
4065 
2 
198 
1499 
2 
447 
2724 
357 
5 
39 
50 
1 
3 
3 
1 
31 
3 
4 
50 56 
5 
2 
1 
1 
18 
1 
1 
I 
France 
55 
91 
2654 
1407 
1468 
5 
111 
33 
475 
24 
13 
3 
1214 
4 
I 
'l295 2116 
~173 1219 
14468 3335 
3 3 
ll 
14 3 
38 14 
38 14 
14520 3352 
13950 4210 
14451 3348 
65 1 
1 
13946 4207 
28467 7559 
405 
61 5 
75 l 
869 220 
3 30 145 
334 50 
57 
126 7 
4 
6 
1329 779 
188 
59 59 
510 112 
2 
6 
2040 8 36 
5 75 171 
2615 1007 
6 
6 
2621 1007 
1740 371 
2621 1007 
1740 371 
4361 !178 
3534 
2040 
309 
2564 
303 
6 326 l 766 
344 
?9 
125 10 
499 
344 
12 12 
4648 1604 
58 
6824 l 776 
5503 1616 
12327 3392 
58 
58 
12385 33'12 
9094 
11983 3392 
58 
8750 
2!!35 3392 
951 
62'J8 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
280 787 
398 217 
957 
1735 
85 508 
673 720 
2 
58 108 
170 1121 
62 185 
176 1083 
14 155 
5 
34 
32 
1 
1 
3 
1 
5 4 
2 2 
189 2266 
1 
2 
l 
6 
1153 3377 
192 2340 
1345 5717 
4 6 
4 6 
10 4 
10 4 
1359 5727 
2499 2't69 
1351 5690 
7 37 
2498 2469 
38~7 8196 
81 184 
55 
73 
106 266 
l 184 
l 117 142 
43 14 
9 36 
2 
394 
166 
39 23 282 
2 
6 
12 160 754 
39 23 284 
51 183 1038 
6 
6 
51 183 1044 
188 268 496 
51 183 1044 
188 268 496 
239 451 1540 
45 
1474 
1505 
301 
83 
1232 132 
83 
1232 132 
1315 132 
!H5 132 
1177 
1315 132 
3327 
46 1t2 132 
569 179 147 
5897 ?4 
ltalia 
496 
112 
33 
4131 
1204 
27 
97 
2 
167 
990 
164 
4 
18 
1 
9 
1387 
1 
11 
2649 
1422 
4071 
1 
l 
10 
10 
4082 
4772 
'•062 
20 
1 
4772 
8855 
139 
l 
277 
24 
74 
4 
4 
!54 
22 
54 
278 
58 
316 
336 
417 
336 
417 
753 
3489 
566 
309 
1059 
44 77 
344 
29 
ll ~ 
499 
144 
1680 
58 
4965 
2~21 
7488 
58 
5~ 
7'i46 
5767 
7144 
58 
5423 
12969 
'>6 
377 
EWG 
I CEE 
1008 
784 
1136 
2306 
529 
1680 
1 
15 8 
1396 
2 
329 
853 
165 
1 
45 
97 
3 
3 
2 
3 
11 
l 
2 
5 
l 
1015 
l 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
l 
2 
4582 
1169 
5751 
2 
16 
18 
19 
19 
5788 
5768 
%67 
116 
2 
5763 
11553 
123 
41 
31 
8?1 
208 
82 
50 
14 
19 
2 
664 
214 
63 
98 
l 
10 
1046 
181 
1227 
10 
10 
1237 
1224 
1237 
1224 
2461 
200 
16 
37 
23 
9 
61 
39 
4 
14 
61 
14 
61 
7 
118 
136 
254 
7 
7 
261 
299 
240 
7 
285 
546 
33 
207 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
I 
17 
18 
523 
321 
627 
2 
48 
3 
68 
3 
3 
2C7 
751 
207 
958 
l 
l 
3 
3 
962 
ASO 
961 
879 
1841 
6 
173 
hl 
6 
351 
63 
12 
358 
75 
433 
433 
240 
433 
240 
673 
12 
l7 
12 
17 
29 
29 
29 
29 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
225 647 
519 213 
1115 
1006 
26 182 
329 388 
I 
48 85 
108 1224 
1 1 
110 98 
161 418 
22 100 
l 
45 
49 
3 
2 
2 
2 
2 2 
1 
1 
2 2 
1 
39 503 
l 
2 
2 
778 2314 
44 601 
822 2915 
l 
8 4 
q 4 
8 2 
8 2 
839 2921 
1780 2157 
825 2869 
10 52 
1776 2157 
2615 5078 
39 
35 
1 30 
!53 70 
147 
32 38 
37 13 
3 24 
1 
224 
180 
5 5 73 
1 
10 
4 69 480 
5 5 74 
9 74 554 
10 
10 
9 74 564 
161 70 251 
9 74 564 
161 70 251 
170 144 815 
l 
11 
14 
9 
2 
12 
2 
12 
14 
14 
35 
14 
35 
49 
24 '> 2 
45 1~9 
ltalia 
1361 35 
3 
777 
336 
23 
16 
118 
206 
40 
48 
1 
1 
4 
266 
2 
739 
317 
1056 
4 
4 
6 
6 
1066 
951 
1012 
54 
2 
951 
2019 
77 
425 
6 
19 
1 
89 
34 
135 
22 
157 
157 
502 
1'i7 
502 
659 
199 
5 
37 
9 
47 
39 
4 
14 
61 
14 
32 
7 
104 
10 7 
211 
7 
7 
218 
264 
197 
7 
250 
468 
3 
617 
618 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
840819 
840831 
840833 
840839 
840850 
Ursprung 
Ong1ne 
PAYS ßAS 
ALLE~.FED 
!TAL!t 
RCY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROV .UNI 
supsE 
AU RICHE 
ETATSU'-115 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON CE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
• D. AL GER I 
ETATSUNIS 
LI8AN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.ACI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
I SRA(L 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
8301 
6246 
1219 
17554 
92 
318 
20 
165 38 
3?5 
1416 
17964 
16863 
34827 
20 
1416 
1436 
36263 
23035 
36243 
23015 
59278 
6 
48 
3 
91 
188 
1218 
64 
145 
1470 
145 
1615 
1615 
148 
1615 
148 
1763 
17 
3 
24 
6 
1377 
18 
6 
36 
6 
1395 
36 
1431 
6 
6 
12 
1443 
56 
14 31 
6 
50 
1493 
27 
5127 
700 
6 
131 
230 
5827 
137 
5964 
230 
230 
6194 
27 
bl94 
27 
6221 
270 
83 
6810 
2 
1048 
258 
6 
290 
4 
6 
8118 
296 
8414 
10 
10 
8424 
359 
8408 
10 
353 
8777 
333 
90 
177 
269 
BQ 
257 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
8929 
3255 
8929 
32 55 
12154 
12184 
12184 
12184 
3 
24 
6 
6 
18 
6 
13 
6 
24 
13 
37 
6 
6 
12 
49 
39 
37 
6 
33 
82 
6 
27 
33 
33 
33 
33 
33 
83 
6 
137 
50 
143 
50 
193 
193 
81 
193 
83 
276 
6 
25 
13 
36 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
8301 
226 
20 
2818 
2818 
2818 
20 
20 
2838 
9116 
2818 
9096 
11934 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
6 
8 
6 
8 
14 
14 
14 
14 
93 
57 
153 
6 
52 
6020 
1212 7 
332 4343 
92 
318 
4910 5280 
332 
4910 
5262 
5262 
13308 
5262 
13308 
18570 
6 
6 
6 
6 
270 
270 
270 
270 
1 
270 
1 
271 
21 
5127 
5127 
5127 
5127 
27 
5127 
27 
5154 
10 
6 
179 
4 
6 
10 
185 
195 
10 
10 
205 
6 
189 
10 
205 
6 
1 
80 
1 
66 
325 
1416 
4753 
5605 
10358 
1416 
l'• 16 
11774 
178 
11774 
178 
11952 
48 
91 
1218 
64 
111 
1282 
111 
1193 
lJqJ 
139 
1193 
139 
1~32 
700 
230 
100 
700 
230 
230 
930 
930 
930 
270 
215 
2 
258 
475 
475 
475 
270 
47~ 
270 
745 
222 
11 
120 
60 
53 
ltalia 
3950 
255 
3'150 
255 
4205 
4205 
433 
4205 
433 
4638 
187 
34 
187 
34 
221 
221 
3 
221 
3 
224 
16 
ll01 
23 
1101 
23 
1124 
1124 
16 
1124 
16 
1140 
6573 
911 
53 
7484 
53 
7537 
7537 
7537 
7537 
12 
11 
50 
EWG 
CEE 
11 7 
5~ 
l 5 
227 
3 
3 
4 
188 
63 
11 
233 
251 
484 
4 
11 
15 
499 
451 
495 
447 
946 
3 
4 
43 
1 
3 
48 
3 
51 
51 
5 
51 
5 
56 
10 
1 
11 
11 
11 
1 
11 
1 
12 
85 
1 
3 
2 
92 
3 
95 
2 
2 
97 
97 
97 
10 
9 
123 
2 
313 
3 
12 
441 
12 
453 
453 
19 
453 
19 
472 
17 
21 51 
61 
9 
56 
I 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
France 
Lux. 
117 
1 
103 
4 
37 31 
103 
37 31 
14U 31 
4 
4 
140 35 
146 
140 31 
142 
140 177 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'I 
16 
2 
16 
2 
18 
18 
9 
18 
9 
27 
20 
21 
5 37 
4 
6 10 
I 
Neder-
land 
54 
l 5 
10 
49 
10 
49 
59 
59 
139 
59 
139 
198 
5 
5 
5 
5 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
11 
14 
I Deutsch-~ 
land (BR) ltalia 
62 52 
3 
3 
53 18 
63 
11 
68 52 
116 18 
184 70 
11 
11 
195 10 
161 5 
195 10 
161 5 
356 75 
3 
4 
43 
1 
3 
44 4 
3 
47 4 
47 4 
4 
47 4 
4 
51 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
9 
9 
10 
25 96 
2 
297 
3 
8 
30 393 
8 
30 401 
30 401 
10 
30 401 
10 
40 401 
52 4 
18 
30 
2 
5 
19 1 
Jahr- 1962- Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes Schlusse! 
I I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Ong1ne France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
NORVE GE 16 14 2 13 11 2 
SUEDE 202 27 5 11 146 13 63 4 1 2 54 2 
F INLANDE 1 1 
DANEMARK 19 7 1 1 10 3 2 
SUISSE 69 3 4 9 36 17 10 2 6 
AUTRICHE 34 34 10 10 
ESPAGNE 7 7 2 2 
.D.ALGERI 3 3 1 1 
R.AFR.SUD 5 4 1 
ETATSUNIS 301 49 24 73 73 82 36 3 4 10 8 11 
JAPON 1 1 
AELE 597 73 62 87 293 82 155 12 11 18 102 12 
AUT.CL.1 315 60 24 74 75 82 38 5 4 10 8 11 
CLASSE 1 912 133 86 161 368 164 193 17 15 28 110 23 
AUT.AOM 3 3 1 1 
CLAS SE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 915 136 86 161 368 164 194 18 15 28 110 23 
CEE ASSOC 952 47 309 94 479 23 220 11 78 20 105 6 
TRS GATT 912 133 86 161 368 164 193 17 15 28 110 23 
C E E 949 44 309 94 479 23 219 10 78 20 105 6 
MONDE 1864 180 395 255 847 187 413 28 93 48 215 29 
840871 FRANCE 2629 309 1149 435 736 91 8 22 26 35 
BELG.LUX. 2569 282 671 25 1591 58 3 24 16 15 
PAYS BAS 868 686 59 123 24 15 9 
ALLEM.FED 10013 655 8054 273 1031 142 29 87 5 21 
ITALI E 1900 104 1704 70 22 20 3 10 7 
ROY .UNI 13806 2919 478 410 6988 3011 375 31 8 8 287 41 
NORVEGE 81 1 80 5 5 
SUEDE 8 4 4 
DANEMARK 51 6 1 44 2 
SUISSE 6 2 4 
AUTR!CHE 1 1 
PORTUGAL 11 11 1 1 
ESPAGNE 247 247 20 20 
GRECE 61 61 4 4 
TURQUIE 5 5 
ETATSUNIS 44697 8722 22769 2085 4391 6730 1174 173 7B 37 69 102 
CANADA 5748 741 5 4996 6 144 8 136 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 313 250 63 10 6 4 
INDE 2 2 
AELE 13964 2929 482 414 6993 3146 385 32 8 8 288 49 
AUT.CL.l 50758 8722 23510 2090 9387 7049 1342 173 801 37 205 126 
CLASSE 1 64722 116 51 23992 2504 16380 10195 1727 205 809 45 493 175 
TIERS CL2 318 255 63 10 6 4 
CLASSE 2 318 255 63 10 6 4 
EXTRA CEE 65040 11651 23992 2504 166 l5 10258 1737 20~ 809 45 499 179 
CEE ASSOC 18045 1041 10753 2163 541 3547 339 35 120 58 42 84 
TRS GATT 64974 11651 2 39'12 2504 16635 10192 1733 205 809 45 499 175 
C E E 17979 1041 10753 2163 541 3481 335 35 120 58 42 80 
MONDE 83019 12692 34745 4667 17176 11739 2072 240 929 103 541 259 
840879 FRANCE 364 51 7 43 263 167 50 11 106 
BELG. LUX. 101 2 99 19 19 
PAYS BAS 67 7 20 33 7 12 l 6 5 
ALLEM.FED 462 81 298 65 18 218 37 165 13 3 
ITALI E 98 89 9 12 10 2 
ROY .UNI 2 51 169 9 9 40 24 21 4 2 7 7 
IRLANDE 1 l 
NORVEGE 4 4 1 1 
SUEDE 36 33 5 5 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 28 6 22 3 2 1 
SUISSE 920 9 35 822 54 195 184 9 
AUTRICHE 51 3 46 2 20 l'l 
MAROC 65 65 2 2 
.O.ALGERI 3 3 2 2 
ETATSUNIS 1042 295 82 64 593 56 23 2 1 29 
CANADA 47 47 4 4 
ARGEN Tl NE 20 20 5 5 
LIBAN 22 22 1 
PHI LI PP IN l 1 
AELE 1290 181 47 9 951 102 245 5 4 1 218 17 
AUT .CL.l 1091 295 8 82 113 593 60 23 1 2 5 29 
CLASSE 1 2381 476 55 91 1064 695 305 28 5 3 223 46 
AUT.AGM 3 3 2 2 
TIERS CL2 108 22 1 85 9 1 l 7 
CLASSE 2 111 3 ?2 1 85 11 2 1 1 7 
EXTRA CEE 2492 479 55 113 1065 780 316 30 5 4 ~24 53 
CEE ASSOC 1095 182 369 72 184 288 430 50 221 13 31 109 
TRS GATT 2380 476 55 91 1063 695 305 28 5 3 223 46 
AUT.TIERS 109 22 2 85 9 l l 7 
C E E 1092 179 369 72 184 288 428 48 221 13 37 109 
MGNDE 3584 658 424 185 1249 1068 744 78 226 17 261 162 
840900 FRANC E 154 56 19 62 17 148 56 35 46 11 
BELG. LUX. 21 11 9 l 47 33 13 1 
PAYS eAS 12 7 5 19 9 10 
ALLEM.FED 1991 387 275 339 990 2101 267 260 460 1114 
ITALIE 8 8 5 5 
RCY.U~I 564 37 76 n 325 34 576 39 73 79 352 33 
SUEDE 23 2 21 18 1 17 
DANEMARK 29 21 4 4 43 35 4 4 
SUISSE 10 7 2 7 6 
AUTRICHE 1 1 l 1 
TCHECOSL 134 134 264 264 
.O.ALGERI 2 2 9 9 
ETA TSU-, I S '•0 6 4 15 15 61 33 12 8 
AELE 627 37 79 120 150 41 645 39 75 120 373 38 
AUT.CL.l 40 6 4 15 15 61 33 12 8 8 
CL A S SE l 667 43 83 135 365 41 706 72 87 128 381 38 
AUT.ACM 2 2 9 9 
CLASSE 2 2 2 9 9 
EU~.EST 134 134 264 264 
CL A S SE 3 134 134 264 264 
EXTRA CEE 803 45 83 135 '65 175 979 ?1 87 128 381 30~ 
CEE ASSOC 2188 389 338 369 134 1008 2329 2 7b 32~ 528 74 1126 
TRS GATT BOl 43 83 135 365 1 75 970 72 87 128 381 J02 
619 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse I 
I I I I 
I Neder- I Deutsch-~ COde EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.-Or:g1ne France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. 
C E E 2186 387 338 369 84 1008 2320 267 32 5 52b 1~ 1126 
MONDE 2989 432 421 504 449 1183 32~0 348 412 6'>~ 45'") 1428 
841011 FRANC[ 210 201 1 4 108 106 1 
BELG.LUX. 33 4 29 19 18 
PAYS ~AS 341 227 114 173 100 73 
ALLE~.FED 10~0 14 225 88 723 327 107 31 184 
ITALIF 15 l 3 1 10 l'> 1 14 
RCY .Ur-.! 741 3 134 517 2 85 215 54 134 1 25 
SUEDE 106 12 '13 1 43 ~ 38 
DANEMARK 2 1 1 
SUISSE 21 1 19 3 
AUTRICHE 2 2 1 1 
ESPAGNE 32 32 18 18 
ETA TSU" I S 890 420 460 1 6 342 165 176 
CANADA 1 1 
AELE 8 72 3 148 630 5 86 262 59 175 2 25 
AUT.CL.1 923 3 420 460 33 7 160 165 176 18 1 CLASSE 1 1795 6 568 1090 38 93 622 1 224 351 20 26 
EXTPA CEE 1795 6 568 10'!0 38 93 622 1 224 351 20 ?6 
CEE ASSOC 1649 19 656 119 128 727 642 4 314 52 88 184 
TRS GATT 1795 6 568 1C<JO 38 93 622 1 224 351 20 26 
C E E 1649 19 656 11'1 128 727 642 4 314 52 88 184 
MONDE 3444 25 12 24 1209 166 820 1264 5 538 403 108 210 
841019 FRANC E 34 9 3 18 4 9 3 4 
BELG.LUX. 4 1 3 1 1 
PAYS ~AS 29 1 13 15 12 6 6 
ALLEM.FED 141 60 33 14 34 21 5 5 4 
ITALIE 12 3 9 4 3 
ROY .UNI 39 14 4 1 20 12 11 
NO~VEGE 18 18 7 7 SUEDE 5 4 3 3 
DANEMARK 22 1 4 17 13 13 SUISSE 150 2 144 7 7 
AUTRICHE 1 l 
ETATSUNIS 135 47 6 58 24 23 6 2 11 4 
AELE 235 17 7 5 204 2 42 1 41 AUT.CL.1 135 47 6 58 24 23 6 2 11 4 CLASSE l 370 64 13 5 262 21- 65 7 2 52 4 EXTRA CEE 370 64 13 5 262 26 65 7 2 52 4 CEE ASSOC 220 65 55 17 45 38 47 8 14 6 14 5 TRS GATT 370 64 13 5 262 26 65 7 2 ~2 4 C E E 220 65 55 17 45 38 47 8 14 6 14 5 MCNDE 590 12'1 68 22 307 64 112 15 16 6 66 ~ 
841030 F RA'<C E 5910 907 439 2q21 1643 1 Jl4 226 147 1059 482 BELG.LUX. 2406 477 1473 383 73 162 7 184 1188 228 27 PAYS UAS 2004 332 677 8~9 136 813 127 341 303 42 ALLEM.FED 21536 5491 2724 5747 7574 6'!76 196U 893 1993 2130 ITALIE 2513 940 86 148 1339 660 302 21 81 256 RCY.Ut-.1 10064 1986 825 2970 2455 1828 2694 467 201 88~ 671 470 I SL ANOE 1 1 1 1 
I RL ANCE 7 7 3 3 NORVE GE 568 177 11 38 ?90 52 250 73 3 12 146 16 SiJEDE 4210 667 387 766 2223 167 1286 173 108 227 732 46 F1NLA~DE l3 3 2 8 6 1 5 DANEMARK 1981 249 108 252 1283 89 793 6~ 40 113 540 35 SUISSE 5422 485 426 533 3052 926 1344 108 126 155 723 232 AUTRICHE 1160 172 110 208 450 220 741 150 36 220 253 82 PCR fUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 211 79 4 120 14 118 35 75 7 YOUGDSLAV q 4 6 4 2 GRECE 7 3 4 1 TURQU IE 6 5 1 2 2 ALL·''.EST 26 2 23 29 2 27 PCL OG ~~E- '> 4 1 1 6 1 TCHECOSL 105 4 10 57 11 23 133 9 93 8 22 HONGR IE 5 5 3 3 ROUMANIE 1 
AFR.N.ESP 1 
MAROC 2 2 2 
.O.ALGERI 81 78 35 33 2 EGYPTE 1 1 1 1 
.SENEGAL 1 
NIGERIA 3 2 2 
• CONGDL EO 2 2 1 ETHIOPIE 1 1 RHOD NYAS 1 1 
R.AFR.SUD 6 1 2 3 1 1 ETATSUNIS 13578 3959 1727 1342 3662 2888 2051 580 216 234 568 453 CANAOA 56 23 5 3 12 13 14 2 1 3 8 CCSTA RIC 1 1 CCLCMBIE 1 1 1 VENEZUELA 1 
.SURINAM 1 1 SYR!E 1 1 IRAN 9 9 1 PAKISTAN 14 14 16 16 INDE 2 2 1 CEYLAN 2 1 SI NGA POUR 1 1 INDDNESIE C) 9 5 5 PHI LI PP IN 1 1 CCREE SUD 1 1 1 JAPON 37 31 18 17 AUS TRALI E 1 1 
AELE 23406 3736 1867 4768 9753 3282 7109 1036 514 1612 3066 881 AUT .CL. I 13938 4069 1737 1354 3855 2923 2221 619 219 239 675 469 CLASSE 1 37344 7805 3604 6122 13608 6205 9330 1655 733 1851 3741 1350 EAMA 3 1 2 1 1 AUT. AOM 82 78 1 3 36 33 1 2 TIERS Cl2 51 9 13 14 15 32 2 6 7 17 CLAS SE 2 136 79 11 14 14 18 69 33 3 7 7 19 EUR.EST 142 5 13 84 17 23 172 1 ll 126 12 22 CLASSE 3 142 5 13 84 17 23 172 1 ll 126 12 22 EXTRA CEE 37622 7889 3628 6220 13639 6246 9571 1689 74 7 1984 3760 1391 CEE ASSOC 34467 7319 4396 7808 5510 9434 12030 2606 1482 3410 1848 2684 TRS GATT 37451 7809 3614 6185 13606 6237 9474 1656 741 1946 3744 1387 AUT.TIERS 73 1 12 34 25 1 57 5 37 14 1 620 
jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! Ursprung 
COde Ongme 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-I EWG I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR)I 
ltalia CEE France land land (BR) 
ltalia 
TDC I I Lux. 
C E E 34369 7240 4394 7807 5502 9426 11990 2573 1481 
3409 1846 2681 
MONDE 71991 15129 8022 14027 19141 15672 21561 4262 
2228 5393 5606 4072 
841050 FRANCE 23 7 15 5 
3 
BELG.LUX. 7 1 5 3 1 
1 
PAY S ßAS 401 5 4 191 1 451 3 
1 446 1 
ALLEM.FED 66 10 6 13 37 32 3 5 
13 11 
ITALIE 7 1 2 4 3 
1 
ROY.UNl 136 23 1 75 36 24 13 
9 
SUEDE 3 1 1 
DANEMARK 3 3 2 
2 
SUISSE 11 7 3 
2 
AUTKICHE 2 1 3 
2 1 
ETATSUNIS 120 6 110 20 
19 
AELE 155 24 1 5 77 48 32 
13 2 3 14 
AUT.CL.l 120 1 b 1 2 110 20 
1 19 
CLAS SE 1 275 25 7 6 79 158 52 13 
1 2 3 33 
EXTRA CEE 275 25 7 6 79 158 52 13 
1 2 3 33 
CEE ASSOC 504 17 19 14 396 58 494 7 
9 14 448 16 
TRS GATT 275 25 7 6 79 158 52 
13 1 2 3 33 
C E E 504 17 19 14 396 58 494 
7 'I 14 448 16 
MONDE 71'1 42 26 20 475 216 546 
20 10 16 451 49 
841111 FRANCE 88 62 14 7 ~ 
39 26 8 3 
BELG. LUX. 39 15 7 17 18 
b 4 8 
PAYS BA$ 27 1 22 4 30 27 
3 
ALLEM.FED 223 19 76 106 22 165 
10 51 97 7 
!TA LI E 47 6 20 10 11 25 
z 11 7 5 
ROY .UNI 70 4 14 20 19 13 42 
2 8 18 10 4 
NORVEGE 25 25 5 
5 
SUEDE 10 6 1 1 1 1 6 
1 
DANEMARK 36 6 13 15 2 21 
4 9 7 
SUISSE 1 1 
AUTR1CHE 12 2 6 6 
ESPAGIIIE 1 1 
ALL.M.E:ST 5 2 3 5 
2 3 
TCHECOSL 2 2 3 
3 
HONGRJE 12 4 10 
4 6 
ETATSUNIS 62 25 5 32 8 
3 5 
JAPON 4 1 2 
2 
AELE 154 11 22 61 41 19 
80 13 33 20 b 
AUT.CL.l 67 25 6 1 3 32 10 
3 2 5 
CLASSE 1 221 36 28 62 44 51 
90 8 16 33 22 11 
EUR.EST 19 8 11 18 
9 9 
CLASSE 3 19 8 11 18 
9 'I 
EXTRA CEE 240 36 36 73 44 51 108 
8 25 42 22 11 
CEE ASSOC 424 41 180 137 39 27 277 
ltl 115 116 19 9 
TRS GATT 223 36 30 62 44 51 93 
8 19 33 22 11 
AUT.TIERS 17 6 11 15 
6 9 
C E E 424 41 180 137 39 27 277 
18 115 116 19 9 
MONDE 664 77 216 210 83 78 385 
26 140 158 41 20 
841119 FRANC E 3440 1028 347 648 1417 
1906 488 169 357 892 
BELG. LUX. 4296 1588 683 1149 876 1995 
634 275 692 394 
PAYS tlAS 892 90 443 274 85 
487 32 246 200 9 
ALLEM.FED 18338 4625 2725 3Hl 7197 8199 
2096 1206 1503 3394 
!TAUE 4126 93'1 159 234 2794 2233 
444 60 90 1639 
ROY .UNI 674'1 1765 610 1743 1649 982 2814 
622 281 561 919 431 
I SLANDE 1 
1 
NORVE GE 56 12 5 5 34 
22 5 1 16 
SUEDE 3363 486 631 807 494 945 
1450 216 232 408 182 412 
FINLANDE 12 1 11 1 
1 
DANEMARK 5248 129 215 150 4418 336 
3570 49 121 83 3123 194 
SUISSE 10368 4605 1663 1544 898 1658 
3025 1317 487 419 258 544 
AUTRICHE 2819 224 207 198 982 1208 
1775 136 79 56 662 842 
PORTUGAL 5 5 
1 1 
ESPAG~E 74 4 6 12 52 46 
2 4 9 31 
MALTE GIB 2 1 1 
3 3 
YCUGOSLAV 17 1 15 
15 1 14 
GRECE 1 
2 2 
TURQUIE 4 4 
ALL.M.EST 21 15 6 
18 13 5 
PCLOG~E 1 1 
TCHECCSL 29 10 9 10 
24 6 10 8 
HONGRIE 1 
8 8 
AFR.N.ESP 1 1 
1 
MAROC 1 
.O.ALGERI 2 2 
4 4 
LIBYE 1 
3 3 
EGYPTE 7 
3 3 
NIGERIA 2 
9 6 3 
.CONGCLEO 7 
8 8 
RhOD IIIYAS 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 
2 2 
ETATSUNIS 12384 4003 921 745 1546 5169 
4299 15C7 312 229 484 1767 
CANADA 42 30 2 9 1 
9 3 2 4 
MEXIQt,E 2 2 2 
PANAMA RE 
CANAL PAN 1 
.SURINAI' 3 
PERDU 1 
BRE SI L 1 
CHY PRE 1 
IRAN 2 
ISRAEL b 6 
JORDAN! E 1 
KOWE!T 2 2 
PAKISTAN 11 11 
JAPON 13 5 1 5 
14 12 
AUSTRALJE 3 3 
1 
N ZELANDE 2 2 
1 
AELE 28608 7221 3331 4447 8480 5129 
126~ 7 2345 1201 152 7 5161 2423 
AUT.CL.l 12556 4038 923 765 1585 5245 
4394 1514 314 252 500 1814 
CLASSE 1 41164 11259 4254 5212 10065 10374 
17051 3859 1515 1779 5661 4237 
EAMA 7 7 
8 8 
AUT .AOM 5 2 3 
7 4 3 
TIERS CL2 41 2 8 25 6 
25 1 10 9 5 
CLASSE 2 53 2 9 11 25 b 
40 4 'I l3 9 5 
EUR.EST 52 10 25 6 1 10 
50 6 23 5 8 8 
CLASSE 3 52 10 25 6 1 10 
50 6 23 5 8 8 
621 
622 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
COde 
TDC 
841130 
841150 
841200 
I 
Ongme 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TAUE 
RCY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCR TUGAL 
ESPAGr.E 
YOUGDSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBI E 
JAPON 
HDNG KONG 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 
AUT.AOM 
1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
TUN I SIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
. MONDE 
841300 FRANC E 
BELG. LUX. 
PAY S BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
4126'1 
31109 
41194 
58 
31092 
72361 
22 
10 
13 
6 
21 
17 
2 
92 
40 
92 
132 
132 
51 
132 
51 
183 
998 
1058 
878 
3790 
491 
1833 
27 
662 
861 
3913 
69 
1 
4 
26 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1785 
22 
1 
1 
1 
7366 
1839 
9205 
2 
7 
9 
4 
4 
9218 
7218 
9186 
29 
7215 
16433 
425 
65 
800 
1109 
370 
394 
65 
233 
477 
419 
12 
1 
2 
5418 
61 
1 
1 
1600 
5479 
7079 
4 
4 
1 
1 
7084 
2769 
7082 
2 
2769 
9853 
995 
1128 
947 
2671 
660 
1284 
58 
970 
515 
2547 
148 
1 
1 
I France 
11271 
7245 
11268 
7242 
18513 
10 
13 
4 
15 
1 
51 
16 
51 
67 
67 
27 
67 
27 
94 
260 
45 
584 
63 
489 
4 
112 
114 
49 
2 
607 
1 
768 
608 
1376 
2 
2 
1378 
954 
1376 
952 
2330 
20 
14 
126 
346 
115 
13 
8 
6 
1503 
1 
142 
1503 
1645 
1 
1 
1646 
506 
1646 
506 
2152 
473 
97 
813 
242 
118 
3 
15 
14 
99 
1 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
4288 
4362 
4263 
18 
4355 
8643 
9 
2 
9 
2 
11 
11 
2 
11 
2 
13 
305 
272 
695 
112 
218 
1 
96 
40 
103 
1 
129 
459 
129 
588 
1 
1 
589 
1384 
588 
1 
1384 
1973 
106 
159 
366 
6 
60 
25 
70 
138 
228 
293 
228 
521 
1 
1 
522 
637 
522 
637 
1159 
332 
161 
408 
149 
303 
5 
19 
21 
200 
3 
5229 
5062 
5207 
15 
5055 
10284 
14 
1 
l7 
1 
l7 
18 
18 
14 
18 
14 
32 
52 
268 
1323 
13 
523 
4 
59 
202 
305 
7 
22 
1 
103 
5 
1100 
132 
1232 
1 
1 
1233 
1657 
1210 
22 
1656 
2889 
95 
33 
335 
1 
92 
29 
15 
206 
2 
242 
342 
242 
584 
2 
2 
586 
464 
584 
2 
464 
1050 
32 
244 
915 
117 
370 
21 
77 
89 
343 
2 
10091 
4865 
10081 
10 
4865 
14956 
7 
7 
7 
7 
7 
253 
416 
437 
303 
429 
18 
349 
420 
2518 
43 
1 
4 
3 
2 
4 
1 
567 
9 
1 
3778 
583 
4361 
6 
6 
2 
2 
4369 
1409 
4365 
4 
1409 
5778 
50 
9 
616 
l7 
105 
65 
145 
384 
51 
12 
1911 
61 
1 
762 
1 '172 
2734 
1 
1 
2735 
692 
2735 
692 
3427 
466 
343 
663 
152 
291 
29 
859 
389 
1776 
85 
1 
ltalia 
10390 
9575 
10375 
15 
9575 
19965 
1 
6 
1 
22 
7 
22 
29 
29 
8 
29 
8 
37 
388 
114 
124 
1188 
174 
46 
85 
938 
18 
379 
7 
12 61 
387 
1648 
1 
1 
1649 
1814 
1647 
2 
1814 
3463 
174 
3 
ll 
282 
22 
21 
18 
1534 
61 
1534 
1595 
1595 
470 
1595 
4 70 
2065 
165 
68 
26 
535 
202 
2 
129 
57 
1 
EWG 
CEE 
17141 
14837 
17072 
52 
14820 
31961 
2 
4 
4 
2 
4 
8 
23 
12 
23 
35 
35 
12 
35 
12 
47 
511 
739 
446 
1749 
204 
742 
10 
297 
356 
798 
32 
2 
17 
586 
11 
2235 
616 
2851 
1 
1 
2 
2 
2 
2855 
3650 
2836 
18 
3649 
6504 
250 
32 
410 
535 
169 
121 
20 
146 
225 
130 
2 
1 
1 
1904 
49 
1 
644 
1953 
2597 
2 
2 
1 
1 
2600 
1396 
2599 
1 
1396 
3996 
474 
352 
430 
1192 
135 
1044 
18 
327 
191 
640 
58 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
3869 
3212 
3863 
3206 
7075 
4 
4 
1 
1 
16 
1 
16 
17 
17 
9 
17 
9 
26 
185 
18 
255 
22 
206 
2 
68 
45 
20 
142 
341 
142 
483 
1 
484 
481 
483 
480 
964 
7 
5 
45 
161 
24 
4 
4 
3 
444 
35 
444 
479 
1 
1 
480 
218 
480 
218 
698 
146 
50 
530 
45 
42 
1 
3 
2 
20 
I 
Belg.-
Lux. 
1547 
2008 
1524 
15 
2000 
3547 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
151 
147 
343 
67 
109 
48 
11 
27 
53 
195 
53 
248 
248 
708 
248 
708 
956 
55 
52 
212 
2 
21 
1 
ll 
36 
41 
86 
110 
66 
196 
1 
1 
197 
321 
197 
321 
518 
166 
7l 
107 
33 
694 
1 
6 
8 
57 
I Neder- I Deutsch-/ 
land land (BR) I 
1797 
2040 
1784 
10 
2037 
3834 
5 
1 
5 
6 
6 
1 
6 
1 
7 
24 
92 
621 
6 
186 
2 
35 
96 
68 
4 
12 
34 
3 
391 
49 
440 
440 
743 
428 
12 
743 
1183 
49 
17 
152 
36 
14 
4 
62 
1 
85 
116 
85 
201 
1 
1 
202 
218 
201 
1 
218 
420 
12 
69 
329 
35 
147 
5 
29 
22 
71 
5678 
2888 
7 566 
11 
2888 
8566 
5 
5 
5 
5 
140 
398 
186 
109 
178 
6 
128 
153 
493 
19 
2 
5 
205 
3 
977 
215 
1192 
1 
1 
1 
1 
1194 
833 
1189 
5 
833 
2027 
23 
5 
349 
6 
35 
19 
96 
181 
19 
2 
637 
49 
352 
686 
1038 
1038 
383 
1038 
383 
1421 
241 
lOB 
294 
22 
96 
11 
289 
159 
473 
33 
ltalia 
4250 
4689 
4 3 2 4 
16 
4689 
8939 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
196 
64 
95 
530 
63 
18 
51 
190 
9 
152 
5 
331 
157 
488 
1 
1 
489 
885 
488 
1 
885 
1374 
123 
3 
4 
126 
5 
21 
5 
652 
31 
652 
683 
683 
256 
683 
256 
939 
55 
29 
15 
226 
65 
19 
25 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
841410 
841490 
841500 
841600 
Ursprung 
Ortgme 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSt;NIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALUM.FEO 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUEOE 
DAN( MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASS( 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
ROY .UNI 
I SLANOE 
NOR VE GE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTEGIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
• CONGOL EO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
HONG KO'IG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS tiAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY .U'Il 
I RL ANDE 
NGR VE GE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
EWG 
I CEE 
1 
1 
1 
2555 
25 
1 
5522 
2584 
8106 
2 
2 
8108 
6402 
8104 
3 
6401 
14509 
2 
2 
2 
2 
778 
2351 
283 
12408 
983 
979 
165 
1408 
84 
106 
5 
13 
74 
2243 
2742 
2248 
4990 
87 
87 
5077 
16803 
4990 
87 
16803 
21880 
6810 
1865 
916 
24647 
31033 
5430 
3 
516 
6979 
48 
980 
862 
1070 
2 
31 
1 
16 
12 
27 
2 
7526 
11 
2 
3 
1 
1 
1 
73 
15839 
7650 
23489 
8 
8 
27 
27 
23524 
65283 
23463 
49 
73 
65271 
88868 
604 
576 
337 
6859 
230 
320 
1 
55 
221 
38 
18 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ France ltalia Lux. land land (BR) 
1 
1 
1 
442 462 393 901 357 
3 13 9 
1 
250 551 902 3429 390 
446 462 407 911 358 
696 1013 1309 4340 748 
1 1 
1 1 
697 1013 1309 4340 749 
1625 1050 1309 1624 H4 
696 1013 1308 4340 747 
1 2 
1625 1050 1308 1624 794 
2322 2063 2617 5964 1543 
2 
2 
2 
2 
205 278 52 243 
554 961 177 659 
42 168 68 5 
2270 1578 2906 5654 
670 86 124 103 
123 206 318 130 202 
124 8 20 13 
173 2 16 1217 
14 3 2 12 53 
50 4 49 3 
5 
13 
74 
80 391 197 937 638 
484 209 334 227 1488 
85 391 197 '137 638 
569 600 531 1164 2126 
13 74 
13 74 
569 600 544 1164 2200 
3536 2037 4269 400 6561 
569 600 531 1164 2126 
13 74 
3536 2037 4269 400 6561 
4105 2637 4813 1564 8761 
2643 2586 1100 481 
434 1134 234 63 
111 439 353 13 
6802 4882 10136 2827 
17707 3709 4945 4672 
2481 522 1115 1083 229 
3 
119 35 1 350 11 
1028 882 1001 3699 369 
48 
194 90 184 466 46 
211 27 132 373 119 
3 13 87 940 27 
2 
31 
1 
7 9 
12 
18 9 
2 
1908 1465 869 2394 890 
2 4 2 3 
1 
3 
73 
4036 1569 2520 6913 801 
1941 1469 871 2455 914 
5977 3038 3391 9368 1715 
3 4 
3 4 
18 9 
18 9 
5998 3038 3391 9369 1728 
25054 11673 18801 6359 3396 
5980 3038 3391 9358 1696 
18 11 20 
73 
25054 11673 18 801 6359 3384 
31052 14711 22265 15728 5112 
94 159 317 34 
70 10 458 38 
33 304 
2640 690 1444 2085 
93 51 6 80 
32 66 26 118 78 
1 
1 51 3 
40 22 70 88 1 
31 7 
1 17 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlees 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
1 1 
700 81 147 105 228 139 
13 2 7 4 
2278 68 766 274 1061 109 
714 83 147 113 232 139 
2992 151 913 387 1293 248 
2992 151 913 387 1293 248 
2584 771 377 446 665 325 
2991 151 913 386 1293 248 
2583 771 377 445 665 325 
5575 922 1290 832 1958 573 
1195 305 586 46 258 
1879 432 515 251 681 
344 26 219 94 5 
15548 2124 2908 4822 5694 
1790 1594 100 74 22 
904 186 186 290 124 118 
90 66 8 11 5 
1512 171 20 14 1307 
71 13 11 3 4 40 
121 ~7 2 61 1 
20 20 
7 7 
88 88 
19 19 
754 17 82 166 254 235 
2698 493 197 323 214 1471 
774 37 82 166 254 235 
3472 530 279 489 468 1706 
19 19 
19 19 
95 7 88 
95 7 88 
3586 530 298 496 468 1794 
20775 4176 3551 5997 413 6638 
3472 530 279 489 468 1706 
95 7 88 
20756 4176 3532 5997 413 6638 
24342 4706 3d30 6493 881 8432 
5699 2104 2426 799 370 
1171 283 701 136 51 
396 28 243 117 8 
1854 7 4766 3553 7809 2419 
24358 13524 2949 3964 3921 
3407 1581 316 665 743 102 
4 4 
305 58 25 192 30 
4136 672 566 688 1979 231 
27 27 
394 92 43 56 196 7 
353 87 10 32 167 57 
775 l 10 60 687 17 
2 2 
24 24 
1 1 
12 5 7 
11 11 
24 17 7 
1 
2 2 
345 7 864 933 443 842 375 
9 1 4 1 3 
2 1 
2 2 
1 
46 46 
9372 2491 970 1501 3966 444 
3547 889 937 444 881 396 
12919 3380 1907 1945 4847 840 
1 1 
5 2 1 2 
6 2 1 2 
24 17 7 
24 11 7 
12949 3399 1908 1945 4848 849 
50183 18601 8850 14900 4973 2859 
12695 3382 1907 1945 4818 823 
42 17 10 15 
46 46 
50171 18601 8849 14900 4973 2848 
63166 22000 107~7 16891 9821 3697 
578 82 97 388 11 
832 71 7 696 58 
539 17 522 
5742 2122 693 1269 1658 
247 112 24 1 110 
318 21 76 28 150 37 
4 4 
72 70 2 
338 64 63 65 146 
155 149 b 
57 56 
623 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- II Werte - 1000$ - Valeurs Sch~sel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Code Ong1ne France Lux. land land (BR) Jtalia TDC I CEE 
SUISSE 317 15 42 17 242 1 AUTRICH[ 127 17 2 83 25 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGI;E 45 9 36 
YOUGOSLAV 8 5 
GRECE 3 3 
TURQUIE 1 1 
ALL.M.EST 
POL OG1~E 
11 10 
4 4 
HONGRIE 1 1 
MARGC 4 4 
EGYPTE 
.CONGCLED 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMI:ll E 
VENEZUELA 
20 20 
1274 277 388 44 111 454 
1 1 
1 1 
CHI LI 1 
ARGEIHI NE 1 
IRAN 
ISRAEL 
2 1 
6 6 
INDE 9 9 
AUS TR AllE 3 3 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
1060 106 130 116 600 108 
1393 286 388 44 211 464 
2453 392 518 160 811 572 
3 3 
25 5 19 
28 5 22 
16 1 10 5 
16 1 10 5 2497 392 524 170 838 573 
8613 2803 868 1619 1166 2157 2456 392 518 160 817 569 
34 6 10 14 4 
8606 2803 868 1619 1159 2157 
11103 3195 1392 1789 1997 2730 
841710 ETA rsu~n s 19 19 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
19 19 
19 19 19 19 
19 19 19 19 
841720 ROY .UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
841731 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
364 57 28 18 261 231> 58 178 
11'1 9 44 66 766 124 213 373 56 293 142 39 82 30 416 240 41 109 10 16 6 3 2 1 79 1 32 6 36 4 110 45 52 7 2 4 39 23 3 4 7 2 1 1 1 1 3 74 148 61 59 67 39 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
651 312 130 126 57 26 3 74 148 61 59 67 39 1025 460 191 185 124 65 1 1 1 1 
1026 460 192 185 124 65 1778 333 353 661 114 317 1025 460 191 185 124 65 1 1 1778 333 353 661 114 317 2804 793 545 846 238 382 
841739 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS l:lAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE _ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
~oO.ALGERI 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
1594 677 312 161 444 743 19 601 104 19 541 4 170 353 14 7789 583 1264 4379 1563 398 65 52 230 51 3191 379 96 991 529 1196 1 1 21 2 4 15 3126 807 214 580 872 653 383 66 51 184 47 35 632 135 60 153 173 111 55 3 8 44 15 15 2 2 11 11 2 2 
1 1 1729 361 207 198 119 844 105 2 54 49 3 3 
2 2 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
7408 1387 424 1918 1669 2010 1852 361 207 201 173 910 9260 1748 631 2119 1842 2920 1 1 2 2 
3 3 6 2 3 
624 
Mengen 
EWG 
I France CEE 
437 7 
15~ 3 
4 1 
81 22 
15 
16 
5 
8 
8 
5 
7 
1 
11 
1 
19 
735 136 
5 
4 
2 
2 
3 
5 
10 
19 
10 
1381 1C2 
1040 151:1 
2421 260 
12 
58 
70 
21 
21 
2512 260 
7971 2305 
2412 260 
67 
7938 2305 
10450 2565 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
153 
218 77 
89 1 
391 116 
146 82 
217 126 
4 1 
47 
61 18 
7 2 
1 
118 44 
336 147 
118 44 
454 191 
1 
1 
455 191 
997 276 
454 191 
1 
997 2 76 
1452 467 
621 
372 19 
485 1 
4306 301 
186 18 
1304 232 
12 
5 
1114 258 
141 20 
258 58 
13 
10 
1 
8 
803 118 
15 
2 
2835 568 
840 118 3675 686 
2 
2 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
11 
343 
2 
150 
343 
493 
9 
9 
1 
1 
503 
816 
493 
10 
816 
1319 
45 
38 
82 
16 
27 
3 
12 
37 
1 
21 
79 
21 
·10~ 
1 
101 
181 
100 
1 
181 
282 
249 
107 
635 
13 
34 
70 
14 
29 
1 
97 
148 
97 
245 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
5 
19 
18 
118 
18 
136 
7 
7 
143 
1374 
136 
7 
13 74 
1517 
13 
141 
168 
37 
55 
5 
5 
18 
65 
18 
83 
83 
359 
83 
359 
442 
185 
280 
2617 
142 
550 
12 
1 
244 
66 
61 
3 
1 
8 
75 
1 
2 
925 
88 
1013 
2 
2 
413 
130 
3 
59 
11 
16 
5 
8 
5 
1 
11 
1 
19 
27 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
10 
19 
10 
968 
300 
1268 
12 
46 
58 
13 
l3 
1339 
1749 
1263 
43 
1716 
3055 
50 
11 
2 
28 
1 
2 
21 
33 
21 
54 
54 
66 
54 
66 
120 
58 
65 
373 
13 
148 
1 
326 
17 
81 
9 
80 
7 
582 
87 
669 
ltalia 
1 
3 
4 
211 
3 
43 
221 
264 
3 
3 
267 
1727 
260 
7 
1727 
1994 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
90 
25 
7 
2 
3 
14 
12 
14 
26 
26 
115 
26 
115 
141 
129 
8 
4 
7H 
340 
3 
216 
24 
29 
10 
433 
7 
612 
450 
1062 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
c;de 
TDC I 
841741 
841749 
841751 
841759 
841791 
Ursprung 
Ongme 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
St.;EDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISS!c 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SliEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AEL E 
AUT .CL.[ 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI [ 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
EWG 
I CEE 
l3 
13 
9279 
11068 
9244 
32 
11065 
20344 
52 
8 
10 
197 
421 
14 
15 
12 
2 
21 
2 
5 
2 
14 
66 
['I 
85 
2 
2 
87 
688 
85 
2 
688 
775 
17 
2 
14 
72 
1445 
11 
16 
1 
1 
14 
6 
6 
48 
7 
55 
55 
1550 
55 
1550 
1605 
20 
80 
117 
280 
21 
l3 
6 
23 
39 
4 
7 
102 
85 
10'1 
194 
194 
518 
194 
518 
712 
65 
24 
78 
23 
22 
32 
1 
22 
21 
8 
'18 
8 
106 
106 
190 
106 
1'10 
296 
442 
142 
65 
5932 
ll 
234 
40 
308 
3 
7 
~2 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
13 
13 
1750 631 2135 1843 2920 
673 2163 5522 670 2040 
1748 631 2118 1842 2905 
17 15 
671 2163 5522 669 2040 
2421 2794 7657 2512 4960 
7 1 42 2 
7 1 
5 4 l 
22 35 115 25 
155 93 7 166 
1 4 5 2 2 
1 1 13 
1 9 1 
1 1 
16 1 4 
1 1 
5 
2 
1 2 8 
2 6 31 19 8 
1 5 2 8 1 
3 11 33 27 11 
2 
2 
3 11 35 27 11 
177 140 130 212 29 
3 11 33 27 11 
2 
177 140 130 212 29 
180 151 165 23'1 40 
17 
4 10 
3 20 5 44 
1304 120 6 15 
1 3 7 
15 l 
9 4 
5 
5 
16 1 13 2 16 
2 5 
16 3 13 2 21 
16 3 13 2 21 
1308 161 12 15 54 
16 3 13 2 21 
1308 161 12 15 54 
1324 164 25 17 75 
19 1 
17 34 26 3 
5 108 4 
47 108 96 29 
1 16 1 
9 2 2 
6 
6 2 10 3 2 
13 9 15 2 
1 3 
7 
6 '13 
6 3l 21 21 6 
6 100 1 1 1 
12 131 22 22 7 
12 131 22 22 7 
70 251 131 33 33 
12 131 22 22 1 
70 251 131 33 33 
82 382 153 55 40 
2 22 19 22 
24 
6 64 8 
19 1 3 
20 1 1 
6 26 
1 
6 16 
21 
2 5 
20 13 65 
2 1 5 
22 14 70 
22 14 70 
27 87 46 30 
22 14 70 
21 87 46 30 
49 101 116 30 
231 34 24 153 
3 36 2 101 
9 3'1 17 
385 1189 2015 2343 
1 8 1 1 
6 87 31 100 10 
40 
52 253 
3 
6 1 
21 8 1'1 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.· 
I 
Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
9 'I 
'I 'I 
3686 686 245 1024 669 1062 
5970 339 1004 3224 509 894 
3653 686 245 1001 669 1052 
33 23 10 
5970 339 1004 3224 509 894 
9656 1025 1249 4248 1178 1956 
11 2 9 
1 
2 1 
43 2 1 19 15 
93 31 20 2 40 
2 l 1 
2 2 
2 2 
1 
4 3 
2 
11 1 6 3 
3 1 2 
14 2 6 5 
14 2 6 5 1 
150 33 30 22 50 15 
14 2 6 5 1 
150 33 30 22 50 15 
164 33 32 2d 55 16 
5 5 
6 2 4 
25 1 7 16 
32 8 299 25 3 
2 1 
4 4 
1 
3 2 1 
1 1 
3 2 
10 4 3 3 
4 2 2 
14 4 2 3 5 
14 4 2 3 5 
364 300 39 2 3 20 
14 4 2 3 5 
364 300 39 2 3 20 
378 304 41 5 3 25 
5 ; 
16 3 7 6 
28 1 26 1 
61 12 17 25 1 
7 6 
2 2 
1 l 
8 1 2 1 
6 2 2 2 
1 1 
1 1 
17 17 
18 6 4 4 
18 18 
36 3 24 4 4 1 
36 3 24 4 4 1 
117 16 54 32 8 1 
36 3 24 4 4 1 
117 16 54 32 8 7 
153 19 78 36 12 8 
14 5 2 7 
25 25 
22 1 17 4 
6 ~ 1 
12 12 
'I 1 
4 3 
6 6 
1 1 
3l 12 3 16 
1 1 
32 12 3 17 
32 12 3 l1 
67 b 22 28 11 
32 12 3 17 
67 6 22 28 11 
9'1 18 25 45 11 
201 103 l3 ll 74 
1l 1 31 1 38 
39 10 23 6 
2505 22'1 509 748 1019 
4 3 1 
102 1 33 22 36 10 
'•9 4'1 413 66 345 
'I 9 
9 9 
28 'I 10 8 
625 
626 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Werte - 1000 $ - Valeurs ' Ursprung Schlüssel 
c;cie 
TDC I 
841799 
841830 
841850 
841891 
841893 
Ongme 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUI'.AIH E 
.D.ALGERI 
LIBYE 
NIGERIA 
l.CONGCLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MONDE 
ETATSUNIS 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
FRANCE 
ETATSUNIS 
AUT .CL-1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
29 
16 
1 
261 
7 
670 
287 
957 
1 
1 
958 
6592 
958 
6592 
7550 
8048 
1288 
3881 
21484 
2218 
5846 
1 
1 
176 
1238 
17 
2426 
3268 
460 
1 
76 
I France 
16 
3 
9 
19 
28 
28 
398 
28 
398 
426 
467 
845 
6635 
1375 
1360 
62 
4 75 
806 
706 
75 
15 15 
4 4 
2 
2 
25 25 
2 
4 
6875 
348 
1 
12 
13414 
7331 
20745 
25 
7 
32 
23 
23 
20800 
36944 
20676 
99 
36919 
57719 
1 
88 
88 
88 
88 
1 
88 
1 
89 
2 
31 
5 
887 
24 
32 
1120 
27 
27 
1 
1206 
1 
1207 
1207 
949 
1207 
949 
2156 
29 
910 
204 
4766 
12 
625 
27 
3 
10 
2387 
1 
10 
3484 
2398 
5882 
25 
25 
19 
19 
5926 
9347 
5886 
15 
9322 
15248 
31 
2 
302 
8 
10 
668 
4 
26 
708 
708 
708 
343 
708 
343 
1051 
204 
1 
370 
I 
Belg.-
Lux. 
1 
16 
108 
16 
124 
1 
1 
125 
1467 
125 
1467 
1592 
4623 
1173 
3112 
397 
1329 
20 
99 
277 
25 
1 
654 
2 
1750 
657 
2407 
2407 
9305 
2407 
9305 
11712 
2 
119 
20 
81 
5 
106 
106 
106 
122 
106 
122 
228 
3 
202 
523 
27 
2 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 17 
32 156 
7 
92 435 
32 166 
124 601 
124 601 
2086 44 
124 601 
2086 44 
2210 645 
154 833 
138 518 
1653 
2833 
42 404 
452 1029 
1 
1 
7 107 
60 475 
17 
229 613 
261 1224 
5 328 
76 
2 
2 2 
160 1222 
2 265 
1 
1014 3776 
164 1581 
1178 5357 
2 2 
2 2 
2 
2 
1180 5361 
3167 3408 
1179 5282 
1 79 
3167 3408 
4347 8769 
232 
16 
151 126 
1 
1 
1 
152 127 
1 
152 128 
152 128 
232 18 
152 128 
232 18 
384 14fi 
3 
697 7 
1 
3625 
12 
219 374 
2 
7 
ltalia 
11 
54 
26 
54 
80 
80 
2597 
80 
2597 
26 77 
2438 
165 
210 
8904 
1676 
208 
6 79 
800 
27 
2 
2 
2452 
78 
1 
1 
3390 
2531 
5921 
3 
3 
2 
2 
5926 
11717 
5922 
4 
11717 
17643 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
234 
2 
94 
17 
113 
113 
113 
234 
113 
234 
347 
23 
2 
248 
4 
25 
3 
1 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
52 47 5 
22 22 
l 1 
170 2 16 34 97 21 
4 4 
653 3 42 98 494 16 
205 24 16 34 110 21 
858 27 ~8 132 604 37 
1 1 
1 1 
859 27 59 132 604 37 
2820 240 638 793 18 1131 
859 27 59 132 604 37 
2820 240 638 793 18 1131 
3679 267 697 925 622 1168 
4416 2362 112 559 1383 
787 336 181 190 80 
24 73 464 988 940 81 
12395 3779 1987 1924 4705 
939 574 172 27 166 
2664 623 718 274 423 626 
1 1 
102 53 2 47 
633 256 9 23 292 53 
10 10 
1210 358 33 107 284 428 
1178 185 108 147 414 324 
350 43 6 8 284 9 
28 28 
1 
2 2 
1 1 
5 5 
1 
14 14 
12 
3 2 
12 
2 1 1 
2102 461 241 55 609 736 
152 1 66 85 
2 2 
1 
6137 1518 874 561 1744 1440 
2295 462 
8432 1980 
241 57 
1115 618 
713 822 
2457 2262 
2 1 1 
14 14 
17 2 1 14 
33 14 2 1 15 
9 3 1 5 
9 3 1 5 8474 1997 
21026 5167 
1116 620 
5510 2244 
2459 2282 
1855 6250 8408 1981 1115 619 2430 2263 
so 2 1 29 18 
21010 5153 
29484 7150 
5509 2244 
6625 2864 
1855 6249 
4314 8531 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
1 
8 8 
3 1 1 
260 86 26 45 103 6 3 3 
11 3 7 1 270 172 21 29 27 21 6 1 1 4 5 5 
1 
292 181 29 29 27 26 
1 1 293 181 29 29 28 26 293 181 29 29 28 26 278 98 27 45 5 103 293 181 29 29 28 26 278 98 27 45 5 103 571 279 56 74 33 129 
12 2 1 9 672 163 503 5 1 270 1 268 1 3102 236 369 2420 77 8 8 405 22 156 225 1 2 2 
3 2 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg - Quant1tes Sch~ssel Ursprung -
Code Ongme 
EWG 
I 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC I CEE Lux. land land (BR) 
AUTRICHE 6 6 4 4 
ALL.M.EST 4 4 5 5 
ETATSUNIS 28 4 1 4 6 13 11 3 1 2 3 2 
AELE 671 1 29 228 380 33 414 1 23 158 229 3 
AUT.CL.1 28 4 1 4 6 13 11 3 1 2 3 2 
CLASSE 1 699 5 30 232 386 46 425 4 24 160 232 5 
EUR.EST 4 4 5 5 
CLASSE 3 4 4 5 5 
EXTRA CEE 703 5 34 232 386 46 430 4 29 160 232 5 
CEE ASSOC 5921 575 728 4325 20 273 4064 400 639 2924 14 87 
TRS GATT 699 5 30 232 386 46 425 4 24 160 232 5 
AUT.TIERS 4 4 5 5 
C E E 5921 575 728 4325 20 273 4064 400 639 2924 14 87 
MONDE 6624 580 762 4557 406 319 4494 404 668 3084 246 92 
841895 FRANC E 8'l2 176 20 163 533 251 58 4 40 149 
BELG.LUX. 107 50 24 30 3 47 27 8 12 
PAYS BAS 338 98 86 39 115 124 47 33 9 35 
ALLEM.FED 5779 1303 724 1488 2264 1491 288 222 361 620 
!TALJE 149 64 7 15 63 45 16 4 2 23 
RCY .UNI 1147 177 65 525 190 190 344 34 7 182 62 59 
NORVEGE 87 48 2 31 6 21 13 1 5 2 
SUEDE 2666 641 235 740 360 690 644 168 89 118 q[ 178 
DANEMARK 319 22 5 243 46 3 81 4 2 57 18 
SUISSt 975 173 38 70 192 502 230 43 8 14 39 126 
AUTRICHE 251 12 239 93 6 87 
PCRTUGAL 2 2 
ESPAGNE 3 1 2 
GRECE 1 1 
ALL.M.EST 6 3 2 1 
POLOGNE 1 1 
TCHECCSL 8 8 2 2 
ROUMANIE 1 
.D.ALGERI 14 14 2 2 
ETATSUNIS 1547 404 96 150 441 456 214 56 8 10 42 98 
CANADA 19 18 1 8 ij 
MEXIQUE 1 1 
COLOMBI E 1 
ARGEN TI NE 1 
SYRIE 1 
.N GUIN N 1 
AELE 5447 1063 345 1609 2.06 1624 1413 262 107 376 218 450 
AUT.CL.1 1570 423 96 150 441 460 223 64 8 10 42 99 
CLASSE 1 7017 1486 441 175'1 1247 2084 1636 326 115 386 260 549 
AUT.AOM 14 14 2 2 
TIERS CL2 5 2 1 2 1 
CLASSE 2 19 14 2 1 2 3 
EUR.EST 16 3 2 1 10 2 2 
CLASSE 3 16 3 2 1 10 2 2 
EXTRA CEE 7052 1503 443 1761 124g 20')6 1641 328 115 186 261 551 
CEE ASSOC 7280 1529 993 1547 ?95 2916 1961 380 317 375 84 805 
TRS GATT 7025 1486 441 1760 124 7 2091 1637 326 115 386 260 550 
AUT.TIERS 12 3 2 1 2 4 1 1 
C E E 7265 1515 993 1547 295 2915 195 i:j 3 78 317 375 84 804 
MONDE 14317 3018 14 36 3308 1544 5011 3599 706 4 32 701 345 1355 
841897 FRANCE 2155 889 220 530 516 1458 686 93 467 212 
BELG.LUX. 1382 170 1014 145 53 1101 111 936 49 5 
PAYS BAS 1769 306 301 P67 295 560 74 123 298 65 
ALLEM.FED 10386 2667 1752 2860 H07 7129 1879 1354 1902 1994 
I TA LI E 1130 477 93 53 507 447 13u 33 25 253 
ROY .UNI 4707 693 621 857 472 2064 2238 31~ 354 353 142 1070 
IRLANCE 2 2 
NCRVE GE 93 11 6 20 55 1 38 4 1 7 25 1 
SUEDE 1350 249 96 269 567 1h9 489 1 7U 33 99 129 50 
DANEM ARK 644 163 15 119 ?87 60 26~ 7'> 5 48 121 20 
SUISSE 2174 267 92 3A2 n6 457 474 73 17 111 190 83 
AUTRICHE 200 2 8 15 164 11 8'• 1 9 72 2 
ESPAGNE 9 2 2 5 4 3 1 
ALL .M.EST 1 1 
TCHECCSL 1 
< C. AL GER I 10 10 
EGYPTE 1 
MOZAMßiQU 5 5 2 7 
R.AFR.SUD 91 1 76 14 16 31 5 
ETATS~NIS 4865 1429 467 404 1184 1381 1'>'>6 378 137 94 3~0 597 
CANADA 83 12 2 12 4 ~3 36 4 1 11 20 
BAHRE IN 18 18 6 b 
JAPON 2 
AELE 9168 1385 838 1662 2 r-,zl 2762 3S92 649 411 627 679 1226 
AUT.CL.1 5052 1443 471 4'16 1207 14 35 1612 3 A< 138 H'J 3'>1, 617 
CLASSE 1 14220 2828 1309 2158 3728 4197 52?4 1031 '.14'-J 706 1 U3'"> 1H43 
AUT.AUM 10 10 2 2 
TIERS CL2 24 19 5 8 6 
CLAS SE 2 34 10 19 5 10 h 
EUK. E ST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 14256 2839 1309 2178 3733 41~7 5234 1 c 1.l 549 772 1037 1 H't3 
CEE ASSOC 16832 3630 3035 4147 2(,49 39 71 1C6'17 ncz 21 'J6 2'J5& 106 7 2276 
TRS GATT 14242 2828 1309 2l 75 3733 4197 5?32 1 c J 1 '>4~ 7 7 2 1G17 1!<43 
A~T.TIERS 4 1 3 
C E E 16822 3620 3035 4147 2049 3971 1C67S neo 2196 29'>6 1U67 2276 
MDrJOE 310 78 6459 4344 6 325 5782 8168 15Y2 9 3233 2745 372H 2104 411'1 
841910 FRA~lCE 202 83 58 19 42 63 22 16 I• 
1Y 
BELG.LUX. 96 10 h2 24 30 4 1A A 
PAYS ßA 5 23 6 13 4 1 1 5 1 
ALLEM.FED 1012 147 189 493 183 316 41 u< 155 58 
ITALI E 38 24 11 2 1 1'• ~ 4 1 
ROY. U,'ii 182 53 1 7 61 42 9 7 7 2'> u 23 19 4 
NORVEGE 4 2 2 1 1 
SUEDE 126 12 44 39 28 31 10 11 
6 
F INLAt•DE 6 6 1 1 
DANE~,ARK ~ 1 5 1 1 
SUISSE 92 4 20 62 4 22 '> 
14 
AUTRICHE 9 1 3 5 2 1 1 
ETATSuNIS 1357 223 78 188 654 214 42~ 68 24 48 203 
85 
I SR AE L 1 1 
627 
628 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
841990 
842000 
842110 
Ongme 
AELE 
AUT .CL. I 
CLAS E I s 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UI'<I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORfUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
MAROC 
oD.ALGERI 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
,.,EXIQUE 
HC'IDUR.BR 
INDES OCC 
VENEZUELA 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
AUS TR AllE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
KENYA OUG 
R.AFR.SUD 
ETAfSUNIS 
CANADA 
MEX!Qt.E 
GUATEI'ALA 
BRE S ll 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
EWG 
I France CEE 
419 69 
1363 223 
1782 292 
1 
I 
1783 292 
13 71 187 
1783 2q2 
1311 187 
3154 479 
3056 
46S2 570 
2524 316 
16116 5301 
2148 862 
5260 930 
6 2 
2267 603 
26 
416 66 
4391 1532 
104 22 
33 3 
53 10 
8 
11 
6 6 
1 
1 
1 
6059 11~7 
66 4 
6 
33 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
15 
4 
12477 3158 
6241 1211 
18718 4369 
l 
52 7 
53 7 
11 
1! 
18782 4376 
28505 7049 
18745 4370 
28 6 
28496 7049 
47278 11425 
273 
1169 161 
1143 188 
6405 1761 
233 121 
665 131 
1 
18 1 
94 26 
llS I 
943 248 
218 40 
3 
7 
10 
31 
1 
1 
1550 660 
I 
1 
5 
I 
1 
2053 447 
1564 660 
3617 1107 
8 
8 
41 
41 
3666 1107 
9223 2231 
3642 1107 
24 
9223 2231 
12889 3338 
385 
239 27 
451 121 
2930 1274 
103 51 
641 149 
63 2 
80 36 
1 
363 110 
315 34 
81 47 
1 1 
10 
2 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
22 129 !53 46 
78 188 660 214 
100 317 813 260 
I 
1 
100 317 814 260 
296 615 48 225 
100 317 814 2~0 
296 615 48 225 
396 932 862 ,g'j 
661 257 1446 692 
1263 I ';34 \2Bo 
700 12&3 225 
2186 3609 5020 
173 372 741 
52~ 1020 220'; 580 
4 
132 130 922 480 
10 l3 3 
57 80 204 9 
384 589 1348 538 
4 18 57 3 
4 26 
4 H 
8 
11 
1 
729 1146 l'i84 1003 
1 8 53 
6 
33 
1 
7 1 
3 12 
4 
1102 1841 4740 1636 
739 1157 2027 1107 
1~41 2998 6767 2743 
1 
3 2 40 
3 2 40 
11 
11 
1842 3012 6769 2783 
3721 5501 5004 7230 
1841 29'18 6768 2768 
14 1 7 
3720 5501 5004 7222 
';562 8513 11773 10005 
12 7 50 33 63 
868 129 11 
554 260 141 
1541 1242 1861 
6 31 75 
114 167 190 63 
1 
10 4 3 
8 8 29 23 
2 2 107 3 
59 254 245 137 
8 139 31 
1 I 1 
4 2 1 
4 6 
31 
1 
1 
234 142 224 290 
1 
201 435 713 257 
236 148 228 2'l2 
437 583 941 549 
7 1 
7 1 
4 37 
4 37 
441 627 942 549 
2228 2191 497 2076 
436 612 939 548 
5 15 3 1 
2228 2191 '+97 2076 
2669 2818 1439 2625 
154 45 33 153 
191 10 11 168 149 13 
581 714 361 
28 12 12 
156 268 48 20 
12 49 
18 17 B 1 
23 34 153 
I 
43 
85 120 46 30 
3 6 23 2 
4 6 
2 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant.tes 
EWG 
I I 
Belg.-
I Neder- I Deutsch- ! France ltalia CEE Lux. land :land (BR}; 
134 ?9 8 )Q 47 II 
429 68 _/.,. 48 204 8~ 
563 J7 87 .'SI 96 
'>61 '>7 
'" 
87 251 96 
43C 55 ~-J j 190 1'> 77 
~61 'H 3~ 87 251 96 
~30 ss '13 190 15 77' 
993 152 125 277 266 173 
623 129 42 256 196 
1790 243 666 43'5 446 
724 66 200 414 44 
33n 951 4N 706 1197 
335 121 25 58 131 
10_<6 203 137 169 381 146 
1 1 
46 1 t 122 24 12 180 126 
l 7 4 12 1 
89 9 13 23 43 1 
621 200 47 88 191 95 
35 6 1 3 24 1 
8 1 l 6 
11 3 I 7 
1 1 
2 2 
2 2 
1 
972 2CS HO 245 274 168 
10 1 9 
2 2 
6 6 
3 
2 
1 
2254 542 222 296 819 375 
1017 208 84 249 290 186 
3271 750 306 545 1109 561 
1 1 
10 2 8 
11 2 8 
2 2 
2 2 
32H4 752 307 547 1109 569 
6807 1381 834 1472 1236 1884 
32 76 750 306 545 1109 566 
6 
6805 
2 2 2 
1381 833 1472 1236 1883 
10089 2133 1140 2019 2345 2452 
59 31 11 7 10 
312 26 251 33 2 
653 
2636 
67 
143 
122 385 115 31 
548 722 563 803 
37 2 6 22 
31 21 46 32 13 
1 1 
1 3 3 1 
21 8 2 3 6 2 
38 1 36 1 
176 42 25 40 33 36 
101 12 2 67 20 
1 
13 
12 
1 
8 3 2 
4 8 
5 5 
535 
1 
1 
141 87 74 124 109 
1 
1 
7 7 
486 
551 
1037 
8 
8 
17 
93 54 92 175 72 
141 88 83 127 112 234 142 175 302 184 
7 1 
7 1 
4 13 
17 4 l3 
1062 
3727 
1035 
27 
3727 
4789 
234 146 195 303 184 
733 1140 831 177 846 
234 141 179 299 182 
5 16 4 2 
733 1140 831 177 846 
967 1286 1026 480 1030 
135 
77 
182 
797 
35 
162 
41 
18 
65 10 22 38 10 63 1 3 17 86 77 2 304 148 273 72 
13 9 6 7 
38 37 72 11 4 
2 39 
11 3 3 1 
232 
75 
22 
48 3 7 154 20 10 25 29 8 3 9 2 10 1 
3 
1 
2 
Jahr-1962-Annee 
Sch!_:J_ssel Ursprung GZT-~ 
Code Ongme 
TDC I 
.O.ALGERl 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842190 FRANCE 
HELG. LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
RCY .UNI 
I RLANCE 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECGSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
842210 FRANCE 
PAYS BAS 
ROY.U'H 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
842230 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL[M.FED 
ITAL!E 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANE~.ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
KDhEIT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS Gr.TT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
842290 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
I TA LI I: 
RCY.UNI 
ISLANCE 
I RL Af<CE 
NCRVECE 
EWG 
CEE 
35 
3 
1181 
28 
26 
144 
58 
1 
1543 
1356 
2899 
35 
87 
122 
12 
12 
3033 
4143 
2986 
12 
4108 
7141 
698 
150 
205 
2048 
60 
1718 
39 
259 
33 
1933 
101 
1 
14 
2581 
~ 
l 
10 
4083 
2587 
6670 
10 
10 
21 
21 
6701 
3161 
6694 
1 
3161 
9862 
27 
12 
448 
60 
5 
448 
65 
513 
513 
39 
513 
39 
552 
417 
638 
141 
3373 
79 
36 32 
2 
1266 
6 
86 
32 
3 
4 
2 
10838 
245 
3 
14 
5024 
11100 
16124 
9 
9 
16133 
4848 
16126 
1 
4848 
20981 
13C,04 
4790 
5393 
55293 
3303 
10%7 
3 
29 
2214 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I' Belg.-~ Neder-j Deutsch-~ France Lux. land land (BR) 
35 
399 
16 
27 
378 
427 
805 
35 
16 
51 
856 
1508 
821 
1413 
2329 
11 
7 
430 
14 
198 
3 
30 
1 
524 
9 
434 
765 
434 
1199 
119'l 
462 
1199 
462 
1661 
142 
23 
342 
23 
365 
365 
365 
365 
509 
61 
1236 
57 
1841 
652 
1 
18 
5642 
216 
2512 
5858 
8370 
8370 
1863 
8370 
1863 
10233 
1273 
650 
19544 
2017 
2248 
9 
119 
166 
1 
1 
1 
297 
174 
471 
1 
1 
4 
4 
476 
931 
472 
4 
931 
1407 
135 
98 
278 
2 
177 
4 
2 
69 
2 
1 
230 
254 
230 
484 
1 
1 
48~ 
513 
485 
513 
998 
29 
29 
2'l 
29 
1 
29 
1 
30 
96 
72 
233 
1 
199 
6 
5 
53 
1522 
14 
263 
1536 
1799 
1799 
402 
17'l9 
402 
2201 
3274 
2571 
12061 
326 
1629 
3 
144 
3 
320 
31 
45 
44? 
351 
796 
48 
48 
6 
6 
850 
962 
844 
6 
962 
1812 
56 
33 
674 
3 
359 
40 
4 
43 
1 
1 
164 
453 
164 
617 
7 
7 
624 
766 
617 
1 
766 
1390 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
36 
127 
336 
154 
39 
4 
391 
1 
193 
398 
591 
4 
4 
595 
499 
591 
4 
499 
1094 
1542 
1975 
14675 
20'l 
3349 
2 
276 
146 
21 
24 
13 
327 
191 
518 
13 
13 
2 
2 
533 
204 
531 
2 
204 
737 
159 
100 
97 
41 
644 
32 
150 
26 
998 
83 
1012 
4 
10 
1933 
1016 
2949 
10 
10 
2959 
397 
2959 
397 
3356 
22 
12 
31 
13 
31 
13 
44 
44 
34 
44 
34 
78 
120 
2 
201 
21 
903 
2 
1t99 
14 
32 
2 
1~94 
1450 
1894 
3344 
2 
2 
3346 
344 
3346 
344 
3~90 
7423 
1416 
lR94 
751 
2282 
11 
1541 
ltalia 
150 
q 
61 
1 
96 
713 
309 
q 
9 
318 
538 
318 
538 
856 
348 
6 
3 
666 
340 
37 
2 
299 
13 
741 
1 
1 
678 
743 
1421 
13 
13 
14 34 
1023 
1434 
1023 
2457 
4 
24 
5 
29 
29 
29 
4 
29 
4 
33 
165 
7 
1568 
535 
70 
1389 
22 
3 
606 
1414 
2020 
3 
3 
2023 
1740 
2020 
3 
1740 
3763 
1265 
132 
z 18 
')013 
1059 
7 
134 
EWG 
CEE 
26 
1 
183 
12 
5 
11 
24 
550 
266 
816 
26 
30 
56 
4 
4 
876 
1252 
846 
4 
1226 
2102 
324 
229 
95 
1110 
14 
454 
1 
21 
54 
8 
1008 
40 
1 
3 
626 
1585 
627 
2212 
3 
3 
4 
4 
2219 
1772 
2217 
2 
1772 
3991 
2 
6 
44 
3 
44 
3 
47 
47 
8 
47 
8 
55 
505 
411 
360 
2903 
60 
2953 
4 
1218 
133 
63 
41 
3 
2? 
6 
6793 
140 
6 
36 
4412 
6972 
11384 
37 
37 
11421 
4239 
11390 
31 
42 39 
15660 
1562 3 
5826 
5729 
48981 
2668 
9789 
16 
27 
2219 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen 
France 
26 
63 
3 
10 
116 
73 
189 
26 
3 
29 
218 
3 70 
192 
344 
562 
11 
4 
181 
4 
42 
l 
6 
290 
87 
339 
87 
42b 
426 
2CO 
426 
200 
62o 
28 
1 
28 
1 
29 
2Y 
29 
29 
280 
52 
10 35 
38 
1191 
626 
1 
zu 
3318 
123 
1838 
3441 
5 21'1 
5279 
14C5 
5279 
1405 
6684 
1246 
3t6 
1766? 
1487 
145? 
8 
151 
1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch- II 
Lux. land land (BR) 
22 
2 
70 
25 
95 
2 
2 
97 
308 
95 
2 
308 
405 
78 
46 
144 
80 
48 
1 
103 
lJO 
103 
233 
1 
1 
234 
268 
234 
268 
502 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
81 
99 
239 
274 
5 
132 
21 
974 
36 
438 
1010 
1448 
1448 
419 
1448 
419 
1~o7 
3243 
3437 
10602 
248 
1629 
16 
142 
1 
41 24 
10 
15 21 
17 7 
113 
56 
169 
18 
18 
1 
1 
188 
352 
187 
1 
352 
540 
14 
19 
312 
l 
133 
1 
10 
2 
22 
2 
1 
28 
169 
29 
198 
1 
1 
199 
406 
191 
2 
406 
,605 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
130 
357 
139 
43 
25 
239 
7 
182 
246 
428 
25 
25 
453 
55<} 
428 
25 
559 
1012 
2239 
2500 
13841 
161 
3560 
3 
300 
223 
55 
278 
1 
7 
1 
1 
286 
107 
285 
1 
107 
393 
39 
198 
43 
9 
127 
19 
35 
6 
477 
38 
155 
3 
702 
155 
857 
3 
3 
860 
289 
860 
289 
1149 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
8 
10 
102 
1 
170 
22 
812 
4 
490 
16 
41 
6 
1367 
1363 
1367 
2130 
6 
6 
2736 
295 
2736 
295 
3031 
9099 
2034 
1666 
772 
2153 
11 
1539 
ltalia 
33 
2 
24 
28 
57 
85 
2 
2 
87 
115 
87 
115 
202 
193 
1 
2 
413 
72 
2 
171 
2 
253 
245 
253 
498 
2 
2 
500 
609 
500 
609 
1109 
250 
39 
12 72 
537 
54 
3 
895 
10 
6 
5'l1 
908 
1499 
6 
6 
1505 
1561 
1499 
6 
1561 
3066 
1042 
46 
260 
6873 
992 
5 
87 
629 
630 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
C~e 
TDC I 
Ongme 
SUEDE 
FlNLANDE 
DA EMARK N 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
MALTEGIB 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGr~E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUN I SIE 
LIBYE 
NIGERIA 
• CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUS TRALIE 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AGM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842311 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECCSL 
MAROC 
• D. Al GER I 
N !GER lA 
oCONGCLEO 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I Qt;E 
.ANT.~>.EER 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEl 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAfo:A 
AUT.ACM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842315 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEfo'.FED 
ITALI E 
RCY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQU IE 
PGLDGNE 
SAHARA ES 
MAROC 
.O.ALGERI 
LIBYE 
EWG 
CEE 
5311 
29 
3162 
5227 
1413 
104 
1>45 
1 
9 
29 
5 
71 
3 
1 
105 
8 
2 
72 
12 341 
49 
11 
15 
132 
2 
3 
27998 
13312 
41310 
116 
29 
145 
lOB 
108 
41563 
82405 
41360 
87 
82289 
123852 
6936 
3224 
1332 
9966 
1515 
26464 
57 
2031 
2 
107 
174 
226 
15 
28 
17 
613 
5 
52 
12 
10 
6 
4 
9 
3 
18 
45964 
861 
10 
2 
7 
15 
12 
14 
29059 
46874 
75933 
10 
54 
83 
147 
658 
658 
76738 
23037 
76577 
97 
22973 
99711 
1099 
195 
283 
3213 
92 
1070 
8 
683 
4 
228 
396 
6 
15 
1 
13 
19 
24 
9 
I France I 
1287 
580 
14 75 
102 
24 
9 
5 
1 
92 
3 
3787 
12 
1 
15 
5811 
3831> 
91>47 
93 
lb 
109 
14 
14 
9770 
23577 
9658 
19 
23484 
33254 
121 
3 
3729 
322 
2488 
325 
12 
8 
17 
109 
5 
52 
7849 
275 
2825 
8124 
10949 
52 
5 
57 
134 
134 
11140 
4227 
11058 
30 
4175 
15315 
5 
44 
203 
76 
107 
403 
8 
8 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
151 758 2253 862 
26 3 
432 678 1166 306 
847 1132 1023 750 
83 122 1011> 90 
104 
1 610 10 
1 
2 
10 7 
5 
54 11 
2 1 
13 
8 
2 
15 47 7 
829 1724 291>1 3040 
21 4 10 2 
10 
7 101 23 
1 
3 
3286 1>315 9385 3201 
875 1860 3672 3069 
411>1 8175 13057 6270 
10 13 
13 
23 13 
61> 15 5 8 
bb 15 5 8 
4227 8213 t3n62 6291 
18232 18411 11484 10701 
4212 8189 13039 6262 
15 14 23 16 
18232 18401 11484 10688 
22459 26614 24546 16979 
1279 287 4488 882 
1289 1774 40 
403 917 9 
1855 2768 1614 
87 lOB 998 
4368 4251 11365 3992 
2 21 34 
28 290 1192 196 
2 
22 25 60 
6 50 96 10 
19 179 28 
15 
15 5 
24 447 33 
12 
4 6 
6 
3 1 
9 
3 
18 
4585 4056 19368 10106 
59 17 465 45 
10 
2 
7 
15 
12 
14 
4426 4656 12926 4226 
4644 4087 19835 10184 
9070 8743 32761 14410 
4 6 
2 
24 22 22 10 
28 24 22 lb 
24 462 38 
24 462 38 
9122 8767 33245 14464 
3628 4454 8177 2551 
9118 8750 33220 14431 
15 25 27 
3624 4452 8177 2545 
12746 13219 41422 17009 
460 9 318 312 64 118 8 
148 33 58 
2023 494 493 
b 3 7 
627 96 119 121 
8 
78 21 11'5 60 
1 1 1 
73 19 136 
16 12 287 73 
6 
15 
1 
13 
19 
16 
8 
EWG 
CEE 
3417 
18 
2785 
3166 
1832 
167 
999 
11 
3 
52 
5 
73 
11 
1 
180 
2 
b 
47 
4 
14 7 
1>334 
22 
36 
6 
1 
106 
2 
3 
23375 
7685 
31060 
4 
216 
1>6 
286 
141 
141 
3148 7 
7904 7 
31143 
124 
78827 
110314 
6241 
2614 
1774 
8831> 
1516 
24415 
129 
1876 
1 
297 
237 
324 
51 
40 
27 
925 
6 
82 
42 
36 
19 
33 
24 
19 
13 
36296 
870 
9 
8 
56 
36 
50 
41 
27278 
37272 
64550 
36 
90 
294 
420 
992 
992 
65962 
21107 
65611 
225 
20981 
86943 
572 
145 
236 
2345 
92 
711 
9 
255 
2 
9 
42 
497 
11 
67 
3 
7 
43 
6 
Mengen 
I France 
655 
482 
884 
70 
36 
30 
4 
1 
174 
2 
1923 
7 
6 
3697 
1975 
5672 
174 
9 
183 
34 
34 
5889 
20938 
5674 
41 
20764 
26653 
121 
2 
3263 
303 
2060 
237 
3 
13 
27 
134 
b 
82 
6792 
260 
2300 
7052 
9352 
82 
6 
88 
174 
174 
9614 
3771 
9486 
46 
3689 
13303 
7 
18 
94 
58 
50 
138 
3 
5 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.-
Lux. 
109 
345 
400 
46 
17 
52 
8 
4 
16 
41>3 
9 
1 
9 
2671 
513 
3184 
4 
1 
5 
71 
71 
3266 
17534 
3220 
42 
17530 
20796 
1212 
743 
1598 
74 
4246 
7 
18 
lOB 
2 
34 
26 
32 
24 
3221 
38 
50 
2 
4381 
3261 
71>42 
26 
lOb 
132 
34 
34 
7808 
3653 
7782 
3627 
11435 
327 
175 
1571 
28 
524 
35 
2 
7 
23 
13 
67 
5 
I Weder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
567 
17 
680 
594 
80 
11 
5 
2 
16 
3 
5 
47 
869 
2 
36 
79 
1 
3 
5781 
982 
671>3 
36 
55 
91 
26 
26 
6880 
18777 
6826 
18 
18741 
251>21 
388 
1255 
2793 
106 
4851 
81 
526 
106 
61 
14 
19 
1 
3347 
87 
8 
36 
39 
51>39 
3473 
9112 
8 
56 
64 
9176 
4550 
9132 
36 
4542 
13718 
15 
103 
359 
2 
61 
9 
45 
1 
4 
11 
1628 
1 
1053 
725 
1539 
167 
938 
3 
129 
1238 
3 
17 
8804 
2340 
11144 
1 
1 
3 
3 
11148 
13571 
11130 
18 
13571 
24719 
4013 
1182 
1002 
1033 
8862 
41 
1005 
1 
83 
162 
280 
22 
658 
42 
13641 
449 
9 
10433 
14091 
24524 
51 
51 
bBO 
680 
25255 
7230 
25224 
31 
7230 
32485 
112 
33 
28 
4 
42 
24 
1 
15 
361 
37 
ltalia 
458 
225 
563 
97 
25 
6 
2 
1841 
1 
2422 
1875 
4297 
6 
b 
1 
1 
4304 
8227 
4293 
5 
8221 
12525 
628 
56 
27 
1182 
4396 
90 
9 
30 
51 
5 
99 
10 
19 
13 
9295 
31> 
56 
4525 
9395 
13920 
10 
75 
85 
104 
104 
14109 
1903 
13987 
112 
1893 
16002 
118 
2 
15 
321 
34 
13 
109 
11 
3 
7 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c;;de 
TDC 
842317 
842330 
842400 
Ursprung 
Origme 
.c.IVOIRE 
oCONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DlVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
.C.IVCIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS Cl2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MON OE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY. UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
PCLOGNE 
NIGERIA 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
RCY. UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
EWG 
I CEE 
8 
2 
2 
3275 
13 
109 
12 
1 
1 
2389 
3311 
5700 
10 
24 
163 
197 
1 
1 
5898 
4937 
5692 
151 
1 
4882 
10781 
1370 
62 
131 
2985 
566 
2105 
6 
308 
6 
1057 
2090 
1 
13 
8 
1 
1 
1 
13 
31 
4 
1 
2 
4507 
5 
4 
4 
5572 
4536 
10108 
4 
31 
18 
•n 
3 
3 
10164 
5157 
10089 
32 
4 
5114 
15282 
765 
471 
157 
1605 
60 
691 
17 
504 
21 
257 
159 
1 
6 
6 
315 
1 
1649 
322 
1971 
6 
6 
1 
1 
1978 
3064 
1971 
1 
3058 
5036 
2133 
1056 
1191 
6534 
179 
1509 
1 
301 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
8 
2 
2 
1165 186 285 671 968 
11 2 
109 
7 5 
1 
51-9 795 163 658 254 
1176 203 285 671 976 
1695 998 448 1329 1230 
2 8 
8 16 
1 8 109 45 
8 3 16 125 45 
1 
1 
1703 1002 464 1454 1275 
336 2654 578 492 877 
1695 983 448 1329 1237 
2 8 109 32 
1 
328 2637 570 476 871 
2031 3639 1034 1930 2147 
5 1067 298 
21 34 6 1 
7 94 30 
2063 266 656 
486 2 78 
1366 52 273 414 
4 2 
19 14 17 258 
6 
130 10 803 114 
182 6 1769 133 
1 
13 
8 
13 
31 
4 
2 
2864 154 197 1292 
2 3 
4 
4 
1697 86 2868 921 
2866 154 205 1311 
4563 240 3073 2232 
4 
31 
13 4 
44 8 
1 2 
1 2 
4608 248 3074 22 34 
2608 311 1253 985 
4564 240 3066 2219 
13 4 15 
4 
2577 307 1245 985 
7185 555 4119 3223 
3 6 732 24 
110 131 77 153 
38 119 
503 214 635 253 
1 1 58 
32 9 275 374 
1 16 
26 51 427 
21 
79 52 126 
1 156 2 
1 
6 
6 
7 21 281 6 
1 
139 60 275 1046 129 
7 21 288 6 
146 60 296 1334 135 
6 
6 
1 
1 
146 66 296 1335 135 
614 262 172 986 430 
146 60 296 1334 135 
1 
614 256 172 986 430 
760 322 1068 2321 565 
375 15 8 1282 318 
497 394 139 26 
435 281 427 48 
2765 1014 1626 1129 
135 7 14 23 
186 85 322 757 159 
1 
15 281 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
148 148 
9 9 
1623 911 106 122 204 280 
5 2 3 
400 400 
17 17 
1 
1 
1523 191 602 131 443 156 
1708 913 175 122 204 294 
3231 1104 777 253 647 450 
157 9 148 
43 5 1 37 
434 5 1 400 28 
634 5 14 150 437 28 
3865 1109 791 403 1084 478 
3668 182 2177 628 214 467 
3156 1104 710 253 647 442 
431 5 1 400 25 
1 1 
3390 177 2101 479 177 456 
7256 1286 2892 882 1261 935 
801 8 377 416 
73 lO 55 8 
218 8 186 24 
2395 1489 194 712 
400 318 1 81 
1572 1133 33 72 334 
6 5 1 
246 11 24 58 153 
7 1 6 
359 51 2 254 52 
868 13 6 670 119 
1 1 
18 18 
6 6 
3 3 
14 14 
46 46 
79 79 
3 3 
1 1 
3481 2464 66 83 868 
4 1 3 
5 
3058 1268 71 1060 659 
3511 2465 66 89 891 
6569 3733 137 1149 1550 
79 79 
46 46 
17 14 3 
142 60 79 3 
3 3 
3 3 
6714 3196 216 1152 1550 
4018 1871 337 658 1152 
6551 3736 137 1146 1532 
32 14 18 
5 5 
3887 1825 258 652 1152 
10606 5621 474 1804 2707 
254 3 4 240 7 
412 86 175 49 102 
349 72 217 
1176 330 122 484 240 
53 1 52 
572 4'J 22 343 158 
10 1 9 
298 19 33 246 
22 22 
95 25 30 40 
75 1 74 
1 1 
2 2 
33 33 
2 2 
214 5 23 185 
1072 94 55 344 539 40 
217 5 24 187 1 
1289 99 55 368 726 41 
33 33 
2 2 
35 33 2 
1324 99 88 370 726 41 
2217 417 230 663 618 349 
1291 99 55 370 726 41 
2244 417 197 663 618 349 
3568 516 28~ 1033 1344 390 
3283 560 214 1987 522 
2255 1311 650 250 44 
1336 445 368 477 46 
6964 1863 1511 2 320 1270 
103 63 4 8 28 
1768 261 92 367 846 202 
1 1 
374 5 24 345 
631 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse I 
I I I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ Ong1ne France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
SUE DE 196 97 2 3 63 31 321 149 3 3 121 45 
F WLANDE 12 12 20 20 
AN MARK 0 ( 281 0 458 80 405 1782 85 5484 833 157 808 3537 149 
SUISSE 168 
AUTR!CHE 148 
ESPAGNE 3 
YCUGOSLAV 17 
82 29 12 23 22 128 57 22 11 21 17 
2 1 12 98 35 181 1 1 17 111 ~1 
3 19 19 
4 13 43 17 26 
ALL.M.EST 83 14 62 7 242 39 178 25 
TCHECCSL 1 1 3 3 
MAROC 1 1 1 1 
.O.ALGERI 21 21 47 47 
LIBYE 2 2 3 3 
R.AFR.SUD l 1 1 1 
ETATSUNIS 459 136 24 23 125 151 362 120 12 20 71 139 
CANADA 29 28 1 30 27 3 
.SURINAM 1 1 
URUGUAY 1 
AUSTRALIE 3 4 2 
AELE 5132 825 202 769 3004 332 8256 1301 280 1230 4981 464 
AUT.CL.1 527 165 26 24 147 165 480 148 16 21 129 166 
CLAS SE 1 5659 990 228 793 3151 497 8736 1449 296 1251 5110 630 
AUT.AOM 21 21 48 47 1 
TIERS CL2 4 1 3 5 1 4 
CLASSE 2 25 22 3 53 48 1 4 
EUR. ES T 84 14 62 8 245 39 178 28 
CLASSE 3 84 14 62 8 245 39 178 28 
EXTRA C EE 5768 1012 242 855 3151 508 9034 1497 335 1430 5110 662 
CEE ASSOC 11114 3853 1677 2192 1871 1521 13989 3729 2443 3193 2742 1882 
TRS GATT 5643 990 228 792 3147 486 8696 1449 296 1250 5093 608 
AUT.TIERS 104 1 14 63 4 22 290 1 39 179 17 54 
C E E ll0q3 38 32 1677 2192 1871 1521 13941 3682 2443 3192 2742 1882 
MCNDE 16861 4844 1919 3047 5022 2029 22975 5179 2718 4622 7852 2544 
842500 FRANC E 9741 1278 617 5225 2621 11336 1715 ~81 5766 2874 
BELG. LUX. 12815 6018 18 38 2q53 2006 13212 5 782 1955 3329 2146 
PAYS BAS 2113 397 571 997 148 2003 369 633 891 110 
ALLEM.FED 3!956 17664 4030 4715 5547 32438 17650 4262 4906 5620 
!TAUE 1691 1055 148 151 337 1340 892 112 132 204 
RCY .UI><I 13089 3756 1735 2475 2867 2256 14786 5195 1631 2453 3150 2357 
IRLANDE 3 1 2 3 1 2 
NORVE GE 404 33 55 63 250 3 441 17 35 74 313 2 
SUEDE 2842 1262 189 816 297 278 2570 1141 192 736 270 231 
FINLA~DE 1 1 2 2 
OANEMARK 1743 170 106 239 1125 103 2234 176 121 286 1521 130 
SUISSE 672 221 35 72 167 177 504 161 22 85 120 116 
AUTRICHE 988 92 15 53 492 336 846 68 13 46 364 355 
ESPAGNE 9 7 2 24 23 1 
YCUGOSLAV 2 2 2 2 
ALL.M.EST 112 46 10 41 15 226 58 19 115 34 
POL OGNE 2 2 3 3 
TCHECCSL 8 7 16 13 1 2 
.C.ALCERI 3 3 3 3 
ETATSUNIS 7725 4766 357 5~5 1556 491 4684 3230 170 332 685 267 
CANADA 874 862 8 3 1 838 833 4 1 
HCNOUR.BR 18 18 1 1 
ISRAEL 4 1 
INDE 1 
SEC RE T !59 159 127 127 
AELE 19738 
AUT.CL.1 8614 
CLASSE 1 28352 
AUT.ACM 3 
5534 2135 3718 5198 3153 21381 6758 2014 3680 5738 3191 5635 359 565 1~59 496 5553 4086 173 338 686 270 
11169 2494 4283 6757 3649 26934 10844 2187 4018 6424 3461 
3 3 3 
TIERS CLZ 23 
CLASSE 2 26 
EUR.EST 122 
CLASSE 3 122 
EXTRA CEE 28500 
CEE ASSOC 58319 
TRS GATT 28378 
AUT.TIERS 119 
DIVERS 159 
C E E 58316 
MONDE 86975 
1 3 18 1 2 1 1 4 3 18 1 5 3 1 1 
55 10 41 1 15 245 74 20 115 2 34 55 10 41 1 15 245 74 20 115 2 34 
11228 2504 4327 6776 3665 27184 10921 2207 4134 6427 3495 
25137 6027 7321 9512 10322 60332 24696 6722 7974 10190 10750 
11177 2493 4284 6776 3648 2694 7 10857 2187 4017 6427 3459 
48 11 43 17 234 61 20 117 36 
159 127 127 
25134 6027 7321 9512 10322 60329 24693 6722 7974 10190 10750 
36362 8531 11807 16288 13987 87640 35614 8929 12235 16617 14245 
842600 FRANC( 242 
BELG.LUX. 1027 
PAYS BAS 504 
ALLEM.FED 1397 
!TAUE 13 
ROY .UNI 338 
NDRVE GE 1 
123 27 44 48 50 26 5 7 12 420 297 259 51 222 68 42 91 21 77 363 56 8 284 26 227 27 4 488 231 249 429 374 124 77 63 110 
2 5 6 8 4 4 94 27 133 5 79 95 20 9 40 4 22 
1 
SUEDE 1393 
FINLANDE 2 
OANEMARK 1258 
SUISSE 41 
AUTRIC'iE 125 
ETATSUNIS 132 
145 161 377 572 138 240 33 26 66 95 20 
2 1 1 
73 79 335 677 94 435 20 30 109 254 22 1 1 12 3 24 11 1 5 5 5 6 7l 43 24 1 2 13 8 24 16 3 50 39 37 4 1 25 6 
AELE 3156 
AUT.CL.1 134 
CLASSE 1 3290 
EXTRA CEE 3290 
CEE ASSOC 3183 
TRS GATT 3290 
C E E 3183 
MCNDE 6473 
318 268 863 1329 378 805 74 65 218 371 77 24 18 3 50 39 38 4 2 1 25 6 342 286 866 1379 417 843 78 67 219 396 83 342 286 866 1379 417 843 78 67 219 396 83 987 722 579 359 536 938 218 334 114 125 147 342 286 866 1379 417 843 78 67 219 396 83 987 722 579 359 536 938 218 334 114 125 147 1329 1008 1445 1738 953 1781 296 401 333 521 230 
842700 FRANC E 459 
BELG.LUX. 15 
PAYS BAS 6 
ALLEM. F ED 152 
!TAUE 8 
ROY .UNI 1 
SUEDE 1 
OANEMARK 7 
SUISSE 80 
AUTR!CHE 2 
SAHARA ES 1 
• D. AL GER I 172 
ETATSU"'IS 21 
9 206 244 506 11 221 274 14 1 14 13 1 c 1 1 63 39 20 30 98 50 27 15 6 6 2 4 4 
1 
1 
7 3 3 46 7 4 22 81 46 11 2 21 2 1 1 1 1 1 138 34 117 98 19 21 3 3 
632 
Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung SchiLissel 
- EWG 
I Code Ongme TDC I CEE 
AELE 91 
AUT.CL.1 21 
CLAS SE 1 112 
AUT. AOM 172 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 173 
EXTRA CEE 285 
CEE ASSOC 812 
TRS GATT 113 
C E E 640 
MONDE 925 
842800 FRANCE 472 
BELG.LUX. 319 
PAYS !lAS 2622 
ALLEM.FED 751 
ITALIE 15 
ROY. UNI 931 
NORVEGE 1 
SUEDE 45 
DANEMARK 705 
SUISSE 42 
AUTRICHE 228 
ESPAGNE 40 
ALL.M.EST 
.l 
.D.ALGERI 8 
ETATSUNIS 987 
AELE 1952 
AUT.CL.1 1027 
CLAS SE 1 2979 
AUT.AOM 8 
CLASSE 2 8 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 2988 
CEE ASSOC 4187 
TRS GATT 2979 
AUT.TIERS 1 
C E E 4179 
MONDE 7167 
842900 FRANCE 70 
BELG.LUX. 45 
PAYS BAS 262 
ALLEM.FED 946 
!TA LI E 278 
ROY .UNI 197 
SUEDE 31 
DANEMARK 228 
SUISSE 1209 
AUTRICHE 76 
YOUGOSLAV 1 
ETATSUNIS 145 
CANADA 19 
GUYANE BR 1 
INDE 7 
AELE 1741 
AUT.CL.l 165 
CLASSE 1 1906 
TIERS CL2 8 
CLASSE 2 8 
EXTRA CEE 1914 
CEE ASSOC 1601 
TRS GATT 1913 
AUT.TIERS 1 
C E E 1601 
MONDE 3515 
843000 FRANC E 1488 
BELG.LUX. 1296 
PAYS BAS 2640 
ALLEM.FED 9871 
!TA LI E 2343 
ROY.UNI 1598 
I SLANDE 23 
I RLANDE 1 
NCRVEGE 142 
SUEDE 318 
FINLANDE ') 
DANEMARK 1245 
SUISSE 1480 
AUTRICHE 2 51 
PORTUGAL 2 
ESPAGt-.E 44 
YDUGOSLAV 8 
GRECE 4 
ALL.M.EST 41 
TCHECOSL 6 
HONGRIE 2 
• D. Al GER I 5 
ANGOLA 1 
ETH !OPIE 1 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 2091 
CANADA 7 
MEXIQUE 12 
• "ART INIQ 1 
VENEZUELA 1 
.SURINAM 3 
URUGUAY 1 
ISRAEL 10 
AUSTRAUE 6 
AELE 5036 
AUT.CL.1 2194 
CLASSE 1 7230 
AUT .AOM 9 
TIERS CL2 26 
CLASSE 2 35 
EUR.EST 49 
CLASSE 3 49 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
46 
46 
138 
138 
184 
207 
46 
69 
253 
59 
66 
195 
2 
140 
7 
16 
3 
1 
8 
193 
167 
193 
360 
8 
8 
368 
330 
360 
322 
690 
208 
208 
43 
2 
4 
262 
11 
11 
2 
322 
13 
335 
335 
417 
335 
417 
752 
289 
256 
2989 
968 
477 
85 
123 
183 
253 
13 
21 
3 
1 
1 
5 
1 
351 
1134 
373 
1507 
6 
6 
5 
5 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
7 
7 
7 
48 
7 
48 
55 
103 
281 
221 
144 
9 
18 
5 
172 
5 
177 
177 
605 
177 
b05 
782 
12 
147 
78 
17 
24 
23 
48 
6 
1 
52 
101 
53 
154 
154 
254 
153 
1 
254 
408 
381 
1068 
1970 
370 
185 
2 
10 
105 
153 
6 
4 
1 
380 
461 
380 
841 
5 
<; 
4 
4 
4 
20 
4 
20 
24 
67 
92 
69 
1 
56 
3 
38 
1 
1 
31 
1 
241 
99 
272 
371 
1 
1 
372 
229 
371 
1 
229 
601 
15 
35 
565 
1 
59 
4 
74 
137 
1 
138 
138 
616 
138 
616 
754 
165 
537 
3510 
595 
586 
1 
10 
49 
4 
102 
241 
5 
34 
4 
315 
5 
3 
5 
993 
331 
1324 
3 
2 
5 
38 
38 
33 
21 
54 
54 
228 
54 
228 
282 
102 
111 
1367 
12 
481 
22 
622 
26 
205 
157 
1356 
157 
1513 
1513 
1592 
1513 
1592 
3105 
7 
8 
107 
52 
64 
2 
224 
331 
34 
66 
9 
655 
75 
730 
730 
174 
730 
174 
904 
800 
225 
1132 
410 
276 
23 
45 
126 
5 
785 
646 
202 
4 
450 
2 
2080 
484 
2'\64 
3 
3 
1 
1 
ltalia 
1 
1 
34 
1 
35 
36 
309 
2 
275 
311 
200 
57 
908 
266 
110 
1 
4 
11 
12 
20 
9 
391 
158 
400 
558 
558 
1431 
558 
1431 
1989 
36 
1 
8 
95 
7 
494 
25 
16 
7 
1 
7 
526 
23 
549 
8 
8 
557 
140 
557 
140 
697 
142 
245 
184 
1402 
74 
10 
70 
187 
25 
2 
22 
8 
595 
12 
9 
1 
368 
626 
994 
21 
21 
EVfG 
CEE 
85 
3 
88 
117 
1 
118 
206 
740 
89 
623 
829 
490 
276 
2213 
771 
20 
764 
23 
1010 
15 
219 
42 
1 
7 
1053 
2031 
1095 
3126 
7 
7 
1 
1 
3134 
3777 
3126 
1 
3770 
6904 
45 
42 
201 
410 
181 
79 
20 
174 
786 
56 
I 
37 
6 
7 
1115 
43 
1158 
7 
7 
1165 
879 
1165 
879 
2044 
531 
563 
9'l8 
4322 
888 
553 
5 
'H 
100 
3 
511 
558 
143 
1 
16 
11 
4 
32 
6 
1 
6 
9 
359 
3 
5 
1 
12 
2 
5 
1957 
401 
2358 
19 
21 
40 
39 
39 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
46 
46 
98 
9& 
144 
152 
46 
54 
198 
68 
79 
189 
1 
93 
3 
9 
1 
7 
158 
106 
158 
264 
7 
7 
271 
344 
264 
337 
608 
98 
144 
21 
1 
1 
160 
5 
2 
1 
188 
3 
191 
191 
242 
191 
242 
433 
I 
141 
75 
1061 
357 
135 
66 
19 
35 
11~ 
3 
7 
6 
17 
3 73 
84 
457 
7 
7 
2 
2 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
ll 
11 
11 
38 
ll 
38 
49 
100 
288 
205 
94 
7 
13 
114 
3 
117 
117 
593 
117 
593 
710 
12 
122 
40 
12 
10 
16 
22 
4 
15 
52 
15 
67 
67 
186 
67 
186 
253 
143 
429 
862 
111 
61 
1 
2 
34 
48 
1 
2 
1 
58 
147 
S8 
205 
2 
2 
15 
2 
15 
17 
54 
93 
60 
18 
1 
31 
1 
35 
1 
185 
51 
220 
271 
1 
1 
272 
207 
271 
1 
207 
479 
8 
36 
227 
l 
26 
2 
33 
1 
62 
62 
62 
272 
62 
272 
334 
54 
277 
1716 
232 
243 
6 
20 
54 
<J3 
2 
29 
3 
9 
80 
2 
12 
418 
83 
501 
12 
9 
21 
32 
32 
25 
3 
28 
28 
235 
28 
235 
263 
150 
85 
1120 
19 
493 
9 
943 
9 
183 
77 
1637 
77 
1714 
1714 
1374 
1714 
1374 
3088 
4 
6 
76 
24 
20 
l 
173 
181 
23 
16 
3 
398 
19 
417 
417 
110 
417 
110 
527 
277 
86 
445 
188 
95 
5 
18 
56 
3 
338 
246 
122 
4 
72 
1 
2 
2 
8 75 
85 
960 
4 
4 
1 
1 
ltalia 
1 
1 
19 
1 
20 
21 
300 
2 
281 
302 
186 
30 
726 
317 
66 
3 
14 
5 
35 
7 
630 
123 
637 
760 
760 
1259 
760 
1259 
2019 
21 
3 
45 
2 
390 
23 
4 
2 
7 
415 
6 
421 
7 
7 
428 
69 
428 
69 
497 
57 
59 
49 
683 
19 
3 
50 
56 
15 
1 
B 
11 
72 
5 
144 
91 
23S 
8 
8 
1 
l 
633 
634 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
C~e 
TDC I 
Ongme 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
INDE 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843130 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHILI 
VIETN SUD 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
843150 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843200 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM .FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
EWG 
CEE 
7314 
17651 
7212 
89 
17638 
24952 
358 
234 
186 
4029 
393 
1444 
380 
1766 
81 
10 
242 
184 
4 
3 
2 
1 
1789 
4 
3 
1 
2 
4026 
1884 
5910 
6 
6 
5916 
5200 
5911 
5 
5200 
11116 
501 
807 
522 
3003 
2436 
1909 
85 
250 
210 
516 
181 
10 
10 
1 
5 
8410 
18 
1 
3 
2941 
8663 
11604 
5 
5 
11609 
7269 
11595 
14 
7269 
18878 
212 
225 
457 
3530 
471 
2151 
108 
150 
1 
29 
292 
23 
9 
3 
3117 
2753 
3130 
5883 
5883 
4895 
5880 
3 
4895 
10778 
262 
48 
162 
1893 
66 
373 
9 
158 
2 
3251 
28 
1 
584 
I France 
1518 
4508 
1508 
4 
4502 
6020 
21 
731 
66 
295 
117 
389 
1 
36 
12 
4 
662 
3 
849 
670 
1519 
1519 
818 
1519 
818 
2337 
639 
1412 
2136 
486 
27 
63 
1 
4 
1704 
18 
550 
1753 
2303 
1 
1 
2304 
4187 
2303 
1 
4187 
6491 
1 
150 
937 
146 
1362 
37 
29 
15 
9 
2601 
1443 
2610 
4053 
4053 
1234 
4053 
1234 
5287 
3 
681 
38 
99 
27 
705 
25 
4 
I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
846 
3789 
842 
4 
3789 
4635 
119 
96 
403 
4 
94 
29 
24 
29 
46 
1367 
4810 
1328 
36 
4807 
6174 
10 
172 
1292 
211 
181 
67 
45 
33 
6 
160 
176 332 
46 160 
222 492 
222 492 
622 1685 
222 492 
622 1685 
844 2177 
90 
72 
302 
3 
71 
22 
18 
22 
35 
133 
35 
168 
168 
467 
168 
467 
635 
90 
72 
302 
3 
71 
22 
18 
22 
35 
133 
35 
168 
168 
467 
168 
467 
635 
44 
4 
198 
5 
47 
186 
87 
6 
98 
738 
120 
103 
38 
26 
19 
3 
91 
189 
91 
280 
280 
962 
280 
962 
1242 
13 
221 
1661 
271 
233 
86 
58 
43 
8 
205 
428 
205 
633 
633 
2166 
633 
2166 
2799 
5 
3 
472 
6 
30 
14 
372 
1 
270 
2568 
2571 
5 9 2 3 
25 
2567 
5135 
79 
32 
62 
112 
230 
32 
768 
3 
10 
138 
144 
2 
1 
194 
1 
3 
1 
2 
1322 
201 
1523 
6 
6 
1529 
285 
1527 
2 
285 
1814 
67 
52 
197 
177 
715 
8 
75 
6 
276 
173 
6 
8 
5 
2438 
1247 
2463 
3710 
1 
1 
3711 
493 
3703 
8 
493 
4204 
97 
1 
80 
51 
382 
27 
1 
12 
167 
3 
255 
588 
259 
847 
A47 
229 
844 
3 
229 
1076 
130 
35 
127 
17 
141 
9 
76 
z 
1232 
z 
1 
ltalia 
1015 
1973 
99 5 
20 
1973 
2988 
150 
9 
28 
1603 
644 
135 
540 
77 
6 
22 
727 
1347 
807 
2154 
2154 
1790 
2151 
3 
1790 
3944 
338 
18 
253 
551 
534 
17 
131 
177 
136 
4 
2 
4142 
3 
822 
4321 
5143 
3 
3 
5146 
1160 
5141 
5 
1160 
6306 
12 
2 
155 
630 
103 
10 
17 
31 
21 
161 
21 
182 
182 
799 
182 
799 
981 
83 
7 
31 
542 
56 
41 
756 
223 
EWG 
CEE 
2437 
7325 
2351 
63 
7302 
9739 
158 
313 
200 
2230 
248 
562 
155 
597 
62 
20 
208 
201 
3 
12 
4 
5 
665 
16 
2 
1 
1743 
748 
2491 
22 
22 
2513 
3149 
2497 
16 
3149 
5662 
293 
669 
497 
2001 
1263 
1198 
46 
159 
116 
584 
304 
27 
15 
9 
2796 
4 
2 
4 
2291 
2967 
5258 
6 
6 
5264 
4723 
5245 
19 
4723 
9987 
90 
270 
215 
1914 
339 
907 
46 
49 
5 
99 
24 
7 
2 
1256 
1130 
1265 
2395 
2395 
2828 
2393 
2 
2828 
5223 
81 
15 
29 
409 
16 
71 
2 
43 
2 
777 
9 
1 
198 
I 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
466 
1641 
4 58 
1 
1634 
2100 
27 
391 
10 
155 
29 
112 
1 
27 
2 
3 
232 
325 
236 
561 
561 
42!! 
561 
428 
989 
418 
1002 
1014 
505 
33 
24 
469 
4 
529 
513 
1042 
1042 
2434 
1042 
2434 
3476 
2 
44 
331 
78 
596 
14 
8 
2 
7 
1089 
620 
1096 
1716 
1716 
455 
1716 
455 
2171 
123 
11 
25 
6 
163 
7 
I 
Belg.-
Lux. 
208 
1545 
2 06 
2 
1545 
1753 
47 
63 
227 
6 
38 
9 
7 
10 
9 
64 
9 
73 
73 
343 
73 
343 
416 
35 
47 
170 
4 
28 
7 
5 
7 
7 
47 
7 
54 
54 
256 
54 
256 
310 
35 
47 
170 
4 
28 
7 
5 
7 
7 
47 
7 
54 
54 
256 
54 
256 
310 
13 
1 
47 
1 
8 
48 
30 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
554 
2291 
5 04 
38 
2279 
2833 
4 
208 
885 
185 
50 
31 
19 
10 
16 
51 
126 
51 
177 
177 
1282 
177 
1282 
1459 
2 
119 
506 
106 
28 
17 
11 
6 
9 
29 
71 
29 
100 
100 
733 
100 
733 
833 
5 
267 
1138 
238 
64 
39 
24 
13 
21 
66 
161 
66 
227 
227 
1648 
227 
1648 
1875 
2 
2 
107 
1 
9 
4 
100 
93 
965 
1000 
955 
6 
996 
1961 
49 
48 
127 
47 
133 
9 
253 
2 
20 
157 
171 
4 
5 
63 
16 
2 
1 
743 
71 
814 
22 
22 
836 
211 
832 
4 
271 
1107 
47 
66 
326 
139 
433 
3 
56 
11 
398 
292 
20 
14 
9 
735 
2 
1182 
789 
1971 
2 
2 
1973 
578 
1959 
14 
578 
2551 
48 
1 
67 
19 
193 
4 
3 
54 
1 
2 
85 
255 
87 
342 
342 
135 
340 
2 
135 
477 
40 
7 
22 
3 
24 
2 
22 
2 
278 
2 
1 
ltalia 
244 
848 
2 28 
16 
848 
1092 
58 
30 
10 
727 
186 
77 
206 
59 
4 
12 
12 
310 
485 
381 
866 
866 
825 
854 
12 
825 
1691 
209 
66 
124 
323 
204 
19 
87 
72 
149 
3 
1 
1556 
4 
462 
1629 
2091 
4 
4 
2095 
722 
2090 
5 
722 
2817 
2 
57 
275 
26 
2 
2 
17 
9 
47 
9 
56 
56 
334 
56 
334 
390 
26 
5 
6 
132 
11 
11 
188 
74 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Sch~ssel Ursprung 
EWG 
I I 
selg.·[ Neder-[ Deutseh-[ EWG 
I I 
Belg.- [ Neder- [ Deutseh-r Code Ongme CEE Franee Lux. land land (BR) ltalia CEE Franee Lux. land land (BR) ltalia TDC I 
ETATSUNIS 2814 351 234 101 1012 1116 381 44 34 17 152 134 JAPON 4 4 1 1 
AELE 3821 856 233 417 1462 853 910 201 56 113 330 21C AUT.CL.l 2819 351 234 101 1017 1116 383 44 34 17 154 134 
CLASSE 1 6640 1207 467 518 2479 1969 1293 245 -JO 130 484 344 
EUR.EST 584 4 81 270 223 1 '18 1 30 93 74 
CLASSE 3 584 4 87 270 223 198 1 30 93 74 
EXTRA CEE 7224 1211 554 788 2479 2192 1491 246 120 223 484 418 
CEE ASSOC 2431 722 251 486 309 663 550 135 62 112 72 169 
TRS GATT 6639 1207 467 518 2478 1969 1292 245 90 130 483 344 
AUT.TIERS 585 4 87 270 1 223 199 1 30 93 1 74 
C E E 2431 722 251 486 309 663 550 135 62 112 72 169 
MONDE 9655 1933 805 1274 2788 2855 2041 l81 182 335 556 587 
843300 FRANC E 1133 251 107 265 510 386 94 32 129 131 
BELG.LUX. 230 83 20 50 77 207 128 9 20 50 
PAYS eAS 1002 197 108 274 423 406 61 28 129 188 
ALLEM.FED 16591 5854 1562 3724 5451 5872 1942 663 1481 1786 
ITALIE 624 274 22 98 230 242 101 13 44 84 
ROY.UNI 1953 604 65 374 489 421 628 213 26 118 139 132 
I RLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 49 4 2 11 32 41 2 1 8 30 
SUEDE 955 118 68 83 618 68 339 31 45 26 222 15 
FINLANDE 1 1 1 1 
DANEMARK 86 29 7 12 38 23 3 1 7 12 
SUISSE 3367 315 177 341 1784 750 964 70 48 111 505 230 
AUTRICHE 524 18 5 23 451 27 405 11 3 13 362 16 
ESPAGNE 88 86 2 36 34 2 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
ALL.M.EST 173 6 62 93 12 109 3 37 61 8 
TCHECOSL 44 12 4 17 11 52 13 5 22 12 
MAROC 1 1 1 1 
KENYA OUG 1 1 2 2 
R.AFR.SUD 7 7 8 8 
ETATSUNIS 3324 862 135 584 1187 556 72 3 171 16 141 308 87 
CANADA 8 6 2 4 2 2 
AELE 6934 1088 315 830 3365 1336 2400 330 122 270 1243 435 
AUT .CL. 1 3429 948 135 584 1197 565 773 205 16 141 314 97 
CLASSE 1 10363 2036 450 1414 4562 1901 3173 535 138 411 1557 532 
TIERS CL2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 
EUR.EST 219 20 66 110 11 12 164 19 42 83 12 8 
CLASSE 3 219 20 66 110 11 12 164 19 42 83 12 8 
EXTRA CEE 10584 2056 516 1524 4575 1913 3340 554 180 494 1572 540 
CEE ASSOC 19580 6408 1943 3949 819 6461 7113 2232 798 1566 362 2155 
TRS GATT 10407 2048 454 1431 4573 1901 3226 548 143 433 1570 532 
AUT.TIERS 177 8 62 93 2 12 114 6 37 61 2 8 
C E E 19580 6408 1943 3949 819 6461 7113 2232 798 1566 362 2155 
MONDE 30164 8464 2459 5473 5394 8314 10453 2 786 978 2060 1934 2695 
843411 FRANCE 7 1 6 1 
BELG.LUX. 8 5 2 1 5 
PAYS eAS 128 110 18 3 
ALLEM.FED 144 36 51 57 17 1 15 
I TAL! E 326 262 32 32 30 24 3 3 
ROY.UNI 2233 662 273 565 733 293 60 31 82 120 
NCRVEGE 2 1 1 
SUEDE 3 3 2 2 
FINLANDE 2 2 2 2 
DANEMARK 6 6 10 10 
SUISSE 150 13 15 119 48 42 
AUTRICHE 3 3 
u.R.s.s. 157 110 47 44 30 14 
.D.ALGERI 1 1 1 1 
ETATSUNIS 3501 919 698 707 1177 398 74 76 66 182 
JAPON 1 1 
HONG KONG 1 1 
AELE 2397 6 75 289 697 736 353 61 36 136 120 
AUT.CL.l 3504 919 699 709 1177 400 74 76 68 182 
CLASSE 1 5901 1594 988 1406 1913 753 135 112 204 302 
AUT.ACM 1 1 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 
EUR.EST 157 110 47 44 30 14 
CLAS SE 3 157 110 47 44 10 14 
EXTRA CEE 6060 1704 990 1406 1960 798 165 113 204 316 
CEE ASSOC 614 298 90 144 82 57 25 22 7 3 
TRS GATT 5902 1594 989 1406 1913 753 135 112 204 302 
AUT.TIERS 157 110 47 44 30 14 
C E E 613 298 89 144 82 56 25 21 7 3 
MCNDE 6673 2002 1079 1550 2042 854 190 134 211 319 
843415 FRANCE 1 1 
BELG. LUX. 2 2 1 1 
ALLH'.FED 63 38 25 12 4 8 
ITALIE 42 6 16 20 4 1 1 2 
ROY .UNI 215 47 137 25 6 27 b 15 4 2 
NOR VE GE 1 1 
FINLA~DE 1 
SUISSE 26 16 7 9 4 1 
u.R.s.s. 12 5 3 1 2 
.O.ALGERI 1 1 1 1 
ETATSuNIS 586 146 349 73 18 59 9 38 10 
JAPCN 1 1 
HONG KD"JG 1 1 
AELE 242 64 144 27 7 36 10 18 5 3 
AUT.CL.1 588 146 350 74 18 59 9 38 10 2 
CLASSE 1 830 210 494 101 25 95 19 56 15 5 
AUT.ACM 1 1 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 
EUR.EST 12 5 7 3 1 2 
CLAS SE 3 12 5 7 3 1 2 
EXTRA CEE 844 215 496 101 32 99 20 57 15 7 
CEE ASSOC 109 44 45 20 18 5 11 2 
TRS GATT 8 31 210 495 101 25 95 19 Sb 15 5 
AUT.TIERS 12 5 7 3 l 2 
C E E 108 44 44 20 17 5 10 2 
'"'CNDE 952 259 540 121 32 116 2~ 67 17 7 
635 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT- ' Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg -- Quanmes 
Schlusseil Ursprung 
c;;de I Ongtne 
EWG 
I 
Belg.-~ Neder-~ Deutsch.! EWG 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR)I ltalia CEE France land land (BR) ltalia ~-~ Lux. 
843419 FRArKE 4 4 
BHG. LUX. 4 2 l 2 2 
PAYS IlAS 39 14 4 21 6 3 2 
ALLEf'.FED 133 14 62 9 48 26 8 14 
!TAUE 70 l 63 5 l 4 4 
ROY .U~l 403 298 46 58 39 31 5 
NCRVEGE 3 3 l 
DA"Ef'ARK 13 13 2 2 
SLISSE 44 13 2 29 12 2 9 
E SPAG~,[ 2 
U .R. S .S. 56 56 12 12 
ALL.f'.EST 2 2 3 3 
ETATSUNIS 1177 265 676 ll6 118 10Y 4 89 13 3 
AEL E 463 324 48 90 54 3~ 6 l3 
AlJT.CL.1 1179 267 676 116 118 109 4 89 l3 3 
CLASSE 1 1642 267 1000 164 ?08 163 4 124 19 16 
EUR.EST ~8 58 15 15 
CL AS SE 3 58 58 15 15 
EXTRA CEE 1700 267 1058 164 208 3 178 4 139 19 16 
CEE ASSCC 250 31 133 15 23 48 18 2 15 3 4 14 
TRS GATT 1642 267 1000 164 ?OB 3 163 4 124 19 16 
AUT.T1ERS 58 58 15 15 
C E E 250 31 133 15 23 48 38 2 15 3 4 14 
~CNGE 1950 298 1191 179 231 51 216 6 154 22 20 14 
843431 FRANCE 53 20 1 12 20 17 7 3 
BELG.LUX. 179 5 12 7 34 13 70 30 20 19 
PAYS uAS 64 5 3<J 20 23 20 2 
ALLEf'.FED 286 32 53 44 157 155 33 15 100 
!TAL! E l4 4 22 8 30 27 
RCY.UT-.1 109 4 20 6 3 76 83 6 1 75 
SUEDE 11 2 9 7 1 6 
DA'iEMARK 17 16 4 4 
SUISSE 77 72 8 7 
ALTRICHE 182 l3 169 76 75 
YCUGOSLAV 1 1 
ETATSU~IS 79 32 15 24 5 2 
ISRAEL 3 3 
AELE 396 18 22 6 269 81 178 2 7 1 92 76 
AUT.CL.1 79 32 8 15 24 6 1 l 1 3 
CLASSE l 4 75 50 22 14 284 10'i 184 3 2 93 7<J 
TIERS CL2 3 3 
CLAS SE 2 3 3 
EXTRA CEE 478 50 22 14 287 105 184 3 7 4~ 91 79 CEE A SSOC 616 46 134 172 74 190 295 10 87 31 122 
TRS GATT 4 78 50 22 14 287 105 183 3 7 2 93 78 
AUT.TIERS 1 l 
C E E 616 46 134 172 74 190 295 10 87 45 31 122 
MONDE 1094 96 156 186 361 29'i 479 u 94 47 124 201 
843435 FRANC[ 146 29 4 110 3 74 16 2 54 2 
~ELG.LUX. 248 55 '•8 128 17 134 36 37 36 25 
PAYS UAS 69 l 33 35 36 19 17 
ALLEM.FED 777 194 136 401 46 640 131 82 376 51 
ITALIE 17 l l 3 12 14 l 2 ll 
RCY.UNI 343 125 41 131 39 240 123 10 90 9 8 
sur.oE 9 2 l 6 5 l 4 
DANEMARK l l 
S~ISSE lß5 8 2 l 75 220 218 
AUTRICHE l3 13 9 9 
YOUGOSLAV 1 1 l l 
ETAT SiJN I S 297 67 44 123 36 27 346 82 32 167 37 28 
AEL E 551 127 50 133 2 34 7 474 125 11 90 240 8 
AUT.CL.1 298 67 44 123 37 27 347 82 32 167 38 28 
CL A S SE l 849 194 94 256 271 34 821 2C7 43 257 278 36 
EXP.A CEE 849 194 94 256 271 34 821 2C7 43 257 278 36 
CEE ASSOC 1257 251 199 456 285 66 898 167 118 417 118 78 
TRS GATT 848 194 'l4 256 270 34 820 207 43 257 1.77 36 
AUT.TIERS l l l 1 
C E E 1251 251 199 456 285 66 898 167 118 417 118 78 
I'ONDE 2106 445 293 712 556 100 1719 374 161 674 396 114 
843450 FRANC[ 12 ll l l 
PAYS ßAS 38 38 15 15 
ALLEM.FED 73 3 52 18 20 5 11 3 
ITALIE 31 29 2 3 3 
ROY.UNI 48 39 9 12 ll 
NCRVE GE 2 l 1 
Si.JEDE l l 
DANEMARK l 
SUISSE 6 5 2 
u.R.s.s. l l 
ALL.M.EST 1 l 
ETATSU'l!S 96 71 24 10 9 
AUSTRAUE l l 
AELE 58 45 11 l 15 12 l 2 
AUT.CL.l 'l7 71 25 l 10 9 l 
CL AS SE l 15'5 116 36 2 25 21 2 2 
EUR. E ST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 157 ll8 36 2 25 21 2 2 
CEE A SSOC 154 130 21 39 5 30 3 l 
TRS GATT 155 116 36 2 25 21 2 2 
Al.iT.TIERS 2 2 
C E E 154 3 130 21 19 5 30 3 
MONDE 3ll 3 248 57 2 64 5 51 5 
843490 FRANC E 77 35 27 8 7 14 8 2 3 l 
BELG.LUX. 127 56 59 10 2 24 5 16 2 l 
PAYS BAS 596 118 333 97 48 151 36 69 36 10 
ALLEM.FED 1774 548 193 443 590 351 52 34 9l 174 
!TAL!~ 239 114 35 39 51 42 25 6 4 7 
ROY.UfH 665 47 56 172 199 191 63 8 2 15 19 19 
NORVEGE 25 2 15 8 7 2 2 3 
SUECE 12 2 3 4 2 2 2 
F INLAC.OE l l 
636 
Jahr-1962-Annee 
I GZT-Sch~ssell Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
843511 
843513 
843515 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.tST 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGEN TI NE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZElANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CL AS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UrH 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMAR.K 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL. 1 
CL AS SE 1 
TIERS CL2 
CL AS SE 2 
EUR.EST 
CL AS SE 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
RCY .UNI 
NORVE GE 
SLEDE 
CAN[~ARK 
SUISSE 
POR fUGAL 
ALL.~.EST 
TCHEClJSL 
ETATSUNIS 
• SUR!NAM 
JAPON 
AELE 
ALT.CL.1 
CL AS SE 1 
AUT.ACM 
CLASSE 2 
ELR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITAL! E 
RCY. U.\1 
SUE OE 
OAN~MARK 
SUISSl 
PCRfUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSlJ)I!$ 
.SUR[,\A,v 
AELE 
AUT.CL.1 
CL A S SE 1 
AUT.ACM 
CLASSE 2 
EU~.E>T 
EWG 
I CEE 
109 
517 
26 
1 
27 
1 
3 
1 
1575 
4 
9 
7 
11 
2 
1355 
1628 
2983 
10 
10 
3 
3 
2996 
2813 
2983 
l3 
2813 
~809 
175 
1 
22 
1983 
82 
128 
1 
124 
53 
782 
1 
1 
9 
143 
81 
1 
5 
1089 
87 
1176 
1 
l 
152 
152 
1329 
2263 
1319 
10 
2263 
3592 
41 
8 
39 
5914 
697 
3~ 
16 
60 
40 
43 
1 
39 
3 
131 
l 
10 
249 
141 
390 
1 
1 
42 
42 
433 
6700 
393 
39 
6699 
7132 
29 
29 
43 
1567 
377 
40 
179 
l 
37 
l 
31 
2 
241 
258 
241 
499 
33 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-j Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
16 30 45 18 
191 25 12 209 80 
19 6 1 
27 
1 
2 l 
1 
276 139 460 478 222 
4 
9 
6 
11 
2 
277 82 233 471 292 
276 139 477 509 227 
553 221 710 g8o 519 
10 
10 
2 l 
2 1 
553 223 710 Qgo ~20 
836 596 568 166 647 
553 221 710 980 519 
2 10 1 
836 596 568 166 647 
1389 819 1278 1156 1167 
46 2 9 118 
1 
1 4 13 4 
978 220 156 629 
66 1 l 14 
89 4 ll 22 
1 
89 34 
51 2 
733 4 42 2 
l 
1 
2 7 
57 21 11 54 
5 1 2 66 
1 
822 8 13 206 40 
5 1 3 12 66 
827 9 16 218 106 
1 
1 
59 21 18 54 
59 21 18 54 
886 30 34 218 161 
1045 271 11>0 36 751 
884 30 27 218 160 
2 7 1 
1045 271 160 36 751 
1931 101 194 254 912 
9 32 
7 
31> 
2953 1318 1623 
657 40 
1~ 33 6 31 
16 
1 46 7 6 
2 l 37 
3l ~ 2 5 
l 
4 35 
3 
44 71 10 6 
1 
10 
53 % 68 42 
44 71 10 16 
97 157 78 C,R 
l 
1 
4 38 
4 >8 
101 1 '16 78 58 
3611 13~5 3 1691 
97 160 78 58 
4 35 
3611 1394 3 1691 
3712 1590 81 1749 
6 6 17 
4 25 
36 1 6 
209 351 892 115 
148 165 27 37 
5 13 22 
99 11 49 
1 
11 3 21 
l 
8 23 
2 
39 18 48 127 9 
105 24 58 70 1 
39 18 48 127 9 
144 42 106 197 10 
25 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.- I Meder· I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
19 2 5 10 2 
107 17 6 3 58 23 
10 8 2 
12 12 
76 17 5 24 24 6 
1 
208 37 8 25 94 44 
89 17 5 25 36 6 
297 54 13 50 130 50 
1 1 
l 1 
l 1 
1 1 
299 54 13 ~0 131 51 
582 118 117 113 48 186 
297 54 13 50 130 50 
2 1 1 
582 118 117 113 48 lR6 
881 l 72 130 163 179 237 
49 12 34 
l 
5 2 l 
1410 678 151 116 465 
48 43 5 
43 28 2 9 
l 1 
24 18 6 
23 22 l 
219 2C7 10 l 
1 1 
l l 
8 2 6 
122 46 18 10 48 
13 12 
1 1 
2 2 
311 235 3 61 9 
16 1 3 12 
327 23~ 3 4 64 21 
1 1 
l 1 
130 48 18 16 48 
130 48 18 16 48 
458 283 21 20 64 70 
1513 721 165 117 10 500 
449 281 21 14 64 69 
9 2 6 1 
1513 721 165 117 10 500 
1 'H 1 1004 186 137 74 570 
18 3 15 
22 14 
2 3 
3972 
22 
1896 849 1227 
324 3Cl 23 
36 4 18 1 l3 
10 10 
32 24 2 6 
16 1 15 
19 14 2 2 
42 39 
2 2 
47 11 33 2 
1 1 
6 6 
11 3 19 44 30 20 
53 11 33 l 8 
166 3(J 77 31 28 
1 1 
l 1 
44 3 41 
44 3 41 
211 
4360 
33 119 31 28 
2205 890 1 1264 
168 30 79 31 28 
42 3 39 
43'>9 
4570 
2205 889 1 1264 
2238 1008 32 1292 
~ 3 2 4 
14 9 5 
28 23 l 4 
931 101 220 566 50 
195 6tl Yl 16 20 
19 l b 12 
78 45 16 17 
12 4 
36 10 26 
2 2 
81 33 22 21 2 
l l 
109 
81 
190 
1 
46 13 29 21 
33 3 22 21 2 
79 16 51 42 ~ 1 
l 1 
38 10 28 
637 
638 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
c;;de 
TDC I 
Ong1ne 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EE A c ssoc 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843517 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SuEDE 
DM~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843519 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUR\lUIE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
EGYPTt 
ETA TSU'll S 
VENEZt;ELA 
PHIL!PPIN 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MGNOE 
843530 FRA~CE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
NCRVE GE 
SUEDE 
FINLANIJE 
OA~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
R.UR.SUD 
ETA Tsu·-n s 
JAPON 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Et;R.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843610 FRANCE 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
EWG 
CEE 
33 
5 32 
4 20 5 
501 
31 
2045 
2577 
807 
28 
342 
11180 
1973 
4045 
2 
1 
341 
20 
1543 
l 
14 
182 
115 
2972 
7 
8 
4 
5951 
3007 
8958 
297 
297 
9255 
14330 
9071 
184 
14330 
<3585 
313 
36 
398 
4719 
401 
3244 
6 
836 
5 
49 
1189 
62 
20 
1 
445 
48 
1273 
l 
1 
8 
5 
5386 
1312 
6698 
2 
2 
493 
493 
7193 
5868 
6745 
447 
5867 
13060 
171 
44 
89 
1079 
141 
484 
4 
116 
1 
31 
529 
4 
2 
85 
2 
370 
4 
1 
ll68 
380 
1548 
85 
85 
1633 
1524 
1548 
85 
1524 
3157 
101 
b 
245 
36 
I France 
144 
3 57 
144 
357 
501 
40 
3205 
985 
12ll 
8 
16 
326 
14 
52 
55 
760 
7 
!Sol 
781 
2342 
107 
107 
2449 
4230 
2397 
52 
4230 
6679 
12 
63 
1797 
45 
777 
309 
2 
222 
6 
15 
445 
3 
224 
4 
1316 
243 
1559 
448 
448 
2007 
1917 
1562 
445 
1917 
3924 
15 
28 
235 
62 
165 
40 
38 
75 
243 
75 
318 
318 
340 
318 
340 
658 
22 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
8 
50 
55 8 
42 
8 
558 
1>08 
422 
99 
943 
612 
118 
91 
15 
1 
11 
2 
225 
2 
227 
11 
11 
238 
2076 
238 
2071> 
2314 
114 
84 
1930 
18 
718 
45 
193 
83 
3 
956 
86 
1042 
1042 
2146 
1042 
2146 
3188 
39 
37 
289 
14 
26 
41 
10 
28 
80 
10 
105 
10 
115 
80 
80 
195 
379 
115 
80 
379 
~74 
101 
6 
21 
30 
25 
131 
92'1 
108 
23 
CJ29 
1060 
109 
25 
3032 
242 
1470 
2 
131 
957 
9 
836 
2558 
838 
3396 
'I 
9 
3405 
3408 
33'14 
ll 
3408 
1>813 
7 
10 
475 
43 
121 
60 
3 
28 
5 
62 
212 
62 
274 
5 
5 
279 
535 
279 
535 
814 
9 
3 
370 
4 
112 
8 
l 
3 
4 
5 
2 
12 
127 
15 
142 
5 
5 
14 7 
386 
142 
5 
386 
533 
9 
197 
80 
1'17 
80 
277 
98 
182 
134 
~05 
1 
13 
4 
237 
674 
l 
4 
760 
679 
1439 
1439 
414 
14 39 
414 
18 53 
181 
14 
251 
295 
1565 
6 
422 
5 
44 
732 
56 
5 
l 
40 
884 
l 
1 
1 
5 
2825 
901 
3721> 
2 
2 
40 
40 
3768 
742 
3765 
2 
741 
4509 
110 
26 
24 
61 
146 
4 
12 
18 
434 
4 
2 
203 
4 
1 
618 
210 
828 
B28 
221 
828 
221 
1049 
6 
ltalia 
10 
121 
10 
121 
131 
1 7R 
3 
21 
4000 
741 
98 
8 
121 
49 
700 
7 
847 
707 
1554 
170 
170 
1724 
4202 
1603 
121 
4202 
5926 
11 
517 
63 
14 
20 
77 
20 
97 
97 
528 
97 
528 
625 
13 
185 
35 
15 
25 
70 
75 
70 
145 
145 
198 
145 
198 
343 
193 
EWG 
CEE 
18 
22Y 
184 1 
192 
16 
118 3 
1412 
277 
2'1 
113 
4258 
77C 
1008 
5 
89 
6 
537 
2 
7 
79 
28 
705 
2 
2 
1 
164 7 
717 
2364 
107 
107 
2471 
544 7 
an 
79 
5447 
7918 
238 
52 
205 
1884 
228 
656 
19 
321> 
16 
29 
345 
44 
8 
2 
233 
11 
2 
141> 
3 
3 
3 
6 
1419 
181 
1600 
8 
8 
244 
244 
1852 
21>09 
1609 
241 
2607 
4459 
64 
8 
32 
294 
48 
104 
4 
23 
1 
4 
118 
1 
1 
35 
93 
1 
254 
96 
350 
35 
35 
385 
446 
350 
35 
446 
831 
39 
12 
68 
22 
I 
Mengen 
France 
7Y 
l6r} 
7'-J 
169 
246 
3 
1162 
363 
293 
'j 
7'1 
7 
18 
l3 
123 
377 
132 
~0'1 
31 
31 
540 
1528 
52< 
lb 
1528 
206ö 
4 
23 
621> 
10 
184 
72 
51 
1 
7 
233 
19 
308 
27 
335 
233 
233 
568 
66) 
335 
233 
663 
1231 
1 
3 
51 
18 
32 
10 
6 
17 
48 
17 
6~ 
65 
73 
b~ 
73 
138 
-
I 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quanmes 
Belg.-
Lux. 
10 
<6 
337 
16 
10 )Jl 
363 
153 
70 
36d 
259 
41 
22 
3 
2 
68 
68 
3 
3 
71 
850 
71 
8'>0 
921 
36 
22 
962 
9 
115 
14 
61 
8 
2 
190 
10 
200 
200 
1029 
200 
1029 
1229 
6 
21 
104 
4 
7 
1 
7 
33 
21 
1 
22 
33 
33 
55 
135 
22 
33 
135 
190 
39 
12 
12 
21 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
2d 
HU 
~94 
29 
z:, 
121'1 
e6 
414 
31 
40U 
2 
390 
847 
190 
1237 
2 
2 
1239 
13~'1 
1237 
2 
1359 
.!~98 
l 
15 
124 
20 
29 
10 
1 
l 
42 
5 
47 
l 
1 
1t8 [60 
48 
160 
208 
2 
3 
97 
1 
32 
2 
2 
1 
35 
1 
36 
2 
2 
38 
103 
36 
2 
103 
141 
16 
42 
30 
42 
10 
72 
27 
31 
62 
114 
5 
4 
3 
49 
'10 
175 
n 
266 
266 
12C• 
.!66 
12C 
386 
l9't 
33 
160 
189 
30'1 
19 
230 
16 
28 
226 
43 
l 
2 
10 
2 
113 
3 
3 
6 
855 
138 
993 
8 
8 
10 
10 
!Oll 
5 78 
1001 
8 
5 76 
1587 
53 
4 
8 
25 
24 
3 
3 
l 
3 
100 
1 
1 
70 
1 
134 
73 
207 
207 
90 
207 
90 
297 
ltalia 
2 
54 
2 
54 
56 
~8 
4 
9 
150'1 
146 
28 
6 
59 
12 
102 
2 
180 
104 
284 
71 
71 
355 
1590 
<:96 
59 
1590 
1945 
172 
19 
5 
24 
1 
25 
25 
179 
25 
179 
<04 
3 
42 
9 
6 
4 
16 
4 
20 
20 
45 
20 
45 
65 
33 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
C~e 
TDC I 
Urspr·ung 
Orrgrne 
ROV .Ur-<! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M"'DE 
843630 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAVS tlAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROV .UNI 
I RLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSL.NIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
843690 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TAl! [ 
ROV.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
TCHECOSL 
.BURUN.RW 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
843710 FRMKE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCV .UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTR I CHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECGSL 
.BURUN.RW 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'JCE 
841730 FRANCE 
ßELC. LUX. 
PAVS BAS 
ALLEf'.FED 
!TAUE 
EWG 
CEE 
85 
64 
87 
11 
149 
98 
247 
247 
388 
247 
388 
635 
4300 
2470 
30 
4656 
1878 
3098 
42 
78 
3250 
128 
17 
27 
729 
41 
6554 
829 
7383 
27 
27 
7410 
13334 
1341 
69 
13334 
20744 
3216 
3217 
188 
8752 
2327 
3141 
62 
29 
1 
11187 
256 
3 
13 
2 
1 
3748 
2 
90 
14614 
3904 
18518 
2 
2 
4 
13 
13 
18535 
17762 
18469 
64 
17760 
36295 
640 
5530 
122 
3162 
765 
1220 
211 
2 
24727 
45 
49 
13 
395 
358 
6 
1068 
3 
26265 
1133 
27398 
6 
6 
753 
753 
28157 
10225 
271 1t3 
408 
10219 
38316 
1226 
1745 
528 
108 36 
5626 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
21 
1 
18 
11 
L2 
29 
51 
51 
22 
51 
22 
73 
1261 
1 
832 
526 
543 
42 
341 
16 
292 
884 
350 
1234 
1234 
2620 
1192 
42 
2620 
3854 
1289 
25 
1930 
872 
636 
25 
2166 
790 
1 
2802 
816 
3618 
3618 
4116 
3593 
25 
4116 
7134 
829 
1 
353 
512 
182 
121 
4610 
26 
43 
194 
373 
4913 
399 
5312 
237 
237 
5549 
1701 
5506 
43 
1701 
7250 
157 
15 
4909 
2431 
I Belg.-, Neder·J Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
49 
16 
21 
65 
21 
86 
86 
158 
86 
158 
244 
1205 
17 
622 
507 
466 
78 
102 
47 
29 
693 
29 
722 
722 
2351 
722 
2351 
3073 
1128 
51 
2478 
849 
788 
1496 
13 
449 
2284 
449 
2733 
13 
13 
2746 
4506 
2746 
4506 
7252 
261 
33 
662 
55 
111 
21 
1397 
41 
150 
15 2 
1529 
152 
1681 
191 
191 
1872 
1011 
1831 
41 
1011 
2883 
194 
69 
1318 
458 
15 
25 
15 
25 
40 
40 
9 
40 
9 
49 
280 
279 
582 
70 
265 
286 
1 
1 
97 
552 
98 
650 
650 
1211 
650 
1211 
1861 
409 
541 
2117 
93 
448 
14 
1739 
1 
1 
245 
2202 
246 
2448 
2448 
3160 
2448 
3160 
5608 
63 
1182 
928 
41 
269 
68 
2 
1082 
219 
1421 
2 
1423 
219 
219 
1642 
2214 
1423 
219 
2214 
3856 
92 
273 
1483 
471 
47 
4 
47 
4 
51 
51 
b 
51 
6 
57 
1697 
241 
12 
775 
733 
1294 
58 
191 
2085 
19l 
2276 
2276 
2725 
2276 
2725 
5fl01 
1n21 
1308 
81 
513 
530 
37 
15 
1 
4257 
255 
3 
1042 
2 
5 
5058 
1087 
6145 
2 
2 
6147 
2929 
6108 
39 
2929 
9076 
30 
1208 
20 
157 
295 
3 
11995 
42 
21 
3 
12335 
24 
12359 
12359 
1415 
12359 
1415 
13774 
399 
696 
260 
2266 
ltalia 
19 
19 
19 
1'l 
193 
19 
193 
212 
1118 
I>B9 
2620 
1091 
1227 
22 
27 
120 
41 
2340 
161 
2501 
27 
27 
2528 
4427 
2501 
27 
4427 
6955 
652 
139 
31 
2227 
739 
1529 
1222 
84 
2268 
1306 
3574 
2 
35 76 
3051 
35 74 
3049 
6625 
2 86 
2311 
62 
1219 
363 
58 
51>43 
3 
2 
13 
92 
14 
6 
538 
3 
6067 
556 
6623 
6 
6 
106 
106 
6735 
3884 
6624 
105 
38 78 
10613 
541 
619 
184 
3126 
EWG 
CEE 
l4 
~0 
,2 
1 
54 
53 
107 
107 
141 
10 7 
141 
248 
2504 
2018 
120 
2366 
867 
1977 
94 
25 
1618 
87 
4 
7 
227 
16 
3707 
341 
4048 
7 
7 
4055 
7875 
3954 
101 
7875 
11930 
1478 
1895 
97 
3649 
1330 
16 75 
47 
13 
2 
5056 
67 
3 
6 
1 
869 
41 
6813 
9b0 
7773 
1 
1 
6 
6 
7780 
8450 
7732 
47 
8449 
16229 
706 
5677 
210 
2399 
382 
597 
246 
16 
15012 
48 
22 
16 
505 
383 
12 
693 
4 
15919 
735 
16654 
12 
12 
888 
888 
175~4 
9386 
17021 
521 
9374 
26928 
359 
436 
106 
3128 
597 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
France 
12 
1 
1 
1? 
" 14
14 
7 
14 
1 
21 
\HO 
6 
380 
26L 
400 
94 
137 
4 
123 
537 
221 
758 
758 
1558 
664 
94 
1558 
2316 
799 
7 
691 
499 
326 
1B 
861 
2 30 
1187 
248 
14 35 
1435 
1996 
1417 
18 
1996 
3431 
952 
8 
2 32 
252 
94 
119 
2685 
13 
54 
267 
225 
2898 
238 
3136 
321 
321 
3457 
1444 
3403 
54 
1444 
4901 
60 
3 
ll'l2 
245 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
12 
4 
3 
16 
3 
1'1 
19 
84 
19 
84 
103 
784 
80 
354 
283 
303 
25 
31> 
19 
4 
383 
4 
387 
387 
1501 
387 
1501 1ssa 
731 
3& 
1102 
512 
4'>6 
705 
6 
90 
1161 
90 
1251 
6 
6 
1257 
2381 
1257 
2381 
3638 
282 
103 
633 ' 37 
61 
16 
822 
36 
99 
142 
899 
142 
1041 
135 
135 
1176 
1055 
1140 
36 
1055 
2231 
45 
25 
284 
61 
10 
40 
10 
40 
50 
50 
16 
50 
16 
66 
157 
191 
372 
28 
238 
98 
1 
19 
337 
19 
356 
356 
748 
356 
748 
1104 
132 
294 
1015 
53 
249 
4 
926 
1 
61 
1180 
61 
1241 
1241 
1494 
1241 
1494 
2735 
69 
1217 
&42 
35 
168 
50 
16 
620 
294 
2 
854 
2 
856 
294 
294 
1150 
1963 
856 
294 
1963 
3ll3 
66 
53 
594 
39 
16 
16 
16 
16 
1 
16 
1 
17 
767 
174 
34 
294 
418 
584 
50 
50 
1052 
50 
1102 
1102 
1269 
1102 
1269 
2371 
340 
719 
44 
266 
310 
29 
9 
2 
1887 
66 
3 
191 
2274 
224 
2498 
2498 
1369 
2469 
29 
1369 
3867 
35 
1167 
43 
58 
122 
2 
6791 
40 
7 
1:>955 
7 
6962 
6962 
1303 
6962 
1303 
8265 
90 
74 
31 
252 
ltalia 
8 
8 
8 
8 
I 
33 
8 
33 
41 
796 
743 
1260 
618 
763 
17 
7 
31 
16 
1398 
47 
1445 
7 
7 
1452 
2799 
1445 
7 
2799 
4251 
275 
83 
10 
841 
334 
671 
2'11 
40 
1011 
337 
1348 
1 
1349 
1210 
1348 
1209 
2558 
320 
2341 
56 
892 
1'>2 
59 
4094 
8 
2 
16 
121 
17 
12 
324 
4 
4313 
346 
4659 
12 
12 
138 
138 
4809 
3621 
4660 
137 
3609 
8418 
158 
249 
47 
1058 
639 
uo 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
Ongtne 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NCRVE CE 
SUECE 
FINLANDE 
DAN~MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
GRECE 
ALL.~.EST 
TCHECCSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
JAPON 
NON SPEC 
AEL E 
AUT .CL.! 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR. ES T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
843750 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS OAS 
ALLEM.FED 
ITALiic 
RCY .U.\I 
NOR VE GE 
Si.JEOE 
DArJO'ARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSU~IS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'JDE 
843770 FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
I TAUt 
ROY. Uld 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
PCR TUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
843810 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLE~.FED 
I TAU l 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSc 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSU-. I S 
JAPO:Ii 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
843830 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS eAS 
ALU~<'.FED 
EWG 
CEE 
11238 
14 
3 
74 
5 
9 
3590 
49 
76 
1 
271 
387 
20 
6361 
18 
12 
2 
14963 
6489 
21452 
18 
18 
6'>B 
658 
22128 
1'1962 
21824 
303 
2 
19961 
42091 
167 
85 
4 
1752 
128 
626 
9 
1 
6 
821 
16 
410 
50 
1463 
460 
1923 
16 
16 
1939 
2136 
1923 
16 
2136 
4075 
133 
43 
7 
2239 
62 
120 
1 
256 
1273 
I 
12 31 
1651 
1231 
2882 
2882 
2484 
2882 
2484 
5366 
653 
73 
43 
806 
169 
343 
9 
49 
2715 
22 
2 
I 
491 
26 
I 
3138 
518 
3656 
3 
3 
3659 
1744 
3o57 
2 
1744 
5403 
1635 
1765 
4 75 
8656 
I France 
4219 
7 
l748 
5 
62 
95 
33 
1338 
5979 
1400 
7379 
128 
128 
7507 
7512 
7412 
~5 
7512 
15019 
31 
362 
65 
75 
529 
10 
61 
604 
61 
665 
10 
10 
6 75 
458 
665 
10 
458 
1133 
28 
647 
49 
33 
347 
159 
380 
159 
539 
539 
724 
539 
724 
1263 
18 
'15 
83 
75 
10 
272 
9 
II 
366 
II 
377 
377 
196 
377 
196 
573 
605 
5 
2738 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
724 
25 
5 
329 
4 
87 
39 
336 
18 
2 
1078 
34 7 
1425 
18 
18 
126 
126 
1~69 
2039 
1464 
105 
2039 
36D8 
84 
4 
86 
3 
16 
80 
24 
80 
104 
104 
177 
104 
177 
281 
21 
2 
297 
8 
I 
57 
6 
58 
6 
64 
64 
328 
64 
328 
392 
262 
213 
15 
16 
6 
425 
2 
449 
8 
457 
457 
490 
457 
490 
947 
703 
105 
1044 
352 
9 
!51 
6 
10 
421 
5 
521 
426 
947 
10 
10 
957 
2319 
947 
10 
2319 
3276 
28 
292 
2 
90 
6 
51 
96 
51 
147 
147 
322 
147 
322 
469 
14 
l3 
245 
87 
2 
17 
395 
166 
395 
561 
561 
272 
561 
272 
833 
59 
6 
339 
2 
46 
2 
6 
119 
8 
173 
8 
181 
2 
2 
IR3 
406 
181 
2 
406 
589 
86 
430 
1492 
2442 
3 
25 
'114 
35 
313 
19 
4178 
5 
2 
3419 
4202 
7621 
313 
313 
7934 
3621 
7934 
2 
3621 
11557 
11 
25 
58 
412 
9 
I 
2 
162 
148 
50 
586 
198 
784 
784 
94 
784 
94 
878 
60 
2 
5 
5 
8 
1 
33 
453 
I 
421 
496 
421 
'"117 
917 
72 
917 
72 
989 
76 
33 
42 
69 
146 
7 
16 
1819 
7 
I 
285 
5 
I 
1995 
291 
2286 
1 
I 
2287 
220 
2287 
220 
2507 
437 
501 
317 
ltalia 
3501 
14 
14 
448 
3 
10 
I 
79 
2 
I 
8H 
1966 
114 
4080 
81 
81 
4161 
44 71 
4067 
93 
44 70 
8631 
72 
I 
1012 
33 
4 
116 
6 
70 
153 
70 
223 
6 
6 
229 
1085 
223 
6 
1085 
1314 
38 
1050 
25 
187 
339 
250 
551 
250 
801 
801 
108H 
801 
1088 
1889 
256 
16 
I 
159 
60 
II 
80 
4 
155 
200 
355 
355 
432 
355 
432 
787 
409 
229 
48 
3382 
EWG 
CEE 
2689 
I 
I 
681 
13 
21 
74 
66 
5 
575 
2 
5 
3395 
607 
4002 
2 
2 
140 
140 
4144 
4626 
4067 
77 
4626 
8770 
39 
49 
3 
604 
49 
158 
3 
7 
393 
4 
101 
16 
561 
117 
67H 
4 
4 
682 
744 
678 
4 
744 
1426 
61 
20 
7 
832 
41 
42 
19 
269 
236 
330 
236 
566 
566 
961 
566 
961 
1527 
319 
35 
15 
338 
28 
63 
3 
3 
881 
4 
2 
76 
6 
954 
82 
1036 
2 
2 
1038 
735 
1036 
2 
735 
1773 
563 
880 
181 
2377 
I 
Mengen 
France 
I 030 
277 
I 
17 
27 
3 
103 
1309 
120 
1429 
30 
30 
145~ 
15CU 
1432 
27 
15CO 
2959 
14 
114 
21 
24 
269 
3 
13 
293 
l3 
306 
3 
3 
309 
149 
306 
3 
149 
458 
II 
207 
33 
2 
50 
40 
52 
4(; 
92 
92 
251 
92 
251 
343 
9 
25 
9 
II 
59 
2 
5 
72 
5 
77 
77 
43 
77 
43 
120 
395 
1 
652 
-
I 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.· 
Lux. 
183 
3 
62 
20 
8 
38 
2 
I 
248 
40 
288 
~ 
28 
28 
318 
415 
296 
22 
415 
733 
15 
3 
33 
I 
4 
2 
20 
6 
20 
26 
26 
52 
26 
52 
78 
21 
1 
143 
6 
14 
I 
14 
I 
15 
15 
171 
1~ 
171 
186 
134 
2 
85 
I 
2 
144 
146 
1 
147 
147 
222 
147 
222 
369 
262 
56 
355 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
84 
I 
32 
4 
46 
2 
117 
48 
165 
4 
4 
169 
752 
165 
4 
752 
921 
12 
123 
l 
23 
2 
II 
25 
II 
36 
36 
136 
36 
136 
172 
5 
8 
114 
34 
16 
76 
50 
76 
126 
126 
127 
126 
127 
253 
36 
3 
156 
1 
17 
I 
29 
2 
47 
I 
48 
2 
2 
50 
196 
48 
2 
196 
246 
21 
169 
438 
416 
2 
3 
2l7 
12 
54 
5 
3 78 
650 
385 
1035 
54 
54 
1089 
447 
1089 
447 
1536 
3 
23 
26 
85 
3 
6 
76 
35 
16 
170 
51 
221 
221 
52 
221 
52 
213 
23 
1 
6 
2 
3 
2 
94 
60 
99 
60 
159 
159 
32 
159 
32 
191 
32 
16 
13 
17 
25 
2 
2 
630 
2 
37 
1 
661 
38 
699 
699 
78 
69'1 
78 
171 
130 
210 
113 
ltalia 
976 
I 
2 
93 
23 
1 
10 
1071 
14 
1085 
.4 
~4 
1109 
1~12 
IU85 
24 
1512 
2621 
21 
334 
22 
I 
44 
l 
22 
67 
22 
89 
I 
I 
90 
355 
89 
I 
355 
445 
12 
368 
5 
15 
95 
59 
115 
59 
174 
174 
380 
I 74 
380 
554 
117 
7 
72 
8 
I 
19 
32 
5 
28 
37 
65 
65 
196 
65 
196 
<'61 
150 
106 
II 
932 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlüssel 
C~e EWG I I Belg.-, Neder-j Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Origme France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
!TAUE 922 409 239 12 262 274 141 69 6 58 
RCY .UNI 3279 671 711 397 712 788 878 193 200 113 143 229 
IRLANDE 5 5 1 1 
SUEOE 79 17 3 9 6 44 65 6 2 2 54 
FINLA~DE 1 1 
OANEMARK 1 
SUISSE 5016 
AUTRICHE 74 
ESPAGNE 84 
YGUGOSLAV 3 
GRECE 18 
ETATSUNIS 940 
INDE 2 
JAPON 'l 
1 
1078 757 327 1381 14 73 
4 10 60 
8 1 1 3 7l 
3 
18 
375 69 12 2 185 189 
2 
3 3 3 
1253 135 165 49 463 441 
26 2 24 
12 1 10 
1 1 
2 2 
108 38 4 13 37 16 
1 1 
3 1 
AELE 8449 
AUT .CL.1 1060 
CLASSE 1 9509 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 9511 
CEE ASSOC 13471 
TRS GATT q485 
AUT. TIERS 8 
C E E 13453 
MCNOE 22964 
1766 1475 743 2160 2305 
386 10 123 218 263 
2152 1545 866 2378 2568 
2 
2 
2152 1545 866 2378 2570 
3757 2091 2020 1535 4068 
2152 1545 866 23'>2 2570 
8 
3757 2091 2020 1517 4068 
5909 3636 2886 3895 6638 
2222 334 368 164 632 724 
12 7 4(J 4 13 43 27 
2349 3 74 372 177 675 751 
1 1 
1 1 
2350 3 74 372 177 675 752 
4277 1189 742 634 513 1199 
2346 374 372 177 671 752 
2 2 
4275 1189 742 634 511 ll99 
6625 1563 1114 811 1186 1951 
843851 FRANCE 1037 
BELG.LUX. 160 
PAYS ßAS l07 
ALLEM.FEO 4217 
!TA LI E 192 
RGY. UNI 531 
SUEDE 5 
FINLANOE 3 
39 7 950 41 
35 40 52 33 
26 57 21 1 
1557 573 240 1847 
64 34 1 93 
219 33 49 145 85 
1 3 ,1 
3 
46 4 1 38 3 
15 6 6 3 
14 4 7 3 
204 7l 40 40 53 
12 ., 3 4 
20 5 1 6 6 
DANEMARK 7 
SUISSE 1243 
AUTRICHE 13 
1 1 3 
390 79 20 423 331 
3 10 
64 8 4 4 32 16 
l 1 
ESPAGNE 3 1 1 1 
ALL .M.EST 10 3 6 1 
TCHECCSL 7 
ETATSUNIS 436 
CANADA 503 
6 1 
72 92 9 211 52 
236 18 31 121 91 
11 1 2 5 2 
3 2 1 
JAPON 7 7 
HCNG KDNG 4 1 3 
AELE 1799 
AUT.CL.l 952 
CLASSE 1 2751 
TIERS CL2 4 
CLASSE 2 4 
EUR.EST 17 
CLASSE 3 17 
EXTRA CEE 2772 
CEE ASSOC 5713 
TRS GATT 2762 
AUT.TIERS 10 
C E E 5713 
MO~JOE 8485 
609 113 75 ~73 429 
309 114 40 340 149 
918 227 115 913 57A 
1 3 
1 3 
3 6 6 2 
3 6 6 2 
n1 233 115 920 583 
1682 703 288 1116 1924 
918 227 115 'l20 582 
3 6 1 
1682 703 288 1116 1924 
2603 936 403 2036 2507 
85 13 5 10 38 19 
14 3 2 1 6 2 
99 16 7 11 44 21 
99 16 7 11 44 21 
291 86 54 47 48 56 
99 16 7 11 44 21 
291 86 54 47 48 56 
390 102 61 58 92 77 
841859 FRANCE 986 
BELG.LUX. 718 
PAYS UAS 301 
ALLEM.FED 3564 
ITALIE 981 
RCY.UNI 1'>80 
I RLANCE 7 
NORVE GE 6 
SUEDE 162 
FINLANDE 15 
DANEMARK 39 
SUISSE 6970 
AUTRICHE 87 
PCRTUGAL 15 
ESPAGt.E 17 
MALTE GIB 1 
YCUGOSLAV 5 
GRECE 1 
429 39 394 124 
164 253 153 148 
14 70 ?15 2 
701 838 1496 52'l 
240 95 31 615 
455 287 219 402 217 
6 1 
4 1 1 
1'l 36 103 1 
11 4 
13 1 6 10 9 
1267 ~01 441 2965 1796 
5 6 3 57 16 
15 
1 12 2 
1 
1 4 
1 
407 202 11 175 19 
425 115 134 60 116 
369 3 80 286 
1464 187 293 820 164 
139 49 14 8 68 
363 111 74 BO 68 30 
1 1 
36 11 13 9 
3 2 1 
10 1 1 6 2 
2533 39'1 130 144 1347 513 
44 1 1 1 23 18 
1 1 
2 
TURQUIE 1 
ALL.M.EST 21 
TCHECCSL 46 
MAROC 3 
R.AFR.SUO 4 
ETATSUNIS 2665 
CANAOA 4 
VEt.ElLELA 1 
BRE SI L 6 
URUGUAY 1 
ARGEN Tl NE 1 
JAPON 16 
8 4 2 
19 5 22 1 
2 1 
4 
309 1511 276 325 244 
1 1 2 
1 
6 
1 
1 
4 9 
19 2 9 
18 14 1 
1 1 
387 48 182 39 19 99 
AELE 8859 
AUT.CL.1 2736 
CL A S SE 1 11595 
TIERS CL2 12 
CLASSE 2 12 
EUR.EST 67 
CLASSE 3 67 
EXTRA CEE 11674 
CEE ASSOC 6552 
TRS GATT 11634 
AUT.TIERS 38 
C E E 6550 
MONDE 18224 
1774 7'l8 709 3~38 2040 
311 1524 297 344 260 
2085 2322 1006 3882 2300 
2 6 4 
2 6 4 
26 9 7 22 3 
26 9 7 22 3 
2113 2331 1019 3908 2103 
1119 1432 1819 1178 804 
2103 2 327 1006 3902 2296 
10 4 l3 ., 6 
1119 1432 1819 1377 803 
32 32 1763 2838 5285 3106 
2'l87 524 207 239 1453 564 
398 48 183 42 23 102 
3385 572 390 281 1476 666 
1 1 
1 1 
37 16 10 7 3 1 
37 16 10 7 3 1 
342 3 588 400 289 1479 667 
2804 354 589 973 589 299 
3402 586 3Y1 281 1479 665 
21 2 9 8 2 
2804 354 589 973 589 299 
6227 942 'J89 1262 2068 966 
843900 FRANCE 357 
BELG.LUX. 56 
PAYS !lAS 38 
ALLEM.FEO 2'l4 
I TAUE 84 
RCY .u:,[ 586 
OA'lEMARK 2 
su l s s [ 1 
43 15 112 187 
20 36 
4 34 
162 54 8 70 
3 2 1 78 
263 34 112 107 70 
2 
1 
245 12 4 37 192 
25 11 14 
16 3 l3 
150 53 42 5 50 
39 1 1 1 36 
293 144 16 59 47 27 
1 1 
641 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Vale_urs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse/ 
I I I I I c'Ode 
EWG Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AUTRICHE 24 6 18 19 4 15 
ETATSUNIS 171 96 15 3 55 2 Z3 14 4 5 
AELE 613 265 34 112 114 88 313 145 16 59 51 42 
AUT.CL.1 171 96 15 3 55 2 23 14 4 '• 
CLASSE 1 784 361 49 l15 169 90 316 159 20 59 56 42 
EXTRA CEE 784 361 49 115 169 90 336 15~ 20 59 56 42 
CEE ASSOC 829 165 103 44 260 2 57 475 54 58 21 100 242 
TRS GATT 784 361 49 115 169 90 336 1~<J 20 59 56 42 
C E E 829 165 103 44 260 257 475 54 ~8 21 100 242 
MONDE 1613 526 152 159 429 147 81! 213 7d 80 156 284 
844010 FRANCE 260 102 1 107 50 69 29 25 15 
BELG.LUX. 85 8 54 17 6 35 4 20 8 3 
PAYS eAS 105 2 56 3l 16 40 1 24 9 6 
AllEM .FED 1845 298 268 319 960 901 125 125 109 542 
!TA LI t 666 100 23 1 ~42 226 37 9 180 
ROY.UNI 349 15 18 17 148 151 !33 5 8 40 72 
NOR VE GE 31 1 29 I 9 1 8 
SUEDE 56 4 15 25 11 25 1 6 10 8 
OANEMARK 26 1 3 14 8 10 1 1 4 4 
S Ul SS E 169 57 2 88 22 ~8 27 25 6 
AUTRICHE 7 2 1 4 4 1 1 2 
TCHECLSL '> 5 7 7 
ETATSUNIS 260 17 9 6 79 149 84 2 22 51 
CANADA 2 1 1 1 
SYRIE 2 2 1 
AELE 638 80 21 35 3C5 197 239 36 8 15 88 92 
AUT.CL.1 262 l7 9 7 79 150 85 8 2 2 22 51 
CL AS SE 1 900 97 30 42 384 347 324 44 10 l7 110 143 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 5 5 7 7 
CLAS SE 3 5 5 7 7 
EXTRA CEE 907 97 35 42 384 349 332 44 l7 17 110 144 
CEE ASSOC 2961 408 449 375 697 1032 12 71 167 187 129 222 566 
TRS GATT 905 97 35 42 384 347 331 44 17 l7 110 143 
AUT.TIERS 2 103~ 1 1 C E [ 2961 408 449 375 697 1271 167 187 129 222 566 
MONDE 3868 505 484 41 7 1C'81 1381 1603 2ll 204 146 312 710 
844031 FRANC E 2800 1240 191 942 427 2301 1050 134 700 417 
BELG.LUX. 1117 269 683 158 7 882 221 558 97 6 
PAYS BAS 407 55 133 163 56 305 38 116 111 40 
ALLEM.FED 12821 1167 2151 7006 2497 8039 840 1304 4200 1695 
!TA LI E 2951 695 434 670 ll52 2009 477 305 454 773 
ROY.UNI 13045 4138 875 b'J2 4324 3016 7804 2'>73 457 378 2512 1884 
I RL ANCE 2 1 1 1 1 
NOR VE GE 13 '> 8 7 4 3 
SUEDE 15 12 2 7 5 2 
DANEMARK 2 2 1 1 
SUISSE 97 43 8 3 7 36 69 14 3 1 3 48 
AUTRICHE 72 6 13 53 50 4 9 37 
GRECE 3 3 3 3 
All.M.EST 7 7 4 4 
TCHEC CSL 2 
• CONGCL EO 1 2 2 
R.AFR.SUD 25 25 22 22 
ETATSUNIS 1063 80 56 106 693 128 553 34 25 59 338 97 
CANADA 68 11 21 3l 5 37 6 10 18 3 
JAPON 98 96 1 1 57 57 
AELE 13244 4182 895 706 435b 3105 7938 2587 465 387 2530 1969 
AUT.Cl.1 1259 187 78 1b3 700 131 673 97 35 100 341 100 CLA S SE 1 14503 43b9 973 869 5056 3236 8611 2b84 500 487 2871 2069 
EAMA 1 I 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 9 1 1 7 4 4 CLASSE 3 'I 1 1 7 4 4 EXTRA CEE 14513 4369 975 870 505b 3243 8617 2684 502 487 2871 2073 CEE ASSOC 20100 218b 3959 8550 2415 2990 13541 1576 2777 534b 1b81 2161 
TRS GATT 14500 43b9 974 8b9 5055 3233 8607 2b84 ~00 48b 2871 20bb AUT.TIERS 9 1 1 7 5 1 4 C E E 20096 2186 3958 8550 2415 2987 l353o 15 76 2775 5346 1681 2158 MCNDE 34609 6555 4933 9420 7471 6230 22153 4260 3277 5833 4552 4231 
844039 FRANCE 34 2 4 23 5 32 3 26 2 BELG.LUX. 21 1 19 1 30 3 27 
PAYS llAS 44 ll 2 31 27 7 1 19 ALLEM.FED 307 2 13 225 67 199 1 5 155 38 ITALIE 12o 14 112 57 9 48 
ROY .ur. I 377 6 4 331 33 3 380 4 5 345 25 1 SUEDE 4 4 2 2 DANEMARK 9 6 3 3 
SUISSE 5 4 4 4 GRECE 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 1 
ETATSUNIS 8 2 2 2 5 3 CANADA 1 1 
JAPON 220 ?20 76 76 
AELE 395 7 4 337 36 11 389 4 5 348 25 7 AUT.CL.1 2 31 1 2 4 221 3 82 3 1 2 76 CLASSE 1 62b 8 b 341 257 14 471 7 b 350 101 7 EXTRA CEE 62b 8 b 341 257 14 471 7 6 350 101 1 CEE ASSOC 533 14 11 2b2 167 73 345 11 1 194 93 40 TRS GATT 625 8 6 341 257 13 471 7 b 350 101 7 C E E 532 14 1 7 262 167 12 345 11 7 194 93 40 MONDE 1158 22 23 603 424 86 81b 18 13 544 194 47 
844090 FRANC E 2919 859 132 1496 432 1502 469 58 7b1 208 BELG.LUX. 1758 775 725 219 39 956 346 484 108 18 PAYS bAS 239b 296 544 1496 60 1349 139 275 917 18 ALLEM.FED 21523 7376 3902 380b 6439 9264 29b4 1669 1749 2882 ITALIE 3687 1107 183 80 2317 1326 372 bO 33 8b1 ROY.Urii 2749 692 340 467 1012 238 1207 2b5 144 235 471 92 ISLANDE 1 1 1 1 I RLANCE 4 4 5 5 NORVE GE 81 20 16 16 28 l 21 5 2 2 12 SUEDE 1483 225 1b llb 'lo3 1b3 690 88 7 49 477 69 FINLANDE 2 1 1 
642 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse I 
COde 
TDC I 
844110 
844130 
844210 
Ursprung 
EWG 
Ongme CEE 
DANEMARK 1301 
SUISSE 2809 
AUTRICHE 663 
PORTUGAL 96 
ESPAGNE 73 
YOUGDSLAV 1 
GREC E 54 
ALL.M.EST 3 
POLOGNE 3 
TCHECOSL 5 
HDNGRIE 3 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 4978 
CANADA 83 
~EXIQUE 1 
VENEZUELA 3 
LIBAN 2 
SYRIE 4 
IRAN 3 
ISRAEL 1 
PHILIPPIN 1 
JAPON 17 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
NIGERIA 
.CONGOLED 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAf'A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY .UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
9182 
5213 
14395 
15 
15 
14 
14 
14424 
32337 
14341 
29 
32283 
46707 
760 
933 
1805 
17394 
5642 
5910 
2666 
6 
1017 
13 
58 
5226 
397 
57 
370 
324 
1 
484 
5 
1 
2 
1 
9100 
2 
1 
125 
6 
7 
3263 
6 
12671 
15418 
28089 
3 
135 
138 
814 
7 
821 
29048 
26537 
26040 
3005 
26534 
55582 
4 
65 
14 
1986 
11 
37 
12 
3 
1 
104 
49 
104 
153 
4 
4 
157 
2080 
154 
3 
2080 
2237 
246 
106 
68 
2780 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
161 89 176 769 106 
809 145 100 1161 594 
50 45 28 499 41 
96 
21 52 
1 
42 12 
2 
3 
4 1 
3 
824 423 462 2470 799 
1 8 24 41 3 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
2 14 
1957 651 903 4528 1143 
852 432 489 2574 866 
2809 1083 1392 7102 2009 
2 8 5 
2 8 5 
4 1 7 2 
4 1 7 2 
2809 1089 1393 7117 2016 
9554 5488 4743 5~70 6982 
2809 1087 1392 7056 1997 
2 1 19 7 
9554 5488 4743 5528 6970 
12363 6577 6136 12645 8986 
102 91 422 145 
204 454 207 68 
53 546 1193 13 
6306 1780 3737 5571 
1930 352 418 2942 
2376 367 623 1511 1033 
11 10 9 2624 12 
6 
17 56 381 270 293 
1 3 9 
6 6 12 17 17 
1597 939 590 1526 574 
1 394 2 
37 7 13 
171 12 7 180 
134 17 119 54 
1 
73 40 57 314 
5 
2 
1 
2220 629 1152 3651 1448 
2 
1 
13 24 16 70 2 
6 
7 
126 813 1428 891 5 
6 
4033 1376 1619 3724 1919 
2528 1470 2597 7349 14 74 
6561 2846 4216 11073 3393 
2 1 
13 24 22 73 3 
13 24 24 74 3 
213 57 176 314 54 
7 
213 57 183 314 54 
6787 2927 4423 11461 3450 
8493 2760 4702 4765 5797 
6636 2900 4286 8834 3384 
151 27 135 2626 66 
8493 2780 4700 4764 5797 
15280 5707 9123 16225 9247 
2 1 1 
37 7 13 8 
1 1 5 1 
861 175 236 714 
10 1 
1 2 9 6 13 
5 1 5 1 
3 1 
38 8 15 19 24 
12 3 9 11 14 
38 8 15 19 24 
50 11 24 30 38 
3 1 
3 1 
53 11 24 30 39 
909 184 245 18 724 
50 11 24 30 39 
3 
909 184 245 18 724 
962 195 269 48 763 
86 18 100 42 
12 44 43 1 
3 60 5 
1099 405 630 646 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
341 46 22 44 195 34 
826 269 40 22 299 196 
252 8 8 14 209 13 
26 26 
23 4 19 
47 38 9 
1 1 
5 4 1 
4 4 
1 1 
1568 236 133 159 728 312 
33 4 4 13 11 1 
2 2 
1 
4 4 
2 2 
2 2 
1 1 
5 5 
3363 681 223 366 1689 404 
1683 244 137 173 788 341 
5046 925 360 539 2477 745 
12 1 1 4 
12 1 7 4 
10 4 5 1 
10 4 5 1 
5068 925 365 539 2489 750 
14444 3821 2473 2324 2691 3135 
5000 925 364 539 2436 736 
21 1 15 5 
14397 3821 2473 2324 2653 3126 
19465 4 746 2838 2863 5142 3876 
269 33 33 168 35 
205 41 115 37 12 
1058 35 348 667 8 
3234 945 360 805 1124 
1404 495 66 89 754 
1314 505 81 113 327 288 
985 4 3 3 971 4 
1 1 
226 4 11 82 55 74 
3 2 1 
12 1 1 4 4 2 
924 262 176 108 288 90 
148 1 147 
26 18 2 6 
210 95 4 4 107 
92 31 4 53 4 
1 1 
178 36 18 17 107 
3 3 
852 156 54 120 394 128 
1 1 
1 1 
120 12 19 14 74 
2 2 
1 1 
1666 35 419 709 503 
2 2 
2651 790 272 313 822 454 
3719 290 482 836 1977 134 
6370 1080 754 1149 2799 588 
1 1 
123 12 19 16 74 2 
124 12 19 17 74 2 
214 71 22 10 107 4 
1 7 
281 11 22 77 107 4 
6775 1163 795 1243 2980 594 
6171 1516 807 1043 1626 1179 
5685 1124 788 1179 2009 585 
1089 39 1 63 971 9 
6170 1516 807 1042 1626 1179 
12945 2679 1602 2285 4606 1773 
5 2 
63 24 8 1 24 
1 1 
68 26 8 8 25 
1 1 
68 26 8 8 25 
69 26 8 9 25 
58 14 1 19 18 
27 4 13 8 2 
31 1 27 2 1 
906 334 155 226 191 643 
EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel EWG 
I I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ COde Ongme France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ITALIE 295 139 58 33 65 
ROY .UNI 1459 455 166 205 268 365 
NORVEGE 6 1 4 1 
SUEDE 35 9 1 11 10 4 
OANEMARK 76 6 26 40 4 
SUISSE 32 10 5 1 15 
AUTRICHE 5 2 2 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 64 46 13 4 
TCHECCSL 114 2 54 l 57 
ETATSUNIS 762 295 29 38 337 63 
CANADA 2 1 1 
MEXIQUE 7 7 
VENEZUELA 1 l 
JAPON 7 7 
AELE 1613 480 198 260 303 372 
AUT.CL.l 772 303 29 39 338 63 
CLAS SE 1 2385 783 227 299 641 435 
TIERS CL2 8 8 
CLASSE 2 8 8 
EUR.EST 178 48 1 67 l 61 
CLASSE 3 178 48 1 67 1 61 
EXTRA CEE 2571 831 228 366 642 504 
CEE ASSOC 3495 1253 609 725 213 695 
TRS GATT 2499 785 227 353 642 492 
AUT.TIERS 72 46 60~ 13 12 C E E 3495 1253 725 213 695 
MCNDE 6066 2084 837 1091 855 1199 
84429() FRANC E 234 26 8 31 169 
BELG.LUX. 82 4 13 9 56 
PAYS BAS 60 43 15 2 
ALLEM.FED 2587 1162 342 47e 605 
ITALIE 616 310 65 12 7 114 
ROY. UNI 351 166 34 90 73 38 
NORVEGE 1 l 
SUEDE 'I 2 2 5 
DANEMARK 29 8 16 4 1 
SUISSf 29 11 2 9 4 
AUTRICHE 11 11 
PORTUGAL 2 2 
YOUGOSLAV 1 
ALL.M.EST 2 2 
TCHECCSL 12 12 
MAROC 
R.AFR.SUO 3 3 
ETATSUNIS 107 62 4 2 2 37 
AELE 432 185 37 113 49 48 
AUT.CL.l 111 62 4 2 2 41 
CLASSE 1 543 247 41 115 51 89 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 14 14 
CLASSE 3 14 14 
EXTRA CEE 557 247 41 129 51 89 
CEE ASSOC 3579 14 76 476 626 169 832 
TRS GATT 554 247 41 127 51 88 
AUT.TIERS 3 2 1 
C E E 3579 14 76 476 626 169 R32 
MONDE 4136 1723 517 755 ?20 921 
844300 FRANCE 643 51 490 102 
BELG. LUX. 758 oll 93 36 18 
PAYS BAS 85 13 25 47 
ALLEM.FEO 4392 1118 814 1106 1354 
!TA LI E 1438 554 123 21 740 
ROY .UNI 1027 305 282 296 36 lOB 
SuEDE 47 18 29 
FlNLANDE 1 1 
DANEMARK 10 2 2 6 SUISSE 1231 374 76 313 467 
AUTRICHE 92 28 59 
ESPAGr;E 59 6 53 
TCHECCSL 26 25 
HONGRIE 8 8 
ETATSUNIS 498 82 37 7 111 261 CANADA 13 5 8 
AELE 2407 709 376 302 439 581 
AUT.CL.l 571 88 37 12 165 269 CLASSE 1 2978 797 413 314 604 850 
EUR.EST 34 1 33 CLASSE 3 34 1 33 EXTRA CEE 3012 797 413 315 637 850 CEE ASSOC 7316 2296 1013 1220 1313 1474 TRS GATT 3004 797 413 315 629 850 AUT.TIERS 8 8 C E E 7316 2296 1013 1220 1313 1474 MONDE 10328 3093 1426 1535 1950 2324 
844410 BELG. LUX. 10 10 
ALLEM.FED 3767 3767 
I TAL! E 1114 1114 
ROY.UNI 38 38 
SUEDE 239 239 
SUISSE 5 5 
ETATSUNIS 6438 6438 
AELE 282 282 
AUT .CL. 1 6438 6438 
CLASSE 1 6720 6720 
EXTRA CEE 6720 6720 
CEE ASSOC 4891 4891 
TRS GATT 6720 6720 
C E E 4891 4891 
MONDE 11611 11611 
844490 FRANCE 3959 1290 18 1817 834 8ELG. LUX. 5053 695 478 3327 553 
644 PAYS BAS 800 31 769 
EWG 
I CEE 
120 
249 
3 
15 
45 
25 
4 
32 
81 
116 
2 
1 
1 
341 
117 
458 
3 
3 
113 
113 
574 
1142 
539 
35 
1142 
1716 
114 
59 
61 
1330 
374 
158 
1 
3 
47 
31 
21 
2 
1 
32 
1 
1 
27 
261 
30 
291 
1 
1 
33 
33 
325 
1938 
321 
4 
1938 
2263 
1320 
6088 
260 
18104 
1668 
8983 
49 
38 
1 
808 
34 
30 
24 
10 
1146 
1 
9875 
1215 
11090 
34 
34 
11124 
27440 
11114 
10 
27440 
.!8564 
7 
2246 
594 
12 
120 
5051 
132 
5051 
~183 
51R3 
2847 
5183 
2847 
8030 
9569 
9152 
831 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantm~s 
France 
58 
?8 
I 
.l 
2 
16 
1 
45 
84 
46 
130 
17 
17 
147 
397 
13l. 
16 
397 
544 
2 
560 
176 
66 
5 
17 
11 
88 
11 
99 
1 
1 
100 
738 
99 
1 
738 
838 
5738 
4 
3925 
220 
2510 
348 
2 
2 
70 
2860 
72 
2932 
2932 
9887 
293~ 
9887 
12819 
7 
224b 
594 
12 
120 
5051 
132 
5051 
5183 
5183 
2847 
5183 
2847 
8030 
1636 
I 
Belg.-
Lux. 
2<; 
h 
16 
2 
4 
42 
4 
46 
46 
225 
46 
225 
271 
12 
42 
213 
50 
12 
3 
12 
3 
15 
15 
317 
15 
317 
332 
81 
103 
4~45 
57 
2510 
6 
28 
7 
2604 
1 
26lr 
2611 
448b 
2611 
4486 
7097 
2659 
3l 
I Neder- I Deutsch-/ 
land land (BR) I 
12 
33 
2 
9 
24 
1 
l 
13 
49 
21 
48 
1 
4 
1 
20 
3 
ltalia 
66 
3 
31 
9 51 7 
70 
9 
79 
62 
62 
141 
258 
128 
13 
258 
399 
3 
25 
245 
92 
48 
1 
37 
1 
32 
86 
So 
33 
33 
119 
365 
118 
l 
365 
484 
218 
1830 
8 
3025 
3026 
1 
3027 
3027 
2056 
3027 
2056 
5083 
44 
1034 
77 
51 
128 
128 
50 
128 
50 
178 
17 
12 
19 
56 
8 
1 
2 
5 
8 
21 
45 
1 
46 
46 
104 
46 
104 
150 
1176 
126 
153 
1383 
22 
43 
38 
121 
31 
28 
24 
10 
34 
217 
100 
317 
34 
34 
351 
2838 
341 
10 
2838 
3189 
4779 
5159 
800 
2 
1 
68 
7 
7~ 
3 
3 
34 
34 
112 
212 
106 
6 
212 
324 
82 
20 
312 
24 
6 
2 
1 
12 
30 
15 
45 
45 
414 
43 
2 
414 
459 
63 
6 
8104 
856 
1 
311 
1034 
1 
ll68 
1C35 
2203 
2203 
8173 
2203 
8173 
10376 
2087 
1323 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
ßlt4520 
844531 
844535 
Ursprung 
I 
Ongme 
ALLEM.FED 
lTALIE 
N ROY.U I 
lRLANDE 
SUt:DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQU !E 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU!SSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.(ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGI'<E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
> O. AL GER I 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
lNDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.E~T 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALL[".FED 
!lALlE 
ROY.U.~l 
EWG 
CEE 
16754 
4~3 
73?7 
1 
1267 
19 
41 
296 
107 
10 
l 
113 
3 
1 
10965 
l 
8980 
11084 
20064 
l 
l 
117 
117 
20182 
27030 
20053 
128 
2.7029 
47211 
179 
4 
150 
47 
55 
2 
888 
106 
11 
10129 
78 
1 
1051 
10208 
11259 
17 
17 
11276 
380 
11259 
17 
380 
11656 
5276 
3754 
616 
19499 
4289 
7886 
524 
4 
62 
12355 
1632 
31 
561 
144 
28 
600 
520 
498 
1786 
622 
55 
127 
l 
l 
3 
14624 
l 
47 
64 
3 
21 
220 
2 
22490 
15586 
38076 
l 
l 
115 
117 
4208 
21 
4229 
42422 
33464 
39740 
2652 
33434 
758% 
595 
1209 
95 
5237 
519 
1281 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
4001 
36 
4 
807 
1699 
807 
2506 
2506 
4832 
2506 
4832 
1338 
12 
4 
13 
300 
5 
9 
313 
10 
323 
5 
5 
328 
16 
323 
5 
16 
344 
1172 
29 
6394 
15'13 
2359 
26 
4 
3146 
74 
1 
55 
73 
193 
67 
150 
43 
23 
7 
1 
2709 
l 
18 
5612 
27~6 
8398 
1 
l 
2 
556 
556 
8956 
9189 
8548 
407 
9188 
18144 
530 
1457 
197 
336 
Belg.·j Neder-1 Deutsch· I 
Lux. land land (BR) 
7207 
147 
1779 
233 
21 
19 
4859 
2033 
4859 
6892 
19 
19 
6911 
8675 
6892 
19 
8675 
15586 
66 
2 
12 
1 
18 
36 
4 
54 
4 
58 
~r 
58 
81 
139 
847 
165 
2040 
489 
436 
ll 
473 
223 
9 
126 
5 
85 
120 
17 
108 
l7 
2 
252 
7 
1152 
390 
1542 
1 
1 
349 
349 
1892 
3542 
1645 
246 
3541 
5433 
113 
2 
209 
6 
150 
1823 
100 
185 
1 
16 
'l4 
780 
902 
780 
1682 
'14 
94 
1776 
2319 
1682 
94 
2319 
4095 
5 
85 
35 
12 
1 
40 
l 
41 
12 
12 
53 
'lO 
41 
12 
90 
143 
942 
533 
3189 
589 
859 
101 
16 
554 
105 
68 
30 
10 
89 
95 
15.3 
28 
246 
21 
7 
1635 
351 
1986 
375 
21 
396 
2382 
5253 
2109 
213 
5253 
7635 
14 
26 
223 
49 
79 
180 
378 
1 
207 
19 
40 
176 
107 
10 
l 
1 
1340 
820 
1459 
2279 
1 
1 
2280 
6094 
2267 
12 
6f193 
8313 
98 
2 
42 
5 
377 
105 
10115 
78 
487 
10193 
10680 
10680 
142 
10680 
142 
10822 
2446 
1719 
368 
1618 
1'176 
37'1 
17 
5284 
1143 
15 
285 
47 
389 
144 
769 
266 
5 
80 
3 
4878 
35 
184 
8814 
5397 
14211 
38 
38 
1653 
1653 
15902 
6151 
14971 
931 
6151 
22053 
158 
252 
87 
267 
317 
ltalia 
3723 
3145 
302 
7'l 
3179 
l 
3526 
3179 
6705 
l 
l 
3 
3 
6709 
5110 
6706 
3 
5110 
1181Q 
10 
41 
14 
2 
140 
l 
157 
157 
157 
51 
157 
51 
208 
1041 
330 
54 
7876 
2256 
1 
29 
2898 
87 
27 
62 
28 
43 
118 
175 
606 
26H 
27 
38 
6539 
12 
64 
4 
2 
5277 
6662 
11939 
76 
76 
1275 
1275 
l32'l0 
9329 
12467 
795 
9301 
?2591 
310 
401 
6 
3348 
39'l 
EWG 
CEE 
23550 
599 
105'13 
2 
1606 
92 
18 
556 
131 
14 
153 
2 
66'l0 
1 
12865 
6842 
19707 
l 
l 
155 
155 
19863 
43701 
19687 
176 
43701 
63564 
48 
1 
l1 
19 
6 
l 
129 
18 
3 
1770 
19 
154 
1789 
194 3 
3 
3 
1946 
85 
1943 
3 
85 
2031 
2226 
2012 
486 
8154 
2331 
3657 
273 
2 
19 
2624 
1034 
15 
50o 
136 
16 
364 
436 
377 
1170 
412 
52 
88 
4 
1 
3 
3815 
27 
49 
2 
25 
'B 
1 
7622 
4574 
12196 
1 
4 
78 
83 
2919 
25 
2944 
1522 3 
15292 
13241 
1959 
15269 
30492 
333 
630 
140 
2368 
212 
803 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
6651 
196 
1619 
430 
2050 
452 
2502 
2502 
848J 
2'>02 
8483 
10985 
44 
45 
1 
46 
i 
1 
47 
2 
46 
1 
2 
49 
665 
13 
2600 
771 
840 
6 
2 
573 
31 
3 
4l 
54 
173 
42 
82 
24 
2l 
5 
4 
753 
B 
1453 
805 
2258 
4 
4 
401 
401 
2663 
4053 
2340 
319 
4049 
6712 
205 
576 
78 
193 
I 
I 
I 
Belg.-
Lux. 
10392 
235 
2306 
455 
42 
105 
1491 
2803 
1491 
4294 
105 
105 
4399 
13317 
4294 
105 
13317 
L 7716 
12 
4 
1 
3 
4 
7 
7 
l7 
7 
17 
24 
477 
128 
835 
325 
248 
6 
89 
6'> 
6 
120 
4 
49 
102 
12 
82 
10 
121 
3 
414 
~48 
662 
l 
l 
256 
<'56 
919 
1766 
740 
l7B 
116'> 
2684 
15 
150 
3 
33 
I Meder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
2010 
1128 
126 
1 
33 
48 
620 
1288 
620 
1908 
48 
48 
1956 
3088 
1908 
48 
3088 
5044 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
4 
2 
6 
12 
388 
264 
1552 
337 
299 
57 
9 
129 
50 
76 
40 
7 
82 
81 
114 
18 
93 
25 
5 
544 
214 
758 
302 
25 
327 
1085 
2 541 
832 
2'>3 
2541 
3626 
5 
12 
106 
23 
34 
168 
544 
2 
317 
92 
16 
323 
131 
19 
1090 
1292 
1242 
2534 
2'>34 
10906 
2513 
21 
10906 
13440 
34 
l 
17 
l 
56 
18 
1769 
19 
75 
1788 
1863 
1863 
52 
1863 
52 
1915 
1043 
922 
268 
898 
938 
201 
8 
1140 
839 
6 
L48 
33 
238 
116 
490 
185 
5 
45 
3 
1270 
24 
2 
76 
3132 
1630 
4762 
26 
26 
1079 
1079 
5867 
3131 
5245 
o22 
3131 
8'198 
115 
136 
136 
108 
208 
ltalia 
4497 
4996 
278 
l 
157 
2 
3037 
l 
5432 
3017 
8469 
1 
l 
2 
2 
8472 
7907 
8470 
2 
7907 
16379 
7 
l 
1 
21 
23 
23 
23 
8 
23 
8 
31 
318 
221 
17 
3167 
1332 
3 
2 
693 
49 
20 
59 
18 
36 
79 
126 
402 
175 
26 
37 
1578 
3 
49 
2079 
1677 
3756 
52 
52 
881 
881 
4689 
3801 
4084 
587 
3783 
84 72 
138 
l17 
4 
1536 
315 us 
646 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
844541 
844545 
844551 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MON OE 
FRANCE 
BELG.LUlt. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
88 
9 
1056 
137 
2 
529 
83 
968 
188 
2407 
115 
3681 
48 
164 
2573 
4537 
7110 
3646 
3646 
10756 
7655 
9517 
1239 
7655 
18411 
96 
77 
56 
1251 
310 
199 
107 
1 
161 
9 
38 
99 
4 
20 
83 
22 
1 
261 
3 
477 
299 
776 
1 
3 
4 
228 
228 
1008 
1791 
859 
148 
1790 
2798 
357 
141 
100 
4461 
582 
705 
4 
199 
7 
297 
94 
69 
46 
44 
19 
70 
36 
8 
1 
2710 
3 
2 
1306 
2782 
4088 
3 
3 
223 
223 
4314 
5641 
4158 
156 
5641 
9955 
4378 
914 
1456 
12194 
3897 
5111 
3 
815 
219 
6141 
770 
64 
279 
503 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
12 
91 
26 
10 
17 
351 
11 
219 
115 
207 
465 
332 
797 
598 
598 
1395 
2184 
1016 
379 
2184 
3579 
3 
565 
1 
28 
14 
4 
48 
3 
69 
42 
73 
115 
51 
51 
166 
569 
115 
51 
569 
735 
2 
1 
1800 
190 
112 
1 
62 
1 
123 
24 
16 
8 
3 
3 
2 
556 
323 
572 
895 
16 
16 
911 
1993 
895 
16 
1993 
2904 
52 
372 
3886 
893 
1437 
41 
15 
1577 
6 
3 
60 
I Belg.-~ Neder-,Deutsch-1 land land (BR) Lux. 
1 
21 
83 
41 
622 
13 
151 
656 
807 
124 
124 
931 
330 
848 
83 
330 
1261 
51 
2 
122 
43 
25 
59 
1 
85 
85 
1 
1 
86 
219 
85 
218 
304 
73 
79 
922 
107 
119 
15 
1 
17 
15 
17 
21 
10 
348 
167 
365 
532 
31 
31 
563 
1181 
542 
21 
1181 
1744 
748 
398 
1068 
313 
436 
37 
6 
211 
33 
49 
5 
1 
678 
20 
16 
199 
11 
143 
758 
163 
921 
226 
226 
114 7 
312 
921 
226 
312 
1459 
11 
34 
235 
45 
43 
23 
10 
1 
3 
76 
1 
77 
3 
3 
1 
1 
81 
325 
71 
4 
325 
406 
89 
113 
751 
119 
64 
79 
1 
30 
10 
13 
17 
1 
10 
12 
105 
184 
118 
302 
46 
46 
348 
1072 
312 
36 
1072 
1420 
499 
157 
1646 
541 
294 
265 
106 
635 
58 
3 
5 
9 
71 
100 
99 
2 
430 
33 
57 
1043 
776 
48 
589 
1254 
1843 
1133 
1133 
2976 
764 
2886 
90 
764 
3740 
32 
40 
54 
221 
56 
84 
1 
75 
4 
34 
51 
83 
22 
21 
220 
55 
275 
156 
156 
431 
347 
358 
73 
347 
778 
96 
21 
18 
166 
279 
3 
42 
4 
74 
41 
13 
38 
6 
37 
805 
2 
443 
820 
1263 
81 
81 
1344 
301 
1300 
44 
301 
1645 
2233 
680 
559 
2150 
1681 
3 
446 
92 
2728 
577 
25 
136 
361 
ltalia 
4 
8 
187 
12 
48 
17 
335 
109 
1104 
1933 
151 
610 
2132 
2742 
1565 
1565 
4307 
4065 
3846 
461 
4065 
8372 
2 
329 
47 
3 
4 
20 
170 
54 
170 
224 
20 
20 
244 
331 
224 
20 
331 
575 
99 
5 
2 
988 
131 
1 
53 
4 
10 
3 
6 
13 
21 
6 
1 
896 
3 
189 
907 
1096 
3 
3 
49 
49 
1148 
1094 
1109 
39 
1094 
2242 
898 
25 
127 
5594 
1263 
26 
990 
129 
29 
128 
EWG 
CEE 
38 
6 
669 
71 
1 
429 
48 
824 
182 
1662 
16 
1455 
11 
87 
1588 
1998 
3586 
2716 
2716 
6302 
3683 
5248 
1054 
3683 
9985 
164 
100 
86 
951 
211 
214 
83 
1 
99 
44 
40 
108 
2 
21 
108 
17 
4 
420 
4 
441 
460 
901 
4 
4 
8 
256 
256 
1165 
1516 
1009 
152 
1512 
2677 
187 
121 
60 
2552 
398 
354 
2 
122 
5 
111 
47 
68 
42 
30 
15 
75 
27 
9 
919 
3 
1 
641 
988 
1629 
3 
3 
198 
198 
1830 
3318 
1704 
126 
3318 
5148 
1651 
393 
511 
4346 
2183 
2752 
1 
458 
83 
1862 
257 
45 
184 
190 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
3 
29 
8 
9 
13 
309 
12 
135 
16 
45 
233 
70 
303 
469 
469 
112 
859 
438 
334 
859 
1631 
18 
443 
14 
5 
6 
63 
1 
79 
19 
85 
104 
64 
64 
168 
461 
104 
64 
461 
629 
944 
110 
66 
33 
1 
38 
7 
13 
9 
1 
3 
2 
162 
145 
175 
320 
15 
15 
335 
1055 
320 
15 
1055 
1390 
15 
82 
1208 
383 
686 
20 
4 
497 
2 
1 
48 
I 
Belg.-
Lux. 
1 
5 
88 
33 
297 
10 
34 
312 
346 
121 
121 
467 
228 
379 
88 
228 
695 
51 
2 
60 
26 
20 
34 
1 
4 
55 
55 
4 
4 
59 
143 
55 
139 
198 
46 
43 
682 
78 
66 
8 
6 
5 
17 
16 
11 
121 
85 
138 
223 
21 
27 
250 
849 
234 
16 
849 
1099 
346 
160 
440 
153 
316 
26 
2 
58 
25 
35 
2 
I 
Neder-
land 
1 
53 2 
16 
7 
150 
8 
39 
567 
55 
b22 
165 
165 
787 
146 
622 
165 
146 
933 
6 
29 
172 
38 
38 
19 
3 
2 
4 
60 
2 
62 
4 
4 
1 
1 
67 
245 
62 
5 
245 
312 
38 
94 
443 
101 
48 
65 
1 
10 
5 
14 
12 
7 
13 
8 
30 
129 
44 
173 
40 
40 
213 
676 
186 
27 
676 
889 
184 
69 
650 
335 
163 
117 
43 
126 
16 
2 
4 
4 
I Deutsch-~ 
land (BR) ltalia 
33 1 
5 
36 72 
50 13 
1 
357 42 
23 5 
277 
51 111 
886 608 
164 910 
11 
77 
328 426 
532 1029 
860 1455 
960 1001 
960 1001 
1820 2456 
495 1955 
1746 2063 
74 393 
495 1955 
2315 4411 
100 7 
53 
84 
276 
147 
62 80 
64 
1 
36 21 
10 33 
34 
45 
21 
108 
17 
38 301 
173 134 
72 301 
245 435 
170 21 
170 21 
415 456 
384 283 
353 435 
62 21 
384 283 
799 739 
46 57 
22 4 
16 1 
483 
109 
97 77 
2 
15 
3 
26 31 
28 2 
14 10 
33 
1 
4 4 
42 9 
16 
7 
189 417 
3 
171 111 
204 427 
375 538 
3 
3 
79 31 
79 31 
454 578 
193 545 
417 547 
37 31 
193 545 
647 1123 
777 344 
280 29 
242 27 
2048 
1312 
760 827 
1 
270 25 
34 
844 337 
205 34 
17 
85 12 
138 46 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
844555 
844557 
844561 
Ursprung 
Ongine 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR! E 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
GLAS SE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUG05LAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PUL OGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
!TA LI E 
ROY .UNI 
I RLMJDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CONGCLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA S SE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
GLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
SELG.LUX. 
EWG 
I CEE 
343 
360 
242 
2139 
879 
15 
8 
1 
8561 
32 
1 
1 
1 
26 
140 
13123 
9515 
22638 
1 
29 
30 
4586 
4586 
27254 
22840 
24'101 
2352 
22839 
50093 
352 
869 
1191 
9322 
1049 
2224 
2 
2 
1597 
123 
5542 
322 
18 
26 
140 
283 
7 
569 
31 
9836 
12 
1 
2 
9810 
9896 
19706 
1 
1 
1030 
1030 
20737 
12783 
20248 
489 
12783 
33520 
825 
507 
1402 
6586 
715 
2039 
4 
1 
1172 
4 
224 
2606 
156 
46 
7 
196 
120 
3 
370 
31 
2 
9580 
3 
1 
35 
6198 
9679 
15877 
1 
1 
722 
722 
16600 
10095 
16237 
361 
10095 
26695 
4 
28 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.- I Neder·j Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
10 12 162 159 
121 109 56 74 
21 21 21 43 136 
49 248 334 1531 577 
23 21 38 218 579 
1 1 13 
1 7 
1 
1663 433 298 3855 2312 
3 4 25 
1 
1 
1 
26 
53 6 80 
3079 723 1361 5'552 2408 
1779 497 313 4432 2494 
4858 1220 1674 9984 4902 
1 
26 3 
1 26 3 
226 411 449 1962 1538 
226 411 449 1962 1538 
5084 1632 2123 11'172 6443 
5203 2528 2843 5622 6644 
4907 1463 1999 11180 5352 
177 168 124 792 1091 
5203 2527 2843 5622 6644 
10287 4159 4966 17594 13087 
122 110 120 
484 61 277 47 
461 361 369 
5014 1517 2791 
760 129 160 
1009 117 437 61\1 
2 
2 
701 110 745 41 
30 33 38 22 
2246 289 2194 813 
7 315 
15 2 1 
26 
33 99 8 
155 10 118 
3 1 3 
84 50 326 109 
10 21 
4111 202 3575 1948 
2 10 
1 
2 
3986 558 3729 1537 
4126 210 3586 1974 
8112 768 7315 3511 
1 
1 
275 61 435 259 
275 61 435 259 
8387 830 7750 3770 
6719 1829 908 3327 
8196 817 7641 3594 
191 13 109 176 
6719 1829 '108 3327 
15106 2659 8658 7097 
261 52 421 91 
53 26 454 34 
95 219 528 560 
1551 1584 650 2801 
67 83 55 510 
342 261 50 649 737 
1 3 
1 
100 23 47 616 386 
4 
24 17 14 100 69 
205 209 124 1640 428 
5 3 142 6 
11 9 1 13 12 
7 
2 194 
45 44 4 27 
3 
51 22 139 157 
14 17 
2 
505 766 87 1930 6292 
2 1 
1 
1 34 
671 515 239 3147 1626 
516 171 91 1980 6315 
1187 1292 330 5127 7941 
1 
1 
48 95 26 350 203 
48 95 26 350 203 
1235 1387 357 5477 8144 
1766 2147 783 1913 3486 
1188 1343 352 5?63 8091 
47 44 5 214 53 
1766 2147 783 1913 3486 
3001 3534 1140 7390 11630 
4 
11 4 3 10 
EWG 
I CEE 
216 
247 
168 
1900 
667 
10 
5 
1 
3133 
5 
3 
1 
1 
13 
69 
54 58 
3581 
9039 
1 
18 
19 
3213 
3213 
12271 
9085 
10763 
1507 
9084 
21355 
106 
343 
388 
3134 
4'50 
763 
2 
398 
62 
1141 
140 
10 
13 
79 
110 
4 
363 
16 
21?3 
9 
2506 
2226 
4732 
572 
572 
5304 
4421 
5082 
222 
4421 
972'> 
393 
218 
483 
2339 
335 
984 
1 
1 
478 
1 
70 
'585 
57 
24 
4 
101 
52 
1 
209 
17 
1 
1 
2132 
11 
2175 
2173 
4348 
1 
1 
381 
381 
4730 
3769 
45~2 
177 
3768 
8498 
1 
9 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
9 
85 
3 1 
42 
zu 
2 
1 
I 
416 
24 
1210 
488 
1698 
172 
172 
1870 
1688 
1740 
130 
1688 
3558 
181 
178 
1615 
302 
353 
148 
14 
476 
9 
22 
5.3 
1 
56 
927 
991 
936 
1927 
132 
132 
2059 
2276 
1n3 
76 
2276 
433'> 
16 
19 
502 
30 
123 
39 
3 
37 
6 
1 
16 
117 
202 
123 
32!> 
17 
17 
342 
567 
325 
17 
567 
909 
3 
Belg.· I Meder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
10 
78 
14 
185 
13 
1 
310 
1 
4 
427 
352 
779 
1 
1 
300 
300 
1080 
1100 
962 
117 
1099 
2179 
199 
92 
599 
47 
178 
12 
7 
42 
1 
4 
15 
33 
1 
309 
240 
313 
553 
1 
1 
48 
48 
602 
938 
586 
15 
937 
1539 
38 
19 
244 
34 
106 
467 
115 
582 
335 
335 
917 
1238 
822 
95 
1238 
2155 
39 
25 
585 
80 
42 
2 
34 
16 
63 
5 
1 
6 
1 
31 
62 
1 
162 
65 
227 
38 
38 
265 
729 
258 
7 
729 
994 
17 
11 
251 
34 
18 
1 
15 
7 
27 
2 
1 
13 
27 
70 
29 
99 
16 
16 
115 
313 
112 
3 
313 
428 
91 
2 9 
1168 
152 
4 
1513 
13 
40 
2131 
1776 
3907 
13 
13 
1444 
1444 
S364 
2611 
4950 
414 
2611 
7975 
29 
95 
100 
68 
82 
202 
l7 
449 
135 
51 
219 
4 
680 
8 
885 
688 
1573 
274 
274 
1847 
292 
1792 
55 
292 
2139 
154 
173 
203 
224 
292 
1 
260 
33 
360 
49 
7 
iOO 
1 
83 
7 
527 
10 
994 
545 
1539 
191 
191 
1730 
754 
1621 
109 
754 
2484 
ltalia 
106 
46 
93 
261 
448 
8 
788 
4 
3 
1 
1 
1223 
850 
2073 
5 
5 
962 
962 
3040 
2448 
2289 
751 
2448 
5488 
38 
42 
110 
934 
286 
14 
15 
153 
13 
6 
51 
2 
57 
12 
524 
468 
537 
1005 
128 
128 
1133 
1124 
1049 
84 
1124 
2257 
23 
18 
169 
987 
373 
152 
1 
20 
119 
5 
6 
4 
18 
80 
10 
1 
1152 
669 
1163 
1832 
109 
109 
1941 
1197 
1908 
33 
1197 
3138 
4 647 
648 
EINFUHR-IMPORTATIONS T;~b. I 
GZT-
Schlüssel 
-Code 
TDC 
844565 
8'.4367 
844571 
Ursprung 
Ongme 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
!TAL I E 
ROY .UNI 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.~ .ES T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL A S SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UtH 
SUEDE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECGSL 
ETATSuNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.Ft:D 
I TA LI t 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUfi I S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.Ut-.1 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZuELA 
ARGENfiNE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
I 
EWG 
CEE 
5 
602 
30 
232 
363'} 
21 
90 
719 
18 
3871 
737 
4608 
111 
111 
4719 
669 
4608 
111 
669 
5388 
104 
41 
3 
2622 
60 
901 
18 
2130 
31 
85 
374 
1808 
3049 
1808 
4857 
490 
490 
5347 
2830 
5231 
116 
2830 
8177 
210 
41 
60 
14'}1 
30 
274 
39 
1 
697 
5 
5 
13 
77 
23 
103 
6482 
1016 
6500 
7516 
203 
203 
7719 
1832 
7606 
113 
1832 
9551 
1050 
2928 
267 
10994 
621 
14 76 
81 
85 
815 
29 
7 
27 
2 
2 
125 
112 
15613 
17 
10 
5 
1 
2493 
15662 
18155 
15 
15 
237 
237 
18407 
15862 
18263 
142 
15860 
34267 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
1 4 
281 29 1 291 
13 3 14 
153 19 60 
1270 63 1621 685 
21 
27 61 
361 76 223 5'} 
18 
1423 63 1640 745 
379 76 223 5'} 
1802 13'} 1863 804 
27 21 63 
27 21 63 
1829 139 1884 867 
305 34 8 21 301 
1802 139 1863 804 
27 21 63 
305 34 8 21 301 
2134 173 8 1 QQ5 1168 
45 59 
40 
3 
1704 125 793 
59 1 
445 30 426 
14 4 
477 20 1394 239 
b 25 
62 17 6 
18 1 195 160 
491 17 320 980 
922 20 1438 669 
491 17 120 980 
1413 37 1758 1649 
86 18 220 166 
86 18 220 166 
1499 55 1978 1815 
1763 127 45 895 
1431 38 1933 1809 
68 17 25 6 
1761 127 45 895 
3262 182 2"23 2710 
7'} 9l 40 
15 7 18 
13 47 
89 120 125 1157 
14 1 15 
12 5 54 203 
37 2 
1 
55 69 20 516 37 
1 4 
5 
13 
77 
1 7 6 
27 d 68 7 693 111 3808 1853 
67 75 20 612 242 
693 111 17 1821 1858 
760 186 37 4433 2100 
27 18 145 u 
27 18 145 13 
760 213 55 4578 2113 
104 226 127 160 1215 
760 213 38 4488 2107 
17 90 6 
104 226 127 160 1215 
864 439 182 4738 )328 
156 176 718 
1585 705 638 
25 236 6 
4022 416 1275 5281 
353 109 15'} 
382 148 345 601 
67 1 6 7 
78 7 
356 34 36 389 
1 10 18 
7 
10 17 
2 
2 
36 80 9 
44 68 
2429 257 191 12736 
2 15 
10 
5 
806 183 475 1029 
2430 267 210 12755 
3236 450 685 13784 
10 5 
10 5 
36 124 77 
36 124 77 
3236 486 819 13866 
5985 917 2315 6645 
3236 450 729 13848 36 90 16 5985 917 2315 6643 
9221 1403 3134 20509 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I 
EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
1 1 
121 49 9 63 
8 3 1 4 
67 44 4 19 
943 298 13 419 213 
8 8 
32 6 26 
154 78 15 48 13 
3 3 
1010 342 13 423 232 
157 81 15 48 13 
1167 423 28 471 245 
40 6 8 26 
40 6 8 26 
1207 429 28 '<79 271 
140 55 10 2 6 67 
1167 423 28 471 245 
40 6 8 26 
140 55 10 2 6 67 
134 7 484 38 2 485 338 
41 24 17 
46 45 
5 5 
748 416 40 292 
16 15 1 
412 133 7 272 
14 5 9 
379 59 256 59 
21 4 17 
2'1 21 6 2 
281 1.1 1 143 125 
472 90 11 54 317 
805 192 5 268 340 
472 90 11 54 317 
1277 282 16 322 657 
331 37 7 160 127 
331 37 7 160 127 
1608 319 23 482 784 
856 431 42 24 359 
1558 294 l7 465 782 
50 25 6 17 2 
856 431 42 24 359 
2464 750 65 506 1143 
114 57 42 15 
39 11 3 24 
41 5 36 
438 25 45 40 328 
1 3 7 1 5 
1'15 18 20 22 135 
16 13 3 
135 10 19 5 96 5 
7 1 6 
3 3 
5 5 
29 29 
8 6 2 
72 14 1 53 4 
1730 165 241 ll 697 616 
353 28 40 5 137 143 
1738 165 241 ll 702 619 
2091 193 281 16 839 762 
109 14 7 82 6 
109 14 7 82 6 
2200 193 295 23 921 768 
645 36 114 42 86 367 
2158 193 295 17 887 766 
42 6 34 2 
645 36 114 42 86 367 
2845 229 409 65 1007 1135 
719 81 116 ':>22 
2334 1307 537 490 
238 21 210 7 6780 1'195 303 910 3572 
545 235 105 205 
861 167 155 144 395 
55 41 1 3 10 
77 76 1 
283 120 l7 7 139 
17 7 10 
5 5 
36 15 21 
2 2 
1 1 193 47 132 14 
159 74 85 9637 1509 149 186 7793 
14 2 12 
23 23 
4 4 
1298 328 173 237 560 9690 1509 164 209 7808 
10988 1837 337 446 8368 
27 23 4 
27 23 4 352 47 206 99 352 47 206 99 
11367 1837 384 675 8471 
10617 3558 699 1768 4592 11144 1837 337 520 8450 222 47 155 20 10616 3558 699 1768 4591 
21983 5395 1083 2443 13062 
Jahr. 1962- Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
COde EWG I Origine 
TDC CEE I 
844575 FRANCE 2866 
BELG. LUX. 850 
PAYS BAS 1154 
ALLEM.FED 7895 
ITALI E 1101 
ROY. UNI 4450 
NORVEGE 17 
SUEDE 930 
OANEMARK 172 
SUISSE 1595 
AUTRICHE 179 
PORTUGAL 7 
ESPAGNE 67 
YOUGOSLAV 10 
TURQUIE 1 
u.R.s.s. 16 
ALL.M.EST 97 
TCHECCSL 101 
.C.ALGERI 2 
NIGERIA 1 
R.AFR.SUD 3 
ETATSUNIS 11785 
CANAOA 5 
CUBA 3 
ISRAEL 2 
JAPON 1!> 
AUS TRALI E 5 
N ZELANDE 1 
AELE 7350 
AUT. CL. 1 11893 
CLASSE 1 19243 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 6 
CLASSE 2 8 
EUR.EST 214 
CLASSE 3 214 
EXTRA CEE 19465 
CEE ASSOC 13869 
TRS GATT 1 '13 39 
AUT.TIERS 123 
C E E 13866 
MONDE 33331 
844581 FRANC E 42 
BELG. LUX. 150 
PAYS BAS 62 
ALLEM.FED 1348 
!TA LI E 54 
ROY .UNI 467 
OANEMARK 6 
SUISSE 102 
AUTRICHE 541 
E SPAGNE 22 
YOUGOSLAV 3 
u.R.s.s. 25 
ALL.~.EST 25 
HONGRit 221 
ETATSUNIS 1328 
AELE 1116 
AUT.CL.1 1353 
CLASSE 1 2469 
EUR.EST 271 
CLASSE 3 271 
EXTRA CEE 2740 
CEE ASSOC 1656 
TRS GATT 246& 
AUT.TIERS 274 
C E E 1656 
MONDE 4396 
844591 FRANCE 1 1t97 
BELG. LUX. 1392 
PAYS BAS 635 
ALLEM.FEO 9346 
ITALIE 1233 
RCY .UI'.I 3120 
NORVEGE 104 
SUEOE 604 
OANEMARK 17 
SUISSE 2103 
AUTRICHE 10'1 
PORTUGAL 10 
ESPAGNE 24 
u.R.s.s. 2 
ALL.I'.EST 9'1 
PCLOGNE 1 
TCHECGSL 7 
HONGRIE 4 
.O.ALGERI 13 
ETATSUNIS 51'10 
CANADA 9 
MEXIQuE 
LIBAN 1 
ISRAEL 68 
BAHRE IN 1 
JAPON 3 
AELE 6067 
AUf.Clo1 5226 
CL AS SE 1 11293 
AUT.AOM 13 
TIERS CL2 70 
CLASSE 2 83 
EUR.EST 113 
CLASSE 3 113 
EXTRA CEE 11489 
CEE ASSOC 14116 
TRS GATT 11369 
AUT.TIERS 107 
C E E 14103 
MCNDE 25592 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder·j Deutsch·! Lux. land land (BR) 
839 199 1224 
229 217 371 
48 174 8 97 
2252 1435 2325 
425 36 107 533 
500 306 477 2815 
13 4 
247 46 162 418 
18 1 7 137 
82 28 83 1286 
18 16 22 122 
2 
8 3 56 
1 
16 
42 37 18 
73 
2 
1 
1 2 
1368 516 464 7372 
5 
3 
2 
15 
5 
860 416 765 4778 
1383 524 473 7438 
2243 940 1238 12216 
2 
3 3 
2 3 3 
42 37 18 89 
42 37 18 89 
2287 977 1259 12308 
2956 2484 2848 3026 
2243 940 1241 12291 
42 37 18 16 
2954 2484 2848 3025 
5241 3461 4107 15333 
3 16 17 
24 13 107 
60 2 
737 133 108 
8 16 30 
338 58 31 
6 
43 4 46 9 
400 
234 23 44 929 
387 62 77 409 
234 23 44 929 
621 85 121 1338 
621 85 121 1338 
821 146 153 154 
621 85 121 1338 
821 146 153 154 
1442 231 274 1492 
507 56 541 
318 <;5 082 
219 148 236 
4726 579 646 
526 41 110 556 
736 113 264 933 
9 79 
171 4 22 133 
3 11 
581 89 171 723 
32 1 50 
1 
1& 7 
2 
67 11 
1 
4 
4 
13 
2146 86 73 1624 
1 
1 
1 
2 
1533 207 457 1'l29 
Zl63 86 74 1633 
3696 293 531 3~62 
13 
3 
13 3 
b8 11 11 6 
68 l1 11 6 
3777 304 542 3~71 
5802 1275 867 2315 
3696 2'l3 535 3~64 
68 11 7 7 
5789 1275 867 2315 
9o66 1579 1409 5~86 
ltalia 
604 
33 
35 
1883 
352 
57 
116 
1 
5 
10 
28 
2065 
531 
2075 
2606 
28 
28 
2634 
2555 
2624 
10 
2555 
5189 
6 
6 
370 
40 
141 
22 
3 
25 
25 
221 
98 
181 
123 
304 
271 
271 
5 7'i 
382 
301 
274 
382 
957 
393 
37 
32 
3395 
1074 
16 
274 
3 
539 
26 
9 
14 
3 
1261 
'I 
67 
1941 
1270 
3211 
67 
67 
17 
17 
329S 
3857 
3281 
14 
38'>7 
1152 
EWG 
I CEE 
1688 
755 
1167 
4680 
678 
2620 
3 
621 
113 
803 
159 
7 
85 
17 
2 
19 
120 
130 
3 
3 
4 
6956 
1 
7 
1 
5 
1 
2 
4326 
7073 
11399 
3 
11 
14 
269 
269 
11682 
8973 
11521 
156 
8968 
20650 
88 
127 
22 
1494 
28 
391 
1 
28 
230 
64 
6 
57 
58 
110 
987 
650 
1057 
1707 
225 
225 
1932 
1759 
1701 
231 
1759 
3b'll 
506 
576 
187 
3562 
326 
1187 
20 
199 
2 
422 
33 
7 
16 
1 
58 
5 
1 
7 
1231 
11 
1 
1 
7 
1870 
1259 
3129 
7 
9 
16 
65 
65 
3210 
5164 
3141 
62 
515 7 
8367 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France I 
175 
23 
1246 
253 
184 
2 
179 
41 
8 
57 
3 
419 
4 
414 
423 
837 
3 
3 
57 
57 
897 
1700 
837 
57 
l6'l7 
2594 
44 
21 
571 
255 
1 
13 
124 
269 
124 
393 
393 
636 
393 
636 
1029 
119 
37 
1750 
160 
302 
4 
52 
89 
11 
1 
11 
48 
7 
56;1 
459 
57'> 
1034 
7 
7 
48 
48 
1089 
2073 
1034 
48 
2066 
3155 
Belg.· I Neder· I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
412 
102 
1215 
20 
296 
32 
19 
12 
8 
4 
7 
41 
338 
371 
345 
716 
41 
41 
757 
1749 
716 
41 
1749 
2506 
11 
1 
104 
5 
76 
16 
77 
16 
93 
93 
121 
93 
1Zl 
214 
198 
46 
208 
12 
40 
17 
5 
19 
58 
1~ 
77 
5 
'> 
82 
464 
77 
'> 
464 
546 
192 
253 
1440 
96 
176 
1 
94 
10 
30 
17 
4 
22 
3 
2 
138 
328 
145 
473 
4 
4 
22 
22 
499 
1981 
477 
22 
1981 
2480 
5 
8 
72 
7 
19 
10 
7 
29 
7 
36 
36 
92 
36 
92 
128 
12 
15 
233 
26 
81 
4 
35 
4 
17 
120 
18 
138 
8 
8 
146 
286 
142 
4 
2R6 
432 
741 
290 
1014 
309 
1743 
285 
84 
562 
125 
74 
2 
19 
93 
2 
5502 
1 
7 
1 
2 
2799 
5584 
8383 
7 
7 
112 
112 
8502 
2356 
8481 
19 
2354 
10856 
27 
51 
16 
4 
166 
587 
170 
587 
757 
757 
94 
757 
94 
851 
158 
433 
96 
128 
311 
14 
39 
2 
131 
17 
4 
1 
315 
'>14 
319 
833 
1 
1 
2 
2 
836 
815 
833 
1 
815 
16'>1 
ltalia 
343 
37 
28 
779 
221 
31 
158 
1 
3 
17 
37 
559 
414 
576 
990 
37 
l7 
1027 
1187 
1010 
17 
1187 
2214 
45 
24 
747 
41 
64 
64 
6 
57 
58 
110 
253 
105 
323 
428 
225 
225 
653 
816 
422 
231 
816 
1469 
138 
9 
8 
1371 
453 
2 
103 
150 
5 
6 
317 
11 
1 
719 
328 
1047 
8 
8 
2 
2 
1057 
1526 
10'>5 
2 
1526 
2'>83 
649 
650 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC 
844610 
844690 
844700 
844800 
Orogrne 
FRA"C [ 
BELC.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALil 
RCY .U~I 
SUEDE 
OANEMARK 
ETATSU·~IS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNCE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tiAS 
ALLEI' .• FED 
I TAL! [ 
RCY.U~I 
NGR VE GE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSl 
AUTRICHE 
• CONGCL EO 
R.AFR.SUD 
ETA TSU'J I S 
AELE 
AUT .CL. l 
CLASSE I 
EAMA 
CLAS SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MC'-IDE 
FRANC E 
6ELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEI'.FED 
I TAL! t 
ROY.Ui<l 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All·"·EST 
PCLOGI'<E 
TCHECOSL 
.C.ALCERI 
• CONGCLEC 
R.AFR.SUD 
ETA TSlJ.\1 I S 
CANADA 
VENEll-ELA 
SI\IGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
ElJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MON OE 
FRA 'JC E 
BELG.LUX. 
PAYS di\S 
ALLEM.FED 
ITAlll 
ROY.U';I 
IRLA'lCE 
NCRVEGE 
SL.EDE 
FINLAr-.DE 
DAi'<EMJIRK 
SL.ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI'E 
YCUGOSLAV 
u.R.s-s. 
ALL.M.EST 
PCLOG'E 
TCHECLSL 
HQ,'JGR l E 
ROUI'.ArJIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
EWG 
CEE 
l 
216 
~l 
1 
3 
I 
I 
11 
~ 
II 
16 
16 
269 
16 
269 
ZB~ 
309 
460 
2~5 
1460 
1013 
153 
30 
4~ 
36 
269 
7 
I 
577 
540 
578 
111~ 
1118 
1497 
1118 
3497 
4615 
891 
!58~ 
322 
11959 
2047 
1008 
10 
90 
734 
69 
166 
822 
509 
3 
49 
3 
1 
89 
2 
4 
1 
867 
6 
6 
3332 
1006 
4 338 
6 
6 
95 
95 
443'1 
1680~ 
4328 
110 
16804 
21243 
2450 
2218 
22'15 
1384'1 
1247 
~014 
s 
?5 
1624 
) 
133 
6256 
147'1 
2 
195 
31 
') 
116 
52 
446 
3~ 
1 
I France 
203 
38 
241 
241 
241 
169 
~1 
346 
399 
49 
12 
5 
100 
1 
205 
167 
20~ 
172 
372 
1005 
3 72 
1005 
1377 
344 
43 
4332 
712 
474 
159 
7 
6 
168 
63 
31 
10 
125 
870 
163 
1033 
10 
10 
1043 
5431 
1033 
10 
5431 
64 74 
482 
137 
5379 
567 
1172 
5 
382 
1 
11 
21?6 
44 
38 
3 
28 
2 
42 
I 
Belg.-
Lux. 
67 
117 
252 
196 
42 
3 
6 
7 
44 
58 
44 
102 
102 
632 
102 
632 
734 
203 
92 
1559 
382 
81 
I 
35 
8 
57 
30 
2 
2 
95 
211 
\18 
309 
2 
2 
311 
2236 
308 
3 
2236 
2547 
544 
112 
2278 
145 
436 
I 
145 
19 
248 
44 
l 
6 
1 
l 
12 
3 
19 
1 
l 
I Neder-j Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
4 
9 
1 
l 
2 
1 
3 
3 
1~ 
3 
15 
18 
25 
67 
167 
28 
26 
8 
6 
2 
8 
42 
8 
50 
50 
287 
50 
287 
317 
100 
423 
1154 
197 
171 6 
76 
149 
1 
22 
55 
17 
4 
25 
170 
I 
490 
182 
672 
25 
25 
697 
2474 
~66 
31 
2474 
!171 
152 
486 
2754 
156 
826 
1 
202 
7 
329 
~6 
17 
2 
48 
4 
1 
2 
I 
10 
3 
10 
13 
l3 
1 
13 
l 
14 
ll5 
174 
45 
190 
n 
30 
30 
2 
77 
4 
l 
253 
162 
254 
416 
416 
724 
416 
724 
1140 
3'10 
452 
127 
756 
85 
3 
14 
117 
16 
121 
302 
164 
2 
I 
3 
2 
4 
112 
5 
1rc5 
340 
1145 
6 
6 
13~1 
1725 
1143 
8 
1725 
3076 
1446 
1187 
1944 
379 
1~24 
8 
59 
635 
2 
86 
2->49 
1?65 
l 
1'>0 
14 
7 
32 
129 
12 
ltalia 
8 
4 
12 
12 
12 
102 
50 
2 6'1'\ 
17 
15 
79 
67 
111 
~7 
l 78 
178 
849 
178 
849 
1027 
198 
366 
60 
4314 
197 
274 
45 
9 
240 
35 
1 
ll 
l 52 
I 
165 
6 
756 
223 
979 
6 
6 
52 
52 
1037 
4939 
978 
58 
4938 
5975 
308 
63 
42 
343R 
956 
29 
260 
10 
574 
70 
13 
I 
59 
13 
2ca 
lR 
EWG 
CEE 
1 
1'i7 
24 
I 
2 
2 
2 
2 
183 
2 
183 
185 
148 
233 
85 
881 
611 
27 
16 
10 
18 
46 
I 
1 
lll 
118 
111 
229 
l 
1 
230 
2019 
229 
2018 
2248 
539 
1418 
169 
6885 
1540 
506 
1 
56 )58 
28 
I09 
372 
527 
5 
36 
6 
l 
94 
2 
4 
2 
I 
285 
l 
2 
10 
I 
1933 
359 
2292 
l 
2 
12 
15 
100 
100 
2407 
10555 
2288 
115 
10551 
12958 
1418 
2224 
2004 
5576 
465 
1994 
21 
413 
1 
7l 
111>8 
1'\80 
234 
9 
2 
51 
41 
223 
23 
I 
1 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
1 
148 3 I 5 
111 
2 
2 
2 
2 
166 8 I 8 
2 
166 8 1 8 
166 8 3 8 
33 12 58 45 
8\1 57 68 19 
~ 64 16 
122 162 53 544 
277 144 12 238 
8 8 2 5 4 
16 
l 9 
I 2 l 11 
14 1 15 15 
1 
35 18 2 41 15 
24 11 6 47 30 
35 18 2 41 15 
59 2\1 8 88 '•5 
I 
l 
59 30 8 88 45 
493 404 134 380 608 
5\1 29 8 88 45 
493 403 134 380 608 
552 433 142 468 653 
142 52 261 '14 
286 421 .H8 363 
I~ 49 86 19 
2332 889 1294 2370 
469 323 164 584 
232 44 100 41 89 
l 
1 50 5 
82 28 78 50 120 
1 I 5 21 
3 5 15 81 5 
61 22 38 141 llO 
24 111 ll 450 24 
4 1 
25 2 4 5 
5 1 
l 8 2 27 57 
2 
4 
40 26 38 !59 22 
1 
2 
10 
I 
402 118 292 772 34'1 
66 28 43 171 51 468 146 335 943 400 
l 
l 
12 
1 l 13 
8 2 27 6 57 
8 2 27 6 57 
477 149 362 949 470 3103 1404 1\131 1279 2838 468 146 335 \141 398 
8 2 27 8 70 3102 1403 1931 1279 2836 35 7'J 15~2 2293 2228 3306 
556 61 725 76 185 734 1293 12 16 102 1877 9 
1823 1051 1738 964 
2 35 43 60 127 
281 I31 230 447 90'> 
l 15 5 49 37 52 1~3 122 
l 
< 4 3 55 7 21<> 74 32 776 70 
u 10 10 1528 19 
52 4 178 
3 4 2 
I I 
9 6 5 3l 
3 I 27 10 
20 9 22 65 107 1 2 6 14 
1 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Ongine 
ETHIOP!E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX!QUE 
PANAMA RE 
.SUR!NAM 
BRESIL 
ARGENT!NE 
ISRAEL 
S!NGAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
1 
2 
9922 
266 
1 
1 
2 
3 
1 
13 
1 
17 
14603 
10504 
2'>107 
2 
24 
26 
659 
6~9 
25 7<12 
22061 
255 30 
260 
22059 
47851 
844900 FRANC E '16'1 
BELG. LUX. 1777 
PAYS ~AS 225 
ALLEM.FEO 3934 
!TAUE 86 
ROY.UN! 2013 
!RLANDE 1 
NCRVEGE 14~ 
SlJEOE 3112 
F INLANDE 22 
OANEMARK 22 
SU!SSt 2'15 
AUTRICHE 855 
ESPAGNE 1 
GRECE 1 
u.R.s.s. 11 
ALL.M.EST 1 
PCLOGNE 55 
TCHEC(;SL 1 
L!BYE 
NIGERIA 3 
.CONGCLED 1 
ETATSUNIS 5300 
CANADA 371 
JAPON 32 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
6445 
5728 
12113 
1 
3 
4 
68 
68 
12245 
6993 
12175 
68 
6991 
19236 
845010 FRANCE 1 
BELG.LUX. 1 
PAYS UAS 1 
ALLEM.FED 148 
ROY .UNI 1 
NORVEGE 2 
SlJEDE 1 
SU!SSE 1 
ETATSUNIS 1301 
AELE 5 
AUT.Cl.1 1301 
CLASSE 1 1306 
EXTRA CEE 1306 
C EE ASSOC 157 
TRS GATT 1306 
c [ [ 157 
MONDE 1463 
845090 FRANC E 423 
BELG.LUX. 16 
PAYS BAS 19 
ALLEM.FED 1498 
!TAL!E 16 
Rov.ur-.t 123 
NORVEGE 8 
SUEDE 165 
OA~EMARK 22 
SU!SSE 112 
AUTR!CHE 35 
PORTUGAL 17 
TCHECOSL 1 
HONGRIE 1 
.CONGCLEO 
ETATS~~!S 677 
AELE 482 
AUT.CL.1 677 
CLASSE 1 1159 
EM,A 
CLASSE 2 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 1161 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
1 
2120 
9 
9 
64 
3770 
2235 
6005 
10 
10 
72 
72 
6087 
6565 
6051 
34 
6565 
12652 
1324 
60 
2322 
38 
555 
78 
1149 
1 
86 
48 
5 
2170 
22\J 
1917 
2399 
4316 
5 
5 
4321 
3744 
4316 
5 
3744 
8065 
72 
'15 
95 
95 
95 
72 
95 
72 
167 
4 
8 
396 
8 
12 
1 
2 
11 
74 
26 
74 
100 
100 
I Belg.-~ Neder·j Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
1 
534 
2 
2 
894 
547 
1441 
2 
2 
37 
37 
1480 
3139 
1461 
19 
313'1 
4619 
80 
66 
479 
1 
196 
4 
1'15 
1 
1 
27 
21 
1 
1 
1 
462 
8 
4 
444 
477 
921 
1 
1 
2 
2 
')24 
634 
920 
2 
632 
15~6 
134 
6 
247 
4 
12 
6 
2'1 
435 
47 
435 
482 
482 
1 
2699 
1 
1 
2 
1421 
2702 
4123 
2 
2 
4 
11 
11 
4198 
3550 
4171 
25 
3548 
7746 
40 
156 
399 
9 
H5 
2 
322 
14 
27 
44 
442 
1 
28 
754 
471 
1225 
1 
1 
1226 
604 
1226 
604 
1830 
24 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
5 
32 
5 
32 
37 
67 
8 
396 
15 
40 
1 
36 
28 
92 
28 
120 
1 
1 
121 
2925 
255 
3 
1 
2 
6619 
3356 
9'175 
1 
1 
180 
180 
10162 
4'l56 
10085 
17 
4'l56 
15118 
477 
104 
59 
32 
533 
1 
64 
493 
6 
102 
467 
11 
49 
1225 
8 
1665 
1?34 
289\J 
3 
3 
60 
60 
2'l62 
672 
2'101 
61 
672 
3634 
2 
522 
2 
~22 
524 
524 
1 
~24 
1 
~25 
91 
4 
5 
4 
58 
1 
33 
21 
2l 
34 
1 
45 
175 
45 
220 
220 
ltalia 
1644 
2 
1 
1 
1899 
1664 
3563 
3 
3 
299 
299 
3865 
1851 
3760 
105 
3851 
7716 
372 
193 
40 
134 
384 
'153 
21 
53 
275 
1001 
125 
1665 
1147 
2812 
2812 
1339 
2812 
1339 
4151 
52 
682 
682 
682 
682 
52 
682 
52 
734 
131 
459 
26 
84 
15 
1 
16 
1 
95 
142 
9~ 
237 
1 
1 
2 39 
EWG 
CEE 
1661 
65 
2 
20 
524 7 
1990 
7237 
1 
3 
4 
341 
341 
7582 
11688 
7452 
129 
11687 
19269 
255 
160 
36 
555 
20 
256 
14 
36~ 
3 
1 
32 
1 '11 
12 
2 
11 
470 
43 
1 
865 
517 
1382 
13 
13 
15 
15 
1410 
1026 
13'l3 
17 
1026 
2436 
2 
19 
76 
1 
76 
77 
17 
21 
17 
21 
98 
105 
3 
4 
275 
1 
59 
4 
23 
10 
21 
3 
10 
3 
1 
46 
U5 
46 
181 
l 
1 
3 
3 
135 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantotes 
France 
218 
1 
16 
562 
287 
849 
1 
1 
29 
29 
879 
2259 
870 
9 
2259 
3138 
103 
4 
313 
17 
43 
7 
121 
9 
8 
2 
225 
26 
188 
251 
439 
2 
2 
441 
437 
43\J 
2 
437 
878 
~ 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
~ 
15 
1 
1 
69 
1 
2. 
' 
4 
4 
4 
8 
8 
I 
Belg.· 
Lux. 
65 
2 
256 
74 
330 
20 
20 
350 
17~2 
336 
14 
1752 
2102 
19 
15 
70 
40 
37 
1 
3 
9 
37 
1 
90 
38 
128 
1 
1 
129 
104 
128 
1 
104 
233 
26 
2 
38 
5 
5 
1 
30 
ll 
30 
41 
1 
l 
42 
I Meder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
828 
327 
829 
1156 
1 
1 
30 
30 
1187 
2594 
1178 
8 
2593 
3780 
5 
25 
76 
1 
46 
36 
5 
3 
8 
2 
33 
98 
34 
132 
2 
2 
134 
107 
132 
2 
107 
241 
2 
5 
1 
1 
1 
20 
2 
78 
3 
5 
1 
8 
2 
17 
2 
19 
3 
3 
22 
403 
64 
2974 
650 
3624 
99 
99 
3723 
4022 
3685 
38 
4022 
7745 
176 
14 
14 
2 
65 
1 
59 
1 
10 
117 
3 
9 
11 
70 
1 
259 
11 
330 
11 
11 
12 
12 
353 
206 
341 
12 
206 
559 
19 
1 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
34 
4 
5 
'I 
3 
3 
3 
58 
1 
61 
61 
ltalia 
147 
2 
1 
1128 
150 
1278 
2 
2 
163 
163 
1443 
1061 
1383 
60 
1061 
2504 
55 
18 
3 
96 
62 
112 
3 
7 
49 
105 
15 
230 
123 
353 
353 
172 
353 
172 
525 
9 
47 
47 
47 
47 
9 
47 
9 
56 
38 
'10 
15 
17 
3 
10 
1 
45 
1 
52 
.5Z. 651 
652 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
84~ 110 
845130 
845211 
845219 
Ursprung 
Ongme 
CEE ASSOC 
GATT T~S 
AUT.TIERS 
C E E 
MON OE 
FRANC [ 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
RCY.U"<I 
NOR VE GE 
SUEDE 
F HlLAf'oDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL ..... EST 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
.O.ALGER! 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
SUISSE 
ETATSuNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MCNDE 
FRA"JC E 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALL[M.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
[Rt.i'j 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA"lEMARK 
SUISSE 
ALJTRICHE 
ESPAGi'<E 
ALL .M.EST 
TCHECCSL 
.O.ALGER! 
• CONGOL EO 
ETATSuNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
ARG~NTI'lE 
l!BAN 
TIMOR "AC 
JAPON 
.N GUI'J N 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
EWG 
CEE 
1972 
1160 
1 
1972 
3133 
1259 
13 
4527 
7283 
76 30 
1013 
7 
1483 
8 
8 
26 78 
18 
31 
1 
478 
447 
2 
5 
4786 
162 
7 
22 
52 38 
4979 
10217 
5 
9 
14 
925 
925 
11156 
20717 
10666 
485 
20712 
31868 
27 
50 
1 
27 
51 
78 
78 
78 
78 
185 
58 
834 
9457 
968 
721 
4 
116 
22 
31 
12738 
1458 
4 
863 
14196 
15059 
4 
4 
31 
31 
15094 
11502 
1~059 
35 
11502 
26596 
482 
27 
1151 
4340 
17637 
715 
369 
5887 
362 
2104 
6 
530 
261> 
15 
21 
1 
2830 
132 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
'l443 
34'l3 
12931> 
1 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
416 
100 
416 
516 
1 
485 
2026 
3779 
318 
429 
1 
2032 
133 
18 
5 
1327 
69 
2780 
1396 
4176 
5 
5 
151 
151 
4332 
6296 
4194 
133 
6291 
10623 
35 
1 
36 
36 
36 
36 
36 
19 
255 
9178 
261 
11 
1 
114 
4 
31 
5410 
1068 
130 
64 78 
6608 
31 
31 
6639 
9713 
6608 
31 
9713 
16352 
602 
2897 
8165 
124 
74 
1830 
164 
580 
1 
2 
229 
21 
451 
2773 
453 
3226 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
391 
482 
391 
873 
433 
260 
1535 
1069 
220 
47 
1 
99 
1 
164 
22 
135 
1 
367 
137 
504 
186 
186 
690 
3297 
526 
164 
3297 
398 7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
62 
46 
15 
230 
284 
231 
284 
515 
515 
123 
515 
123 
638 
120 
109 
467 
1352 
191 
8 
360 
11 
143 
1 
19 
1 
314 
6 
714 
320 
1034 
1 
471 
120 
l 
4 71 
592 
141 
5 
2533 
651 
107 
3 
165 
8 
4 
169 
17 
31 
181 
19 
195 
9 
496 
213 
709 
200 
200 
909 
3330 
728 
181 
3330 
4239 
123 
9 
264 
5 
90 
2 
1860 
92 
1860 
1952 
1'l52 
401 
1952 
401 
2353 
49 
24 
5'>6 
1079 
142 
22 
622 
36 
66 
10 
276 
l. 
888 
283 
1171 
104 
220 
104 
324 
~01 
1 
3580 
2131 
225 
4 
318 
2 
276 
388 
2 
2?48 
82 
7 
21 
825 
2351 
3176 
9 
9 
~88 
388 
3~73 
6013 
3~66 
7 
6013 
9~86 
26 
13 
26 
13 
39 
39 
39 
39 
30 
~33 
702 
390 
3 
2 
15 
4C13 
190 
4 
410 
4403 
4813 
4 
4 
4817 
1265 
4813 
4 
1265 
6082 
2'l4 
3 
221 
7041 
76 
265 
2S67 
134 
1180 
1 
3 
15 
1555 
2 
4223 
1~58 
5781 
ltalia 
590 
238 
590 
828 
3 84 
6 
202 
1189 
143 
524 
102 
1 
8~1 
1 
770 
882 
1652 
1652 
1781 
1652 
1781 
3433 
1171 
1171 
1171 
1171 
1171 
1171 
19 
219 
420 
182 
SOS 
17 
135 
3 
525 
9 
234 
120 
1 
1 
845 
879 
1724 
EWG 
CEE 
389 
181 
3 
388 
573 
103 
1 
299 
1111 
1293 
179 
1 
269 
1 
214 
2 
6 
110 
120 
412 
9 
6 
672 
427 
1099 
230 
230 
1329 
2827 
1219 
110 
2827 
4156 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
17 
179 
42 
22 
1 
2 
1 
267 
60 
25 
32 7 
352 
1 
1 
353 
241> 
352 
1 
246 
599 
43 
1 
47 
345 
1170 
47 
56 
563 
28 
115 
55 
26 
1 
1 
174 
8 
80'l 
237 
1041> 
I 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
72 
8 
12 
8U 
31 
359 
628 
53 
57 
115 
28 
3 
94 
3 
22~ 
97 
322 
31 
31 
353 
1018 
325 
28 
1018 
1371 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
174 
3 
1 
1 
93 
37 
1 
130 
131 
1 
1 
132 
186 
131 
1 
186 
318 
23 
215 
488 
8 
11 
143 
12 
25 
23 
20 
199 
20 
219 
I 
Belg.-
Lux. 
67 
41 
66 
IUS 
24 
43 
223 
1!13 
39 
9 
12 
39 
6 
12 
60 
12 
72 
45 
45 
117 
473 
78 
39 
473 
590 
2 
2 
1 
8 
7 
8 
15 
15 
5 
15 
5 
20 
10 
4 
45 
94 
16 
1 
3) 
1 
8 
2 
14 
59 
14 
73 
I 
Neder-
land 
100 
19 
3 
100 
122 
29 
365 
103 
16 
1 
34 
1 
23 
2 
6 
43 
4 
13 
83 
13 
96 
47 
47 
143 
497 
100 
43 
497 
640 
3 
4 
4 
10 
4 
10 
14 
14 
7 
14 
7 
21 
59 
72 
10 
3 
60 
4 
4 
19 
81 
19 
100 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
22 
61 
22 
83 
33 
192 
379 
42 
60 
39 
107 
198 
6 
6 
141 
210 
351 
107 
107 
458 
604 
458 
604 
1062 
3 
6 
39 
11 
2 
140 
23 
l3 
163 
176 
176 
48 
176 
48 
224 
27 
10 
516 
5 
41 
273 
10 
69 
111 
398 
111 
509 
ltalia 
128 
52 
1?8 
IBO 
17 
I )3 
184 
29 
109 
25 
'l5 
163 
95 
258 
2~8 
235 
258 
235 
493 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
10 
26 
8 
54 
1 
9 
55 
10 
8 
72 
73 
145 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origme 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845230 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
• CDNG CL EO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AGM 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
845290 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t>AS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
'AUT. TIERS 
C E E 
I'CNDE 
845300 FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
NCRVE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
.D.ALGERI 
EGYPH 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EQUA TEUR 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
22 
5 
28 
281 
281 
13245 
23660 
12953 
269 
23637 
36882 
343 
33 
1478 
3237 
6105 
4378 
7 
1718 
25 
37 
125 
21 
1 
2321 
7 
4 
4 
10002 
270 
6287 
10301 
16588 
4 
7 
11 
2321 
2321 
18920 
11207 
16588 
2321 
11196 
30116 
32 
16 
35 
5192 
25 
389 
375 
2545 
2 
32 
978 
357 
1 
103 
1 
1 
1888 
62 
1 
2 
4676 
18'l3 
6569 
I 
64 
65 
103 
103 
6737 
5301 
6569 
167 
5300 
12037 
2487'1 
503 
5119 
19304 
4582 
13217 
3 
12425 
13 
2'1 
38 
17 
1 
1 
<j 
2 
5 
18237 
6035 
l 
123 
3 
25790 
24285 
50075 
2 
132 
134 
10 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.·j Neder-1 Deutsch-~ France Lux. land land (BR) 
21 
21 
229 
229 
3476 
11685 
3226 
229 
11664 
15140 
l 
337 
1293 
3430 
2243 
127 
6 
1 
1505 
7 
4757 
45 
2377 
4802 
7179 
7 
1 
1505 
1505 
8691 
5068 
7179 
1505 
5061 
13752 
1910 
102 
1l 
562 
259 
1 
83 
221 
994 
222 
1216 
81 
83 
1299 
1910 
1216 
83 
1910 
3209 
':>7 
1286 
3644 
1'160 
6264 
3185 
2 
5255 
1271 
46 
9453 
6528 
15'181 
2 
46 
48 
1 
1 
19 
19 
1054 
2049 
1034 
19 
2048 
3102 
101 
62 
435 
289 
517 
2 
27 
46 
4 
438 
219 
546 
657 
1203 
4 
4 
46 
46 
1253 
891 
1203 
46 
887 
2140 
22 
29 
754 
3 
13 
5 
201 
149 
23 
368 
23 
391 
391 
808 
391 
808 
1199 
4014 
263 
4587 
364 
795 
237 
1 
4 
1 
5 
515 
758 
6 
2 
IC38 
1273 
2311 
13 
13 
2 
2 
10 
10 
1183 
1708 
1173 
10 
1708 
2891 
67 
22 
1178 
245 
805 
3 
86 
24 
55 
1 
264 
4 
285 
6 
974 
295 
1269 
264 
264 
1533 
1'>12 
1269 
264 
1512 
3045 
1409 
19 
48 
47 
220 
2'1 
265 
18 
80 
60'1 
82 
691 
18 
18 
709 
1429 
691 
18 
1429 
2138 
29<)1 
62 
3280 
317 
1012 
2 
175 
9 
1017 
472 
9 
1189 
1489 
2678 
9 
'I 
9 
2 
2 
15 
15 
5798 
7559 
5796 
2 
7~59 
13357 
129 
10 
1079 
2141 
423 
4 
1500 
25 
7 
39 
21 
3753 
1994 
3778 
5772 
5772 
3359 
5772 
3359 
913l 
4 
15 
5 
3 
218 
234 
822 
2 
3 
193 
206 
1 
1 
1018 
1 
16 76 
1020 
2696 
l 
L 
3 
2699 
28 
2696 
2 
27 
2726 
'1665 
255 
2925 
1941 
3541 
8194 
9 
21 
32 
72 
6467 
2599 
1 
49 
1 
11866 
91)75 
20941 
51 
51 
ltalia 
1 
l 
2 
8 
8 
1734 
659 
1724 
9 
658 
2392 
46 
331 
390 
3 
506 
769 
396 
769 
1165 
506 
506 
1671 
377 
llb5 
506 
377 
2048 
6 
1 
1119 
8 
18 
740 
112 
151 
2 
546 
62 
1029 
546 
1575 
62 
62 
2 
2 
1639 
1126 
15 75 
64 
ll26 
2765 
8209 
129 
1>45 
7793 
1605 
1 
634 
2 
1 
2 
1 
4983 
935 
13 
2244 
5920 
8164 
13 
13 
EWG 
CEE 
l 
l 
21 
27 
1074 
1607 
104 7 
26 
1606 
2680 
20 
2 
81 
202 
32 7 
257 
2 
99 
2 
4 
8 
1 
170 
603 
12 
371 
617 
'188 
170 
170 
1158 
632 
988 
170 
632 
17'10 
8 
564 
3 
23 
61 
241 
<j 
84 
45 
17 
155 
8 
463 
156 
619 
8 
8 
17 
17 
644 
'576 
619 
2S 
576 
1220 
1949 
302 
389 
1228 
715 
1228 
1 
850 
11 
9 
10 
9 
1 
3 
1 
693 
116 
18 
3 
2107 
1040 
314 7 
3 
22 
2> 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I B;~!:· I NI:~- ~~~~~t(~~) I 
1 
1 
23 
23 
243 
121 
219 
23 
726 
969 
13 
77 
167 
111 
7 
99 
269 
2 
118 
271 
389 
99 
99 
488 
257 
389 
99 
257 
745 
180 
9 
13 
46 
20 
14 
20 
88 
20 
108 
14 
14 
122 
180 
108 
14 
180 
302 
16 
127 
371 
20'1 
493 
161 
1 
2 
3 
138 
66 
6 
656 
20, 
861 
j 
6 
9 
2 
2 
75 
153 
73 
2 
153 
Z28 
6 
3 
27 
15 
L9 
2 
4 
19 
10 
31 
29 
60 
4 
4 
64 
51 
60 
4 
51 
115 
8 
96 
2 
l 
24 
12 
39 
1 
40 
40 
105 
40 
105 
14'> 
254 
27 
317 
82 
62 
25 
1 
1 
1 
1 
19 
35 
89 
55 
144 
3 
3 
1 
1 
101 
137 
100 
l 
137 
238 
4 
l 
72 
15 
47 
1 
5 
3 
4 
22 
17 
60 
17 
17 
22 
22 
99 
92 
77 
22 
92 
191 
150 
3 
5 
8 
17 
9 
24 
3 
7 
63 
8 
71 
3 
3 
74 
153 
71 
3 
153 
227 
222 
20 
98 
40 
81 
10 
53 
24 
2 
'll 
77 
168 
2 
2 
1 
1 
l 
510 
553 
510 
553 
1063 
7 
1 
65 
130 
29 
l 
87 
2 
1 
2 
l 
253 
121 
255 
376 
376 
203 
376 
203 
579 
7 
36 
69 
18 
40 
110 
170 
110 
280 
280 
280 
280 
844 
210 
1!15 
384 
410 
604 
9 
9 
9 
5 
277 
153 
7 
2 
1037 
439 
1476 
9 
9 
ltalia 
145 
37 
145 
37 
182 
3 
26 
41 
45 
45 
41 
45 
86 
45 
45 
131 
29 
86 
45 
29 
160 
138 
3 
85 
10 
5 
17 
8 
103 
17 
120 
8 
8 
128 
138 
120 
8 
138 
266 
629 
56 
50 
442 
182 
1 
50 
206 
'>8 
234 
764 
498 
2 
2 
653 
654 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· 
Schlüssel 
COde 
TDC I 
845410 
845490 
845510 
845530 
Ursprung 
Ongme 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITAL! E 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
Sl.EDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG',E 
ALL.I'.EST 
TCHECCSL 
.CONGCLEO 
ETA TSU\1 I S 
LI BAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAI'A 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MO'lDE 
FRANC E 
SEtG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
Sl:EDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGt-.E 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
.COI'.Gl:LEO 
ETATSU~US 
CANADA 
LI BAN 
CHI!'< CONT 
JAPDN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. ES T 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC( 
PAYS ~AS 
AllH'.FED 
RUY.U'il 
NCRVE GE 
SLEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSU"'IS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE A S~OC 
TRS GAlT 
C E E 
MCNDE 
FRMKE 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
!TAL! l 
RCY .u;,I 
NORVE GE 
SLEDE 
DAN01t\RK 
SUISSt 
AUTRICifE 
EWG 
CEE 
10 
5021'1 
54 399 
5oog7 
130 
54387 
104606 
65 
4 
20 
440 
50 
696 
1 
12'1 
2 
47 
8 
1 
1 
1 
471 
1 
1 
883 
473 
1356 
3 
1 
4 
1 
1 
1361 
582 
1357 
1 
579 
1940 
135 
71 
203 
1993 
483 
3562 
11 
297 
7 
643 
384 
107 
14 
3 
15 
5 
1 
3189 
1592 
2 
4 
54 
12 
5004 
4856 
9860 
1 
14 
15 
23 
4 
27 
9902 
2886 
9887 
14 
2885 
12787 
12 
65 
31 
83 
3 
32 
3 
!I) 
l3 
131 
ll 
144 
144 
lOB 
14't 
108 
252 
269~5 
14 
546 
1787 
2120 
1111 
4 
241J 
1 
188 
'I 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
1 
16030 
6949 
15981 
47 
6947 
22977 
1 
160 
20 
133 
47 
7 
'12 
187 
92 
279 
2 79 
181 
279 
181 
460 
34 
26 
798 
307 
1252 
117 
279 
101 
24 
l 
2 
1456 
571 
14 
1773 
2042 
3815 
2 
2 
3d 17 
1165 
3817 
1165 
4982 
9 
21 
21 
1 
2l 
22 
9 
22 
9 
J1 
2 
184 
964 
831 
523 
81 
22 
I Belg.-~ Neder-~ Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
2324 
'12 28 
2313 
11 
9228 
11552 
16 
13 
4'1 
8 
80 
3 
3 
3 
57 
89 
57 
146 
3 
3 
149 
89 
146 
86 
235 
54 
45 
370 
32 
360 
6 
39 
41 
25 
12 
7 
l 
3 
5 
1 
257 
4 
14 
3 
483 
278 
761 
1 
3 
4 
9 
4 
13 
778 
502 
767 
10 
501 
1279 
5 
34 
10 
40 
4 
40 
4 
44 
44 
41 
44 
49 
93 
135 
42 
98 
2'1 
96 
28 
'I 
26'16 
66~0 
2687 
q 
6650 
\1346 
3 
4 
193 
20 
152 
1 
46 
1 
15 
5 
1 
147 
1 
1 
220 
149 
369 
1 
1 
1 
1 
371 
220 
370 
1 
220 
~91 
17 
25 
456 
36 
454 
2 
75 
80 
42 
21 
6 
2 
3 
501 
2 
680 
514 
1194 
2 
2 
5 
5 
1201 
'j34 
1197 
4 
534 
1735 
12 
20 
3 
25 
10 
2 
58 
2 
60 
60 
12 
60 
12 
72 
168 
23 
81 
1C81 
3> 
1 
4 
2o9q2 
14786 
20'142 
50 
14786 
35778 
32 
6 
2 
!50 
19 
1 
8 
58 
178 
58 
236 
236 
40 
236 
40 
276 
61 
9 
74 
108 
543 
3 
63 
7 
115 
187 
43 
3 
668 
1(121 
15 
8 
9~4 
1711 
2665 
8 
8 
3 
3 
2~ 76 
252 
2676 
252 
2928 
7 
27 
2 
7 
3 
6 
12 
6 
18 
18 
34 
18 
34 
'l2 
25623 
4 
101 
179 
395 
J 
118 
1 
68 
8 
ltalia 
8177 
16 776 
8164 
13 
16 7 76 
24953 
14 
18 
181 
14 
14 
117 
209 
117 
326 
326 
52 
326 
52 
378 
3 
3 
58 
369 
953 
128 
29 
1 
4 
307 
4 
1 
1114 
311 
142'; 
l 
l 
4 
4 
1430 
433 
1430 
4 33 
1863 
4 
4 
4 
4 
1029 
5 
219 
644 
62 
38 
69 
EWG 
CEE 
1 
3173 
4586 
3151 
19 
4583 
7756 
9 
1 
7 
78 
10 
124 
29 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
46 
166 
48 
214 
1 
1 
2 
2 
217 
106 
215 
1 
10~ 
322 
26 
14 
53 
427 
99 
730 
2 
60 
1 
131 
47 
38 
7 
5 
17 
4 
306 
103 
2 
23 
9 
lOOA 
440 
1448 
9 
<J 
26 
2 
28 
1485 
619 
1474 
11 
619 
2104 
12 
n 
43 
56 
2 
18 
1 
21 
6 
98 
6 
104 
104 
132 
104 
132 
216 
1093 
6 
33 
188 
14'1 
'16 
1 
16 
6 
I 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
8 70 
726 
861 
6 
723 
1593 
1 
24 
3 
22 
10 
6 
33 
6 
39 
39 
28 
39 
28 
67 
7 
5 
133 
58 
326 
23 
49 
11 
14 
85 
34 
5 
423 
124 
547 
1 
548 
203 
548 
203 
751 
7 
13 
lJ 
13 
13 
7 
l3 , 
20 
16 
125 
82 
36 
4 
I 
Belg.-
Lux. 
147 
680 
145 
2 
680 
827 
3 
3 
7 
1 
15 
1 
8 
17 
8 
25 
1 
26 
15 
~5 
14 
40 
17 
14 
99 
10 
87 
1 
9 
7 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
32 
2 
7 
~ 
111 
43 
154 
2 
2 
9 
2 
11 
167 
140 
160 
7 
140 
307 
4 
39 
11 
1 7 
1 
17 
l 
18 
18 
74 
18 
~4 
72 
6 
2 
11 
<! 
d 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
171 
380 
169 
2 
380 
5 51 
36 
5 
30 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
46 
16 
62 
2 
2 
64 
42 
63 
1 
42 
106 
2 
4 
118 
9 
92 
1 
16 
16 
5 
11 
3 
4 
3 
49 
141 
55 
196 
7 
203 
133 
199 
4 
133 
336 
25 
24 
2 
15 
21 
1 
6~ 
1 
63 
63 
25 
63 
25 
88 
11 
4 
8 
38 
3 
1485 
1623 
14 78 
7 
1623 
3108 
5 
1 
27 
5 
2 
34 
5 
39 
39 
9 
39 
9 
48 
7 
2 
20 
22 
96 
11 
1 
28 
21 
7 
3 
104 
69 
6 
6 
163 
180 
343 
6 
6 
3 
3 
352 
51 
352 
51 
403 
R 
)', 
2 
3 
1 
4 
6 
4 
10 
10 
42 
10 
42 
S2 
1023 
1 
ll 
27 
44 
1 
9 
Jtalia 
500 
17 11 
498 
2 
1177 
1677 
11 
30 
4 
2 
13 
36 
13 
49 
49 
12 
49 
12 
61 
1 
14 
17 
129 
1 
31 
7 
2 
6 
36 
2 
1 
170 
38 
208 
1 
1 
6 
6 
215 
92 
215 
n 
307 
4 
4 
4 
4 
'j3 
1 
4 
44 
5 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Ongme 
TUN I SIE 
R.AFR.SUO 
AT ET SlJNIS 
CANADA 
ARGEN Tl NE 
AEL E 
AlJT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE A~SOC 
TRS GATT 
AlJT.TIERS 
C E E 
MON CE 
845590 FRAI\JCE 
8ELG.LlJX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FEO 
!TAUt 
ROY .lJI'.l 
NGRVEGE 
SUEOE 
F HlLANOE 
DAIIIEMARK 
SlJISSE 
AlJTRICHE 
PCRTUCAL 
ALL.~.EST 
R.ArR.SUO 
ETATSLNIS 
CA"<ADA 
ARGENTI"lE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GArT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ICt.DE 
845600 FRANC( 
8ELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FEO 
!TAL! E 
RCY .UNI 
I Rl ANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
• D. AL GER I 
GA~~IE 
• TOGO 
.COr;GCLEO 
RHUD II.YAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAIIIADA 
I SO.AE L 
ARAH.SECU 
YE~E"l 
CAfo'BODGE 
.1\ GUW 1\J 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
EA"lA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ELR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GArT 
AUT.T!tO.S 
C f F 
MON CE 
845710 FRAt<CE 
8ELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED (TAL(< 
ROY .L,:,( 
SUECE 
DAI\JEI'AO.K 
SUISSc 
AUTR!CIIE 
ETATSVHS 
AELE 
AUT.CL.I 
EWG 
I CEE 
1 
1 
9497 
29 
I 
1559 
9527 
11086 
2 
2 
11088 
31442 
11086 
2 
31442 
42530 
2665 
722 
I 7 7<1 
44'l'l 
1037 
2284 
15 
605 
11 
115 
4'105 
67 
9 
106 
1 
21945 
430 
2 
H 
8000 
22420 
30420 
2 
2 
106 
106 
30528 
10702 
30420 
108 
10702 
41230 
3084 
2239 
2131 2C573 
2363 
2711 
1 
29 
695 
2 
1456 
1823 
784 
35 
3 
68 
135 
9 
1 
3 
1 
I 
7 
3573 
37 
28 
l 
1 
12 
741~ 
3658 
1115& 
4 
9 
4& 
S'l 
203 
203 
11418 
30403 
113 30 
7~ 
30390 
41808 
1o~l 
llt63 
449 
7?6 
272 
5n7 
3750 
1 
74 
82 
13 38 
44 74 
1338 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutst I Lux. land land (B ) 
372 
&26 
372 
998 
998 
1981 
998 
1981 
2'179 
15 
56! 
2327 
275 
817 
1 
118 
'•0 758 
71 
11084 
86 
31 
1734 
11201 
12935 
71 
71 
13006 
3178 
12935 
71 
317H 
16184 
873 
102 
60&0 
774 
639 
12 
78 
105 
289 
15 
3 
b 
6 
8 
736 
26 
!138 
76~ 
1903 
8 
~ 
12 
12 
1923 
7817 
1909 
6 
7809 
9732 
309 
48 
226 
7~ 
111 
386 
161 
129 
161 
290 
1 
1 
291 
304 
l90 
1 
304 
595 
33 
101 
155 
79 
118 
1 
24 
6 
226 
304 
375 
304 
679 
7 
7 
&86 
368 
679 
7 
368 
1054 
124 7 
557 
3601 
674 
~27 
!56 
74 
154 
2 
62 
18 
2 
251 
913 
253 
1166 
1 
1 
80 
80 
1247 
h080 
1184 
62 
&J7~ 
7326 
287 
1 
71 
4 
?46 
236 
131 
482 
131 
1 
240 
42 
240 
282 
1 
1 
2A3 
1 151 
282 
1 
1353 
1636 
210 
375 
1820 
23'1 
441 
2 
40 
38 
2411 
2 
22 
6775 
5 
2934 
67eo 
9714 
22 
22 
973& 
2644 
9714 
22 
2644 
123AO 
149 
&64 
5944 
116 
331 
1 
97 
270 
252 
8 
3 
320 
1 
u 
958 
324 
1282 
14 
14 
1296 
6873 
1295 
I 
6873 
816') 
ll'i 
87 
5& 
1 
29 
13 
173 
13 
1 
71>24 
26 
'193 
7651 
8244 
8244 
25107 
8244 
25907 
34151 
2347 
222 
1056 
444 
652 
11 
372 
11 
27 
1277 
65 
9 
1 
3336 
339 
2 
2413 
3689 
&102 
6102 
40&9 
6102 
4C69 
10171 
10C2 
630 
1452 
799 
4~5 
17 
199 
2 
n& 
965 
576 
17 
3 
73 
2 
522 
11 
19 
3048 
557 
3605 
3 
19 
22 
73 
73 
3700 
3886 
3&94 
3 
38 83 
7583 
750 
411 
~90 
193 
!00 
1733 
73 
~72 
1qC6 
172 
ltalia 
1100 
3 
169 
1103 
1272 
1272 
!897 
12 72 
1897 
.1169 
75 
110 
61 
197 
256 
51 
4 
2 33 
6 
446 
2 
544 
44& 
990 
2 
2 
& 
6 
998 
443 
990 
8 
443 
1441 
686 
72 
20 
4968 
759 
165 
171 
163 
163 
15 
38 
I 
1744 
9 
1441 
1759 
3200 
1 
13 
14 
38 
18 
32 52 
5747 
3248 
3 
574& 
a9n 
2SO 
331 
110 
184 
23 
1339 
1 
53 
225 
1416 
225 
EWG 
I CEE 
420 
3 
119 
423 
S 1t2 
542 
1469 
542 
1469 
2011 
308 
167 
139 
529 
171 
358 
3 
74 
31 
4'12 
106 
4 
& 
1071 
22 
1068 
1093 
2161 
6 
6 
2167 
1314 
2161 
6 
1314 
3481 
2984 
3149 
1733 
1744'1 
157 1 
1&09 
1 
18 
558 
1 
1001 
1101 
'142 
33 
4 
136 
232 
9 
I 
2 
I 
4 
1283 
19 
1& 
I 
1 
13 
52L9 
1345 
&574 
3 
9 
32 
44 
368 
l68 
698& 
2&8'18 
6831 
143 
2688& 
33872 
1007 
2'i0 
'• 2 2~1 
2S 
88 
&98 
10 
5 
132 
~01 
132 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
11 
43 
11 
54 
I 
54 
223 
54 
223 
217 
I 
14 
138 
55 
126 
1 
9 
4 
61 
3 
318 
2 
2C1 
320 
521 
3 
3 
524 
208 521 
3 
2C8 
732 
1024 
84 
5157 
&12 
362 
2 
16 
73 
148 
14 
5 
9 
14 
8 
319 
14 
615 
338 
953 
8 
tl 
23 
23 
984 
&885 
967 
9 
&877 
7861 
33 
4 
eo 
5 
10 
~9 
~7 
6<J 
57 
Belg.· 
Lux. 
8 
8 
8 
16 
16 
<I 
16 
21 
37 
4 
17 
16 
3 
45 
2 
2 
14 
I 
52 
14 
6& 
1 
1 
67 
40 
66 
1 
40 
!07 
1254 
427 
3116 
357 
397 
152 
60 
98 
1 
127 
36 
2 
100 
708 
100 
808 
2 
2 
163 
163 
973 
5156 
d44 
127 
5154 
6127 
434 
16 
2 
45 
44 
23 
89 
23 
Neder· I DeutS(h-~ 
land land-(BR) 
8 
3 
8 
11 
ll 
61 
11 
61 
72 
50 
133 
333 
8& 
58 
1 
5 
23 
306 
1 
2 
525 
2 
2 
921 
602 
919 
2 
602 
1523 
199 
894 
4965 
82 
223 
1 
68 
188 
!50 
9 
11& 
13 
638 
117 
755 
13 
13 
768 
&140 
767 
1 
6140 
6908 
280 
117 
zo 
16 
6 
22 
1 
363 
3 
57 
3&6 
423 
423 
1062 
423 
10&2 
1485 
244 
32 
86 
27 
33 
1 
52 
2 
88 
105 
4 
189 
20 
285 
209 
494 
494 
389 
494 
389 
883 
989 
1085 
1208 
520 
163 
16 
206 
1 545 
&04 
806 
12 
4 
91 
4 
1&7 
5 
11 
1 
2340 
193 
2533 
1 
12 
13 
91 
91 
2&31 
3803 
2631 
5 
3802 
&439 
240 
&5 
28 
18 
14 
320 
10 
24 
344 
24 
ltalia 
30 I 
8 
JO 
18 
38 
102 
38 
102 
140 
10 
1 
22 
42 
96 
5 
35 
25 
136 
25 
161 
161 
75 
161 
75 
23b 
542 
146 
14 
4211 
4&4 
116 
135 
101 
112 
16 
'H 
1 
581 
5 
928 
~97 
1525 
1 
7 
8 
91 
91 
1624 
4914 
1622 
1 
4913 
6517 
~3 
35 
10 
135 
3 
2h9 
5 
27 
N7 
n 655 
656 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
-Code 
TDC I 
845730 
845800 
845910 
845931 
845933 
845935 
Ursprung 
Ongine 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
A CEE SSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY .UNI 
I RLANOE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRE SI L 
ARGEN TI NE 
AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXHtA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l 
ClAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
5812 
5812 
4661 
5812 
4661 
10473 
183 
449 
1178 
468 
3 
635 
4 
102 
1 
321 
9 
261 
1 
1 
8 
2 
1068 
275 
1343 
2 
2 
1345 
2281 
1340 
5 
2281 
362& 
40 
206 
147 
1453 
55 
404 
3 
1 
21 
514 
32 
5 
3737 
3 
977 
3743 
4720 
4720 
1'101 
4717 
3 
1901 
6621 
32 
5 
8 
1 
1 
9 
1 
10 
10 
37 
10 
37 
47 
1 
10 
3 
98 
77 
98 
77 
175 
175 
14 
175 
14 
189 
387 
387 
387 
387 
387 
387 
6 
56 
247 
56 
247 
303 
303 
6 
303 
6 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
1094 
1094 
658 
1094 
658 
1752 
469 
53 
33 
120 
33 
120 
153 
153 
522 
153 
522 
&75 
28 
1 
150 
20 
185 
88 
311 
273 
311 
584 
584 
199 
584 
199 
783 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
613 
613 
363 
613 
363 
976 
268 
13 
281 
281 
281 
33 
96 
240 
8 
32 
12 
16 
1 
338 
2 
61 
340 
401 
401 
377 
401 
377 
778 
27 
27 
27 
27 
1 
56 
1 
56 
57 
57 
1 
57 
1 
58 
186 
186 
921 
186 
921 
1107 
183 
449 
183 
2 
499 
4 
1 
315 
5 
5 
1 
1 
8 
2 
820 
19 
839 
2 
2 
841 
817 
83& 
5 
817 
1658 
62 
904 
84 
3 
184 
124 
1 
271 
125 
396 
396 
966 
396 
966 
1362 
1 
9 
3 
11 
21 
11 
21 
32 
32 
13 
32 
13 
45 
2278 
2278 
64 1 4 
2278 
1644 
3922 
342 
1 
10 
2 
4 
64 
16 
64 
80 
80 
343 
80 
343 
423 
2 
104 
49 
27 
53 
3 
1 
153 
15 
1 
2827 
223 
2830 
3053 
3053 
182 
3050 
3 
182 
3235 
ltalia 
1641 
1641 
1075 
1641 
1075 
2716 
99 
219 
93 
102 
4 
72 
199 
72 
271 
271 
318 
271 
318 
589 
5 
12 
1 
159 
50 
1 
17 
77 
1 
3 
137 
149 
137 
286 
286 
177 
286 
177 
463 
5 
5 
8 
1 
1 
9 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
385 
385 
385 
385 
385 
385 
6 
56 
247 
56 
247 
303 
303 
6 
303 
6 
EWG 
CEE 
933 
933 
1575 
933 
1575 
2508 
16 
110 
93 
46 
1 
50 
2 
20 
1 
9 
1 
27 
8 
2 
81 
39 
120 
120 
2&6 
118 
2 
266 
386 
12 
51 
44 
94 
22 
82 
1 
8 
161 
13 
1 
1635 
2 
265 
1638 
1903 
1903 
623 
1902 
1 
623 
2526 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
20 
21 
2 
24 
7 
24 
7 
31 
31 
2 
31 
2 
33 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
126 
126 
122 
126 
122 
248 
39 
6 
4 
10 
4 
10 
14 
14 
45 
14 
45 
59 
7 
67 
7 
30 
30 
159 
60 
159 
219 
219 
81 
219 
81 
300 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Belg.-
Lux. 
112 
112 
5 4 2 
112 
452 
564 
21 
1 
22 
22 
22 
9 
30 
71 
2 
6 
6 
9 
148 
1 
21 
149 
170 
170 
112 
170 
112 
282 
18 
18 
18 
18 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
I 
Neder-
land 
23 
23 
7 41 
23 
417 
440 
16 
110 
18 
36 
2 
1 
8 
1 
8 
2 
4& 
12 
58 
58 
144 
5& 
2 
144 
202 
10 
305 
22 
1 
57 
73 
80 
73 
153 
153 
315 
153 
315 
468 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
368 
368 
5 3 1 
368 
351 
719 
25 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
26 
4 
26 
30 
1 
31 
14 
13 
15 
1 
44 
4 
1203 
1 
63 
1205 
1268 
1268 
59 
1267 
1 
59 
1327 
ltalia 
304 
304 
33 2 
304 
233 
537 
8 
21 
9 
20 
14 
30 
14 
44 
44 
29 
44 
29 
73 
2 
3 
51 
9 
7 
24 
1 
52 
41 
52 
93 
93 
56 
93 
56 
149 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Meder- I Deutsch-~ Ong1ne France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
MONDE 309 309 2 2 
845939 FRANCE 7 7 7 7 BELG.LUX. 18 18 1 PAYS 8AS 115 115 19 19 I TALI E 164 164 82 82 RCY .UNI 31 31 3 3 SUEDE 4 4 
ETATSUNIS 5151 1 5150 437 437 
AELE 35 35 3 3 AUT.CL.1 5151 1 5150 437 437 CLASSE 1 5186 36 5150 440 3 437 EXTRA CEE 5186 36 5150 440 3 437 CEE ASSOC 304 18 164 122 109 82 26 TRS GATT 5186 36 5150 440 3 437 C E E 304 18 104 122 109 82 26 MO'lCE 5490 18 200 5272 549 85 463 
845950 FRANCE 29 29 3 3 ALLEM.FED s 5 4 4 ETATSUNIS 6 6 
AUT.CL.1 (;, 6 
CLASSE 1 6 6 
EXTRA CEE 6 6 CEE ASSOC 34 34 7 
TRS GATT (;, 6 
C E E 34 34 7 7 MO.'lDE 40 40 7 7 
845971 FRANC E 383 86 280 17 91 25 63 3 BELG.LUX. 71 25 28 18 41 7 6 28 ALLEM.FEO 812 517 96 199 317 195 26 96 
!TA LI[ 493 377 llo 256 219 37 
ROY .UII.I 323 1 185 43 94 172 98 42 32 
SUEDE 558 2 556 10 10 
SUISSE 233 143 6 43 41 79 5~ 12 11 
AUTRICHE 52 2 1 49 18 1 11 
ETATSUNIS 137 23 60 36 18 25 4 1& 4 
AELE 11&6 146 1'14 691 135 279 56 99 81 43 
AUT.CL.1 137 23 60 36 18 25 4 16 4 1 
CLASSE 1 1303 169 254 727 153 304 60 115 85 44 
EXTRA CEE 1303 169 254 727 153 304 60 115 85 44 
CEE ASSOC 175'1 91'1 210 414 216 705 421 57 128 99 TRS GATT 1303 169 254 727 1~1 304 60 115 85 44 
C E E 175'1 'll9 210 414 216 705 421 57 128 99 MONDE 3062 1088 464 1141 369 1009 481 172 213 143 
845979 FRANCE oOO 176 86 337 160 &7 25 68 
BELG. LUX. 56 28 28 18 6 12 
PAYS BAS 28 20 8 30 28 2 
ALLEM.FED 905 270 495 90 44 213 &2 116 2& 9 
ITALIE 73 57 6 10 33 28 2 3 
ROY .UII.I 438 17 197 185 10 29 235 9 119 98 2 7 
SUEDE 10 7 2 1 1 1 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 221 40 37 6 99 39 53 11 10 22 9 
AUTRICHE 78 15 1 62 22 4 18 
ETATSUNIS 245 84 68 60 28 5 43 12 10 16 4 
AELE 71t8 64 249 194 173 68 311 21 133 99 42 16 
AUT.CL.1 245 84 68 60 28 5 43 12 10 16 4 1 
CLASSE 1 9'13 148 317 2">4 ?01 73 354 33 143 115 46 l7 
EXTRA CEE 993 148 317 254 201 73 354 33 143 115 41;, 17 
CEE ASSOC 1662 327 697 210 383 45 454 90 213 57 85 9 
TRS GATT 993 148 317 254 201 73 354 33 143 115 46 17 
C E E 1662 327 697 210 383 45 454 90 213 57 85 9 
MONDE 2655 4 75 1014 464 584 118 808 123 356 172 131 26 
845990 FRANC E 6'133 1458 1261 2270 1944 3622 650 714 1266 '192 
BELG. LUX. 4918 1332 1168 1446 972 3360 719 799 1202 580 
PAYS BAS 5767 1129 1381 24 87 770 2373 310 632 1151 280 
ALLEM.FED 54736 16527 7682 13490 17037 25421 6352 4086 6736 8247 
!TAL![ 6329 3287 633 ">99 1810 2437 1355 <'4'.> 211 626 
ROY.UNI 17353 3438 1534 3332 4491 4558 7337 1620 634 16Qq 17'19 1675 
I RLANDE 9 7 2 2 1 1 
NORVEGE 428 26 1 80 191 130 218 6 2 98 71 41 
SUEDE 5493 505 555 1849 2175 409 1780 154 113 583 484 446 
FINLANOE 5 2 1 2 1 1 
DANEMARK 1872 214 182 505 483 488 772 68 46 178 234 246 
SUISSE 10717 2412 389 1073 4'117 1926 2888 579 102 333 1266 608 
AUTRICHE 2230 228 252 109 1343 298 804 73 66 50 521 94 
PORTUGAL 2 1 1 8 1 7 
ESPAGNE 90 42 4 10 9 25 65 36 2 5 21 
YOUGOSLAV 16 5 11 10 5 5 
GRECE 4 3 
TURQUIE 8 8 1 1 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
ALL.M.EST 178 23 153 1 52 20 3l 
POLOGI'E 28 16 2 10 7 3 4 
TCHECCSL 362 9 4 4 132 213 352 22 8 2 10'1 211 
HONGRIE 1 1 1 1 
ALBANIE 15 15 3 3 
MARllC 1 1 1 
.C.ALGERI 4 5 ~ 
TU'liSIE 6 6 3 3 
EGYPH 31 31 12 12 
.CONGCLEO 1 1 
otlURUt-;,RW 1 1 
• SOMALIA 2 2 
KENYA OUG 3 2 1 2 
R.AFR.SUD 41 10 1 30 10 1 9 
ETA TSU.'ll S 28627 6531 3388 26qQ 10091 5927 7173 1788 906 800 2134 1545 
CANADA 333 28 35 14 217 ~9 143 11 7 4 105 16 
MEXIQLE 2 2 1 1 
PANAMA RE 1 1 
INDES OCC 1 1 
PERDU 2 2 
URUGUAY 3 3 1 657 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
846010 
846090 
846110 
Ursprung 
Origine 
ARGENT!r'IE 
LI BAN 
R I S AEL 
JAPON 
HGNG KOI\IG 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASS!: 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASS~ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
!TA LI [ 
RGY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
RCY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
r INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
.O.ALGERI 
NIGERIA 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEI'ALA 
COLOMtliE 
BRE SI L 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
THAI LANDE 
JAPON 
HONG KONG 
.!'; GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.riERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AHE 
AUT.CL.l 
EWG 
CEE 
2 
1 
1 
85 
7 
15 
38095 
29233 
67328 
4 
4 
61 
69 
585 
585 
67982 
78703 
67669 
293 
78683 
146665 
1 
10 
201 
13 
1 
9 
1 
1 
29 
11 
29 
40 
40 
226 
40 
226 
266 
1449 
1436 
706 
2863 
1286 
960 
2 
5 
159 
2 
598 
723 
135 
38 
76 
8 
3 
1 
33 
78 
1 
1 
2 
1566 
154 
1 
1 
1 
17 
21 
1 
1 
6 
2 
1 
2618 
1819 
4437 
1 
78 
47 
126 
34 
34 
4597 
7822 
44 79 
36 
7740 
12337 
658 
152 
147 
773 
375 
520 
4 
76 
123 
129 
86 
1 
999 
2 
1 
938 
1002 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
1 1 
1 
1 
6 78 
7 
10 3 
6824 2913 6949 13600 7809 
6619 3431 2734 10408 6041 
13443 6344 9683 24008 13850 
2 1 1 
3 1 
2 2 6 8 43 
7 3 6 9 44 
32 ~ 173 135 240 
32 5 173 135 240 
13482 6352 9862 24152 14134 
22280 11156 16518 8017 20732 
13452 6349 9682 24138 14048 
25 1 180 10 77 
22275 11154 16~18 8013 20723 
35757 17506 26380 32165 34857 
1 
10 
201 
13 
1 
1 4 4 
1 
1 
1 27 
3 4 4 
1 27 
4 31 4 
4 31 4 
25 201 
4 31 4 
25 201 
29 232 4 
296 211 758 184 
258 1045 128 5 
88 347 767 4 
992 333 1385 153 
799 86 94 307 
370 173 16 7 112 138 
2 
1 1 3 
37 61 1 59 
1 1 
60 17 90 426 5 
72 50 149 442 10 
3 1 12 110 9 
7 21 10 
13 20 26 17 
8 
2 
5 28 
78 
1 
1 1 
518 101 58 !54 735 
7 20 13 114 
1 
16 
21 
6 
1 
1 
550 302 441 1162 163 
538 102 108 196 875 
1088 404 549 1358 1038 
78 1 
1 19 24 2 
79 19 24 3 
1 5 28 
1 5 28 
1168 405 568 1387 1069 
2215 1062 2736 1462 347 
1089 405 564 1162 1059 
1 3 23 9 
2137 1062 2735 1460 346 
3305 1467 3303 2847 1415 
279 14 332 33 
42 65 45 
51 92 4 
172 156 281 164 
29 42 8 296 
67 4 1 171 194 47 
2 2 
5 3 25 41 2 
37 10 5 70 1 6 19 35 50 19 
2 8 1 64 11 
1 
325 75 165 306 128 
l 1 
117 81 239 421 80 
326 75 165 308 128 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
4 2 2 
28 
8 
3 
13807 
7436 
21243 
2 
5 
32 
39 
417 
417 
21699 
37221 
21593 
98 
37213 
58912 
1 
2 
36 
4 
3 
1 
11 
4 
11 
15 
15 
43 
15 
43 
58 
932 
489 
330 
1340 
326 
833 
2 
237 
391 
168 
34 
9 
25 
3 
1 
10 
64 
1 
399 
21 
1 
1 
4 
2 
16 74 
450 
2124 
64 
9 
73 
10 
10 
2207 
3482 
2134 
8 
3417 
5624 
218 
97 
'• 7 183 
165 
96 
1 
16 
31 
24 
25 
1 
72 
193 
72 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
c<XIe 
TDC 
Ursprung 
Ortgtne 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
A CL S SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
846190 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS OAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVE GE 
SUEOE 
f INUII'.DE 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG'<E 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
SCUOA:'-< 
NIGERIA 
• CONGCL EO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.ANT. NEER 
COLO~~IE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGEN Tl NE 
IRAN 
ISRAEL 
BORNEO BR 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAI'A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
846200 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITALI~ 
ROY.UNI 
ISLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'iE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLOG,~E 
TCHECOSL 
HOIItGRIE 
RCUMAr.I E 
MAROC 
.O.ALGERI 
GUII'<EE RE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA"lADA 
MEXIQl,.[ 
VENEZLELA 
KOwE lT 
JAPO'I 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNOE 
I 
EWG 
CEE 
1940 
1 
1941 
2105 
1940 
1 
2105 
4041> 
5369 
334~ 
6096 
31114 
3042 
14158 
4 
169 
1848 
2 
2700 
5312 
1994 
3 
70 
12 
401 
94 
12 
177 
1 
1 
346 
19185 
455 
3 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
21>184 
20076 
46260 
178 
35 
213 
507 
507 
46980 
49748 
46267 
535 
49570 
96550 
5290 
320 
718 
18356 
5563 
5768 
1 
2 
12233 
65 
3727 
3696 
117 
81 
8 
2 
5b0 
14 
3 
4 
3 
1 
17099 
130 
3 
1 
3 
3552 
25491 
20900 
46391 
4 
13 
17 
665 
665 
47073 
30251 
46950 
119 
30247 
77320 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
443 156 404 729 208 
1 
443 156 405 729 208 
243 ~28 368 765 201 
443 156 404 729 208 
1 
243 528 31>8 71>5 201 
1>86 684 773 1494 409 
1553 690 2284 642 
620 1847 851 31 
724 1391> 3189 787 
9377 5423 82'17 8017 
1254 511 359 1518 
2391 1805 3904 2374 3624 
1 3 
12 26 22 95 14 
274 254 348 834 138 
1 1 
816 176 291 1123 294 
682 386 729 2797 716 
125 219 132 1086 432 
3 
15 2 46 7 7 5 
271 119 3 
4 90 
2 10 
177 
346 
4327 2325 2685 391>5 5883 
60 204 18 16'1 4 
3 
1 
1 
20 
5 
4300 2866 5489 8309 5220 
4402 2531 2705 4539 5899 
6702 5397 6194 12848 11119 
177 1 
3 25 6 1 
180 26 6 1 
271 8 125 100 3 
271 8 125 100 3 
9153 5405 8345 12954 11123 
12152 6883 11194 7842 96 77 
8705 5397 6197 12853 1111, 
271 8 14 7 101 8 
11975 6883 11193 7842 9677 
21128 14288 19538 20796 20800 
776 461 3285 766 
52 178 87 3 
71 383 178 86 
6662 2490 3510 5694 
1359 600 608 2996 
1852 723 696 16 28 869 
1 
1 1 
1862 2876 3614 1234 2647 
7 5 12 33 8 
835 242 170 1898 562 
274 155 315 2510 442 
1 1 30 85 
2 77 1 1 
3 3 1 
2 
258 20 25 251 6 
2 12 
3 
4 3 
1 
8016 1321 1245 4226 2291 
54 9 2 65 
3 
1 
3 
413 102 60 2954 
4830 4002 4807 7304 4548 
8484 143, 1327 7275 2379 
13314 5437 bl34 145 79 1>927 
4 
7 6 
4 7 6 
265 100 29 264 7 
265 100 29 264 7 
13583 5537 6170 14843 6940 
8148 4251 4757 6541> 6549 
135 72 5456 6159 14830 6933 
7 81 11 13 7 
8144 4251 4757 6546 1>549 
21727 9788 10927 21389 13469 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
I I 
EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
265 30 30 4'1 124 32 
1 1 
1 1 
21>6 30 30 49 125 32 
710 45 143 100 372 50 
265 30 30 49 124 32 
1 1 
710 45 143 100 372 50 
971> 7~ 173 149 497 82 
1640 376 186 642 231> 
3275 211 1373 11>79 12 
2217 281 703 1003 230 
13770 5206 2059 3593 2912 
1941 523 227 178 1013 
~901 741 1002 1717 612 1829 
1 1 
55 17~ 5 9 27 12 1024 lOB 258 448 3b 
3 2 1 
811 211> 52 97 370 76 
1337 149 135 162 b9B 173 
1R23 5b 142 100 1091 434 
3 3 
135 18 llb 1 
3 2 1 
1448 983 24 438 3 
171 8 163 
29 5 24 
1 1 
131 131 
2 2 
225 225 
24b4 433 238 386 540 H65 
63 9 22 15 16 1 
1 1 
1 1 
1 1 
13 13 
10 10 
2 2 
2 
10954 1338 1444 2366 3246 2560 
2894 460 260 40, 901 868 
13848 1798 1704 2771 4147 3428 
2 2 
132 131 1 
30 1 15 4 10 
164 13.l 2 16 4 10 
1649 983 24 451 188 3 
1649 983 24 451 168 3 
15661 2913 1730 3238 4339 3441 
22977 6352 3367 5331 4~37 3390 
l3867 1799 1704 2771 4170 3437 
1640 963 24 460 169 4 
22843 6221 336, 5330 4~37 3390 
38504 9134 5095 8566 8676 6831 
1967 239 111 1412 205 
107 25 35 47 
241 26 98 78 39 
6539 2510 943 1343 1743 
1823 526 194 193 910 
1555 411 186 209 530 219 
1 1 
6513 849 1427 1645 1507 1085 
26 2 1 6 15 2 
895 77 66 35 625 92 
1571 140 70 112 1075 174 
39 1 13 2, 
30 1 28 1 
3 2 1 
1 1 
309 166 9 9 123 2 
6 1 5 
1 
10 10 
3024 1375 186 249 940 274 
21 3 2 16 
1 
1 1 
1291 130 33 25 1102 
10560 l47Y 1750 2007 3752 1572 
4376 1508 223 274 2071 300 
14936 2987 1973 2281 5823 1872 
10 10 
2 2 
12 10 2 
350 170 38 10 129 3 
350 170 36 10 129 3 
15298 3167 2011 2293 5952 1675 
10687 3097 1474 1682 2447 1987 
15244 3153 1981 2290 5946 1874 
44 4 30 3 6 l 
106 77 3067 1474 1682 2447 1987 
25~75 6254 3485 3975 8399 3862 
659 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlüssel EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ COde Origme France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
846310 FRANCE 227 64 39 107 17 234 ?7 20 163 24 
BELG.LUX. 39 2 31 6 21 15 6 
PAY A 19 6 71 29 l3 121 l 8'· 34 2 S B S 1 
ALLEM.FED 1425 
ITALIE 160 
864 234 285 42 1984 16,1 n 227 14 
33 10 11 106 71 17 3 3 48 
RCY.UNI 1230 449 44 542 68 127 722 360 19 246 30 67 
SUEDE 532 6 21 29 4 70 6 1617 l 7 10 1598 1 
F INLANDE 1 1 1 I 
OANEMARK 6 4 2 3 3 
SUISSE 81 
AUTRICHE 170 
1 4 37 38 108 3 32 73 
2 151 16 1 274 265 7 1 
ESPAGNE 13 13 1 1 16 1 
YOUGOSLAV 9 7 2 2 2 
ALL.M.EST 2 2 
TCHECCSL 6 3 1 5 3 1 
R.AFR.SUD 6 6 8 8 
ETATSUNIS 1065 
CANADA 1 
142 76 17 806 24 799 48 28 5 710 8 
1 1 1 
BRESIL 1 
IRAN 1 2 2 
JAPON 1 21 21 
AELE 2019 
AUT.CL.1 1096 
CL AS SE 1 3115 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
456 68 726 595 174 2724 361 27 524 1670 142 
155 76 19 820 26 849 64 28 27 720 10 
611 144 745 1415 200 3573 425 ~~ 551 2390 152 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
EUR.EST 8 3 2 2 1 7 3 1 2 1 
CLASSE 3 8 
EXTRA CEE 3125 
CEE ASSDC 1970 
TRS GATT 3113 
AUT.TIERS 12 
C E E 1970 
MONDE 5095 
3 2 2 1 1 3 1 2 1 
615 146 747 1417 200 3582 428 56 553 2393 152 
905 379 366 248 72 2431 1669 206 265 251 40 
615 145 746 1'•09 198 3576 428 55 552 2391 150 
1 1 8 2 6 1 1 2 2 
905 379 366 248 72 2431 1669 206 265 251 40 
1520 525 1113 1665 272 6013 2097 262 818 2644 192 
846330 FRANCE 6052 
BELG.LUX. 6920 
PAYS BAS 3816 
ALLEM.FED 40028 
!TA LI E 3584 
ROY.UNI 16806 
I RLANCE 3 
NORVEGE 150 
SUEDE 3049 
FINLANDE 35 
DANEMARK 1387 
SUISSE 74'13 
AUTRICHE 1683 
PORTUGAL 12 
ESPAGNE 150 
YOUGOSLAV 120 
GRECE 2 
TURQUIE 5 
u.R.s.s. 2 
1174 9'13 2675 1210 41'16 879 701 1949 667 
1739 2478 2365 338 6805 1359 251>~ 2639 242 
415 1222 1887 292 2572 141 625 1663 143 
12511 5914 12979 8624 22686 6460 3 737 8162 4327 
1303 159 285 1A37 2222 515 89 226 1392 
4297 1253 3372 2641 5243 7292 1681 604 1959 998 2050 
1 2 1 1 9 6 26 101 8 164 4 3 25 118 14 595 250 666 993 545 3029 504 274 618 1239 394 
3 3 7 20 2 33 2 3 15 13 
257 58 196 689 187 1902 189 7~ 265 1241 132 
1122 820 1550 2859 1142 2105 256 230 317 ?54 348 
41 12 101 1275 254 1811 12 7 117 1415 260 
1 11 5 1 4 
12 2 3 92 41 112 7 1 2 77 25 
2 2 107 9 301 1 3 287 10 
2 1 1 
1 4 8 8 
1 
ALL.M.EST 23 3 20 8 7 
POLOGNE 7 
TCHECCSL 57 
HONGRIE 2 
ROUMANIE 8 
.O.ALGERI 41 
TUN I SIE 6 
LIBYE q 
EGYPTE 4 
• SENEGAL 1 
6 1 16 16 8 8 34 4 28 4 4 17 2 
2 1 1 6 2 3 3 
41 14 14 
6 2 2 9 1 
4 7 
SIERRALEG 1 
LIBER lA 12 
.C.IVOIRE 2 
11 41 2 39 
2 
GHANA 6 
NIGERIA 
.CONGCLEO 3 
ETHIOPIE 1 
R.AFR.SUD 45 
ETATSUNIS 23055 
CANADA 27'1 
NICARAGUA 1 
PANAMA RE 1 
CUBA 3 
INDES OCC 1 
6 1 
2 2 3 3 3 
1 
1 1 4 30 9 44 1 4 31 8 8113 1440 2588 6630 4284 6454 1399 403 657 2330 161>5 208 18 20 28 5 67 47 4 2 14 
1 1 1 
18 18 3 4 4 
COLOMßiE 4 
VENEZUELA 1 
4 2 2 
.SURINAM 1 
CHI LI 
ARGEN TI NE 2 
LIBAN 1 
SYRIE 3 
IRAK 2 
IRAN 2 
ISRAEL 1 
ARAB.SEOU 2 
INOE 4 
SINGAPOUR 2 
JAPON 86 
AUSTRAUE b 
NCN S PEC 1 
2 
2 
1 1 
1 1 
2 2 2 2 2 20 15 o; 
1 1 3 3 48 29 7 58 29 24 4 5 1 2 2 
1 
AELE 30580 
AUT.CL.1 23786 
CLASSE 1 54366 
EAMA b 
AUT.AOM 42 
TIERS CL2 b9 
CLASSE 2 117 
EUR.EST 99 
CLASSE 3 99 
EXTRA CEE 54582 
fEE ASSOC 6045~ 
RS GATT 54309 
AUT.TIERS 218 
DIVERS 1 C E E 60400 
MONDE 114983 
6321 2400 5922 8558 7379 16308 2646 1194 3305 5965 3198 8388 1465 2663 6919 4351 7081 1485 413 717 2758 1708 14709 3865 8585 15477 11730 23389 4131 1607 4022 8723 4906 3 3 3 3 41 1 15 14 1 6 18 30 15 109 1 24 26 58 50 3 18 31 15 127 15 3 24 27 58 18 4 28 4~ 5 56 8 1 ll 34 2 18 4 28 44 5 56 tl 1 ll 34 2 14 777 3872 8631 15552 11750 23572 4154 1611 4057 8784 4966 16013 8472 16739 8767 10464 38508 8489 53J3 11662 7645 5379 14720 3868 8589 154C7 11725 23136 4135 1608 4033 8462 4898 12 1 38 142 25 409 5 16 320 68 1 1 1 15968 8469 16735 8764 10464 38481 84 75 5330 11654 7643 5379 30745 12341 25366 24316 22215 62054 12629 6941 15711 16427 10346 
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Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schillssei 
COde 
TDC 
846400 
846510 
846590 
850111 
Ursprung 
I 
Ong1ne 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. F ED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
GRECE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
I SL ANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
PCLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
SAHARA ES 
.C.ALGERI 
LIBYE 
LIBER lA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUA TE~ALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
PHI LI PP IN 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
EWG 
CEE 
404 
75 
107 
885 
132 
1027 
1 
142 
55 
34 
9 
2 
1 
945 
2 
1268 
947 
2215 
3 
3 
2218 
1603 
2217 
1 
1603 
3821 
5 
28 
2 
104 
4 
30 
1 
8 
2 
146 
1 
1 
1 
17 
188 
18 
206 
1 
1 
207 
145 
205 
143 
350 
2073 
1622 
'>077 
10487 
604 
4025 
2 
231 
1217 
2 
334 
1335 
525 
1 
16 
122 
3l 
3 
2 
3 
10 
1 
4 
6 
1 
1 
3705 
15 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
9 
7668 
3906 
11574 
6 
27 
33 
16 
16 
116<3 
19903 
11434 
149 
19863 
31486 
2871 
1440 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
5 
5 
231 
50 
226 
36 
10 
11 
1 
1 
1 
376 
1 
284 
377 
661 
2 
2 
663 
293 
662 
1 
293 
956 
10 
2 
59 
2 
15 
6 
1 
9 
1 
14 
31 
14 
45 
1 
1 
46 
74 
45 
73 
119 
300 
401 
1389 
416 
580 
1 
163 
38 
349 
18 
2 
3 
1254 
4 
1149 
1260 
2409 
6 
6 
3 
3 
2418 
2512 
2409 
3 
2506 
4924 
123 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
94 
57 
210 
18 
63 
8 
10 
1 
2 
1 
96 
84 
96 
180 
1 
1 
181 
379 
181 
379 
560 
584 
3246 
1889 
52 
415 
28 
63 
12 
83 
36 
6 
1 
1 
435 
1 
1 
2 
1 
637 
438 
1075 
4 
4 
7 
7 
1086 
5771 
1082 
4 
5771 
6857 
470 
69 
63 
178 
22 
192 
19 
7 
2 
54 
220 
54 
274 
274 
332 
274 
332 
606 
5 
18 
45 
2 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
21 
4 
25 
25 
71 
24 
70 
95 
247 
893 
2293 
88 
723 
2 
57 
121 
25 
35 
21 
1 
2 
10 
20 
2 
130 
1 
2 
5 
983 
170 
1153 
4 
4 
2 
2 
1159 
3541 
1125 
14 
3521 
4680 
433 
1102 
216 
6 
44 
42 
426 
1 
69 
27 
7 
1 
262 
1 
531 
263 
794 
794 
308 
794 
308 
1102 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
378 
177 
805 
48 
760 
92 
524 
1 
BO 
412 
234 
6 
1 
2 
199 
3 
5 
5 
2102 
207 
2309 
13 
13 
3 
3 
2325 
1409 
2303 
21 
1408 
3733 
1552 
188 
ltalia 
25 
1 
1 
264 
120 
10 
1 
13 
5 
157 
149 
157 
306 
306 
:91 
306 
291 
597 
81>4 
252 
625 
4916 
1547 
53 
346 
1 
179 
456 
216 
12 
106 
11 
2 
4 
1687 
9 
l 
2797 
1831 
4628 
6 
6 
1 
1 
4635 
6670 
4515 
107 
6657 
11292 
416 
27 
EWG 
CEE 
83 
16 
25 
223 
31 
232 
18 
18 
2 
1 
1 
1 
127 
271 
127 
398 
2 
2 
400 
378 
399 
1 
378 
778 
9 
26 
3 
92 
4 
15 
1 
4 
2 
17 
1 
1 
2 
8 
40 
9 
49 
2 
2 
51 
137 
48 
134 
185 
2495 
1389 
3651 
6224 
222 
1556 
2 
183 
377 
188 
550 
592 
1 
23 
~9 
35 
5 
3 
5 
11 
1 
1 
22 
1 
4 
632 
3 
1 
21 
8 
5 
2 
6 
344 7 
765 
4212 
22 
44 
66 
20 
20 
4298 
14043 
4124 
112 
13981 
18279 
798 
979 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
1 
1 
49 
10 
43 
1 
1 
38 
47 
38 
85 
2 
2 
87 
61 
86 
1 
61 
148 
11 
j 
58 
2 
6 
3 
l 
3 
2 
7 
15 
7 
22 
2 
2 
24 
76 
22 
74 
98 
198 
134 
989 
48 
199 
2 
56 
9 
241 
5 
5 
22 
144 
1 
512 
146 
658 
22 
22 
5 
~ 
685 
1391 
658 
5 
1369 
2054 
70 
I 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
20 
17 
45 
3 
12 
2 
3 
17 
17 
17 
.!4 
34 
85 
34 
85 
119 
609 
2211 
1159 
14 
194 
17 
18 
4 
21 
26 
4 
62 
280 
63 
343 
4 
4 
8 
8 
355 
3993 
350 
5 
3993 
4348 
140 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
15 41 
14 1 
7 
66 
8 10 
65 71 
5 6 
3 11 
12 52 
73 88 
12 52 
85 140 
85 140 
103 59 
85 140 
103 59 
188 199 
9 
15 
34 
2 
7 
1 
1 
1 
14 
11 14 
2 
13 14 
13 14 
61 
12 14 
60 
73 14 
437 617 
795 299 
1076 
1720 
103 57 
353 452 
2 
61 80 
41 177 
25 46 
17 173 
53 .386 
1 
8 
12 9 
25 
4 
3 
47 63 
1 
21 
8 
5 
2 
5 
551 1314 
100 76 
651 1390 
6 31 
6 31 
3 4 
3 4 
660 1425 
3080 2053 
616 1378 
19 43 
3055 2049 
3715 3474 
155 384 
840 57 
ltalia 
7 
63 
41 
2 
2 
1 
8 
46 
8 
54 
54 
70 
54 
70 
124 
832 
97 
230 
2356 
358 
23 
85 
104 
98 
122 
14 
38 
10 
1 
316 
1 
1 
790 
380 
1170 
3 
3 
1173 
3526 
1122 
40 
3515 
4688 
119 
12 661 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Senhissei 
I I I I 
Belg.-
COde EWG Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ EWG I Neder- I Deutsch-~ Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS BAS 2423 162 1369 878 14 620 16 344 259 1 
ALLEM.FEO 3606 558 532 1870 646 949 100 125 592 132 
A IT LIE 1 99 45 65 18 71 29 (> 10 4 9 
ROY.UNI 2577 540 102 8'l2 897 146 610 38 23 254 237 'i8 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 18 1 4 13 4 2 2 
SUEDE 742 168 59 98 353 64 109 23 10 24 47 5 
FINLANDE 4 3 1 3 2 1 
CANEMARK 521 12 19 151 335 4 211 2 5 63 140 1 
SUISSE 1569 181 38 535 578 237 1~0 16 3 43 77 11 
AUTRICHE 788 1 5 68 709 5 425 1 21 402 1 
ESPAGNE 11 1 10 6 6 
YOUGOSLAV 140 10 20 106 4 94 7 l3 72 2 
ALL.M.EST 112 2 109 132 1 131 
TCHECOSL 1 1 
ROUMANIE 3 1 2 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 4786 
CANAOA 38 
1110 312 1149 816 1H9 298 37 41 61 119 40 
1 30 6 1 7 7 
.SURINAM 1 1 
IRAN 1 
1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 67 6 27 4 28 2 18 7 8 
HONG KONG 1 1 
N ZELANDE 1 
AELE 6215 '102 224 1748 2885 456 1509 79 42 407 905 76 
AUT.CL.1 5049 
CLASSE 1 11264 
AUT .AOM 1 
TIERS CLZ 3 
CLASSE 2 4 
EUR.EST 116 
CLASSE 3 116 
EXTRA CEE 11384 
CEE ASSOC 10540 
TRS GATT 11126 
AUT.TIERS 257 
C E E 10539 
MONDE 21923 
1117 351 1208 'J67 1406 427 38 5!> 85 206 43 
2019 575 2956 3852 1862 1936 117 97 492 1111 119 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 3 110 2 133 1 131 1 
1 3 110 2 133 1 131 1 
2020 579 3067 3853 1865 2070 117 98 624 1111 120 
888 2436 3424 2689 1103 3376 192 619 1592 709 264 
2019 565 2936 3747 1859 1841 117 90 478 1039 117 
1 14 130 106 6 228 8 145 72 3 888 2436 3423 2689 1103 3375 192 619 1591 709 264 
2908 3015 6490 6542 2968 5445 309 717 2215 1820 384 
850115 FRANCE 5426 
8ELG. LUX. 3627 
PAYS BAS 1723 
ALLEM.FED 27178 
!TA LI E 896 
RCY .UNI 4139 
I SLANDE 10 
IRLANDE 2 
1160 735 1967 1564 2982 757 387 940 898 
457 1562 738 870 2734 387 1139 630 578 
276 891 479 77 1067 141 602 285 39 
4568 4599 8333 9678 14596 2118 2767 4649 5062 431 172 23 270 440 210 93 13 124 
754 375 1725 614 671 2453 305 204 1008 336 600 
10 7 7 
1 1 
NORVEGE 365 
SUEOE 4549 
FINLANOE 53 
DANEMARK 1035 
SUISSE 4994 
AUTRICHE 1850 
PORTUGAL 39 
ESPAGNE 656 
MAL TE GIB 3 
YCUGOSLAV 263 
GRECE 9 
TURQUIE 4 
u.R.s.s. 49 
ALL.M.EST 252 
POLOGNE 20 
TCHECOSL 481 
HONGRIE 23 
ROUMANIE 1 
BULGAR I E 6 
AFR.N.ESP 4 
.D.ALGERI 11 
LlllYE 
EGYPTE 11 
SOUDAN 1 
.MAUR ITAN 1 
71 8 60 226 203 35 4 31 133 870 873 252 420 2134 2001 334 645 151 193 684 
15 38 35 14 21 239 49 487 221 39 636 116 53 328 122 17 1340 787 567 1723 577 2262 ~12 394 244 778 334 293 49 430 595 483 1087 117 34 284 332 320 38 1 13 12 1 6 1 635 14 605 591 13 
1 2 2 2 2 80 21 160 186 1 70 30 85 3 1 5 6 3 1 2 4 4 4 17 3 2'1 28 7 6 15 25 126 101 243 43 171 2'1 
1 19 23 23 13 129 83 247 9 725 5 181 118 411 10 17 5 1 22 17 4 1 1 
5 1 4 2 2 4 2 2 11 8 8 
1 
11 10 10 
2 2 
GHANA 
NIGERIA 1 
• CONGOL EO 2 
TANGANYKA 2 
RHOD NYAS 15 
R.AFR.SUO 5 
ETATSUNIS 9598 
CANADA 7 
MEXIQUE 2 
PANAMA RE 5 
.ANT.NEER 
VENEZt;ELA 4 
BRESIL 1 
ISRAEL 3 
ARAB. SEOU 1 
PAKISTAN 6 
INDE 143 CEYLAN 6 
THAILANDE 2 
JAPON 7 
AUSTRAUE 2 
.N GUIN N 20 
2 2 
1 
2 3 3 
1 
15 12 12 3 1 1 6 2 2 2 2452 463 1056 714 4913 3205 1008 174 420 181 1422 1 4 2 3 1 2 
2 1 1 5 8 8 
1 3 8 8 1 1 1 3 
1 1 1 6 1 1 1 142 81 81 6 3 3 1 1 3 2 6 1 2 2 
1 1 2 2 20 15 15 
AELE 16971 
AUT.CL.1 1061'1 
CLASSE 1 27590 
EAMA 3 
AUT .AOM 11 
TIERS CL2 227 
CLASSE 2 241 
EUR.EST 832 
CLASSE 3 832 
EXTRA CEE 28663 
CEE ASSOC 38877 
TRS GATT 27'184 
AUT.TIERS 6~2 
C E E 38850 
MONDE 67513 
3567 2141 3559 3800 3'104 8661 1419 1334 2058 1895 1955 2464 473 1161 1422 5099 4063 1011 180 508 835 1529 6031 2614 4720 5222 9003 12724 2430 1514 2566 2730 3484 1 2 3 3 11 9 b 1 30 181 16 152 23 115 14 12 2 30 181 16 164 8 3 24 115 14 30 162 227 300 113 1045 12 232 306 453 42 30 162 227 300 113 1045 12 232 306 453 42 6073 2778 4977 5703 '1132 13933 2450 1749 2896 3298 3540 5744 6827 10654 3463 12189 21841 2864 4225 6190 1985 6~77 6044 2737 4749 5597 8857 13364 2435 1691 2633 3191 3414 17 36 227 97 275 547 7 52 261 101 126 5732 6822 10653 3454 12189 2181'1 2856 4219 6188 197'1 6~77 11805 9600 15630 9157 2l.l21 357~2 5306 5968 9084 5277 10117 
662 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
850131 
850135 
850151 
Ursprung 
Ongtne 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY .UNI 
IRLANDE 
NDRVE GE 
SUEDE 
FiliiLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. ES T 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .ACM 
TIERS CL2 
CLASS[ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS tAS 
ALLEM .FED 
ITALIE 
ROY.UI\1 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI'<E 
YOUGOSLAV 
TURQU JE 
u.R.s.s. 
ALL.foi.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
GHANA 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQL.E 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
• A,'H. NEER 
VENEZuELA 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCRVE GE 
SL.EDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
R.AF-R.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
EWG 
CEE 
480 
4256 
4393 
1943 
312 
624 
180 
16 
163 
3~ 
1162 
'578 
318 
10 
8 
1 
2346 
56 
106 
14 
7 
2861 
2740 
5601 
1 
14 
15 
8 
8 
5624 
11385 
5435 
188 
11384 
17008 
3012 
3754 
680 
4666 
1345 
662 
6 
255 
480 
90 
46 
1694 
651 
1 
576 
24 
1 
31 
9 
1 
1 
18 
1 
4 
1278 
1 
2 
2 
1 
50 
1 
q 
16 
1 
1 
1 
7 
3789 
1984 
5773 
88 
88 
60 
60 
~n1 
13458 
5767 
153 
13457 
19378 
188 
387 
467 
2295 
39 
524 
2 
94 
30 
130 
26 
1 
1 
696 
4 
1 
2 
53 
806 
7'54 
1'560 
3 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
179 
184 
446 
258 
95 
1 
3 
11 
71 
3 
1 
1 
1 
922 
17 
9 
4 
184 
949 
1133 
1 
4 
5 
1 
1 
1139 
1068 
1137 
1 
1067 
2206 
412 
95 
626 
229 
41 
161 
20 
3 
272 
18 
41'5 
515 
415 
930 
930 
1362 
930 
1362 
22n 
2 
75 
475 
11 
38 
1 
4 
24 
2 
157 
3 
69 
160 
229 
I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch· I 
Lux. land land (BR) 
128 
3346 
284 
18 
82 
1 
10 
17 
22 
2 
8 
3 
376 
11 
5 
7 
134 
400 
534 
7 
7 
3 
3 
544 
3776 
541 
3 
3776 
4120 
935 
331 
1058 
11 
147 
6 
250 
81 
111 
2 
1 
19 
7 
96 
2 
1 
511 
209 
720 
3 
3 
7 
7 
730 
2335 
714 
16 
233~ 
3065 
86 
159 
219 
13 
34 
1 
15 
3 
68 
53 
69 
122 
262 
4045 
919 
6 
232 
180 
6 
121 
35 
1035 
65 
181 
4 
316 
23 
2 
3 
7 
1640 
563 
2203 
3 
3 
4 
4 
2210 
5232 
2026 
184 
5232 
7442 
431 
2639 
1855 
212 
373 
87 
56 
7 
14 
168 
381 
2 
227 
1 
1079 
236 
1315 
2 
2 
1317 
5137 
1315 
2 
5n7 
6454 
36 
383 
578 
247 
1 
14 
3 
18 
11 
156 
1 
2 
10 
294 
167 
461 
2 
37 
17 
731 
30 
102 
8 
22 
98 
203 
122 
1 
310 
4 
58 
555 
373 
928 
928 
815 
928 
815 
1743 
1490 
~41 
237 
A93 
17 
1 
136 
2 
23 
607 
228 
E)57 
18 
31 
1 
13 
1 
4 
222 
2 
16 
1 
1 
1018 
799 
1817 
26 
26 
45 
45 
1888 
3161 
1824 
64 
3161 
~049 
28 
2 
221 
15 
164 
1 
13 
8 
75 
13 
1 
1 
?11 
40 
274 
318 
o;qz 
1 
ltalia 
53 
15 
132 
294 
113 
7 
1 
217 
10 
422 
1 
32 
348 
455 
803 
803 
494 
803 
494 
1297 
156 
162 
17 
1127 
84 
18 
6 
536 
22 
6 
1 
5 
318 
50 
9 
666 
325 
991 
59 
59 
6 
6 
1056 
1463 
984 
11 
1462 
2518 
38 
12 
1023 
41 
65 
10 
38 
2 
116 
40 
156 
EWG 
CEE 
224 
1511 
1132 
694 
251 
216 
10 
1 
80 
20 
544 
47 
94 
2 
5 
175 
34 
13 
17 
1 
982 
255 
1237 
17 
17 
~ 
5 
12'59 
3812 
1244 
15 
3812 
5071 
2306 
3182 
382 
2848 
1129 
387 
9 
122 
244 
53 
25 
'H1 
529 
'595 
13 
1 
12 
6 
1 
60 
2 
4 
396 
1 
1 
1 
1 
34 
11 
55 
1 
4 
2218 
1071 
.l289 
1 
110 
111 
79 
79 
3479 
9849 
3329 
148 
9847 
13326 
36 
57 
19 
130 
4 
47 
3 
4 
4 
3 
18 
1 
7 
b1 
26 
87 
I 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
103 
43 
14l 
23, 
30 
2 
10 
78 
10 
9 
7 
43 
97 
140 
7 
7 
147 
523 
147 
523 
670 
279 
27 
355 
153 
19 
64 
5 
2 
89 
l3 
109 
192 
109 
301 
301 
814 
301 
814 
1115 
4 
2b 
1 
'-
5 
1 
3 
6 
9 
I 
Belg.-
Lux. 
48 
654 
113 
6 
19 
3 
3 
2 
2 
2 
42 
11 
1 
7 
27 
56 
83 
7 
1 
2 
2 
92 
821 
90 
2 
821 
913 
853 
224 
b61 
9 
65 
9 
140 
46 
63 
2 
17 
5 
29 
1 
4 
270 
105 
375 
1 
2 
3 
5 
5 
383 
1748 
366 
16 
1747 
2130 
18 
9 
16 
2 
1 
4 
5 
1 
6 
I Neder· I Deutsch-~ 
land land (BR) 
164 
1396 
394 
2 
87 
10 
1 
13 
20 
463 
!l 
79 
3 
12 
9 
1 
3 
1 
711 
53 
764 
3 
3 
3 
3 
710 
1956 
757 
13 
1956 
2726 
303 
2286 
1339 
178 
268 
55 
2~ 
6 
8 
49 
288 
58 
693 
64 
757 
1 
1 
758 
4106 
757 
1 
4106 
4864 
s 
57 
37 
36 
1 
2 
4 
2 
40 
6 
46 
7 
10 
361 
8 
54 
2 
76 
19 
14 
34 
4 
2 
165 
40 
205 
205 j8b 
205 
386 
591 
1061 
505 
124 
789 
8 
3 
70 
1 
15 
247 
210 
Ha 
5 
12 
1 
52 
2 
4 
bO 
'5"i 
1 
553 
644 
1197 
63 
63 
65 
65 
1325 
2479 
1255 
10 
2479 
3804 
8 
5 
1 
6 
2 
1 
7 
5 
10 
12 
22 
ltalia 
5 
2 
74 
45 
26 
8 
1 
q 
36 
9 
45 
4'5 
126 
45 
126 
171 
89 
112 
1 
493 
27 
4 
463 
16 
8 
1 
8 
140 
34 
11 
510 
149 
659 
45 
45 
8 
8 
712 
702 
650 
61 
701 
14l.l 
2 
1 
51 
2 
3 
1 
4 
663 
664 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
c;de 
TDC 
850155 
850170 
850200 
Ursprung 
Origme 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRA,..CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
MAROC 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETATSUN 15 
CANADA 
MEX IQUE 
PHI LI PP IN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS !JAS 
ALLEM.FED 
I TA LI t 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
• CONGOL EO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
CCLOM8!E 
BRE SI L 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NCRVE GE 
SlJEDE 
DANEI"ARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
3 
1 
1 
1564 
3376 
1563 
1 
3376 
4940 
662 
1026 
153 
2891 
82 
485 
12 
582 
3 
7 
865 
55 
1 
1 
1 
1 
7 
919 
4 
2 
2 
2006 
927 
2933 
7 
6 
13 
1 
1 
2947 
4822 
2933 
6 
4814 
7761 
2467 
2066 
3632 
8896 
501 
1579 
1 
14 
1489 
24 
853 
1630 
413 
2 
30 
16 
I 
81 
105 
2 
1 
3 
2 
10 
1 
4 
1 
2099 
1 
2 
I 
8 
1 
8 
I 
l3 
4 
67 
22 
6040 
2342 
8382 
4 
2 
50 
56 
111 
111 
8549 
17650 
8314 
147 
17562 
26111 
915 
129 
1222 
2688 
387 
1423 
19 
176 
79 
411 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-Lux. 
229 122 
563 477 
229 122 
563 477 
792 ~99 
214 
34 
16 65 
1002 650 
75 1 
39 113 
170 346 
1 
1 
365 36 
9 
7 
190 48 
574 505 
190 49 
764 554 
7 
7 
1 
1 
765 562 
1127 937 
764 554 
1 1 
1127 930 
1892 1492 
<t34 
139 
286 745 
1319 1028 
108 82 
208 175 
1 
298 40 
57 42 
264 62 
10 12 
3 
10 
4 
1 
771 147 
3 2 
22 
837 332 
774 172 
1611 504 
4 
10 
14 
3 
3 
1614 518 
1852 2293 
1611 504 
3 10 
1852 2289 
3466 2807 
213 
22 
164 690 
526 596 
152 14 
265 245 
7 
46 4 
22 1 
120 30 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
2 
463 
997 
463 
997 
1460 
399 
933 
685 
2 
257 
1 
39 
1 
1 
150 
2 
I 
517 
4 
1 
2 
450 
523 
973 
3 
3 
976 
2020 
972 
3 
2019 
2995 
1134 
1357 
2499 
147 
394 
297 
130 
457 
25 
2 
7 
I 
2 
1 
352 
1 
2 
1305 
360 
1665 
2 
1 
3 
3 
3 
1671 
5139 
1665 
4 
5137 
6808 
73 
48 
758 
16 
295 
112 
18 
68 
1 
1 
1 
594 
266 
593 
1 
266 
860 
156 
1073 
156 
1073 
1229 
17 32 
12 47 
58 14 
554 
4 
46 30 
11 
16 11 
1 
5 
236 78 
32 12 
66 98 
346 1 31 
67 98 
413 2 29 
2 
2 
415 229 
91 647 
414 229 
1 
91 647 
506 876 
519 380 
525 45 
1932 669 
4050 
164 
580 222 
1 
13 
117 737 
24 
530 94 
472 375 
374 52 
23 
1 
80 
105 
2 
15 
338 491 
1 
4 4 
1 
8 
1 
13 
4 
62 
2086 1480 
529 507 
2615 1987 
35 4 
35 4 
105 
105 
2755 1991 
3221 5145 
2559 1975 
115 15 
3140 5144 
5~95 7135 
258 3 71 
55 4 
2 75 93 
808 
205 
285 333 
2 10 
10 4 
38 
147 46 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I I 
EWG Belg.- Meder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
87 <J 6 46 22 4 
246 31 45 102 14 ~4 
87 9 6 46 22 4 
246 31 45 102 14 54· 
333 40 51 148 36 58 
60 38 9 4 <J 
191 'i 165 2 15 
36 3 22 9 2 
676 203 109 180 184 
13 11 1 1 
168 11 50 100 4 3 
4 4 
175 67 96 4 3 
1 
3 1 2 
185 53 10 13 ~3 16 
17 3 9 5 
1 
178 40 6 111 8 13 
552 131 160 118 116 27 
179 40 6 112 8 13 
731 171 166 230 124 40 
I 1 
1 1 
1 1 
1 1 
733 171 167 230 125 40 
976 226 169 355 16 210 
731 171 166 230 124 40 
2 1 1 
976 226 169 355 16 210 
1709 397 336 58o 141 250 
1140 248 258 463 171 
2137 159 1127 850 1 
1437 44 474 826 93 
4528 634 434 2029 1431 
466 70 51 201 144 
492 51 24 125 211 81 
1 1 
5 1 4 
458 190 34 25 33 176 
15 15 
368 l3 8 49 272 26 
920 148 20 102 381 269 
298 2 2 8 L74 12 
42 42 
5 4 
1 1 
32 32 
19 19 
4 4 
2 2 
2 2 
1 
5 5 
1 
2 2 
1 1 
372 111 19 68 40 134 
1 1 
1 1 
2 2 
7 5 2 
2 2 
2 2 
14 1 13 
32 32 
2541 404 89 309 1175 564 
515 111 52 70 144 138 
3056 ~ 15 141 379 1319 702 
2 .!. 
1 1 
22 5 1 14 2 
25 7 2 14 2 
27 2 6 19 
27 2 6 19 
3108 517 148 387 1352 704 
9744 9C7 1.!.09 3616 <316 1696 
3030 ~15 141 380 1294 100 
42 2 ~ 6 25 4 
9708 907 1207 3615 2283 1696 
12816 1424 1355 4002 3635 2400 
248 58 8 84 98 
50 2 17 31 
527 53 373 80 21 
733 118 186 205 224 
105 36 4 4 61 
387 60 88 99 64 76 
8 3 2 3 29 8 1 18 2 
27 7 6 14 83 20 4 11 40 8 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c-;;de 
TDC I I 
Ursprung 
Ongine 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
HONC,RIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
oA"'T.NEER 
ARGErHINE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
850300 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY .UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGI\E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
LI BAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
850410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
Ai.JT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
850430 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSL:NIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
18'1 
1 
1 
1 
2 
16 
4 
5 
2695 
2 
3 
1 
1 
2298 
2709 
5007 
2 
4 
6 
22 
22 
50 35 
5343 
5023 
10 
5341 
10376 
1409 
58 
246 
1059 
2 
1766 
17 
405 
59 
l 
2 
l 
318 
10 
l 
3 
915 
326 
2247 
1243 
3490 
327 
327 
4 
3 
1 
3824 
2774 
3811 
7 
2774 
65'18 
233 
1505 
820 
812 
48 
979 
2 
471 
2 
1 
206 
186 
233 
9 
1845 
244 
2089 
2089 
3418 
2089 
3418 
5507 
510 
26 
21 
377 
6 
70 
l 
432 
3 
11 
3 
145 
2 
520 
147 
667 
667 
940 
667 
940 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
13 
8 
'106 
466 
906 
1372 
l 
l 
8 
8 
1381 
864 
1381 
864 
2245 
15 
175 
182 
64 
3 
51 
1 
l1 
249 
69 
318 
318 
1'10 
318 
190 
508 
2 
60 
3 
92 
2 
25 
30 
117 
32 
149 
149 
65 
149 
65 
214 
2 
100 
5 
2 
2 
26 
5 
26 
31 
31 
107 
31 
107 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
17 
4 
75 
304 
75 
379 
5 
5 
384 
1513 
379 
5 
1513 
1897 
195 
176 
497 
161 
4 
218 
10 
1 
23 
9 
2 
48 
13 
393 
80 
473 
13 
13 
1 
2 
3 
489 
868 
486 
3 
868 
1357 
6 
517 
293 
8 
7 
10 
40 
8 
l 
57 
9 
66 
66 
824 
66 
824 
890 
~44 
17 
79 
6 
29 
2 
22 
37 
22 
59 
59 
340 
59 
340 
23 
l 
l 
3 
325 
2 
3 
2 
517 
327 
844 
2 
3 
5 
4 
4 
853 
897 
847 
4 
895 
1748 
376 
56 
315 
2 
348 
l 
82 
3 
14 
1 
80 
36 
434 
94 
528 
36 
36 
l 
1 
565 
749 
564 
l 
749 
1314 
12 
1101 
312 
4 
852 
21 
33 
37 
907 
37 
944 
944 
1429 
944 
1429 
2373 
148 
19 
104 
9 
343 
21 
352 
27 
379 
379 
271 
379 
271 
80 
4 
5 
706 
5 
562 
718 
1280 
4 
4 
1284 
793 
1283 
l 
793 
2077 
512 
2 
55 
735 
12 
12 
42 
2 
99 
263 
66 
801 
362 
1163 
67 
67 
2 
2 
1232 
569 
1229 
3 
569 
1801 
l 74 
401 
303 
33 
16 
2 
436 
141 
142 
14 
8 
737 
22 
759 
759 
911 
759 
9ll 
16 70 
68 
6 
2 
l 
20 
1 
22 
3 
6 
3 
l 
2 
55 
3 
58 
58 
77 
58 
17 
ltalia 
56 
683 
449 
683 
1132 
1 
l 
1133 
12 76 
ll33 
1276 
2409 
326 
72 
340 
29 
1 
1 
131 
507 
2ll 
370 
638 
1008 
2ll 
211 
l 
1 
1220 
398 
1220 
398 
1618 
41 
l 
147 
12 
4 
ll 
144 
27 
144 
171 
171 
189 
171 
189 
360 
50 
1 
94 
33 
37 
69 
71 
69 
140 
140 
145 
140 
145 
EWG 
CEE 
38 
1 
5 
2 
3 
706 
4 
572 
713 
I 
1285 
1 
1 
8 
8 
1294 
1663 
1290 
4 
1663 
2957 
1178 
106 
248 
1065 
1139 
19 
397 
28 
1 
4 
4 
31 
4 
9 
578 
444 
1583 
613 
2196 
444 
444 
9 
9 
18 
2658 
2597 
2644 
14 
2597 
5255 
295 
3926 
1939 
1034 
69 
938 
l 
298 
1 
272 
205 
1 
l 
246 
2 
1715 
248 
196 3 
2 
2 
1965 
7263 
1964 
1 
7263 
9228 
146 
6 
19 
79 
1 
8 
187 
3 
3 
2 
88 
203 
88 
291 
291 
251 
291 
251 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France I 
l 
204 
96 
204 
300 
2 
2 
302 
2C9 
302 
209 
511 
8 
130 
62 
21 
1 
l3 
84 
20 
104 
104 
138 
104 
138 
242 
2 
71 
1 
125 
2 
13 
127 
13 
140 
1 
1 
141 
74 
140 
l 
74 
215 
12 
1 
1 
2 
1 
L. 
3 
3 
13 
3 
13 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1 
2 
8 
97 
8 
105 
3 
3 
108 
621 
105 
3 
621 
729 
199 
196 
487 
158 
2 
246 
7 
1 
6 
4 
6 
43 
17 
413 
53 
466 
17 
17 
1 
6 
7 
490 
882 
483 
7 
882 
1372 
9 
1061 
412 
5 
7 
8 
51 
1 
2 
66 
2 
68 
1 
1 
69 
14!!7 
69 
1487 
1556 
75 
18 
ll 
1 
15 
2 
18 
l 
19 
19 
114 
19 
114 
9 
41 
3 
143 
44 
187 
l 
1 
1 
1 
189 
234 
188 
1 
234 
423 
249 
106 
382 
414 
85 
1 
4 
3 
72 
75 
500 
76 
576 
75 
75 
3 
3 
654 
737 
651 
3 
737 
1391 
9 
2 740 
417 
6 
793 
26 
70 
16 
890 
16 
906 
906 
3172 
906 
3172 
4078 
36 
2 
22 
150 
151 
1 
152 
152 
60 
152 
60 
12 
2 
3 
248 
134 
252 
386 
2 
2 
388 
256 
388 
256 
644 
400 
44 
368 
17 
20 
19 
4 
3 
171 
113 
424 
174 
598 
113 
113 
4 
4 
715 
444 
711 
4 
444 
1159 
189 
1182 
878 
57 
3 
1 
262 
219 
108 
5 
2 
593 
7 
600 
600 
2306 
600 
2306 
2906 
28 
4 
1 
11 
3 
l 
2 
18 
18 
18 
33 
18 
33 
ltalia 
15 
205 
102 
205 
307 
307 
343 
307 
343 
650 
330 
66 
137 
25 
4 
5 
285 
239 
162 
290 
452 
239 
239 
4 
4 
695 
396 
695 
396 
1091 
88 
2 
134 
10 
2 
27 
210 
39 
210 
249 
249 
224 
249 
224 
473 
7 
24 
4 
ll 
84 
~~ 
84 
99 
99 
31 
99 
31 665 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
I I I I 
c-;;de EWG Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- I Meder- I Deutsch-~ Origme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE Lux. 
MONDE 1607 138 399 650 135 285 542 16 133 212 51 130 
850451 PAYS BAS 8 8 9 9 ITALIE 2 2 1 1 ETATSUNIS 10 10 9 9 
AUT.CL.l 10 10 9 9 CLASSE 1 10 10 9 9 EXTRA CEE 10 10 9 9 CEE ASSOC 10 10 10 10 TRS GATT 10 10 9 9 C E E 10 10 10 10 MONDE 20 10 10 19 10 9 
850459 FRANCE 112 91 13 7 1 285 247 22 15 BELG.LUX. 69 2 65 2 14 7 4 140 3 PAYS BAS 213 176 36 1 514 404 108 2 ALLEM.FED 1698 470 507 624 97 3389 831 989 1465 104 ITALIE 294 42 33 219 101 9 65 27 ROY .UNI 413 52 95 10 65 131 477 52 170 148 50 57 sueoe 410 81 81 162 86 903 240 252 391 20 OANEMARK 3 3 1 1 SUISSE 177 42 21 77 33 4 387 96 42 160 78 11 AUTRICHE 315 3 1 8 278 25 824 10 1 20 732 61 ALL.M.EST 35 17 6 12 109 42 28 39 PCLOGNE 4 4 11 11 TCHECCSL 170 71 37 62 594 198 142 254 BULGARIE 4 2 2 5 3 2 ETATSUNIS 1143 169 338 103 509 24 881 147 259 86 377 12 ISRAEL 2 2 6 6 INDE 1 1 1 JAPON 97 97 12 12 AUSTRAUE 2 2 2 
AELE 1318 97 198 236 541 246 2592 158 453 580 1252 149 AUT.CL.l 1242 169 338 10 3 606 26 895 147 259 86 .l89 14 CLAS SE 1 2560 266 536 339 1147 2 72 3487 30~ 712 666 1641 163 TIERS CL2 3 1 2 7 1 6 CLASSE 2 3 1 2 7 1 6 EUR.CST 213 23 77 39 74 719 56 226 144 293 CLASSE 3 213 23 77 39 74 719 56 226 144 293 EXTRA CEE 2776 266 560 418 1186 346 4213 305 769 898 1785 456 CEE ASSOC 2386 514 807 702 264 99 4436 844 1705 1627 153 107 TRS GATT 2733 266 537 412 1184 334 4088 305 713 870 1783 417 AUT.TIERS 43 23 6 2 12 125 56 28 2 19 C E E 2386 514 807 702 264 99 4436 844 1705 1627 153 107 MONDE 5162 780 1367 1120 1450 445 8649 1149 2474 2525 1938 563 
850500 FRANCE 831 348 73 266 144 208 84 18 72 34 BELG. LUX. 394 17 321 50 6 57 2 46 8 1 PAYS BAS 591 71 137 367 16 84 8 19 54 3 ALLEM.FEO 6266 1810 1322 1260 1874 958 257 188 166 347 ITALIE 567 131 126 35 275 95 22 24 6 43 ROY.UNI 2223 427 536 357 788 115 460 ICO 99 51 191 19 NORVEGE 3 2 I SuEDE 261 13 3 10 212 23 44 1 2 37 4 FINLANDE 1 1 DANEMARK 8 3 1 4 2 1 1 SUISSE 3022 573 102 109 1~90 348 424 79 15 12 271 47 AUTRICHE 38 13 3 2 13 7 9 2 6 1 ESPAGNE 70 70 10 10 YOUGOSLAV 2 2 ALL.M.EST 7 7 2 2 TCHECOSL 40 34 6 II 9 2 HONGRIE 19 13 1 8 6 1 
.O.ALGERI 1 I R.AFR.SUD I 1 ETATSUNIS 2950 596 245 754 1161 194 362 64 30 122 130 16 CANADA 3 3 1 1 JAPON 17 2 2 4 9 4 1 N ZELANDE 1 1 
AELE 5555 1031 644 479 2908 493 939 182 114 66 506 71 AUT.CL.1 3045 668 248 762 1171 196 377 74 31 124 132 16 CLASSE 1 8600 1699 892 1241 4079 689 1316 256 145 190 638 87 AI..T.AOM 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 66 54 7 5 21 17 } 1 CLASSE 3 66 54 7 5 21 11 3 1 EXTRA CEE 8667 1700 946 1248 4084 689 IJ38 257 162 193 6 l'l 87 CEE ASSDC 8650 2030 1933 1689 958 2040 1403 290 315 236 177 385 TRS GATT 8638 1699 926 1247 4079 687 1327 <56 1 ~4 1'12 6 38 87 AUT.TIERS 28 20 1 5 2 10 8 1 1 C E E 8649 2029 1933 1689 '}58 2040 1402 289 315 236 111 385 MONDE 17316 3729 2879 2937 5042 2729 2740 546 477 429 816 472 
850600 FRANCE 4839 1252 829 1623 1135 1112 4(;8 296 518 490 BELG. LUX. 941 26 494 413 8 332 1 176 147 2 PAYS eAS 3367 1204 821 1248 94 1211 453 289 43~ }4 ALLEM .FED 5286 1126 1174 2145 841 1456 285 321 593 /'>1 !TA LI E 1029 387 162 149 331 305 114 48 44 9') RCY .UNI 6962 1303 1235 539 3147 738 2138 447 32'1 148 95'1 255 I Rl ANDE 1 1 NORVEGE 51 9 1 24 8 q 16 3 8 2 3 SUEDE 564 92 189 193 39 51 150 24 47 54 10 15 DANEMARK 379 59 93 163 54 10 108 18 26 42 1 'I 3 SUISSE 2032 176 138 451 1210 57 445 47 26 I~ 257 17 AUTRICHE 63 2 20 2 39 15 l 3 1 10 ESPAGNE 5 5 1 1 GRECE 1 1 ALL.M.EST 74 47 27 31 26 11 TCHECOSL 9 8 1 4 4 LIBVE 1 1 NIGERIA 1 1 ETATSUNIS 557 226 60 101 70 100 115 50 12 16 13 24 CANADA 4 2 2 2 1 1 II<DES OCC 1 1 ISRAEL 4 4 INDE 1 
MALAISIE 1 1 1 1 JAPUN 80 42 2 2 24 10 28 14 1 9 4 666 HONG KONG 40 31 1 2 14 u 1 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC 
Ursprung 
Ongme 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
850710 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
BOLIV IE 
ARGEN TI NE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
850730 FRANC E 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNOE 
850810 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
850830 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RGY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
4 
10051 
652 
10703 
49 
49 
83 
83 
10835 
15463 
10757 
77 
15462 
26297 
800 
95 
3228 
2772 
148 
3737 
1259 
71 
57 
48 
266 
24 
4 
1 
31 
5067 
378 
5445 
48 
5 
53 
5498 
7091 
5445 
5 
7043 
12541 
3 
6 
239 
22 
7 
20 
1 
8 
104 
1 
3 
49 
109 
158 
8 
8 
166 
248 
158 
8 
248 
414 
1072 
99 
1039 
4006 
434 
1695 
7 
39 
12 
21 
8 
2 
5 
2 
1218 
1 
2 
1782 
1221 
3003 
2 
2 
7 
7 
3012 
6650 
3008 
4 
6650 
9662 
37 
20 
3 
169 
161 
115 
125 
313 
3 
1 
349 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg--France Lux. 
1639 
268 
1907 
1907 
2743 
1907 
2743 
4650 
1150 
1653 
80 
1096 
51 
1 
11 
48 
48 
4 
1148 
69 
1217 
48 
48 
1265 
2931 
1217 
2883 
4148 
93 
4 
6 
4 
15 
10 
15 
25 
4 
4 
29 
93 
25 
4 
93 
122 
3 
2 
928 
70 
315 
1 
1 
8 
292 
325 
292 
617 
1 
1 
618 
1003 
618 
1003 
1621 
1 
67 
32 
68 
2 
48 
1 
177 
1658 
62 
1720 
55 
55 
1775 
3409 
1728 
47 
3409 
5184 
101 
719 
233 
1 
121 
23 
1 
8 
145 
9 
154 
154 
1060 
154 
1060 
1214 
3 
5 
25 
1 
3 
17 
1 
17 
18 
3 
3 
21 
33 
18 
3 
33 
54 
231 
1028 
447 
43 
296 
32 
1 
10 
1 
156 
1 
340 
156 
496 
1 
1 
1 
1 
498 
1749 
497 
1 
1749 
2247 
I 
Ne der-~ Deutsch-~ 
land land (BR) 
1390 
112 
1502 
45 
45 
28 
28 
1575 
3618 
1544 
30 
3617 
5192 
173 
95 
419 
1542 
305 
8 
40 
53 
24 
4 
1 
1 
1855 
118 
1973 
5 
5 
1978 
687 
1973 
5 
687 
2665 
86 
6 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
11 
1 
1 
12 
86 
11 
1 
86 
98 
431 
88 
542 
137 
286 
5 
4 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
104 
1 
306 
107 
413 
4 
4 
417 
1198 
415 
2 
1198 
1615 
24 
19 
75 
19 
8 
4 
1 
1 
10 
4 
4460 
100 
4560 
1 
1 
4561 
3615 
4561 
3615 
8176 
389 
615 
61 
1>73 
822 
6 
27 
13 
1501 
40 
1541 
1541 
1065 
1541 
1065 
2606 
14 
7 
8 
60 
3 
29 
63 
92 
92 
1 
92 
1 
93 
216 
8 
8 
184 
77 
1 
1 
1 
2 
6 
538 
88 
'538 
626 
1 
1 
627 
416 
627 
416 
1043 
1 
1 
2 
110 
32 
115 
261 
111 
ltalia 
904 
110 
1014 
3 
3 
1017 
2078 
1017 
2078 
3095 
137 
744 
467 
305 
58 
55 
130 
12 
418 
142 
560 
560 
1348 
560 
1348 
1908 
35 
3 
9 
3 
9 
12 
12 
35 
12 
35 
47 
194 
1 
2089 
721 
1 
1 
128 
723 
128 
851 
1 
1 
852 
2284 
851 
1 
2284 
3136 
6 
27 
1 
4 
3 
2 
51 
EWG 
CEE 
3 
2872 
149 
3021 
16 
16 
41 
41 
3078 
5016 
3041 
37 
5016 
8094 
111 
9 
445 
325 
9 
242 
109 
8 
3 
4 
13 
3 
4 
359 
23 
382 
4 
4 
386 
903 
382 
899 
1285 
14 
3 
1 
1 
10 
5 
10 
15 
15 
14 
15 
14 
29 
582 
27 
21 
1667 
114 
683 
1 
14 
3 
3 
1 
1 
2 
231 
2 
704 
235 
'139 
2 
2 
941 
2411 
940 
1 
2411 
3352 
10 
2 
51 
44 
14 
24 
34 
1 
36 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I 
8:~!:· I "1:~~- ~~~~~~~~j I 
539 
64 
603 
603 
859 
603 
859 
1462 
189 
221 
4 
56 
6 
3 
4 
2 
62 
~ 
67 
4 
4 
71 
418 
67 
414 
485 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
548 
18 
147 
53 
148 
53 
201 
201 
566 
201 
566 
767 
26 
ll 
4 
5 
23 
429 
12 
441 
30 
30 
471 
101>6 
445 
26 
1066 
1537 
12 
84 
19 
4 
2 
6 
6 
6 
115 
6 
115 
121 
1 
1 
1 
1 
2 
129 
19 
145 
15 
94 
l3 
1 
44 
108 
44 
152 
152 
308 
152 
308 
460 
353 
19 
372 
15 
15 
11 
11 
398 
1109 
387 
11 
1109 
1507 
15 
9 
34 
93 
23 
1 
3 
3 
117 
6 
123 
123 
58 
123 
58 
181 
7 
7 
7 
7 
281 
26 
257 
26 
84 
1 
1 
2 
23 
1 
85 
26 
111 
2 
2 
113 
590 
112 
1 
590 
703 
7 
2 
21 
5 
3 
1 
3 
1248 
26 
1274 
1274 
1199 
1274 
1199 
2473 
66 
86 
5 
49 
72 
1 
2 
122 
3 
125 
125 
157 
125 
157 
282 
1 
3 
1 
10 
10 
10 
10 
82 
1 
2 
55 
28 
1 
3 
100 
1 
32 
101 
133 
133 
140 
133 
140 
273 
28 
7 
23 
2'1 
9 
ltalia 
303 
28 
331 
1 
1 
332 
783 
332 
783 
1115 
18 
86 
51 
40 
6 
6 
1 
2 
52 
9 
61 
61 
155 
61 
155 
216 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
90 
717 
330 
1 
11 
331 
11 
342 
342 
807 
342 
807 
1149 
2 
4 
3 667 
668 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC 
850850 
850870 
850890 
850910 
! 
Orig1ne 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECDSl 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FR~NCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All[M.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUEVE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
556 
34'1 
5 '10 
1 
1 
'106 
390 
906 
390 
1296 
697 
164 
11 
1205 
104 
1896 
6 
1 
1 
3 
18 
2005 
182 
34 
1904 
2221 
4125 
21 
21 
4146 
2181 
4143 
3 
2181 
6327 
16 
13 
298 
14 
59 
4 
1 
1 
32 
65 
32 
97 
97 
341 
97 
341 
438 
405 
95 
11 
1151 
341 
394 
35 
2 
218 
4 
8 
1 
4 
4 
1901> 
10 
653 
1924 
2577 
9 
9 
2586 
2003 
2581 
5 
2003 
4589 
1104 
298 
83 
1752 
1210 
495 
37 
3 
175 
282 
1 
28 
18 
294 
81 
54 
9 
992 
429 
1421 
9 
9 
47 
47 
I France I 
118 
177 
2 '15 
1 
1 
296 
100 
296 
100 
396 
382 
21 
453 
2 
1 
558 
4 
455 
562 
1017 
1 
1 
1018 
404 
1018 
404 
1422 
237 
1 
54 
1 
21 
55 
21 
76 
76 
238 
76 
238 
314 
4 
223 
58 
91 
10 
1 
1 
8 
1 
408 
103 
416 
519 
1 
1 
520 
285 
520 
285 
805 
7 
6 
207 
29 
33 
45 
34 
45 
79 
1 
1 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
14 408 16 
10 111 51 
2 4 ~1'1 67 
24 ~19 67 
137 120 33 
24 519 67 
137 120 33 
161 639 100 
260 64 147 226 
162 1 
11 
227 366 230 
13 36 34 
223 236 408 576 
4 
1 
1 2 
2 10 5 
412 323 426 286 
4 161 16 1 
10 2 10 8 
223 241 408 577 
426 486 452 295 649 121 860 872 
3 12 5 
3 12 5 
652 739 860 877 
511 628 182 456 
651 737 860 817 
1 2 
~11 628 182 456 
1163 1367 1042 1333 
16 
13 
50 
13 11 
5 
3 
1 
1 
1 3 
10 
7 3 1 17 3 1 
17 3 1 
92 11 
11 3 1 
92 11 109 3 12 
191 114 44 56 
89 2 
10 1 
429 348 151 50 90 143 89 38 20 156 
1 20 3 1 
1 
3 4 10 200 
1 3 
1 
2 2 
2 1 
422 49 1005 22 
1 1 8 
95 65 33 357 
423 50 1005 30 518 115 1038 387 5 3 
5 3 523 118 1038 387 680 641 190 207 520 116 1038 387 3 2 680 641 190 207 1203 759 1228 594 
432 249 234 189 
212 79 
13 3 1 467 546 532 84 309 788 
141 155 27 139 29 6 2 
1 2 39 124 9 2 1 17 263 1 1 
8 20 
4 11 3 58 27 148 16 
14 9 
81 
18 13 
2 4 2 
211 302 303 142 72 36 247 29 283 338 550 171 2 4 2 
2 4 2 13 31 3 13 31 3 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
73 'I 4 59 1 36 23 1 9 3 10'1 32 5 68 4 
68 109 32 5 4 107 37 35 29 6 109 32 5 68 4 107 37 35 29 6 216 69 40 97 10 
202 65 18 52 67 37 37 
2 2 
319 99 58 99 63 30 6 3 11 10 475 103 51 4'1 104 168 1 l 
1 
2 1 7 1 4 2 400 98 83 54 122 43 38 1 29 8 
13 2 3 1 4 3 
477 103 51 50 104 169 451 100 81 84 134 46 928 203 138 134 238 215 9 1 1 5 2 9 1 1 5 2 937 204 139 139 238 217 590 105 128 165 62 130 935 204 138 138 238 217 2 1 1 590 105 128 165 62 130 1527 309 267 304 300 347 
5 5 
2 2 41 25 14 2 3 3 6 4 2 1 1 
2 
7 4 3 2 1 1 9 5 4 9 5 4 51 25 24 2 9 5 4 51 25 24 2 60 30 28 2 
121 63 35 7 16 12 11 2 2 315 63 89 97 66 70 8 9 23 30 117 32 16 13 3 53 5 l 4 
124 123 1 
3 3 
2 1 2 1 1 278 40 166 7 63 2 b 6 
247 33 16 18 4 176 287 43 166 1 63 8 534 7b 182 25 67 184 4 1 2 1 4 1 2 1 538 71 184 26 67 184 520 72 163 166 37 82 536 71 183 25 67 184 2 1 1 520 72 163 166 37 82 1058 149 347 192 104 266 
442 183 114 68 17 92 2 57 33 25 2 22 1 538 58 141 165 174 399 8 28 128 235 170 8 45 67 10 40 11 8 2 1 l 1 53 13 37 3 140 6 134 
18 5 13 8 1 6 1 143 24 21 1 83 8 65 65 22 5 5 6 6 7 1 3 3 
375 8 66 112 149 40 230 24 26 12 154 14 605 32 92 124 303 54 7 1 3 3 7 1 3 3 26 6 19 1 26 6 19 1 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Schlüssel 
c;;de EWG I Ongine TDC CEE 
EXTRA CEE 1477 
CEE ASSOC 4447 
TRS GATT 1448 
AUT.TIERS 29 
C E E 4447 
MONDE 5924 
850930 FRANCE 1331 
BELG.LUX. 23 
PAYS BAS 7 
ALLEM.FED 256 
!TAL! E 949 
RCY.UNI 39 
SUEDE 1 
AUTRICHE 16 
ALL.I'.EST 3 
ETATSUNIS 32 
CCLOMili E 3 
JAPON 13 
HONG KDNG 20 
AELE 56 
AUT.CL.1 45 
CLASSE 1 101 
TIERS CL2 23 
CLASSE 2 23 
EUR.E~T 3 
CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 127 
CEE ASSOC 2566 
TRS GATT 121 
AUT.TIERS 6 
C E E 2566 
MONDE 2693 
850990 FRANC E 638 
BELG,LUX, 170 
PAYS tlAS 24 
ALLEM.FED 2311 
!TAL! E 676 
RCY.UI'd 752 
SUEDE 23 
OANEMARK 2 
SUISSE 17 
AUTRICHE 172 
ALL.I'.EST 13 
TCHECCSL 3 
ETATSUNIS 683 
JAPON 23 
HONG KONG 10 
AEL E 966 
AUT.CL.1 70b 
CLASSE 1 1672 
TIERS CL2 10 
CLASSE 2 10 
EUR.EST 16 
CLAS SE 3 16 
EXTRA CEE 1698 
CEE ASSOC 3819 
TRS GATT 1685 
AUT.TIERS 13 
C E E 3819 
MONDE 5517 
851010 FRANC E 30 
BELG. LUX. 2 
ALLEM .FEO 45 
RCY.UfH 1 
SUEUE 1 
SUISSE l 
AUTRICHE 2 
ETATSUNIS 3 
JAPON 1 
HONG KDNG 13 
AELE 11 
AUT.CL.1 4 
CLASSE 1 15 
TIERS Cl2 13 
CLASSE 2 13 
EXTRA CEE 28 
CEE ASSCC 71 
TRS GATT 28 
C E E 77 
MCNDE 105 
851090 FRANC[ 152 
BELG.LUX. 6 
PAYS BAS 11 
ALLEM.FED 548 
I TAL! E 3 
RCY.Uf'.l 106 
SUEDE 9 
DANEMARK 4 
SUISS~ 12 
AUTRICHE 1 
All.M.EST 31 
TCHECCSL 5 
HONGRIE 1 
ETATSl-N I$ 107 
II'ODE 3 
CHIN CONT 10 
JAPON 62 
HCNG KDNG 1360 
AELE 132 
AUT .CL.1 169 
CLASSE 1 301 
TIERS CL2 1363 
CLASSE 2 1363 
EUR.EST 37 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
80 
249 
80 
249 
329 
b 
1B4 
4 
3 
7 
7 
1 
190 
7 
190 
197 
30 
1 
956 
104 
159 
2 
2 
1 
59 
163 
~9 
222 
1 
1 
223 
1091 
223 
1091 
1314 
153 
1 
35 
4 
3 
31 
11 
39 
31 
70 
11 
11 
3 
Belg.-, Neder·i Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
296 
1056 
87 
9 
1056 
1352 
43 
5 
106 
13 
22 
1 
2 
13 
1 
23 
14 
37 
2 
2 
39 
167 
37 
2 
167 
206 
171 
20 
422 
52 
87 
4 
1 
8 
1 
50 
2 
1 
92 
52 
144 
1 
1 
9 
9 
154 
665 
146 
8 
665 
819 
53 
8 
87 
1 
25 
1 
1 
17 
ll 
4 
7 
122 
27 
18 
45 
122 
122 
17 
371 
1316 
35 1 
20 
1316 
1687 
14 
15 
69 
3 
11 
3 
1 
4 
2 
1 
14 
6 
20 
1 
1 
1 
1 
22 
101 
21 
1 
101 
123 
124 
131 
615 
27 
96 
2 
25 
5 
1 
32 
21 
4 
123 
53 
176 
4 
4 
6 
6 
186 
897 
181 
5 
897 
1083 
12 
2 
2 
1 
ll 
2 
3 
5 
11 
ll 
16 
13 
16 
13 
29 
11 
4 
234 
33 
1 
2 
b 
5 
34 
1 
21 
212 
36 
55 
91 
212 
212 
11 
557 
1104 
557 
1104 
1661 
156 
8 
2 
749 
2 
13 
7 
7 
17 
15 
14 
29 
17 
17 
46 
915 
46 
915 
961 
1 'll 
9 
3 
493 
79 
15 
2 
14 
145 
421 
5 
255 
421 
676 
5 
5 
681 
6'l6 
681 
696 
1317 
12 
1 
1 
13 
1 
13 
14 
25 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
29 
617 
10 
34 
44 
617 
677 
ltalia 
173 
722 
173 
722 
895 
1118 
75 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
8 
5 
5 
13 
1193 
10 
3 
1193 
1206 
152 
318 
331 
121 
333 
121 
454 
454 
470 
454 
470 
924 
17 
1 
33 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
9 
2 
2 
11 
51 
11 
51 
62 
63 
1 
74 
8 
7 
4 
1 
5 
1 
26 
3 
5 
5 
338 
20 
31 
51 
341 
341 
6 
EWG 
I CEE 
638 
1496 
620 
18 
1496 
2134 
563 
5 
1 
99 
267 
9 
5 
2 
6 
1 
6 
12 
14 
12 
26 
13 
13 
2 
2 
41 
935 
38 
3 
935 
976 
145 
55 
5 
751 
212 
210 
4 
2 
53 
10 
261 
10 
5 
269 
271 
540 
5 
5 
10 
10 
555 
1168 
545 
10 
1168 
1723 
3 
9 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
24 
44 
3 
3 
111 
1 
20 
1 
1 
1 
22 
4 
22 
1 
9 
25 
893 
23 
47 
70 
894 
894 
26 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I 
32 
70 
32 
70 
102 
1 
67 
2 
2 
2 
68 
2 
68 
70 
27 
382 
22 
33 
34 
33 
34 
67 
67 
431 
67 
431 
498 
29 
1 
7 
10 
6 
1 
10 
17 
6 
6 
1 
Belg.-
Lux. 
98 
374 
93 
5 
374 
472 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
144 
464 
131 
13 
464 
608 
307 
337 
307 
337 
644 
ltalia 
57 
251 
57 
251 
JOB 
670 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
851111 
851119 
851130 
851210 
Ursprung 
Origine 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSt;NIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
ALL.M-EST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAl! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
EWG 
CEE 
10 
47 
1711 
720 
1669 
42 
720 
2431 
1 
60 
61 
61 
61 
210 
1041 
729 
4994 
934 
1773 
1 
8 
240 
39 
882 
249 
1 
27 
5 
1 
2387 
l3 
1 
3192 
2429 
5621 
6 
6 
5627 
7908 
5594 
33 
7908 
13535 
3001 
1263 
758 
2898 
294 
2252 
14 
1054 
7 
42 
3437 
680 
2 
1 
1 
41 
57 
1 
2 
6 
5074 
12 
26 
7 
7479 
5136 
12615 
2 
2 
99 
99 
12716 
8216 
126 71 
43 
8214 
20930 
157 
22 
320 
423 
138 
175 
6 
10 
34 
31 
7 
418 
5 
256 
423 
679 
7 
7 
686 
1060 
679 
1 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
France Lux. land land {BR) 
3 
84 
154 
81 
3 
154 
238 
50 
50 
50 
50 
466 
138 
2278 
121 
635 
1 
118 
5 
256 
29 
203 
1044 
203 
1247 
1247 
3003 
1247 
3003 
4250 
619 
167 
968 
213 
279 
295 
2 
619 
84 
1 
1 
11 
6 
2 
1689 
9 
3 
1279 
1703 
2982 
2 
2 
17 
17 
3001 
1969 
2987 
12 
1967 
4968 
64 
131 
7 
4 
18 
6 
5 
29 
11 
40 
40 
195 
40 
4 
21 
188 
149 
167 
21 
149 
337 
43 
308 
530 
558 
143 
10 
51 
4 
1 
287 
13 
208 
300 
508 
1 
1 
509 
1439 
509 
1439 
1948 
295 
211 
387 
55 
102 
45 
1 
110 
96 
3 
2 
276 
1 
353 
278 
631 
5 
5 
636 
948 
633 
3 
948 
1584 
140 
318 
216 
5 
10 
2 
3 
3 
12 
3 
15 
3 
3 
18 
679 
15 
3 
1 
12 
315 
249 
308 
7 
249 
564 
4 
84 
895 
128 
170 
33 
6 
78 
13 
1 
207 
301 
207 
508 
508 
1111 
508 
1111 
1619 
172 
414 
867 
20 
493 
154 
6 
14 
190 
137 
1 
27 
377 
1 
15 
4 
988 
404 
1392 
27 
27 
1419 
1473 
1392 
27 
1473 
2892 
2 
6 
97 
72 
4 
5 
2 
5 
4 
4 
88 
4 
92 
4 
4 
96 
105 
92 
4 
7 21 
30 
721 
30 
751 
60 
162 
179 
127 
589 
1 
7 
11 
17 
369 
194 
590 
1 
1187 
592 
1779 
1779 
528 
1778 
1 
528 
2307 
1115 
174 
332 
6 
1146 
14 
264 
24 
2262 
307 
1 
12 
1499 
1 
8 
4017 
1509 
5526 
12 
12 
5538 
1627 
5538 
1627 
7165 
9 
16 
2 
2 
71 
1 
5 
22 
388 
99 
388 
487 
487 
29 
487 
ltalia 
5 
11 
3 40 
138 
392 
11 
138 
541 
1 
9 
10 
10 
10 
103 
329 
104 
1291 
236 
68 
11 
128 
9 
27 
5 
1100 
452 
1127 
1579 
5 
5 
1584 
1827 
1552 
32 
1827 
3411 
1419 
56 
48 
676 
232 
296 
2 
256 
56 
37 
1 
6 
1233 
842 
1242 
2084 
38 
38 
2122 
2199 
2121 
1 
2199 
4321 
6 
46 
15 
2 
7 
4 
17 
28 
17 
45 
45 
52 
45 
jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
·I I 
EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ ltalia France land land (BR) CEE Lux. 
9 3 1 5 
35 1 18 7 9 
999 24 93 183 460 239 
162 30 35 52 6 39 
968 23 75 180 460 230 
31 1 18 3 9 
162 30 35 52 6 39 
1161 54 128 235 466 278 
1 6 
1 6 
7 6 
1 6 
77 15 1 23 38 
259 107 28 55 69 
211 33 117 45 16 
2186 864 353 399 570 
955 81 669 94 111 
457 136 47 45 166 63 
1 1 
5 1 4 
96 69 3 17 4 3 
15 1 2 9 3 
239 44 22 20 100 53 
182 2 8 168 4 
7 7 
1 1 
504 32 58 73 99 242 
4 4 
994 253 72 92 451 126 
516 32 62 73 100 249 
1510 285 134 165 551 375 
1 1 
1 1 
1511 285 134 165 551 376 
3688 1085 1154 522 234 693 
1502 285 134 165 550 368 
9 1 8 
3688 1085 1154 522 234 693 
5199 1370 1288 687 785 1069 
712 89 52 261 310 
319 134 128 46 11 
141 18 48 63 12 
781 243 126 231 181 
98 66 22 9 1 
604 79 16 87 358 64 
6 6 
420 114 19 37 70 180 
2 2 
23 1 1 11 9 1 516 88 11 31 346 40 
245 15 28 35 123 44 
2 2 
17 6 10 
43 4 3 36 
2 2 
2 2 
2 2 
1217 398 47 92 369 311 
10 7 2 
2 1 
1814 297 75 201 912 329 
1235 399 47 104 371 314 3049 696 122 305 1283 643 
2 2 
2 2 
4 2 2 60 10 1 10 3 36 60 10 1 10 3 36 3113 708 123 317 1286 679 2053 463 285 420 371 514 3092 700 122 305 1286 679 
19 6 1 12 
2051 461 28~ 420 371 514 5164 1169 408 737 1657 1193 
234 222 9 3 12 9 3 
172 171 1 163 20 104 27 12 187 179 5 3 
113 1 2 60 46 4 
3 2 1 3 2 1 7 2 2 2 15 1 12 2 3 2 1 
18 1 
1 
15 2 
141 2 2 67 61 9 19 1 1 15 2 160 3 2 68 76 11 3 2 1 3 2 1 
163 3 4 69 76 11 768 199 502 36 16 15 160 3 2 68 76 11 3 2 1 
Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
COde Ongme 
TDC I 
C E E 
MONDE 
851220 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
ALL.M.EST 
MAROC 
ETATSU"liS 
At;S TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
GLAS SE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
851230 FRAf'iCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
851240 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HOI.GRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
851250 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL!l 
RGY .Ue.I 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI:-.!LA\OE 
OA'JEMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
E SPAGI\E 
YCUGOSLAV 
ALL.I'.EST 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
EWG 
CEE 
1060 
1746 
176 
23 
4~~ 
1876 
4 
422 
1 
13 
10 
143 
69 
109 
3 
56 
1 
132 
1 
757 
146 
903 
1 
1 
56 
56 
960 
2534 
900 
60 
2~34 
3494 
1532 
186 
489 
1022 
180 54 
1 
9 
3 
271 
1 
2 
2 
56 
339 
58 
397 
2 
2 
399 
3409 
397 
2 
3409 
3808 
223 579 
1085 
1382 
16 
293 
4 
40 
80 
218 
2 
1 
70 
32 
16 
5 
394 
12 
1 
637 
408 
1045 
123 
123 
1168 
3285 
1061 
107 
3285 
4453 
486 
53 
230 
3269 
342 
421 
1 
18 
7~ 
1 
24 
250 
74 
2 
3 
32 
4 
10 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.-, Meder-~ Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
195 
235 
4 
91 
403 
4 
29 
2 
8 
1 
15 
679 
697 
120 
174 
506 
117 
1 
8 
42 
1 
33 
7 
40 169 
15' 7 
55 176 
33 
33 55 209 
502 800 
55 176 
33 
502 800 
557 1009 
3 
77 
167 
2 
2 
30 
22 
32 
22 
54 
54 
249 
54 
249 
303 
1 
122 
206 
7 
15 
124 
4 
24 
129 
153 
153 
336 
153 
336 
489 
6 
4 
543 
117 
39 
4 
2 
56 
2 
265 
136 
264 
19 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
14 
5 
19 
1 
1 
20 
684 
19 
1 
684 
704 
70 
111 
264 
5 
76 
28 
4 
35 
1 
1 
41 
8 
1 
108 
50 
158 
37 
37 
195 
450 
159 
36 
450 
645 
204 
169 
1236 
26 
82 
2 
3 
2 
47 
39 
19 
3 
3 
105 
201 
14 
17 
652 
103 
1 
1 
115 
8 
2 
23 
1 
7 
229 
8 
237 
1 
1 
23 
23 
261 
683 
237 
24 
683 
944 
420 
160 
344 
61 
6 
82 
88 
1 
89 
1 
1 
90 
985 
89 
1 
985 
1075 
49 
578 
495 
1 
13 
40 
28 
20 
1 
18 
15 
4 
30 
102 
30 
132 
37 
37 
169 
1123 
147 
22 
1123 
12n 
35 
41 
1058 
5 
68 
1 
8 
48 
11 
112 
2 
13 
1 
7 
29 
~16 
20 
1 154 
96 
10 
9 
7 
12 
87 
84 
1 
212 
94 
306 
3C6 
175 
306 
175 
481 
811 
23 
127 
98 
27 
1 
9 
1 
125 
10 
163 
11 
174 
174 
1059 
174 
1059 
1233 
12 
839 
3 
61 
4 
24 
156 
32 
186 
245 
186 
431 
32 
32 
463 
854 
431 
32 
854 
1317 
120 
6 
57 
194 
199 
4 
20 
1 
10 
23 
24 
ltalia 
52 
97 
22 
1 
36 
315 
77 
5 
6 
19 
3 
19 
107 
22 
129 
129 
374 
126 
3 
3 74 
503 
36 
149 
247 
12 
30 
19 
42 
19 
61 
61 
432 
61 
432 
493 
92 
13 
417 
128 
29 
1 
17 
13 
158 
13 
171 
17 
17 
188 
522 
171 
17 
522 
710 
127 
432 
33 
2 
1 
12 
9 
3 
EWG 
CEE 
768 
931 
107 
16 
247 
1058 
3 
289 
8 
5 
125 58 
145 
1 
82 
1 
14 
625 
20 
645 
1 
1 
82 
82 
728 
1431 
644 
84 
1431 
2159 
615 
70 
138 
209 
41 
17 
3 
57 
19 
77 
19 
96 
96 
1073 
96 
1073 
1169 
118 
341 
377 
672 
9 
119 
13 
21 
91 
2 
1 
74 
13 
14 
9 
62 
2 
246 
65 
311 
110 
110 
421 
1517 
325 
96 
1517 
1938 
360 
20 
130 
2318 
266 
182 
12 
42 
1 
12 
153 
67 
1 
6 
25 
4 
13 
I 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
199 
202 
5 
43 
375 
3 
25 
2 
7 
3 
34 
3 
37 
37 
426 
37 
426 
463 
1 
29 
43 
1 
6 
7 
6 
7 
13 
13 
74 
13 
74 
87 
43 
156 
3 
5 
3 
1 
19 
8 
20 
28 
28 
202 
28 
202 
230 
2 
l. 
327 
48 
16 
4 
1 
38 
I 
Belg.-
Lux. 
502 
506 
66 
107 
244 
76 
8 
47 
50 
1 
132 
1 
133 
50 
50 
183 
417 
133 
50 
417 
600 
111 
38 
54 
4 
3 
4 
1 
5 
5 
207 
5 
207 
212 
23 
37 
84 
5 
34 
9 
1 
35 
1 
2 
10 
2 
44 
12 
56 
38 
38 
94 
149 
57 
37 
149 
243 
236 
109 
861 
15 
30 
1 
2 
1 
17 
46 
16 
3 
5 
I Meder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
36 
105 
9 
10 
313 
74 
101 
5 
1 
32 
1 
1 
181 
1 
182 
1 
1 
32 
32 
215 
332 
182 
33 
332 
547 
169 
64 
66 
15 
3 
16 
19 
19 
19 
314 
19 
314 
333 
21 
341 
206 
1 
4 
13 
7 
20 
17 
13 
7 
4 
44 
4 
48 
37 
37 
85 
569 
61 
24 
569 
654 
24 
16 
712 
1 
28 
4 
25 
5 
84 
1 
9 
1 
8 
16 
92 
19 
80 
60 
5 
5 
5 
4 
131 
5 
205 
10 
215 
215 
99 
215 
99 
314 
325 
5 
26 
21 
8 
27 
2 
38 
2 
40 
40 
377 
40 
377 
417 
5 
293 
19 
5 
56 
13 
26 
80 
26 
106 
13 
13 
119 
298 
106 
13 
298 
417 
52 
2 
19 
202 
95 
3 
13 
1 
6 
7 
8 
ltalia 
15 
26 
13 
1 17 
126 
54 
4 
2 
13 
1 
4 
73 
5 
78 
78 
157 
77 
1 
157 
235 
10 
45 
46 
3 
9 
10 
9 
19 
19 
101 
19 
101 
120 
69 
4 
226 
57 
11 
2 
22 
70 
3 
73 
22 
22 
95 
299 
73 
22 
299 
394 
48 
418 
13 
7 
12 
6 
671 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! EWG 
I I 
Belg.-, Neder-J Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ c;de Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE 
ETATSU~>JI S 267 71 48 38 46 ~8 71 19 14 11 14 13 CA~ADA 3 2 1 1 1 
4 64 7 9 43 205 JAPON 528 13 19 77 19 2 
AELE 862 101 175 249 280 57 468 59 'H 14 7 132 33 
AUT.CL.1 805 92 67 118 467 61 344 27 23 ~5 220 19 
CL AS SE 1 1667 193 242 367 747 118 812 86 uo 202 352 52 
EUR.EST 46 25 21 42 24 18 
CLASSE 3 46 25 21 42 24 18 
EXTRA CEE 1713 193 267 388 747 118 854 86 144 220 352 52 
CEE ASSOC 4380 670 1635 1139 377 559 3014 379 1221 753 L75 466 
TRS GATT 1667 193 245 31> 7 747 115 810 86 U3 203 352 46 AUT.T!ERS 46 22 21 3 44 21 17 6 C E E 4380 670 1635 1139 377 559 3094 379 1221 753 275 466 
MONDE 6093 863 1902 152 7 1124 677 3948 465 l.l65 973 627 518 
851260 FRANCE 103 46 8 25 24 19 9 1 7 2 
BELG. LUX. 74 38 34 2 10 6 4 
PAYS llAS 205 13 69 123 12 1 8 3 
ALLEM.FED 7<Jl 263 146 282 100 148 4J 31 58 16 !TA LI E 71 28 8 7 28 40 7 2 1 30 ROY .ur:r 298 71 58 52 87 24 35 4 6 9 11 5 NURVE GE 7 1 1 5 
SUEDE 158 56 17 12 70 16 6 2 2 6 
DANE"ARK 10 1 3 3 3 2 1 1 SUISSE 182 43 26 25 74 14 21 8 3 2 7 1 AUTRICHE 615 30 136 442 7 140 ~ 23 110 2 YCUGOSLAV 10 10 10 10 ALL.M.EST 3 2 1 2 1 1 ETATSUNIS 383 79 57 111 51 85 25 5 5 7 
CANADA 141 138 1 2 13 13 
AELE 1270 177 135 229 681 48 214 18 16 37 135 8 AUT.CL.1 534 217 57 112 53 95 48 18 ~ 1 3 15 CL AS SE 1 1804 394 192 341 734 143 262 36 21 44 138 23 EUR.EST 3 2 1 2 1 1 CLASSE 3 3 2 1 l. 1 1 EXTRA CEE 1807 394 194 342 734 143 264 36 22 45 138 23 CEE ASSOC 1244 342 269 331 178 124 229 57 50 64 40 18 TRS GATT 1794 394 192 341 734 133 2~2 36 21 44 138 13 AUT.TIERS 13 2 1 10 12 1 1 10 C E E 1244 342 269 331 178 124 229 57 50 64 40 18 MONDE 3051 736 463 673 q12 267 493 93 72 109 178 41 
851310 FRANC E 661 86 251 4 320 56 15 14 27 BELG.LUX. 4202 27 4072 103 431 2 427 2 PAYS 8AS 342 1 138 33 170 18 14 3 ALLEM.FED 3223 43 700 2047 433 281 3 80 178 20 ITALIE 86 23 34 19 10 4 1 2 ROY.UNI 318 52 12 210 4 40 58 23 1 28 6 IRLANDE 1 1 NCRVE GE 34 4 30 3 3 SUEDE 2467 23 8 2216 3 217 246 3 235 7 OANEMARK 21 6 2 12 1 1 1 SUISSE 872 18 21 ~02 6 19 69 2 4 62 AUTRICHE 84 1 3 73 5 2 7 1 ESPAGNE 4 1 3 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 ALL.M.EST 1 1 
TCHECCSL 5 5 
Hm<GR !E 1 1 
.D.ALGERI 10 10 8 8 ETATSUNIS 394 264 15 43 5 67 14 6 3 4 CANADA 2 1 1 .SURI~AM 2 2 
ISRAEL 3 3 
MALAIS1E 1 1 JAPON 69 33 27 5 9 3 5 HCNG KONG 2 2 
AELE 3796 100 56 3343 19 278 364 28 6 336 14 AUT.CL.l 473 297 20 75 9 72 23 9 1 8 5 CLASSE 1 4269 397 76 3418 28 350 407 37 1 344 19 AUT.ACM 12 10 2 8 8 TIERS CL2 6 6 1 1 CLASSE 2 78 70 8 9 8 1 EUR.EST 1 1 1 5 1 1 CLASSE 3 7 1 1 5 1 1 EXTRA CEE 4354 468 77 3431 28 350 417 45 7 346 19 CEE ASSOC 8586 164 958 6391 47 1026 798 14 111 619 2 52 TRS GATT 4277 397 76 3428 26 350 409 37 7 346 19 ALT. TIERS 5 1 1 1 2 C E E 8514 94 958 6389 47 1026 790 6 111 619 2 52 MON CE 12868 562 1035 CJ820 75 1376 1207 51 118 965 2 71 
851390 FRA'~CE 1139 344 135 161 1099 258 59 8 17 174 BELG.LUX. 3748 458 2195 138 957 400 8 230 16 146 PAYS BAS 1034 211 553 106 164 86 9 57 10 10 ALLEM.FED 8718 1032 2799 1214 3673 846 45 3<2 101 378 ITALIE 1493 868 135 10 480 166 59 7 100 RCY .U.~I 658 292 48 115 65 138 47 10 4 15 3 15 I RLANCE 2 2 NCRVEGE 100 5 18 16 61 8 1 2 5 SI..EDE 5196 21 34 1193 365 3577 560 4 4 127 40 185 FINLANDE 5 5 DA'~EMARK 111 4 6 7 91 3 3 3 SUISSl 1047 51 110 432 82 372 75 4 16 33 7 15 ALTRIC.HE 1047 18 11 40 R27 1~1 115 2 1 4 94 14 PCRTUGAL 1 1 ESPAGNE 481 2 2 477 81 81 MAL TE GIB 2 2 
YCUGOSLAV 42 42 10 10 TLJRQUIE 2 2 ALL.M.lST 19 2 17 5 4 TCHECCSL 4 3 1 1 HDNGRIE 2 2 1 1 BULGARIE 1 
.D.Al CER! 38 38 12 12 ETA TSU'II S 1478 635 61 23 476 283 154 80 2 2 11 59 CANADA 1 1 INDES OCC 1 
672 VENEZuELA 1 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch- f Ongine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
.SURINAM 1 1 
ISRAEL 2 2 
JAPON 217 2 10 14 189 2 3 4 2 3 29 
HONG KONG 
AELE 8160 397 227 1803 1492 4241 808 20 26 181 152 429 
AUT.CL.1 2230 637 75 40 1191 287 27'1 80 4 5 131 59 
CLASSE 1 10390 1034 302 1843 2683 4528 1087 100 30 186 283 488 
AUT.AOM 39 3A 1 12 12 
TIERS CL2 5 3 1 1 
CLASSE 2 44 38 4 1 1 12 12 
EUR.EST 26 2 3 1 20 7 1 1 5 
CLASSE 3 26 2 3 1 20 7 1 1 5 
EXTRA CEE 10460 1072 304 1850 2685 4549 1106 112 31 187 263 493 
CEE ASSOC 16773 2607 3831 3555 R85 5895 1768 133 445 339 143 708 
TRS GATT 10351 1034 302 1849 2639 4527 1078 lCO 30 187 273 488 
AUT.T!ERS 68 2 46 20 16 1 10 5 
C E E 16732 2569 3831 3554 R85 5893 1756 121 445 339 143 708 
MONDE 27192 3641 4135 5404 3570 10442 2862 233 476 526 426 1201 
851410 FRANC E 107 36 53 16 2 5 2 2 
BELG.LUX. 351 2 348 1 83 83 
PAYS BAS 843 136 364 279 6'• 76 10 46 13 7 
ALLEM.FED 802 320 147 272 63 52 12 8 28 4 
ITALIE 57 17 26 4 10 9 3 4 1 
ROY .UNI 54 15 14 15 3 7 3 1 1 
NORVE GE 2 1 1 
SUEDE 30 3 1 3 22 1 
DANEMARK 53 16 3 13 18 3 1 
SUISSE 50 C) 3 1 33 4 1 1 
AUTRICHE 1055 31 2 49 A99 74 12 6 62 3 
ALL.".EST 2 2 
HONGRIE 1 
ETATSUNIS 645 48 56 163 
1 
306 12 13 2 2 5 2 
CANADA 1 1 
INDES OCC 1 1 
JAPON 108 9 21 23 52 3 15 3 4 1 
FCRMOSE 1 1 
AUS TRALI E 5 5 
AELE 1244 74 24 82 975 89 71 1 1 8 63 4 
AUT .CL.1 759 58 17 191 358 75 28 3 5 9 9 2 
CLASSE 1 2003 132 101 213 1333 164 105 4 6 17 72 6 
TIERS CL2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 3 1 2 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 2008 132 102 213 1335 166 105 4 6 17 72 6 
CEE ASSOC 2160 475 573 677 306 129 225 25 60 114 15 11 
TRS GATT 2003 132 101 273 1333 164 105 4 6 11 72 6 
AUT.TIERS 5 1 2 2 
C E E 2160 475 573 677 306 129 225 25 60 114 15 11 
MO"lDE 4168 607 675 950 1641 295 330 29 66 131 87 17 
851490 FRANCE 645 94 349 170 32 113 33 41 34 5 
BELG. LUX. 6355 14 6322 11 8 1653 3 1650 
PAYS BAS 2185 460 1095 450 180 499 107 264 95 33 
ALLEM.FEO 1613 428 425 413 347 285 81 75 78 51 
ITALI E 635 146 92 64 333 237 32 27 11 161 
RCY.UNI 892 386 147 187 83 89 133 37 32 30 21 13 
IRLANDE 3 3 
NCRVEGt 121 2\1 19 71 2 31 10 5 16 
SUEDE 111 10 5 30 69 3 20 2 1 7 10 
FINLANDE 7 5 2 2 1 1 
OANEMARK 300 39 45 172 33 11 37 5 13 12 5 2 
SUISSE 370 62 26 10 14 258 13 3 1 1 2 6 
AUTRICHE 92 2 2 76 10 2 17 l 14 2 
ESPAGI\E 7 3 1 3 2 1 
YOUGOSLAV 3 2 1 
ALL.M.EST 5 3 2 6 4 2 
.O.ALGERI 5 5 
SCUOAN 4 4 
NIGERIA 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 1 1 
ETATSUNIS 2t82 693 157 591 286 455 115 33 19 4 29 30 
CANADA 45 22 23 l 1 
JAPON 445 2 29 132 211 71 105 5 2<; 62 13 
AELE 1892 499 254 494 280 365 251 47 58 69 56 21 
AUT.CL.l 2694 698 187 760 500 549 226 34 24 32 92 44 
CLASSE 1 4586 1197 441 1254 780 914 477 81 82 101 148 65 
AUT.AOM 5 5 
TIERS CL2 5 4 
CLASSE 2 10 5 4 
EUR.EST 5 3 2 b 4 2 
CLASSE 3 5 3 2 6 4 2 
EXTRA CEE 4601 1205 443 1255 780 918 483 85 84 101 148 65 
CEE ASSOC 11438 1053 1706 7148 964 567 2787 223 399 1786 290 R9 
TRS GATT 4581 1197 441 1250 77\1 914 477 81 82 101 148 65 
AUT.TIERS 15 3 2 5 1 4 6 4 2 
C E E 11433 1048 1706 7148 964 567 2787 223 399 1786 290 ~9 
MO"lDE 16034 2253 2149 8403 1744 1485 3270 308 483 1887 438 154 
851511 FRANCE 2148 9 39 2094 6 34 33 
BELG.LUX. 20 2 5 13 1 1 
PAYS BA S 222 65 22 93 42 14 4 l 3 6 
ALLEM.FEO 732 21 362 291 58 48 38 q 1 
ITALIE 73 2 3 18 50 4 1 3 
ROY .UNI 281 25 19 186 33 18 15 2 2 8 3 
NORVCGE 11 4 1 12 1 1 
SUEDE 141 8 62 59 7 5 16 2 6 7 1 
OANEMARK 30 4 22 4 1 1 
SUISSE 59 10 41 6 1 5 5 
AUTRICHE 3 2 
YCUGOSLAV 1 
GRECE 4 4 
R.AFR.SUD 1 1 
ETA TSU.'H S 2211 568 139 53 1422 35 50 7 3 3 36 
CANADA 258 246 12 2 1 1 
JAPON 7 1 1 5 1 1 
AELE 531 43 87 291 82 28 38 4 8 20 6 
AUT .CL.l 2488 568 387 67 1431 35 53 7 4 5 36 1 673 
674 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse I 
COde 
TDC 
851513 
851515 
851517 
Origine 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY. UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
u.R.s.s. 
.D.ALGERI 
.CONGOLEO 
KENYA OUG 
ETA TSUN 15 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHI LI PP IN 
JAPON 
HCNG KONG 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOG~t 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.D.ALGERI 
SOUDAN 
NIGERIA 
.CONGCLEO 
ZANZI~AR 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGE~ Tl NE 
LI BAN 
ISRAEL 
VIETN· SUD 
CAMßOCGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
TIMOR I'AC 
JAPON 
HONG KONG 
OCEAN USA 
AELE 
AUT. CL. 1 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.AOI' 
TIERS CL2 
Cl/ISSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
At.:T.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
3019 
3019 
9 319 
3014 
1 
3195 
6214 
382 
108 
721 
1311 
160 
1440 
1'13 
83 
1032 
28'1 
12 
14 
4 
1 
29 
2 
4 
3480 
550 
38 
4 
3 
3 
2 
22'1 
1 
1 
3063 
4263 
7326 
2 
33 
52 
87 
1 
1 
7414 
2781 
1331 
44 
2742 
10156 
3024 
46104 
11966 
33550 
2778 
3268 
1 
4 
97 
1376 
1 
1016 
1328 
2'111 
4 
1 
201 
1 
400 
1 
36 
7'1 
2 
23 
3 
11 
2 
1 
3 
1854 
10 
17 
1 
18 
1 
'I 
1 
1 
1 
6083 
101 
4 
10060 
815'1 
18219 
2 
23 
175 
200 
518 
518 
18937 
97448 
181'14 
111 
97422 
116359 
72 
u 
I France 
611 
611 
9 0 
611 
90 
701 
29 
156 
129 
76 
179 
52 
15 
17 
32 
29 
867 
15 
295 
882 
1177 
29 
29 
1206 
419 
1177 
390 
1596 
831 
3839 
7658 
355 
235 
2 
41 
28 
41 
48 
32 
36 
2 
23 
'199 
2 
8 
211 
395 
1212 
1607 
23 
8 
31 
10 
70 
1708 
12706 
1651 
34 
12683 
14391 
2 
I Belg.·i Neder·j Deutsch· I Lux. land land (BR) 
474 358 1~13 
474 358 1513 
396 353 2241 
413 358 1509 
1 
396 353 2237 
870 711 3750 
36 103 80 
72 4 
81 462 
150 <:54 
40 30 14 
104 720 204 
2 31 107 
12 42 
80 242 692 
56 3 28 
1 2 9 
14 
3 
1 
2 
4 
412 1243 4'11 
1 549 
4 
3 
3 
2 
20 29 155 
1 
1 
243 1010 1096 
434 1821 649 
677 2831 1745 
2 
4 
14 
2 18 
1 
1 
679 284'1 1746 
310 1163 563 
676 2840 1742 
5 1 
307 1159 'i60 
986 4008 2306 
922 1901 116 
45167 25 
3758 2082 
4004 17609 
18 2092 293 
67 2555 23 
1 
3 1 
10 79 6 
13 31 4 
1 
10 954 22 
204 883 189 
96 2766 61 
4 
53 148 
1 
193 174 
1 
10 24 43 
1 1 
11 
1 
1 
1 
87 230 175 
1 6 1 
11 
1 
10 
1 
1 
1 
702 1033 3669 
1 21 63 
4 
391 8568 305 
795 1325 3993 
1186 9893 4298 
1 1 
2 70 13 
3 7l 13 
205 198 44 
205 1 'l8 44 
1394 10162 4415 
8723 66771 2516 
1183 9883 4223 
210 271 1 'l2 8722 66769 2516 
10116 76911 6931 
29 25 
8 1 
ltalia 
63 
63 
19 1 
63 
119 
182 
163 
3 
22 
138 
233 
1 
14 
1 
170 
467 
38 
10 
41'1 
477 
A96 
38 
38 
934 
326 
896 
38 
326 
1260 
85 
81 
2287 
4279 
388 
2 
11 
2 
363 
9 
468 
10 
401 
834 
1235 
22 
22 
1 
1 
1258 
6732 
12 54 
4 
6732 
7990 
18 
EWG 
I CEE 
91 
91 
101 
'11 
101 
192 
10 
1 
38 
29 
1 
76 
,-- 19 8 
. .. 57 
11 
218 
2 
'I 
3 
12 
3 
172 
232 
404 
4 
12 
16 
420 
95 
407 
9 
91 
511 
330 
6343 
2142 
7687 
256 
627 
24 
167 
114 
228 
304 
1 
81 
199 
21 
38 
2 
1 
1 
81 
1 
1 
1 
2 
686 
9 
1465 
849 
2314 
2 
15 
17 
258 
258 
2589 
16760 
2266 
321 
16758 
19347 
3 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant/Ces 
France 
11 
11 
4 
11 
4 
15 
3 
5 
4 
3 
6 
5 
2. 
l 
1 
124 
15 
124 
139 
140 
lb 
139 
15 
15~ 
216 
723 
1712 
91 
17 
b 
3 
2 
3 
17 
21 
2 
13 
l 
17 
31 
31 
62 
2 
2 
38 
3tl 
102 
2744 
83 
l1 
2742 
2844 
I 
Belg.-
Lux. 
12 
12 
39 
12 
39 
51 
2 
11 
5 
2 
6 
4 
1 
4 
11 
5 
16 
16 
20 
16 
20 
36 
111 
492 
775 
1 
9 
2 
10 
6 
1 
88 
3 
11 
68 
29 
79 
108 
91 
91 
199 
1385 
108 
91 
1385 
1Stl4 
I Neder· I Deutsch-~ 
land land (BR) 
25 
25 
11 
25 
11 
36 
3 
3 
15 
1 
36 
2 
1 
16 
16 
2 
3 
42 
42 
39 
42 
39 
81 
2 
21 
1 
22 
12 
5 
36 
1 
19 
2 9 
3 
55 
20 
75 
3 
3 
6 
81 
25 
78 
22 
103 
177 
6073 
4090 
121 
526 
22 
161 
11 
28 
105 
lOS 
24 
105 
24 
129 
33 
7 
364 
37 
2 
105 4 
188 21 
292 3 
20 61 
94 
9 26 
8 ll 
138 387 
4 5 
1294 37 
166 459 
1460 496 
7 5 
7 5 
103 26 
103 26 
15 70 527 
10461 441 
1445 440 
125 87 
10461 441 
12031 968 
2 
ltalia 
1 
1 
8 
8 
'l 
3 
1 
I 
5 
6 
8 
5~ 
9 
14 
55 
69 
9 
9 
78 
10 
69 
9 
10 
88 
9 
47 
563 
1110 
73 
38 
2 
76 
74 
114 
188 
191 
1729 
110 
1 72-~ 
192.0 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
851530 
851551 
851555 
851559 
Ursprung 
Ongine 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
I TA LI t: 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AL.T.CL.1 
CLASSc 1 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
ITALIE 
ROY.U"JI 
NORVE GE 
SUEDE 
FI'ILANDE 
DA~[ MARK 
SUISSE 
AUTIUCHE 
PCR TUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSc 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO)JDE 
FRA'JCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLE"'.FED 
!TA LI c 
ROY. UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSuNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRAI'<CE 
BELG. LUX. 
PAYS !JAS 
ALLEM.FED 
ITALIL 
RCY .u~l 
SL.fDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MC!JDE 
FRA'lC E 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLE~.FED 
I TAL I!: 
RCY .U'll 
EWG 
I CEE 
267 
574 
43 
5 30 
38 
23 
5 
19 
l 
1 
4 
46 
1 
617 
51 
668 
668 
967 
664 
4 
967 
1615 
4263 
45l 
17368 
967 
14781 
4859 
154 
1507 
10 
660 
943 
10 
5 
520 
1 
9 
4 
8 
17 
13427 
2922 
13 
8138 
16910 
25048 
8 
8 
13 
13 
25069 
37840 
24531 
529 
37831 
62900 
47 
429 
2339 
1287 
36 
2 
236 
1 
24 
2 
1 
5 
265 
6 
271 
271 
4139 
270 
4138 
4409 
70 
189 
8 
5'12 
38 
6 
90 
10 
1 
23 
2 
2 
107 
27 
134 
134 
897 
134 
897 
1031 
4~0ß 
6316 
10736 
18802 
9725 
4183 
Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Meder- I Deutsch-~ France ltalia France ltalia Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
194 22 37 14 10 8 1 1 
29 64 173 308 25 3 3 3 16 
43 1 1 
260 6 6 43 195 16 
38 1 
6 2 
1 
7 11 5 5 5 
5 
16 2 1 
1 
4 
2 42 2 2 2 
1 
296 13 20 93 195 22 b 6 3 7 
2 47 2 2 
296 15 20 140 197 24 
296 15 20 140 197 24 
225 115 181 106 340 39 
296 15 20 136 197 24 
2 
6 6 5 7 
6 6 5 7 
11 ~ 3 4 16 
6 6 5 7 
4 
225 115 181 106 140 39 
521 130 201 ?46 537 63 
11 5 3 4 16 
17 11 3 9 23 
452 1091 2470 250 91 
89 328 35 7 
8 8 17339 13 283 
133 42 605 187 64 
102 81 202 14396 760 
1180 148 1058 1478 995 271 
11 1 7 92 43 9 
148 1 10 1348 10 
10 1 
9 458 30 112 51 20 
63 3 690 22 165 32 
7 21 48 15 
2 4 
1 282 
5 37 10 12 
5 3 11 741 
38 8 68 78 79 
1 6 2 
1 8 
1 
1 4 2 9 4 
L 23 1 6 
9 1 
5 
516 4 6 6 
1 9 
4 
8 
16 1 
5057 1834 2243 3788 505 692 
52 3 16 2'341 10 5 
4 2 5 2 1 
609 7 9 56 11 
1 4 
1 
1411 611 1795 3066 1255 342 
5109 2358 2261 6654 528 705 
6520 2969 4056 9720 1783 1047 
43 12 94 102 91 
609 13 10 61 12 
652 25 104 163 103 
8 
8 
9 4 1 
9 4 1 
6520 2977 4056 9729 1787 1048 
332 592 2226 34240 450 1205 
6520 2452 4056 9716 1787 1041 
516 13 7 
332 583 2226 14240 450 1205 
6852 3560 6282 43969 2237 2253 
1 
1 
652 25 104 164 103 
11 48 44 1075 27 
652 19 104 163 103 
6 1 
11 48 44 1075 27 
663 73 148 1239 130 
10 36 18 
1 428 213 
3 2102 232 1111 
58 35 1193 649 
8 26 1 13 
2 15 
213 
1 1017 93 
39 23 587 
4 9 
1 1 
210 26 161 139 21 
1 
24 10 10 
2 
1 1 1 
'5 
238 26 171 
6 2 
1 244 26 173 
1 244 26 173 
70 2173 1659 234 3 2005 
1 243 26 172 
70 2173 1658 234 3 2004 
70 2174 1902 260 3 2177 
149 21 
1 1 
1 1 150 21 
1 1 150 21 
44 1051 816 94 
1 1 149 21 
44 1051 815 94 
45 1052 965 115 
15 55 16 
1 183 5 97 
4 3 1 2 
50 511 31 275 
33 1 4 13 
3 3 7 
90 60 
10 4 
7 9 
91 6 
1 . 
16 252 7 
12 7 
60 
4 
1 
6 11 6 7 6 
2 
2 
3 101 3 71 
6 2 13 6 7 
9 103 13 q 78 
9 103 13 9 78 
88 710 67 32 403 
9 103 13 9 78 
88 710 67 32 403 
97 813 80 41 481 
64 7 
6 1 
64 6 8 
64 6 8 
29 350 17 7 
64 6 8 
2'1 350 17 7 
29 414 23 15 
253 2289 1721 245 567 
331 5444 36'l 252 1255 
1384 50<18 3667 587 1886 
1406 2089 10384 4923 2581 
375 47 608 8695 2~8 
369 405 1986 552 871 539 
77 293 162 35 
12 1104 44 95 
163 1120 573 30 
166 565 1615 235 
65 10 35 148 
38 59 313 51 78 675 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel EWG 
I 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ COde Origme France land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. 
I RLANDE 4 4 
NORVEGE 89 3 1 30 49 6 
SUEDE 293 7 8 239 37 2 
FINLANDE 52 50 2 
DANEMARK 1915 6 33 1628 48 200 
SUISSE 899 95 9 249 70 476 
AUTRICHE 930 6 2 721 197 4 
PORTUGAL 48 47 1 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 4 4 
GRECE 54 1 53 
ALL.M.EST 22 3 2 17 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 17 7 10 
MAROC 20 _o 
.D.ALGERI 1 1 
SOUDAN 1 
.MADAGASC 1 1 
R.AFR.SUD 7 1 6 
ETATSUNIS 31660 4276 1109 9323 3806 13146 
CANADA 4245 39 700 536 2737 233 
VENEZUELA 86 3 83 
PERDU 2 2 
ARGEN Tl NE 13 6 7 
LI BAN 1 
IRAN 1 1 
ISRAEl 384 383 1 
MALAISIE 6 6 
PHILIPPIN 1 1 JAPON 235 3 10 36 155 31 AUSTRAUE 35 31 4 N ZELANOE 4 4 
AELE 8357 486 458 4900 953 1560 AUT.Cl.1 36301 4318 1820 999() 6706 13467 CLASSE 1 44658 4804 2278 14890 7659 15027 
EAMA 1 l AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 515 390 20 2 103 CLASSE 2 517 391 21 2 103 
EUR.EST 40 8 13 2 17 CLASSE 3 40 8 13 2 17 EXTRA CEE 45215 5203 2291 14913 7661 15147 
CEE ASSOC 50223 3497 7488 18726 14452 6060 
TRS GATT 44989 5188 2277 14891 7659 14974 
AUT.TIERS 170 14 13 21 2 120 C E E 50167 3496 7487 18725 14452 6007 MONDE 95382 8699 9778 33638 22113 21154 
851600 FRANC E 126 61 30 6 29 
BELG.LUX. 154 131 4 19 PAYS BAS 6 6 
AllEM.FED 226 8 87 79 52 ROY .UNI 37 2 17 4 14 NORVEGE 1 1 SUEOE 9 5 1 3 DANEMARK 2 2 SUISSE 15 5 9 1 AUTRICHE 12 12 
R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 494 20 3 13 346 112 
AELE 76 5 16 18 19 18 
AUT.Cl.l 495 20 3 13 347 112 CLASSE 1 571 25 19 31 366 130 EXTRA CEE 571 25 19 31 366 130 CEE ASSOC 512 8 154 240 10 100 TRS GATT 571 25 19 31 366 130 C E E 512 8 154 240 10 100 MONDE 1083 33 173 271 376 230 
851700 FRANCE 220 90 107 1 16 BELG.LUX. 105 16 49 31 9 
PAYS BAS 88 14 23 50 1 ALLEM.FED 969 101 285 252 331 ITALIE 110 64 27 9 10 ROY .UNI 590 111 79 197 117 86 I RLANDE 15 4 4 7 NORVEGE 13 1 3 9 SUEDE 156 50 5 5 57 39 DANEMARK 18 3 4 6 5 SUISSE 1088 227 105 42 568 146 AUTRICHE 12 3 4 1 3 1 ESPAGNE 1 1 All.M.EST 17 12 5 
ETATSUNIS 536 201 29 49 85 172 CANADA 2 2 JAPON 7 3 1 2 
AELE 1877 395 197 254 759 272 AUT.Cl.l 561 208 30 50 92 181 CLASSE 1 2438 603 227 304 851 453 EUR.EST 17 12 5 CLASSE 3 17 12 5 EXTRA CEE 2455 603 239 309 851 453 CEE ASSOC 1492 195 425 417 98 357 TRS GATT 2423 599 227 304 847 446 AUT.TIERS 32 4 12 5 4 7 C E E 1492 195 425 417 98 357 MONDE 3947 798 664 726 949 810 
85180') FRANCE 1311 198 749 206 158 BELG.LUX. 2457 115 2259 13 70 PAYS BAS 7557 701 4486 1235 1135 AllEM.FED 5774 1069 851 2519 1335 ITALIE 840 437 92 56 255 ROY.UNI 1634 256 147 867 188 176 I RLANDE 1 1 NORVEGE 2 2 SUEDE 425 84 24 67 16 234 FINLANDE 45 6 9 1 29 DANEMARK 137 4 16 17 98 2 
676 SUISSE 1114 240 217 131 353 173 
EWG 
I CEE 
1 
14 
9'" 
9 
349 
34 
207 
3 
5 
1 
10 
1 
676 
14 
13 
36 
5 
3 
1240 
744 
1984 
1 
16 
17 
16 
16 
2017 
6548 
1985 
31 
6547 
8564 
19 
20 
1 
56 
8 
1 
1 
3 
8 
19 
21 
19 
40 
40 
96 
40 
96 
136 
38 
23 
8 
174 
22 
136 
6 
1 
21 
3 
67 
13 
26 
2 
228 
34 
262 
13 
13 
275 
265 
256 
19 
265 
540 
82 
301 
751 
633 
15 7 
182 
85 
1 
20 
185 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
1 
3 
I 
Belg.-
Lux. 
2 
3 
l 
I 
Neder-
land 
1 
7 
80 
8 
340 
11 
163 
3 
3 2 
1 
4 6 
78 
42 
78 
120 
1 
1 
5 
5 
126 
406 
122 
4 
406 
532 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
4 
3 
14 
13 
6 
2 
4 
1 
13 
7 
24 
10 
34 
34 
34 
32 
2 
34 
68 
21 
79 
153 
89 
14 
30 
26 
135 
2 
2 
65 
139 
204 
9 
9 
213 
1772 
204 
9 
1772 
1985 
11 
1 
22 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
5 
34 
5 
34 
39 
13 
2 
59 
4 
32 
7 
9 
1 
40 
1 
41 
9 
9 
50 
18 
41 
9 
18 
128 
18 
521 
109 
28 
15 
8 
1 
48 
80 
3 
1 
5 
3 
917 
107 
1024 
1 
1 
2 
2 
2 
1028 
3048 
1023 
4 
3047 
4075 
3 
17 
21 
6 
6 
6 
6 
41 
6 
41 
47 
24 
9 
57 
2 
51 
1 
4 
4 
2 
56 
2 
58 
4 
4 
62 
92 
58 
4 
92 
154 
38 
245 
268 
11 
103 
5 
2 
27 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
7 
12 
1 
4 
13 
44 
63 
9 
17 
131 
90 
221 
221 
927 
221 
927 
1148 
3 
1 
8 
8 
10 
8 
18 
18 
4 
18 
4 
22 
9 
3 
3 
32 
1 
1 
9 
1 
33 
8 
76 
9 
85 
85 
15 
84 
1 
15 
100 
16 
4 
87 
29 
27 
4 
1 
17 
69 
ltalia 
1 
6 
1 
320 
13 
10 
85 
330 
415 
14 
14 
429 
395 
415 
14 
395 
824 
2 
2 
11 
8 
8 
8 
8 
15 
8 
15 
23 
44 
15 
3 
7 
10 
8 
32 
12 
44 
44 
46 
41 
3 
46 
90 
10 
31 
64 
103 
23 
38 
15 
: jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
Schlüssel 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
I I COde 
EWG EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Origme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE 
Lux. 
AUTR!CHE 348 55 2 248 35 8 39 34 4 1 
ESPAGNE 54 1 2 49 2 2 2 
y OUGDSLAV 1 
TURQUIE 6 
ALL.M.EST 2 
TCHECCSL 8 
RHOD NYAS 1 
ETATSU~IS 5160 
CANADA 37 
ARGENTINE 6 
JAPON 205 
HONG KDNG 38 
6 
2 6 
1 
1451 763 541 835 1570 250 29 5 7 20 189 
1 27 l 8 l 1 
6 
12 1 61 128 3 21 12 3 6 
28 10 8 6 2 
N ZELANDE 1 
AELE 3660 
AUT.CL.1 5510 
CLASSE 1 9170 
TIERS Cl2 45 
CLASSE 2 45 
EUR.EST 10 
CLAS~E 3 10 
EXTRA CEE 9225 
CEE ASSOC 17945 
TRS GATT 9209 
AUT.TIERS 10 
C E E 17939 
MCNDE 27164 
639 406 1332 690 593 511 70 72 171 121 77 
1471 776 687 995 1581 275 41 ~ 12 27 190 
2110 1182 2019 1685 2174 786 111 77 183 148 267 
28 7 10 8 6 2 
28 1 10 8 6 2 
1 2 6 1 1 1 
1 2 6 1 1 1 
2111 1210 2028 1691 2185 795 111 83 183 149 269 
2322 5627 5589 1709 2698 1 <J24 342 676 562 136 208 
2110 1209 2015 1691 2184 795 111 83 183 149 269 
l 1 7 1 
2322 5627 5583 1709 2698 1924 342 &76 ~62 136 208 
4433 6837 7611 3400 4883 2719 453 759 745 285 477 
851911 FRANCE 4181 
BELG.LUX. 337 
PAYS bAS 1760 
ALLEM.FED 14651 
ITALit 2600 
ROY .Ur>. I 2392 
NOR VE Gt 4 
SUEOE 712 
FINLA1'.0E 2 
OANEMARK 823 
SUISSt 5446 
AUTRICHE 768 
PORTUGAL 1 
ESPAG"E 11 
YOUGOSLAV 113 
ALL.M.EST 23 
HGNGRIE 27 
.O.ALGERI 2 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 9029 
CANADA 23 
CUBA l 
VENEli.,ELA 8 
789 19 128 3245 811 186 6 15 604 
173 26 51 87 55 38 6 4 7 
535 17 373 835 257 45 5 41 166 
3238 475 156 10782 2776 571 105 29 2071 
2464 27 2 107 338 328 5 1 4 
570 211 33 245 1333 345 124 28 6 22 165 
1 1 2 1 1 
180 4 343 184 51 22 1 14 14 
2 
58 62 9 627 67 113 10 14 5 62 22 
1368 217 7 2092 1762 685 171 28 1 194 291 
149 7 2 262 348 93 18 2 32 41 
1 
3 8 1 1 113 49 49 
5 2 16 4 4 
21 45 45 
2 1 
3735 135 59 ?63 4837 395 99 15 7 18 256 
1 2 ) 9 1 1 l 
1 2 
ISRAEl 1 
11'.DE 1 
JAPON 63 
AUSTRAL! E 5 
25 38 4 3 
') 1 
AELE 10146 
AUT .CL.1 9247 
Cl AS SE 1 19393 
AUT.AOM 2 
TIERS Cl2 11 
Cl AS SE 2 l3 
EUR. E ST 50 
CLAS~E 3 50 
EXTRA CEE 19456 
CEE ASSOC 23531 
TRS GATT 19283 
AUT.TIERS 171 
C E [ 23529 
MCNDE 42985 
2326 502 52 1572 3694 1288 345 74 12 324 533 
3764 135 61 282 5005 451 lOl 15 7 19 308 
6090 637 113 3854 8699 1739 447 89 19 343 841 
2 
2 8 2 2 
4 8 2 2 
32 2 16 49 4~ 4 
32 2 16 49 45 4 
6126 6H 113 3A55 8723 1790 49l 89 19 343 847 
6412 1308 203 f.59 14949 4237 982 301 42 64 2848 
6092 637 113 3855 8586 1690 447 89 19 343 792 
32 2 137 100 45 55 
6410 1308 203 659 14949 4237 982 301 42 64 2848 
12536 1947 316 4514 23672 6027 1474 390 61 407 3695 
851919 FRANCE 8873 
BELG.LUX. 4710 
PAYS &AS 9190 
ALLEM.FEO 26516 
ITAL!E 3371 
ROY .UNI 4958 
NURVEGE 87 
SUEDE 1467 
FINLANOE 6 
OA"'EMARK 1537 
SUISSE 7887 
AUTRILHE 4371 
ESPAG:--JE 366 
YCUGOSLAV 131 
GRECE 2 
u.R.s.s. 2 
ALL.M.EST 233 
TCHEC CS l 96 
HCNGRIE 99 
NIGeRIA 1 
RHOO r;YAS 1 
R.AFR.SUD 3 
ETATSUNIS 17286 
CA'JAOA 349 
INDES OCC 1 
2767 1712 4n15 37'1 1584 ~22 362 637 63 
56 33'>5 1233 66 1285 22 9~4 293 16 
365 4436 4170 219 1803 44 812 914 33 
823 7242 15446 3005 6221 184 1746 3 716 575 
387 733 762 1489 1087 178 243 254 412 
263 819 2291 1157 228 655 25 159 320 125 26 
10 31 18 28 14 2 3 3 6 
42 488 557 343 37 289 9 79 91 104 6 
1 3 1 1 1 1 
5 129 310 1081 12 278 1 23 54 197 3 
147 1428 2713 3246 353 1213 20 227 428 464 74 
18 195 1475 2522 161 698 1 19 228 421 29 
2 11 353 223 1 9 213 128 3 7 7 
1 
1 1 
2 38 193 296 39 257 
49 44 3 110 65 45 
18 15 58 8 116 19 15 81 
1 
1 
1 1 1 
3580 3737 4296 4150 1523 1068 97 236 366 285 84 
5 90 219 33 2 15 1 12 2 
1 
.MH.r;EER 1 
VENEZLELA 4 
ARGE'Hl'lE 1 
ISRAEL 7 
lfiiDE 7 
MALAISIE 1 
SI"'GAPOUR 1 
CHIN C.UNT 2 
JAPON 230 
HONG KONG 2 
ALS TRALI E 2 
N ZELA'lOE 1 
4 2 2 
1 l 
4 3 
2 5 3 2 
1 
1 
2 1 
8 86 108 28 24 16 6 
2 1 1 
1 1 
1 
AEL L 20307 
AUr.CL.l 18376 
CL ASS': 1 38683 
AUT.AOM 1 
TICRS Cl2 26 
485 3090 7364 8577 791 314 7 58 510 1124 1317 138 
3588 3836 4619 4776 1557 1338 98 238 404 513 85 
4073 6926 11983 13353 2348 4485 156 748 1528 1830 223 
1 
1 11 10 4 7 2 4 1 677 
678 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
c'Ocie 
TDC 
851930 
851950 
851970 
Ursprung 
Origine 
CL AS SE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC:: 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLAND[ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CEYLAN 
TIMOR MAC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS llAS 
ALLE".FED 
ITALI ~ 
ROY. U:-.1 
NORVEGE 
SlJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRA~CE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
NORVECE 
Si.JEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
L IBER lA 
RHOD NYAS 
ETATSuNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
Al,;T.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
EWG 
CEE 
27 
430 
2 
432 
39142 
52663 
38665 
474 
52660 
91802 
554 
2094 
4218 
3823 
429 
27'14 
1 
3 
137 
2 
780 
466 
66 
3 
1 
1 
4 
7886 
44 
4 
1 
1 
40 
1 
3 
4246 
7981 
12227 
6 
6 
5 
5 
12238 
11118 
12231 
7 
11118 
23356 
120 
41'1 
1 78 
1367 
162 
321 
2 
69 
1 
8 
789 
41 
649 
2 
3 
2 
1230 
655 
1885 
2 
2 
1887 
2246 
1887 
2246 
4133 
2302 
602 
6 79 
6389 
428 
1168 
4 
369 
156 
1415 
157 
3 
7 
6 
1 
4 
2 
6049 
33 
2 
J. 
9 
1 
~272 
6092 
9364 
9 
9 
14 
14 
9387 
10400 
9373 
I 
Werte - WOO $ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1 
20 
20 
4094 
1631 
4073 
21 
1631 
5725 
12 
668 
1153 
175 
602 
49 
61 
140 
2 
1 
2983 
14 
1 
103 
2 
105 
7031 
15178 
6975 
56 
15178 
22209 
174 
1854 
671 
90 
251 
5 
32 
24 
6 
855 
1 
854 318 
2998 856 
3852 1174 
1 
l 
1 
1 
3854 1174 
2008 2789 
3854 1174 
2008 2789 
5862 3963 
42 
65 
90 28 
498 110 
139 5 
93 19 
1 
12 10 
1 4 
384 32 
1 1 
212 104 
2 
491 6 7 
212 104 
703 171 
2 
2 
705 171 
792 185 
705 171 
792 185 
1497 356 
611 
84 
71 123 
2374 1294 
373 19 
298 187 
92 58 
12 9 
511 193 
25 5 
1 6 
4 
4238 114 
2 
9 
938 
4249 
5187 
5 
5 
5192 
2908 
5191 
452 
114 
566 
6 
6 
572 
2047 
566 
12 10 
295 12 
295 12 
12290 13H5 
21?77 10908 
12036 13233 
252 141 
21275 10907 
33565 24282 
102 126 
2064 12 
1202 
1131 
36 128 
600 3 30 
1 
3 
36 23 
2 
446 240 
67 loH 
20 31 
1 
1 
3 
1786 667 
21 5 
4 
1 
7 32 
1 
3 
1172 792 
1821 705 
2993 1497 
5 
5 
4 
4 
3002 1497 
3333 1468 
2996 1497 
6 
3333 1468 
6335 2965 
9 37 
350 3 
47 
149 
2 16 
37 53 
1 
4 16 
1 
1 2 
89 126 
7 27 
13 118 
2 
2 1 
138 225 
15 122 
153 347 
153 347 
510 103 
153 347 
510 103 
663 450 
306 753 
437 53 
306 
1034 
29 7 
344 267 
1 3 
4 140 
32 92 
93 ?3~ 
48 56 
3 
1 
4 
649 90 
27 1 
2 
1 
522 Fl4 
677 91 
1199 885 
6 1 
6 1 
1 1 
1 1 
1206 887 
1806 1119 
1199 887 
ltalia 
4 
2 3 52 
3669 
2348 
4 
3669 
6021 
152 
6 
494 
A~8 
1'J11 
24 
1 
67 
7 
2 
1 
1595 
3 
1110 
1601 
2711 
2711 
1520 
2710 
1 
1520 
42 31 
32 
1 
13 
610 
119 
27 
158 
<; 
202 
309 
202 
511 
511 
656 
511 
656 
1167 
632 
28 
173 
1687 
72 
75 
11 
385 
23 
2 
'l58 
l 
566 
961 
1527 
2 
2 
1 
1 
1530 
2520 
1530 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
7 2 4 1 
5?2 19 119 383 1 
1 J. 
523 19 120 383 1 
5015 17; 868 1913 1835 224 
11980 428 3323 5286 2256 687 
4592 156 813 157~ 1825 223 
423 19 55 338 10 1 
11980 428 3323 5286 2256 687 
16995 603 4191 7199 4091 911 
95 33 5 14 43 
71 3 67 1 
325 32 1sa 74 31 
402 67 126 125 84 
61 3~ 9 5 15 
240 43 25 61 14 97 
25 13 4 6 
88 10 ~ 41 32 
33 8 3 4 12 6 
8 5 3 
1 1 
135 50 9 22 22 32 
2 2 
394 74 34 115 62 109 
137 50 9 22 24 32 
531 124 43 137 86 141 
1 1 
1 1 
532 124 43 138 86 141 
954 134 356 202 104 158 
532 124 43 138 86 141 
954 134 356 202 104 158 
1486 ,. 58 399 340 190 299 
20 1 4 
88 14 74 
25 16 4 3 2 
214 89 11 21 93 
122 117 3 2 58 15 1 4 7 25 
10 2 6 
1 1 
64 25 3 8 11 17 3 1 1 1 55 15 10 1 9 20 
5 
136 41 12 13 21 49 
55 15 10 1 9 20 
191 56 22 14 30 69 
5 ~ 
5 5 
196 61 22 14 30 69 469 236 25 96 13 99 
196 61 22 14 30 69 469 236 25 96 13 99 
665 ~97 47 110 43 168 
670 166 50 253 201 
209 22 151 25 11 154 10 48 81 15 1370 466 312 228 364 
137 108 5 19 5 
288 44 88 80 60 16 1 1 77 15 13 1 24 19 
23 2 2 1 14 4 198 68 24 13 43 50 39 ~ 3 7 20 4 
2 1 
4 4 
2 2 583 391 11 57 13 111 
2 2 
2 
626 134 135 102 162 93 585 393 11 57 13 111 1211 527 146 159 175 204 4 2 2 4 2 l 6 5 1 6 5 1 
1221 532 147 161 175 206 2540 6C6 531 448 364 591 1217 531 146 159 175 206 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlusse! 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Ongine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
AUT.TIERS 14 1 6 7 4 1 1 2 C E E 10400 2908 2047 1806 1119 2520 2540 606 531 448 364 591 MONDE 9 1 787 8100 2619 3012 2006 4050 3761 1138 678 609 539 797 
852010 FRANCE 1037 84 659 195 99 95 10 43 34 8 BELG.LUX. 2086 11 1902 172 1 428 371 57 PAYS BAS 4173 539 1194 1942 498 716 12.< 221 319 ~4 ALLEM.FED 6092 407 648 4478 559 582 44 86 422 30 I TA LI ic 1027 53 11 602 361 91 15 1 43 32 ROY.UNI 911 113 101 117 546 34 222 64 37 10 110 I RL ANCE 1 1 
NCRVE GE 4 1 3 1 1 SUEDE 81 9 1 14 Sb 1 26 3 22 FINLANDE 144 1 1 138 4 53 53 DAN[ MARK 14 4 8 2 4 1 3 SUISSE 203 27 19 7 147 34 2 32 AUTRICHE 752 4 5 191 551 272 1 30 240 PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV 1 
u.R.s.s. 8 8 b 6 ALL.M.EST 2 2 
TCHECOSL 1 1 
HCNGRIE 1084 146 138 45 746 9 423 85 3b 18 283 1 ETATSUNIS 958 380 89 60 219 210 66 36 8 2 13 7 
INDES OCC 1 1 
IRAK 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 223 3 71 15 120 14 29 1 14 2 10 2 
HONG KONG 97 46 11 10 14 16 19 8 2 3 4 2 
AuSTRALIE 6 6 1 1 
AELE 1966 158 127 340 1302 39 559 69 3B 47 404 1 
AUT.CL.1 1333 383 161 82 '• 78 229 149 37 22 5 76 9 CL AS SE 1 3299 541 288 422 1780 268 708 106 60 52 480 10 
TIERS CL2 100 46 11 13 14 16 19 8 2 3 4 2 
CLAS SE 2 100 46 11 13 14 16 19 8 2 3 4 2 
EUR.EST 10'15 156 138 46 746 9 429 91 36 18 283 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1096 156 138 47 746 9 429 91 36 18 283 1 
EXTRA CEE 4495 743 437 482 2~40 293 1156 205 98 73 767 13 
CEE ASSOC 14415 1010 1937 7641 2670 1157 1912 181 318 879 442 92 
TRS GATT 3395 587 299 433 1793 283 727 114 62 55 484 12 
AUT.TIERS 1100 156 138 49 747 10 429 91 Jb 18 283 1 
C E E 14415 1010 1937 7641 2670 1157 1912 181 318 879 442 92 
MONDE 18910 1753 2374 8123 5210 1450 3068 386 416 952 1209 105 
852030 FRANCE 1358 35 776 425 122 646 17 433 192 4 
BELG. LUX. 11604 193 10968 361 R2 1852 144 1455 247 6 
PAYS tlAS 7040 815 1016 4111 1098 1959 112 361 1416 70 
ALL[P'.FED 1638 384 210 268 776 294 66 91 111 26 
I TA LI E 297 112 7 1 177 163 39 4 120 
RCY .UNI 2092 258 146 767 'lOb 1~ 1390 174 93 390 732 
I RLANDE 190 190 109 109 
NCRVEGE 2 2 
SUEDE 9 3 4 3 1 1 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 51 7 3 25 15 11 11 
AUTRICHE 24 1 23 7 7 
ESPAGNE 476 12 464 244 9 235 
HONGRIE 41 12 25 2 2 40 11 27 2. 
KENYA OUG 1 1 
ETATSVHS 3125 653 187 1062 980 243 1772 303 91 706 648 18 
CANADA 48 48 24 24 
S INGAPCUR 1 1 1 
JAPON 39 1 1 37 1 1 
HCNG KONG 2 2 
AELE 2180 265 148 774 962 31 1411 174 94 391 751 1 
AUT.CL.1 3878 66<; 188 1717 1065 243 2150 312 97 1050 673 18 
CLASSE 1 6058 930 336 2491 2027 274 3'>61 48b 191 1441 1424 19 
TIERS CL2 4 2 2 1 1 
CLASSE 2 4 2 2 1 1 
EUR.E~T 41 12 25 2 2 40 11 27 2 
CLASSE 3 41 12 25 2 2 40 ll 27 2 
EXTRA CEE 6103 942 363 2495 2029 274 3602 497 218 1444 1424 19 
CEE ASSOC 21937 1504 1268 12013 5074 2078 4914 361 473 1999 1975 106 
TRS GATT ~871 930 338 2302 2027 274 3452 486 191 1332 1424 19 
AUT.TIERS 232 12 25 193 2 150 11 27 112 
C E E 21937 1504 1268 12013 5074 2078 4914 361 473 1999 1975 106 
MCNDE 28040 2446 1631 14508 7103 2352 8516 858 691 3443 3399 125 
852050 FRANCE 130 9 116 4 15 14 
BELG.LUX. 2 1 1 
PAYS ßAS 1352 165 146 ~12 229 194 30 24 110 30 
ALLEM.FED 864 364 69 220 211 105 35 7 39 24 
ITALIC 24 24 3 3 
RCY. Uil.l 158 12 4 103 3 36 15 14 1 
SlJISSC 14 2 1 ll 
AUTRICHE 4 3 
ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 287 148 22 65 49 15 4 2 
CANADA 12 12 1 1 
JAPO"l 79 3 5 34 37 12 7 4 
AEL E 176 14 5 103 4 so 15 14 1 
AUT.CL.1 378 151 27 37 114 49 28 8 2 7 9 2 
CL AS SE 1 554 165 32 140 118 99 43 8 2 21 9 3 
ElJR. E ST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 555 165 32 140 118 100 43 8 2 21 9 3 
CEE ASSOC 2372 554 224 331 813 444 317 68 32 53 110 54 
TRS GATT 554 165 32 140 118 99 43 8 2 21 9 3 
AVT.TIERS 1 1 
C E E 23 72 554 224 337 ?13 444 317 68 32 53 110 54 
MCNOE 2927 719 256 477 931 544 360 76 34 74 119 57 
852070 FRANC [ '}4 10 15 61 13 5 2 5 
BELG.LUX. 392 378 14 62 61 1 
PAVS ßAS 2546 134 687 1214 511 1129 86 303 541 199 
ALLEM.FEO 614 97 14 432 71 150 33 2 101 14 
ITALIE 58 4 45 8 22 1 15 6 679 
680 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
852111 
852115 
852119 
Ursprung 
Ongme 
ROY.UN! 
I RLANDE 
NORVE t G 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETA TSU'J I S 
N ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.F[D 
I TAl! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
•CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
SEC RE T 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CU\S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAl! E 
ROY. UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPDN 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAl! E 
RDY.UNI 
I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
PCLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGCLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
llRESIL 
I~DE 
PHI LI PP IN 
JAPON 
AUS TRALI E 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 
EA'1A 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG 
I CEE 
614 
1 
2 
30 
197 
27 
9 
2 
453 
1 
870 
464 
1334 
2 
2 
1336 
3704 
1333 
3 
3704 
5040 
78 
5 
404 
64 
2 
ll8 
7 
150 
1 
9 
9 
245 
2 
1295 
276 
245 
521 
9 
9 
9 
2 
11 
541 
562 
521 
11 
1295 
553 
2389 
31 
2 
4093 
211 
101 
300 
20 
4 
847 
1 
7078 
320 
852 
1172 
1172 
4444 
1172 
1018 
4444 
12694 
1892 
50 
15110 
4235 
598 
3715 
1 
11 
1 
21 
15 
715 
120 
1 
19 
2 
12 
689 
54 
11118 
49 
1 
66 
1 
55 
1 
31301 
4587 
11236 
15823 
54 
68 
122 
722 
722 
16667 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
160 2 148 74 230 
1 
2 
2 1 3 24 
90 27 2 18 
2 20 5 
9 
2 
20 17 211 62 143 
1 
252 2 180 99 337 
20 17 222 62 143 
272 19 402 161 480 
2 
2 
272 21 402 161 480 
235 756 833 1223 6~7 
272 19 401 161 480 
2 l 
2 35 756 833 1223 657 
507 177 1235 1384 1137 
15 3 60 
5 
184 55 96 69 
51 10 3 
2 
66 15 19 18 
1 6 
73 6 41 30 
1 
9 
9 
152 22 39 32 
2 
1295 
141 21 60 54 
152 22 39 32 
293 43 99 86 
9 
q 
~ 
2 
2 q 
293 54 108 86 
240 89 101 1 32 
293 43 99 B6 
2 9 
1295 
240 80 101 132 533 134 1295 209 218 
21 2 8 
1 1 133 3875 59 26 
<4 130 43 
101 
82 59 53 106 9 11 
4 
124 458 209 56 
1 
7078 
91 59 64 106 
124 458 214 56 
215 517 278 162 215 517 278 162 178 4127 61 78 215 517 278 1!-2 
1018 
178 4127 61 78 393 4644 7078 339 240 
218 890 784 
20 23 7 3138 3651 4385 3936 18 78 362 1995 
162 23 413 
1120 228 1804 563 
1 
11 
1 
1 1 13 3 8 4 96 66 444 109 
33 3 75 9 
14 5 1 
2 
29 97 12 552 11 54 
5220 448 3184 2266 46 3 
1 66 
54 
1 
31301 
1252 306 2335 694 5266 448 3243 2279 6518 754 5578 2973 54 
66 1 1 120 l l 43 102 566 11 43 102 566 11 6561 976 6145 2985 
Mengen -
EWG 
I I France CEE 
458 190 
1 
7 
1 
281 
466 191 
281 
74 7 191 
1 
1 
748 191 
1376 120 
747 191 
1 
1376 120 
2124 311 
19 8 
1 1 
5 3 
4 2 
8 5 
29 
9 5 
8 5 
11 10 
1 
1 
18 10 
23 9 
17 10 
1 
29 
23 9 
70 19 
3352 
73 
61 
4 
235 
3385 
4 
235 
239 
239 
3486 
239 
3385 
3486 
1110 
151 
3 1 2869 275 890 529 
110 89 
545 248 
23 2 8 1 
7 7 
1 
43 
3 
1985 1104 
20 19 
6 
500 
576 251 
2011 1123 
2587 1374 
3 
1 
4 
51 8 51 8 
2642 1382 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
321 
3 
l 
321 
325 
4 
1 
5 
1 
5 
6 
3347 
72 
61 
3 
233 
3 
233 
236 
236 
3480 
236 
3480 
3716 
3 
179 
22 
2 
8 
3 
3 
7 
9 
7 
16 
3 
1 
4 
3 
3 
23 
I 
Neder-
land 
59 
1 
s 
204 
65 
204 
269 
269 
113 
269 
113 
442 
29 
29 
29 
3385 
3385 
3385 
500 
I Deutsch-~ 
land (BR) ltalia 
16 193 
53 21 
16 194 
53 21 
69 215 
69 215 
543 n9 
69 215 
543 219 
612 4l4 
2 
4 
2 
2 2 
2 
4 2 
1 
5 2 
4 5 
4 2 
1 
4 5 
9 7 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
5 
8 
24 124 
2 
781 1634 
339 
19 
268 21 
18 2 
7 
1 
38 
751 123 
1 
6 
293 23 
758 123 
1051 146 
39 1 39 1 
1090 147 
I 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
'Schlusse I 
COde 
TDC I 
852120 
852130 
852140 
852150 
852210 
Ursprung 
Ong1ne 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAY$ BA$ 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCIItCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS !.lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY .U:'-01 
SUEDE 
DMJEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl.AS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.U'Jl 
SUISS~ 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
PAYS !.lAS 
ALLEf'I.FED 
EWG 
I CEE 
21939 
15890 
723 
31301 
21885 
69853 
37 
4 
349 
182 
2 
108 
1 
22 
57 
1 
340 
1 
815 
189 
341 
530 
530 
574 
530 
815 
574 
1919 
1044 
71 
7517 
1399 
1419 
831 
1 
21 
9 
353 
16 
1 
1 
11735 
6 
245 
1237 
11986 
13223 
2 
2 
13225 
11456 
13224 
1 
11456 
24681 
48 
238 
67 
7 
R1 
4 
2 
14 
13 
204 
2 
29 
9l 
120 
233 
353 
2 
2 
355 
360 
355 
'IL 
360 
806 
444 
1 
6421 
121 
55 
651 
9R 
252 
4340 
15~ 
1790 
1001 
4't98 
'5499 
5499 
7042 
54'19 
1790 
7042 
14 3 31 
21 
2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
selg.-1 Neder-1 Deutsch-! 
Lux. land land (BR) ltalia 
5198 4308 5711 6722 
6518 820 55'11 2961 
43 102 554 4 
31301 
5198 4254 5711 6722 
11759 5230 31301 11~56 9707 
26 8 
1 3 
159 21 91 78 
46 16 120 
2 
19 2 56 31 
1 
21 
6 39 
1 
130 15 159 36 
1 
AlS 
25 10 118 36 
130 16 159 36 
155 26 277 72 
155 26 217 72 
208 63 102 201 
155 26 277 12 
815 
208 63 102 201 
363 89 815 379 273 
325 167 552 
11 
1071 1887 2'l94 1565 
571 216 612 
822 14 583 
204 78 182 167 
1 
1 26 
9 
15 82 144 112 
16 
1 
1 
7447 1004 1720 1564 
4 2 
3 242 
219 160 553 305 
7451 1007 1964 1564 
7670 1167 2517 1869 
2 
2 
7670 1167 2519 1869 
2464 2442 3821 2729 
7670 1167 2'18 1869 
1 
2464 2442 3821 2729 
10134 3609 6340 4598 
38 8 2 
57 32 146 3 
q 25 33 
4 3 
6 4 67 10 
4 
2 
4 10 
3 10 
123 22 50 9 
2 
28 
91 
13 16 71 14 
123 23 78 'I 
136 39 155 23 
2 
2 
136 39 157 23 
10 95 157 38 
136 39 157 23 
91 
70 95 157 38 
206 134 'H 314 61 
12 41 391 
1 
1105 816 2945 1555 
48 5 6R 
1 54 
103 2 50, 491 
1 1 91 5 
16 1 233 2 
1996 15 164 1965 
112 26 
17'10 
120 4 379 498 
1'196 15 496 1991 
2116 19 875 2489 
2116 19 ~75 2 1t89 
1153 814 3041 2014 
2116 19 875 248'1 
17'10 
1153 834 3041 2014 
3269 853 1790 3'>16 4503 
21 
2 
EWG 
I CEE 
4026 
2589 
5 0 
500 
4023 
7165 
7 
2 
'• 
4 
3 
4 
7 
7 
9 
7 
4 
9 
20 
9 
3 
74 
20 
4 
3 
28 
3 
3 
31 
34 
34 
110 
34 
110 
144 
1 
2 
l 
2 
3 
22 
3225 
5 
45 
40 
9 
2 
1 
171 
3 
148 
51 
175 
226 
226 
3297 
226 
148 
3297 
3671 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France I 
894 
13 74 
8 
894 
2276 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
1 
8 
3 
l 
13 
1 
13 
14 
14 
18 
14 
18 
32 
12 
1 
8 
1 
24 
8 
25 
33 
33 
7J 
33 
73 
106 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
209 
17 
3 
206 
229 
2 
24 
3 
1 
29 
1 
29 
30 
l 
2 
1 
l 
3 
82 
1 
1 
1 
1 
84 
1 
84 
85 
'-"'' 
500 
500 
4 
4 
4 
148 
148 
148 
826 
1052 
38 
826 
1916 
3 
1 
4 
4 
1 
4 
3 
1 
3 
3 
26 
1 
1 
9 
3 
1 
12 
13 
13 
33 
13 
33 
46 
4 
2904 
45 
17 
9 
2 
41 
2 
28 
43 
11 
71 
2951 
71 
2953 
3024 
ltalia 
2C 'l7 
146 
2C97 
2244 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
17 
9 
1 
5 
6 
6 
30 
6 
30 
36 
17 
167 
3 
15 
105 
1 
15 
106 
121 
121 
187 
121 
187 
308 
.(181 
682 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Ongone 
I 
ITALIE 
SUJSSE 
ALL.I'.[ST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MONDE 
852230 RCY.UNI 
ALL.f'.EST 
852290 
852300 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
MCI'lDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .U~I 
NORVE GE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
HONG~IE 
ETA TSL.N l S 
CANADA 
MEX !QUE 
PHI LI PP IN 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS eAS 
AllEM .FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
l Sl ANCE 
!RLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
F!NLANDE 
DANEI'ARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.tST 
TCHECCSL 
.c.ALGERI 
LIBYE 
GUINEE RE 
• CONGOL EO 
MOZAM!liQU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETA TSU.~ I S 
CANADA 
"'EXIQUE 
.ANT.'lEER 
COLOI'~J E 
VENCZLELA 
GUYANE BR 
PERDU 
MALAISJE 
COREE SUD 
JAPON 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
4 
38 
3 
38 
1 39 
3 
3 
42 
27 
39 
3 
27 
69 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
3004 
438 
3503 
2281 
292 
1424 
10 
121 
1 
145 
1232 
120 
4 
1 
~ 
1 
8495 
24 
2 
1 
45 
8 
1 
3052 
8571 
11623 
11 
11 
6 
6 
11640 
9519 
11626 
13 
9518 
21158 
8059 
6330 
10569 
14233 
2156 
3532 
1 
1 
248 
1582 
1 
51 
1144 
1422 
46 
330 
5 
7 
139 
1 
1 
3 
78 
4770 
44 
22 
1 
2 
3 
2 
7 
19 
10 
26 
7979 
52?9 
13208 
1 
140 
137 
278 
12 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ France Lux- land land (BR) 
4 
18 
18 
1 
19 
19 
4 
19 
4 
23 
89 
282 
979 
221 
222 
42 
46 
146 
17 
3 
2376 
18 
473 
2394 
2867 
3 
3 
2870 
1571 
2867 
3 
1571 
4441 
54 
1090 
2980 
717 
645 
2 
140 
8 
83 
42 
7 
139 
1151 
1 
878 
1201 
2079 
139 
139 
100 
90 
186 
13 
28 
1 
14 
111 
2 
429 
2 
2 
156 
431 
587 
2 
2 
589 
389 
587 
2 
389 
978 
549 
3207 
3362 
254 
283 
1 
1 
320 
4 
393 
2 
2 
453 
1 
2 
1003 
458 
1461 
2 
2 
164 
213 
699 
3 
348 
1 
38 
10 
233 
30 
1 
2 
1362 
22 
1 
5 
660 
1391 
2051 
1 
1 
2 
2 
2054 
1080 
2050 
3 
1079 
3133 
377 
5446 
6019 
41 
1009 
1 
10 
86 
1 
15 
151 
64 
32 
1 
3 
1 
1123 
4 
1 
3 
2 
1 
23 
1335 
1185 
2520 
1 
q 
10 
1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2583 
38 
3057 
55 
427 
9 
38 
1 
55 
598 
25 
3 
1 
2485 
2 
20 
8 
1152 
2511 
3663 
8 
8 
1 
1 3672 
5733 
3668 
4 
5733 
9405 
6733 
~03 
6211 
1144 
1270 
234 
993 
22 309 
1355 
4 
283 
914 
2 
8 
3 
4183 
1214 
5397 
7 
ltalia 
3 
3 
3 
23 
3 
23 
26 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
157 
98 
74 
417 
399 
2 
20 
144 
46 
1 
1843 
611 
1844 
2455 
2455 
746 
2454 
l 
746 
3201 
400 
27 
61 
1872 
325 
1 
43 
2 
208 
I 
6 
4 
17 
112'1 
36 
22 
7 
19 
580 
1171 1751 
1 
126 
127 
4 
EWG 
CEE 
1 
10 
10 
10 
10 
2 
10 
2 
12 
592 
91 
635 
321 
182 
247 
1 
11 
12 
163 
12 
334 
6 
1 
446 
340 
786 
1 
1 
787 
1821 
787 
1821 
2608 
10028 
5694 
8832 
1386 7 
2111 
2193 
1 
84 
1395 
17 
460 
1'112 
34 
589 
1 
6 
184 
1 
4 
81 
1 
1234 
29 
26 
1 
2 
5 
1 
8 
10 
1 
2 
4 
6061 
1894 
7955 
4 
185 
135 
324 
7 
Jahr- 1962-Annee 
ltalia 
1 
1 9 
1 
2 
10 
1C8 
151 
170 
47 
7 
35 
1 
135 
97 
138 
235 
235 
439 
235 
439 
674 
138 
1255 
2939 
789 
421 
1 
25 
1 
22 
26 
~ 
184 
355 
1 
4 70 
387 
857 
184 
184 
11 
12 
32 
2 
5 
1 
4 
22 
10 
22 
32 
32 
57 
32 
57 
89 
293 
2651 
33 72 
261 
179 
1 
1 
408 
1 
255 
2 
92 
2 
844 
96 
940 
3 
3 
10 
30 
63 
1 49 
1 
1 
11 
4 
35 
66 
35 
101 
101 
104 
101 
104 
205 
61 
4655 
5771 
39 
758 
5 
19 
8 
63 
7 
47 
1 
1 
227 
1 
1 
5 
1 
2 
860 
278 
1138 
1 
7 
8 
1 
9 
9 
'l 
9 
9 
545 
2 
511 
9 
93 
1 
3 
2 
96 
3 
108 
3 
1 
198 
111 
309 
1 
1 
310 
1067 
310 
1067 
1377 
9495 
889 
4906 
1222 
627 
76 
922 
6 
67 
1905 
8 
527 
6 
150 
1 
1 
2 
3603 
689 
42'12 
6 
26 
49 
4 
75 
53 
1 
17 
4 
34 
75 
34 
109 
109 
154 
109 
154 
263 
179 
12 
20 
1785 
208 
1 
21 
1 
53 
8 
4 
81 
410 
26 
26 
8 
10 
284 
444 
728 
4 
125 
129 
Jahr- 1962- Annee Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
I I COde 
EWG Belg.., Neder-j Deutsch· I 
Ongme France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE 
CLASSE 3 12 1 7 4 
EXTRA CEE 134'18 2218 1463 2531 5404 1882 
CEE ASSOC 41488 4980 7372 118A4 14891 2361 
TRS GATT 129n 2072 1458 2493 5121 1848 
AUT. TIERS 365 7 5 37 ?83 33 
C E E 41347 4841 7372 11883 14891 2360 
MONDE 54845 7059 8~35 14414 20?95 4242 
852410 FRANCE 738 6 678 51 
BELG.LUX. 81 80 
PAYS ~AS 55 3 27 25 
ALLEI".FED 505 294 27 183 
ITALIE 618 41 577 
ROY.UNI 558 451 2 42 62 
SUEDE 1 1 
SUISSE 74 3 43 28 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 10 10 
ALL.I'.CST 7 7 
ETATSUNIS 32 19 2 10 
JAPON 285 65 ?20 
AELE 633 451 4 3 85 <JO 
AUT.CL.1 317 1'1 67 1 220 10 
CL AS SE 1 950 470 71 4 305 100 
EUR.EoT 17 17 
CLAS SE 3 17 17 
EXTRA CEE '167 470 71 4 305 117 
CEE ASSOC 1997 335 36 1 1282 141 
TRS GATT 950 470 71 4 305 100 
AUT.TIERS 17 17 
C E E 1997 335 36 3 1282 341 
MCNDE 2964 805 107 7 1587 458 
852430 FRANCE 7 2 2 
BELG.LUX. 
' 
2 
PAYS UAS i 1 
ALLEM. FED 67 38 24 2 3 
ITALIE 4 4 
ROY .U:\I 16 10 3 
SUEDE 2 2 
SUISSE 24 15 8 
ETATSUNIS 34 21 4 9 
CANADA 2 2 
AELE 42 27 11 
AUT .CL.1 36 23 4 9 
CL AS SE 1 78 50 15 1 3 9 
EXTRA CEE 78 50 15 1 3 9 
CEE ASSOC 82 44 28 3 2 5 
TRS GATT 78 50 15 1 3 9 
C E E 82 44 28 3 2 5 
~CNDE 160 94 43 4 5 14 
852490 FRANCE 1053 276 124 236 417 
BELG. LUX. 57 2 51 2 2 
PAYS BAS 78 10 39 22 7 
ALLEM.FED 5357 943 800 561 3053 
!TA LI E 287 140 16 29 102 
RCY .Ur-. I 1955 592 138 348 156 721 
SUEDE 23 6 12 3 2 
DANEMARK 4 1 2 1 
SUISSf 389 ll 11 228 7 132 
AUTRICHE 8 8 
ESPAGNE 34 8 22 4 
YOUGOSLAV 1 1 
EUROPE ND l 1 
u.R.s.s. 687 99 4 584 
ALL.M.EST 191 8 4 1 178 
ETATSUNIS 1136 435 123 122 456 
JAPON 971 245 476 138 62 50 
SECRET 45 45 
AELE 2379 604 155 590 175 855 
AUT.CL.1 2143 689 621 260 67 506 
CLASSE 1 4522 1293 776 850 242 1361 
EUR. E ST 878 107 8 1 762 
CLASSE 3 878 107 8 l 762 
EXTRA CEE 5400 1400 784 851 242 2123 
CEE ASSOC 6832 1095 1131 765 162 3479 
TRS GATT 4520 1292 776 850 241 1161 
AUT.TIERS 880 108 8 1 1 762 
DIVERS 45 45 
C E E 6832 1095 1131 765 362 3479 
'1CNDE 12277 2495 1915 1616 649 5602 
852510 FRANCE 2 2 
ALLEM.FED 3 1 2 
RCY .UNI 2 1 1 
ETAT Si"N I S 3 1 2 
AELE 2 1 1 
AUT.CL.1 3 1 2 
CLASSE 1 5 2 3 
EXTRA CEE 5 2 3 
CEE ASSOC 5 3 2 
TRS GATT 5 2 3 
C E E s 3 2 
MONDE 10 5 2 
852590 FRANCE 1325 360 343 254 368 
BELC.LUX. 300 127 62 10 101 
PAYS UAS 280 4 181 94 1 
ALLEM.HD 778 76 224 252 226 
ITALIE 30 7 14 1 8 
ROY .U.'H 160 I> 27 90 8 29 
'IORVE ~E 2 2 
SUfDE 24 4 15 3 2 
Fl'lLA'lDE 4 4 
DA'IEMARK 42 2 9 31 
SUISSf 829 27 145 84 149 224 
I 
EWG 
CEE 
7 
8286 
4092 1 
7471 
626 
40732 
49018 
2403 
124 
89 
840 
4393 
898 
652 
2 
28 
20 
25 
769 
1552 
794 
2346 
48 
48 
2394 
7849 
2146 
48 
7849 
10243 
4 
46 
1 
2 
17 
3 
19 
3 
22 
22 
51 
22 
51 
73 
764 
10 
14 
101'l3 
739 
2910 
12 
858 
1 
31 
2016 
516 
1352 
2560 
5 
3781 
3943 
7724 
2532 
2532 
10256 
12320 
7724 
2532 
5 
12320 
22581 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2308 
424 
206 
652 
33 
163 
20 
2 
53 
293 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t1!s 
France I 
1041 
5305 
852 
., 
5121 
6162 
450 
143 
611 
18 
611 
1d 
62'1 
629 
593 
62'1 
593 
1222 
2 
1 
3 
3 
9 
3 
9 
12 
1128 
221 
725 
8 
19 
283 
20 
276 
675 
733 
970 
1703 
303 
3C3 
2006 
1349 
17C3 
303 
1349 
33S5 
187 
1 
51 
4 
1 
24 
Belg.- I Neder- j Deutsch., 
land land (BR) Lux. 
943 
6577 
937 
6 
6577 
7520 
5 
1 
54 
1>33 
183 
183 
183 
60 
183 
60 
243 
3 
38 
16 
1 
16 
1 
17 
17 
41 
17 
41 
58 
111 
3 
9<J7 
5 
92 
14 
9 
11 
l 
113 
1296 
106 
1418 
1524 
12 
12 
1536 
1116 
1524 
12 
1116 
2652 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
538 
191 
171 
15 
28 
17 
2 
1 
40 
1141 
052 1 7 
1092 
54 
10526 
11673 
115 
7 
272 
17 
72 
11 
466 
109 
320 
549 
429 
978 
978 
411 
978 
411 
1389 
2 
2 
2 
2 
542 
58 
186 
119 
1 
10 
35 
6 
4298 
16512 
3771 
~27 
16512 
20810 
2244 
67 
4250 
170 
360 
2 
586 
532 
586 
1118 
1118 
6561 
1118 
6561 
7679 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
422 
3 
11 
496 
190 
1 
1 
1 
3 
152 
5 
193 
155 
348 
348 
932 
348 
5 
932 
1285 
541 
16 
14 
14 
1 
42 
126 
ltalia 
857 
2000 
819 
34 
1996 
2853 
154 
124 
21 
335 
117 
212 
28 
20 
7 
409 
7 
416 
48 
48 
464 
634 
416 
48 
634 
1098 
116 
8396 
1831 
369 
1722 
495 
H54 
117 
2200 
971 
3171 
2217 
2217 
5388 
8512 
3171 
2217 
8512 
13900 
687 
163 
244 
12 
1 
68 683 
684 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
Ongme 
AUTRICHE 
YCUGDSLAV 
A M LL •• EST 
PCL OGI,E 
TCHEClSL 
IIONGRIE 
RCUMArH E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPO'I 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS G:.TT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
852610 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLE~ •• FED 
!TAL I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ALI..M.tST 
TCHECCSL 
HO'IIGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
852630 FRANCE 
!!ELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY .UNI 
SUECE 
SU!SSE 
ALL.~.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A·;soC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
852650 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLE".FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
"'ORVE CE 
SUEDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AEU: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
852690 FRANCE 
~ELC.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY. Ul.! 
SUEDE 
DANEr<ARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
UA TSU'Jl S 
CA"JADA 
EWG 
I I France CEE 
208 1 
1 
20 
19 
47 
l 
1 
1 
402 66 
3 
305 82 
1265 38 
716 148 
l'lßl 186 
'JO 
90 
2071 186 
2713 214 
2027 186 
44 
2713 214 
4784 400 
388 
276 11 
432 282 
1141 276 
1'l 26 
230 7') 
30 1 
43 
lOQ 36 
100 lt, 
24 
119 
333 113 
38 38 
512 128 
371 151 
883 27'l 
143 
143 
1026 279 
2276 595 
1002 279 
24 
2276 595 
3302 8 74 
5 
1 1 
23 6 
8 3 
3 1 
3 
1 
6 
1 
2B 25 
10 2 
28 25 
38 27 
1 
1 
39 27 
40 11 
38 27 
1 
40 11 
79 38 
119 
135 
481 
713 23 
20 
82 
1 
JS 
12 
238 
6:;> 
3 
189 
3 
430 
195 
625 
625 
1468 23 
625 
1468 23 
2093 23 
366 
97 8 
409 120 
716 282 
45 15 
249 23 
9 2 
2 
910 59 
28 10 
10 10 
206 108 
6 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
72 13 121 1 
1 
6 4 
19 
6 4 36 
3 
1 
25 74 '51 186 
3 
4 7 194 18 
261 199 511 256 
33 85 24A 204 
294 284 757 460 
22 11 1 56 
22 11 1 56 
316 295 7<;8 516 
779 658 366 696 
300 288 757 496 
16 7 1 20 
779 658 366 696 
1095 953 1124 12 12 
33 8 71 270 
81 44 140 
94 33 23 
249 583 33 
2 2 9 
4 57 21 73 
5 1 23 
1 42 
28 IR 19 8 
1 83 
24 
119 
12 89 42 77 
37 78 188 81 
12 89 42 77 
49 167 2 30 158 
143 
143 
49 310 230 158 
378 674 163 466 
49 286 230 158 
24 
378 674 163 466 
427 9~4 393 624 
5 
4 13 
2 1 2 
2 
2 
2 
3 3 2 
2 1 
5 2 1 
l 
1 
3 5 2 2 
11 3 15 
3 5 2 l 
1 
11 3 15 
14 8 2 17 
29 7 66 17 
101 34 
351 122 8 
104 343 243 
3 2 15 
18 31 23 10 
1 
14 21 
2 1 8 1 
21 13 198 6 
52 8 2 
3 
28 30 62 69 
2 1 
41 112 258 19 
28 32 65 70 
6~ 144 323 89 
69 144 323 89 
487 453 237 268 
69 144 323 89 
487 4S3 237 268 556 597 560 357 
80 5 74 207 
85 2 2 
197 78 14 
63 253 118 
3 27 
12 127 80 7 
1 4 1 1 
2 
40 57 414 340 
3 1 14 
12 7 2 77 
6 
Jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France 
Lux. land land (BR) ltalia CEE 
169 145 3 21 
1 1 
37 27 10 
45 45 
148 19 15 114 
!8 18 
3 
2 2 
48 6 12 3 22 
587 128 8 43 385 23 
698 26 231 168 192 81 
640 133 16 57 389 45 
1338 159 247 225 581 126 
251 46 43 162 
251 46 43 162 
1581 159 293 268 5Rl 2~8 
3623 243 915 786 585 1094 
148~ 159 266 240 580 240 
104 27 28 1 48 
3623 243 915 786 585 10~4 
5212 402 1208 1054 1166 1382 
64 'I 9 8 38 
288 11 135 78 64 
199 66 104 ll 8 
948 186 329 422 11 
6 2 2 2 
53 0 37 4 
33 32 
121 1 120 
94 37 27 16 13 
114 3> 79 
d4 84 
518 518 
1 1 
43 5 12 19 
62 62 
415 78 29 54 248 6 
105 67 12 7 19 
'>20 145 29 66 255 25 61)3 603 
603 603 
1123 145 29 669 255 25 
1495 26> 442 568 99 121 
1038 145 29 584 255 25 
85 85 
1495 265 442 568 99 121 
2618 410 471 1237 354 146 
2 2 
2 
2 
2 
1 
8 3 3 
1 
8 3 3 9 3 3 
20 5 1 13 45 29 16 88 72 lS 1 187 24 28 73 62 10 1 1 8 
10 2 4 3 1 
4 2 2 
1 1 
48 3 2 42 3 1 2 
13 2 4 6 
66 6 9 49 2 13 2 1 4 6 79 8 10 53 8 79 ll 10 53 8 350 24 106 104 52 64 79 8 10 53 8 350 24 106 104 52 64 429 24 114 114 105 72 
181 48 1 23 109 44 7 35 2 77 14 50 12 1 392 273 22 49 48 21 6 1 14 21 1 3 12 4 2 1 1 1 1 39'l 13 4 14 200 168 4 1 1 1 1 l 3 
11 4 2 4 4 4 
~ahr- 1962- Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
'~G~Z~T~-~---------.----------------------------------~r---------------------------------------~ Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
Schlusse I 
COde 
TDC 
Ongme 
I 
BRE SI L 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
I'C'WE 
852700 FRMJC E 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
ITALit 
RGY,lJNl 
ETA TSU'\11 S 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
EXTRA CE[ 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
852800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCR VE GE 
SIJEDE 
DAN EI'.ARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
ETATSuNIS 
CANADA 
PAIIIAI'A RE 
CANAL PAN 
JAPO.'l 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl.ASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'CNDE 
860100 FRANCE 
HEL(;, LUX. 
ALLEt'.FED 
SUISS~ 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~CNDE 
860200 BELG.LUX. 
ALLEM.fED 
OAriEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
860300 FRANCE 
~ELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTKICHE 
ETATSU'liS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONO[ 
860410 BELG.LUX. 
ALLE~.FED 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
4 
1198 
222 
1420 
4 
4 
1424 
1633 
1424 
1631 
3057 
4 
2 
142 
1 
21 
11 
23 
11 34 
34 
149 
34 
149 
183 
1162 
303 
244 
1561 
26 
487 
1 
106 
35 
1032 
18~ 
126'16 
6 
1 
2 
2 
1841 
12704 
14545 
3 
3 
14548 
3296 
14545 
3 
3296 
17844 
10 
93 
180 
18 
18 
18 
18 
2~3 
18 
283 
301 
30 
155 
1 
13 
224 
14 
224 
238 
238 
185 
14 
224 
105 
423 
467 
383 
18 
1015 
4 
139 
4Sg 
502 
5'~5 
502 
1097 
1097 
1883 
1097 
1883 
2980 
60 
273 
4 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG I I Belg- I Meder I Deutsch I France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux: land- land (BR) 
94 
118 
212 
212 
425 
212 
425 
637 
<J5 
1 
1 
1 
95 
1 
95 
96 
15 
142 
354 
2 
21 
3 
2 
13 
141 
307 
180 
307 
487 
487 
513 
487 
513 
1000 
93 
93 
93 
93 
30 
36 
66 
&6 
66 
140 
53 
2 
2 
2 
193 
2 
193 
195 
5 
56 
18 
74 
74 
343 
74 
343 
417 
11 
18 
5 
18 
5 
23 
23 
12 
23 
12 
35 
124 
34 
210 
8 
60 
3 
2 
38 
8 
7569 
111 
7570 
7681 
1 
1 
7682 
376 
7681 
1 
376 
8058 
10 
142 
152 
152 
152 
22 
22 
22 
22 
49 
18 
112 
4 
4 
4 
4 
179 
4 
179 
183 
191 
1 
1 'l8 
198 
343 
1'l8 
14 3 
541 
721 
2R5 
852 
12 
274 
1 
81 
12 
926 
19 
3630 
5 
1313 
3636 
4949 
4'149 
1870 
4949 
1870 
6819 
38 
18 
38 
38 
15 
15 
15 
15 
180 
211 
206 
597 
597 
597 
44 
4 
509 
2 
511 
Sll 
181 
511 
181 
h92 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
5 
2 
21 
4 
25 
13 
6 
10 
8 
76 
62 
76 
138 
138 
32 
138 
32 
170 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
233 
32 
139 
17 
156 
156 
156 
265 
156 
?65 
421 
60 
4 
348 
71 
425 
4 
4 
429 
341 
429 
341 
770 
36 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
37 
6 
37 
43 
312 
1 
47 
145 
107 
6 
11 
4'> 
4 
11l't 
l 
2 
175 
1115 
12'10 
2 
2 
1292 
505 
1290 
2 
505 
1797 
82 
13 
224 
13 
224 
231 
237 
82 
1'3 
224 
A2 
319 
5 
431 
502 
433 
5C2 
93~ 
935 
649 
93'5 
649 
1584 
224 
42 7 
18 
445 
445 
715 
445 
715 
1160 
36~ 
42 
1 
42 
1 
49 
49 
372 
49 
372 
4ll 
59 
31 
23 
271 
3 
45 
8 
11 
146 
8 
192 
218 
1 'l2 
410 
410 
387 
410 
387 
797 
355 
79 
138 
36 
16 
36 
36 
572 
36 
572 
608 
21 
69 
4 
6 
192 
10 
192 
202 
202 
90 
10 
192 
JO 
292 
325 
363 
31 
805 
27 
125 
3 
352 
~80 
507 
280 
787 
787 
1524 
787 
1524 
2311 
21 
96 
l 
16 
7 
23 
23 
300 
23 
300 
323 
203 
203 
203 
203 
1 
15 
24 
2 
1 
4 
7 
7 
7 
14 
14 
40 
14 
40 
54 
7'1 
7'1 
79 
21 
15 
36 
36 
36 
119 
49 
3 
3 
3 
168 
3 
168 
171 
8 
6 
14 
14 
121 
14 
121 
13~ 
25 
42 
3 
42 
3 
4~ 
45 
25 
45 
2? 
70 
13 
~ 
2'1 
1 
5 
1 
4 
2 
49 
12 
49 
61 
61 
48 
61 
48 
109 
355 
'10 
445 
445 
445 
12 
12 
12 
12 
37 
2'1 
135 
2.7 
27 
27 
27 
201 
27 
201 
228 
28 
1 
2'1 
29 
85 
29 
85 
114 
42 
30 
204 
1 
32 
3 
'I 
128 
1 
66 
173 
66 
23'1 
239 
277 
239 
277 516 
48 
48 
48 
48 
8 
8 
8 
8 
443 
443 
443 
25 
! 
206 
206 
206 
49 
206 
49 
255 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
17 
17 
4 
17 
4 
21 
36 
36 
3h 
36 
36 
36 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
220 
30 
2 
125 
22 
147 
147 
147 
252 
147 
252 
399 
21 
ltalia 
169 
4 
173 
173 
160 
173 
160 
333 
137 
2 
2 
2 
2 
137 
2 
137 
13'1 
4 
14 
3 
12 
63 
16 
63 
7<J 
79 
18 
79 
18 
'17 
34 
6 
192 
6 
192 
198 
198 
34 
6 
l'JZ 
34 
232 
5 
4:i5 
330 
280 
330 
280 
610 
610 
460 
610 
460 
1C70 
68 
685 I 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
c;;de EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AELE 4 4 2 2 
CLASSE 1 4 4 2 2 
EXTRA CEE 4 4 2 2 
CEE ASSOC 333 5 44 60 224 117 3 25 21 68 
TRS GATT 4 4 2 2 
C E E 333 5 44 60 224 117 3 25 21 68 
MONDE 337 5 48 60 224 119 3 27 21 68 
860490 ALLEM.FED 127 25 65 5 32 72 21 24 3 24 
RCY.UNI 100 45 1 54 59 19 40 
AELE 100 45 1 54 59 19 40 
CLASSE 1 100 45 1 54 59 19 40 
EXTRA CEE 100 45 1 54 59 19 40 
CEE ASSOC 127 25 65 5 32 72 21 24 3 24 
TRS GATT 100 45 1 54 59 19 40 
C E E 127 25 65 5 32 72 21 24 3 24 
MONDE 227 25 110 6 54 32 131 21 43 3 40 24 
860500 AbLEM.FED 20 20 31 31 
S I SSE 560 560 64 64 
AELE 560 560 64 64 
CLASSE 1 560 560 64 64 
EXTRA CEE 560 560 64 64 
CEE ASSOC 20 20 31 31 
TRS GATT 560 560 64 64 
C E E 20 20 31 31 
MONDE 580 20 560 95 31 64 
860600 FRANCE 11 10 17 17 
PAYS BAS 4 4 
ALLEM.FED 9 5 4 60 58 2 
SUEDE 59 4 55 30 l 28 
SUISSE 608 207 11 390 379 10L 1 276 
AUTRICHE 36 19 16 20 ~ ll 
AELE 703 230 1 66 406 429 112 1 29 287 
CLASSE 1 703 230 1 66 406 429 112 1 29 287 
EXTRA CEE 703 230 1 66 406 429 112 1 29 287 
CEE ASSOC 20 6 4 10 81 62 2 17 
TRS GATT 703 230 1 66 406 429 112 1 29 287 
C E E 20 6 4 10 81 62 2 17 
MONDE 723 230 6 5 76 406 510 112 62 3 46 287 
860790 FRANCE 911 ~82 12 109 14R 3673 2188 147 935 403 
BELG.LUX. 474 14 l77 5 78 1268 63 721 50 434 
PAYS BAS 88 56 32 395 280 11~ 
ALLEM.FED 7663 176 370 6497 1>20 16036 115 750 13967 1004 
ITALIE 1 1 16 16 
ROY .UNI 26 10 1 15 19 6 12 
SUEDE 819 ~ Jr,6 ~8 1685 1529 lS3 
DANEMARK 9 9 ~3 53 
SUISSE 12 8 2 1 5 1 
AUTRICHE 83 16 67 140 49 91 
AELE 949 8 10 7 7'18 121> 1902 ) 6 5 1644 244 
CLASSE 1 949 8 10 7 7CJ8 126 1902 ) 6 5 11>44 244 
EXTRA CEE 949 8 10 1 798 121> 1902 3 b 5 11>44 244 
CEE ASSOC 9137 191 1008 6946 146 B46 21388 394 3218 14835 1100 1 R'd 
TRS GATT 949 8 10 1 7~8 121> 1902 3 6 5 1644 244 
C E E 9137 191 1008 6')46 146 R46 213~8 394 3218 14835 1100 1H41 
MONDE 10086 199 1018 69[) 3 <J44 972 23290 391 3224 14840 2744 20ri5 
860810 FRANCE 1 
I TAL! E 1 
ROY.UNI 5 
AUTRICHE 1 
AELE 6 1 5 
CLASSE 1 6 1 ~ 
EXTRA CEE 6 1 ~ 
CEE ASSOC 2 1 1 TRS GATT 6 1 5 
C E E 2 1 1 
MCNDE 8 2 b 
860890 FRANCE 34 6 5 23 71 9 ll 51 BELG.LUX. 7 13 13 PAYS tlAS 54 7 11 36 IH 7 51 79 AllEM.FED 272 128 ~9 1 3 72 1>?6 lOO 209 19 98 ITALIE 3 2 1 8 1 1 ROY.UNI 52 14 2 14 20 97 10 12 5 9 SUEDE 48 1 31 q 62 2 53 7 FINLANDE 4 4 7 1 DANEMARK I 1 SUISSE 11 8 23 1~ 4 E SPAGNE 1 1 2 2 MAROC 3 3 19 19 
.D.ALGERI 11 11 100 10U TUN I SIE R 8 87 8'> 2 
.SENEGAL 1 1 ETATSUNIS 144 89 1~ 26 14 JlO 260 2 61 
AELE 111 23 39 3 26 2Q 193 91 65 1 17 9 AUT.CL.l 149 94 15 26 14 339 269 2 61 7 CLASSE 1 260 117 39 18 52 34 522 360 65 3 78 16 EAMA 1 1 AUT.AOM 11 11 100 100 TIERS CL2 11 11 106 104 2 CLASSE 2 22 22 201 20~ 2 EXTRA CEE 282 139 39 18 52 34 729 565 65 3 78 18 CEE ASSOC 381 148 71 20 41 95 962 415 270 32 90 155 TRS GATT 260 117 39 18 52 34 522 360 65 3 78 16 AUT.TIERS 11· 11 106 104 2 C E E 370 137 77 20 41 95 861 314 210 32 90 155 MONDE 652 276 116 38 93 129 15'10 879 335 35 168 173 
686 
ahr-1962-Annee 
GZT-
Schlusse! 
c;;de 
TDC I 
860910 
Ursprung 
Ong1ne 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
AL EM.F L ED 
I TAL! E 
RDY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
860930 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM,fED 
RCY .UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAG•lE 
ETATSUNIS 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONDE 
860950 FRANC E 
BELG. LUX, 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
860970 FRA"C E 
BELG.LUX. 
PAYS GAS 
ALLEM.FEO 
RCY .U~<;I 
SUEDE 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPIIG:-<E 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
860990 FRA~lC E 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.U'JI 
I RL ANCE 
SUEflE 
DANE~ARK 
SUISSi: 
AUTR I Cfl( 
ESPAG~E 
HCNGRIE 
ETATSIJ'liS 
EWG 
CEE 
227 
1379 
571 
2 
73 
13 
14 
174 
100 
174 
274 
274 
2179 
274 
2179 
2453 
133 
77 
298 
1198 
335 
1 
370 
2 
375 
154 
2 
512 
5 
1236 
520 
1756 
1756 
1706 
1755 
1 
1706 
3462 
537 
326 
595 
1880 
295 
25 
156 
35 
294 
16 
1 
4 
1 qo 
780 
138 
918 
1 
1 
4 
4 
923 
3339 
893 
29 
3338 
4261 
193 
317 
223 
121 
37 
622 
10 
406 
69 
3 
14 
1075 
83 
1158 
3 
3 
1161 
854 
1158 
3 
854 
2015 
1305 
1406 
253 
2357 
32 
363 
7 
39 
7 
~0 
11B 
10 
1 
211 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
9 
70 
2 
81 
81 
81 
1 
759 
95 
25 
10 
227 
130 
227 
357 
357 
766 
357 
766 
1123 
12 
167 
3 
11 
1 
12 
15 
12 
27 
27 
179 
27 
179 
206 
3 
73 
5 
69 
5 
69 
74 
74 
76 
74 
76 
150 
301 
4 
757 
17 
19 
140 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
114 
7 
4 
4 
4 
4 
121 
4 
121 
125 
62 
11 
385 
64 
35 
300 
1 
18 
400 
18 
418 
418 
458 
418 
458 
876 
347 
15 
140 
106 
25 
75 
42 
181 
67 
248 
248 
502 
223 
25 
502 
750 
66 
12 
22 
3 
23 
26 
26 
3 
3 
29 
100 
26 
3 
100 
129 
311 
113 
755 
9 
95 
7 
1 
2 
3 
28 
11 
14 
483 
508 
508 
508 
46 
48 
11 
142 
1 
144 
14 
148 
2 
448 
3 
451 
451 
125 
450 
1 
125 
576 
115 
259 
1512 
98 
12 
99 
13 
112 
112 
1886 
112 
1886 
1998 
2 
156 
16 
7 
2 
38 
47 
47 
47 
174 
47 
174 
221 
626 
503 
699 
19 
14 
2 
1 
4 
7 
55 
842 
15 
13 
14 
170 
42 
170 
212 
212 
897 
212 
R97 
1109 
22 
22 
287 
8 
70 
2 
50 
5 
31 
5 
135 
36 
171 
171 
331 
171 
331 
502 
75 
55 
580 
90 
56 
23 
291 
4 
1 
4 
1 
37 
460 
42 
502 
1 
1 
4 
4 
507 
711 
502 
4 
710 
1217 
125 
158 
211 
34 
328 
8 
280 
14 
650 
14 
664 
664 
494 
664 
494 
1158 
213 
558 
136 
4 
92 
19 
7 
75 
107 
4 
1 
38 
ltalia 
47 
514 
11 
58 
58 
58 
58 
572 
58 
572 
630 
3 
23 
26 
96 
236 
123 
236 
359 
359 
26 
359 
26 
385 
61 
22 
2 
4 
25 
4 
29 
29 
61 
2'l 
61 
90 
10. 
259 
88 
347 
347 
347 
10 
347 
1C 
357 
15'> 
44 
146 
155 
1 
4 
5 
EWG 
CEE 
307 
2112 
863 
2 
56 
2 
14 
160 
72 
160 
232 
232 
3284 
232 
3284 
3516 
265 
130 
248 
657 
280 
179 
3 
45 
143 
5 
219 
1 
650 
225 
875 
875 
1300 
875 
1300 
2175 
2284 
1150 
2439 
5129 
1 
1082 
61 
292 
42 
587 
65 
4 
5 
5 
128 
2003 
258 
2261 
5 
5 
5 
5 
2271 
11007 
2201 
66 
ll003 
13274 
167 
241 
19'1 
153 
18 
504 
4 
326 
88 
2 
3 
852 
'l1 
943 
2 
2 
945 
760 
943 
2 
760 
1705 
2980 
2271 
617 
3875 
50 
346 
14 
12 
4 
76 
64 
212 
3 
215 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - QuantJtes 
France 
11 
70 
2 
83 
83 
83 
48 
434 
124 
18 
1 
41 
143 
41 
184 
184 
482 
184 
482 
666 
28 
226 
j 
13 
9 
16 
9 
25 
25 
254 
2'> 
254 
27'1 
6 
91 
4 
8ß 
4 
88 
92 
92 
97 
92 
97 
189 
195 
1 
1721 
4 
3 
186 
161 
I 
Belg.-
Lux. 
148 
3 
18 
18 
18 
18 
151 
18 
151 
169 
90 
6 
192 
76 
17 
23 
8 
ll6 
8 
124 
124 
288 
124 
288 
412 
1447 
13 
431 
1 
431 
61 
48 
34 
485 
'15 
580 
580 
1892 
519 
61 
1892 
2472 
57 
12 
17 
1 
9 
2 
10 
10 
2 
2 
12 
86 
10 
2 
86 
98 
533 
429 
734 
4 
84 
14 
4 
21 
I Meder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
7 
13 
744 
764 
764 
764 
117 
44 
22 
48 
67 
6 
141 
5 
262 
5 
267 
267 
183 
267 
183 
450 
495 
696 
4360 
210 
2 
46 
212 
46 
258 
258 
5551 
258 
5551 
5809 
1 
160 
37 
14 
1 
25 
40 
40 
40 
198 
40 
198 
238 
1710 
1243 
1247 
40 
9 
5 
22 
68 
1740 
10 
2 
14 
142 
26 
142 
168 
168 
1808 
168 
1808 
1976 
55 
38 
242 
9 
41 
3 
15 
2 
95 
1 
10 
96 
166 
166 
335 
166 
335 
501 
342 
425 
2426 
434 
108 
26 
585 
19 
4 
5 
5 
82 
1153 
105 
1258 
5 
5 
5 
5 
1268 
3197 
1259 
5 
3193 
4461 
109 
75 
187 
17 
253 
3 
221 
3 
494 
3 
497 
497 
371 
497 
371 
868 
384 
794 
187 
6 
119 
8 
4 
76 
53 
4 
1 
31 
ltalia 
84 
348 
46 
46 
46 
46 
46 
478 
46 
478 
524 
3 
9 
23 
36 
75 
59 
75 
134 
134 
12 
134 
12 
146 
112 
133 
1 
2 
3 
137 
3 
140 
140 
113 
140 
113 
253 
8 
224 
80 
304 
304 
304 
8 
304 
8 
312 
353 
19 
173 
110 
2 
2 
687 
688 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse I 
c-;)de 
TDC 
861010 
861030 
870111 
870115 
870191 
Ursprung 
Ongme 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELC.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
RCY .U.~I 
SUISSE 
.D.ALGER.I 
AELE 
CLAS SE 1 
AUT.ACM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"'CNDE 
FRArJCE 
ALLE"'.FED 
RGY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC [ 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI t 
R.OY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM .FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
"'CNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI[ 
RCY .UNI 
I SLANDE 
I R.L ANDE 
NORVEGE 
SUfDE 
OANEMAR.K 
SUISSC 
AUTR.ICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOG'JE 
TCHECOSL 
HCNCRIE 
R.OUMANIE 
EGYPTE 
.CONGOLED 
KENYA OUG 
ETATSU'IIS 
CANADA 
ARGEN TI NE 
JAPON 
EWG 
CEE 
607 
248 
5 8. 5 
1 
l 
856 
5353 
848 
8 
5353 
f>209 
3 
7 
2 
45 
19 
4 
23 
23 
23 
57 
23 
57 
80 
5 
63 
18 
35 
53 
53 
53 
68 
53 
68 
121 
217 
9 
35l7 
108 
139 
1 
583 
10 
1 
155 
12 
733 
168 
901 
901 
3851 
901 
3851 
4752 
1 
14 
32 
19 
8 
1 
27 
1 
28 
28 
47 
28 
47 
75 
5857 
161 
597 
20215 
8442 
32471 
2 
3 
1461 
127 
71 
1035 
55 
18 
36 
1139 
29 
10 
7 
2 
1602 
6 
5 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
25 
159 
184 
184 
1062 
184 
1062 
1246 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
9 
55 
5 
5 
5 
5 
55 
5 
55 
60 
1629 
34 
73 
307 
61 
380 
61 
441 
441 
1663 
441 
1663 
2104 
5 
2 
7 
1 
7 
1 
8 
8 
7 
8 
7 
15 
8294 
3619 
6377 
841 
18 
1 
1 
48 
3 
36 
583 
29 
471 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
101 
35 
3 1 6 
136 
1188 
129 
7 
1188 
1324 
23 
15 
1 
16 
16 
16 
23 
16 
23 
39 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
9 
5 
9 
14 
68 
3 
531 
31 
50 
75 
23 
12 
125 
35 
160 
160 
633 
160 
633 
793 
894 
168 
4699 
787 
4045 
121 
13 
186 
15 
214 
7 
670 
21 
7 
2 8 
28 
1847 
28 
1847 
1875 
7 
12 
1 
1 
19 
1 
19 
20 
4 
32 
32 
32 
32 
4 
32 
4 
36 
94 
874 
40 
7 
40 
37 
47 
37 
84 
84 
1008 
84 
1008 
1092 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
11 
12 
1506 
21 
5288 
912 
6453 
2 
1 
271 
17 
3 
196 
7 
174 
7 
2 
44 
300 
42 
34 2 
1 
1 
343 
911 
342 
1 
911 
1254 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
50 
6 
3 
8 
1 
2 
2 
11 
2 
13 
13 
59 
13 
59 
72 
29 
29 
29 
29 
2750 
130 
428 
3124 
10912 
2 
228 
92 
34 
146 
54 
244 
6 
ltalia 
160 
5 
165 
165 
345 
165 
345 
510 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
483 
161 
8 
1 
32 
170 
33 
203 
203 
488 
203 
488 
691 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
707 
10 
1 
1934 
4684 
20 
506 
114 
3 
173 
5 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France 
Lux. land land (BR) ltalia CEE 
502 7 88 15 260 132 
441 347 35 22 35 2 
943 354 123 37 295 134 
3 3 
3 3 
946 354 123 37 298 134 
97'13 1917 1700 4240 1371 565 
929 354 109 37 295 134 
17 14 3 
9793 1917 1700 4240 1371 56.5 
10739 2271 1823 4277 1669 699 
10 10 
8 8 
38 38 
61 9 20 26 6 
10 6 2 2 
2 
1 
12 1 6 2 2 
12 1 6 2 2 
1 1 
1 1 
13 2 6 2 2 1 
118 10 20 34 48 6 
12 1 6 2 2 1 
117 9 20 34 48 6 
130 11 26 36 50 7 
3 2 
93 88 2 3 
5 1 1 2 
3 3 
1 
8 3 1 2 
1 1 
9 1 1 3 2 2 
9 1 1 3 2 2 
96 88 4 3 1 
8 1 1 3 1 2 
1 1 
96 88 4 3 1 
105 89 5 6 l 2 
82 24 32 24 2 
12 2 10 
1534 740 210 348 236 
43 11 12 18 2 
75 32 30 4 8 
1 1 
264 137 31 16 80 
5 4 
1 1 90 32 14 26 17 
3 3 
345 169 61 20 10 85 
94 32 17 26 1 18 
439 201 78 46 11 103 
439 201 78 46 11 103 
1671 751 248 398 36 238 
439 201 78 46 11 103 
1671 751 248 398 36 238 
2110 952 326 444 47 341 
6 2 4 
30 1 29 
17 17 
2 2 
19 2 17 
19 2 17 
19 2 17 
36 3 4 29 
19 2 17 
36 3 4 29 55 5 4 29 17 
5364 823 1431 2359 751 
151 38 101 12 751 348 402 1 20869 8433 4840 5472 2124 
7774 3244 722 855 2953 
36449 8310 4402 7731 10445 5561 
1 1 
6 4 2 7 2 5 
1448 887 128 289 144 
138 16 1 18 103 
44 1 6 2 25 10 
1214 1 211 199 160 643 
113 99 14 
24 5 19 
60 60 
1674 857 
34 34 
334 241 76 166 
19 13 6 7 7 
1 1 
4 4 
2265 394 333 36 446 1056 
2 2 4 4 1 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c;;de 
TDC I 
Ursprung 
Origme 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
870199 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.Ur-11 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANI E 
.O.ALGERI 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
870211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARDC 
.O.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
LIBER lA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CDNGOLEO 
.BURUN.RW 
• SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SAL VA DDR 
CUBA 
.P'ARTINIQ 
.ANT.NEER 
CCLDMUI E 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGEN Tl NE 
LI BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL QATAR 
PAKISTAN 
JAPON 
AUS TRALI E 
EWG 
I CEE 
35168 
1610 
36778 
14 
14 
1287 
1287 
38079 
35212 
37917 
162 
35272 
13351 
892 
108 
1185 
8933 
9201 
17642 
1 
1 
848 
33 
14 
143 
4 
2 
20 
4 
26 
478 
4 
151 
13 
2 
10664 
8 
18685 
10675 
29360 
13 
2 
15 
683 
683 
30058 
20334 
29835 
208 
20319 
50377 
111766 
98794 
12708 
154112 
107208 
73071 
5 
4141 
40 
11 
355 
656 
7 
44 
5 
1 
12 
3 
528 
383 
1535 
1 
1 
6 
46 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
89 
3 
1 
12811 
11 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
9 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
1 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
7238 4365 6941 11414 5210 
471 670 46 250 173 
7709 5035 6987 11664 5383 
9 5 
9 5 
699 236 181 54 117 
699 236 181 54 117 
8408 5271 7177 11718 5505 
11913 6548 7727 6432 2652 
8292 5249 7161 11718 5497 
116 22 16 8 
11913 6548 7727 6432 2652 
20321 11819 14904 18150 8157 
58 126 697 11 
46 27 35 
371 690 118 6 
6423 964 683 863 
8131 7 194 869 
12817 161 136 2733 1795 
1 
1 
661 114 15 58 
7 2 24 
5 9 
92 5 39 7 
4 
2 
20 4 
26 
449 15 14 
4 
151 
13 
2 
7656 371 127 200 2310 
4 2 2 
13582 271 160 2864 1802 
7656 375 129 203 2312 
21238 652 289 3067 4114 
13 
2 
13 2 
646 15 22 
646 15 2? 
21897 652 291 3082 4136 
14984 1719 1032 1719 880 
21687 652 287 3081 4128 
197 2 1 8 
14971 1719 1030 1719 880 
36868 2371 1321 4801 5016 
10469 7043 73815 20439 
3127 88857 5552 1258 
1864 8234 2198 412 
55003 19115 29767 50227 
27430 3644 10314 65820 
31365 3212 4123 11379 22992 
1 1 3 
495 272 900 2454 20 
40 
1 4 2 3 1 
23 11 6 288 27 
3 1 1 635 16 
1 4 2 
2 2 39 1 
4 
12 
3 
527 1 
15 69 290 9 
216 46 569 588 116 1 
1 
4 1 
45 
2 
3 
1 
89 
3 
1 
4239 1700 1110 4324 1438 
4 4 3 
1 
1 
1 
1 2 
2 
2 
1 
4 5 
3 
2 
3 
1 
8 4 
1 
I 
EWG 
CEE 
39300 
2275 
41575 
1 
15 
16 
1924 
1924 
43515 
34910 
43246 
268 
34909 
78424 
1023 
120 
1054 
8725 
8561 
18234 
1 
1 
744 
48 
9 
224 
53 
7 
35 
4 
44 
674 
5 
349 
27 
12 
9489 
4 
19313 
9501 
28814 
27 
12 
39 
1111 
1111 
29964 
19517 
29480 
450 
19483 
49447 
89163 
73589 
9115 
132988 
82979 
58019 
5 
2945 
23 
85 
332 
527 
6 
35 
2 
6 
1 
14 
1 
976 
456 
2055 
1 
1 
8 
45 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
134 
3 
1 
8419 
13 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
10 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I 
9215 
394 
9609 
1055 
1055 
10664 
11677 
10466 
198 
11677 
22341 
54 
251 
5314 
7536 
13358 
577 
1 
3 
77 
35 
44 
629 
349 
27 
5702 
14022 
5702 
19724 
27 
27 
1057 
1057 
20808 
13182 
20353 
428 
13155 
33963 
2280 
1429 
42477 
21495 
25559 
1 
333 
1 
33 
1 
1 
2 
18 
291 
4 
44 
1 
3 
1 
2860 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
474~ 
334 
5082 
1 
1 
366 
366 
5449 
6734 
5415 
33 
6733 
12182 
299 
646 
1886 
6 
192 
104 
15 
267 
3 
311 
270 
581 
581 
2837 
581 
2837 
3418 
8958 
5612 
15050 
2349 
2206 
2 
186 
50 
15 
3 
3 
1 
2 
975 
77 
54 
134 
3 
1052 
3 
1 
2 
l 
7 
8241 
41 
8282 
11 
11 
255 
255 
8548 
7796 
8523 
25 
7796 
16344 
119 
41 
603 
204 
129 
26 
98 
53 
1 
12 
156 
306 
163 
469 
12 
12 
481 
qJ4 
462 
12 
967 
1448 
6205 
61>264 
38037 
84b8 
3210 
658 
24 
7 
1 
356 
751 
688 
10882 
450 
11332 
76 
76 
11408 
5815 
11406 
2 
5815 
17223 
596 
25 
117 
815 
2618 
1 
1 
37 
26 
6 
40 
19 
192 
1 
2728 
194 
2922 
19 
19 
2941 
1553 
2940 
1 
1553 
4494 
56621 
4178 
1753 
50667 
7402 
2 
175b 
23 
9 
254 
513 
2 
27 
2 
5 
12 
803 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
30~ä 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
3 
1 
ltalia 
6214 
1056 
7270 
4 
4 
172 
172 
7446 
2888 
7436 
10 
2888 
10334 
9 
40 
922 
1937 
9 
4 
26 
5 
3172 
1946 
3172 
5118 
35 
35 
5153 
971 
5144 
9 
971 
6124 
17379 
867 
321 
37424 
19642 
12 
1 
23 
9 
5 
156 
2 
1 
794 
2 
2 
689 
690 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC 
870219 
870231 
870235 
870239 
870300 
Ursprung 
I 
Ongme 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE I 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY .UNI 
I SL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
.CONGDBRA 
.CONGCLEO 
f:.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQ~E 
VENEZUELA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
RCY .UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
78246 
12940 
9 1186 
98 
47 
49 
194 
2447 
2447 
93827 
484746 
92714 
955 
484588 
5 78415 
2 
46 
4 
3 
3 
7 
3 
10 
10 
48 
10 
48 
58 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
7 
11 
8001 
10404 
4052 
41890 
5393 
8995 
1 
847 
10 
218 
616 
660 
13 
34 
12 
1 
23 
316 
45 
26 
5278 
1 
10 
13 
1776 
3 
9 
3 
2 
11350 
1851 
13201 
11 
5278 
38 
5327 
384 
384 
18912 
75042 
13504 
106 
69740 
88652 
2 
18 
249 
249 
249 
24q 
20 
24q 
20 
26q 
408 
953 
1317 
1950 
34 
1225 
5 
12q 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
31889 
4241 
6 3 130 
4 
46 
5 
55 
231 
231 
36416 
87474 
36347 
19 
87424 
123840 
46 
1 
1 
1 
I 
46 
1 
46 
47 
94 
486 
13490 
2373 
4530 
85 
44 
11 
27 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
3505 
1713 
5 218 
92 
1 
7 
100 
642 
642 
5960 
41556 
5265 
601 
41462 
47422 
2581 
2373 
6657 
605 
1071 
46 
63 
12 
2 
23 
3 
5032 
1113 
6 45 
859 
859 
7004 
135981 
6713 
291 
135981 
142985 
1532 
9865 
13389 
1584 
2160 
156 
9 
32 
11 
1 
261 
26 
14764 
4428 
19192 
29 
30 
590 
590 
19312 
14 7398 
19772 
27 
147385 
167197 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
1 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
7 
11 
3218 
442 
1192 
831 
127 
1 
560 
10 
146 
499 
601 
33 
12 
15 
ltalia 
23056 
1445 
24501 
8 
9 
125 
125 
24635 
72337 
24617 
17 
72336 
96971 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
670 
3 
1 
8354 
1107 
13 
4 
25 
30 
5267 11 
955 
3 
4670 
958 
5628 
5267 
5267 
27 
27 
10922 
21710 
5655 
16443 
27365 
18 
18 
18 
18 
5 
46 
622 
29 
34 
1 
10 
332 
2 
1194 
334 
1528 
11 
11 
22 
26 
26 
1576 
12238 
1531 
23 
12216 
13792 
71 
871 
238 
170 
2~ 
115 
9 
2368 
117 
2485 
35 
35 
261 
261 
2781 
26371 
2745 
35 
26370 
29151 
8 
890 
992 
78 
36 
13 
222 152 
3 
1934 1184 
290 152 
2224 1336 
3 
3 
15 55 
15 55 
2239 1394 
5695 9028 
2212 1361 
15 33 
5683 9028 
7922 10422 
2 
3 246 
3 246 
3 246 
3 246 
2 
3 246 
2 
5 246 
229 100 
48 10 
288 112 
9A 
5 
878 65 
5 
65 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
61919 25929 2465 3900 9938 19687 8525 2862 1065 694 3106 798 70444 28791 3530 4594 13044 20485 143 4 137 47 45 1 58 7 6 37 8 248 56 144 I 38 9 3488 3C9 1106 1107 805 161 3488 309 1106 1107 805 161 74180 29156 4780 5702 13887 20655 388039 67730 32110 118975 113232 55992 72493 29083 3583 5344 13840 206'•3 1482 24 1056 357 14 11 387834 67681 31969 118974 ll321'l 55991 462014 96837 36749 1246 76 127106 76646 
1 
24 24 
4 1 3 2 2 2 2 
6 5 2 2 8 1 2 5 8 1 2 5 25 24 I 8 1 2 5 25 24 I 33 25 3 5 
6 6 2 2 8 8 
8 8 8 8 8 8 8 2 6 8 8 8 2 6 16 2 14 
9174 3210 2676 2663 625 10159 41 9825 289 4 4055 367 2732 944 12 50077 11377 11406 19731 7563 5507 2 331 616 1673 887 9268 4349 1216 2266 100 1337 8 8 6 2 4 621 55 35 160 371 4 4 629 372 132 125 385 24 304 57 638 9 10 43 566 10 183 16 167 26 9 17 9 9 2 2 30 30 369 26 4 310 29 58 14 44 12 7 127 3864 3854 10 
2 2 30 30 45 45 3018 1316 265 238 604 595 24 24 
9 9 5 5 2 2 
11730 4437 1651 2768 1470 1404 3138 1340 275 249 679 595 14868 5777 1926 3017 2149 1999 32 32 3864 3854 10 141 136 5 4037 3854 42 136 5 457 26 34 310 14 73 457 26 34 310 14 73 19362 9657 2002 3463 2163 2077 82879 17970 1~006 33<l07 4 792 8204 15218 5803 1922 3325 2140 2028 237 3A 136 14 49 78'l72 14116 17964 31905 4783 8204 98334 23 773 19966 37368 6946 10281 
2 2 2 2 39 39 
92 6 86 
92 6 86 92 6 86 92 6 86 43 39 4 92 6 Rb 43 39 4 135 39 10 86 
374 235 25 88 26 658 6 610 35 7 893 27 623 179 64 1885 527 358 911 89 15 13 2 1285 )Ci 160 81 848 166 8 8 51 22 21 
Jahr-1962-Annee Tab. I 
GZT-~ Werte - 1000 $ - Valeurs Sch!.::_ssel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder-j Deutsch-~ Code Ong1ne CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I 
DANEt-~ ARK 32 2 2 28 SUISSE 109 62 47 AUTRICHE 106 
PORTUGAL 10 10 
TCHECCSL 14 14 
MAROC 23 23 
• D. AL GER I 15 15 
9 
ETATSUNIS 3317 944 242 U4 420 1577 
CANADA 8 8 
JAPON 6 6 
HONG KONG 3 3 
AELE 1616 36 198 126 1135 121 
AUT.CL.1 3331 944 248 142 420 1577 
CLASSE 1 4947 980 446 268 1555 1698 
AUT.AOM 15 15 
TIERS CL2 26 3 23 
CLAS SE 2 41 15 3 23 
EUR.EST 14 14 
CLASSE 3 14 14 
EXTRA CEE 5002 995 446 268 1558 1735 
CEE ASSOC 4677 717 1180 1890 570 320 
TRS GATT 4964 980 446 268 1558 1712 
AUT.T!ERS 23 23 
C E E 4662 702 1180 1890 570 320 
MONDE 9664 1697 1626 2158 2128 2055 
870400 FRANC[ 314 143 165 6 
BELG. LUX. 284 12 200 65 7 
PAYS !lAS 3726 6 3677 43 
ALLE~,.FED 617 47 264 255 51 
I TAL! E 233 80 74 41 38 
RCY.UNI 1206 118 807 254 2 25 
SUEDE 157 72 71 14 
DANEMARK 19 19 
SU!SSE 101 9 5 53 34 
AUTR!CHE 44 3 31 10 
ETATSUNIS 104 2 28 43 3 28 
CANADA 13 13 
JAPO'J 5 5 
AELE 1527 130 879 330 119 69 
AUT .CL.1 122 2 41 43 3 33 
CLASSE 1 1649 132 920 373 122 102 
EXTRA CEE 1649 132 920 373 122 102 
CEE ASSOC 5174 145 4158 496 311 64 
TRS GATT 1649 132 920 373 122 102 
C E E 5174 145 4158 496 311 64 
~CNDE 6B23 277 5078 869 433 166 
870500 FRANC[ 116 68 2 45 
BELG. LUX. 216 32 5 179 
PAYS bAS 275 10 234 31 
ALLEM.FEO 3197 22 115 112 2948 
ITAL! E 11357 1889 14 1 9453 
ROY.UNI 89 4 63 10 3 9 
NCRVE GE 
SUEDE 248 195 51 l 
DANEMARK 20 11 9 
SUISSE 21 21 
AUTR!CHE 6 6 
TCIIEC CSL 4 4 
ETATSUNIS 29 14 13 
AELE 384 5 258 72 40 9 
AUT.CL.1 29 1 14 1 13 
CLASSE 1 413 6 272 73 53 9 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 417 6 276 73 53 9 
CEE ASSOC 15161 1953 431 120 9708 2949 
TRS G.HT 417 6 276 73 53 9 
C E E 15161 1953 431 120 9708 2949 
MCNDE 15S 78 19S9 707 1'H 9761 2958 
870600 FRANCE 100488 76795 2043 1143 14507 
BELG. LUX. 4S86 91 3778 647 70 
PAYS !lAS 4509 217 2105 2116 51 
ALLE~•.FEO 1 SOS 88 13698 103722 22<J84 10184 
ITALIE 29933 1985 13032 671 1424S 
RCY. UNI 70163 421S 31101 16956 3251 14640 
!RLArlDE 
NORVE GE 18 2 6 10 
SUEDE 14075 125 7601 S842 491 16 
f INLAI>DE 11 2 7 2 
DANEMARK 265 2 111 84 67 1 
SU!SSf 1277 31 86 59 1044 57 
AUTRICHE 3008 17 764 12 1389 826 
PCRTUGAL 6 4 2 
ESPA::;"JE 422 392 7 21 2 
YCUGDSLAV 677 3 671 ~ 
u.R.s.s. 671 ~ 664 1 1 
ALL.~.EST 196 4 159 33 
TCHECCSL 9~8 44 796 S1 56 11 
HQr~GR I E ?7 s 22 
RCU~MdE 1 1 
'1AROC s 5 
.C.ALGERI 1R 78 
NIGERIA 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSU~l!S 40842 5928 22421 5193 5897 1403 
CANADA no 6 3 177 42 2 
PAIIJAI'II 'tE 10 9 1 
.A'JT.~EER 2 2 
• SUR I ~AM 1 1 
ARGE"JTINE 1 
I SRACL B 8 
KCWEI T 1'} 19 
MALAISIE 3 3 
SINGIIPOUR 1 1 
Tl"OR "AC 'l 9 
CC'tEE SUD 8 8 
JAPO'J 214 43 171 20 
EWG 
CEE 
39 
43 
90 
28 
14 
5 
18 
3208 
8 
17 
4 
1544 
3233 
4777 
18 
9 
27 
14 
14 
4818 
3843 
4795 
5 
3825 
8643 
156 
181 
2517 
469 
195 
814 
137 
12 
48 
30 
81 
9 
3 
1041 
93 
1134 
1134 
3518 
1134 
3518 
4652 
125 
187 
201 
2473 
13194 
84 
4 
205 
17 
10 
4 
2 
31 
324 
31 
355 
2 
2 
357 
16180 
357 
16180 
16537 
84538 
3761 
45S2 
126140 
283'<5 
63134 
1 
16 
11084 
6 
289 
1199 
4989 
13 
538 
726 
1307 
217 
1146 
19 
1 
25 
186 
1 
27377 
204 
7 
1 
3 
42 
4 
7 
57 
719 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France 
Lux. land land (BR) ltalia 
1 4 16 18 
36 7 
85 5 
28 
14 
5 
18 
996 390 191 134 1497 
8 
17 
4 
31 172 147 1016 178 
996 407 199 134 1497 
1027 579 346 1150 1675 
18 
4 5 
18 4 5 
14 
14 
1045 579 346 1154 1694 
591 1216 1546 304 186 
1027 579 346 1154 1689 
s 
573 1216 1546 304 186 
1618 1795 1892 1458 1880 
79 72 s 
8 135 35 3 
4 2496 17 
31 185 224 29 
80 52 34 29 
72 430 242 2 68 
77 52 8 
12 
4 5 25 14 
3 22 5 
2 29 29 8 13 
9 
3 
79 507 299 69 87 
2 38 29 8 16 
81 545 328 77 103 
81 '>45 328 77 103 
123 2812 393 153 37 
81 545 328 77 103 
123 2812 393 153 37 
204 3357 721 230 140 
65 1 58 
19 15 153 
9 167 25 
22 140 130 2181 
919 10 12265 
3 68 9 3 1 
4 
164 39 1 
1 9 7 
9 
4 
2 
11 18 
5 237 57 24 
1 11 1 18 
6 248 58 42 
2 
2 
6 250 58 42 1 
969 382 146 12501 2182 
6 250 58 42 1 
969 382 146 12501 2182 
'17'> 632 204 12543 2183 
57988 1885 5663 19002 
53 2881 670 157 
89 1500 2881 82 
10517 89085 20709 5829 
1455 10597 404 15889 
2703 28505 16617 2485 12824 
1 
1 5 10 
58 6030 4 708 281 7 
1 4 1 
1 133 104 50 1 
13 11 41 1041 33 
7 638 6 3575 763 
11 2 
494 5 37 2 
1 4 716 5 
2 1305 
2 181 34 
24 1037 53 28 4 
3 16 
1 
25 
186 
'•Oll 1S124 3743 3611 888 
4 2 149 49 
7 
3 
42 
4 
7 
57 
26 679 14 691 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch- I c-;(je Ong1ne France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC I CEE CEE Lux. land 1tand (BR) 
HONG KO~G l l 2 2 
AUSTRALIE 34 12 17 5 26 ; ,;;. 6 2 
.N GUI~ N 
AELE 88812 4390 39665 22963 6254 15540 80724 2782 353i"P. 21492 7444 13628 
AUT.CL.l 42451 632'1 22488 5566 6658 1410 29'>97 4510 151$0 4 581 4431 8'15 
CLAS SE l 131263 10719 62153 28529 12912 16950 11032! 72q2 50558 26073 11875 14523 
AUT.ACM Al 78 3 187 :a6 I 
TIERS Cl2 61 l 17 40 2 1 141 64 74 3 
CLASSE 2 142 7'1 11 43 2 l 328 l8o 64 75 3 
EUR.EST 18';3 59 1619 85 57 33 26'10 32 2523 87 28 20 
CLASSE 3 1853 59 1619 85 57 J3 2690 32 2523 87 28 20 
EXTRA CEE 13 32 58 10857 63789 28657 12'171 16984 11333'.1 7510 53145 26235 11906 14543 
CEE ASSOC 290185 16069 195654 29479 24171 ~4812 247523 12300 159170 :5880 25103 25070 
TRS GATT 131561 10760 62949 28';95 12299 1695° 110750 731S 51591 26133 1118'1 14522 
AUT.TIERS 1616 1'1 840 59 "72 2 2402 9 1554 101 717 21 
C E E 2'10104 15991 195654 29476 24171 24812 247336 12114 159170 25879 25103 25070 
'10'-J!JE 423362 26848 259443 58133 37142 417'16 360675 1%24 212315 52114 37009 39613 
870710 ALLEM.FED 4 4 2 2 
CEE ASSOC 4 4 2 2 
C E E 4 4 2 2 
MONDE 4 4 2 2 
870731 FRANC E 1268 455 224 339 250 112 3 517 184 241 181 
BELG.LUX. 853 242 488 24 qq 544 151 315 22 5b 
PAYS bA S 1128 327 204 445 152 866 250 219 310 R7 ALL E"l.FED 5138 752 '114 2073 lH9 3456 459 669 13 78 950 !TAL![ 3 76 23 34 ?7 292 292 13 21 21 237 
RCY .UNI 1332 330 140 570 91 201 qoo 182 183 381 50 110 NORVEGE 1 1 l SUEDE 125 1 10 4~ 47 21 68 1 4 23 21 19 OANEMARK 75'1 107 ~-; 40 567 537 90 30 22 3'15 SUISSE 40 4 25 5 6 19 1 12 4 2 AUTRICHE 24 16 5 3 17 12 3 2 PORTUGAL 6 6 3 3 
POLOG'JE 2 2 3 3 
TCHECCSL 42 19 23 51 21 30 HCNGRIE 5 5 4 4 ETATSUNIS 1566 162 209 428 177 390 1653 269 182 30'1 298 595 CANADA 1 1 2 2 INDES OCC 11 11 7 7 
.ANT. NEER 7 7 3 3 
.SURINAM 3 3 3 3 
I RA"' 10 10 7 7 JAPON 56 54 2 241 236 5 
AELE 2287 331 267 703 188 798 1551 183 281 459 100 528 AUT.CL.1 1623 162 209 482 378 392 1896 269 182 545 300 600 CLASSE 1 3'110 493 476 1185 566 1190 344 7 452 463 1004 400 1128 AUT.AOM 10 10 6 6 TIERS CL2 21 11 10 14 7 7 CLASSE 2 31 21 10 20 l3 7 EUR.EST 4'1 1'1 2 23 5 58 21 3 30 4 CLASSE 3 49 19 2 23 5 58 21 3 30 4 EXTRA CEE 3990 493 495 1208 589 1205 3525 452 484 1020 430 1139 CEE ASSOC 8773 1344 1607 2822 1100 1900 6287 873 1426 1904 810 1274 TRS GATT 3952 4'13 495 1185 589 1190 3498 452 484 1004 430 1128 AUT.TIERS 28 13 15 21 10 11 C E E 8763 1344 1607 2812 1100 1900 6281 873 1426 1898 810 1274 MONDE 12753 1837 2102 4020 168'1 3105 9806 1325 1910 2918 1240 2413 
870733 FRANCE 29 15 14 20 12 7 BELG. LUX. 56 56 17 16 PAYS ßAS 46 44 2 32 30 2 ALLEM.FED 287 55 15 217 139 32 10 97 !TAUE l 1 1 1 ROY.UrH 46 17 19 5 5 23 7 10 4 2 NCRVE GE 1 1 1 1 SUEDE 15 15 q 9 SUISSl 1 1 1 ETATSUNIS 36 22 11 11 6 2 3 
AELE 63 17 20 21 5 34 7 11 14 2 AUT.CL.1 36 22 3 11 11 6 2 3 CLASSE 1 9'1 39 23 21 16 45 13 l3 14 5 EXTRA CEE '19 3'1 23 21 16 45 13 l3 14 5 CEE ASSOC 419 111 16 5'1 233 209 48 13 42 106 TRS GATT '19 3'1 23 21 16 45 13 13 14 5 C E E 419 111 16 5'1 233 209 48 13 42 106 MONDE 518 150 3'1 80 249 254 61 26 56 111 
870735 FRANCE 45 30 13 25 19 6 BELG.LUX. 2 2 1 1 PAYS ~AS 31 14 2 15 18 3 9 ALLEM.FED 278 98 27 73 80 147 58 13 35 41 ROY .UNI 165 11 29 116 8 1 70 6 17 42 5 SUISSE 2 2 BULGAR! E 3 3 l 1 ETATSUNIS 16 3 6 4 6 2 2 PANAMA RE 1 l 
AELE 167 11 29 116 10 1 70 6 17 42 5 AUT.CL.l 16 3 6 4 3 6 1 1 2 2 CL AS SE l 183 14 35 116 14 4 76 7 18 42 7 2 TIERS CL2 l 1 CLASSE 2 l 1 
EUR-EST 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 l 1 EXTRA CEE 187 14 35 116 18 4 77 7 18 42 R 2 CEE ASSOC 356 '18 71 74 3 110 191 58 40 35 l 57 TRS GATT 183 14 35 116 14 4 76 7 18 42 7 2 AUT.TIERS 4 4 1 l C E E 356 98 71 74 3 110 1'11 58 40 35 1 57 MO'<DE 543 112 106 190 21 114 268 65 58 77 9 59 
8701'37 FRA'JCE 231 48 1 107 75 226 79 89 53 BELG.LUX. 3 2 1 7 2 PAYS llAS 11 8 3 16 12 4 692 ALL[I'.FED 292 157 35 62 38 220 105 40 56 19 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schillssei 
COde 
TDC 
870750 
870810 
870830 
870900 
I 
Ursprung 
Ongme 
!TAL! [ 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETA TSU"' I S 
AELE 
AUT.CL.l 
CL ASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
TURQUIE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
:.D.ALGERI 
TUN I SIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
EWG 
CEE 
50 
769 
9 
104 
194 
1 
4<J 
1076 
49 
1125 
1 
1 
1126 
588 
1125 
587 
1713 
204 
73 
569 
1144 
1.2 
36<J 
1 
27 
B 
39 
138 
55 
2 
7 
4362 
3 
628 
4373 
5001 
3 
3 
7 
7 
5011 
2004 
5008 
1 
2002 
7013 
31 
142 
400 
62 
142 
462 
604 
604 
31 
604 
31 
635 
62 
3 
12 
4 
12 
4 
16 
16 
65 
16 
65 
81 
1368 
2398 
1059 
4997 
3343 
452 
7 
2 
8 
811 
8 
54 
2 
323 
2 
42 
502 
795 
1280 
608 
1888 
2 
2 
323 
323 
2213 
1316'1 
2155 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ I France Lux. land land (BR) ltalia 
8 42 
28 31 56 574 80 
1 7 96 
2 192 
10 26 9 4 
31 Jl 64 865 85 
10 26 9 4 
41 31 '?0 874 89 
1 
1 
41 32 90 874 89 
157 92 73 152 114 
41 31 90 874 89 
157 91 73 152 114 
198 123 163 1026 203 
62 17 93 32 
13 46 9 5 
43 170 343 13 
145 182 669 148 
12 
73 31 150 75 40 
1 
2 19 5 
2 4 2 
22 11 1 5 
2 68 59 9 
1 54 
2 
7 
372 1123 1572 1223 72 
3 
75 55 249 194 55 
372 1125 1579 1225 72 
447 1180 1828 1419 127 
3 
3 
7 
7 
447 1180 1831 1426 127 
201 414 734 457 198 
447 1180 1828 1426 127 
1 
201 414 732 457 198 
648 1594 2563 1883 325 
31 
142 
400 
62 
142 
462 
604 
604 
3l 
604 
31 
635 
62 
3 
12 
4 
12 
4 
16 
16 
65 
16 
65 
81 
606 422 91 249 
904 14'13 1 q 1047 2 1 
586 1107 3252 52 
1504 516 862 461 
188 83 83 55 43 
5 1 
1 
1 2 5 
28 220 21 542 
1 1 6 
53 1 
2 
30 123 158 11 
2 
1 30 4 6 
104 110 45 242 
795 
222 304 104 601 49 
106 141 104 255 2 
328 445 208 856 51 
2 
2 
30 123 158 11 1 
30 123 158 11 1 
360 568 366 867 52 
3005 3276 6031 ?54 303 
358 568 311 866 52 
EWG 
CEE 
35 
672 
5 
3 
78 
127 
2 
104 
885 
104 
989 
2 
2 
991 
506 
989 
504 
1495 
84 
37 
272 
682 
6 
160 
2 
13 
3 
10 
171 
72 
1 
6 
180'l 
428 
1813 
2241 
6 
6 
2247 
1082 
2246 
1081 
3328 
11 
335 
114 
8 
335 
12?. 
457 
457 
11 
457 
11 
468 
99 
1 
155 
24 
155 
24 
179 
179 
100 
179 
100 
279 
818 
1158 
454 
2391 
1848 
182 
1 
2 
1 
8 
387 
1 
30 
2 
262 
1 
1 
12 
261 
421 
581 
306 
887 
1 
1 
2 
262 
262 
1151 
6672 
1117 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
4 31 
20 28 46 507 71 
2 
3 
73 
126 
2 
76 20 7 
21 31 52 708 73 
1b 20 1 7 
97 31 72 70'1 80 
2 
2 
97 33 72 709 80 
105 133 70 124 74 
97 3l 72 709 eo 
105 131 70 124 74 
202 164 142 833 154 
37 8 26 13 
11 23 2 1 
1l 64 193 4 
52 115 460 55 
6 
23 10 70 34 23 
1 
11 1 
2 1 
3 7 
124 35 12 
72 
1 
1 5 
223 510 773 271 32 
23 15 212 143 35 
223 510 776 272 32 
246 525 988 415 67 
1 5 
1 5 
246 525 989 420 67 
74 216 492 227 73 
246 525 988 420 67 
74 216 491 227 73 
320 741 1480 647 140 
11 
335 
114 
8 
335 
122 
457 
457 
11 
4'i7 
11 
468 
99 
1 
155 
24 
155 
24 
179 
179 
100 
179 
100 
279 
325 241 52 200 
533 624 1 
5 448 
213 537 1617 24 
843 269 499 237 
68 30 38 32 14 
1 
2 
2 6 
15 109 12 251 
1 
30 
2 
22 100 134 6 
l 
1 
1 8 1 2 
60 57 21 122 
421 
85 140 50 286 20 
61 65 54 125 1 
146 205 104 411 21 
1 
1 
1 1 
22 100 134 6 
22 100 134 6 
169 30b 238 417 21 
1595 1579 2983 290 225 
168 305 206 417 21 693 
694 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC 
871000 
871100 
871210 
871290 
Origine 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS 5E 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
54 
795 
13165 
16173 
391 
72 
459 
8 
85 
45 
3 
1 
243 
169 
4 
48 
4 
52 
413 
413 
465 
1015 
295 
170 
1015 
1480 
9 
11 
4 
7 
1 
1 
12 
1 
13 
13 
20 
13 
20 
33 
47 
373 
30 
406 
2195 
102 
1 
1 
94 
2 
3 
1 
34 
12 
1 
1 
35 
198 
53 
251 
1 
1 
35 
35 
287 
3051 
283 
4 
3051 
3338 
2347 
1354 
760 
5078 
3594 
1361 
23 
1 
7 
284 
145 
1 
6 
139 
328 
65 
3 
2 
48 
2 
1820 
59 
1879 
4 
4 
532 
532 
2415 
13133 
2205 
210 
13133 
15548 
I France 
3003 
3363 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
13 
9 
3 
2 
2 
2 
2 
12 
1~ 
14 
333 
7 
183 
452 
41 
l 
13 
13 
l 
1 
1 
3 
55 
5 
60 
l 
1 
13 
13 
74 
975 
74 
975 
1049 
102 
26 
73 
111 
65 
11 
66 
66 
ll 
11 
17 
312 
77 
312 
389 
I Belg.-~ Neder-,Deutsch-1 Lux. land land (BR) ltalia 
53 1 
795 
3276 6029 554 303 
3844 7190 1421 355 
109 12 270 
67 
116 343 
3 4 
3 5 72 
2 1 39 
3 
1 
4 239 
169 
4 
2 1 42 
4 
2 1 46 
5 408 
5 408 
7 409 46 
231 88 685 
6 240 46 
1 169 
231 88 685 
238 497 731 
6 2 
1 1 
7 
1 
1 
8 2 
1 
8 3 
8 3 
6 2 
8 3 
6 2 
6 10 3 
4 37 6 
34 6 
8 10 5 
42 169 12 
597 85 1061 
16 31 13 1 
1 
4 2 75 
1 1 
3 
1 
6 14 
6 3 
3 28 
20 33 89 1 
9 4 30 5 
29 37 119 6 
7 14 1 
7 14 1 
36 51 120 6 
651 288 1114 23 
35 51 120 3 
1 3 
651 288 1114 23 
687 339 1234 29 
552 543 1031 221 1164 88 
310 402 22 902 4058 45 
456 1579 1448 
209 901 110 76 
17 6 
1 
7 
91 158 26 8 
20 29 92 4 
l 
6 
51 87 l 97 202 2 16 19 46 
2 
2 
4 24 15 
2 
320 ll05 241 88 
5 30 18 6 325 1135 259 94 
2 2 
2 2 167 335 2 17 167 335 2 17 492 1472 263 111 2220 7344 2969 288 422 1333 263 llO 70 139 1 2220 7344 2969 288 2712 8816 3232 399 
EWG 
I CEE 
31 
421 
6669 
8241 
190 
48 
288 
4 
56 
25 
1 
401 
241 
3 
26 
3 
29 
642 
642 
671 
586 
430 
241 
586 
1257 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
3 
5 
8 
23 
480 
23 
191 
1355 
30 
57 
3 
13 
4 
1 
13 
87 
20 
107 
1 
1 
13 
13 
121 
2072 
118 
3 
2072 
2193 
1853 
1555 
896 
4277 
3592 
799 
14 
3 
4 
133 
41 
3 
209 
391 
77 
59 
l 
991 
65 
1056 
l 
l 
677 
677 
1734 
12173 
1445 
289 
12173 
13907 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
France Lux. land land (BR) ltalia 
1594 
1763 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
2 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
3 
4 
459 
3 
93 
280 
11 
4 
2 
l 
l 
12 
3 
15 
1 
1 
4 
4 
20 
835 
20 
835 
855 
163 
23 
88 
37 
27 
28 
27 
27 
28 
28 
55 
311 
55 
311 
366 
1 
1579 
1885 
57 
59 
l 
1 
l 
5 
1 
5 
5 
6 
118 
6 
118 
124 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
12 
377 
4 
3 
1 
5 
2 
7 
3 
3 
10 
396 
10 
396 
406 
342 
281 
597 
288 
97 
1· 
44 
7 
71 
128 
24 
4 
149 
4 
153 
223 
223 
376 
1508 
281 
95 
1508 )884 
30 
421 
2981 
3640 
6 
45 
2 
3 
1 
396 
241 
1 
637 
637 
638 
56 
397 
241 
56 
694 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
72 
45 
10 
6 
l 
11 
l 
12 
6 
6 
18 
131 
18 
131 
149 
425 
1185 
3565 
1444 
604 
7 
68 
10 
3 
138 
215 
53 
33 
689 
36 
725 
406 
406 
1131 
6619 
937 
194 
6619 
7750 
290 
707 
127 
229 
50 
21 
1 
22 
3 
25 
25 
406 
25 
406 
431 
15 
7 
10 
653 
4 
54 
11 
58 
11 
69 
69 
685 
69 
685 
754 
961 
207 
571 
1823 
44 
7 
3 
3 
16 
22 
225 
246 
5 
6 
14 
3 
1 
3 
4 
4 
25 
1 
3 
25 
29 
125 
21 
27 
27 
5 
2 
19 
16 6 
1 
92 
19 
111 
1 
1 
1 
1 
113 
3562 
113 
3562 
3675 
34 
6 
40 
19 
19 
59 
173 
59 
17}' 
232 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
871300 
871410 
871439 
871459 
Ursprung 
Ong1ne 
FRMKE: 
BELG. LUX. 
A S ü S 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
p y A 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY. UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
"lORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECGSL 
.O.ALGERI 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR-EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI C 
ROY.UNI 
I RL ANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
MALTE GIB 
ALL.M.EST 
HCNGRIE 
AFR.N.ESP 
.D.ALGERI 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
•N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CL A S SE 3 
I 
EWG 
CEE 
318 
399 
915 
187 
1174 
315 
1 
41 
2 
1 
10 
1 
359 
2 
361 
10 
10 
Hl 
2993 
361 
10 
29'13 
3364 
4 
1 
13 
2 
5 
2 
14 
1 
1 
17 
1 
18 
18 
25 
18 
25 
43 
562 
1116 
1957 
1893 
92 
4044 
25 
44 
652 
135 
132 
1 
217 
1 
19 
1 
750 
1 
5032 
752 
5784 
1'1 
1 
20 
218 
218 
6022 
5639 
5784 
21'1 
5620 
11642 
495 
159 
1238 
675 
66 
89 
21 
2'15 
2 
100 
47 
5 
2 
3 
1 
148 
18 
2 
3 
536 
175 
711 
21 
21 
4 
4 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
13 
6 
143 
144 
144 
144 
20 
I 
144 
20 
164 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
100 
7 
377 
44 
441 
1 
4 
47 
19 
228 
1 
493 
230 
723 
19 
1'1 
742 
547 
722 
1 
528 
1270 
110 
1 
108 
15 
20 
4 
7 
3 
3 
2 
21 
18 
33 
27 
60 
18 
18 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
29 
344 
9 
18 
49 
49 
49 
49 
400 
49 
400 
449 
6 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
419 
330 
608 
15 
490 
7 
5 
15 
83 
502 
83 
585 
15 
15 
600 
1372 
585 
15 
1372 
1972 
225 
334 
172 
5 
17 
4 
28 
2 
4 
3 
1 
19 
53 
25 
78 
1 
349 
154 
117 
78 
10 
78 
78 
10 
10 
88 
621 
78 
10 
621 
709 
53 
298 
760 
8 
1100 
2 
27 
1 
1 
202 
1 
6 
1131 
6 
1137 
203 
203 
1340 
1119 
1138 
202 
1119 
2459 
44 
31 
281 
2 
22 
10 
54 
10 
10 
1 
3 
1 
74 
3 
97 
84 
181 
3 
3 
4 
4 
282 
37 
561 
1033 
16 
1 
41 
1 
1 
59 
2 
61 
61 
1913 
61 
1 '113 
1974 
3 
7 
3 
14 
1 
15 
15 
15 
13 
15 
13 
28 
72 
715 
1620 
25 
2001 
23 
43 
614 
36 
128 
291 
2845 
291 
3136 
3136 
2432 
3136 
2432 
5568 
118 
11 
887 
44 
28 
3 
178 
83 
21 
3 
11 
2 
313 
16 
329 
ltalia 
6 
9 
24 
29 
29 
29 
29 
39 
29 
39 
68 
18 
3 
148 
12 
46 
3 
1 
142 
61 
142 
203 
204 
169 
203 
1 
169 
373 
108 
7 
16 
114 
28 
10 
23 
40 
23 
63 
I 
EWG 
CEE 
244 
363 
72 5 
125 
1145 
198 
25 
1 
25 
223 
1 
224 
25 
25 
249 
2602 
224 
25 
2602 
2851 
7 
4 
41 
6 
2 
2 
21 
1 
5 
24 
5 
29 
29 
60 
29 
!,0 
89 
1121 
100 7 
3125 
3858 
80 
4344 
19 
38 
1339 
13 7 
164 
2 
1 
302 
2 
51 
6 
1790 
6041 
1792 
7833 
51 
6 
57 
305 
305 
8195 
9242 
7831 
313 
9191 
17386 
641 
172 
2518 
543 
45 
79 
16 
191 
119 
27 
6 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
70 
2 
1 
1 
2 
422 
90 
512 
1 
7 
8 
7 
7 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
4 
7 
72 
72 
72 
72 
11 
72 
11 
83 
3 
3 
5 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
I 
213 
8 
6C8 
36 
490 
2 
7 
34 
2 
1 
2 
51 
621 
533 
623 
1156 
51 
51 
3 
3 
1210 
916 
1154 
5 
865 
2075 
132 
1 
81 
10 
26 
4 
4 
2 
3 
2 
16 
2 
35 
2l 
57 
1 
2 
3 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
19 
223 
4 
12 
35 
35 
35 
35 
258 
35 
258 
293 
2 
29 
1 
1 
1 
32 
1 
32 
33 
957 
516 
1620 
16 
526 
49 
3 
17 
129 
578 
129 
707 
17 
17 
724 
3109 
707 
17 
3109 
3833 
284 
600 
164 
3 
10 
3 
17 
4 
1 
1 
5 
33 
8 
41 
1 
321 
114 
92 
54 
25 
54 
54 
25 
25 
79 
528 
54 
25 
528 
607 
2 
3 
3 
3 
52 
299 
1418 
5 
1113 
2 
118 
1 
2 
285 
5 
1236 
5 
1241 
285 
285 
1526 
1774 
1241 
285 
1774 
3300 
44 
25 
205 
1 
15 
7 
35 
7 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
24 
2 
b2 
32 
94 
4 
4 
7 
7 
220 
38 
496 
1034 
13 
25 
1 
38 
1 
39 
39 
1788 
39 
1788 
1827 
5 
12 
-2 
21 
1 
22 
22 
22 
1'1 
22 
19 
41 
74 
492 
2601 
23 
2175 
17 
36 
1165 
62 
154 
742 
3609 
742 
4351 
4351 
3190 
4351 
3190 
7541 
221 
10 
1900 
31 
27 
2 
116 
106 
14 
4 
10 
267 
13 
280 
ltalia 
4 
6 
7 
24 
24 
24 
24 
17 
24 
17 
41 
38 
3 
212 
40 
37 
8 
6 
293 
85 
293 
378 
6 
6 
384 
253 
378 
6 
253 
637 
92 
5 
17 
93 
19 
5 
1'i 
1 
25 
15 
40 
695 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC 
Origine 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
871470 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
880100 FRANCE 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
880210 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
LTALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
880231 FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALI E 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
880233 FRANCE 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
880235 FRANCE 
8ELG. LUX. 696 PAYS BAS 
EWG 
CEE 
736 
2633 
711 
25 
2633 
3369 
432 
178 
455 
3282 
4 
359 
1 
50 
145 
96 
259 
7 
9 
387 
910 
387 
1297 
9 
9 
7 
7 
1313 
4360 
1297 
7 
4351 
5664 
4 
1 
31 
1 
1 
3 
95 
17 
33 
115 
148 
148 
5 
148 
5 
153 
73 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
7 
8 
7 
15 
12 
12 
27 
76 
18 
9 
76 
103 
430 
2 
191 
44 
69 
44 
69 
113 
113 
623 
113 
623 
736 
6667 
20 
426 
1163 
1163 
1163 
1163 
7113 
1163 
7113 
8276 
1150 
1 
1 
I 
I France 
78 
234 
74 
4 
234 
312 
18 
255 
4 
99 
20 
9 
135 
119 
135 
254 
9 
9 
263 
286 
254 
277 
540 
11 
.. 
ii 
11 
11 
11 
3 
l 
9 
1 
1 
7 
8 
9 
9 
17 
3 
8 
9 
3 
20 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
78 
736 
74 
4 
136 
814 
153 
330 
817 
79 
21 
1 
14 
93 
115 
93 
208 
208 
1300 
208 
1300 
1508 
23 
11 
23 
11 
34 
34 
34 
34 
10 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
10 
12 
1110 
1110 
1110 
1110 
152 
188 
358 
174 
14 
358 
546 
30 
105 
1789 
97 
10 
6 
2 
7 
72 
115 
72 
187 
7 
7 
194 
1924 
187 
7 
1924 
2118 
7 
3 
15 
7 
18 
25 
25 
25 
25 
38 
38 
38 
38 
2 
47 
2 
2 
2 
2 
49 
2 
49 
51 
20 
426 
19 
19 
19 
19 
446 
19 
446 
465 
24 
1 
329 
1060 
326 
3 
1060 
1389 
242 
53 
125 
75 
1 
19 
138 
52 
245 
62 
530 
62 
592 
592 
420 
592 
420 
1012 
4 
1 
1 
1 
1 
63 
3 
63 
66 
66 
5 
66 
5 
71 
3 
3 
3 
3 
3 
359 
144 
47 
47 
47 
47 
503 
47 
503 
550 
5557 
20 
20 
20 
20 
5557 
20 
5557 
5577 
733 
ltalia 
63 
245 
63 
245 
308 
1 
2 
421 
9 
8 
14 
25 
31 
25 
56 
56 
430 
56 
430 
486 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
25 
5 
25 
30 
71 
44 
20 
44 
20 
64 
64 
71 
64 
71 
135 
1124 
1124 
1124 
1124 
1124 
1124 
241 
EWG 
CEE 
527 
3920 
501 
25 
3919 
4446 
802 
161 
691 
4319 
5 
371 
2 
25 
380 
106 
672 
1 
5 
11 
308 
1556 
309 
1865 
11 
11 
5 
5 
1881 
5989 
1864 
6 
5978 
7859 
4 
21 
4 
4 
25 
29 
29 
1 
29 
1 
30 
1 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
6 
2 
2 
8 
15 
6 
2 
15 
23 
5 
3 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
8 
6 
8 
14 
67 
1 
12 
45 
45 
45 
45 
80 
45 
80 
125 
37 
2 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
60 
225 
55 
4 
224 
284 
24 
239 
5 
94 
9 
11 
72 
103 
72 
175 
11 
11 
186 
279 
175 
268 
454 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
I 
Belg.-
Lux. 
41 
1051 
38 
3 
1051 
1092 
255 
453 
962 
63 
10 
1 
12 
62 
86 
62 
148 
148 
1670 
148 
1670 
1818 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
15 
15 
15 
15 
5 
I 
Neder-
land 
105 
275 
90 
15 
275 
380 
41 
107 
2633 
144 
7 
13 
5 
36 
164 
36 
200 
5 
5 
205 
2781 
200 
5 
2781 
2986 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
1 
12 
13 
13 
13 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
280 
2162 
278 
2 
2162 
2442 
501 
28 
238 
60 
2 
8 
366 
81 
658 
124 
1175 
124 
1299 
1299 
767 
1299 
767 
2066 
13 
13 
13 
13 
1 
13 
1 
14 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
5 
8 
52 
2 
2 
2 
2 
52 
2 
52 
54 
28 
ltalia 
41 
207 
40 
1 
201 
248 
5 
2 
485 
10 
4 
14 
1 
14 
28 
15 
43 
43 
492 
42 
1 
492 
535 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
4 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! 
-
COde EWG I I 
Belg.-, Neder-J Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Ongme CEE France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE Lux. 
ALLEM.FED 8 1 7 1 1 
!TAL! E 174 29 145 7 2 5 
RCY .UNI 831 14 786 4 27 39 7 26 6 
ISLANDE 24 24 2 2 
SUEDE 261 246 10 7 14 13 1 
DANEMARK 45 36 9 4 2 2 
SUISSE 30 29 1 1 
AUTRICHE 43 42 1 3 
TCHECOSL 81 42 23 16 7 3 2 
L!BYE 4 4 I 
.CONGOLEO 6 6 
R.AFR.SUD 9 9 2 2 
ETATSUNIS 3811 606 691 1116 1116 282 148 28 22 16 54 28 
IRAN 168 168 4 4 
ARAB.SEOU 28 28 3 3 
AELE 1212 43 1068 14 85 2 61 8 41 12 
AUT.CL.1 3844 
CLASSE 1 5056 
606 724 1116 1116 282 152 
649 1792 1130 1201 284 213 
28 26 16 54 28 
36 67 16 66 28 
EAMA 6 6 
TIERS CL2 200 
CLASSE 2 206 
EUR.EST 81 
GLAS SE 3 81 
EXTRA CEE 5343 
CEE ASSOC 1340 
TRS GATT 5113 
200 8 
206 8 
42 23 16 7 
42 23 16 7 
691 1998 1130 1224 300 228 
29 158 26 R79 248 47 
691 1768 1130 1224 300 218 
8 
8 
3 2 2 
3 2 2 
39 75 16 68 30 
2 6 34 5 
39 65 16 68 30 
AUT.TIERS 224 
C E E 1334 
MONDE 6677 
224 10 
29 152 26 879 248 47 
720 2150 1156 2103 548 275 
10 
2 6 34 5 
41 81 16 102 35 
880236 FRANCE 453 164 193 96 51 5 3 43 
BELG. LUX. 7 
PAY S BAS 733 
ALLEM.FEO 4730 
I TAL! E 153 
ROY.UNI 1351 
I SLANDE 26 
SUEDE 507 
DANEM.ARK 39 
ESPAGNE 76 
GRECE 738 
7 
733 11 
5 4725 50 
153 3 
852 30 374 94 89 
26 3 
267 80 160 88 
39 2 
76 6 
738 7 
1 10 
49 
3 
15 28 2 40 4 
3 
14 2 72 
2 
6 
7 
LIBYE 4 4 1 
.CONGOLEO 7 
R.AFR.SUD 10 
ETATSUNIS 25617 
IRAN 182 
ARAB. SEOU 30 
7 
10 3 
878 749 8928 1647 13475 826 
182 '> 
30 4 
3 
261 2~ 125 48 369 , 
4 
AELE 1897 
AUT.CL.1 26527 
CLAS SE 1 28424 
1 1158 110 374 254 179 
878 785 8928 1723 14213 845 
879 1943 9038 2097 14467 1024 
15 44 4 40 76 
261 29 125 54 376 
2 76 73 129 94 452 
EAMA 7 
TIERS CL2 216 
CLASSE 2 223 
EXTRA CEE 28647 
CEE ASSOC 6821 
TRS GATT 27660 
AUT.TIERS 242 
C E E 6076 
MONDE 34723 
7 
216 10 
223 10 
879 2166 9038 2097 14467 1034 
171 205 R86 5559 122 
879 1917 9038 2097 13729 1014 
242 13 
164 205 886 4821 115 
879 2330 9243 2983 19288 1149 
10 
10 
21b 83 129 94 452 
6 4 13 99 
276 70 12'1 94 445 
13 
6 4 13 92 
276 89 133 107 544 
880237 FRANC~ 9621 
BELG.LUX. 9 
PAYS BAS 1 
ALLEM.FED 38 
ROY.UNI 4715 
I SL ANDE 60 
SUEDE 715 
DANEMARK 90 
L!BYE 42 
.CONGOLEO 15 
R.AFR.SUD 23 
ETATSUCli S 15457 
IRAN 420 
ARAB.SEOU 69 
HONG KONG 214 
379 241 9001 114 
9 1 
2 
6 32 22 
1965 38 2712 103 
60 6 
615 100 35 
90 6 
10 32 22 
15 1 
23 6 
506 1728 11160 201 1862 1229 
420 10 
69 9 
214 20 
11 100 
2 
2 20 
64 2 37 
6 
33 2 
6 
2 20 
1 
6 
60 54 157 20 938 
10 
9 
20 
AELE 5520 
AUT.CL.l 15540 
CLASSE 1 21060 
EAMA 15 
TIERS CL2 745 
CLASSE 2 760 
EXTRA CEE 21820 
CEE ASSOC 9684 
TRS GATT 21214 
AUT. TIERS 591 
c [ [ 9669 
MONDE 31489 
2670 138 2712 144 
506 1811 11160 201 1862 1241 
506 4481 11298 2<113 1862 1385 
15 1 
499 214 32 61 
514 214 32 62 
506 4995 11298 3127 1894 144 7 
395 256 9033 140 
506 4421 11298 3127 1862 13'19 
559 32 47 
380 256 9033 139 
506 5375 11554 3127 10927 1,86 
103 4 37 
60 66 157 20 938 
60 169 161 57 938 
1 
21 20 20 
22 20 20 
60 191 161 77 958 
14 6 120 
60 163 161 77 938 
27 20 
13 6 120 
60 204 167 77 1078 
880239 FRANC[ 593 
BELG.LUX. 1 
PAYS liAS 2 
ALLEM.FED 1 
Rcv. ura 2952 
I SLAIJCE 90 
SUEDE 933 
DANEMARK 135 
L!BYE 15 
.CONGDLEO 23 
R.AFR.SUD 34 
ETATSU'JIS 76800 
I RA 'II 630 
ARA!l.SEOU 104 
569 24 17 
1 
2 2 
1 
2948 4 96 
<10 9 
923 10 49 
135 8 
15 4 
23 1 
34 9 
35535 2592 1116 19365 18192 960 
630 16 
104 13 
17 
2 
'16 
9 
49 
8 
4 
1 
<J 
499 81 16 191 173 
16 
13 
AELE 4020 
AUT.CL.l 76924 
CLASSE 1 8094'• 
EAMA 23 
TIERS CL2 7't9 
CLASSE 2 172 
EXTRA CEE 81716 
4006 14 153 
35535 2716 1116 19365 181'12 978 
35535 6722 1130 19365 18192 1131 
23 1 
749 13 
772 34 
35535 7494 1130 19365 18192 116~ 
153 
499 99 16 191 173 
499 25l 16 191 173 
1 
33 
34 
499 286 16 191 173 697 
698 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
COde Ong1ne 
TDC 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
At;T.TI~RS 
C E E 
MCNOE 
880310 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
I RLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEI'ARK 
SUISSC 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CA:'<AOA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
880390 FRANC[ 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
All EP-l .FED 
ITALIE 
ROY.UI\1 
ISLANDE 
I RL ANCE 
NORVE GE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
l!BYE 
l!BER lA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
VENEZUELA 
8RESIL 
URUGUAY 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AU~ TRALI E 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl AS SE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
880400 FRANCE 
ALLE"'.FED 
ROY .urH 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
EWG 
CEE 
620 
80854 
83'1 
597 
82313 
46 
14 
616 
7 
11)3 
l 
2 
5 
l 
4 
l 
858 
57 
l 
1 
1 
115 
'117 
1032 
3 
3 
1035 
703 
1032 
3 
703 
1738 
13820 
1400 
ll82 
23777 
10177 
14252 
3 
17 
110 
114 
20 
76 
267 
279 
5 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
42 
9 
23 
4 
3 
93477 
5182 
1 
17 
1 
'I 
1 
21 
329 
4 
35 
15 
6 
24 
l3 
4 
15103 
98757 
113860 
55 
7 
471 
533 
2 
2 
114395 
5D426 
114223 
102 
5D356 
164751 
341 
67 
53 
3 
2 
165 
58 
165 
223 
223 
408 
223 
408 
631 
I France 
35535 
35535 
7 
2 
1 
2 
9 
q 
9 
9 
!58 
401 
218 
6814 
1675 
1 
11 
9 
2 
7 
10923 
1 
308 
4 
1685 
10937 
12622 
7 
312 
319 
12941 
75'18 
12934 
7591 
20532 
2 
15 
2 
15 
17 
17 
17 
17 
I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
594 26 
6632 1130 19l65 18192 
B31 
26 571 
8065 1156 !9365 18192 
46 
14 
636 
7 
96 
l 
2 
1 
1 
4 
1 
851 
57 
1 
1 
1 
104 
910 
1014 
3 
3 
1017 
703 
1014 
3 
703 
l 720 
1304 1495 9570 
466 108 
342 H7 
22~5 20566 
196 l 210 1192 
1046 30Ail 7000 
3 
17 
1 73 30 
53 29 23 
5 l 3 
21 41 1 
32 112 94 
4 269 
4 
2 2 
3 
5 
4 2 
2 
42 
9 
23 
4 
2 1 
15576 27522 18199 21257 
2263 1860 900 !58 
1 
17 
1 
9 
1 
3 6 12 
18 1 2 
4 
15 
9 2 
6 
24 
10 
4 
1154 3351 7417 1496 
17852 29446 19107 21415 
19006 32791 26~24 22911 
51 4 
26 114 4 15 
71 114 4 19 
1 1 
1 1 19084 32911 26529 22930 5866 22142 ll1A7 3033 
19018 32831 26~29 22911 
12 75 15 5812 22737 11187 3029 
24896 55648 37716 25959 
270 69 
4 63 
32 1 
3 
5 13 
53 33 2 57 7 
35 1 7 13 53 33 57 7 
88 34 64 20 88 34 64 20 274 132 l 1 88 34 64 20 274 132 1 l 362 166 65 21 
EWG 
CEE 
20 
1122 
42 
1'1 
1184 
'] 
3 
10 
1 
2083 
155 
i. 
21 
1 
1 
2 
558 
2241 
2799 
ll 
26 
37 
2836 
1103 
2822 
3 
1092 
3928 
15 
3 
2 
15 
2 
15 
17 
17 
18 
17 
18 
35 
Mengen 
I France 
499 
499 
387 
16 
81 
388 
475 
16 
16 
491 
!55 
491 
!55 
646 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
Lux. 
20 
243 
4./ 
19 
J05 
10 
1 
373 
57 
59 
430 
489 
11 
3 
14 
503 
116 
490 
2 
105 
608 
13 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
13 
6 
13 
19 
I Neder- _l Deutsch-~ 
land land (BR) 
16 
16 
2 
9 
491 
56 
4 
1 
1 
114 
548 
662 
7 
1 
669 
374 
668 
1 
374 
1043 
2 
3 
191 
191 
410 
31 
276 
448 
724 
724 
389 
724 
389 
1113 
ltalia 
173 
171 
422 
5 
22 
427 
449 
449 
69 
449 
69 
5!8 
1 2 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
Jahr- 1962-Annee 
GZT· 
SchiLisse I 
COde 
TDC I 
880510 
880530 
890110 
890191 
890195 
Ursprung 
Ongme 
ALLEM.FED 
RCY .UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY .UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CL ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
r INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
.GA BON 
ETATSUNIS 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
BRESIL 
LI BAN 
MALAISIE 
JAPON 
HCNG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALL[I' .• FED 
!TA LI E 
ROY .u~H 
"lCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA"'EMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
YOUGDSLAV 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
KENYA UUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
PHI LI PP IN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
AUT.ACt-' 
TIERS CL2 
EWG 
I CEE 
3 
343 
86 
102 
343 
188 
531 
531 
3 
531 
3 
534 
1 
3 
457 
340 qz) 
457 
1263 
1120 
1720 
4 
1720 
4 
1724 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
3917 
1001 
14290 
29988 
8600 
1117 
2392 
22047 
16 
2222 
44 
453 
4 
210 
15 
24R7 
16 
21 
'iO 
1506 
14 
l'l 
3 
1 
180 
32 
8481 
86 
27822 
10670 
38492 
53 
353 
406 
2518 
2518 
41416 
58059 
38397 
2756 
57796 
99212 
34'J 
19 
1>6 
14'l 
118 
605 
43 
15 
24 
67 
23 
47 
2 
1 
31 
3 
11 
2 
1 
ZR 
3 
2 
138 
800 
196 
996 
2 
3 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
341 
21 12 
341 
21 12 
362 12 
362 12 
362 12 
362 12 
3 
165 1 
69 50 
165 1 
69 50 
234 51 
234 51 
3 
234 51 
3 
237 51 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
61 
396 
3891 8725 
1673 16 
5276 19 
352 81 
641 10 
2621 8 
170 14 
20 11 
7 
3 
2455 32 
15 
20 
50 
1226 52 
3 
32 
8479 
86 
3804 124 
1233 8~31 
5037 8655 
53 
138 
l'll 
2455 50 
2455 50 
7683 8705 
11289 8821 
5155 8655 
2475 50 
11236 8821 
18919 17526 
61 
2 10 
28 33 
27 9 
22 20 
3 2 
6 
3 
1 
13 
2 
8 
2 
32 25 
10 4 
42 29 
2 
2 
25 
102 
2 
127 
129 
129 
129 
129 
17 
220 
923 
17 
1143 
1160 
1160 
1160 
1160 
2491 
54 
26725 
3305 
90 
28 
184'H 
16 
27 
13 
12 
10 
18649 
28 
18677 
2 
2 
13 
13 
18692 
32575 
18678 
14 
32575 
51267 
20 
4 
57 
4 
256 
8 
7 
2 
2 
5 
18 
11 
1 
14 
2 
19 
273 
40 
313 
3 
28 
28 
28 
28 
3 
28 
3 
31 
274 
274 
2 74 
274 
1 
274 
1 
275 
1365 
~03 48 
997 677 
15 74 
185 409 
1713 
493 434 
91 1920 
446 
4 
210 
218 
14 
19 
48 132 
2482 2763 
446 432 
2928 3195 
48 165 
48 165 
2976 3360 
1500 3874 
2'128 2981 
48 16'l 
1500 3664 
4476 7024 
122 146 
15 
54 
31 
78 
280 27 
35 
13 
17 
57 3 
13 2 
36 3 
3 
3 
115 
434 36 
135 7 
569 43 
EWG 
CEE 
lOB 
2 
1 
I 
108 
3 
111 
111 
111 
111 
31 
9 
7 
31 
16 
47 
47 
47 
47 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7845 
489 
22261 
79567 
22155 
3567 
2924 
45800 
7 
17986 
16 
12 
4 
1300 
11 
3518 
21 
29 
49 
2 
2310 
250 
6 
2 
1 
1397 
13 
12501 
252 
70293 
16194 
86487 
2 
51 
1948 
2001 
3550 
3550 
92038 
1336 70 
85449 
5236 
132317 
224355 
63 
1 
4 
42 
14 
63 
5 
4 
1 
1 
5 
19 
6 
1 
5 
1 
13 
75 
23 
98 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) ltalia 
108 
108 
1 2 
109 2 
109 2 
109 
109 2 
10 2 19 
1 6 7 
10 2 19 
1 13 
11 15 19 
11 15 19 
11 15 19 
11 15 19 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
26 2003 5816 
412 54 23 
4751 12328 5182 
5802 6 42914 30845 
17288 5 4862 
320 260 304 2683 
2909 4 11 
17320 3 27702 775 7 
70 7 9 17900 
10 3 3 
12 4 
1300 
2 9 
3484 34 
20 
29 
49 
2 
2213 14 4 79 250 
6 
1397 
13 
12500 
252 
20629 277 28029 21358 
2285 12514 12 1383 
22'114 12 791 28041 22741 
2 
'il 
2'14 1 1653 
347 1 1653 
3484 56 10 
3484 56 10 
26745 12847 280~2 24394 
28306 12365 49833 43166 
23179 12791 28042 21431 
3513 56 10 1657 
28253 12365 49833 41866 
54998 25212 77885 66260 
20 7 36 
1 
1 3 
7 9 11 9 
10 3 1 
5 3 51 4 ~ 
4 
3 
9 10 
6 
2 2 
10 
7 4 59 5 
3 1 16 3 
10 5 75 8 
1 699 
700 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
COde 
TDC I 
890199 
890200 
890310 
890390 
Ursprung 
Ong1ne 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
'"ICNDE 
FRA'ICE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLE~.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.".EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.C.ALGERI 
LIBYE 
LIBER lA 
NIGERIA 
.CONGCBRA 
.CONGCLEO 
ETATSU"liS 
CANADA 
PA'JA"A RE 
oANT.NEER 
BRE SI L 
JAPDN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. [ ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
l!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
All[M.FED 
ROY .UNI 
TURQUIE 
.MAOAGASC 
::TATSUNIS 
PANAI1A RE 
AELE 
AUT .CL.! 
CLAS SE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MC"lDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
AllEM .FED 
ROY.U~I 
.CQNGCLEO 
.I'ADAGASC 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
AELE 
AUT .Cl.! 
CLAS SE 1 
EA,_,A 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ROY .UI\1 
NORVE GE 
EWG 
CEE 
5 
45 
45 
1046 
703 
1007 
37 
701 
1747 
1058 
7351 
7591 
3707 
389 
1427 
665 
264 
49 
783 
583 
75 
1 
15 
19 
2 
11 
9 
3 
160 
2 
1 
1036 
1 
7 
3 
2 
14 
3 
3797 
l!01 
4898 
1 
6 
!83 
!90 
47 
47 
5135 
20101 
490~ 
223 
20096 
2';231 
!18 
'11 
690 
609 
74 
65 
5 
48 
40 
74 
l!3 
!87 
5 
40 
45 
232 
1578 
122 
40 
1508 
1740 
1 
4 
2319 
4 
15 
60 
65 
213 
!20 
15 
213 
228 
125 
120 
245 
473 
2453 
348 
2328 
2801 
37 
373 
1754 
443 
261 
842 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
44 
59 
42 
57 
101 
46 
1058 
52 
102 
27 
30 
4 
22 
29 
8 
3 
21 
112 
22 
134 
1 
3 
8 
12 
146 
1262 
!34 
8 
1258 
1404 
61 
626 
5 
5 
5 
692 
687 
692 
1516 
64 
zn 
120 
213 
213 
64 
120 
!84 
397 
1580 
333 
1516 
1913 
147 
!63 
4 
I Belg.·j Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
13 
!3 
42 
113 
29 
!3 
113 
155 
f>l4 
803 
510 
1 
46 
34 
80 
80 
80 
1928 
80 
1928 
2008 
6 
37 
21 
65 
65 
65 
65 
129 
64 
129 
682 
2 
3 
60 
1 
3 
61 
61 
64 
745 
3 
684 
748 
1163 
4 
6 
3 
29 
29 
345 
85 
325 
20 
1!5 
430 
62 
62'10 
3106 
58 
346 
70 
14 
25 
52 
170 
1 
19 
2 
1 
16 
1 
-1 
3 
1 
2 
653 
44 
697 
3 
9 
12 
21 
?1 
730 
9519 
6'18 
2'1 
9516 
10246 
30 
359 
389 
1 
4 
1 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
6 
18 
35 
71 
46 
244 
3 
3 
572 
269 
568 
4 
26'1 
A41 
317 
1015 
5726 
228 
'168 
531 
191 
24 
630 
383 
71 
2 
9 
591 
1 
11 
2 
2774 
626 
3400 
3 
3 
11 
11 
3414 
7286 
1403 
11 
7286 
10700 
3 
3 
102 
367 
7 
A42 
ltalia 
43 
177 
43 
177 
220 
65 
4 
3'l 
40 
55 
79 
1 
3 
15 
160 
2 
408 
178 
409 
587 
163 
163 
!5 
15 
765 
108 
590 
175 
lOB 
873 
112 
24 
229 
74 
48 
40 
74 
48 
122 
40 
40 
162 
365 
122 
40 
365 
527 
121 
1 
122 
122 
122 
77 
2 30 
EWG 
CEE 
1 
2~ 
25 
124 
125 
104 
19 
124 
248 
6766 
16882 
9582 
14970 
174 
364 
212 
37 
10 
68 
808 
1 
4 
1 
9 
13 
1 
5 
2 
11'15 
1 
2 
1 
1 
191 
1 
200 
55 
2 
1 
3 
1 
1490 
208 
1698 
2 
57 
1408 
1467 
23 
23 
3188 
48434 
1704 
1424 
1 
48374 
51563 
474 
188 
294 
1079 
778 
125 
175 
65 
178 
300 
1078 
65 
65 
1143 
2160 
953 
65 
2035 
3178 
21 
5 
3286 
22 
195 
160 
1028 
80 
550 
195 
80 
275 
1188 
~50 
1738 
2013 
4522 
825 
3334 
5347 
409 
144 
2280 
983 
3717 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg -- Quantltes 
France 
1 
11 
19 
10 
lB 
29 
986 
5849 
421 
156 
57 
159 
1 
20 
352 
4 
5 
2 
27 
589 
31 
620 
l 
2 
5 
8 
628 
7415 
620 
5 
7412 
8040 
73 
120 
193 
193 
193 
2030 
984 
80 
550 
80 
80 
984 
550 
1534 
1614 )014 
630 
2030 
3644 
283 
240 
2 
I 
Belg.-
Lux. 
9 
9 
14 
35 
5 
9 
35 
49 
6274 
3658 
4630 
15 
20 
3~ 
1 
36 
36 
14563 
35 
14562 
14598 
106 
106 
251 
125 
125 
125 
125 
588 
463 
588 
1001> 
6 
17 
160 
44 
17 
17 
204 
204 
221 
1216 
17 
1012 
1233 
1603 
9 
39 
I 
Neder-
land 
16 
6 1 
91 
26 
Al 
10 
26 
117 
464 
15896 
9897 
18 
276 
33 
ll 
10 
19 
455 
13 
7 
1 
200 
55 
2 
I 
1 
794 
!9 
813 
55 
203 
258 
14 
14 
1085 
26330 
815 
215 
1 
26275 
27361 
115 
640 
755 
755 
755 
21 
5 
178 
178 
178 
178 
26 
178 
26 
204 
408 
144 
384 
36 76 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
264 
ltalia 
8 
45 
8 
45 
53 
28 
75 
22 
16 
25 
29 
1 
1 
9 
1195 
2 
1 
!57 
3 
72 
157 
229 
1 
1200 
1201 
9 
9 
1439 
126 
~34 
1204 
125 
1564 
368 
68 
188 
778 
175 
65 
778 
175 
953 
65 
65 
1018 
624 
953 
65 
624 
1642 
250 
16 
266 
266 
266 
130 
350 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC 
890400 
890500 
900110 
Ursprung 
Ongme 
AUTRICHE 
.CONGCLEO 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAL TE GIB 
YC1JGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBER lA 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
lt>DES OCC 
.A"lT.NEER 
ARGEN Tl NE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NO!'i SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl AS SE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS GAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
TUR·~U IE 
ETATSUNIS 
ARGEN Tl NE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SuiSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
All. M. ES T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAISIE 
JAPON 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
47 
90 
1 
369 
1150 
369 
1519 
91 
n 
16ln 
2698 
1519 
2607 
4217 
115 
35 
465 
261 
4313 
790 
154 
53 
22 
1 
2 
72 
151 
3'i 
1 
5 
283 
2256 
41 
2 
719 
16 
3 
2 
154 
222 
1 
11 
455 
5279 
2611 
7890 
154 
1259 
1413 
6 
6 
9309 
1216 
7646 
1323 
4'>5 
876 
10640 
28 
9 
122 
l7 
2 
400 
56 
7 
1 
25 
464 
25 
489 
489 
178 
489 
178 
667 
675 
100 
270 
872 
29 
517 
5 
6 
7 
259 
71 
1 
27 
31 
152 
1707 
16 
6 
242 
865 
1993 
2858 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I France 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
47 
90 
290 79 
4 6 244 896 
290 79 
294 6 244 896 79 
91 
9l 
294 97 244 896 79 
310 1259 152 669 308 
294 6 244 896 79 
310 1168 152 669 308 604 1265 396 151>5 387 
16 8 91 
34 
464 1 
73 79 109 
1681 296 1031 1305 
376 393 n 
133 15 6 
53 
21 1 
1 
2 
12 
132 2 17 
35 
1 
5 
109 174 
50 549 1657 
40 1 
2 
18 701 
16 
3 
2 
103 51 
222 
1 
11 
45'> 
2190 296 1460 1333 
50 132 '591 1838 
50 2190 428 2051 3171 
103 51 
127 1132 
103 127 1183 
6 
6 
50 2190 531 2178 4360 
1 ~53 356 2 304 
50 2190 296 2049 3061 
127 1196 
455 
1 553 121 201 
51 2743 6~2 2178 ~016 
6 7 13 
9 
20 102 
2 7 7 
1 1 
30 53 15 299 3 
35 1 18 2 
7 
7 6 9 
66 53 16 324 5 
1 7 6 2 9 
67 60 22 126 14 
67 60 22 326 14 
3 33 23 116 3 
67 60 22 326 14 
3 33 23 116 3 
70 93 45 442 17 
234 78 164 199 
63 11 24 2 
34 64 170 2 
136 176 244 316 
9 3 1 16 
45 43 105 267 57 
5 
6 
2 5 
13 23 77 110 36 
2 17 1 47 4 
1 
2 9 16 
16 1 14 
3'l 28 70 15 
458 80 543 592 34 
15 1 
6 
4 25 12 193 8 
60 83 185 440 97 
462 120 557 796 58 
522 203 742 1236 155 
EWG 
CEE 
241 
66 
339 
3717 
339 
4056 
307 
307 
4363 
4123 
4056 
3816 
8179 
2743 
897 
14314 
8144 
136185 
22467 
5618 
1091 
638 
51 
53 
2020 
878 
1034 
18 
178 
6574 
1 
49472 
1223 
40 
1444 7 
405 
25 
40 
4216 
3503 
26 
270 
14259 
164908 
55822 
220730 
1 
4216 
25330 
29547 
196 
196 
250473 
32227 
217093 
27251 
14259 
26098 
290830 
89 
69 
J26 
32 
5 
1085 
'>0 
2 
1 
48 
1 
1137 
49 
1186 
1 
1 
1187 
112? 
1185 
1 
1121 
2308 
39 
11 
20 
40 
1 
36 
1 
10 
7 
3 
21 
56 
2 
2 
35 
1 
54 
97 
151 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
I I 
Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
241 
66 
300 39 
2 39 3676 
300 39 
302 39 3676 39 
307 
307 
302 346 3676 39 
523 1'119 936 264 481 
302 39 3676 39 
523 1612 936 264 481 
825 H58 4612 264 520 
499 300 1944 
2 895 
14310 4 
1739 3559 2846 
69564 9317 34280 23024 
9100 13000 367 
4000 1500 118 
1091 
600 38 
51 
53 
2020 
360 52 466 
1034 
18 
178 
2810 3764 
1 
191 15297 33984 
1200 23 
40 
567 13880 
405 
25 
40 
3011 1205 
3503 
26 
270 
142'59 
82664 9317 49380 23~47 
191 360 16549 38722 
191 82664 9677 65929 62269 
1 
3011 1205 
3377 21953 
3011 3377 23159 
196 
196 
191 82664 12688 69306 85624 
2 16548 8125 52 7500 
191 82664 9317 65877 59044 
3377 23874 
14259 
2 16548 4754 4794 
193 99212 17442 69306 1046 77 
6 80 3 
69 
84 842 
6 1 25 
4 1 
116 4 887 75 3 
38 1 10 1 
2 
1 
6 40 
154 4 888 87 4 
1 7 1 40 
155 11 8q9 87 44 
1 
1 
156 11 889 87 44 
10 92 174 846 
155 10 889 87 44 
1 
10 91 174 846 
166 102 1063 933 44 
14 '5 7 13 
1 1 q 
3 5 12 
6 7 9 18 
1 
2 8 16 3 
1 
1 4 4 
2 5 
6 4 9 2 
25 3 12 1~ 1 
2 
2 
3 2 28 1 
1 
7 5 12 26 4 
26 8 14 44 5 
33 13 26 70 9 701 
702 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
c;;(ie 
TDC 
900130 
900200 
900300 
900400 
Ursprung 
Ongme 
TIERS CL2 
C,LASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC~ 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AIJT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
AllEM. F ED 
ITALIE 
RGY .UNI 
I SLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSEc 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
TCHECGSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZt;ELA 
PER CU 
YEMEN 
PHI LI PP IN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
~XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG"<E 
YOUGOSLAY 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
PERDU 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AuT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSf 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c [ [ 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
EWG 
CEE 
6 
6 
183 
183 
3047 
1946 
28H 
210 
1946 
49'H 
2 
1 
19 
4 
4 
2 
6 
26 
2 
8 
28 
36 
36 
30 
36 
30 
6(> 
416 
10 
104 
2220 
36 
291 
1 
2 
86 
4 
4 70 
50 
1 
3 
3 
6 
72 
6 
1 
2 
391 
121 
1 
1 
1 
3 
1 
863 
1 
1 
904 
1385 
2289 
8 
8 
85 
85 
2382 
2789 
2293 
86 
2786 
~168 
1823 
'•2 
143 
3021 
370 
110 
30 
16 
135 
n2 
19 
1 
3 
452 
4 
2 
1 
2 
9 
1203 
485 
1688 
5 
5 
3 
3 
1696 
5399 
1692 
4 
5399 
7095 
1344 
n )79 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
16 
16 
538 
242 
522 
16 
242 
780 
2 
1 
1 
16 
2 
16 
18 
18 
2 
1A 
2 
20 
1 
6 
1116 
20 
86 
102 
12 
4 
20 
227 
14 
21 
201 
262 
463 
24 
24 
487 
1143 
463 
24 
1143 
1630 
2 
13 
554 
81 
12 
3 
10 
199 
34 
2 
224 
34 
258 
2 
2 
260 
650 
260 
650 
910 
48 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
40 
40 
243 
477 
203 
40 
477 
720 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
39 
11 
198 
1 
10 
5 
25 
5 
16 
1 
15 
3 
68 
45 
86 
131 
17 
17 
148 
249 
132 
16 
249 
397 
618 
92 
510 
69 
26 
1 
13 
58 
7 
3 
68 
1 
2 
1 
98 
77 
175 
2 
2 
3 
3 
180 
1289 
177 
3 
1289 
1469 
246 
112 
28 
28 
770 
334 
740 
30 
334 
1104 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
4 
362 
4 
19 
1 
14 
1 
47 
1 
1 
1 
13 
1 
7 
9 
124 
82 
142 
224 
15 
15 
239 
396 
224 
15 
396 
635 
125 
39 
1528 
135 
44 
14 
15 
62 
147 
216 
3 
6 
282 
225 
507 
507 
1827 
507 
1827 
2334 
146 
l3 
70 
70 
1306 
374 
1227 
79 
374 
1680 
1 
1 
19 
4 
1 
5 
7 
2 
6 
9 
15 
15 
25 
15 
25 
40 
327 
4 
85 
11 
106 
2 
34 
3 
246 
31 
1 
2 
3 
4 
2 
91 
95 
1 
1 
1 
1 
589 
423 
783 
1206 
4 
4 
4 
4 
1214 
430 
1208 
3 
427 
1641 
768 
38 
85 
20 
12 
1 
37 
418 
12 
127 
2 
488 
141 
629 
1 
1 
630 
891 
630 
891 
1521 
769 
159 
ltalia 
6 
6 
29 
29 
190 
519 
145 
45 
519 
709 
24 
1 
2 
544 
70 
32 
50 
1 
1 
23 
51 
61 
1 
153 
112 
265 
4 
4 
25 
25 
294 
571 
266 
28 
571 
865 
312 
1 
429 
8 
13 
90 
7 
111 
R 
119 
119 
742 
118 
1 
742 
861 
183 
60 
EWG 
CEE 
2 
2 
21 
21 
174 
111 
150 
24 
111 
285 
2 
1 
40 
1 
3 
5 
1 
45 
9 
51 
60 
1 
1 
61 
44 
60 
1 
44 
105 
33 
3 
51 
7 
1 
2 
21 
6 
24 
6 
30 
30 
94 
30 
·J4 
124 
108 
1 
10 
I 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
33 
10 
33 
10 
43 
l7 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
18 
4 
18 
22 
6 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
J 
7 
10 
I 
Belg.-
Lux. 
6 
6 
19 
26 
l3 
6 
26 
45 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
10 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
20 
2 
20 
22 
21 
4 
I 
Neder-
land 
4 
4 
30 
15 
26 
4 
15 
45 
7 
1 
2 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
2 
26 
4 
1 
1 
3 
3 
5 
3 
8 
8 
32 
8 
32 
40 
12 
1 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
9 
9 
79 
?9 
69 
10 
29 
108 
2 
1 
2 
34 
4 
36 
40 
40 
3 
40 
3 
43 
14 
2 
1 
10 
2 
11 
2 
l3 
l3 
17 
l3 
1 7 
30 
64 
4 
ltalia 
2 
2 
2 
2 
13 
31 
9 
4 
31 
44 
12 
4 
2 
5 
7 
1 
1 
8 
12 
7 
1 
12 
20 
7 
11 
4 
4 
4 
4 
18 
4 
18 
22 
11 
Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
COde EWG Ongme 
TDC CEE 
ALLEM.FED 582 
I TAL! E 725 
RDY .UNI 36 
OANEMARK 7 
SUISSE 21 
AUTRICHE 60 
ESPAGNE 10 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 1 
ETATSUNIS 52 
CUBA 1 
JAPON 59 
HONG KONG 3 
AELE 124 
AUT.CL.1 121 
CLASSE 1 245 
TIERS CL2 4 
CLASSE 2 4 
EUR.tST 2 
CLAS SE 3 2 
EXTRA CEE 251 
CEE ASSOC 3043 
TRS GATT 250 
AUT.TIERS 1 
C E E 3043 
MONDE 3294 
900500 FRANCE 150 
BELG.LUX. 9 
PAYS BAS 20 
ALLEM.FED 283 
ITAL I E 1 
ROY.UNI 3 
SUEDE 97 
FINLANDE 3 
SUISSE 18 
AUTRICHE 46 
ALL.M.EST 29 
TCHECOSL 30 
ETATSUNIS 10 
COREE NRD 9 
JAPON 3277 
HONG KONG 147 
AELE 164 
AUT .CL. 1 3290 
CLASSE 1 3454 
TIERS Cl2 147 
CLASSE 2 147 
EUR. E ST 59 
AUT.CL.3 9 
CLAS SE 3 68 
EXTRA CEE 3669 
CEE ASSOC 463 
TRS GATT 3631 
AUT.TIERS 38 
C E E 463 
MONDE 4132 
900600 FRANCE 18 
PAYS BAS 4 
ALLEM.FED 24 
ROY.UNI 2 
SUEDE 2 
SUISSE 
AUTRICHE 1 
1\LL.M.EST 2 
ETATSUNIS 875 
MEXIQUE 1 
JAPON 74 
AELE 5 
AUT.CL.l 949 
CLASSE 1 954 
TIERS CL2 1 
CLAS SE 2 1 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 957 
CEE ASSOC 46 
TRS GATT 954 
AUT.TIERS 3 
C E E 46 
MONDE 1003 
900710 FRANC E 407 
BELG.LUX. 55 
PAYS BAS 913 
ALLEM.FED 12305 
I TAL! E 188 
ROY.UNI 1037 
I SLANDE 1 
I RLANDE 3 
NORVEGE 3 
SUEDE 216 
F INLANDE 40 
OANEMARK 32 
SUISSE 496 
AUTRICHE 30 
PORTUGAL 2 
MALTE GIB 1 
u.R.s.s. 68 
ALL.M.EST 381 
POLOGNE 4 
TCHECCSL 6 
ROUMANIE 1 
.C.ALGERI 1 
LIBYE 1 
EGYPH 1 
·"All 1 SIERRALEO 1 
LIBER lA 1 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
52 
22 
8 
6 
6 
1 
14 
6 
20 
1 
1 
21 
122 
21 
122 
143 
109 
9 
15 
5 
1 
10 
5 p; 
1 
1 
15 
15 
31 
109 
16 
15 
109 
140 
6 
480 
1 
481 
481 
481 
6 
481 
6 
487 
8 
197 
6015 
62 
369 
35 
4 
102 
1 
13 
171 
2 
I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
149 
166 
7 
3 
10 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
20 
10 
30 
1 
1 
2 
2 
33 
673 
32 
1 
673 
706 
8 
18 
36 
1 
338 
6 
2 
339 
341 
6 
6 
2 
2 
349 
63 
348 
1 
63 
412 
15 
4 
2 
1 
1 
3 
21 
1 
24 
25 
1 
1 
26 
21 
25 
1 
21 
47 
18 
46 
1199 
44 
110 
11 
37 
5 
56 
1 
1 
283 
203 
3 
3 
3 
11 
2 
7 
1 
20 
9 
29 
I 
1 
30 
645 
30 
645 
675 
1 
9 
61 
1 
3 
3 
2 
3 
6 
428 
6 
6 
431 
437 
b 
6 
9 
9 
452 
7l 
449 
3 
7l 
523 
2 
4 
2 
4 
1 
6 
2 
10 
12 
1 
1 
13 
6 
12 
1 
b 
19 
20 
26 
2185 
46 
67 
23 
1 
8'l 
1 
15 
105 
334 
12 
4 
15 
33 
8 
17 
51 
1 
64 
76 
140 
1 
1 
141 
1262 
141 
1262 
1403 
134 
2 
1 
97 
2 
11 
23 
8 
2061 
118 
111 
2069 
2180 
118 
118 
23 
23 
2321 
136 
2121 
136 
2457 
3 
13 
1 
16 
17 
17 
17 
17 
307 
10 
616 
36 
341 
1 
3 
3 
97 
40 
27 
236 
28 
2 
I 
1 
3 
ltalia 
98 
6 
20 
6 
20 
26 
26 
341 
26 
341 
367 
7 
77 
3 
32 
10 
1 
9 
445 
16 
35 
446 
481 
16 
16 
10 
9 
19 
516 
84 
497 
19 
84 
600 
12 
1 
1 
385 
33 
1 
418 
419 
1 
1 
420 
13 
419 
1 
13 
433 
62 
11 
54 
2106 
150 
so 
32 
34 
49 
3 
I 
EWG 
CEE 
52 
101 
5 
3 
8 
4 
13 
1 
16 
17 
33 
1 
1 
34 
272 
34 
272 
306 
6 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
490 
29 
4 
490 
494 
29 
29 
4 
1 
5 
528 
18 
525 
3 
18 
546 
43 
19 
1 
62 
63 
63 
3 
63 
3 
66 
30 
4 
44 
538 
21 
127 
11 
2 
22 
1 
10 
14 
1 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
2 16 32 2 
2 23 32 44 
2 
1 2 
2 4 
2 2 
4 9 
1 
2 4 8 1 
4 11 2 
2 8 19 3 
1 
1 
1 2 9 19 3 
5 64 77 112 14 
1 2 9 19 3 
5 64 77 112 14 
6 66 86 131 17 
6 
2 
3 1 3 2 
2 
1 
48 68 296 77 
3 4 18 4 
1 3 
1 48 68 296 77 
2 48 68 299 77 
3 4 18 4 
3 4 18 4 
1 1 1 1 
1 
1 1 1 2 
3 51 73 318 83 
3 3 4 6 2 
2 51 73 318 81 
1 2 
3 3 4 6 2 
6 54 77 324 85 
16 27 
4 2 4 9 
1 
16 4 2 4 36 
17 4 2 4 36 
17 4 2 4 36 
1 1 1 
17 4 2 4 36 
1 1 1 
18 5 3 4 36 
3 24 2 
1 2 1 
11 3 26 4 
196 es 138 119 
6 8 4 3 
46 16 9 49 7 
9 2 
1 1 
2 3 15 
1 
1 1 2 6 
5 2 4 3 
1 
703 
704 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse! 
COde 
TDC I 
Ong1ne 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGGLEO 
KENYA OUG 
RHOD :'<YAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SAL VA DDR 
PANAMA ~E 
INDES OCC 
.A'lT.~EER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LI BAN 
ARAB.SEOU 
KDWEIT 
SAHREIN 
ADEIII 
CEYLAN 
CAMBODGE 
SI NGA POUR 
PHI LI PP IN 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
900730 FRANCE 
900810 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .u>H 
NORVE GE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.I'.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS tiAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY .UNI 
I RLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEf'ARK 
Sl:ISSf 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.cST 
TCHECCSL 
.CONGCLEO 
R.Ar~.suo 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAI'A RE 
.ANT.i'IEER 
YEMEN 
CAMtlOCGE 
JAPON 
HONG KONG 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
EAMA 
AUT.AGM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!CRS 
C E E 
EWG 
CEE 
1 
2 
2 
4 
2 
I 
1 
1627 
15 
1 
1 
l 
l 
9 
l 
1 
2 
1 
1 
~ 
1 
8 
2 
2 
2823 
27 
13 
1816 
4524 
6340 
7 
2 
n 
82 
460 
460 
6882 
13877 
6391 
482 
13868 
20750 
38 
17 
l7 
1594 
31 
19 
l 
2 
6 
114 
4 
l 
130 
139 
3 
146 
26'1 
415 
3 
3 
l 
1 
419 
t6n 
418 
1 
1697 
2116 
466 
11 
31 
1816 
4'1 
519 
3 
2 
4 
1 
3208 
709 
1 
42 
8 
1 
2 
2018 
1 
2 
1 
3 
14 
3111 
3 
4445 
5176 
9621 
1 
1 
22 
24 
50 
50 
'1645 
2375 
9642 
51 
2371 
I France 
459 
230 
11 
511 
700 
1211 
l 
186 
186 
1398 
6283 
1213 
184 
6282 
7680 
692 
19 
16 
10 
34 
2 
26 
36 
62 
62 
712 
62 
712 
774 
3 
1 
920 
15 
265 
813 
321 
41 
1343 
47 
1399 
1390 
2789 
41 
41 
28~10 
939 
2789 
41 
939 
I Belg.-
Lux. 
88 
486 
3 
1 
158 
575 
733 
3 
3 
6 
63 
63 
802 
1310 
737 
62 
1307 
2109 
9 
3 
217 
8 
1 
17 
26 
3 
43 
46 
1 
1 
47 
237 
46 
1 
237 
284 
50 
12 
153 
1 
10 
136 
56 
58 
1 
293 
202 
352 
554 
1 
1 
2 
2 
557 
217 
555 
1 
216 
I Neder-1 Deutsch-] 
land land (BR) 
166 
1 
609 
6 
181 
776 
957 
6 
6 
120 
120 
1083 
2277 
963 
120 
2277 
3360 
14 
15 
340 
2 
2 
3 
19 
41 
2 
5 
60 
65 
2 
2 
67 
371 
67 
371 
438 
7 
3 
222 
so 
1 
184 
10~ 
39 
226 
341 
265 
606 
606 
232 
o06 
232 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
673 
14 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1085 
5 
1 
734 
1819 
2553 
4 
1 
42 
47 
4 
4 
2604 
974 
2568 
31 
969 
3573 
11 
1 
14 
2 
1 
1 
2 
6 
8~ 
4 
47 
38 
1 
99 
85 
184 
1 
1 
185 
28 
185 
28 
213 
326 
5 
4 
33 
37 
3 
1 
4 
2 
1234 
170 
5 
2 
159 
2 
1 
1285 
3 
1448 
1449 
2A97 
1 
~ 
6 
5 
5 
2908 
369 
29C2 
5 
168 
ltalia 
241 
8 
413 
13 
232 
654 
886 
22 
22 
87 
87 
995 
3033 
910 
85 
3033 
4028 
4 
345 
13 
13 
32 
13 
45 
58 
58 
349 
58 
349 
407 
83 
14 
521 
157 
841 
~7 
1 
2 
439 
3 
14 
1280 
1055 
1720 
277'> 
17 
17 
2 
2 
2794 
618 
2790 
4 
nl8 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
88 19 7 10 39 
184 7 25 43 78 31 7 1 2 1 3 
163 49 17 12 75 10 272 26 32 ~3 117 44 435 75 49 65 192 54 
7 1 2 3 7 1 2 3 25 b 3 6 10 25 6 3 6 10 467 81 53 73 193 67 637 214 97 147 54 125 443 7? 50 67 193 58 24 b 3 6 9 637 214 97 147 54 125 1104 295 150 220 247 192 
2 
1 
l 
94 36 14 19 25 2 1 1 
2 2 
7 5 
8 1 3 2 1 14 2 5 4 3 
9 3 5 1 22 1 3 8 6 4 31 4 3 8 11 5 
31 4 3 8 11 5 100 37 15 21 2 25 31 4 3 8 11 5 
100 37 15 21 2 25 131 41 18 29 13 30 
12 7 4 
2 1 59 24 4 10 21 2 1 
15 7 1 6 
56 15 2 3 21 15 1'1 6 2 3 ~~ 5 
2 2 
56 39 4 11 
212 2 14 14 77 105 
90 28 4 7 25 26 268 41 15 15 81 116 358 69 19 22 106 142 
2 
" 2 2 360 71 19 22 106 142 75 25 '> 10 'I 26 358 6~ ~~ 22 106 142 2 2 75 25 10 9 26 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlusse! 
COde EWG I I 
Belg.-1 Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-., Ong1ne France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
MONDE 12068 3769 773 838 3276 3412 435 96 24 32 11'5 168 
900830 FRANCE 527 239 21 257 10 41 20 2 18 
8ELC. LUX. 220 211 9 45 43 2 
PAYS !JAS 238 176 8 50 4 43 34 1 7 1 
ALLEM.FED 1223 '544 152 235 292 119 50 15 25 2<} 
ITALIE 362 280 12 40 30 '51 40 1 6 4 
ROY. UNI 421 128 66 32 38 157 29 7 ~ 2 3 12 
I RL ANDE 1 1 
NORVEGE 22 2 2 8 9 
SUEDE 11 1 7 3 
CANEMARK 4 3 1 
SUISSE 1022 391 27 23 304 277 144 52 3 3 56 30 
AUTRICHE 1880 517 169 216 394 ~84 297 75 Z7 33 62 100 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 
ALL.M.EST 5 5 1 1 
TCHECOSL 183 2 40 128 12 40 8 29 3 
HONGRIE 11 5 <; 4 1 3 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNIS 571 283 56 102 72 58 46 2~ 4 6 6 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 747 2 51 23 417 254 180 9 6 94 7l 
AUS TRAUE 2 2 
AELE 3360 1037 265 283 748 1027 471 134 35 39 121 142 
AUT.CL.1 1323 285 108 127 491 312 226 25 13 12 100 76 
CLASSE 1 4683 1322 373 410 12 39 1339 697 159 48 51 221 218 
TIERS CL2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR. E ST 199 2 2 '50 128 11 45 10 29 6 
CLASSE 3 199 2 2 50 128 17 45 10 29 6 
EXTRA C EE 4884 1324 37'5 461 1368 1356 742 159 48 61 250 224 
CEE ASSDC 2571 1000 411 507 347 306 299 124 37 76 31 31 
TRS GATT 4864 1324 373 451 1365 1351 737 159 48 5<} 250 221 
AUT.TIERS !<} 2 10 2 5 5 2 3 
C E E 2570 1000 411 507 346 306 299 124 37 76 31 31 
MONDE 7'·54 2324 786 968 1714 1662 1041 283 85 137 281 255 
900900 FRA'JC E 261 79 15 124 43 41 q 3 25 4 
8ELG.LUX. 173 29 65 53 26 35 6 15 9 5 
PAYS ~AS 6'5 32 13 34 6 22 10 3 7 2 
ALLEM.FED 2989 801 472 808 <}08 464 110 76 133 145 
ITALIE 485 222 47 60 !56 87 34 8 12 33 
RCY .UNI 339 231 21 53 21 13 43 24 4 10 4 
SUEOE 1 <; 3 2 2 8 3 1 2 
DANEMARK 20 1 13 4 2 2 
SUISSE 1'53 58 3 2 89 1 24 7 17 
AUTRICHE 14 l 13 1 1 
ALL.M.EST 20 7 8 4 1 7 2 4 1 
TCHECOSL 106 9 15 71 1 4 38 2 5 29 2 
HGNGRIE 6 6 4 4 
• D. AL GER I 1 
.CONGCLEO 1 1 
ETATSUNIS 1169 576 63 46 214 270 100 45 6 4 28 11 
JAPON 230 31 73 71 49 62 5 27 18 12 
HCNG KONG 12 1 2 9 3 1 2 
AUSTRAL I E 20 12 8 4 1 
N ltl ANOE 1 1 
AELE 541 293 26 71 13'5 16 73 32 4 12 24 1 
AUT.CL.1 1420 576 106 127 292 319 166 45 14 32 46 29 
CL A S SE 1 1961 869 132 198 427 335 239 77 18 44 70 30 
EM'A 1 1 
AUT.AOM 1 
TIERS CL2 12 1 2 9 3 1 2 
CLASSE 2 14 1 2 2 9 3 1 2 
EUR.EST ll2 16 23 87 1 5 49 4 9 34 2 
CLASSE 3 132 16 23 87 1 5 49 4 9 34 2 
EXTRA CEE 2107 886 157 287 437 340 291 81 27 79 72 32 
CEE ASSOC 3995 1085 612 948 l67 983 f>49 160 96 163 74 156 
TRS GATT 2079 878 1411 277 437 339 280 7'1 23 74 72 32 
AUT.TIERS 26 7 8 10 1 11 2 4 5 
C E E 3993 1084 611 948 367 983 649 160 96 163 74 156 
MONQE 6100 1970 768 1235 804 1323 940 241 123 242 146 188 
901000 FRANCE 948 157 183 254 354 243 40 37 73 93 
BELG. LUX. 319 36 158 120 5 45 19 18 7 1 
PAYS BAS 1470 793 213 427 37 328 182 46 93 7 
ALLEM .FED 3600 1316 ~68 750 966 680 217 138 165 160 
ITALIE 300 160 50 6 84 50 27 ll 2 10 
ROY .UNI 3310 1444 49 166 1412 239 410 155 8 41 162 44 
SUEDE 195 48 1 31 107 8 34 8 8 17 1 
DANEMARK l95 167 35 51 69 73 71 33 4 9 12 l3 
SUISSE 802 226 51 70 410 45 105 40 6 l3 39 7 
AUTRICHE 16 3 2 4 6 1 4 1 3 
PORTUGAL 1 1 
ESPAG~E 1 
YCUCOSLAV 3 3 
ALL.M.EST 3 2 
TCHECCSL 77 2 75 65 64 
NIGERIA 1 1 1 
KENYA OUG 1 1 
ETATSUNIS 4138 1189 349 201 1227 972 640 171 53 35 251 130 
CA~ADA 1 1 1 1 
LI BAN 1 1 10 26 56 25 JAPON 427 4 44 76 215 88 118 
HONG KOI\IG 1 1 
AELE 4719 1888 138 323 2004 366 624 236 18 72 233 65 
AUT.CL.1 4570 1394 393 278 144'5 1060 760 172 63 62 308 !55 
CLASSE 1 9289 3282 '531 601 3449 1426 1384 408 81 134 541 220 
TIERS CL2 4 3 1 1 1 
CLASSE 2 4 3 1 1 1 
EUR. E ST 80 1 4 75 6'5 1 64 
CLASSE 3 RO 1 4 75 65 1 64 
EXTRA CEE 9373 3283 '531 608 3524 1427 1450 408 81 136 60'5 220 
CEE ASSOC 6637 2305 988 1097 885 1362 1146 445 235 222 183 261 
TRS GATT 9366 3282 531 605 3'521 1427 1449 408 81 136 604 220 
AUT.TIERS 7 1 3 3 1 1 
C E E 6637 2305_ 988 1097 88'5 1362 1346 445 235 222 183 261 
MON CE 16010 5588 1519 1705 4409 2789 27'16 853 316 358 788 481 
705 
706 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
c;de 
TDC I 
901100 
901200 
901300 
901400 
Ursprung 
Or1g1ne 
FRA~CE 
BfLG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEV.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUrRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECfJSL 
ETATSU~HS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANC [ 
llELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
I TAL I E 
RCY .UNI 
"40RVEGE 
SUEDE 
SUISSC 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
PCLQG.\E 
TCH EC CSL 
HCNGRIE 
TANGA~YKA 
ETATSU~IS 
CA~ADA 
VENEll,ELA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
8ELG. LUX. 
PAYS t.AS 
ALL[M.FfD 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVE Gf 
SL:ECE 
FINLA~DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
All.".EST 
ETAT SU'J I S 
CANADA 
IRAN 
JAPDN 
HONG KDNG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVE~E 
SUEDE 
FINLA'IDE 
DANEMA~K 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
TURQU!E 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECLSL 
HONGRIE 
MAROC 
EWG 
CEE 
119 
18 
~ 12 
642 
67 
2 
15q 
2 
11 
8 
35 
51? 
230 
5 74 
804 
19 
1'l 
82l 
907 
812 
ll 
907 
1730 
21 
1 
36 
2501 
18 
63 
1 [r) 
~~0 
~711 
207 
3 
77 
3 
1 
197 
3 
1 
513 
1202 
713 
1915 
2 
2 
2'10 
290 
2207 
2~77 
1993 
214 
2577 
4784 
179 
167 
246 
1405 
13 
503 
3 
18 
1 
6 
221 
19 
1 
25 
583 
2 
1 
190 
10 
770 
776 
1546 
ll 
11 
26 
26 
1581 
2010 
1556 
27 
2010 
35'n 
424 
185 
277 
5680 
151 
3202 
76 
412 
17 
122 
3525 
75 
2 
3 
5 
59 
1 
11 
3 
11 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
23 
314 
51 
2 
41 
? 
12 
372 
'18 
384 
482 
482 
337 
482 
337 
819 
1144 
17 
22 
2 
25~ 
270 
87 
38 
63 
549 
64 
613 
125 
12~ 
738 
1161 
651 
87 
1161 
1899 
73 
6 
203 
6 
119 
1 
1 
23 
1 
237 
144 
238 
382 
1 
1 
383 
288 
382 
1 
288 
671 
8 
2 
505 
58 
466 
7 
31 
4 
2091 
14 
1 
23 
I 
Belg.·j Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
16 
51 
99 
1 
8 
5 
1 
1 
6 
7 
8 
8 
15 
166 
15 
166 
181 
7 
28 
269 
12 
1 
75 
60 
19 
2 
13 
26 
72 
18 
86 
36 
9 
56 
36 
65 
101 
101 
176 
101 
176 
277 
423 
14 
60 
55 
37 
1 
17 
1 
1 
9 
54 128 
148 
80 
228 
54 
54 
282 
304 
241 
41 
304 
586 
54 
220 
178 
4 
18 
1 
2 
1 
5 
66 
27 
1 
23 
93 
116 
1 
1 
5 
5 
122 
456 
117 
5 
456 
578 
87 
22 
3219 
20 
271 
12 
1~ 
2 
191 
2 
5 
129 
137 
266 
1 
1 
56 
'i6 
323 
429 
2R4 
39 
429 
752 
15 
20 
947 
2 
93 
3 
!56 
1 
136 
2 
63 
9 
253 
201 
454 
9 
9 
I 
1 
464 
'l84 
463 
1 
984 
1448 
36 
14 
448 
16 
568 
45 
98 
42 
196 
2 
21 
31 
49 
79 
1 
11 
80 
12 
92 
92 
80 
92 
80 
172 
3 
8 
1 
5 
1 
2 
82 
49 
1 
2 
41 
3 
1 
261 
139 
105 
444 
1 
1 
3 
3 
448 
12 
445 
3 
12 
460 
68 
32 
19 
1 
238 
2 
1~ 
1 
2 
33 
17 
1 
73 
85 
307 
!59 
466 
1 
1 
467 
120 
466 
1 
120 
587 
227 
153 
176 
57 
1214 
24 
221 
2 
58 
490 
53 
1 
5 
ltalia 
5 
143 
12 
3 
11 
8 
99 
15 
107 
122 
11 
11 
133 
148 
122 
11 
148 
281 
6 
665 
10 
5 
78 
144 
44 
58 
69 
237 
127 
364 
52 
'i2 
416 
671 
372 
44 
671 
1087 
42 
42 
1 
77 
35 
7 
1 
18 
71 
1 
14 
43 
85 
128 
1 
1 
18 
18 
147 
16? 
128 
19 
162 
309 
74 
10 
77 
1508 
683 
50 
16 
557 
4 
10 
11 
2 
11 
EWG 
CEE 
7 
7 
10 
32 
2 
4 
43 
6 
41 
49 
1 
1 
50 
56 
49 
1 
56 
106 
5 
87 
1 
3 
19 
18 
11 
1 
13 
163 
40 
170 
210 
25 
25 
235 
93 
223 
12 
'l3 
328 
20 
30 
15 
58 
3 
75 
8 
2 
1 
1 
40 
51 
4 
86 
91 
177 
4 
4 
2 
2 
183 
126 
181 
2 
126 
309 
8 
3 
5 
113 
5 
161 
9 
31 
12 
12A 
9 
1 
4 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia Lux. 
1 6 
7 
4 3 3 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC 
901500 
901610 
Ursprung 
Origme 
.D.ALGERI 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SE "lEGAL 
LIBER lA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
KENYII OUG 
TANGANYKA 
ZANZI BAR 
MOZAMOIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.SURINAM 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUS TRALI E 
.N GUIN N 
AEL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
RCY. UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEI',ARK 
SU1SSc 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.D.IILGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOf' 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS !JAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI C 
ROY .UNI 
'IIORVEGE 
SUEDE 
F!NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.tST 
POLOGNE 
TCHEC CSL 
HONGRIE 
.C.I\LGERI 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT. AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MCNDE 
EWG 
CEE 
6 
2 
1 
12 
1 
1 
3 
11 
4 
1 
4 
1 
1 
10807 
1252 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
2 
4 
55 
4 
1 
7414 
12144 
l'J~ 58 
12 
8 
62 
82 
74 
74 
19714 
6742 
19588 
101 
6717 
26431 
38 
9 
24 
421 
19 
43 
1 
1 
4 
14 72 
1 
1 
9 
1 
56 
1521 
58 
1579 
1 
1 
9 
9 
1589 
512 
1588 
511 
2100 
166 
11 
113 
1894 
406 
128 
3 
55 
2 
'l2 
569 
27 
4 
4 
32 
3 
64 
5 
1 
13<1 
1 
1 
20 
874 
161 
1043 
1 
1 
2 
104 
1 
105 
1150 
2591 
1103 
46 
2590 
1740 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-, Neder·j Deutsch-~ land land (BR) Lux. ltalia 
3 3 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
11 
4 
4 
1 
1171 5474 337 1178 2647 
1 1190 2 4 55 
1 
2 
1 
2 
4 
3 2 
2 
4 
9 38 1 
1 3 
2614 478 951 2061 1310 
1172 6686 348 1229 2709 
3786 7164 1299 3290 4019 
11 1 
3 5 
1 4 16 13 28 
4 15 22 13 28 
23 5 21 2 23 
23 5 21 2 23 
3813 7184 1342 3305 4070 
576 3359 520 618 1669 
3787 7168 1309 3297 4027 
23 5 27 3 43 
573 3348 514 613 1669 
4386 10532 18% 3918 5739 
7 19 5 
3 5 1 
5 12 5 2 
182 69 71 99 
8 7 2 2 
21 6 12 2 
1 
1 
3 1 
478 123 166 484 221 
1 
6 3 
1 
4 9 15 21 7 
499 129 181 489 223 
4 'I 16 22 7 
503 138 1 'J7 511 230 
1 
1 
6 3 
6 3 
510 138 197 511 233 
199 95 85 27 106 
509 138 1 '17 511 233 
198 95 85 27 106 
708 233 282 538 339 
131 9 17 9 
1 6 2 2 
5 78 30 
674 335 631 254 
174 150 29 53 
49 14 37 25 
1 2 
34 3 9 R 
2 
3 7 9 64 9 
191 138 83 105 52 
2 1 2 21 1 
4 
4 
7 18 7 
3 
2 5 5'• 2 
3 2 
1 
90 13 5 16 15 
1 
1 
6 6 5 
280 163 140 225 66 
100 19 11 19 20 
380 182 151 244 86 
1 
1 
2 18 72 11 
1 
2 18 73 1 11 
383 200 224 246 97 
85~ 694 675 102 265 
382 183 205 ?45 88 
17 19 1 9 
854 694 675 102 265 
12 37 894 R99 148 362 
EWG 
CEE 
68 
1 
5 
351 
74 
425 
1 
1 
2 
5 
5 
432 
135 
426 
5 
134 
566 
1 
1 
1 
29 
1 
4 
84 
3 
88 
3 
91 
1 
1 
92 
33 
92 
33 
125 
101 
8 
42 
528 
136 
19 
71 
14 
60 
2 
1 
1 
34 
6 
20 
3 
1 
92 
4 
166 
98 
264 
1 
1 
63 
63 
328 
816 
283 
44 
815 
114 3 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I 
19 
103 
19 
122 
2 
2 
124 
25 
122 
2 
25 
149 
11 
1 
2 
20 
22 
22 
1 
1 
23 
12 
23 
12 
3') 
4 
2 
127 
68 
9 
55 
22 
1 
87 
86 
89 
175 
1 
176 
202 
17~ 
201 
377 
Belg.· 
Lux. 
11 
1 
22 
12 
34 
1 
35 
36 
34 
35 
70 
1 
5 
6 
7 
1 
8 
8 
6 
8 
6 
14 
92 
35 
79 
47 
2 
2 
1 
17 
1 
16 
6 
1 
3 
2 
22 
4 
26 
26 
26 
52 
253 
26 
26 
253 
305 
I 
Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
9 15 
2 3 
84 100 
11 18 
95 118 
1 
1 
96 118 
37 5 
95 118 
1 
37 5 
133 123 
6 
41 
8 41 
1 1 
9 42 
9 42 
7 1 
9 42 
7 1 
16 43 
4 5 
3 1 
<; 
299 
9 12 
7 1 
11 3 
1 11 
11 8 
1 1 
17 
17 
31 24 
2 1 
33 25 
34 
34 l 
67 26 
315 23 
50 26 
17 
315 23 
382 49 
ltalia 
14 
42 
14 
56 
1 
1 
2 
2 
59 
32 
57 
2 
32 
'll 
7 
10 
10 
10 
10 
1 
10 
7 
17 
23 
1 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
7 
23 
6 
1 
23 
30 
707 
708 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
c;;de 
TDC I 
901630 
901700 
901800 
Ongme 
FRANC< 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
All[M.FEC 
ITALIE: 
RCY.U~I 
"'OR VE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEt-'.AR.K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG,,E 
YCUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.CST 
PCLOGf<E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AlßAI'liE 
.D.ALGERI 
• CONGCL EO 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYR IE 
IRAK 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
EAf'A 
AUT. AOM 
TIERS Cl2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E [ 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
AllEM .FEO 
!TA LI E 
ROY .Ui'<I 
ISLANDE 
I Rl A"lCt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG"'E 
YOUGOSLAV 
TURQU IE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOG'IE 
TCHECCSL 
HC\IGRIE 
5ULGARIE 
.,AROC 
llfiYE 
EGYPTE 
.CONGCLED 
R.AFR.SUC 
ETA TSU.~ I S 
CANADA 
PANA"A RE 
.ANT •. \IEER. 
VENEZUELA 
6RESIL 
BCLIVIE 
PAKISTA~ 
JAPON 
AUS TR AllE 
AELE 
AUT.CL.t 
CLAS SE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TllRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR.S GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRA~CE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.fED 
I TA LI E: 
RGY .ur, I 
I RL ANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
1588 
294 
" 
45 
6125 
506 
2436 
1 
713 
6 
485 
3964 
123 
1 
10 
19 
5 
289 
106 
65 
2 
6 
1 
1 
2 
7124 
3 
1 
1 
169 
3 
7725 
7334 
15059 
1 
1 
4 
6 
471 
473 
1553R 
8'174 
1511)7 
429 
8'172 
24510 
1130 
334 
1118 
7507 
677 
1198 
4 
65 
6 
886 
3 
?36 
1251 
276 
8 
1 
1 
1 
48 
2 
43 
4 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
26R1 
8 
51 
1 
1 
33 
2 
110 
120 
R 
3853 
2900 
6753 
1 
1 
202 
204 
113 
113 
7070 
1076<J 
6868 
1'19 
1C766 
17836 
233 
24 
26 
901 
67 
2~3 
1 
1 
221 
224 
164 
60 
I France 
154 
4 5 
1832 
340 
843 
1 
148 
8 
1423 
35 
1 
6 
2 
28 
22 
2 
700 
1 
1 
2 
2459 
712 
3171 
1 
2 
1 
50 
50 
3224 
2381 
3193 
30 
2360 
5604 
84 
126 
2475 
506 
305 
140 
9 
273 
26 
1 
12 
593 
4 
31 
5 
4 
753 
60R 
1161 
32 
32 
15 
15 
1408 
3192 
1403 
4 
H91 
4599 
4 
5 
315 
31 
70 
76 
8 
8 
2 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
618 
211 
903 
93 
315 
40 
30 
25'l 
9 
2 
4 
65 
3 
416 
1 
15 
653 
434 
1087 
1 
1 
72 
72 
1160 
1826 
10R5 
74 
1825 
2985 
440 
248 
1465 
62 
202 
92 
1 
34 
185 
15 
1 
18 
434 
1 
11 
3 
22 
528 
459 
9R7 
1 
14 
15 
19 
19 
1021 
2216 
991 
29 
2215 
3236 
130 
13 
17<J 
24 
12 
20 
4 
28 
6 
120 
60 
1201 
20 
337 
HO 
79 
223 
4 
7 
1 
144 
13 
9 
1 
799 
l 
1 
96 
1 
723 
904 
1627 
i 
1~8 
lf>B 
1796 
1401 
1629 
11>7 
1401 
3197 
107 
179 
1834 
27 
322 
1 
2 
136 
1 
59 
201 
8 
I 
I 
24 
1 
404 
3~ 
1 
2 
1 
19 
4 
728 
432 
1160 
1 
39 
40 
25 
25 
1225 
2148 
1160 
64 
2147 
3372 
4 
7 
276 
3 
51 
1 
12 
16 
28 
10 
350 
26 
183 
53 
303 
1 
391 
6 
345 
1419 
66 
2 
6 
50 
31 
1 
4162 
11 
2fj25 
4187 
6712 
1 
1 
82 
82 
6795 
~12 
6737 
58 
612 
7407 
367 
42 
045 
82 
156 
4 
64 
3 
406 
1 
106 
197 
!79 
5 
3 
4 
14 
640 
4 
1 
2 
106 
63 
1247 
777 
21)24 
113 
113 
21 
21 
2158 
1136 
2r67 
91 
11 31> 
37<J4 
60 
11 
8 
9 
74 
1 
15 
188 
88 
36 
ltalia 
~00 
54 
11 
2189 
638 
1 
'i~'t 
21 
640 
9 
2 
2 
52 
40 
3 
6 
1047 
'•6 
1365 
1097 
2462 
101 
101 
2~61 
2754 
24<'>1 
100 
2154 
5317 
216 
29 
99 
1731 
213 
1 
112 
28 
195 
48 
3 
2 
27 
610 
2 
1 
11 
597 
624 
1221 
4 
4 
33 
33 
1258 
2077 
1247 
11 
2077 
3335 
39 
2 
131 
46 
100 
R 
12 
6 
EWG 
CEE 
285 
38 
C,f 
-) 
101' 
71 
486 
(,'/ 
1 
1H 
272 
28 
1 
3 
1 
1 
52 
13 
33 
497 
32 
993 
534 
1527 
100 
100 
1627 
141>5 
1559 
68 
1465 
1092 
115 
157 
1'10 
532 
70 
63 
3 
1 
38 
30 
83 
30 
2 
1 
116 
2 
9 
17 
I 
245 
137 
3R2 
19 
19 
14 
14 
415 
1064 
402 
13 
1064 
1479 
30 
3 
3 
124 
~ 
27 
13 
8 
25 
10 
I 
Mengen 
France 
15 
3 1 
26~ 
37 
166 
ll 
l 
82 
1 
1 
2 
2 
55 
268 
57 
325 
3 
3 
328 
3 30 
326 
l )30 
658 
ts 
163 
54 
13 
4 
15 
2 
21 
7 
34 
21 
5'> 
8 
8 
1 
1 
64 
234 
63 
1 
234 
2'lll 
1 
l 
50 
5 
7 
3 
1 
1 
-
I 
Jahr- 1962-Annee 
1000 Kg - Quanmes 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
:; ~- 30 84 76 
14 1 6 
;, 9 4 
l i ~ 234 344 
1a 7 9 
61 56 34 11,9 
14 37 2 
1 
7 20 100 9 
26 21 82 61 
1 1 18 1 
1 
1 
1 
18 26 6 
3 4 6 
10 22 
33 55 264 90 
5 16 6 
100 112 271 24, 
39 71 272 95 
139 181 ~43 337 
19 39 26 13 
19 )9 26 13 
158 222 ~oq )50 
315 285 105 410 
138 193 565 337 
20 29 4 13 
315 285 105 430 
473 507 674 7AO 
41 6 56 12 
146 d I 
28 139 il 
90 140 !19 
7 2 7 
11 20 7 12 
3 
1 
2 5 23 4 
3 7 19 1 
15 14 [<J 20 
1 1 20 6 
3 2 
2 
20 16 27 32 
1 
9 
~ 4 6 2 
1 
32 47 89 43 
25 21 36 14 
57 68 125 77 
1 1 9 
1 1 9 
3 2 3 5 
3 2 3 5 61 71 137 82 166 294 210 160 57 66 132 82 
4 3 5 
166 294 210 160 
221 365 347 242 
16 9 5 
1 
1 1 
22 38 14 
2 1 1 
2 6 6 6 
1 1 7 
1 5 1 3 2 18 1 1 1 7 1 
jahr-1962-Annee 
GZT-
Ursprung Schlüssel 
I COde 
EWG 
Ongine 
TDC I CEE 
ESPAGNE 2 
.DE.OASIS 1 ETHIOPIE 1 
ETATSUNIS 842 
JAPON 57 
AELE 925 
AUT.CL.l 902 
CLASSE l 1827 
AUT.AOM l 
TIERS Cl2 l CLAS SE 2 2 
EXTRA CEE 1829 
CEE ASSOC 1252 
TRS GATT 1826 
AUT.TIERS 2 C E E 1251 
MONDE 3080 
901911 PAYS ßAS ., 
ALLEM.FED lJ 
ITALIE 5 
ROY .U~I I 
SUISSE 109 
ETATSUNIS 'i 
lt-.DE 2 
AELE 110 
AUT.Cl.l 5 
CLASSE l 115 
TIERS Cl2 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 117 
CEE ASSOC 23 
TRS G.HT 117 
C E E 23 
MONDE 1'•0 
901913 FRANC E 7 
BELG.LUX. 2 
PAYS BAS 13 
AllEM.FED 38 1• ITALI E 21 
ROY.UNl 249 
SUEDE 8 
SUISSC 645 
AUTRICHE 22 
ESPAGtJE 8 
ALL.M.EST C) 
ETA TsurH s Hl 
INDES UCC 211 
ISRAEL II 
INDE 10 
AELE '124 
AUT.CL.I 379 
CLASSE l 1303 
TIERS Cl2 2 32 
CLASSE 2 232 
EUR.EST 9 
CLASSE 3 'J 
EXTRA C EE 1544 
CEE ASSOC 427 
TRS GATT 1124 
AUT.TIERS 220 
C E E 427 
MONDE 1H1 
901915 ALLEM.FED 9 
ROY .UNI l 
AELE I 
Cl AS SE l I 
EXTRA CEE l 
CEE ASSOC 9 
TRS GATT l 
C E E 'I 
MONDE 10 
901 'H 9 FRANCE 7 
PAYS UAS l 
ALLEM.FED 43 
ROY .UNI 22 
SUEDE l SUISSI:: 4 
AUTRICHE 4 
ETATSVHS 184 
AELE 31 
AUT.CL.1 184 
CLASSE 1 215 
EXTRA CEE 215 
CEE ASSOC 51 
TRS GATT 215 
C E E 'il 
MONDE 2M 
901930 FRANCE 7 
BELG.LUX. 2 
PAYS ßAS 607 
ALLEM.FED 370 
ITALIE l 
RGY.UNI 291 
I RLANDE l 
NORVEGE 2 
SUEDE 'i 
FINLANDE 3 
DANEMARK 711 
SUISS~ 282 
AUTRICHE 151 
ESPAGf\E 20 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
1 1 
1 
1 
131 40 66 4.28 177 
18 2 2 31 4 
164 70 118 401 172 150 43 68 460 181 314 1-13 186 861 351 
l 
l 
l l 314 113 187 862 353 3'>5 346 290 89 172 314 lll 186 S60 153 
1 l 355 346 2'10 88 l 72 669 4'>'1 477 950 '>25 
5 
12 l 3 2 l 37 7l 1 3 2 
2 
38 7l l 
1 2 
41 73 l 
2 
2 41 7'i 1 1'> 1 l 41 75 l 15 7 l 
'i6 82 2 
2 l 1 3 
2 
2 7 4 
103 164 21 96 
6 15 
133 71 8 28 9 
2 6 
81 54 12 4'>0 48 
6 2 12 2 l l 6 
9 
112 41 2 202 14 
9'i 3 '14 19 4 I 6 
10 
222 127 20 496 59 
113 41 3 208 14 B'i 168 23 704 73 QQ 13 l 94 25 99 13 l 94 25 9 
9 
434 181 33 798 98 
111 173 22 22 99 339 178 24 704 79 95 3 9 94 19 
111 173 22 22 9Q 
'>4'> 354 55 820 197 
9 
l 
I 
l 
1 
9 
l 
9 
10 
4 3 
l 
ll 16 14 2 
l 10 ll 
1 
2 1 l 
2 2 
116 20 19 27 2 
5 13 ll 2 
116 20 19 27 2 
121 33 30 29 2 
121 33 30 29 2 
11 21 14 3 2 
121 33 10 29 2 
11 21 14 3 2 
U2 ~4 44 32 4 
2 2 2 l 
l I 
175 77 312 43 
169 49 97 5'i 
l 
145 21 4 27 94 
l 
1 l 
.2 2 l 
2 l 151 47 46 222 245 
117 ll A4 70 
28 ll 11 69 30 
18 2 
I 
EWG 
CEE 
55 
16 
83 
71 
154 
154 
169 
l'i4 
169 
32 3 
1 
1 
1 
l 
1 
I 
1 
1 
2 
8 
l 
7 
7 
3 
2 
14 
3 
17 
2 
2 
19 
9 
17 
2 
9 
28 
4 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
2 
l 
l 
3 
3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
5 
8 
12 
13 
25 
25 
~1 
25 
57 
82 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
2 
I 
Belg.-
Lux. 
3 
1 
3 
10 
10 
41 
10 
41 
51 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
2 
l 
ll 
3 
14 
14 
40 
14 
40 
54 
2 
l 
l 
l 
2 
I 
2 
3 
31 
7 
37 
38 
75 
75 
12 
7'i 
12 
87 
ltalia 
14 
16 
14 
30 
30 
19 
30 
19 
49 
709 
710 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
c;de 
TDC I 
901990 
902000 
902100 
Origme 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
INDES OCC 
JAPON 
AUSTRAL I E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO"lDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS lli\S 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EX'TRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RCY .UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
LIBYE 
SOUDAN 
• CONGOL EO 
• SOMALIA 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETA TSU'J I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCLOMtll E 
VENEZUELA 
PERDU 
BRE S lL 
LI8AN 
SYR IE 
ISRAEL 
JORDAN! E 
KOWEIT 
BAHP.E IN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMA 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 'l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE 1\SSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
1 
451 
2 
1 
2 
8 
4 
1442 
490 
1932 
3 
3 
193'i 
987 
1931 
4 
987 
2922 
64 
9 
50 
282 
30 
91 
15 
2 
10 
25 
1 
113 
203 
114 
317 
317 
415 
317 
435 
752 
45'i 
1162 
2426 
4567 
824 
347 
1 
1 
12 
812 
27 
265 
392 
127 
1 
6 
6 
10 
2 
4 
1 
44 
21 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1311 
~5 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
7 
4 
6 
1 
2 
3 
12 
1 
9 
1956 
1489 
1445 
2 
1 
49 
52 
7'l 
72 
3569 
9447 
3493 
63 
9414 
13001 
527 
176 
161 
1041 
I France I 
79 
441 
97 
538 
538 
345 
'i3A 
345 
883 
8 
70 
21 
1 
16 
6 
15 
44 
l'i 
~9 
59 
78 
59 
71! 
137 
200 
731 
1610 
218 
26 
227 
95 
20 
38 
616 
2 
406 
618 
1024 
1025 
2760 
1024 
2759 
3784 
l7 
35 
143 
Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
51 
4 
92 66 
61 6 
153 72 
153 72 
128 100 
153 72 
128 100 
281 172 
24 7 
24 
94 66 
10 
15 15 
1 
7 
2 
1 
6 38 
25 15 
7 38 
32 53 
32 53 
l'i2 73 
32 53 
152 73 
184 126 
229 80 
911 
447 
584 1169 
75 316 
23 205 
1 
1 10 
17 22 
5 16 
8 79 
258 23 
3 
1 
3 1 
1 5 
9 
2 
4 
41 
4 
1 
1 
1 
1 
10 
159 227 
48 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
9 
307 343 
168 327 
475 670 
1 1 
5 34 
6 35 
6 43 
6 43 
487 748 
1336 2506 475 711 
11 27 
1315 24'16 
1822 1244 
461 31 
43 1,5'i 
285 112 
1 
122 
2 
1 
2 
5 
404 
132 
'i36 
3 
3 
539 
315 
'i35 
4 
315 
854 
l7 
26 
20 
19 
15 
42 
16 
13 
92 
33 
125 
125 
63 
125 
63 
188 
79 
27 
730 
195 
40 
1 
1 
437 
3 
54 
41 
71 
2 
20 
1 
192 
13 
5 
644 
213 
R57 
6 
6 
21 
<1 
AB'• 
1032 
A61 
22 
1031 
1'll'i 
28 
4 
67 
ltalia 
191 
439 
194 
633 
633 
99 
633 
99 
732 
16 
1 
52 
21 
5 
1 
21 
27 
21 
48 
48 
69 
48 
69 
117 
67 
24 
518 
1204 
53 
109 
3 
29 
50 
15 
2 
117 
34 
9 
1 
256 
163 
419 
4 
4 
2 
2 
42'i 
1813 
422 
3 
1813 
223R 
T 
16 
501 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
5 
5 
5 
1 
5 
3 1 
10 6 
9 
5 3 2 56 10 17 l7 12 
3 1 2 
14 3 2 3 3 3 
1 1 
1 
2 
3 
18 4 2 3 6 3 
3 1 1 1 
21 5 2 3 7 4 
21 5 2 3 7 4 
73 10 28 l7 5 13 
21 5 2 3 7 4 
73 10 28 17 5 13 94 15 30 20 12 17 
62 32 15 8 7 
290 12 273 1 4 198 51 42 61 44 
434 126 56 145 107 
161 40 13 65 43 
10 3 3 14 'i 5 
2 1 101 14 2 71 13 
23 6 2 5 8 2 38 1 25 1 10 1 23 1 1 19 2 
2 2 
10 10 
6 6 
74 36 9 8 16 5 
11 3 1 7 
217 25 32 23 114 23 89 36 9 12 19 13 306 61 41 35 133 36 
2 1 1 2 1 1 17 1 10 6 1 1 1 10 6 325 61 42 46 140 36 1146 229 143 499 113 162 316 61 41 44 114 36 8 1 1 6 1145 229 143 498 113 162 14 70 290 185 544 253 198 
1 7 9 2 5 1 32 6 25 1 28 7 'I 10 2 171 28 47 19 77 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
902200 
902310 
902330 
Ursprung 
Ongine 
ITALI E 
ROY.UNI 
R NO VEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
• O. Al GER I 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
.SURINAM 
JAPON 
. AUSTRAUE 
\AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY. UcJI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERl 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE: 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MO"'CE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL. M. ES T 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
119 
224 
12 
240 
1 
31 
56 
1~ 
5 
1 
54 
1 
5 
3 
35 
2 
439 
1 
11 
1 
578 
458 
1036 
3.6 
5 
41 
60 
60 
1137 
2061 
1035 
65 
2024 
3161 
253 
62 
99 
2393 
64 
580 
9 
130 
6 
1023 
37 
3 
21 
1 
4 
924 
3 
4 
1 
2 
178'i 
936 
2721 
4 
1 
5 
22 
22 
2748 
2875 
2722 
22 
2871 
'i619 
31 
13 
B 
679 
22 
7'i 
16 
20 
45 
15 
340 
76 
31 
1 
171 
108 
279 
340 
340 
619 
778 
279 
340 
778 
1397 
22 
4 
4 
149 
28 
5 
1 
2 
44 
1 
6 
45 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
69 
80 
4 
8 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
3 
35 
136 
104 
141 
245 
35 
3 
38 
2 
2 
285 
299 
245 
5 
264 
549 
23 
30 
879 
15 
217 
10 
338 
16 
10 
1 
4 
276 
1 
2 
581 
279 
860 
4 
4 
11 
11 
87~ 
951 
860 
11 
947 
1822 
6 
5 
243 
7 
17 
2 
10 
17 
1 
23 
46 
23 
69 
1 
1 
70 
261 
69 
1 
261 
331 
35 
5 
1 
12 
12 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
4 
48 
1 
9 
2 
16 
4 
20 
1 
35 
80 
35 
115 
21 
21 
136 
793 
115 
21 
793 
929 
70 
19 
203 
21 
40 
10 
87 
1 
2 
115 
137 
116 
253 
2 
2 
255 
313 
253 
2 
313 
568 
16 
21 
152 
2 
12 
1 
3 
2 
6 
64 
13 
11 
24 
24 
48 
64 
64 
112 
191 
48 
64 
191 
303 
15 
3 
49 
5 
4 
3 
4 
24 
3 
166 
3 
1 
1 
1 
26 
4 
97 
198 
98 
296 
1 
1 
30 
30 
327 
299 
296 
30 
298 
625 
8 
28 
585 
10 
119 
1 
15 
4 
45 
4 
8 
120 
1 
188 
121 
309 
8 
8 
317 
631 
309 
8 
631 
948 
2 
2 
182 
1 
21 
2 
2 
2 
4 
142 
6 
3 
1 
31 
10 
41 
142 
142 
183 
187 
41 
142 
187 
370 
2 
40 
9 
1 
1 
4 
3 
12 
46 
56 
4 
33 
20 
13 
7 
2 
1 
2 
115 
7 
133 
125 
2'i8 
2 
2 
1 
1 
261 
146 
257 
3 
145 
406 
36 
7 
48 
18 
7l 
8 
40 
1 
277 
11 
2 
142 
1 
2 
2 
408 
149 
557 
557 
109 
557 
109 
666 
7 
4 
7 
12 
'i 
9 
4 
17 
5 
20 
3 
40 
23 
63 
63 
30 
63 
30 
93 
3 
2 
3 
1 
1 
17 
1 
11 
ltalia 
16 
24 
3 
18 
2 
6 
56 
3 
63 
59 
122 
6 
6 
128 
524 
122 
6 
'i24 
652 
139 
4 
2 
726 
133 
55 
1 
276 
6 
271 
471 
271 
742 
1 
1 
1 
1 
744 
e11 
743 
1 
871 
1615 
6 
1 
102 
20 
2 
1 
7 
133 
14 
14 
30 
28 
58 
133 
133 
191 
109 
58 
133 
109 
300 
2 
1 
25 
7 
7 
6 
EWG 
CEE 
24 
30 
3 
47 
4 
5 
2 
15 
2 
1 
11 
42 
1 
2 
4 
1 
91 
47 
138 
13 
2 
15 
17 
17 
170 
U5 
138 
19 
272 
442 
46 
6 
14 
470 
9 
60 
2 
47 
1 
I 
155 
5 
4 
2 
129 
270 
130 
400 
2 
2 
4 
4 
406 
54 7 
400 
4 
545 
951 
4 
3 
2 
76 
2 
5 
1 
3 
2 
25 
2 
12 
11 
14 
25 
25 
25 
50 
87 
25 
25 
87 
137 
14 
1 
6 
EINFUHR.-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
20 
13 
1 
2 
1 
11 
12 
18 
13 
31 
11 
1 
12 
1 
1 
44 
72 
31 
2 
61 
105 
2 
1 
181 
2 
24 
2 
55 
2 
2 
2 
24 
83 
24 
I 
1C7 
2 
2 
2 
2 
111 
188 
107 
2 
186 
297 
33 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
35 
4 
35 
39 
4 
Belg.- I Meder- I Deuuch-1 
land land (BR) Lux. 
1 
5 
4 
1 
7 
4 
11 
1 
1 
7 
7 
19 
66 
11 
8 
66 
85 
8 
1 
41 
3 
5 
15 
13 
21 
l3 
34 
34 
53 
34 
53 
87 
2 
2 
19 
5 
6 
1 
6 
7 
5 
5 
12 
23 
7 
5 
23 
35 
4 
3 
3 
1 
34 
6 
2 
5 
2 
39 
5 
44 
2 
2 
8 
8 
54 
48 
44 
8 
46 
100 
1 
3 
97 
1 
14 
3 
1 
3 
1 
2 
12 
22 
12 
34 
2 
2 
36 
102 
34 
2 
102 
138 
16 
3 
14 
3 
1 
4 
14 
14 
18 
17 
4 
14 
17 
35 
4 
l 
3 
6 
l 
5 
2 
1 
1 
19 
3 
16 
22 
38 
38 
1'l 
38 
19 
57 
5 
l 
12 
3 
7 
2 
5 
45 
1 
12 
60 
13 
73 
73 
21 
73 
21 
94 
1 
3 
3 
4 
7 
7 
3 
7 
3 
10 
ltalia 
3 
5 
2 
1 
2 
11 
3 
14 
1 
1 
15 
80 
14 
1 
80 
<J5 
32 
151 
10 
36 
37 
1 
68 
84 
68 
152 
152 
183 
152 
183 
335 
8 
6 
2 
1 
2 
3 
6 
6 
9 
9 
3 
6 
9 
18 
2 
711 
712 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC I 
Ongme 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E f 
MONDE 
902390 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS tJAS 
ALLEM.FED 
!TAL!~ 
ROY .UNI 
NOR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUG4l 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
902410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAR.K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN[ 
ALL.".EST 
POL OGNE 
ETATSU'll S 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASS[ 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
902430 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
!TAL!!: 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANH~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
902490 FRA'IICE 
BELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
8~ 
46 
126 
6 
6 
132 
179 
126 
6 
179 
311 
220 
22 
60 
1404 
41 
417 
1 
43 
28 
2~9 
10 
1 
3 
1 
27 
491 
7 
764 
502 
1266 
27 
n 
1293 
1748 
1262 
30 
1747 
3040 
183 
36 
175 
1418 
27 
577 
26 
1 
22 
372 
17 
5 
2 
1 
1424 
3 
1 
2 
1014 
1434 
2448 
2 
2 
3 
3 
2453 
1839 
2450 
3 
1839 
4292 
673 
19 
440 
1680 
300 
157~ 
1 
134 
1 
2195 
465 
47 
1 
4 
1897 
2 
8 
4417 
1904 
6321 
8 
A 
1 
1 
6 330 
3112 
6329 
1 
3112 
'1442 
907 
l'tf.. 
1o 11 
2982 
19~ 
I 
France 
18 
12 
30 
30 
38 
30 
38 
68 
3 
2 
13~ 
18 
66 
3 
2 52 
158 
123 
158 
281 
281 
158 
281 
158 
439 
11 
v; 
402 
11 
226 
4 
5 
100 
734 
335 
734 
1069 
1069 
459 
1069 
459 
1528 
5 
55 
428 
111 
389 
60 
273 
50 
1 
1 
253 
773 
253 
1026 
1 
1 
1027 
599 
1026 
1 
599 
1626 
39 
194 
605 
33 
I 
Belg.-, Neder·j Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
9 
4 
13 
3 
3 
16 
67 
13 
1 
67 
83 
77 
32 
358 
14 
71 
7 
3 4'l 
3 
10 
86 
6 
133 
92 
225 
10 
10 
235 
481 
225 
10 
481 
716 
56 
47 
285 
3 
44 
2 
1 
8 
73 
72 
127 
73 
200 
200 
391 
200 
391 
591 
169 
141 
223 
29 
105 
16 
65 
31 
1 
4 
471 
220 
4 75 
695 
695 
562 
695 
562 
1257 
234 
438 
689 
42 
15 
12 
7 2 
3 
3 
30 
42 
27 
3 
42 
72 
23 
13 
2'i4 
6 
196 
5 
20 
33 
10 
46 
1 
255 
47 
302 
10 
10 
312 
296 
302 
10 
296 
608 
45 
11 
504 
3 
117 
10 
2 
44 
1 
1 
1 
63 
1 
1 
174 
65 
239 
2 
2 
241 
563 
239 
2 
563 
804 
22 
7 
277 
5 
173 
12 
144 
66 
2 
49 
1 
3H 
50 
447 
447 
311 
447 
311 
758 
153 
64 
806 
40 
24 
12 
6 
36 
4 
36 
4 
40 
92 
5 
11 
3 
19 
1 
29 
3 
81 
5 
116 
138 
116 
254 
254 
111 
254 
111 
'165 
34 
6 
31 
10 
39 
5 
6 
33 
7 
5 
165 
2 
2 
90 
172 
262 
2 
2 
264 
81 
264 
81 
345 
55 
6 
212 
155 
722 
1 
39 
1 
1408 
178 
40 
392 
1 
8 
2188 
394 
2782 
8 
8 
2790 
428 
2790 
428 
3218 
120 
28 
5 32 
80 
ltalia 
14 
6 
2 0 
20 
28 
20 
28 
48 
28 
1 
15 
657 
65 
4 
44 
2 
1 
1 
7 
85 
115 
89 
204 
7 
7 
211 
702 
zoo 
10 
701 
912 
48 
8 
62 
227 
151 
'i 
1 
122 
9 
390 
288 
390 
678 
1 
1 
679 
345 
678 
1 
345 
1024 
1127 
1 
32 
752 
186 
7 
305 
140 
1 
732 
639 
732 
1371 
1371 
1212 
1371 
1212 
2'i83 
4CO 
15 
467 
882 
EWG 
CEE 
3 
3 
6 
6 
J 
15 
3 
6 
1 5 
24 
22 
2 
6 
142 
4 
32 
5 
2 
19 
1 
6 
23 
2 
59 
25 
84 
6 
6 
90 
176 
84 
6 
176 
266 
16 
4 
14 
179 
5 
43 
1 
3 
36 
1 
1 
69 
84 
70 
154 
1 
1 
155 
218 
155 
218 
373 
103 
3 
57 
219 
30 
201 
13 
348 
41 
3 
206 
606 
206 
812 
812 
412 
812 
412 
1224 
121 
24 
115 
401 
28 
I 
Mengen 
France 
4 
4 
4 
10 
2 
4 
4 
5 
8 
5 
13 
l3 
12 
13 
12 
25 
2 
2 
42 
2 
12 
9 
29 
21 
29 
'iO 
50 
48 
50 
48 
98 
1 
7 
48 
11 
39 
6 
36 
4 
25 
85 
25 
110 
110 
67 
110 
67 
177 
9 
38 
71 
4 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
3 
3 
) 
5 
3 
5 
8 
6 
3 
38 
1 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
8 
5 
13 
3 
3 
16 
48 
13 
3 
48 
64 
5 
6 
43 
4 
1 
7 
3 
12 
3 
15 
15 
54 
15 
54 
69 
22 
14 
28 
3 
12 
2 
9 
2 
39 
25 
39 
64 
64 
67 
64 
67 
131 
30 
31 
95 
5 
I 
Neder· 
land 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
8 
3 
1 
27 
1 
16 
1 
2 
3 
2 
6 
22 
6 
28 
2 
2 
30 
32 
28 
2 
32 
62 
3 
2 
74 
1 
12 
1 
5 
4 
18 
4 
22 
22 
80 
22 
80 
102 
3 
1 
34 
1 
27 
1 
22 
'i 
5 
55 
5 
60 
60 
39 
60 
39 
99 
30 
8 
118 
5 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
1 
1 
11 
1 
1 
2 
4 
2 
11 
2 
13 
13 
l3 
13 
13 
26 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
8 
7 
9 
16 
1 
1 
17 
8 
17 
8 
25 
6 
1 
31 
15 
100 
3 
232 
12 
3 
30 
350 
30 
380 
380 
53 
380 
53 
433 
18 
6 
39 
14 
ltalia 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
67 
6 
4 
1 
7 
10 
1 
11 
1 
1 
18 
71 
11 
1 
71 
89 
5 
3 
20 
12 
13 
1 
25 
26 
25 
'i1 
51 
28 
51 
28 
79 
72 
5 
109 
23 
1 
49 
18 
107 
91 
107 
198 
198 
186 
198 
186 
384 
43 
1 
27 
117 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse I 
c;;de EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Ongme France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE I Lux. land land (BR) 
ROY.UNI 3148 533 277 1051 491 796 329 60 29 102 59 79 
I RL ANOE 14 14 
NORVE GE 5 3 2 
SUEDE 482 173 21 46 214 28 57 16 2 32 2 
FINLANDE 1 2 1 
OANEMARK 678 113 29 127 405 4 109 16 4 24 65 
SUISSE 635 98 98 164 189 86 53 9 8 12 16 8 
AUTRICHE 16R 38 28 21 58 23 33 7 7 7 10 2 
ESPAGNE 4 2 2 
YCUGOSLAV 2 1 1 
ALL.M.EST 3 2 
MARDC 1 
GHANA 1 
.CONGCLEO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 7610 7'14 703 1181 1811 3121 506 36 51 94 126 199 
CANADA 16 3 1 12 1 1 
HCNDUR.8R 1 1 
PANAMA RE 5 5 
IRAN 2 2 
PAKISTAN 4 4 
COREE SUD 1 2 2 
JAPON 1 
AUSTRALIE 2 2 
N ZELANDE 1 
AELE 5116 955 453 1412 1359 937 581 108 50 150 182 91 
AUT.CL.1 7653 
CLASSE 1 1276'1 
810 710 1183 lR27 3123 
1765 1163 259~ 3186 4060 
507 36 51 94 127 199 
1088 144 101 244 309 290 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 15 
CLASSE 2 16 
EUR.EST 3 
CLASSE 3 3 
EXTRA CEE 12788 
CEE ASSOC ~862 
TRS GATT 12759 
AUT.TICRS ZR 
C E E 5861 
MONDE 1864'1 
2 4 8 
2 5 8 
1 2 
1 2 
1766 1164 2599 3191 4068 
871 1403 1063 761 1764 
1751 1163 2596 3189 4060 
15 1 3 1 8 
871 1403 1063 760 1764 
2637 2567 31>62 3951 5A 32 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
1092 144 104 245 309 290 
710 122 162 161 77 188 
1088 144 101 244 309 290 
3 2 1 
709 122 161 161 77 188 
1801 266 265 406 386 478 
902500 FRANCE 280 
BELG. LUX. 103 
PAYS UAS 321 
ALLEM.FED 2256 
!TA LI E 6'1 
RCY .UNI 957 
NORVEGE 7 
SUEDE 24'1 
151 23 46 60 
51 33 6 13 
6~ 157 65 34 
611 504 331 810 
23 36 7 3 
191 175 154 146 291 
1 1 1 4 
45 33 ~4 60 57 
14 6 2 3 
11 5 5 1 
24 2 l3 7 2 
138 36 25 23 54 
3 1 2 
60 16 11 11 8 14 
1 1 
18 4 2 3 5 4 
FII\JLANDE 2 
DANEMARK 108 
SUISSE 3 79 
AUTRICHE 'l2 
PORTUGAL 1 
2 
36 10 22 27 13 
78 76 ~1 120 54 
34 3 10 25 20 
1 
9 3 2 2 1 
19 3 2 7 4 
7 2 1 2 2 
ESPAGNE 2 1 
YCUGO SL AV 1 
TURQUIE 1 
ALL.M.EST 65 
TCHCCOSL 5 
1 
1 
24 10 13 18 
2 1 1 1 
6 3 
HONGR IE 4 2 1 
ROUMANIE 1 
.D.ALGERI 1 
TANGA!'>YKA 1 
ETATSUNIS 2835 
CANADA 6 
3 
627 410 264 536 998 
1 2 3 
1 1 
114 23 13 11 25 42 
1 1 
PANAMA RE 14 8 6 
ARGENTINE 1 
JAPON 55 
AUS TRALI E l 
1 
9 12 2 14 18 
1 
4 2 2 
AEL E 1793 
AUT.CL.1 2903 
CLAS SE 1 4696 
385 298 292 382 436 
636 423 267 554 1023 
1021 721 ~59 936 1459 
114 28 17 19 25 25 
119 23 13 11 27 45 
2l3 51 30 30 52 70 
AUT .ALM l 
TIERS CL2 18 
CLASSf 2 1'1 
EUR.CST 75 
CLAS~E 3 75 
EXTRA CEE 4790 
CEE ASSOC 3031 
TRS GATT 4702 
AUT.TICRS 86 
C E E 3029 
MONDE 7819 
1 
8 9 1 
1 8 q 1 
28 12 14 1 20 
28 12 14 1 20 
10~0 741 582 938 1479 
751 848 394 120 918 
1023 722 563 '136 1458 
26 19 19 2 20 
750 848 394 120 917 
1800 1589 976 1058 2396 
1 1 
1 1 
6 3 1 1 1 
6 3 1 1 1 
240 54 31 32 52 71 
190 44 46 30 10 60 
234 51 30 31 52 70 
6 3 1 1 1 
190 44 46 30 10 60 
430 98 77 62 62 131 
902600 FRANCE 247 
BELG. LUX. 280 
PAYS eAS 279 
ALLE".FED 2852 
ITALIE 37 
RCY .UNI 963 
IRLANDE 1 
NORVE GE 4 
SUEDE 58 
OANEMARK 6 
SUISSC 3234 
AUTRICHE 13 
ALL.M.EST 
" PCLOGNE 2 HONGRIE 10 
MAROC 1 
ETATSU'liS 665 
CA'lAOA 7 
VENEZUELA 7 
118 56 50 23 
2 262 15 1 
2 127 144 6 
278 835 1425 314 
1 1 35 
30 188 485 113 147 
1 
2 2 
33 22 2 
2 1 3 
610 679 393 1>04 948 
1 10 2 
4 1 
2 
2 8 
1 
197 83 135 117 133 
6 1 
7 
57 30 12 10 5 
91 84 7 
65 41 24 
566 44 161 308 53 
25 25 
234 4 39 135 25 31 
10 5 4 
310 74 67 37 36 96 
2 2 
2 2 
1 
5 4 
68 14 10 16 16 12 
1 1 
1 
AUSTRAL! E 1 
AELE 4278 
AUT.CL.l 674 
CLASSE 1 4952 
TIERS CL2 H 
CLASSE 2 8 
EUR.EST 18 
CLASSE 3 18 
EXTRA CEE 4978 
CEE ASSCC 3695 
641 902 904 734 1097 
197 83 135 125 134 
838 985 1 Ol'l 8~9 12 31 
8 
8 
3 4 2 9 
3 4 2 9 
838 988 1051 861 1240 
282 1081 1744 244 344 
556 78 111 176 64 127 
69 14 10 16 17 12 
625 92 121 192 81 139 
1 1 
1 1 
8 1 2 1 4 
8 1 2 1 4 
634 92 122 195 82 143 
804 44 232 404 66 58 713 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel EWG 
I I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Meder- I Deutsch-~ COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 4951 838 985 1039 858 12 31 625 92 121 192 81 139 AUT.TIERS 27 3 12 3 9 9 1 3 1 4 C E E 3695 282 1081 1744 244 344 804 44 232 404 66 58 MONDE 8673 1120 2069 2795 1105 1584 1438 136 354 599 148 201 
902710 FRANCE 171 40 5 l3 113 10 3 6 BELG.LUX. 69 2 64 2 1 3 3 
PAYS BAS 95 26 60 6 3 5 4 
ALLEM.FED 1177 391 l'l6 232 358 88 25 21 17 25 I TA LI E 37 17 6 1 13 6 3 3 
ROY.UNI 546 163 63 72 100 148 52 14 5 7 9 17 NORVEGE 2 2 
SUEDE 51 5 2 4 6 34 2 2 FINLANDE 1 1 
DANEMARK 3 1 2 
SUISSE 1076 324 44 477 78 153 41 11 2 16 3 9 
AUTRICHE 143 1 55 49 38 7 2 2 3 ETATSUNIS 828 108 28 70 75 547 28 7 4 3 13 JAPON 4 4 
AELE 1821 494 109 608 237 373 102 2~ 7 25 14 31 AUT.CL.l 833 lOB 28 74 76 547 28 7 1 4 3 13 CLASSE 1 2654 602 137 682 313 920 130 32 B 29 17 44 
EXTRA CEE 2654 602 137 682 313 920 130 32 8 29 17 44 CEE ASSOC 1549 436 302 302 34 4 75 112 28 28 20 5 31 TRS GATT 2654 602 137 682 313 920 130 32 8 29 17 44 C E E 1549 436 102 302 34 4 75 112 213 28 20 5 31 MONDE 4203 1038 43'l 984 347 1395 242 60 36 49 22 75 
902730 FRANCE 511 55 ll 12 433 144 11 3 129 BELG.LUX. 23 1 1'> 7 1 1 PAYS BAS 41 1 24 7 9 3 1 1 ALLEM.FEO 1013 186 251 389 187 126 17 28 62 l'l I TA LI E 347 19 21 3 304 55 4 3 1 47 ROY.UNI 136 30 20 24 20 42 12 3 1 3 2 3 SUEDE 115 3 5 2 104 1 6 6 DANEMARK 5A 1 46 8 1 2 1 1 SUISSE 321 98 118 7 53 45 12 3 5 2 2 AUTRICHE 5 4 1 
ETATSUNIS 476 102 13 81 225 5~ 60 2 56 CANADA 1 1 
AELE 635 132 189 41 182 91 31 6 6 4 10 5 AUT.CL.1 477 102 13 81 226 55 60 2 1 56 1 CLASSE 1 1112 234 202 122 408 146 'l1 8 6 5 66 6 EXTRA CEE 1112 234 202 122 408 146 91 8 6 5 66 6 CEE ASSOC 1935 207 351 418 330 629 329 21 43 67 49 149 TRS GATT 1112 234 202 122 408 146 91 8 6 5 66 6 C E E 1935 207 351 418 330 629 329 21 43 67 4'l 149 MCNDE 3047 441 553 540 738 775 420 29 49 72 115 155 
902750 FRANCE 28 7 3 17 2 2 PAYS BAS 16 10 3 2 1 1 1 ALLEM.FED 127 39 6 70 12 7 2 4 ROY .UNI 13 5 1 2 4 
SUEDE 5 5 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 10 5 2 3 
HCNGRIE 1 1 
ETATSUNIS 67 21 5 10 8 23 3 
JAPON 1 1 
AELE 29 10 3 11 1 4 1 1 AUT.CL.1 68 21 5 11 8 23 3 1 CLASSE 1 97 31 8 22 9 27 4 2 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 FXTRA CEE 98 31 8 22 9 28 4 1 2 1 CEE ASSOC 171 49 16 7l 5 30 10 3 4 3 TRS GATT 97 31 8 22 9 27 4 1 2 1 AUT.TIERS 1 1 C E E 171 49 16 7l 5 30 10 3 4 3 MONDE 269 80 24 91 14 58 14 4 6 4 
902810 FRANCE 2331 294 1029 1>65 343 101 17 54 15 15 8ELG. LUX. 531 70 404 45 14 31 2 26 2 1 PAYS BAS 2994 914 797 701 582 153 62 30 33 28 ALLEM.FED 6640 1564 1051 1626 2399 313 47 62 64 140 I TAL! E 267 58 29 31 149 19 6 2 3 8 RCY.UNI 3658 1027 386 76'> 768 712 191 35 28 37 56 35 IRLANDE 1 1 NCRVEGE 54 3 4 12 35 2 2 SUEDE 65'1 333 47 88 180 11 11 2 2 4 3 FINLANOE 6 4 2 DANEMAR.K 469 93 12 55 255 54 20 4 1 3 10 2 SUISSE 2743 283 484 840 1>50 486 119 10 16 41 28 24 AUTRICHE 606 1'l 21 56 452 58 36 1 1 3 27 4 PORTUGAL 5 2 3 
ESPAGNE 161 158 1 2 3 3 YOUGCSLAV 4 1 3 GRECE 2 2 ALL.M.EST 19 7 8 2 2 PCLOGNE 10 4 6 
TCHECCSL 3 1 2 HO'IGRIE 16 2 3 4 6 MAROC 1 1 
.O.ALGEP.I 1 1 
.CONGCLEO 1 
R.AFR.SUO 2 1 1 
ETATSUNIS 32132 11203 8886 1411> 6~81 4046 648 222 93 39 151 143 CANADA 203 189 1 5 4 4 
MEXIQUE 1 1 VENEZUELA 1 1 
I!RESIL 7 7 
CHILI 1 1 LI BAN 2 2 SYRIE 2 2 
ISRAEL 2 2 ARAB.SEOU 2 2 
THAILANDE 3 J 
SINGAPOUR 3 3 CHIN CONT 1 
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Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
I I I I COde 
EWG Belg.•i Neder·J Deutsch· I EWG Belg.· I Meder- I Deutsch·! Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
JAPON 983 67 301 336 268 11 65 2 21 17 24 1 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL! E 3 3 
AEL[ 8194 1755 953 1810 2320 1356 379 52 48 88 124 67 AUT .CL. 1 33497 11617 9188 1764 6866 4062 716 227 114 56 175 144 CLASSE 1 41691 13372 10141 3574 9186 5418 1095 279 162 144 299 211 EAMA 1 1 
AUf.ACM 1 1 
TIERS CL2 27 9 12 6 1 
CLASSE 2 29 1 10 12 6 1 
EUR. E ST 48 9 16 3 12 8 2 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLAS SE 3 49 9 17 3 12 8 2 1 1 EXTRA CEE 41769 13381 10159 3587 9210 5432 1098 279 163 144 300 212 
CEE ASSOC 12769 l606 2172 3091 1562 3338 617 117 111 147 58 184 
TRS GATT 41699 13372 10142 3571 9193 ~419 1096 279 162 144 300 211 
AUT.TIERS 66 9 16 13 15 l3 2 1 1 
C E E 12765 2606 2171 3090 1~60 3338 617 117 111 147 58 184 
MONDE 54534 15987 12330 6677 10770 8770 1715 396 274 291 358 396 
902830 FRANCE 3393 411 1845 523 614 129 19 45 18 47 
BELG.LUX. 500 3 370 97 30 32 27 3 2 
PAYS BAS 2148 20 422 1453 253 114 1 31 68 14 
ALLEM.FED 14615 218 157'i 9~29 2993 '>05 28 117 172 188 
I TAl! t 560 43 27 266 224 22 4 3 6 9 
ROY. UNI 5961 196 708 1804 1456 1797 371 18 63 9l 84 115 
IRLANOE 42 42 2 2 
NORVE GE 152 54 47 51 9 3 4 2 
SUEDE 811 5 48 122 517 119 58 3 7 38 9 
FINLA;<OE ll 2 q 1 l 
DANEMARK 586 6 98 149 230 103 32 1 8 7 ll 5 
SUISSE 6l3'i 94 384 1134 3D7'l 1244 321 6 28 69 137 91 
AUTRICHE 394 <; 7 21, 254 102 27 1 2 17 7 
POR fUGAL 1 1 
ESPAGNE 4 3 
YOUGOSLAV 6 2 
GRECE 2 2 
TURQUIE 9 9 
ALL.M.EST 35 4 1 22 2 
PCLOGNE 1 1 
TCHECCSL 2'i 4 4 17 1 
HONGP IE 13 5 6 
MAROC 2 2 
.O.ALGERI 70 7Q 3 
NIGERIA 1 
.CD:'-lGCLEO <; 5 
ETH IOPI E 1 1 
MCZAMtil QU 1 1 
R.AFR.SUD 9 2 7 1 1 
ETATSU'JIS 24175 541 132 3 11087 46'i7 l>'i67 637 l3 '>5 163 162 244 
CA'lADA 3058 1 3r51 6 4 4 
HCNOUR.BR 8 8 
PA'JAMA ll.E 45 33 12 
INDfS OCC 1 
• A.'J T. ~.E ER 1 
CCLOMeiE 2 2 
PERDU 1 1 
ARGENfiNE 1 1 
CHYDR[ 1 1 
ISRAEL 2 1 
INOE 1 1 
MALAISIE 2 2 
PHILIPPIN I 1 
JAPON 151 35 41 60 15 12 4 4 
AUS TRALI E 4 1 2 1 
N ZELANOE 1 1 
AELE 14040 306 1245 3489 5584 3416 818 26 103 179 291 219 
AUT.CL.1 274 72 541 1360 14236 4749 6586 6S7 l3 58 113 168 245 
CL AS SE 1 41512 847 2605 177?5 10133 10002 1475 1'J 161 352 459 464 
EAMA <; 5 
AUT.ACM 71 70 1 3 
TIERS CL2 70 42 14 14 1 1 
CLASSf 2 146 70 5 43 14 14 4 1 
EUR. E ST 74 2 8 q 10 45 3 1 2 
CLASSE 3 74 2 8 q 10 45 3 1 2 
EXTRA CEE 41732 919 2618 17777 10357 10061 1482 42 161 354 459 466 
CEE ASSOC 21303 354 2440 12320 22'19 )890 805 36 170 2'i0 98 251 
TRS GATT 41494 847 2609 17678 10144 10016 1474 39 161 350 459 465 
AUT.TI[RS 151 2 4 89 11 45 5 4 1 
C E E 21216 284 2435 12310 2297 38?0 802 33 170 250 98 251 
MONDE 62948 1203 5053 30087 12654 13951 2284 75 331 604 557 717 
902890 FRANCE 557 4 1 281 105 130 12 4 1 6 
BELG. LUX. 553 335 61 142 1'i 21 ll 3 6 1 
PAYS bAS 633 455 56 91> 2h 21 20 2 4 1 
ALLEM.FED 565'i 47'15 185 103 572 365 288 l3 4 60 
ITALIE 310 305 2 2 1 24 24 
RCY .UNI 3023 2342 19 103 129 430 148 114 5 25 
I SL ANDE 6 6 
'JOR VE GE 22 17 4 1 l 1 
SUH'E 411> 382 10 13 1 10 20 19 
F INLANDE 6 2 2 1 1 
DANEMARK 358 327 1 1 29 18 u 5 
SUISSC 1782 1385 8 117 41 231 67 57 2 7 
AUTRICHE 24 1'1 1 3 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ALL.t<.EST 17 17 
POLOGI'.[ 6 3 
TCHECCSL 9 8 
HCNGRIE 2 
.D.ALGERI 61 63 4 4 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 14762 10052 123 489 1470 2628 428 313 5 7 45 58 
CANADA 38 14 14 1 9 
JAPON 137 87 13 11 6 11 6 3 
AUS TRALI E 2 2 
AELE 5625 4472 38 238 175 702 255 2C5 1 5 6 38 
ALT.CL.1 14953 10157 172 4'l2 1488 2644 439 319 8 7 46 59 
CLASSE 1 20578 1462'l 210 no 11>63 3346 6~4 524 9 12 52 'l7 
AUT.ACM 63 63 4 4 
CLASSE 2 63 63 4 4 715 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- I Sch~ssell Ursprung 
Code Ongme 
TDC I 
902900 
910100 
910210 
910290 
EUR.[ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LLJX. 
PAYS ßA S 
ALLEM.FED 
!TAL! [ 
RCY.UNI 
I $LANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
CHYPR[ 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
ßUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT. ACM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
fRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
Mc·•DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLA~DE 
OANEMARK 
SUI SS C 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
.C.ALGERI 
ETATSU'liS 
HONDUR.BR 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KO~G 
AELE 
AUT.CL.l 
Cl AS SE 1 
AUT. AOM 
TIERS Cl2 
CL AS SE 2 
EUR.EST 
CL A S SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
<::LASSE 1 
EXTRA C EE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RDY.UN! 
SUEDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
34 
34 
20675 
7771 
20581 
31 
7708 
28383 
1698 
853 
1892 
4508 
572 
3188 
1 
l 
36 
235 
l 
456 
2394 
218 
l 
7 
l 
2 
10 
l 
4 
1 
15422 
22 
2 
2 
3 
1 
1 
21 
6528 
154 78 
22006 
4 
10 
14 
l3 
13 
22033 
9527 
22007 
22 
9523 
315% 
833 
15 
43 
3889 
124 
14 
1 
29 
l 
9 
33859 
15 
57 
1 
11 
182 
l 
1 
1 
5 
2 
33927 
!RB 
34115 
12 
4 
16 
58 
58 
34189 
4936 
34119 
58 
4924 
39113 
2 
37 
19 
19 
1'1 
19 
39 
19 
39 
58 
33 
2 
7 
1141 
7'. 
9 
1 
8 58 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-I Lux. land land (BRJ/ 
28 
28 
14720 
5'153 
14637 
20 
5890 
20610 
77 
413 
962 
110 
1060 
14 
51 
105 
603 
2 
4 
1 
1 
211 
284 
211 
284 
495 
240 
282 
697 
17 
173 
6 
12 
167 
13 
6604 68 3 
9 1 
11 5 
1835 371 
6624 689 
8459 1060 
4 
4 
3 
3 
8463 106 3 
1566 1236 
8459 1060 
3 
1562 1236 
10025 2299 
303 
3 16 
44 763 
2369 
2 
10 
14 
3291 
6 3 
11 
1 16 
1 
2369 3315 
1 16 
2370 3331 
11 
1 
11 1 
6 3 
6 3 
2387 3335 
58 1084 
2370 3332 
6 3 
47 1084 
2434 4419 
1 
11 
11 
11 
11 
1 
11 
1 
12 
10 
6 
551 277 
1 1 
1 1 
407 42 
30 1 
447 
no 
447 
1177 
827 
557 
1785 
12 
471 
12 
17 
1 
15 
749 
l3 
2852 
6 
3 
l 
2 
1277 
2861 
4138 
4 
4 
4 
4 
4146 
3181 
4139 
7 
3181 
7327 
251 
20 
2949 
15 
2 
2952 
23 
1 
2 
2954 
2 
2956 
24 
74 
2980 
3235 
2956 
24 
3235 
6215 
2 
2 
41 
1 
1 
1 
6 
66 1 3 
344 
11>57 
6 
344 
2007 
367 
217 
1109 
433 
891 
1 
1 
10 
153 
210 
633 
154 
1 
7 
l 
2 
l 
3499 
4 
2 
2 
l 
4 
2052 
3517 
5569 
6 
6 
2 
2 
5577 
2126 
5569 
8 
2126 
7103 
210 
15 
24 
107 
2 
l 
13 
1 
6 
12583 
10 
49 
1 
l 
5 
2 
12615 
55 
12670 
l 
3 
4 
12674 
357 
l2n73 
356 
13030 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
71 
1 
105 
ltalia 
5 
5 
33 51 
741 
3346 
5 
743 
4094 
264 
2 
88 
1064 
593 
8 
114 
242 
36 
4 
1784 
2 
993 
1787 
2780 
4 
4 
2784 
14!8 
2780 
4 
1418 
4202 
69 
133 
2 
3 
12664 
5 
25 
114 
12674 
114 
12788 
25 
25 
12813 
202 
12788 
25 
202 
13015 
2 
36 
1 
1 
1 
l 
38 
1 
B 
3'1 
21 
1 
272 
5 
298 
ja.hr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
EWG 
I I 
BPig.- I Nerler- I De•Jtsch-1 
CEE Fr?nce ll•X. I lal'd land (BR) ltalia 
1 1 
1 1 
699 52'1 9 12 52 97 
453 347 16 11 !I 68 
694 524 9 12 52 'l7 
1 l 
449 343 16 11 11 68 
1148 872 25 23 63 165 
111 30 21 26 34 
145 l3 123 9 
8R 31 17 35 5 
531 11 60 334 66 
106 13 3 2 88 
245 52 13 43 73 64 
3 l 1 
I 7 8 8 
72 9 1 34 28 
178 22 9 109 27 11 
45 3 4 33 5 
2 2 
2 
493 89 23 200 117 64 
1 1 
2 
560 92 25 !59 l 76 108 
498 89 24 201 119 65 
1058 181 <9 360 2'15 !13 
3 1 2 
3 l 2 
1061 181 50 362 295 173 
981 128 110 480 158 105 
1058 181 49 360 295 173 
3 l 2 
981 128 110 480 158 105 
2042 309 160 842 4~3 278 
3 
15 I. I l 
92 4 12 10 37 29 
92 4 12 10 37 29 
92 4 12 [0 37 29 
92 4 12 10 37 29 
18 5 12 1 
92 4 12 10 37 29 
18 5 12 l lJO 4 !7 22 38 29 
6 6 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
6 6 
2 2 
6 6 
8 2 6 
2 
1 
147 58 33 49 
5 5 
1 
37 18 2 4 13 
jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
~1:-- Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes ~ssel l.Jrspruo1g I:WG I Belg.-~ Neaer-1 Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ ode Ongme CI::E France t.ux. la11a land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia DC I I 
ESPAGNE 2 1 ALL.M.EST 4 4 
HONGRIE 1 
ETATSUNIS 1 
JAPON 3 
AELE 868 408 43 8 106 303 38 18 2 4 14 
AUT .CL.l 6 1 5 2 2 CLASSE 1 874 408 43 8 107 308 40 18 2 4 16 
EUR.EST 5 4 1 CLASSE 3 5 4 1 EXTRA CEE 8 79 408 47 8 107 309 40 18 2 4 16 
CEE A SSOC 1257 552 294 46 71 2'14 155 58 34 8 5 50 
TRS GATT 874 408 43 8 107 308 40 18 2 4 16 
AUT.TIERS 5 4 1 
C E E 1257 552 294 4b 71 294 155 58 34 8 5 50 
MCNDE 2136 '160 341 54 178 603 195 76 36 8 9 66 
910300 FRANC E n- 6 2 4 
BELG. LUX. 2 2 
ALLEM.FED 2{)8 2 36 8 162 10 8 
ITALI E 6 6 1 
ROY.U.'H 10 2 1 6 l 1 
SUISSE 53 20 2 1 10 20 
ETATSUNIS 16 3 5 2 2 4 
AELE 63 22 3 7 ll 20 
AUT.CL.l 16 3 5 2 2 4 
CLASSE 1 79 25 8 9 13 24 1 1 
EXTRA CEE 79 25 8 9 13 24 1 1 
CEE ASSOC 229 2 48 12 1 166 11 2 1 8 
TRS GATT 79 2~ 8 9 13 24 1 1 
C E E 229 2 48 12 1 166 11 2 1 8 
MONDE 308 27 56 21 14 190 12 2 2 8 
910410 FRANCE 123 16 11 10 86 16 2 2 1 11 
BELG. LUX. 12 2 9 1 2 2 
PAYS BAS 72 3 64 4 1 15 1 13 1 
ALLEM.FED 1033 221 155 170 487 184 29 26 29 100 
ITALIE 62 41 1 6 14 7 4 1 2 
RCY .UNI 179 15 59 91 11 3 45 3 15 25 2 
SUEDE 5 2 3 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 261 4'1 24 17 47 126 18 4 2 2 3 7 
AUTR!CHE 26 l 24 1 3 3 
ESPAGNE 15 3 1 8 3 2 1 
HONGR IE b 6 2 2 
• BURUN. RW 1 1 
ETATSUNIS 1'1 3 2 8 4 2 3 1 
CANADA 25 4 7 14 4 2 
HONDUR.BR 1 1 
JAPON 
' 
3 
AELE 474 64 84 109 84 133 66 7 17 27 8 7 
AUT .CL.l 62 1 9 16 26 8 10 1 2 2 4 1 
CLASSE 1 536 67 93 12~ 110 141 76 8 19 29 12 8 
EAMA 1 1 
TIERS C.L2 1 
CLASSE 2 2 1 
EUR.EST 6 6 2 2 
CLASSE 3 b 6 2 2 
EXTRA CEE 544 67 94 125 111 147 78 8 19 2'1 12 10 
CEE ASSOC 1303 267 237 196 28 ~75 224 34 41 34 4 111 
TRS GATT 537 67 93 125 111 141 76 8 19 29 12 8 
AUT.TIERS b 6 2 2 
C E E 1302 267 236 196 28 575 224 34 41 34 4 111 
MONDE 1846 334 330 321 13'1 722 302 42 60 63 16 121 
910490 FRANC[ 283 96 17 42 128 4'1 2l 3 3 22 
BELG. LUX. 21 1 17 2 1 3 3 
PAYS ßAS 182 4 57 8'1 32 22 9 10 3 
ALLEM.FED 1310 1686 1430 1681 2511 1469 304 302 362 501 
ITALIE 2~1 33 9 12 197 26 7 2 3 14 
ROY .UNI 413 125 55 110 96 27 106 33 14 26 28 5 
NORVEGE 2 1 1 
SUEDE 17 4 7 5 2 1 1 
OANEMARK 3 1 2 1 1 
SUISSE 858 111 88 114 288 257 54 b 11 17 13 
AUTRICHE 6 5 1 1 1 
ESPAGNE 7 2 1 4 2 
YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 3 3 l 1 
ALL.M.EST 30 13 17 7 2 5 
TCHECOSL 108 24 78 5 59 14 42 3 
HCNGRIE 44 17 17 10 18 7 7 4 
ETATSUNIS 45 1 3 38 3 b 5 1 
CANADA 3 1 2 
ISRAEL 11 17 2 2 
ARAB.SEOU 1 
CHIN CONT 20 20 10 10 
JAPON ~7 22 2 10 22 21 8 3 10 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 129'1 237 147 232 397 286 164 40 20 38 48 18 
AUT. CL.l 113 22 b 14 42 29 29 8 1 3 5 12 
CLASSE 1 1412 259 153 246 439 315 193 48 21 41 53 30 
TIERS CL2 19 1 17 1 3 2 1 
CLAS SE 2 19 1 l1 1 3 2 1 
EUR.EST 185 57 112 1 1~ 85 24 54 7 
AUT .CL. 3 20 20 10 10 
CLASSE 3 205 57 132 1 15 95 24 64 7 
EXTRA CEE 1631> 259 211 378 457 331 291 48 45 105 55 38 
CEE ASSOC 8047 1724 1592 1727 330 2674 1569 311 334 371 27 526 
TRS GATT 1537 2~9 176 324 457 321 255 48 35 83 55 34 
AUT.TIERS '19 35 54 10 36 10 22 4 
C E E 8047 1724 1 ~92 1727 330 2674 1569 311 334 311 27 526 
MCNDE '1683 1983 1803 2105 787 3005 1860 35'1 37'1 476 82 564 
910500 FRANC E 231 11 13 65 22 31 8 8 12 3 
BELG. LUX. 47 3 44 4 4 
PAYS BAS 21 1 18 1 1 1 
ALLEM.FEO 1045 19'1 215 2'16 335 117 23 21 31 42 117 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
-
Code 
TDC 
910600 
910700 
910600 
910900 
Origme 
ITAL! E 
ROY .u.~l 
NORVEGE 
SUEDE 
DA!'JEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEC CS L 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MOJDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY .UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M .EST 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS c [ [ 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
~ E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
NORVECE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU'JIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.tED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
DANEMARK 
SUISSE: 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
.ANT.'JEER 
HONC KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
EWG 
I France CEE 
27 11 
128 24 
48 5 
1 
199 55 
2 
3 
121 40 
4 2 
378 84 
125 42 
503 126 
3 
3 
506 126 
1371 214 
506 126 
1371 214 
1877 340 
396 
29 5 
202 2 
1507 182 
38 22 
218 31 
1 
14 
4 
2320 1191 
4 
6 
1 
1 
531 187 
1 
2561 1223 
532 187 
3093 1410 
1 
1 
7 
7 
3101 1410 
2172 211 
3093 1410 
8 
2172 211 
5273 1621 
54 
4 
168 160 
12 10 
3 3 
2101 621 
28 18 
20 
2116 634 
48 18 
2164 652 
2164 652 
226 160 
2164 652 
226 160 
2390 812 
256 
1 
18 
1030 137 
1 
13 1 
1 1 
41 
197 41 
1 
8 4 
253 43 
II 4 
261 47 
261 47 
1306 137 
261 47 
1306 137 
1567 184 
420 
51 
4 
307 294 
333 
25 18 
3 
726 245 
1 
40 
1 
25 
755 263 
40 8 
795 271 
1 
25 
26 
821 211 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
9 1 6 
37 18 37 12 
4 14 5 20 
l 
44 18 63 19 
2 
1 2 
19 ~~ 23 24 
l 1 
85 52 106 51 
20 15 23 25 
105 67 129 76 
l 2 
l 2 
106 69 129 76 
313 414 72 358 
106 6'1 12'1 76 
313 414 72 358 
419 483 201 434 
B 9 17 217 
22 2 
33 164 3 
336 566 423 
5 10 1 
16 93 32 46 
1 
9 3 
1 3 
335 226 410 158 
1 l 1 1 
l 5 
1 
44 93 89 118 
l 
353 330 450 205 
44 93 90 118 
397 423 ~40 ~23 
1 
1 
l 1 5 
1 l 5 
397 424 541 329 
467 607 184 703 
397 423 540 323 
1 1 6 
467 607 184 70~ 
864 1031 725 1032 
42 12 
1 3 
1 
2 
88 1313 79 
10 
20 
88 1315 79 
~0 
88 1345 79 
88 1345 79 
8 45 12 
88 1345 79 
8 45 12 
96 1390 9l 
85 162 8 
10 5 3 
159 377 357 
1 
6 4 2 
40 1 
'} 31 109 
1 
2 2 
55 37 111 
2 2 
7 57 39 111 
7 57 39 111 255 37'1 167 ~68 
7 57 39 111 
255 379 167 368 
262 436 206 479 
416 4 
51 
1 3 
8 4 
3 330 
7 
3 
17 377 84 
l 
30 2 
1 
25 
17 3 l85 87 
30 2 
17 415 89 
1 
25 
76 
17 3 441 89 
EWG 
CEE 
3 
22 
1 
2 
13 
8 
38 
8 
46 
46 
156 
46 
156 
202 
44 
2 
18 
140 
4 
23 
165 
l 
37 
189 
37 
226 
l 
1 
227 
208 
226 
l 
208 
435 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
22 
2 
167 
1 
5 
7 
13 
13 
13 
191 
13 
191 
204 
4 
4 
Mengen 
I France 
l 
4 
4 
2 
8 
2 
10 
10 
24 
10 
24 
34 
18 
2. 
3 
82 
6 
85 
6 
91 
91 
21 
91 
21 
112 
15 
l 
l 
15 
l 
15 
16 
2 
3 
3 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
Lux. 
2 
7 
3 
11 
l 
12 
12 
32 
12 
32 
44 
10 
4 
28 
28 
3 
29 
3 
32 
32 
42 
32 
42 
74 
6 
1 
33 
40 
40 
40 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
2 
2 
5 
1 
6 
6 
43 
6 
43 
49 
49 
2 
10 
1 
14 
12 
25 
12 
37 
37 
53 
37 
53 
90 
60 
5 
6 
6 
6 
60 
6 
60 
66 
8 
3 
3 
11 
3 
14 
14 
12 
14 
12 
26 
2 
14 
5 
22 
10 
27 
10 
37 
31 
16 
H 
16 
53 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
2 
2 
2 
2 
15 
2 
15 
l7 
1 
1 
1 
2 
ltalia 
1 
3 
1 
4 
4 
45 
4 
45 
49 
31 
45 
4 
19 
1 
6 
23 
6 
29 
1 
1 
30 
76 
29 
1 
76 
106 
2 
59 
4 
4 
4 
4 
61 
4 
61 
65 
Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlusse I 
COde EWG I Ongine CEE TDC 
CEE ASSOC 1116 TRS GATT 820 C E E 1115 MONDE 1936 
911000 FRANCE 6 
BELG.LUX. 5 PAYS BAS 1 ALLEM.FED 506 
!TA LI E 3 ROY.UNI 2 SUISSE 98 
AUTRICHE 4 
ESPAGNE 1 
TCHECOSL ~ 
ETATSUNIS 9 
AELE 104 
AUT .CL. 1 10 CLASSE 1 114 
EUR.EST 3 CLASSE 3 3 
EXTRA CEE 117 
CEE ASSOC 521 
TRS GATT 1F C E E 5 1 MONDE 638 
911'110 FRANCE 68 
ALLEM.FED 25 
I lALlE 1048 
SUISSE 1419 CANADA 6 
JAPON 8 
AELE 1419 
AUT.CL.1 14 
CLASSE 1 1433 
EXTRA CEE 1433 
CEE ASSOC 1141 
TRS GATT 1433 
C E E 1141 
MONDE 2574 
911120 FRANCE 209 
AllEM .F ED 82 
ITALI E 10 
RCY .UNI 6 
SUISSE 474 
AELE 480 
CLASSE 1 480 
EXTRA CEE 480 
CEE ASSOC 301 
TRS GATT 480 
C E E 301 
MONDE 781 
911130 FRANCE 3 
ALLEM. F ED 1 
CEE ASSOC 4 
C E E 4 
MONDE 4 
911140 FRANCE 45 
ALLEM.FED 3 
SUlSSE 30 
AELE 30 
CLASSE 1 30 
EXTRA CEE 30 
CEE A SSOC 48 
TRS GATT 30 
C E E 48 
MONDE 78 
911150 FRANC E 309 
ALLEM.FED 9 
SUISSE 3162 
AELE 3162 
CLASSE 1 3162 
EXTRA CEE 3162 
CEE ASSOC 318 
TRS GATT 3162 
C E E 118 
MONDE 3480 
911190 FRANC E 1145 
BELG.LUX. A 
PAYS BAS 4 
ALLEM.FED 460 
I lALlE 37 
RCY.UNI 108 
NORVEGE 2 
SUISSE 6552 
AUTRICHE s 
ETATSUNIS 15 
JAPDN 1 
AELE 6667 
AUT.CL.1 16 
CLASSE 1 6683 
EXTRA CEE 6683 
CEE ASSDC 1654 
TRS GATT 6683 
C E E 1654 
MONDE 8337 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
france 
294 
271 
294 
565 
4 
404 
2 
50 
52 
52 
52 
408 
52 
408 
460 
20 
442 
62 
62 
62 
62 
462 
62 
462 524 
34 
6 
30 
36 
36 
36 
34 
36 
34 
70 
9 
796 
796 
796 
796 
9 
796 
9 
805 
221 
4 
56 
2016 
12 
2072 
12 
2084 
2084 
226 
2084 
226 
2310 
I Belg.-~ Meder· I Deutsch· I Lux. land land (BR) 
12 
17 
1 2 
29 
3 
24 
1 
1 
2 
2 27 
2 
27 
29 
31 
2 65 
1 
2 
72 
74 
74 
74 99 
74 99 
173 
1 
3 
1 
4 
27 
1 
28 
1 
28 
29 
801 
440 
800 
1241 
3 
1 
3 
44 
4 
3 
9 
48 
9 
57 
3 
3 
60 
1 
60 
1 
67 
1 67 
4 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
9 
11 
10 
2 
67 
17 
1 
18 
1 
19 
19 
H 
19 
79 
98 
606 
1356 
6 
1356 
6 
1362 
1362 
673 
1362 
673 
2035 
142 
10 
363 
363 
363 
'363 
152 
363 
152 
515 
3 
17 
17 
17 
17 
3 
17 
3 
20 
309 
2366 
2366 
2366 
n66 
309 
2366 
309 
21>75 
903 
1 
2 
32 
47 
2 
4104 
5 
2 
1 
4158 
3 
4161 
4161 
938 
4161 938 
5099 
ltalia 
8 
89 
8 
97 
51 
2 
2 
2 
2 51 
2 
51 
5~ 
8 
8 
8 
8 
1 
8 
1 
9 
66 
40 
79 
79 
79 
79 
106 
79 
106 
185 
3 
3 
3 
3 
42 
3 
1'3 
13 
1'3 
13 
45 
13 
45 
58 
201 
4 
107 
2 
343 
345 
345 
34'5 
312 
345 
312 
657 
EWG 
CEE 
2 5 
2 
7 
1 
4 
111 
1 
10 
2 
1 
4 
12 
4 
16 
1 
1 
17 
117 
17 
117 
134 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
42 
4 
11 
11 
11 
11 
46 
11 
46 
57 
I 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
12 
12 
1 
12 
1 
l3 
22 
1 
48 
68 
1 
70 
70 
70 
71 
70 
71 
141 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France 
1 
3 
L 
4 
3 
84 
6 
6 
6 
6 
87 
6 
87 
93 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
13 
1 
8 
9 
9 
9 
13 9 
l3 
22 
I 
Belg.-
Lux. 
6 
6 
6 
6 
I 
4 
8 
1 
1 
12 
1 
12 
13 
Meder- I Deutsch·! 
land land (BR) 
8 
1 9 
1 
9 
10 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
13 
3 
3 
3 
3 
17 
3 17 
20 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
5 
4 
9 
1 
1 
10 
2 
10 
2 
12 
24 
3 
3 
3 
3 
24 
3 
24 
27 
8 
8 
8 
8 
1 
8 
1 
9 
4 
46 
1 
47 
47 
47 
4 
47 
4 
51 
ltalia 
13 
13 
13 
13 
18 
1 
8 
8 
8 
8 
19 
8 
19 
27 
8 
8 
8 
8 
11 
14 
10 
10 
10 
10 
25 
10 
25 35 
71 
720 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel 
c;de 
TDC I 
920111 
920119 
920190 
920200 
Ongrne 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I SLANDE 
I RLANCE 
NOR VE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
ALL .M.EST 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
ROY.UJiil 
SUEOE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POL OGNE 
TCHECOSL 
7 A'JllllAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
At;T.CL.1 
CL AS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
23 
47 
443 
589 
2 
258 
3 
139 
3 
A 
53 
11 
16 
250 
41 
293 
9 
2 
3 
2 
14 
349 
161 
510 
~93 
2 
595 
1105 
1104 
661 
444 
1104 
2209 
4 
6 
422 
2 
30 
1 
4 
5 
28 
1 
85 
112 
22 
68 
23 
91 
197 
197 
288 
434 
202 
86 
434 
722 
5 
2 
5 
62 
l3 
5 
9 
4 
1 
1 
32 
19 
32 
51 
1 
1 
52 
87 
51 
1 
87 
139 
14 
3 
281 
577 
432 
29 
35 
4 
2 
1 
29 
26 
3 
78 
26 
15 
1 
112 
30 
71 1q7 
268 
1 
1 
I France 
30 
95 
33 
11 
34 
2 
36 
11 
11 
47 
125 
46 
1 
125 
172 
1 
51 
2 
6 
2 
1 
2 
3 
8 
8 
11 
52 
9 
5~ 
63 
2 
13 
1 
16 
16 
16 
178 
283 
230 
2 
4 
1 
8 
14 
1 
7 
6 
16 
22 
1 
1 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
13 
27 
20 
45 
27 
17 
52 
3 
55 
44 
44 
99 
60 
71 
28 
60 
159 
3 
1 
50 
5 
5 
1 
13 
7 
10 
1 
11 
20 
20 
31 
54 
17 
14 
54 
85 
8 
9 
9 
9 
4 
71 
150 
49 
7 
8 
10 
1 
39 
26 
5 
9 
2 
15 
21 
36 
7 
47 
342 
2 
123 
119 
2 
6 
1 
7 
138 
10 
146 
1 
1 
2 
139 
121 
260 
294 
2 
296 
556 
398 
287 
269 
398 
954 
120 
9 
3 
10 
12 
12 
12 
22 
22 
34 
121 
24 
10 
121 
155 
34 
2 
1 
14 
2 
14 
16 
1 
1 
17 
34 
16 
1 
34 
51 
89 
7J 
10 
4 
2 
14 
4 
2 
25 
10 
12 
27 
16 
57 
73 
3 
381 
30 
3 
18 
1 
2 
44 
2 
7 
3 
4 
86 
23 
109 
7 
7 
116 
384 
92 
24 
384 
500 
4 
2 
5 
1 
4 
10 
20 
20 
1 
1 
21 
6 
21 
6 
27 
4 
5 
12 
9 
2 
1 
18 
12 
18 
30 
30 
21 
30 
21 
51 
8 
2 
32 
80 
9 
18 
2 
1 
1 
4 
14 
70 
1 
31 
89 
120 
ltalia 
5 
132 
27 
1 
1 
9 
85 
28 
115 
9 
11 
38 
12 
50 
237 
237 
287 
137 
165 
122 
137 
424 
201 
11 
4 
10 
60 
86 
20 
25 
20 
45 
146 
146 
191 
201 
131 
60 
201 
392 
7 
3 
2 
5 
5 
5 
7 
5 
7 
12 
2 
55 
14 
3 
14 
17 
EWG 
CEE 
9 
27 
228 
420 
1 
214 
1 
41 
1 
5 
24 
12 
8 
138 
29 
188 
8 
1 
1 
8 
264 
51 
315 
363 
1 
364 
679 
685 
461 
218 
685 
1364 
1 
3 
83 
30 
1 
2 
7 
8 
28 
56 
10 
48 
10 
58 
84 
84 
142 
87 
114 
28 
87 
229 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
2 
11 
2 
11 
13 
60 
80 
77 
4 
3 
4 
5 
2 
30 
14 
4 
7 
8 
7 
24 
31 
I 
jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
1 
17 
53 
18 
6 
19 
19 
6 
6 
25 
71 
25 
71 
96 
14 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
5 
14 
4 
1 
14 
19 
2 
2 
2 
2 
36 
44 
46 
12 
1 
1 
2 
I 
Belg.-
Lux. 
5 
4 1 
9 
24 
3 
15 
11 
27 
1 
28 
26 
26 
54 
28 
38 
16 
28 
82 
1 
1 
9 
2 
5 
3 
3 
3 
8 
8 
11 
11 
6 
5 
11 
22 
16 
18 
9 
2 
11 
14 
1 
2 
2 
4 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia 
3 1 
25 1 
194 3 
300 58 
1 
118 15 39 
1 
32 8 
I 
4 1 
1 20 
4 1 6 
2 6 
77 46 
7 2 20 
95 2 74 
8 
128 39 51 
33 10 7 
161 49 58 
179 4 148 
1aA· 4 148 
341 53 206 
329 195 62 
224 42 132 
117 11 74 
329 195 62 
670 248 268 
2 
24 36 
12 13 
1 
2 
1 5 
2 4 
3 19 
s 44 
10 
13 9 22 
10 
13 9 32 
8 1 63 
8 1 63 
21 10 95 
24 2 36 
18 10 76 
3 19 
24 2 16 
45 12 131 
4 
2 
1 1 
4 3 
1 1 
4 3 
5 4 
8 
12 6 
12 10 
1 1 
2 
3 
1 3 
2 
7 
1 5 
7 
1 3 
12 B 
13 11 
jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
920300 
920400 
920500 
920600 
Ursprung 
Ongine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BORNEO BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
POLCGI'<E 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
ITAL!t: 
RCY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHEC CS L 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEO 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SuEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAG>jE 
TURQUif 
ALL.M.EST 
KENYA OUG 
RHOD i'<YAS 
EWG 
I CEE 
122 
122 
~91 
1307 
258 
133 
1307 
1698 
1 
2 
23 
114 
144 
1 
16 
7 
25 
67 
30 
5 
1 
1 
116 
1 
117 
1 
1 
35 
35 
153 
284 
123 
30 
284 
437 
6 
4 
5 
905 
790 
1 
3 
50 
5 
168 
5 
21 
1 
1 
59 
2 
61 
194 
194 
255 
1710 
82 
173 
1710 
1965 
233 
119 
9 
125 
35 
45 
1 
1 
28 
1 
47 
24 
98 
1 
1 
13 
1 
75 
113 
188 
1 
1 
71 
1 
72 
261 
521 
212 
49 
521 
782 
14 
1 
24 
130 
47 
141 
1 
16 
2 
7 
4 
32 
2 
1 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
14 
14 
37 
691 
15 
22 
691 
728 
44 
7 
51 
51 
51 
I 
535 
328 
37 
120 
3 
19 
37 
37 
142 
142 
179 
863 
56 
123 
863 
1042 
26 
18 
5 
12 
1 
5 
1 
12 
12 
12 
24 
44 
12 
12 
44 
68 
17 
20 
12 
2 
3 
2 
1 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1l 
1l 
107 
274 
41 
66 
274 
381 
10 
21 
15 
8 
8 
8 
8 
46 
8 
46 
54 
6 
3 
101 
123 
3 
17 
1 
2 
3 
1 
4 
20 
20 
24 
233 
6 
18 
233 
257 
54 
1 
36 
2 
4 
6 
15 
5 
18 
10 
18 
28 
20 
20 
48 
99 
33 
15 
99 
147 
10 
24 
29 
1 
23 
2 
2 
1 
14 
31 
37 
110 
163 
79 
31 
163 
213 
2 
33 
39 
1 
15 
7 
21 
11 
1 
44 
44 
1 
1 
18 
18 
63 
74 
46 
17 
74 
137 
128 
181 
8 
18 
1 
8 
8 
19 
19 
27 
310 
8 
19 
310 
337 
51 
119 
46 
10 
14 
18 
12 
9 
1 
1 
1 
l 
14 
11 
25 
l 
l 
30 
1 
31 
57 
226 
38 
19 
226 
283 
63 
4 
31 
1 
17 
120 
122 
106 
14 
122 
242 
13 
83 
4 
67 
71 
71 
71 
96 
71 
96 
167 
2 
2 
158 
1 
3 
2 
5 
11 
11 
11 
162 
11 
162 
173 
94 
2 
5 
16 
1 
1 
22 
1 
l 
50 
12 
40 
63 
103 
1 
104 
101 
103 
1 
101 
205 
3 
16 
42 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
ltalia 
11 
57 
17 
57 
74 
16 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
11 
17 
6 
5 
17 
28 
141 
13 
1 
1 
13 
13 
14 
142 
1 
13 
142 
156 
34 
11 
6 
2 
6 
14 
6 
14 
20 
8 
8 
28 
51 
26 
2 
51 
79 
21 
33 
1 
2 
EWG 
CEE 
50 
50 
81 
217 
30 
51 
217 
298 
4 
16 
34 
I 
46 
5 
1 
12 
30 
12 
3 
48 
48 
15 
15 
63 
100 
51 
12 
100 
163 
2 
186 
100 
1 
7 
58 
5 
15 
8 
8 
78 
78 
86 
289 
23 
63 
289 
375 
7 
5 
11 
3 
3 
9 
1 
4 
4 
5 
9 
1 
1 
10 
10 
20 
26 
11 
9 
26 
46 
10 
33 
10 
11 
4 
13 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
12 
12 
14 
126 
1 
13 
126 
140 
14 
2 
3 
3 
3 
26 
26 
30 
43 
5 
25 
43 
13 
1 
1 
5 
3 
3 
3 
3 3 
16 19 
3 
3 
16 19 
19 22 
100 
40 
5 
36 
3 
14 
5 
5 
53 
53 
58 
140 
19 
39 
140 
198 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
8 
4 
4 
4 
2 
1 
20 
13 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
35 
1 
8 
35 
44 
4 
3 
3 
4 
5 
1 
3 
5 
9 
10 
1 
1 
4 
~ 
12 
12 
25 
24 
15 
10 
24 
49 
4 
10 
12 
5 
1 
9 
15 
15 
1 
7 
22 
26 
15 
1 
26 
48 
28 
26 
2 
8 
1 
2 
2 
9 
9 
11 
54 
2 
9 
54 
65 
11 
18 
8 
3 
16 
29 
9 
27 
30 
30 
30 
30 
36 
30 
36 
66 
21 
1 
22 
1 
22 
23 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
3 
8 
38 
1 
1 
1 
1 
38 
1 
38 
45 
2 3 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
11 
1 
3 
11 
l1 
17 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 1 
4 2 
5 l 
4 2 
9 3 
5 
4 
8 8 
721 
722 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
COde 
TDC 
920700 
920810 
920890 
920900 
Ongine 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
THAILANDE 
JAPDN 
FORMOSE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA TSUI\4 I S 
JAPON 
HONG KONC 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.U.~I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
EWG 
CEE 
118 
14 
2 
1 
1 
160 
130 
290 
20 
20 
~2 
32 
342 
220 
289 
49 
216 
558 
31 
6 
16 
192 97 
1'l 
2 
2 
7 
3 
3 
533 
44 
33 
580 
613 
613 
342 
613 
342 955 
4 
1 
1 
10 
48 
2 5 
247 
18 
254 
18 
272 
272 
64 
272 
64 
336 
14 
13 
2 54 
6 
21 
1 
27 
6 
'3 
22 
8 
55 
25 
80 
8 
8 
88 
8'l 
88 
89 
177 
3 
1 87 
1 
18 
3 
7 
2 17 
5 
16 
44 
19 
1>3 5 
5 
68 
92 60 
8 
92 
160 
I France 
11 
1 
14 
16 
30 
1 
1 
1 
1 
32 
39 
28 
2 
37 69 
83 
62 
5 
45 
6 
45 
51 
51 
145 
51 
145 
196 
6 
48 
3 
17 
1 
20 
1 
21 
21 
54 
21 
54 
75 
25 
3 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
28 5 
28 33 
47 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
48 
4 
48 
52 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-j 
Lux. land land (BR) ltalia 
15 16 48 28 
1 3 8 1 
2 
25 32 53 36 
18 18 50 28 
43 50 103 64 
1 3 14 1 
1 3 14 1 
14 17 
14 17 
58 70 117 65 
7l 68 20 22 
42 50 105 64 
15 20 11 1 70 68 19 22 
128 138 136 87 
27 3 6 
8 7 1 
21 35 53 
l7 16 2 
5 2 1 6 
2 
1 
7 
2 3 
20 159 267 42 35 9 
6 2 13 6 
20 197 276 42 
26 199 289 48 
26 199 289 48 
73 57 12 55 
26 199 289 48 
73 57 12 55 99 256 301 103 
3 
3 
1 
2 36 194 
8 9 
39 194 
8 9 
1 47 203 
1 47 203 
2 4 4 
1 47 203 2 4 4 3 51 207 
5 7 2 
13 
1 
15 11 3 
1 2 3 9 5 2 
1 
12 4 8 
5 
1 2 12 4 6 1 6 1 
15 14 18 3 12 5 6 2 27 19 24 5 
l 6 1 1 6 1 28 25 25 5 22 33 3 3 28 25 25 5 22 33 3 3 
so 58 28 8 
1 
1 
2 
21 7 12 
5 4 6 
1 2 6 
2 1 14 3 2 
2 12 
6 4 28 3 2 1 14 1 8 5 42 4 3 2 
~ 2 
11 7 42 4 23 7 2 12 8 4 40 4 
3 3 2 
23 7 2 12 34 14 44 16 
Jahr- 1962- Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I 
EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
13 1 1 2 6 3 5 2 3 
32 4 4 7 9 8 
17 3 2 3 6 3 4'l 7 b 10 15 11 8 2 b 8 2 6 
13 1 5 7 
13 1 5 7 
70 8 11 1'l 21 11 54 8 19 18 4 5 52 7 b 10 18 11 18 1 5 9 3 54 8 19 18 4 5 124 16 30 37 25 16 
4 4 
1 
3 2 32 14 3 6 9 26 18 3 5 
2 1 
1 
1 1 90 6 3 25 50 b 9 7 2 
4 1 2 1 100 6 3 33 52 6 104 6 4 33 54 7 104 6 4 33 54 7 66 32 12 12 1 9 104 6 4 33 54 7 66 32 12 12 1 9 170 38 16 45 55 16 
1 1 
20 20 
2 1 1 41 3 4 34 8 4 4 
43 4 5 34 8 4 4 51 4 Q 38 51 4 9 ~8 21 21 51 4 Q 38 21 21 
72 25 9 38 
4 2 1 1 8 6 2 
9 2 3 3 1 1 5 3 
4 2 
9 4 2 3 5 1 4 
9 2 4 2 9 4 2 3 18 6 6 5 5 1 4 5 1 4 23 7 10 5 1 22 2 5 11 3 1 23 7 10 5 1 22 2 5 11 3 1 45 2 12 21 8 2 
9 4 3 
1 
1 
1 
1 1 1 1 2 1 9 4 3 1 
1 1 9 4 3 ll 4 4 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
C~e 
TDC 
921010 
'1210'10 
'121110 
921130 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
lTALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MON OE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
I SLANDE 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AtL.M.EST T HECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEX!QUE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AlJT.CL.1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
LIBYE 
ETATSU~ I S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY. UNI 
SUEDE 
DANEI'ARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SEC RE T 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLAS SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
8 
2 
5 
15 
6 
9 
613 
43 
1 
1 
637 
~0 
687 
I 
1 
688 
15 
682 
6 
1~ 
703 
78 
38 
'18 
561 
110 549 
1 
29 
1 
9 
54 
1'16 
18 
lO 
1 
2 
215 
1 
7 
2 
2 
827 
24'1 
1076 
8 
8 
33 
33 
1ll7 
885 
1054 
63 
88~ 
2002 
8 
3 
38 
11'1 
60 
184 
12 
1 
2 
32 
42 
1 
1 
145 
41 
273 
186 
459 
1 
1 
1 
1 
461 
228 
459 
2 
228 
68'1 
1152 
600 
2809 
2616 
419 
810 
2 
16 
386 
12 
2 
3 
2 
7616 
1 
25 
12572 
1226 
7642 
!1868 
2 
3 
~ 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
2 
23 
22!1 
26 
150 
50 
15 
200 
16 
216 
216 
27'1 
215 
1 
279 
495 
2 
29 
42 
1 
11 
3 
ll 
57 
ll 68 
68 
31 
68 
31 99 
2 
703 
1153 
119 
147 
1 
8 
251 
2 
2 
703 
1 
407 
704 
1111 
2 
2 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
24 
49 
48 
3 
35 
3 
7 
3 
5 
1 
42 
8 
50 
1 
1 
3 
3 54 
124 
48 
6 
124 
178 
6 
18 
58 
60 
25 
1 
2 
6 
1 
2 
n 
34 
15 
49 
1 
1 50 
142 
49 
1 
142 
192 
325 
'153 
495 
83 
83 
38 
10 
3 
2810 
131 
2810 
2941 
3 
3 
2 
ll 
12 
12 
12 
2 
12 
2 
14 
9 
35 
148 
8 
235 
3 
1 
6 
7 
4 
242 
8 
250 
7 
7 
257 
200 
247 
10 
200 
457 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
32 502 
117 
2 
2 
259 
12572 
4 
25'1 
263 
8 
5 
14 
6 
9 
396 
43 
1 
1 
419 
50 
469 
1 
1 
470 
13 
464 
6 
13 
483 
40 
1 
16 
73 
104 
1 
22 
9 
48 
128 
18 
1 
2 
160 
1 
6 
1 
2 
307 
186 
493 
1 
1 
3 
3 
~03 
130 
477 
26 
110 
633 
20 
20 
17 
33 
22 
9 
71 
3l 
102 
102 
21 
102 
21 
123 
514 
'l6 
663 
215 
161 
1 
4 56 
2 
3481 
1 
224 
3488 
3712 
ltalia 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
5 
10 
137 
25 
11 
20 
31 
36 
3l 
67 
20 
20 
87 
152 
67 
20 
152 
239 
32 
93 
12 
2 
1 
110 
19 
107 
129 
236 
1 
1 
237 
32 
236 
1 
32 
269 
281 
490 
851 
417 
2 
41 
363 
18 
460 
381 
841 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
"""" I :.:",-.::."!:~I I EWG France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
2 2 
5 5 90 14 2 58 16 6 6 
97 14 2 65 16 
6 6 
103 14 2 1l 16 
103 14 2 1l 16 
103 14 2 7l 16 
103 14 2 11 16 
4 3 146 
23 
150 
146 
4 12 5 2 63 10 44 33 
15 4 1 2 8 
1H 32 1 62 27 3 
4 2 2 
1 1 26 2 24 
27 7 18 5 o; 
7 2 4 
1 1 
28 23 2 
190 39 8 64 75 4 
32 1 1 3 25 2 
222 40 9 67 100 6 
1 1 
1 1 
8 1 2 1 4 
8 1 2 1 4 
231 40 10 69 102 10 
338 1l 24 192 16 35 
219 40 9 65 9'l 6 
12 1 4 3 4 
338 7l 24 192 16 35 569 111 34 261 118 45 
4 3 
9 6 2 
10 10 
12 5 5 
1 1 
1 1 
2 1 
6 2 1 3 
6 2 1 3 
16 1 6 3 6 
12 2 2 2 6 
28 3 8 5 12 
28 3 8 5 12 
24 1 20 1 2 
28 3 8 5 12 
24 1 20 1 2 
52 4 28 6 14 
290 92 9 122 67 
126 103 23 
809 167 327 194 121 
574 256 114 2'1 175 
143 44 21 72 
222 42 25 54 101 
2 1 1 
99 58 14 14 13 
1 1 
1 
1 
1821 132 733 112 76'l 75 
1 
10 
1 
1 q 
2602 21>02 
324 101 40 69 114 
1832 
2156 
133 733 112 770 84 
234 773 112 839 198 
723 
724 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlt.issel 
c;de 
TDC I 
921150 
921210 
921231 
92123 3 
921234 
Ursprung 
Ongme 
EUR.EST 
CLASSE 3 
X RA E T CE E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRA"'C E 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
AllEfo!.FED 
lTALIE 
ROY. UrH 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C EE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.U~l 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SEC RE T 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
Rov.ur-.r 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
E TATSU'l I S 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BEL G.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEI'.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
EWG 
CEE 
2 
2 
8 7~ 8 
7598 
8870 
3 
12572 
7596 
29043 
81 
47 
5412 
3815 
55'i 
340 
42 
17 
17 
675 
1671 
19 
12 
1 
249 
1 
438 
34851 
2762 
687 
3449 
l 
1 
2 
31 
31 
3482 
9931 
3461 
20 
34851 
9930 
48263 
298 
224 
295 
564 
129 
2329 
7 
11 
1 
2254 
2 
9 
2133 
23'i0 
2265 
4615 
4615 
1510 
4615 
2133 
1510 
8258 
10 
3 
6 
88 
46 
1 
1 
2 
12 
1 
45 
63 
45 
108 
108 
107 
10R 
107 
215 
4 
6 
10 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
20 
7 
20 
27 
67 
27 
12 
97 
2 
248 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
2 
1115 
1979 
1113 
1977 
3092 
45 
1556 
24'10 
341 
100 
18 
5 
11 
300 
22 
10 
12 
109 
11 
456 
120 
576 
22 
22 
598 
4432 
588 
10 
4432 
5030 
58 
23 
213 
13 
944 
595 
2 
4 
947 
601 
1548 
1548 
307 
154R 
307 
1855 
3 
2 
6 
5 
14 
5 
19 
19 
5 
19 
5 
24 
25 
3 
1 
2 
68 
I 
Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land tand (BR) ltalia 
944 2 
1856 
2941 
3 
1856 
4800 
50 
2117 
955 
114 
24 
18 
8 
1 
88 
126 
9 
1 
19 
129 
265 
148 
413 
1 
1 
9 
9 
423 )237 
413 
9 
3236 
3659 
195 
145 
246 
33 
110 
161 
3 
110 
164 
274 
274 
619 
274 
619 
893 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
l 
8 
1 
9 
9 
27 
5 
7 
9 
2 3 6 
653 
263 
12572 
653 
13488 
34851 
34851 
34851 
2 
12 
2133 
3 
12 
15 
15 
3 
15 
2133 
3 
2151 
7 
3 
86 
29 
1 
1 
2 
25 
33 
25 
58 
58 
96 
58 
96 
154 
6 
2 
19 
1>8 
37 12 
1488 
3712 
1488 
5200 
4 
1 
1000 
100 
178 
4 
4 
5 
2 36 
1519 
52 
1 
167 
1946 
219 
2165 
2166 
1105 
2165 
1 
1105 
3271 
23 
153 
62 
83 
836 
7 
5 
3 
545 
2 
851 
'i47 
1398 
1198 
321 
1398 
321 
1719 
2 
2 
9 
1 
1 
2 
1 
841 
1622 
841 
1622 
2463 
27 
1 
739 
390 
38 
2 
51 
4 
69 
131 
95 
200 
295 
295 
1157 
295 
1157 
1452 
17 
13 
65 
105 
437 
2 
941 
439 
941 
1380 
1380 
260 
1380 
260 
1640 
2 
11 4 
14 
ll 
25 
25 
4 
25 
4 
29 
2 
4 
6 
6 
2 
6 
2 
8 
1 
3 
A 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
12 
4 
12 
16 
28 I> 
4 
70 
11 92 
EWG 
CEE 
l 
1 
2 58 1 
1<J42 
2157 
1 
2602 
1942 
6702 
10 
5 
876 
568 
10 7 
32 
4 
2 
2 
32 
2R7 
8 
3 
10 
66 
4231 
359 
76 
435 
11 
ll 
446 
1566 
438 
8 
4231 
1%6 
6243 
38 
34 
26 
77 
25 
150 
1 
202 
2 
238 
151 
204 
355 
355 
200 
355 
238 
200 
793 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
8 
5 
2 
12 
H 
Mengen 
I 
France 
l 
1 
23~ 
467 
235 
467 
702 
; 
270 
HZ 
58 
13 
2 
1 
1 
ll 
1 
5 
3 
4 
29 
5 
34 
8 
8 
42 
705 
37 
5 
705 
747 
9 
2 
26 
3 
55 
40 
1 
55 
41 
96 
96 
40 
96 
40 
136 
5 
1 
ll 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg.-
Lux. 
774 
560 
113 
1 
560 
1334 
6 
349 
132 
20 
3 
2 
1 
7 
22 
3 
19 
35 
20 
55 
3 
3 
58 
507 
55 
3 
507 
;65 
20 
l3 
37 
6 
10 
13 
10 
14 
24 
24 
76 
24 
76 
100 
2 
2 
2 
4 
I Neder- I Deutsch-
1
1 
land land (BR) 
112 
141 
112 
2602 
141 
2855 
4231 
4231 
4231 
2 
238 
2 
2 
2 
1 
2 
238 
1 
241 
6 
839 
411 
8 39 
411 
1250 
141 
29 
13 
1 
10 
264 
3 
19 
288 
22 
310 
310 
171 
310 
171 
481 
3 
23 
I> 
16 
55 
1 
42 
56 
42 
98 
98 
48 
98 
48 
146 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
ltalia 
198 
363 
198 
3b3 
561 
3 
116 
64 
3 
4 
2 
27 
7 
29 
36 
36 
183 
36 
183 
219 
14 
2 
5 
14 
30 
105 
30 
105 
135 
135 
35 
135 
35 
170 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
12 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-~ Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes Sch~sel Ursprung 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I 
I 
B~lg.-
I 
Neder- I Deutsch- I 
Code Ongine CEE France Lux. land land (BR) 
ltalia CEE I France Lux. land land (BR) 
ltalia 
TDC I 
SUISSE 32 1 29 2 5 5 
AUTRICHE 5 4 1 
u.R.s.s. 2 
ETATSUNIS 15 1 6 8 2 
AELE 285 
AUT .CL. 1 15 
CL AS SE 1 300 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 302 
CEE ASSOC 205 
TRS GATT 300 
AUT.TIERS 2 
C E E 205 
MONDE 507 
68 10 68 44 95 36 11 6 6 12 
1 6 8 3 1 2 
68 11 68 50 103 19 ll 6 1 14 
1 1 
1 1 69 11 69 50 103 39 11 1 6 1 14 
31 19 21 32 76 21 6 5 3 3 10 
68 11 68 50 103 39 11 1 6 7 14 
1 1 
31 39 21 32 76 27 6 5 3 3 10 
100 50 96 82 179 66 11 6 9 10 24 
921235 FRANC E 2465 
BELG.LUX. 228 
PAYS ßAS 2027 
ALLEM.FEO 2986 
ITAL!E 405 
ROY .UNI 1159 
NORVEGE 158 
SUEDE 33 
FINLANDE 1 
DANEMARK 69 
SUISSE 454 
AUTRICHE 207 
ESPAGNE 32 
YOUGOSLAV 1 
GRECE 16 
u.R.s.s. 57 
PCLOGNE 4 
TCHECOSL 130 
HO'JGRIE 8 
.O.ALGERI 1 
ETATSUNIS 1042 
CANADA 9 
MEXIQUE 2 
CUBA 1 
BRE SI L 3 
ISRAEL l 
INDE 1 
CHIN CONT 1 
JAPON 1 
AELE 2080 
AUT.CL.1 1102 
CLASSE 1 318? 
AUT.ACM 1 
TIERS CL2 10 
CLAS SE 2 11 
EUR.EST 199 
AUT.CL.3 1 
CLAS SE 3 200 
EXTRA CEE 3l93 
CEE ASSOC 812A 
HS GATT 3303 
AUT.TIERS 73 
C E E 8111 
MCNDE 11504 
1444 431 457 133 413 269 49 76 19 
6 215 7 22 l 21 
68 628 1112 219 210 10 83 151 26 
765 675 1242 304 413 127 83 153 50 
14 23 222 146 46 2 3 22 19 
141 212 107 310 189 174 22 32 39 50 31 122 36 16 11 5 
2 2 28 5 5 
1 
2 28 39 11 3 8 
1 58 90 230 75 58 8 12 30 8 
27 5 8 150 11 25 3 1 1'1 2 
4 2 1 18 1 4 1 1 2 1 
16 2 2 
36 5 2 1 13 19 12 5 
3 1 1 l 
33 3 28 59 7 25 10 1 5 2 
3 3 2 2 1 1 
1 
112 165 167 437 161 201 25 23 30 93 36 9 1 1 
2 
3 
1 
1 
1 
110 279 557 793 281 289 25 40 66 111 
t,l 
116 168 175 481 162 214 26 23 31 98 36 
286 447 732 1274 443 503 51 63 97 21'i 
71 
1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
75 8 34 62 20 47 24 2 
q 
l 
75 8 34 63 20 47 24 2 9 5 
1 
364 456 766 1344 463 551 75 65 106 221 
84 
A54 2710 2ll0 1718 656 1166 140 438 245 248 
95 
321 451 760 1321 4'i0 527 61 64 104 219 
79 
42 5 6 1 13 22 14 l 2 5 
853 2110 2110 1722 656 1164 140 438 245 246 
'15 
1217 3226 2876 1r66 1119 11l5 215 503 351 467 
179 
921237 FRANCE 53 BELG. LUX. 1 
PAYS HAS 5 
ALLEM.FED 52 
!TAL! E 42 
RCY.U~I 33 
SUEDE 4 
DANEMARK 2 
SUISSf: 10 
AUTR!CHE 1 
ESPAGNE 11 
YOUGOSLAV 5 
GRECE 1 
u.R.s.s. 14 
HONGRIE 2 
ETATSUNIS 137 
CANAOA 4 
MEXIQ\.,E 1 
LI BAN 2 
JAPON 9 
.N.CALEOO 1 
AELE 56 
AUT.CL.1 113 
CLASSE 1 229 
AUT.AUM 1 
TIERS CL2 3 
CLAS SF 2 4 
EUR.EST 16 
CLAS SE 3 16 
EXTRA CEE 249 
CEE ASSOC 155 
TRS GATT 223 
AUT.TICRS 24 
C E E 153 
MCNLJF 402 
1'1 34 5 2 3 
21 31 3 1 
33 9 2 2 
12 10 11 2 1 
1 2 1 2 
1 6 3 5 2 
12 1 4 4 1 
1 
8 2 4 1 1 
63 16 58 6 
l 2 l 1 
2 
8 
14 25 11 3 1 
2 
85 23 65 1 4 2 
99 48 82 10 5 
4 
l 
2 1 
2 2 
8 3 5 1 1 
8 3 'i 1 1 
109 53 87 11 6 1 
4 
')6 34 65 10 3 2 'i 
98 44 81 10 5 I 
4 
10 8 6 1 1 
55 33 65 10 3 2 
s 
104 86 152 21 9 
1 9 
921239 FRANC E 78 
BELG.LUX. 8 
PAYS ~AS 232 
ALLE~.FED 34 
I TAL I E 8 
RCY .U!\1 59 
SUEDE 7 
OANE~"RK 4 
SUISSE 1 
AUTO.ICHE 24 
PORTUGAL 1 
ESPAGriE 1 
u.R.s.s. 1 
47 21 7 3 4 2 
3 4 1 1 1 
'i 221 4 2 21 1 lO 
13 6 11 4 3 2 
2 3 3 
11 18 7 18 5 6 4 
2 2 1 
I 1 2 
2 3 1 1 
l 5 3 14 1 
1 
1 725 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlüssel 
EWG 
I I Belg.-, Meder-~ Deutsch-~ EWG I I 
Belg.- I Meder- I Deutsch-~ c;de Ongme France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC I CEE CE:E Lux. 
LIBYE 1 1 
• SOMALIA 1 1 
7 1 1 2 1 
ETATSUNIS 157 46 16 35 43 17 2 CANADA 1 MEXIQUE 1 
VENE ll..E LA 1 JAPON 3 
AELE 102 14 30 10 36 12 7 1 4 2 AUT.CL.l 162 48 18 35 44 17 7 2 1 2 CLASSE 1 264 62 48 45 80 29 14 3 5 4 EAMA 1 1 TIERS CL2 3 1 1 CLASSE 2 4 2 1 EUR.E5T 1 1 CLAS SE 3 1 1 
5 1 4 
EXTRA CEE 269 b4 49 46 80 30 14 3 CEE ASSOC 361 24 217 36 15 9 29 4 22 2 1 TRS GATT 264 62 48 45 80 29 14 3 5 1 4 AUT.TIERS 4 1 1 1 1 C E E 360 23 277 36 15 9 29 4 22 2 1 MONDE 629 87 326 82 95 39 43 7 27 3 5 
921310 FRANCE 11 6 3 2 BELG. LUX. 5 5 PAYS BA S 1031 291 213 318 203 24 7 6 8 3 ALLEM.FED 124 63 31 30 4 2 1 1 I TA LI E 15 15 2 2 ROY.UNI 257 67 92 75 23 19 1 18 SUEDE 1 1 DANEMARK 34 9 8 16 1 SUISSE 28 19 7 2 AUTRICHE 1 1 ETATSUNIS 390 90 54 85 161 4 JAPON 3 1 1 1 SECRET 3057 3057 47 47 
AELE 321 97 107 91 26 19 1 18 AUT.CL.1 393 90 55 86 162 4 L 1 1 1 CLAS SE 1 714 187 162 177 188 23 2 19 1 1 EXTRA CEE 714 187 162 177 188 23 2 19 1 1 CEE ASSOC 1186 380 250 321 235 30 11 7 8 4 TRS GATT 714 187 162 177 188 23 2 19 1 1 DIVERS 3057 3057 47 47 C E E 1186 380 250 321 235 30 11 7 8 4 MONDE 4957 567 412 3057 498 423 100 13 26 47 9 5 
921330 FRANCE 4 2 1 1 PAYS BAS 397 14 347 32 4 5 5 ALLEM.FED 74 50 19 5 ROY.UNI 85 78 1 6 SUEDE 1 1 OANEMARK 10 1 9 SUISSE 151 54 10 64 23 ETATSUNIS 7l 13 11 33 14 SECRET 191 191 
AELE 247 133 12 79 23 1 AUT.CL.1 7l 13 11 33 14 CLAS SE 1 318 146 23 112 37 1 1 EXTRA CEE 318 146 23 112 37 1 1 CEE ASSOC 475 64 368 33 10 5 5 TRS GATT 318 146 23 112 37 1 DIVERS 191 191 1 C E E 475 64 368 33 10 5 5 MONDE 984 210 391 191 145 47 7 5 
921390 FRANCE 82 68 12 2 34 32 2 BELG.LUX. 67 63 4 19 18 1 PAYS BAS 1493 bO 1339 55 39 651 8 632 7 4 ALLEM.FED 329 122 115 92 37 17 9 11 ITALIE 24 7 3 14 6 1 5 ROY .uNI 183 21 111 11 20 34 2 22 6 4 NORVEGE 1 1 SUEDE 2 1 1 DANEMARK 47 9 1 31 6 1 1 SUISSE 77 18 ':i 49 5 5 2 2 AUTRICHE 381 5 1 375 130 1 129 ALL.M.EST 1 1 ETATSUNIS 112 51 50 422 189 81 17 5 54 5 CANADA 1 1 JAPON 2 2 AUSTRALJE 1 1 SECRET 3007 3007 871 871 AELE 691 54 119 487 31 170 5 22 138 5 AUT.CL.1 716 51 50 426 189 Al l7 5 54 5 CLASSE 1 1407 105 169 'll3 220 251 22 27 192 10 EuR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 1408 105 170 913 220 251 22 27 192 10 CEE ASSOC 1995 252 1525 85 133 747 44 673 15 15 TRS GATT 1407 105 169 913 220 251 22 27 192 10 AUT.TJERS 1 1 DIVERS 3007 3007 871 871 C E E 1995 252 1525 85 133 747 44 673 15 15 MONDE 6410 357 1695 3007 998 353 1869 66 700 871 207 25 
930000 SEC RE T 33067 12931 20136 21304 16068 5236 DIVERS 33067 12931 20136 21304 16068 5236 MONDE 33067 12931 20136 21304 16068 ~236 
930100 ALLEM.FED 2 2 ITALI E 4 4 ROY.UNI 2 2 NORVE GE 3 3 SUJSSE 1 ESPAGNE 1 3 KENYA OUG l 1 726 ETATSUNIS l 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlüssel 
COde EWG I 
I Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ EWG I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC Lux. 
INDE 1 3 1 1 
FORMOSE 1 1 
AELE 6 3 3 
AUT.CL.l 4 3 1 CLASSE 1 10 b 4 
TIERS CL2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EXTRA CEE 15 11 4 
CEE ASSOC 6 4 2 
TRS GATT 14 10 4 
AUT.TIERS 1 1 
C E E b 4 2 
MONDE 21 15 6 
930210 FRANCE b b 
BELG.LUX. 9 9 
!TA LI E 10 10 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 8 8 1 1 
ESPAGNE 52 52 3 3 
ETATSUNIS 94 86 8 3 3 
AELE 10 10 1 1 
AUT.CL.l 146 138 8 b b 
CLASSE 1 156 148 8 1 1 
EXTRA CEE 156 148 8 1 1 
CEE ASSOC 25 25 
TRS GATT 156 148 1 1 
C E E 25 25 
MONDE 181 113 8 1 1 
930290 FRANCE 482 482 15 15 
BELG. LUX. 35 3 24 8 1 1 
ALLEM.FED 4 1 3 
ITALIE 42 3 39 2 2 
ROY .Ut-.1 2 2 
SUISSE 1 b 
ESPAGNE 29 28 
TCHECCSL 11 11 
ETATSUNIS 85 10 12 
AELE 9 8 1 
AUT.CL.1 114 4 98 12 2 2 
CLASSE 1 123 4 lOb 13 2 2 
EUR.EST 11 11 1 1 
CLASSE 3 11 11 1 1 
EXTRA CEE 134 4 117 13 3 3 
CEE ASSOC 51>3 1 545 11 18 18 
TRS GATT 134 4 117 13 3 3 
C E E 563 1 545 11 18 18 
MONDE 697 11 bb2 24 21 21 
930300 FRANCE 2 2 BELG.LUX. 25 25 1 
PAYS llAS 13 13 
ALLEM.FED 29 29 1 1 
RCY .UI''Il 4 4 
SUISSE 61 61 1 1 
R.AFR.SUD b b 2 2 
ETATSUNIS 2640 2640 652 652 
AELE 65 65 1 1 
AUT.CL.l 2646 2646 654 654 
CLAS SE 1 2711 2711 655 655 
EXTRA CEE 2711 2711 655 655 
CEE ASSOC 69 69 2 2 
TRS GATT 2711 2711 655 655 
C E E 69 69 2 2 
MONDE 2780 2780 657 657 
930410 FRANC E 21 1 20 1 1 
BELG. LUX. 719 498 116 165 33 24 4 5 
PAYS tlAS 1 1 
ALLEM.FED 209 164 45 26 23 3 
ITALIE 849 631 218 11 28 9 
RCY .UNI 41 12 8 21 1 1 
SUEDE 9 1 2 b 
FINLANDE 36 5 31 2 2 
DANEMARK 2 1 1 
SUISSE 22 2 3 17 1 
AUTRICHE 370 13 339 18 8 8 
ESPAGNE 324 137 184 3 29 12 17 
YOUGOSLAV 4 4 
GRECE 2 2 
ALL.M.EST 24 10 14 
TCHECOSL 133 3 126 4 7 7 
ETATSUNIS 295 llb 125 54 20 8 9 3 
JAPON 4 2 2 
.N GUIN N 4 4 
AELE 444 28 353 63 10 1 8 1 
AUT.CL.l 665 260 146 59 51 20 28 3 
CLAS SE 1 1109 288 699 122 61 21 36 4 
TIERS CL2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR.E ST 157 13 126 18 1 1 
CLASSE 3 157 13 126 18 1 7 
EXTRA CEE 1270 301 829 140 6R 21 43 4 
CEE ASSOC 1861 1291 336 232 97 75 13 9 
TRS GATT 1240 291 R25 124 68 21 43 4 
AUT.TIERS 28 10 4 14 
C E E 1859 1293 336 230 '17 75 13 9 
MONDE 3129 1594 1165 370 165 96 56 13 
930490 BELG.LUX. 1 
ALLEM .FED 88 58 30 13 <j 4 
ITALIE 9 1 2 1 2 1 
ROY.UNI 54 39 b 9 12 9 2 
NORVEGE 5 1 2 2 727 
728 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
c;;(ie 
TDC I 
930500 
930610 
930631 
930635 
930639 
Ursprung 
Ongme 
ETA TSUN! S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELC.LUX. 
ALLEM.FED 
!TAlJE 
RCY .U.~I 
SUEDE 
F!NLANDE 
SUISSE 
ESPAG'JE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC[ 
!TA LI E 
AUTRICHE 
ETATSU~H S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
!TAUE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
~EE ASSOC 
RS GATT 
~ E E 
EWG 
CEE 
13 
59 
13 
72 
72 
98 
72 
9A 
170 
12 
6 
408 
4 
82 
1 
2 
1 
4 
7 
14 
5 
20 
9 
84 
35 
119 
26 
26 
145 
430 
133 
12 
430 
575 
1 
19 
12 
3 
23 
366 
356 
392 
356 
748 
748 
32 
748 
32 
780 
2 
60 
2 
20 
2 
20 
22 
22 
62 
22 
62 
84 
19 
4 
5 
1 
4 
1 
l 
4 
4 
8 
8 
29 
7 
1 
29 
37 
10 
66 
1 
25 
17l 
3 
8 
4 
2 
9 
53 
4 
3 
301 
75 
309 
384 
3 
3 
387 
275 
l87 
275 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
5 
40 
5 
45 
45 
65 
45 
65 
110 
150 
2 
17 
3 
5 
5 
10 
6 
17 
19 
36 
10 
10 
46 
152 
36 
10 
152 
198 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
33 
13 
115 
2 
4 
210 
6 
210 
216 
216 
161 
216 
161 
I 
Belg.· 
Lux. 
I Neder-,Deutsch-~ 
land land (BR) 
8 
8 
8 
16 
16 
3 
16 
3 
19 
6 
6 
2 
37 
2 
3 
38 
6 
44 
44 
14 
44 
14 
58 
2 
60 
2 
17 
2 
17 
19 
19 
62 
19 
62 
81 
19 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
24 
6 
24 
30 
4 
25 
1 
58 
8 
4 
2 
8 
47 
4 
3 
7 
65 
1~ 
80 
3 
3 
83 
88 
83 
88 
ltalia 
11 
11 
11 
30 
11 
lO 
41 
6 
2 58 
28 
1 
2 
2 
14 
8 
29 
10 
39 
16 
16 
55 
26'• 
53 
2 
264 
319 
1 
EWG 
CEE 
1 
12 
1 
13 
13 
16 
13 
16 
29 
2 
3 
107 
1 
20 
5 
1 
2 
7 
3 
3 
5 
20 
14 
H 
12 
12 
46 
113 
41 
5 
113 
159 
19 1 
12 13 
3 
23 12 
366 28 
356 16 7 
392 40 
3 56 16 7 
748 207 
748 207 
32 14 
748 207 
32 14 
781) 221 
3 
3 
l 
3 
6 
8 
12 
1 
1 
2 
84 
4 
84 
88 
88 
26 
88 
26 
1 
27 
1 
18 
1 
18 
19 
19 
28 
19 
28 
47 
14 
4 
4 
33 
3 
2 
6 
113 
11 
113 
124 
124 
55 
124 
55 
I 
Mengen 
France 
9 
9 
9 
11 
9 
11 
20 
39 
1 
5 
3 
2 
3 
5 
6 
11 
4 
4 
15 
40 
11 
4 
40 
55 
2 
1 
12 
2 
2 
5 
7 
7 
15 
7 
15 
Jahr-1962-Annee 
- 1000 Kg - Quant1tes 
I I 
Belg.· Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) Lux. 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
l 
10 
2 
10 
2 
12 
12 
4 
12 
4 
16 
1 
27 
1 
18 
1 
18 
19 
19 
28 
19 
28 
47 
3 
2 
21 
3 
2 
3 
8 
8 
8 
26 
8 
26 
ltalia 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
68 
5 
5 
1 
7 
5 
6 
11 
8 
8 
19 
69 
18 
1 
69 
88 
1 
13 
12 
28 
167 
40 
16 7 
207 
207 
14 
207 
14 
221 
11 
3 
108 
1 
108 
109 
109 
14 
109 
14 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen-
1000 Kg - Quanmes 
Schlusse! 
I I I I I c-;;(ie 
EWG Belg.- I Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ 
Or1gme France land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia 
TDC I CEE Lux. CEE 
Lux. 
MCNDE 662 371 111 114 179 22 34 123 
930110 FRANCE 7 6 1 2 2 
BELG.LUX. 7 5 2 1 1 
ALLEM.FED 30 29 2 
I TAL! E 12 12 3 3 
ROY.UNI 3 3 1 1 
SUEDE 16 14 2 6 5 
FINLANDE 4 3 1 1 1 
SUISSE 2 2 1 1 
AUTRICHE 17 7 10 5 2 3 
ETATSUNIS 282 36 246 43 10 33 
AELE 38 7 29 2 13 2 10 1 
AUT.CL.1 286 39 247 44 11 33 
CL AS SE 1 324 7 68 249 57 2 21 34 
EXTRA CEE 324 7 68 249 57 2 21 34 
CEE ASSOC 56 1 23 32 8 1 6 1 
TRS GATT 324 7 68 249 57 2 21 34 
C E E 56 1 23 32 8 1 6 1 
MONDE 380 8 9l 281 65 3 27 35 
930731 FRANCE 77 77 181 181 
BELG.LUX. 968 968 139 139 
PAYS BAS 2 2 1 1 
ALLEM.FED 1203 1203 69 69 
ROY .UNI 540 540 1779 1779 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 43 43 17 17 
SUISSE 109 109 3 3 
ETATSUNIS 17 17 4 4 
AELE 694 694 1799 1799 
AUT.CL.1 17 17 4 4 
CLASSE 1 711 711 1803 1803 
EXTRA CEE 711 711 1803 1803 
CEE ASSOC 2250 2250 390 390 
TRS GATT 711 711 1803 1803 
C E E 2250 2250 390 3')0 
MONDE 2961 2961 2193 2193 
930733 FRANCE 22 22 88 813-
BELG.LUX. 1 1 
PAYS ßAS 7 7 4 4 
ALLEM.FED 104 104 49 49 
ROY.UNI 21 21 
DANEMARK 37 37 10 10 
SUISSE 120 120 1 1 
AELE 178 178 11 11 
CLASSE 1 178 178 11 11 
EXTRA CEE 178 178 11 11 
CEE ASSOC 134 134 141 
141 
TRS GATT 178 178 11 11 
C E E 134 134 141 
141 
MONDE 312 312 152 152 
930735 FRANCE 73 3 70 45 
1 44 
BELG.LUX. 365 296 30 39 331 269 26 36 
PAYS BAS 22 22 22 22 
ALLEM.FEO 2~8 74 164 162 46 116 
ITALIE 283 243 40 170 136 34 
ROY .UNI 85 6 50 29 79 2 53 
24 
SUEDE 24 19 5 11 10 
1 
FINLANDE 39 5 33 1 8 2 6 
SUISSE 5 3 2 2 1 l 
AUTRICHE 49 3 41 5 51 2 46 3 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 12 12 68 
68 
POLOGNE 7 7 9 9 
TCHECCSL 4 4 3 
3 
HO'IIGRIE 2 2 3 
3 
ETATSUNIS 109 49 29 31 42 19 9 
14 
CANADA 1 l 
AELE 163 9 113 41 143 4 
110 29 
AUT.CL.1 162 55 63 44 119 22 15 
82 
CLASSE 1 325 64 176 85 262 26 
125 111 
EUR.EST 13 13 15 
15 
CLASSE 3 13 13 15 15 
EXTRA CEE 318 64 189 85 277 26 140 
111 
CEE ASSOC 981 613 95 273 130 451 
83 196 
TRS GATT 317 64 180 73 197 26 
128 43 
AUT.TIERS 21 9 12 80 12 
68 
C E E 981 613 95 273 130 451 
83 196 
MONDE 1319 677 284 l58 1007 477 
223 307 
930737 FRANCE 125 86 )9 131 121 
10 
BELG. LUX. 4 4 3 2 
1 
PAYS BAS 18 18 10 
10 
ALLEM.FED 90 45 45 84 40 
44 
!TA LI E 119 4 115 36 2 
34 
ROY.UNI 40 2 l5 3 23 3 
18 2 
SUEDE 12 11 1 3 
3 
F INLANDE 16 16 8 
8 
SUISSE 98 1 97 1 
AUTRICHE 24 23 4 
4 
ESPAGNE 2 2 2 
2 
TCHECCSL 3 3 2 
2 
ETATSUNIS 174 35 139 62 
61 
CANADA 1 1 
AELE 174 3 70 101 31 3 
25 3 
AUT.CL.1 193 35 158 72 1 
11 
CLASSE 1 367 38 228 101 103 4 
96 3 
EUR.EST 3 3 2 
2 
CLASSE 3 3 3 2 
2 
EXTRA CEE 370 38 231 101 105 4 
98 3 
CEE ASSOC 356 53 201 102 264 44 
156 64 
TRS GATT 370 38 231 101 105 4 
98 3 
C E E 356 53 201 102 264 44 
156 64 729 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Schlüssel 
I I I I I 
C~e EWG Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ Origine France land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. 
MONDE 726 91 432 203 369 48 254 67 
940110 FRANCE 38 35 3 4 2 2 BELG. LUX. 3 3 2 2 ALLEM.FED 4 3 3 2 ITALIE 3 3 ROY .UNI 324 16 308 15 14 SUISSE 1 
YOUGOSLAV 2 1 2 EUTSUNIS 328 54 144 127 3 8 2 2 4 CANADA 118 118 2 2 
AELE 325 16 308 1 15 1 14 AUT.Cl.l 448 54 144 245 1 4 12 2 2 6 1 CLASSE 1 773 70 144 553 2 4 27 3 2 20 1 EXTRA CEE 773 70 144 553 2 4 27 3 2 20 1 CEE ASSOC 48 6 35 3 4 9 4 2 3 TRS GATT 771 70 144 553 3 25 3 2 20 AUT.TIERS 2 1 2 1 C E E 48 6 35 3 4 9 4 2 3 MONDE 821 76 179 556 2 8 36 7 4 20 4 
940190 FRANCE 1360 619 63 559 119 1118 469 50 491 108 BELG. LUX. 4666 1426 2431 664 145 3691 1224 2007 358 102 PAYS BAS 5105 163 3302 1627 13 3451 95 2123 1224 9 ALLEM.FED 7102 1363 1498 3314 927 6601 1125 1436 3298 742 I TA LI E 2097 801 143 207 946 1398 529 68 123 678 ROY .UNI 1292 158 129 493 475 37 648 75 93 240 216 24 NORVEGE 611 67 29 210 258 47 223 23 15 76 93 16 SUEDE 1322 261 26 323 624 88 846 144 12 222 376 92 FINLANDE 308 19 38 11 226 14 205 8 24 9 156 8 DANEMARK 4011 585 139 381 2706 200 1838 239 52 185 1248 114 SUISSE 253 28 46 34 124 21 114 14 18 8 60 14 AUTRICHE 71 2 2 1 60 6 82 1 1 1 75 4 PORTUGAL 3 1 1 1 4 1 2 1 ESPAGNE 137 59 4 3 65 6 99 57 3 1 3~ 3 YOUGOSLAV 1463 109 40 267 1037 10 2998 176 85 512 2212 13 GRECE 2 1 1 2 2 TURQUIE 1 1 1 1 ALL .M.EST 292 23 108 160 492 22 183 287 POLOGNE 325 103 54 159 9 790 212 151 413 14 TCHECOSL 514 165 112 129 97 11 1211 408 231 280 279 13 HCNGRIE 102 6 1 17 13 5 238 14 2 197 17 8 ROUMANIE 56 18 28 9 1 107 38 39 30 MAROC 14 1 13 6 6 
.D.ALGERI 7 7 4 4 TUN I SIE 2 1 1 EGYPTE 203 1 35 160 7 164 25 131 8 ETATSUNIS 340 60 34 38 182 26 191 46 16 18 100 11 CANADA 25 6 1 1 13 4 12 4 1 7 MEX IQUE 4 4 6 6 LI BAN 8 3 5 4 2 2 IRAN 2 2 2 2 ISRAEL 2 2 PAKISTAN 1 INDE 3 1 2 2 2 INDONESIE 1 1 JAPON 13 6 1 6 13 5 2 6 HONG KONG 424 30 2 24 364 4 500 23 3 29 441 4 AUS TRALI E 1 1 1 1 
AELE 7561 1102 371 1443 4248 399 3755 497 191 734 2069 264 AUT.CL.l 2290 255 125 321 1529 60 3522 292 137 542 2516 35 CLASSE 1 9853 1357 496 1764 5777 459 7277 789 328 1276 4585 299 AUT.AOM 7 7 4 4 TIERS CL2 663 31 4 68 547 13 685 23 3 62 583 14 CLASSE 2 670 38 4 68 547 13 689 27 3 62 583 14 EUR. E ST 1289 3l5 303 534 120 17 2838 694 606 1207 310 21 CLASSE 3 1289 315 303 534 120 17 2838 694 606 1207 310 21 EXTRA CEE 11812 1710 803 2366 6444 489 10804 1510 937 2545 5478 334 CEE ASSOC 20340 3761 5564 6015 3796 1204 16266 2977 4099 5478 2751 961 TRS GATT 9331 1442 568 1652 5203 466 5990 1044 474 1073 3094 305 AUT.TIERS 2471 260 233 714 1241 23 4807 462 460 1472 2384 29 C E E 20330 3753 5562 6015 3796 1204 16259 2973 4096 5478 2751 961 MONDE 32142 5463 6365 8381 10240 1693 27063 4483 5033 R023 8229 1295 
940200 FRANCE 94 50 24 13 7 21 13 3 3 2 BELG. LUX. 51 10 15 16 10 12 2 5 3 2 PAYS BAS 48 3 42 2 1 22 3 18 1 ALLEM.FED 852 365 229 186 72 292 98 99 67 28 I TA LI E 134 89 16 8 21 50 33 7 3 7 ROY .UNI 24 3 4 7 4 6 9 1 3 3 1 NORVEGE 3 2 1 SUEDE 71 10 21 25 6 9 16 6 6 2 FINLANDE 2 1 1 DANEMARK 1 1 SUISSE 36 10 8 13 4 8 2 3 2 AUTRICHE 25 1 24 14 14 ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 1 1 ALL.M.EST 1 1 TCHEC CSL 52 23 2 17 9 36 16 12 6 HONGRIE 7 7 6 6 ETATSUNIS 213 46 107 18 26 16 53 13 24 3 7 6 JAPON 62 24 32 4 2 63 26 33 3 1 
AELE 160 24 35 46 39 16 47 3 11 12 19 2 AUT .CL.1 280 72 139 23 29 17 119 41 57 6 8 7 CLASSE 1 440 96 174 69 68 33 166 44 68 18 27 9 EUR.EST 60 23 2 2 24 9 43 16 2 1 18 6 CLAS SE 3 60 23 2 2 24 9 43 16 2 1 18 6 EXTRA CEE 500 119 176 71 92 42 209 60 70 19 45 15 CEE ASSOC 1179 467 337 233 52 90 397 136 137 78 14 32 TRS GATT 491 119 175 71 85 41 201 60 69 19 39 14 AUT.TIERS 9 1 7 1 8 1 6 1 C E E 1179 467 337 233 52 90 397 136 137 78 14 32 MONDE 1679 586 513 304 144 132 606 196 207 97 59 47 
9403~0 FRANCE 3758 1321 224 1228 985 4613 1361 259 1485 1508 BELG.LUX. 9592 5778 2046 1709 59 11176 7285 2599 1229 63 PAYS !lAS 8507 923 4215 3304 65 9081 981 4650 3379 71 730 ALLEM.FED 16836 8219 3605 3646 1366 21598 11212 3934 4528 1924 
Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlusse! 
I COde 
EWG 
Ong1ne 
TDC I CEE 
ITALIE 3787 
ROY.UI'.I 2244 
I Rl ANDE 1 
NORVEGE 257 
SUEDE 1698 
FINLANDE 232 
DANEMARK 2921 
SUISS~ 1523 
AUTRICHE 271 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE 581 
YOUGDSLAV 1780 
GRECE 1 
EUROPE ND l 
All .M.EST 548 
POLOGNE [65 
TCHECCSL 92 
HO"lGRIE 248 
ROUMANIE 14 
MAROC 37 
.O.ALGERI 54 
TUN! SIE 2 
.CONGOBRA 1 
.CDNGULEO 1 
KENYA DUC 1 
ETATSUNIS 387 
CANAOA ~ 
MEX I QUE 1 
.MARTINIQ 2 
PERDU 1 
ARGENTINE 1 
LI BAN 1 
SYRIE 2 
PAKISTAN 1 
INDE 23 
MALAISIE 1 
SINGAPOUR 1 
TIMOR MAC 1 
CHIN CONT 123 
JAPON 52 
FCRMOSE 1 
HONG KONG 224 
AUSTRALJE 
AELE 8918 
AUT.CL.l 3044 
CLASSE 1 11962 
EAMA 2 
AUT.AOM 56 
TIERS CL2 298 
CLASSE 2 356 
EUR.EST 1067 
AUT.CL.3 123 
CL AS SE 3 1190 
EXTRA C EE 13508 
CEE ASSOC 42539 
TRS GATT 10523 
AUT.TIERS 2926 
C E E 42480 
MONDE 55988 
940400 FRANCE 600 
llELG.LUX. 1803 
PAYS BAS 1119 
AlLEM.FEO 354 
!TAUE 107 
RCY .UNI 1'H 
IRLANDE 1 
NORVE GE 17 
SUEOE 10 
FINLANOE 2 
OANEMARK 108 
SUISSE 78 
AUTRICHE l3 
ESPAGNE 20 
MALTE GIB 2 
YCUGOSLAV 1 
ALL.M.EST 10 
HONGRIE 17 
MAROC 3 
.O.ALGERI 1 
EGYPTE 3 
R.AFR.SUD 3 
ETATSUNIS 86 
SINGAPOUR 1 
JAPUN 4 
HONG KONG 6 
AELE 419 
AUT.CL.1 119 
CLASSE 1 538 
AUT.AOM 1 
TIERS CL2 13 
CLASSE 2 14 
EUR.EST 27 
CLASSE 3 27 
EXTRA CEE 579 
CEE ASSOC 3984 
TRS GATT 542 
AUT.TIERS 36 
C E E 3'183 
MONDE 4562 
'150190 I TA LI E 2 
CEE ASSDC 2 
C E E 2 
MONDF 2 
950210 FRANC E 2 
ALLEM.FED 1 
SOUDAO\j 4 
JCRDANIE 2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1760 462 
436 386 
47 2 
343 119 
18 4 
710 79 
318 43 
2 5 
1 1 
161 109 
65 118 
1 
75 333 
37 74 
2 56 
84 
5 6 
36 
54 
2 
1 
1 
1 
110 44 
1 
2 
42 20 
15 8 
27 16 
1857 635 
371 283 
2228 918 
1 1 
56 
66 20 
123 21 
119 553 
42 20 
161 573 
2512 1512 
16737 '1604 
2191 875 
264 636 
16680 '1603 
19192 11115 
'16 
2'10 
382 399 
52 92 
5 1 
s 28 
8 
3'1 2 
20 
1 
8 
7 
2 
7 4 
52 31 
27 4 
7'1 35 
1 
2 
2 
15 
15 
80 52 
730 588 
79 35 
17 
72'1 588 
80'1 640 
167 1398 
326 851 
1 
32 164 
265 840 
20 183 
111 17'13 
84 883 
7 244 
9 ?32 
70 1513 
139 
23 31 
28 1 
49 115 
3 
1 
100 101 
2 4 
1 
2 
2 19 
1 
1 
12 31 
6 20 
1 
19 92 
825 4775 
207 21154 
1032 6829 
21 119 
21 119 
239 150 
12 31 
251 181 
1304 7129 
6083 7639 
1011 542'1 
293 1700 
6083 7639 
7387 14768 
138 229 
985 108 
306 
164 
1 100 
86 58 
1 
7 8 
2 7 
2 
4 90 
13 21 
3 
2 
10 
1 
3 
9 46 
1 
4 
2 
112 187 
13 53 
125 240 
4 
4 
12 
12 
141 241 
1288 743 
126 239 
15 2 
1288 743 
142'1 qa4 
2 
ltalia 
245 
12 
131 
7 
228 
195 
13 
2 
70 
14 
1 
5 
32 
2 
1 
18 
3 
70 
826 
129 
95'i 
72 
72 
6 
18 
24 
lOSt 
24 76 
1017 
33 
2475 
3526 
137 
420 
32 
46 
16 
2 
1 
6 
3 
9 
2 
2 
20 
4 
37 
22 
59 
6 
6 
65 
635 
63 
2 
635 
700 
1 
4 
I 
EWG 
CEE 
25'14 
2143 
3 
121 
1510 
210 
1911 
1347 
361 
2 
370 
4855 
1 
1476 
706 
324 
205 
26 
75 
118 
2 
1 
1 
1 
253 
5 
1 
2 
18 
2 
86 
38 
186 
1 
73'15 
5736 
13131 
2 
120 
287 
40'1 
2737 
86 
2823 
16363 
49184 
8801 
7440 
49062 
65425 
356 
1509 
12 53 
200 
58 
147 
8 
5 
2 
128 
28 
6 
12 
1 
1 
5 
8 
1 
1 
3 
40 
1 
7 
322 
60 
382 
1 
8 
9 
13 
13 
404 
3377 
388 
15 
3376 
37RO 
1 
2 
4 
EINFUHR- IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I 
1246 
277 
l'l 
255 
15 
446 
221 
2 
1 
127 
144 
1 
231 
104 
6 
16 
75 
118 
2 
1 
87 
1 
2 
30 
8 
24 
1 
1221 
384 
1605 
1 
120 
102 
223 
357 
30 
387 
2215 
20845 
1490 
604 
20724 
22939 
294 
264 
37 
3 
2 
2 
<j 
10 
12 
2 
23 
14 
37 
1 
38 
599 
37 
'>'18 
636 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) ltalia Lux. 
268 
349 
82 
2 
41 
24 
4 
1 
80 
284 
862 
328 
195 
94 
7 
1 
1 
31 
12 
6 
12 
501 
404 
905 
1 
15 
16 
1486 
1: 
1498 
241'1 
10214 
829 
1589 
10213 
12632 
28 
438 
~1 
19 
4 
3 
19 
1 
20 
1 
1 
7 
7 
28 
517 
20 
8 
517 
'>45 
92 
235 
18 
259 
27 
70 
49 
6 
5 
180 
382 
97 
104 
34 
1 
59 
1 
10 
6 
19 
637 
278 
'115 
20 
20 
618 
10 
628 
1563 
7478 
859 
704 
74 78 
9041 
91 
588 
56 
49 
6 
3 
1 
5 
3 
3 
2 
59 
6 
65 
2 
2 
6 
6 
73 
735 
67 
6 
735 
HOB 
988 
1140 142 
2 
78 6 
802 112 
161 5 
1230 124 
789 264 
341 8 
116 42 
4231 16 
1 
176 1 
3 16 
77 
2 
56 
2 
16 
2 
24 
17 
88 
4380 
4585 
8965 
107 
107 
258 
24 
282 
9354 
7081 
4839 
4515 
7081 
16435 
123 
47 
503 
55 
46 
4 
3 
2 
107 
10 
2 
27 
172 
31 
203 
203 
728 
202 
1 
728 
931 
20 
1 
10 
1 
43 
656 
85 
741 
43 
43 
18 
10 
28 
812 
3566 
784 
28 
3566 
4178 
114 
580 
48 
56 
31 
1 
2 
6 
5 
4 
7 
5 
49 
8 
57 
5 
5 
62 
798 
62 
798 
860 
2 
4 
731 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes Schlusse I 
I I I I 
Belg.-
I 
c;de EWG Belg.- I Neder-J Deutsch-~ EWG Neder- I Deutsch-~ Ong1ne France land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE Lux. 
JAPON 4 4 1 I HONG KONG 1 1 
AUT.CL.l 4 4 1 CLASSE 1 4 4 1 TIERS CL2 7 2 1 4 4 4 CLASSE 2 1 2 1 4 4 4 EXTRA CEE 11 2 5 4 5 4 CEE ASSOC 3 2 1 3 2 TRS GATT ~ 4 1 AUT.T!ERS 6 1 4 4 4 C E E 3 2 1 3 1 2 MONDE 14 2 7 5 8 2 6 
950290 FRANCE 10 5 5 ALLEM.FEO 1 
l TAL! E 25 11 2 12 ROY.UNI 3 3 SUISSE 'I 5 3 
AUTRICHE 1 1 JCI\DANIE 42 9 16 17 2 1 JAPON 61 1 1 58 6 6 HONG KD~G 1 1 
.POLYN.FR 2 2 
AEl E 13 5 1 7 AUT.CL.l 61 1 1 58 6 6 CL AS SE 1 74 6 2 65 6 6 AUT .AOM 2 2 
TIERS CL2 43 9 16 18 2 1 CLASSE 2 45 11 16 18 2 l EXTRA CEE 119 l7 18 83 8 7 CEE ASSOC 38 13 7 17 TRS GATT 75 6 2 66 6 6 AUT.TIERS 42 9 16 l7 2 1 C E E 36 11 7 17 1 MONDE 155 28 25 100 2 8 7 
950310 PAYS BAS 1 2 2 ROY .UNI 31 31 1 
AELE 31 31 1 CLASSE 1 31 31 1 EXTRA CEE 31 31 1 CEE ASSOC 1 2 2 TRS GATT 31 31 1 C E E 1 2 2 MONDE 32 31 3 2 
'150390 FRANCE 19 13 5 PAYS BAS 2 2 ALLEM.FEO 6 4 2 ITALIE 11 2 2 3 4 ROY.UNI 3 2 SU!SSE 4 4 
.CAMEROUN 1 
.CDNGCLEO 6 5 INOE 10 1 8 V!ETN NRO 1 1 CHIN CONT 107 79 13 2 12 6 4 1 JAPON 5'1 40 8 2 q 3 1 2 FORMOSE 1 1 HONG KONG 399 250 18 11 11'1 25 14 9 
AEL E 7 4 2 1 AUT.CL.l ~9 40 8 2 9 3 2 CLA S SE 1 66 40 12 4 10 3 2 EA,.,,\ 7 l 5 1 l l TIERS CL2 410 250 19 1 20 120 26 14 1 2 9 CLASSE 2 417 251 24 1 20 121 27 14 2 2 9 AUT.CL.3 108 80 13 l 2 12 6 4 1 I CLAS SE 3 108 80 13 1 2 12 6 4 l 1 EXTRA CEE 591 371 49 2 26 143 36 19 3 2 12 CEE ASSOC 45 3 26 3 9 4 1 1 TRS GATT 475 290 31 I 23 130 29 15 1 2 ll AUT.TIERS 109 80 13 1 3 12 6 4 l 1 C E E 38 2 21 3 9 3 MONDE 629 373 70 5 35 146 36 19 3 2 12 
950490 ALLEM.FED 7 4 2 !TAL! E: 1 1 CHIN CD"lT 2 2 JAPON 2 2 
AU.-.CL.1 2 2 CLASSE 1 2 2 AUT .CL. 3 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 4 4 CEE ASSOC 8 5 2 TRS GATT 2 2 AUT.TIERS 2 2 C E E 8 2 MONDE 12 4 2 
950511 ALLEM.FED 3 3 !TA LI E 13 4 9 AUTRICHE 2 2 ETATSUNIS 2 2 JAPCN 9 6 
AELE 2 2 AUT .CL. 1 11 3 8 CLASSE 1 13 3 10 ExrRA CEE 13 3 10 CEE ASSOC 16 4 9 3 TRS GATT 13 3 10 C E E 16 4 9 3 MONDE 29 7 9 n 
732 
Jahr-1962-Annee 
GZT-~ Sch~ssel Ursprung 
Code Ong1ne 
TDC I 
950519 FRANC E 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
!NDE 
CHIN CONT 
JAPDN 
HONG KDNG 
AELE 
AUT.CL.i 
CL AS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
950530 !TA LI E 
MOZAMBIQU 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
950591 FRANCE 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ESPAGNE 
INDE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
950599 FRANC E 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY .UNI 
I Rl ANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
KENYA DUG 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
.PDLYN.FR 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
950610 FRANCE 
!TAUE 
EQUATEUR 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
950690 FRANCE 
PAYS tJAS 
ITAL!E 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
HAITI 
BRE SI l 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
1 
1 
0 2 4 
1 
1 
1 
1 
5 
111 
1 
1 
112 
113 
2 
2 
1 
5 
b 
121 
206 
115 
b 
206 
327 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
7 
1 j 
7 
8 
4 
8 
4 
12 
25 
4 
7 
70 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
60 
1 
21 
2l 
7 
26 
33 
21 
62 
83 
1 
1 
2 
118 
127 
9lt 
3 
106 
22'> 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
ll 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
7 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
1 
18 
1 
48 
48 
48 
1 
1 
49 
19 
48 
1 
19 
oB 
1 
23 
1 
2 
21 
2 
2 
21 
21 
1 
1 
24 
45 
2 
1 
24 
48 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
17 
6 
0 
1 
1 
1 
1 
8 
17 
7 
1 
17 
25 
13 
l 
4 
13 4 
l 
1 
1 
2 
3 
4 1 
33 4 
3 1 
1 
33 4 
37 5 
2 
4 
3 
3 
169 
1 
14 
l 
14 
15 
15 
1o9 
15 
169 
184 
2 
1 
1 
7 
l 
1 
7 
7 
8 
3 
8 
3 
11 
12 
1 
30 
1 
3 
1 
1 
3 
60 
10 
5 
14 
19 
60 
60 
79 
43 
79 
43 
122 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
7 
ltalia 
1 
4 
44 
1 
44 
44 
1 
1 
4 
4 
49 
1 
45 
4 
1 
50 
2 
7 
1 
1 
8 
1 
10 
2 
9 
1 
2 
12 
2 
4 
4 
4 
EWG 
CEE I 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
l 
4 
4 
5 
2 
5 
2 
7 
4 
1 
5 
21 
13 
2 
14 
14 
z 
22 
24 
38 
12 
15 
1 
10 
48 
1 
2 
4 
4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France Lux. land land (BR) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
5 
2 
7 
2 2 
3 
20 
1 5 
2 
1 2 5 
1 2 5 
2. 
1 20 
3 20 
4 2 25 
5 3 3 
2 l 25 
1 
3 3 3 
7 5 28 
2 
2 
ltalia 
5 
5 
5 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 733 
734 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
950710 
950790 
950810 
950890 
960100 
960210 
Ursprung 
Or~gine 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
R GAT T S T 
C E E 
MONDE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
ALLEM .F EO 
DANEMARK 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CL AS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FEO 
I TAL! E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
EWG 
CEE 
8 
17 
8 
17 
25 
5 
29 
34 
34 
34 
34 
34 
3 
4 
19 
42 
3 
11 
2 
1 
6 
23 
23 
6 
6 
58 
1 
59 
88 
3 
31 
57 
3 
91 
12 
10 
14 
6 
48 
81 
40 
5 
1 
1332 
3 
6 
126 
1333 
1459 
6 
6 
3 
3 
1468 
90 
1465 
3 
90 
1558 
1 
4 
1 
5 
62 
3 
6 
3 
351 
2 
96 
2 
2 
12 
355 
367 
98 
98 
465 
73 
16 
449 
73 
538 
104 
6 
24 
251 
30 
126 
16 
35 
10 
19 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I 
29 
29 
29 
2'l 
29 
29 
4 
3 
6 
4 
4 
6 
6 
3 
3 
13 
10 
3 
13 
1 
44 
46 
18 
1 
366 
6 
64 
367 
431 
6 
6 
437 
45 
437 
45 
482 
2 
4 
Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
1 
6 
1 
6 
7 
3 
1 
3 
3 
6 
6 
7 
3 
1 
6 
3 
10 
10 
6 
2 
3 
2 
273 
2 
273 
275 
275 
21 
275 
21 
296 
1 
2 
68 
19 
83 
8 
19 
13 
8 
3 
1 8 
3 
1 8 
4 8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
18 
42 
5 
2 
1 
18 
18 
49 
1 
50 
68 
20 
48 
68 
9 
8 
2 
1 
28 7 
3 17 
4 
6 354 
3 
31 28 
6 354 
37 382 
3 
3 
37 385 
12 9 
37 382 
3 
12 9 
49 394 
1 
4 
1 
3 59 
2 
4 
3 
249 
2 
96 
1 
2 
9 
252 
261 
98 
98 
1 359 
4 64 
1 12 
347 
4 64 
5 423 
9 20 
6 
5 
137 
21 
98 
16 
17 5 
4 1 
11 
ltalia 
4 
2 
4 
2 
6 
333 
1 
333 
334 
334 
3 
334 
3 
337 
4 
102 
103 
103 
103 
4 
1 
102 
4 
107 
7 
29 
5 
EWG 
CEE 
4 
1 
4 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
9 
2 
2 
5 
3 
69 
2 
8 
69 
77 
2 
2 
79 
18 
79 
18 
97 
1 
7 
1 
5 
355 
1 
13 
8 
1242 
2 
244 
1 
1 
22 
1244 
1266 
246 
246 
1512 
369 
24 
1488 
369 
1881 
19 
1 
5 
55 
4 
23 
2 
5 
2 
9 
I 
Jahr-1962-AnnE 
Mengen - 1000 Kg - QuantJtes 
France 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
12 
2 
3 
12 
15 
2 
2 
17 
2 
17 
2 
19 
I 
Belg.-
Lux. 
3 
23 
1 
23 
24 
24 
4 
24 
4 
28 
1 
2 
13 
4 
16 
1 
3 
2 
3 
I 
Neder-
land 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
8 
2 
1 
8 
11 
2 
1 
34 
3 
19 
3 
1 
6 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
18 
3 
18 
21 
21 
6 
21 
6 
27 
1 
6 
350 
1 
10 
8 
637 
2 
244 
1 
19 
638 
657 
246 
246 
903 
357 
20 
883 
357 
1260 
2 
2 
ltalia 
' ,, 
3 
16 
16 
16 
16 
3 
16 
3 
19 
3 
604 
605 
605 
605 
3 
1 
604 
3 
608 
2 
5 
1 
Jahr- 1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC I 
960230 
960290 
960300 
960400 
Ursprung 
Ongme 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T ETA SUNIS 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS l:lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY. UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UNI 
ETATSUNIS 
CHI N CONT 
AUS TRAUE 
EWG 
CEE 
4 
16 
4 
8 
7 
187 
4 
191 
7 
7 
39 
8 
47 
245 
415 
202 
43 
I 
415 
660 
65 
92 
'i8 
391 
22 
165 
1 
150 
50 
1 
45 
94 
1 
140 
505 
142 
647 
647 
628 
646 
1 
628 
1275 
691 
395 
600 
15'!4 
168 
33'! 
41 
103 
1 
46 
158 
4'! q 
11 
171 
4 
4 
56 
239 
1 
3 
22 
88 
6 
10 
736 
35'! 
10'!5 
9 q 
235 
22 
257 
1361 
3448 
1097 
264 
3448 
4809 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
2 
9 
4 
13 
13 
6 
13 
b 
19 
3 
1 
5 
31 
1 
3 
11 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
4 
16 
8 
5 
4 32 11'! 22 
1 
5 32 119 22 5 
5 
8 31 
8 
5 
2 
5 
2 
7 
8 39 
40 163 22 
178 173 26 
32 128 22 
8 35 
178 173 26 
218 336 48 
46 
13 
119 
7 
58 
16 9 34 
41 5 
17 26 
107 133 
8 1 6 
33 43 24 
1 
3 
10 
2 25 120 
12 9 18 
1 
4 
12 
2 3 36 
3 14 62 
1 
52 20 25 29 
87 
52 
139 
139 
185 
139 
52 94 261 
20 26 30 
72 120 291 
72 120 291 
148 184 71 
72 11'! 2'!1 
1 
185 
324 
148 184 71 
220 304 362 
78 
20 
279 
44 
48 
1 
4 
229 58 377 
246 69 
498 72 
415 576 
31 35 58 
109 '!8 39 
22 18 
4 31 48 
1 
2 
14 
1 
1 
3 9 28 
21 28 84 
8 23 14 7 
11 
64 107 
4 
2 2 
61 
2 10 44 
32 36 62 
1 3 
4 
12 9 1 
17 23 38 
2 2 
70 
67 
137 
145 211 231 
49 60 118 
194 271 349 
2 5 
2 5 
137 
421 
137 
421 
558 
66 119 50 
12 q 1 
78 128 51 
272 401 405 
1173 915 576 
194 275 345 
78 126 60 
1173 915 576 
1445 1316 '!81 
2 
1 
2 1 6 
2 1 6 
1 
3 
3 
1 
2 6 
2 b 
2 
3 
1 
2 6 
2 
5 
1 
3 6 
3 
1 
2 3 30 
1 
11 
ltalia 
2 
10 
3 
13 
2 
2 
15 
36 
15 
36 
51 
6 
2 
32 
7 
3 
14 
11 
14 
25 
2'i 
40 
25 
40 
65 
27 
2 
10 
324 
45 
16 
4 
11 
3 
1 
48 
6 
2 
10 
79 
65 
144 
2 
2 
146 
363 
146 
363 
509 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
EWG 
CEE 
1 
b 
1 
3 
5 
32 
1 
33 
5 
5 
16 
3 
19 
57 
84 
39 
18 
84 
141 
22 
53 
17 
162 
4 
39 
45 
13 
2 
31 
24 
1 
21 
I 
1B 
23 
176 
176 
258 
176 
258 
434 
264 
253 
291 
484 
78 
103 
13 
27 
11 
39 
18 
2 
18 
23'! 
1 
7 
78 
50 
1 
1 
6 
31 
4 
2 
211 
104 
315 
5 
5 
325 
6 
331 
651 
1370 
309 
342 
1370 
2021 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
1 
4 
3 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ France ltalia Lux. land land (BR) 
1 
b 
3 
4 1 
5 23 2 2 1 
5 23 2 3 
4 1 
4 1 
3 13 
3 
3 16 
8 43 2 4 
34 40 3 7 
5 28 2 4 
3 15 
34 40 3 7 
42 83 5 11 
4 2 14 2 
34 18 1 
2 8 6 1 
67 33 51 11 
2 1 1 
12 6 13 7 
1 1 10 33 
2 3 3 5 2 
1 1 1 28 
2 1 4 17 1 
8 3 5 3 2 
18 12 31 91 1 
8 3 5 5 2 
26 15 36 96 3 
26 15 36 '!6 3 
105 46 71 22 14 
26 15 36 96 3 
105 46 71 22 14 
131 61 107 118 17 
bO 17 181 b 
26 170 56 1 
7 256 25 3 
60 136 211 71 
14 13 15 36 
11 29 43 8 12 8 5 
2 8 12 5 
3 1 1 
2 4 9 20 4 
3 8 1 2 
18 
78 161 1 
3 4 
4 17 57 
6 5 10 13 16 
1 
3 3 
2 8 9 10 2 1 2 1 2 
15 36 79 59 22 
9 13 19 43 20 
24 49 98 102 42 1 3 1 
1 3 1 
82 181 62 
3 3 
85 184 62 
24 134 283 167 43 
107 465 413 298 87 
24 49 102 'l1 43 
85 181 76 
107 465 413 2'!8 87 
131 599 696 465 130 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
5 2 
4 
3 
2 735 
736 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
-Code 
TDC I 
960500 
960600 
970100 
970210 
Ursprung 
Orrgrne 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS SE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .UI'ol 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEP'.FED 
ITAL!E 
RCY .UNI 
NORYEGE 
DANE"ARK 
SUISSE 
ESPAG~E 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUI'ANIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AEL E 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNDF 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RCY.UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POL OGNF 
TCHECGSL 
HCNGRIE 
ETATSU~H S 
MEXIQ~E 
ISRAEL 
INDE 
EWG 
CEE 
31 
12 
43 
l 
3 
46 
9 
43 
3 
'I 
55 
10 
A 
l 
1 
15 
59 
35 
59 
l5 
94 
94 
35 
94 
35 
129 
3 
3 
23 
2 
7 
5 
1 
1 
2 
12 
14 
12 
26 
2 
2 
28 
31 
26 
2 
3t 
5'l 
157 
228 
150 
429 
1088 
136 
1 
40 
5 
25 
102 
27 
29 
4 
17 
13 
1 
5 
2 
182 
4l 
225 
2 
2 
179 
1 
180 
407 
2252 
256 
151 
2252 
2659 
467 
9 
125 
289 
3839 
28 
3 
2 
19 
5 
22 
1 
79 
2 
6 
114 
17 
9 
8 
48 
1 
5 
4 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
10 
12 
12 
2 
12 
2 
14 
1 
9 
1 
1 
9 
2 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
22 
7 
2 
246 
28 
10 
2 
28 
12 
40 
40 
255 
40 
255 
295 
1 
4 
57 
587 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
I 
23 
2 
5 
57 
20 
I Belg.-
Lux. 
7 
7 
7 
I 
8 
8 
9 
8 
9 
17 
2 
8 
3 
3 
1 
4 
4 
11 
4 
ll 
15 
48 
58 
22 
119 
7 
1 
2 
13 
6 
2 
8 
2 
10 
21 
21 
31 
247 
12 
19 
247 
778 
168 
77 
86 
61'1 
7 
6 
14 
12 
10 
I Neder-1 Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
11 
32 
21 
32 
21 
53 
'i3 
19 
53 
19 
72 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
5 
g 
9 
207 
3'19 
170 
32 
24 
4 
6 
89 
21 
27 
4 
17 
2 
1 
60 
8 
68 
158 
I 
159 
227 
785 
'15 
132 
785 
1012 
56 
7 
124 
680 
9 
2 
1 
43 
5 
3 
8 
1 
1 
4 
30 
12 
42 
42 
42 
42 
2 
18 
1 
18 
1 
19 
19 
4 
19 
4 
23 
5 
1 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
93 
14 
292 
553 
63 
I 
16 
6 
9 
5 
2 
80 
20 
100 
2 
2 
102 
952 
102 
952 
1054 
202 
1 
42 
1953 
6 
1 
17 
3 
17 
25 
10 
3 
ltalia 
3 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
7 
6 
6 
6 
1 
7 
7 
13 
7 
13 
20 
41 
2 
22 
2 
20 
EWG 
CEE 
4 
2 
6 
3 
3 
9 
1 
6 
3 
l 
10 
5 
3 
8 
8 
2 
8 
2 
10 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
2 
I 
1 j 
14 
2 
1 
14 
1 7 
175 
267 
J'•Q9 
567 
1199 
134 
1 
49 
7 
23 
200 
58 
58 
12 
50 
10 
2 
5 
1 
191 
38 
229 
1 
I 
378 
2 )80 
610 
2617 
288 
322 
2617 
3227 
143 
4 
47 
84 
1984 
8 
1 
4 
2 
15 
4 
75 
33 
5 
14 
12 
1 
3 
2 
Mengen 
I France 
4 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
8 
1 
274 
21 
10 
2l 
11 
3~ 
3<! 
283 
32 
2A3 
315 
1 
17 
257 
2 
4 
3 
21 
2 
6 
Jahr- 1962-Annee 
- 1000 Kg - Quantrtes 
I 
Belg.-
I 
Neder-
land Lux. 
1 
3 
2 
3 
? 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
2 4 
1 
1 
2 4 
2 6 
51 10 
233 
61 
24 536 
116 195 
7 34 
31 
1 6 
1 7 
22 11R 
10 48 
4 53 
12 
50 
3 
2 
8 71 
1 10 
9 81 
36 341 
2 
36 343 
45 424 
252 974 
13 134 
32 290 
252 974 297 1398 
49 23 
3 
29 
23 41 
217 360 
1 3 
1 
2 
1 
10 44 
23 10 
3 
14 
3 
I Deutsch-~ 
land (BR) 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
109 
26 
348 
614 
66 
1 
18 
4 
6 
5 
1 
85 
15 
100 
1 
1 
1 
1 
102 
1097 
102 
1097 
1199 
62 
I 
17 
1090 
2 
4 
2 
5 
ltalia 
3 
1 
3 
5 
6 
6 
6 
1 
7 
7 
11 
7 
11 
18 
9 
3 
Jahr- 1962-~nnee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
COde EWG Origme 
TDC CEE 
TIMOR MAC 12 
CHIN CONT 5 
JAPON 279 
FORMOSE 1 
HONG KONG 385 
AELE 80 
AUT.CL.l 408 
CLASSE 1 488 
TIERS CL2 408 
CLASSE 2 408 
EUR.EST 154 
AUT.CL.3 5 
CLASSE 3 159 
EXTRA CEE 1055 
CEE A~SOC 4731 
TRS GATT 901 
AUT.TIERS 152 
C E E 4729 
MO:-.! OE 5784 
970230 FRANC E 26 
BELG.LUX. 2 
PAYS ~AS 59 
ALLEM.FED 6R 
!TAL!E 49 
ROY .U'li 16 
HONGRIE l 
ETATSUNIS 29 
JAPON 4 
HONG KONG 4 
AEL E 16 
AIJT.CL.l 31 
CLASSE 1 49 
TIERS CL2 4 
CLASSE 2 4 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 l 
EXTRA CEE 54 
CEE ASSOC 204 
TRS GATT 53 
AUT.TIERS l 
C E E 204 
MONDE 258 
970300 FRANCE 2722 
BELG. LUX. 574 
PAYS BAS 1834 
ALLEI'.FEO 9523 
!TAL!E 2695 
ROY. UNI 6070 
I RLANDF 11 
NORVEGE 26 
SUEDE 112 
F INLANDE 2 
OANEMARK 4356 
SUISSE 146 
AUTRICHE 450 
E SPAGNE 153 
YOUGOSLAV 11 
GRECE 21 
u.R.s.s. 9 
ALL.M.EST BOB 
POLOGNE 221 
TCHECGSL 254 
HO'lr,R I E 7R 
1\0UMANIE 35 
BULGAR! E t7 
.O.ALGERI 4 
ETATSUNIS 1525 
CANADA 1~ 
CUBA 2 
ARGENfiNE 4 
ISRAEL 5 
CAMtlODGE 4 
TIMOR MAC 54 
CHIN CONT 54 
JAPON 6605 
FORMOSE 5 
HONG KO~G 1289 
AUSTRAL! E B 
AELE 11160 
AUr.CL.l 8352 
CLASSE 1 19512 
AUT .ACM 4 
TIERS CL2 1363 
CL AS SE 2 1367 
EIJR.EST 1422 
AUT .CL.3 54 
CLASSE 3 1476 
EXTRA CEE 22355 
CEE ASSOC tnn 
TRS GATT 21077 
AUT.TIERS 1253 
C E E 17348 
MC"JDF 19703 
970410 FRANCE 14 
BELG. LUX. 410 
PAYS !lAS 7 
ALLEI'.FED 16 
!TA LI f: 5 
ROY .Util 10 
SUEOE 9 
SUISSE 1 
AUTRICHE 68 
E SPAr. NE 4 
ALL.~>.EST 19 
HCNGRIE 33 
ETA TSU'II S 15 
CANADA 2 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Frar.ce 
12 
3 
21 
1 
3 
15 
66 
81 
18 
18 
65 
~ 
68 
167 
651 
99 
66 
649 
816 
38 
25 
2 
2 
2 
63 
2 
63 
65 
31 
116 
2178 
743 
1618 
1 
21 
17 
319 
30 
10 
39 
75 
52 
50 
4 
512 
15 
2 
~4 
26 
23 
2035 
591 
2626 
4 
63 
67 
177 
26 
203 
2896 
~092 
2738 
1~4 
3088 
5984 
87 
4 
5 
1 
3 
3 
6 
I Belg .• , Neder-1 Deutsch· I Lux. land land (BR) 
1 
28 
56 
7 
44 
51 
56 
56 
26 
1 
27 
134 
950 
107 
27 
950 
1084 
43 
15 
16 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
79 
6 
79 
85 
951 
992 
2025 
471 
757 
2 
10 
317 
13 
2~ 
18 
1 
2 
326 
61 
30 
6 
184 
2 
847 
225 
1122 
1052 
2114 
225 
225 
42'i 
2 
427 
2826 
4419 
2426 
400 
44H 
7265 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
8 
2 
1 
63 
125 
12 
69 
81 
130 
130 
60 
1 
61 
272 
8A7 
213 
59 
867 
llH 
11 
3 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
9 
1~ 
8 
1 
15 
24 
569 
481 
3583 
'i64 
1112 
1 
1 
12 
465 
8 
52 
28 
3 
6 
330 
102 
119 
68 ,., 
17 
163 
1 
4 
5 
24 
1260 
326 
1650 
1456 
3106 
335 
33'i 
677 
24 
701 
4142 
5197 
35'i2 
590 
51'17 
9339 
243 
10 
3 
17 
18 
25 
6 ll 
190 
44 
151 
195 
193 
193 
388 
2198 
188 
2198 
2586 
20 
1 
16 
5 
1 
7 
l 
8 
1 
1 
9 
42 
9 
42 
51 
~Ob 
'il 
679 
917 
1903 
2 
2 
62 
1 
3024 
76 
316 
47 
6 
21 
6 
18 
443 
2106 
5 
610 
7 
5383 
2633 
8016 
61~ 
615 
24 
24 
8655 
2474 
8Al5 
19 
2453 
11108 
12 
80 
5 
l 
1 
9 
45 
6 
2 
ltalia 
51 
11 
2 
78 
80 
11 
11 
3 
3 
94 
65 
94 
65 
159 
4 
2 
26 
2 
26 
28 
28 
~ 
28 
5 
33 
396 
11 
27 
1737 
680 
5 
2 
11 
1 
231 
19 
27 
21 
1 
l 
71 
37 
4 
223 
4 
2 
2369 
121 
970 
2620 
3590 
125 
12~ 
119 
2 
121 
3836 
2111 
3746 
90 
2171 
6007 
EV/G 
CEE 
6 
2 
105 
193 
15 
132 
147 
205 
205 
131 
2 
133 
485 
2262 
356 
129 
2262 
2747 
4 
1 
1 
C) 
12 
4 
5 
1 
1 
4 
6 
10 
1 
1 
11 
13 
11 
33 
44 
1289 
461 
144 7 
4318 
1395 
2799 
17 
5 
78 
1874 
41 
197 
83 
16 
6 
24 
1175 
333 
344 
86 
120 
I 3 
3 
498 
5 
3 
3 
2 
26 
5CJ 
4726 
1 
760 
1 
4994 
5352 
10346 
3 
795 
798 
2095 
59 
2154 
13298 
8919 
11442 
1847 
8910 
22208 
6 
280 
6 
8 
2 
2 
5 
60 
4 
24 
45 
3 
I 
EINF~HR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
Frar.ce I 
6 
2 
9 
2 
19 
21 
7 
7 
26 
2 
28 
56 
2 75 
30 
26 
275 
331 
2 
5 
1 
7 
1 
19 
150 
886 
343 
699 
1 
3 
19 
132 
14 
6 
22 
68 
74 
75 
3 
146 
4 
26 
12 
29 
2 
813 
202 
1075 
3 
28 
31 
217 
12 
229 
13 35 
1401 
1177 
155 
1398 
2733 
6L 
2 
3 
Belg.-
Lux. 
10 
28 
1 
14 
15 
28 
28 
33 
33 
76 
J18 
43 
33 
378 
454 
6 
3 
3 
1 
1 
13 
1 
13 
14 
478 
792 
927 
262 
343 
2 
6 
157 
4 
14 
9 
4 
472 
106 
35 
8 
67 
1 
666 
123 
524 
744 
12&8 
123 
123 
625 
1 
626 
2ül1 
2459 
1424 
593 
2459 
4476 
3 
3 
2 
1 
11 
I 
Neder- I Deutsch·! 
land land (BR) 
26 40 
63 95 
4 8 
28 47 
32 55 
67 97 
67 97 
72 
72 
171 152 
427 1170 
101 152 
70 
427 1170 
598 1>22 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
2 2 
1 
1 
3 2 
6 7 
3 2 
6 7 
9 9 
213 364 
1R4 51 
487 
1713 
366 424 
57'l 909 
1 3 
1 1 
8 39 
170 1316 
3 16 
48 117 
28 16 
10 5 
6 
20 
479 
147 5 
151 18 
75 
120 
13 
56 145 
1 
3 
3 
45 
1086 1430 
l 
216 349 
l 
809 2398 
1182 1606 
1991 4004 
222 350 
222 350 
1005 23 
4'i 
1050 23 
3263 4377 
Z736 1332 
2350 4357 
913 14 
2736 1326 
5999 5703 
5 
156 62 
3 
4 
18 3CJ 
23 
34 
ltalia 
20 
6 
24 
24 
6 
6 ' 
30 
12 
30 
12 
42 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
174 
7 
18 
792 
269 
10 
6 
99 
4 
12 
8 
1 
156 
1 
65 
3 
84 
2 
1 
1515 
70 
190 
1618 
2008 
72 
72 
225 
1 
226 
2 306 
991 
2134 
172 
9<l1 
32'17 
737 
738 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlusse! 
c;(ie 
TDC 
970490 
970500 
970600 
Ursprung 
Ong1ne 
CH!"4 CONT 
JAPON 
HCNG KO'IG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BA S 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
I RL ANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOG~;E 
TCHEC CS L 
HONGR IE 
ROUMANIE 
.O.ALGE~I 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
LI BAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CL AS SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS MS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECLSL 
HC'-IGRIE 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
HONDUR.IlR 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
I 
EWG 
CEE 
2 
1 
88 
22 
ltO 
1 
1 
52 
2 
54 
165 
452 
111 
54 
452 
617 
384 
210 
345 
453 
326 
696 
34 
73 
1 
196 
37 
1 
~ 
5 
84 
19 
6 
16 
8 
3 
6606 
') 
1 
4 
135 
72 
1 
1004 
6793 
7797 
3 
73 
76 
133 
4 
137 
8010 
1721 
7836 
171 
1718 
CJ128 
173 
15 
103 
916 
809 
43 
1 
1 
40 
80 
14 
48 
4 
71~ 
258 
2 31 
1 
62 
1 
1 
5 
2 
789 
161 
226 
856 
1082 
161l 
168 
1205 
2 
1207 
2457 
2016 
1479 
978 
2016 
4473 
696 
260 
304 
1341 
509 
14f>l 
230 
384 
16 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-Lux. I Neder-J Deutsch-~ land land (BR) ltalia 
2 
I 
9 2 20 55 2 
9 2 1 8 2 
lA 4 21 63 4 
1 
1 
9 43 
2 
9 45 
18 13 67 63 4 
91 10 2~3 98 
18 4 22 63 4 
9 45 
91 10 253 98 
109 23 320 161 4 
105 51 144 84 
12 95 81 22 
20 233 92 
35 161 110 147 
94 14 8 210 
30 241 26 ~17 82 
15 1 10 8 
15 15 6 32 ~ 
1 
23 98 22 31 22 
4 6 22 5 
1 
1 
5 
38 46 
19 
4 1 1 
5 5 6 
8 
3 
4301 752 81 1174 298 
5 4 
1 
2 2 
1 3 12 119 
4 2 16 50 
1 
68 358 61 403 114 
4323 756 94 1314 306 
4191 1114 155 1717 420 
~ 
4 2 16 51 
7 2 16 51 
4 44 7CJ 6 
2 2 
4 44 81 8 
4402 1160 252 1776 420 
164 513 264 527 253 
431!4 1117 171 1752 412 
15 43 81 24 8 
161 513 21\4 ~27 251 
4561 1673 516 2303 673 
64 16 67 26 
3 11 1 
4 94 5 
196 217 191 312 
285 103 117 304 
10 1 3 17 10 
1 
1 
1 4 35 
5 1 5 65 4 
3 1 8 2 
3 1 34 10 
1 2 1 
9CJ 136 276 204 
80 13 33 132 
65 CJ 50 107 
1 
8 4 1 31 18 
1 
1 
4 1 
1 1 
25 116 135 359 154 
38 27 17 66 13 
22 6 13 159 26 
33 121 137 1CJ2 173 
5~ 127 150 551 199 
38 27 21 69 13 
38 27 21 6CJ ll 
244 158 360 443 
1 1 245 158 360 1 443 
338 312 531 621 655 
488 478 H5 377 318 
158 163 220 619 319 
180 14CJ 111 2 336 488 478 33~ H7 318 
826 790 866 CJ9B CJCJ1 
182 33 334 147 
49 <)8 78 35 
20 203 80 1 486 113 622 120 197 21 25 266 
216 185 190 464 206 
1 189 38 2 24 31 69 244 16 
1 14 1 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I I 
EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
4 4 
1 
67 3 19 44 1 
7 ~ 1 1 
74 8 19 45 2 
1 1 
1 1 
69 12 57 
4 4 
73 12 61 
148 ~ 12 81 45 2 
302 63 9 160 70 
75 d 20 45 2 
73 12 61 
302 63 9 160 70 
450 71 21 241 11~ 2 
177 74 21 73 9 
145 16 60 46 23 
265 1CJ 191 55 
266 10 85 72 99 
295 83 8 7 1'17 
179 17 91 17 31 23 
16 9 1 2 4 
22 5 7 3 5 2 
72 8 34 9 11 10 
20 4 5 9 2 
6 6 
1 1 
2 2 
12'1 56 73 
50 1 49 
13 10 2 
11 6 3 2 
31 31 
2 2 
2097 1116 365 31 329 256 
1 1 2 
l 
2 1 1 
57 2 12 43 
50 2 1 14 31 
299 30 136 40 56 37 
2176 1126 367 44 31CJ 260 
2475 ll56 503 84 435 297 
2 z 
51 2 2 14 33 
53 4 2 14 33 
234 lll 65 156 2 
2 1 1 
236 lU 65 157 3 1 
2764 1170 570 2~5 471 298 
1150 nu 358 160 371 131 
2520 1159 506 <)7 464 294 
242 CJ 64 158 7 4 
1148 128 358 160 371 131 
3912 1298 928 415 842 42CJ 
42 u 4 17 8 
5 1 4 
38 1 35 2 
350 51 69 102 128 
340 110 62 76 92 
14 3 1 2 6 2 
1 
14 13 
27 24 1 
4 2 1 
18 13 4 
611 5~ 87 232 237 
230 11CJ 12 34 65 
205 54 7 44 100 
12 2 5 4 
1 
1 1 
335 10 41 63 157 64 
86 19 12 11 37 7 
78 6 1 5 ~8 8 
34 7 12 42 63 162 68 
425 
87 
18 43 68 220 76 
19 12 12 37 7 
87 
1046 
19 12 12 37 7 
228 106 310 402 
1 
104 7 
1~59 
775 
117 
842 
775 
2334 
1 
228 106 310 1 402 
265 161 3<)0 258 4A5 
163 119 186 111 136 
91 62 124 257 183 
174 99 266 1 302 
163 179 186 111 136 
428 340 '76 369 621 
528 
102 
p; 5 
201 20 271 36 
15 59 23 5 
6 95 54 
670 169 89 342 70 
433 
490 
83 q 11 324 
~'t2 53 21A 129 48 59 
174 
19 20 
6 8 75 131 4 3 3 
Jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
I COde 
EWG 
Origine 
TDC CEE 
DANEMARK 54 
SUISSE 28'l 
AUTRICHE 25~0 
ESPAGNE 15 
YOUGOSLAV 325 
ALL.M.EST 128 
POLOGNE 9 
TCHECOSL 89 
HOIIlGRIE 107 
ROUMANIE 1 
MAROC 118 
ZANZI BAR 18 
ETATSUNIS 1001 
CANADA 217 
ISRAEL 1 
PAKISTAN 533 
INDE 28 
CHIN CDNT b 
JAPDN 337 
HONG KDNG 14 
AUSTRAUE 16 
NON SPEC 1 
AELE 4968 
AUT.CL.1 1927 
CLASSE 1 68'l5 
TIERS Cl2 712 
CLASSE 2 712 
EUR.EST 334 
AUT .CL.3 b 
CLASSE 3 340 
EXTRA CEE 7947 
CEE ASSOC 3110 
TRS GATT 7253 
AUT.TIERS 6'l4 
DIVERS 1 
C E E 3110 
MONDE 11058 
970710 FRA:-;C E 16 
RCY.UI'.I 2 
IIIORVECE 455 
CAIIIEMARK 1 
AUTRICHE 1 
ETATSUNIS l 
JAPON 8 
AELE 4~9 
AUT.CL.1 q 
CLASSE 1 468 
EXTRA CEE 468 
CEE ASSOC 16 
TR~ GATT 468 
C E F 16 
MONDE 484 
9707'l0 FRANC E 1131 
BELG.LUX. 20 
PAYS ßAS 10 
ALLEM.FED 185 
I TA LI E 207 
RCY .UNI 48 
NORVE GE 16 
SUEDE 59 
FINLANDE 2 
CAIIIEMARK 6 
SUISSt 10 
AUTRICHE 7 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 17 
ALL.M.EST 'll 
TCHECOSL 10 
ETATSUNIS 133 
JAPOIII 931 
HCNG KONG l 
AELE 14'l 
AUT .CL.1 1083 
CLASSE 1 1232 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 1 
EUR. E ST 101 
CLASSE 3 101 
EXTRA CEE 1334 
CEE ASSOC 1~~3 
TRS GATT 1243 
AUToTIERS 'll 
C E [ 15~3 
MONDE 2887 
970800 FRANCE 43'l 
BELG. LUX. 51 
PAYS HAS 99 
ALLEM.FED 232 
ITALIE 40') 
ROY. urJI 4 
SUISSE 7 
AUTRICHE 19 
ETATSUNIS 17 
INDE 2 
JAPON 17 
AELE 30 
AUT.CL.1 34 
CLASSE 1 64 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 66 
CEE ASSOC 1230 
TRS GliTT 66 
C E E 1230 
MCNGE 1296 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
2 3 5 42 
100 b 12 108 
226 b 38 858 
1 1 1 5 
121 2 1 171 
2 33 93 
4 5 
11 9 43 18 
4 67 36 
1 
118 
18 
156 96 46 559 
9 2 75 121 
1 
35 47 2<J 369 
4 2 b 15 
l 2 1 
26 27 56 218 
2 4 4 
1 2 
1 
56'l 231 703 2754 
ll4 128 180 10'l0 
883 359 883 3844 
176 51 39 388 
176 51 39 388 
13 46 208 59 
3 2 1 
13 49 210 60 
1072 459 1132 4292 
752 51'1 778 758 
831 417 964 4079 
241 42 168 2!3 
1 
752 519 778 758 
1824 978 1910 5051 
3 7 
1 
205 23 1'1 79 
1 
1 
1 4 
205 23 19 82 
1 3 4 
205 24 22 86 
205 24 22 86 
3 7 
205 24 22 86 
3 7 
205 27 22 93 
247 251 245 
20 
'I 
21 35 72 
58 53 68 28 
6 14 q 7 
1 1 3 
6 5 2 37 
2 
5 
3 5 
7 
2 1 
10 7 
12 H 
1 7 2 
52 1 5 54 
23 81 ZO'l 472 
1 
14 20 16 64 
75 82 224 535 
89 102 240 599 
1 
1 
13 86 2 
13 86 2 
B'l 115 327 1\01 
7'l 344 411 274 
8'l 103 248 601 
12 7'l 
79 344 411 274 
168 459 738 875 
29'1 122 
38 8 5 
22 77 
58 <JO 7l 
76 76 39 218 
4 
6 
6 1 
16 
2 
10 7 
16 
10 23 
2 
2 
10 25 
172 487 118 422 
10 25 
172 487 118 422 
182 487 118 447 
ltalia 
4 
2 
63 
22 
7 
30 
EWG 
CEE 
18 
60 
578 
4 
1'l8 
223 
144 
10 
3 
55 
36 
4 
18 
12 
213 
80 
53 
1 
10 
4 
l3 
221 
8 
1 
173 
b 
2 
711 1379 
215 6 73 
'l26 2052 
58 265 
58 265 
A 321 
1 
8 322 
9'l2 2639 
303 1888 
962 2156 
30 483 
303 1888 
1295 4527 
b 
1 
12'l 
130 
1 
131 
131 
b 
131 
b 
137 
388 
57 
12 
11 
9 
1 
2 
34 
2 
34 
2 
36 
36 
1 
36 
1 
31 
177 
b 
2 
22 
38 
5 
1 
5 
2 
3 
35 
3 
21 13 
146 33 3 
I 
35 14 
1 b 7 349 
2 02 36 3 
1 
1 
38 
38 
202 402 
445 245 
202 367 
35 
445 245 
647 64 7 
18 391 
123 
99 
13 238 
397 
1 
1 b 
12 28 
1 2 5 
3 
17 8 
13 V> 
18 33 
31 68 
3 
3 
31 71 
31 1248 
11 71 
31 1248 
62 1319 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
France 
1 
22 
64 
59 
3 
b 
18 
12 
21 
4 
16 
1 
15 
135 
99 
234 
47 
47 
9 
9 
290 
273 
210 
80 
273 
563 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1 
10 
1 
5 
12 
2 
17 
19 
19 
11 
19 
11 
30 
89 
89 
n 
1 
2 
L 
269 
2 
269 
271 
I 
Belg.-
Lux. 
1 
1 
57 
10 
1 
46 
1 
22 
1 
14 
1 
63 
62 
125 
23 
23 
68 
1 
69 
217 
394 
157 
60 
394 
611 
46 
2 
5 
10 
1 
3 
36 
1 
36 
37 
3 
3 
40 
63 
37 
3 
63 
103 
265 
10 
88 
102 
465 
465 
465 
I Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
3 
9 
1 
16} 
2 
18 
1'l 
4 
12 
29 
23 
3 
43 
2 
295 
85 
380 
28 
28 
206 
206 
614 
438 
425 
189 
438 
1052 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
44 
b 
12 
l3 
2 
1 
32 
2 
1 
115 
1 
2 
117 
11'l 
1 
1 
34 
34 
154 
75 
122 
32 
75 
22'1 
31 
34 
15 
80 
80 
80 
15 
24 
408 
2 
102 
1 
11 
16 
110 
44 
142 
4 
97 
2 
1 
727 
359 
1086 
148 
148 
ZA 
28 
1262 
,672 
1143 
119 
672 
1934 
1 
5 
5 
1 
6 
b 
1 
b 
1 
7 
42 
s 
1 
3 
2 
1 
4 
122 
7 
128 
135 
1 
1 
136 
47 
136 
47 
181 
86 
3 
89 
189 
5 
b 
25 
3 
11 
25 
36 
3 
3 
39 
367 
39 
367 
406 
ltalia 
1 
10 
96 
2 
35 
10 
24 
2 
18 
4 
1 
1 
15'l 
68 
227 
19 
1'l 
10 
10 
256 
111 
221 
35 
111 
367 
11 
11 
11 
11 
ll 
11 
45 
4 
3 
48 
2 
51 
53 
53 
4'1 
~3 
4'l 
102 
40 
27 
1 
21 
8 
22 
8 
30 
30 
67 
30 
67 
97 
739 
740 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
980110 
980130 
980210 
980290 
Ursprung 
Ong1ne 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.Uf',l 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
E~UATEUR 
JAPCN 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
AllEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
,C. IVG!RE 
ETATSUNIS 
INDO"lESIE 
BORNEO BR 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl. 3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO"lDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
AllEM.FED 
!TAUE 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
FCRMDSE 
HONG KO.'IIG 
AELE 
AUT .Cl. 1 
CLAS SE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RGY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
EWG 
CEE 
1 
1 
6 
220 
98 
8 
10 
l3 
1 
1 
48 
5 
18 
31 
67 
98 
5 
~ 
1 
1 
104 
326 
99 
5 
326 
410 
867 
87 
670 
1834 
2815 
236 
2 
l7 
9 
110 
65 
206 
103 
5 
152 
2 
187 
1 
1 
1 
551 
117 
636 
850 
1486 
121 
121 
157 
1 
I 
158 
1765 
6273 
1757 
8 
6273 
8018 
76 
353 
50 
852 
241 
429 
4 
20 
21 
315 
92 
7l 
49 
194 
1 
110 
8 81 
263 
1144 
111 
111 
7l 
7l 
1326 
1572 
1125 
I 
1572 
2898 
46 
39 
1419 
1455 
14 
85 
23 
6 
2 
11 
7 
114 
18 / 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
51 
72 
2 
2 
3 
7 
7 
7 
123 
7 
123 
130 
1 
75 
115 
403 
13 
14 
2 
1 
4 
19 
2 
45 
32 
49 
81 
2 
7 
19 
19 
102 
794 
100 
2 
794 
896 
39 
98 
80 
4 
l3 
29 
49 
27 
37 
33 
77 
110 
49 
49 
159 
217 
159 
217 
H6 
1 
1 
13 
ll 
14 
18 
2 
2 
32 
2 
I Belg.-, Neder-1 Deutsrh-1 
Lux. land land (BR) 
1 
24 
1 
8 
1 
1 
2 
9 
2 
11 
1 
1 
12 
26 
12 
26 
38 
356 
312 
487 
336 
84 
1 
2 
9 
15 
17 
14 
1 
n 
62 
140 
7 
126 
218 
344 
7 
7 
74 
74 
425 
1491 
424 
1 
1491 
1916 
16 
22 
157 
133 
119 
4 
214 
15 
9 
2 
337 
ll 
348 
5 
5 
15 
15 
368 
328 
368 
328 
696 
23 
712 
2'l0 
3 
4 
4 
1 
62 
6 
2 
15 
6 
15 
21 
2 
2 
23 
63 
21 
2 
63 
86 
7l 
31 
626 
465 
37 
2 
l3 
34 
10 
12 
9 
4 
46 
17 
1 
42 
64 
108 
68 
176 
64 
64 
50 
1 
51 
291 
1193 
286 
5 
1193 
1484 
8 
252 
5~1 
22 
236 
4 
7 
13 
20 
3 
7 
101 
12 
273 
ll 5 
388 
12 
12 
3 
3 
401 
86l 
40l 
863 
1266 
16 
18 
1146 
16 
16 
1 
25 
'J 
l 
9 
3 
3 
9 
l3 
22 
3 
3 
25 
n 
22 
3 
27 
52 
370 
55 
282 
1611 
41 
53 
38 
120 
67 
14 
46 
1 
168 
46 
255 
481 
736 
47 
47 
14 
14 
797 
2318 
7'17 
2318 
3115 
4'1 
62 
28 
6 
66 
4 
45 
92 
3 
2 
54 
1 
92 
207 
56 
263 
93 
93 
3 
3 
359 
145 
358 
1 
145 
504 
706 
48 
4 
6 
11 
2 
58 
13 
ltalia 
4 
83 
37 
37 
37 
37 
87 
37 
87 
124 
70 
1 
406 
61 
7 
54 
9 
17 
115 
34 
149 
1 
1 
150 
477 
150 
477 
627 
3 
16 
4 
27 
1 
4 
31 
4 
35 
1 
1 
1 
l 
37 
19 
37 
19 
56 
7 
6 
3 
4 
3 
Jahr- 1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I I I 
I Deutsch-! EWG Belg.- Neder-Frar.ce land ltalia CE[ Lux. land (BR) / 
4 1 3 
83 10 4 24 45 
20 8 12 
2 1 1 
2 1 
1 
16 5 10 
5 2 3 
12 11 1 
5 2 1 1 1 
28 1 ll 6 10 
33 2 2 12 7 10 
5 2 3 
5 2 3 
38 2 2 14 10 10 
107 18 4 24 13 48 
33 2 2 12 7 10 
5 2 3 
107 18 4 24 13 48 
145 20 6 38 23 58 
87 45 8 30 4 
~ 3 2 
103 8 53 42 
233 32 '>8 103 40 
941 125 101 141 574 
26 1 10 8 3 4 
1 1 
1 1 
1 
15 2 1 6 6 
12 4 2 6 
10 1 1 26 2 
4 1 2 1 
1 1 
43 
" 
18 15 
l 1 
14 3 4 3 3 
1 1 
158 53 14 91 
39 2 22 15 
85 3 16 19 41 6 
171 3 57 18 96 3 
262 6 73 37 137 9 
1 1 
39 2 22 15 
40 1 2 22 l~ 
44 9 18 16 1 
1 1 
45 9 18 l7 1 
34 7 16 93 76 153 9 
1370 166 257 255 648 44 
344 15 93 74 153 9 
2 2 
1369 16~ 257 255 648 44 
1716 181 350 3 31 801 53 
18 3 2 l3 
100 10 64 26 
5 2 3 
164 13 21 127 3 
66 19 40 6 1 
108 1 28 56 22 1 
I 1 
7 4 3 
4 1 2 1 
30 2 14 3 5 6 
22 22 
24 18. 3 1 2 5 1 2 2 
46 lO 20 16 
33 4 28 
165 3 43 62 50 7 
58 15 2 25 16 
223 18 45 87 66 7 
B 1 4 28 
33 1 4 28 
24 18 3 1 2 74 18 3 1 2 
280 36 49 92 96 7 353 42 66 199 43 3 280 36 49 92 96 7 
353 42 66 199 43 3 633 78 115 291 139 10 
9 5 
1 
97 28 69 
119 1 23 94 
3 3 
17 5 2 9 
3 1 2 
1 1 
1 
21 6 2 12 1 1 
Jahr- 1962- Annee 
GZT- Ursprung Schlüssel 
c;de EWG I Ong1he TDC I CEE 
CLASSE 1 132 
AUT. AOM 2 
Cl AS SE 2 2 
EXTRA CEE 134 
CEE ASSOC 2975 
TRS GATT 132 
C E E 2973 
MONDE 3107 
980310 FRANC E 1016 
BELG.LUX. 393 
PAYS UAS 153 
ALLEM.FED 2623 
ITALIE 118S 
ROY .UNI 310 
NORVEGE 3 
SUEOE 191 
DANEMARK S9 
SUISSE ll 
AUTRICHE 6 
ESPAGNE 1 
ALL.M.EST 1 
.O.ALGERI 1 
ZANZibAR 1 
ETATSUNIS 8'i4 
CANAOA l1 
ISRAEL 1 
CHIN CONT 2 
JAPON 289 
HCNG KONG 1 
AUS TRALI E 4 
AELE 580 
AUT.CL.1 1165 
CLASSE l 1745 
AUT.AUM 1 
TIERS CL2 3 
CLASSE 2 4 
EUR.EST 1 
AUT.CL.3 2 
CLASSE 3 3 
EXTRA CEE 1752 
CEE ASSOC 5371 
TRS GATT 1748 
AUT.TIERS 3 
C E E 5370 
MONDE 7122 
980330 FRANC E 49 
BELG.LUX. 4 
PAYS BAS 12 
ALLEM.FED 178 
!TAL! E 79 
ROY.UNI 40 
OANEMARK 6 
SUJSSE 33 
AUTRJCHE 1 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 6 
ETATSU'II S 31 
JAPON 114 
AELE 80 
AUT.CL.1 145 
CLASSE l 22'i 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 7 
EXTRA CEE 232 
CEE ASSOC 322 
TRS GATT 231 
AUT. rJERS 1 
C E E 322 
MCNDF 554 
980351 BELG. LUX. 5 
ALLEM.FEO 58 
ITALI E 100 
ROY.U'II 421 
SUJSSE 44 
ETATSUNIS 222 
CANADA ?3 
JAPON 7 
AEL E 46S 
AUT.CL.l 252 
CLASSE 1 717 
EXTRA CEE 717 
CEE ASSOC 163 
TRS GATT 717 
C E E 163 
MONDE 880 
980359 FRANC E 298 
BELG.LUX. zs 
PAYS ßAS 15 
ALLEI".FED 1044 
I TA LI E 1 B5 
ROY.UNI 196 
SUEDE 182 
DANEMARK 11 
SUISSE 494 
AUTRICHE SB 
YOUGOSLAV 1 
TCHECCSL 2 
ETATSUNIS 563 
CANADA 3 
ISRAEL 2 
JAPON 58 
HONG KONG 1 
AELE 941 
AUT.CL.l 625 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
34 
2 
2 
36 
28 
34 
26 
62 
5 
10 
513 
385 
31 
9 
10 
1 
166 
4 
51 
170 
221 
l 
222 
914 
221 
913 
1135 
1 
1 
48 
31 
10 
1 
15 
2 
8 
4 
26 
12 
38 
2 
2 
40 
81 
40 
81 
121 
4 
51 
94 
420 
43 
206 
23 
463 
229 
692 
692 
149 
692 
149 
841 
1 
34 
22 
19 
16 
2 
4 
24 
1 
41 
25 
I Bclg.-, Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
4 16 71 
4 16 71 
1028 1200 706 
4 16 71 
1028 1200 70b 
1032 1216 777 
680 104 108 
377 9 
116 27 
731 737 
529 103 168 
98 115 11 
3 
10 88 32 
5 3 25 
4 1 1 
5 1 
1 
327 43 168 
16 
1 
2 
49 20 215 
1 
3 
122 209 73 
395 64 3R4 
517 273 457 
2 
2 
1 
2 
1 2 
520 275 457 
2056 1321 HZ 
519 273 457 
1 2 
2056 1321 312 
2576 1596 769 
35 7 2 
3 
6 
50 49 
12 17 19 
14 10 4 
l 1 2 
7 6 1 
1 
1 
1 2 
10 6 4 
44 56 10 
23 17 1 
54 62 14 
77 79 21 
l 3 
1 3 
78 82 21 
103 76 26 
78 81 21 
1 
103 76 26 
181 1~8 47 
1 
7 
6 
1 
1 
16 
6 
2 
22 
?4 
24 
14 
24 
14 
38 
77 14 30 
25 
9 5 
132 368 
28 70 65 
6 44 31 
1 63 73 
7 
1 12 452 
1 57 
1 
1'i3 181 91 
2 
2 
56 2 
2 1 
9 119 620 
15~ 237 94 
ltalia 
7 
7 
11 
7 
13 
20 
124 
2 
642 
55 
52 
16 
2 
1 
150 
1 
125 
152 
277 
1 
l 
278 
768 
278 
768 
1046 
5 
11 
2 
1 
4 
1 
3 
7 
3 
10 
l 
1 
ll 
36 
ll 
36 
47 
177 
510 
96 
29 
2 
25 
2 
114 
152 
114 
EWG 
CEE 
22 
22 
229 
22 
229 
251 
186 
85 
16 
284 
229 
20 
17 
14 
1 
55 
1 
81 
I 
52 
137 
189 
189 
800 
189 
800 
989 
9 
1 
l 
23 
12 
4 
2 
3 
39 
6 
42 
4B 
48 
46 
48 
46 
94 
25 
17 
27 
5 
9 
1 
1 
32 
11 
43 
43 
42 
43 
42 
85 
53 
3 
1 
84 
30 
7 
11 
67 
8 
1 
88 
6 
'13 
94 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen -
France 
6 
b 
4 
6 
4 
10 
93 
61 
3 
1 
11 
ll 
15 
12 
21 
27 
I 
154 
27 
154 
181 
3 
5 
1 
.1 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
8 
5 
8 
13 
24 
16 
21 
5 
5 
1 
32 
6 
38 
38 
40 
38 
40 
78 
1 
3 
2 
l 
2 
1000 Kg - Quant1tes 
Belg.-
Lux. 
2 
2 
56 
2 
56 
58 
137 
12 
59 
108 
10 
1 
21 
1 
19 
11 
41 
52 
52 
316 
52 
316 
368 
7 
8 
3 
1 
17 
1 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
36 
11 
I 
10 
4 
20 
20 
Neder- I Deutsch-~ 
land land (BR) 
1 
1 
96 
1 
96 
97 
21 
84 
79 
24 
5 
8 
3 
4 
14 
7 
21 
21 
208 
21 
208 
229 
10 
2 
2 
1 
19 
3 
20 
23 
23 
14 
23 
14 
37 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
2 
3 
42 
1S 
2 
4 
41 
6 
7 
47 
13 
13 
69 
13 
69 
82 
25 
1 
4 
36 
2 
2 
15 
~7 
4 
72 
76 
76 
66 
76 
66 
142 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
7 
8 
3 
4 
57 
R 
21 
72 
21 
ltalia 
4 
4 
4 
3 
53 
2 
5 
l 
5 
8 
5 
11 
13 
56 
13 
56 
69 
2 
3 
3 
3 
33 
31 
2 
2 
9 
1 
4 
13 
4 741 
742 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusse I 
COde 
TDC 
Ongme 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
A Cl S SE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MCNOE 
980411 FRANC E 
PAYS ~AS 
AllEM.FEO 
ITAl!E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
All.M-EST 
ETATSUNIS 
AElE 
AUT.Cl.I 
ClASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980419 FRANCE 
PAYS !lAS 
AllEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.EST 
HO"'GRIE 
ETATSUNIS 
AElE 
AUT.Cl.1 
ClAS~E 1 
EUR.EST 
ClAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO"JDE 
?80430 AllEM.FED 
ROY. U~l 
ETATSUrH S 
AElE 
AUT.Cl.l 
ClAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
980511 FRANCE 
BElG.LUX. 
PAYS bAS 
AllEM.FED 
!TAl! E 
RCY .U,'.I 
SUEllE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHEC CSl 
HCNGRIE 
ETATSU'H S 
ISRAEl 
CHI'I CDNT 
JAPON 
FOR~OSE 
HONG KDNG 
AElE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
980519 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS E.AS 
AllEI'.FED 
ITALIE 
ROY.U"<I 
DANEMARK 
EWG 
CEE 
1566 
5 
5 
2 
2 
15 73 
1567 
1572 
1 
1567 
3140 
7 
14 
59 
1 
8 
1 
1 
l3 
? 
13 
22 
1 
I 
23 
83 
22 
1 
83 
106 
103 
2 
335 
62 
~4 
3 
5 
3 
1 
33 
92 
33 
125 
4 
4 
129 
502 
125 
4 
502 
631 
74 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
74 
6 
74 
80 
114 
11 
29 
148'1 
8 
1 ') 
7 
3 
302 
230 
22 
70 
9 
15 
49 
15 
f>7 
561 
104 
665 
4'1 
49 
79 
15 
94 
808 
1651 
762 
46 
16'>1 
2459 
18 
1 
46 
35~ 
11 
56 
1 
I France I 
66 
66 
57 
66 
57 
123 
14 
I2 
1 
26 
1 
26 
27 
125 
11 
11 
1 
12 
12 
125 
12 
125 
137 
55 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
5~ 
3 
55 
58 
416 
5 
8 
146 
27 
27 
5 
181 
6 
187 
27 
27 
214 
421 
214 
421 
635 
1 
7 
14'1 
4 
Belg.-~ Neder-J Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
164 3~6 714 266 
2 3 
2 3 
2 
164 3~8 717 26~ 
246 477 100 687 
164 358 716 268 
1 
246 477 100 687 
410 815 817 955 
4 2 
10 6 3l 
2 1 
1 6 
I 
1 
1 5 6 
1 I 
1 5 6 
2 6 6 
1 
1 
3 7 6 6 
16 7 2 32 
2 7 6 6 
1 
16 7 2 32 
19 14 8 38 
24 76 
2 
57 50 103 
11 6 45 
8 50 2 13 
1 1 1 
5 
8 2 21 
9 56 2 14 
8 1 2 21 
17 57 4 35 
3 1 
1 1 
20 58 4 35 
94 56 121 106 
17 57 4 35 
3 1 
94 56 121 106 
114 114 125 141 
) 16 
1 
3 
3 
3 
3 1f> 
3 
3 16 
~ 16 
67 6 40 
11 
28 
324 273 4 76 
1 1 1 
1 'i 2 3 
7 
1 1 
31 105 20 
17 1'1 115 52 
15 5 2 
1 15 27 
1 8 
3 1 q 
49 
1 12 2 
17 28 17 
~0 137 118 7'i 
35 34 26 3 
85 171 144 78 
49 
49 
2 23 27 
1 12 2 
3 l5 29 
88 206 193 107 
420 ?91 3 516 
7l !Al 193 103 
17 25 4 
420 291 3 516 508 4'lT 196 623 
14 4 
19 5 15 
22 46 138 
11 
39 3 
jahr-1962-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France land land (BR) ltalia CEE Lux. 
187 3 20 54 93 1 7 
1 1 
1 1 
188 3 20 54 93 18 
171 4 25 62 16 64 
188 3 20 54 93 18 
171 4 25 62 16 64 359 7 45 116 109 82 
1 
2 2 
1 
2 2 
3 2 
4 4 
10 2 2 3 3 
5 3 1 
7 6 
2 2 
8 
2 2 
10 7 2 
1 1 
1 1 
11 1 1 7 2 
19 2 9 4 3 
10 1 7 2 
l 1 
19 2 9 4 3 30 3 10 11 5 
55 34 3 18 6 6 
11 11 580 159 134 117 170 
2 2 
5 2 2 1 4 4 
1 1 
106 45 11 39 11 87 5 5 6 57 14 25 14 9 2 46 13 1 16 16 10 1 9 
2 2 58 58 22 2 18 2 55 4 LI 24 14 1 1 
2 1 1 
203 52 16 52 57 26 82 4 27 33 16 2 285 56 43 85 73 28 61 1 60 61 1 60 56 13 2 25 16 22 2 18 2 78 13 4 43 18 424 69 47 129 133 46 654 161 179 126 188 366 69 30 93 132 42 58 17 36 1 4 6'>4 161 !N 126 188 1078 2 30 1.26 255 133 234 
9 7 2 
36 6 16 11 100 36 11 21 32 15 15 35 28 2 3 
jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
c-;;de 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
lSRAEL 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
980530 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
RCY .UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUO 
AELE 
AUT .CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980700 FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY .UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
EWG 
CEE 
76 
125 
12 
2 
1 
18 
18 
13 
2 
2 
72 
1 
1 
270 
92 
362 
17 
17 
19 
2 
21 
400 
431 
394 
6 
431 
831 
11 
17 
17 
45 
1 
23 
1 
15 
36 
15 
39 
51 
90 
90 
91 90 
91 
181 
3 
4 
83 
102 
24 
2 
1 
5 
1 
40 
1 
49 
49 
1 
1 
50 
216 
49 
1 
216 
266 
20 
3 
25 
334 
6 
37 
2 
2 
10 
231 
1 
191 
14 
282 
205 
487 
1 
1 
488 
388 
487 
1 
388 
876 
I 
11'1 
14 
65 
513 
72 
236 
2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
54 
16 9 
8 
2 
83 
2 85 
8 
8 
93 
157 
93 
157 
250 
16 
5 
2 
2 
2 
2 
21 
2 
21 
23 
9 
22 
36 
36 
36 
36 
31 
36 
31 
67 
146 
5 
14 
1 
2 
44 
59 
61 
59 
120 
120 
151 
120 
151 
211 
I 
3 
257 
16 
35 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
9 
8 
1 
1 
1 
2 
21 
2 
23 
2 
2 
25 
55 
24 
1 
55 
80 
7 
12 
20 
1 
16 
8 
6 
24 
6 
30 
30 
40 
30 
40 
70 
2 
82 
85 
2 
2 
169 
2 
169 
171 
16 
15 
82 
7 
1 
13 
1 
9 
21 
9 
30 
1 
1 
31 
113 
30 
1 
113 
144 
30 
57 
113 
53 
58 
1 
10 
23 
1 
4 
1 
1 
28 
72 
32 
104 
1 
1 
1 
1 
2 
107 
46 
106 
1 
46 
153 
9 
7 
1 
4 
10 
4 
12 
14 
26 
26 
11 
26 
11 
37 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
10 
5 
1 
10 
16 
33 
2 
20 
14 
1 
22 
15 
37 
37 
34 
37 
34 
71 
24 
14 
87 
1 
125 
1 
1 
26 
2 
9 
13 
44 
1 
1 
32 
53 
85 
15 
15 
100 
16 
99 
1 
16 
116 
4 
11 
3 
14 
14 
14 
7 
14 
7 
21 
5 
1 
6 
6 
6 
1 
6 
3 
2 
10 
1 
2 
2 
1 
122 
30 
127 
30 
157 
157 
16 
157 
16 
173 
48 
4 
2 
10 
ltalia 
2 52 
2 
8 
1 
62 
3 
65 
1 
1 
8 
1 
9 
75 
157 
72 
3 
157 
232 
1 
11 
3 
7 
8 
3 
15 
18 
18 
12 
18 
12 
30 
5 
5 
5 
73 
12 
1 
6 
32 
7'1 
13 
51 
92 
143 
143 
74 
143 
74 
217 
17 
1 
56 
8 
EWG 
CEE 
16 
24 
54 
3 
4 
4 
4 
11 
2 
4 
74 
129 
81 
210 
14 
14 
8 
4 
12 
236 
160 
225 
11 
160 
396 
97 
75 
28 
59 
1 
63 
1 
3 
7 
19 
1 
18 
74 
37 
111 
l 
1 
112 
260 
111 
1 
260 
372 
2 
5 
91 
152 
131 
1 
I 
3 
211 
3 
1 
215 
1 
216 
3 
3 
219 
381 
216 
3 
381 
600 
4 
4 
25 
3 
5 
62 
1 
10 
2 
67 
12 
79 
1 
1 
80 
36 
79 
1 
36 
116 
12 
2 
14 
65 
4 
30 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France 
10 
5 
39 
2 
1 
55 
1 
56 
I 
2_ 
2_ 
58 
42 
58 
42 
1CO 
72 
6 
1 
78 
1 
78 
79 
14 
124 
196 
1 
196 
1 
197 
197 
138 1n 
138 
335 
8 
3 
2 
12 
2 
14 
2 
16 
16 
11 
lb 
11 
27 
30 
1 
3 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) 
2 
1 
4 
2 
H 
l 
9 
2 
2 
ll 34 
9 
2 
34 
45 
57 
25 
30 
1 
48 
1 
3 
4 
52 
4 
56 
56 
113 
56 
113 
169 
90 
124 
1 
1 
1 
216 
1 
216 
.!17 
3 
2 
6 
4 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
7 
11 
6 
1 
11 
18 
4 
13 
16 
3 
10 
3 
4 
2 
1 
2 30 
36 
31 67 
1 
1 
2 
2 
4 
72 
21 68 
4 
21 
93 
3 
3 
10 
15 
3 
2 
8 
1 
5 
20 
13 
33 
1 
1 34 
16 
33 
1 
16 
50 
1 
5 
9 
6 
15 
3 
15 
15 
3 
3 
18 
21 
15 
3 
21 39 
3 
5 
1 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
2 
2 
ll 
15 
8 
10 
2 
11 
42 
20 
44 64 
12 
12 
76 
18 
76 
18 
94 
37 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
40 
5 
40 
45 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
30 
2 
30 
2 
32 
32 
3 
32 
3 
35 
ltalia 
1 6 
3 
2 
1 
2 
1 
10 
4 
14 
1 
1 
2 
2 
4 
19 
45 
14 
5 
45 
64 
13 
2 
4 
10 
2 
14 
16 
16 
13 
16 
13 
29 
5 
5 
5 
5 
8 
2 
ll 
4 
2 
13 
6 
19 
19 
8 
19 
8 
27 
8 
743 
744 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel 
c;de 
TDC I 
980900 
981000 
981110 
981190 
Ong1ne 
DANE I'IARK 
SUI ~.SE 
' AUTR I CHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UrH 
SUISSC 
AUTRICHE 
ETA TSL;N I S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MCNDE 
FRANC E 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
HONG KO'JG 
NCN SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
I TA LI E 
ROY.UNI 
ESPAGr.E 
GRECE 
ALBANIE 
MAROC 
~oD.ALGERI 
TUN I SIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA S SE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .U:H 
I RLArWE 
NCRVE GE 
SUfDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALL.~.EST 
TCHECCSL 
EWG 
::EE 
~ 
212 
34 
6 
591 
489 
591 
1080 
6 
6 
1086 
783 
1086 
783 
1869 
1 
2 
10 
39 
1 
3 
2 
43 
2 
45 
45 
13 
45 
13 
58 
1654 
40 
223 
720 
11 
754 
8 
3 
20 
2 
552 
1047 
1 
4 
l 
132 
1 
1 
1470 
210 
2 
2379 
1611 
3990 
211 
211 
5 
5 
4206 
2648 
4193 
13 
2 
2648 
6856 
13 
369 
1 
210 
32 
6 
94 
157 
28 
1 
242 
243 
157 
122 
27'1 
6 
6 
528 
'>71 
211 
128 
382 
910 
306 
94 
49 
92 
299 
248 
21 
1 
17 
71 
3 
56 
2 
1 
17 
36 
I France 
17 
20 
1 
226 
72 
226 
298 
l 
1 
299 
276 
299 
276 
575 
1 
2 
30 
30 
30 
30 
3 
30 
3 
33 
2 
4 
184 
2 
75 
4 
5 
138 
531 
1 
39 
28 
17 
750 
71 
821 
17 
17 
838 
192 
834 
4 
192 
1030 
237 
103 
14 
87 
141 
28 
117 
117 
141 
115 
256 
373 
392 
103 
115 
237 
610 
52 
7 
21 
79 
74 
1 
16 
17 
3 
3 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land fand (BR) 
105 
2 
34 
166 
34 
200 
200 
253 
200 
253 
453 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
436 
171 
119 
3 
74 
4 
65 
3 
1 
5 
1 
1 
108 
1 
144 
114 
258 
2 
2 
4 
4 
264 
729 
260 
4 
729 
993 
9 
15 
15 
15 
15 
9 
15 
9 
24 
80 
17 
23 
56 
32 
4 
21 
45 
4 
66 
175 
66 
241 
241 
126 
241 
126 
367 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
284 
36 
227 
3 
183 
1 
12 
115 
124 
1 
10 
623 
434 
634 
1068 
1 
1 
1069 
550 
1067 
2 
550 
1619 
10 
5 
16 
10 
10 
16 
5 
21 
31 
16 
10 
5 
31 
64 
27 
35 
40 
11 
5 
1 
17 
5 
30 
6 
123 
51 
123 
174 
174 
54 
174 
54 
228 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
721 
2 
44 
3 
100 
3 
2 
3 
2 
219 
112 
77 
709 
192 
638 
789 
1427 
192 
192 
1619 
770 
1616 
3 
770 
2389 
123 
1 
82 
17 
5 
2 
1 
99 
100 
2 
2 
5 
5 
107 
140 
83 
7 
123 
2 30 
138 
10 
17 
124 
107 
14 
50 
27 
2 
1 
13 
ltalia 
15 
2 
5 
142 
25 
142 
167 
5 
5 
172 
74 
172 
74 
246 
2 
4 
3 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
9 
213 
4 
190 
322 
76 
15 
2 
2 
413 
3 
416 
416 
407 
416 
2 
407 
825 
13 
1 
1 
2 
14 
1 
13 
15 
24 
5 
8 
13 
24 
6 
1 
2 
17 
2 
EWG 
CEE 
1 
19 
8 
2 
67 
58 
67 
125 
2 
2 
127 
97 
12 7 
97 
224 
1 
13 
4 
24 
24 
1 
25 
25 
18 
25 
18 
43 
96 
5 
21 
58 
51 
2 
4 
25 
198 
2 
10 
235 
60 
278 
247 
525 
60 
60 
2 
2 
587 
180 
583 
4 
180 
767 
13 
515 
2 
331 
57 
5 
160 
210 
51 
2 
388 
390 
210 
211 
421 
5 
5 
816 
795 
333 
216 
528 
1344 
25 
20 
6 
20 
40 
11 
1 
2 
2 
3 
4 
6 
I 
Mengen -
France I 
1 
5 
26 
9 
26 
35 
3~ 
31 
3~ 
31 
66 
13 
1 
19 
19 
19 
19 
14 
19 
14 
33 
1 
12 
4 
1 
4 
71 
6 
4 
80 
9 
89 
4 
4 
93 
13 
92 
1 
l3 
106 
300 
174 
16 
149 
194 
51 
190 
190 
194 
2CO 
394 
584 
510 
174 
2CO 
300 
884 
17 
1 
2 
12 
~ 
2 
1 
Jahr-1962-Annee 
1000 Kg - Quantltes 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ ltalia 
Lux. land fand (BR) 
1 
10 3 4 1 
l 2 
2 
6 12 16 
20 19 8 2 
7 6 12 16 
27 25 20 18 
2 
2 
27 25 20 20 
36 15 6 9 
27 25 20 20 
3b 15 6 9 
63 40 26 29 
2 
2 
2 2 
l 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 2 1 
1 1 2 2 
1 2 1 
2 3 3 2 
26 18 46 6 
5 
15 5 
9 20 17 
4 17 8 18 
1 
3 
13 7 1 
28 30 66 3 
23 95 110 
56 
32 63 81 22 
23 96 118 1 55 159 199 23 
56 
56 
1 1 
1 1 
56 160 255 23 50 43 51 23 
55 159 254 23 
1 1 1 
50 43 51 23 
106 203 306 46 
13 
8 207 
2 
18 16 123 
24 17 
3 2 
8 3 
16 
2 
18 16 147 17 
18 16 149 17 
16 
8 3 
24 3 
3 2 
3 2 18 40 155 19 
8 16 231 30 18 16 125 
8 6 2 8 207 13 26 40 362 32 
8 6 10 
2 1 3 2 
5 11 2 
!I 7 13 
1 1 5 2 
1 
2 
4 
4 2 
Jahr-1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s Schlüssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ Ongine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
BULGARIE 1 1 
.D.ALGERI 7 7 1 1 
KENYA OUG 5 5 
TANGANYKA 4 2 1 1 
ETATSUNIS 30 14 4 2 8 2 2 2 2 
THAILANDE 1 1 
AELE 396 113 37 18 184 44 18 5 1 7 4 
AUT.CL-1 56 15 5 3 25 8 8 2 1 3 2 
CLASSE 1 452 128 42 21 209 52 26 7 2 10 6 
AUT.AOM 7 7 1 1 
TIERS CL2 10 6 2 1 1 
CLASSE 2 17 13 2 1 1 1 
EUR. E ST 54 21 17 14 2 10 4 4 2 
CLASSE 3 54 21 17 14 2 10 4 4 2 
EXTRA CEE 523 141 65 39 224 54 17 H 6 5 12 6 
CEE A SSOC 850 166 177 167 290 50 112 33 24 26 26 3 
TRS GATT 473 132 64 21 208 48 31 7 6 1 ll 6 
AUT.TIERS 40 2 17 15 6 5 4 1 
C E E 840 159 176 166 289 50 111 32 24 26 26 3 
MONDE 1363 300 241 205 513 104 14H 40 30 31 38 9 
981200 FRANCE 212 146 13 46 7 44 33 3 7 
BELG. LUX. 118 2 98 16 2 57 55 1 
PAYS BAS 16 11 5 2 2 
ALLEM.FEO 706 141 139 361 65 135 12 23 92 8 
ITALIE 62 3 40 6 13 11 1 8 1 1 
ROY .UNI 62 2 14 24 17 5 23 3 13 5 2 
SUEDE 44 3 37 4 3 3 
DANEMARK 6 3 2 1 2 2 
SUISSE 78 60 9 8 1 18 13 3 2 
AUTRICHE 198 2 13 60 47 76 41 3 16 12 9 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 3 2 
ETATSUNIS 9 4 3 2 
JAPON ll 1 10 3 3 
HONG KONG 2 2 1 1 
AELE 388 7 87 133 74 87 87 19 37 l'l 11 
AUT.CL.l 21 5 14 2 3 3 
CLAS SE 1 409 7 'l2 113 88 89 90 19 37 22 11 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 4 2 2 
CLASSE 3 4 2 2 
EXTRA CEE 415 7 94 135 <JO 89 9l 1 19 37 23 ll 
CEE ASSOC 1114 146 336 478 80 74 249 13 66 151 9 10 
TRS GATT 414 7 94 134 90 89 91 1 19 37 23 ll 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 1114 146 336 478 80 74 249 13 66 151 9 10 
MONDE 1529 153 430 613 170 163 340 14 85 188 32 21 
981300 FRANCE 130 58 23 40 9 38 24 6 b 2 
BELG. LUX. 22 21 1 5 4 1 
PAYS tlAS 7 7 6 6 
ALLEM.FEO 9l 1 26 44 14 48 11 27 9 
!TA LI ( 1 1 
RCY .UI'<I 66 15 15 31 5 31 20 9 2 
ETATSUNIS l7 1 1 2 13 1 
JAPON 1 7 5 5 
AELE 66 15 15 31 5 31 20 9 2 
AUT .CL.l 24 1 8 2 13 b 5 1 
CLASSE 1 90 16 23 33 18 37 20 14 2 1 
EXTRA CEE <JO 16 23 33 18 37 20 14 2 1 
CEE ASSOC 251 7 91 88 42 23 97 41 37 7 11 
TRS GATT 90 16 23 33 18 37 20 14 2 1 
C E E 251 7 91 88 42 23 <J7 41 37 7 11 
MONDE 341 1 107 111 75 41 134 61 51 9 12 
981400 FRANCE 425 82 47 l'l3 103 41 15 4 11 11 
BELG. LUX. 5 2 3 
PAYS BAS 6 5 1 1 1 
ALLEM.FED 208 52 37 76 43 39 8 6 13 12 
I TA LI E 14 9 3 1 1 2 1 1 
ROY.UNI 17 3 5 1 3 5 1 l 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 5 2 2 1 l 1 
AUTRICHE 25 18 1 13 10 3 
ESPAGNE 3 2 1 
ETATSUNIS 79 42 1 1 21 14 q 4 1 4 
JAPON 44 3 8 21 12 5 2 2 1 
HONG KONG 2 2 
AELE 48 5 5 21 3 14 15 1 11 3 
AUT.CL.l 126 42 6 10 42 26 14 4 2 3 5 
CLASSE 1 174 47 11 31 45 40 29 5 13 3 8 
TIERS CL2 2 2 
CLAS SE 2 2 2 3 EXTRA CEE 176 47 11 31 47 40 29 5 13 8 
CEE ASSOC 658 63 127 127 195 146 83 9 23 l7 11 23 
TRS GATT 176 47 11 31 47 40 29 5 13 3 8 
C E E 658 63 127 127 195 146 83 9 23 17 11 23 
MONDE 834 110 138 158 242 186 112 14 23 30 14 31 
981500 FRANCE 17 4 5 8 4 1 2 
BELG. LUX. 140 137 2 97 94 2 
PAYS tlAS 3 3 
ALLEM.FED 370 21 89 132 128 155 9 33 47 66 
!TA LI E 17 10 1 2 4 5 3 1 
ROY.UNI 95 3 70 10 12 46 1 37 3 5 
SUEDE 58 1 1 37 11 2 19 l 12 5 1 
SUISSE 13 1 3 2 4 3 3 1 1 1 
AUTRICHE 1 5 2 2 1 1 
ALL.M.EST 55 7 10 38 48 4 9 35 
POLOGr,E 1 1 2 4 1 1 2 4 
TCHECOSL 62 1 27 28 138 8 24 106 
HONGRIE 69 7 17 17 16 12 79 9 21 21 14 14 
ETATSUNIS 155 122 3 14 6 10 31 23 1 2 2 3 
CANADA 20 19 1 9 9 
CHIN CONT 1 1 1 7.45 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1962-Annee 
GZT- ! Werte - 1000$ - Valeurs Mengen- 1000 Kg - Quanmes Schlüssel j Ursprung 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
EWG I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ c;;de I Or,gme CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE I France Lux. land land (BR) ltalia TDC ! 
JAPON 36 11 10 9 6 17 5 4 5 3 
HCNG KONG 15 2 12 1 10 10 
AELE 173 5 79 ~1 21 17 70 2 39 16 6 7 
AuT.CL.1 211 152 13 23 6 17 57 37 5 7 2 6 
CLASSE 1 394 157 92 74 27 34 127 39 44 23 8 13 
f!ERS r:LZ 15 2 12 1 10 10 
CL AS SE 2 15 2 12 1 10 10 FUR.Fo' 193 7 32 56 16 82 272 9 34 56 14 159 
AUT.CL. 3 1 1 1 1 
CLASSE 3 194 7 32 57 16 82 273 9 34 57 14 159 
EXTRA CEE 593 16'• 126 131 55 117 410 48 78 80 32 172 
CEE ASSOC 547 32 97 271 11 136 261 13 34 142 4 68 
TRS GATT 461 157 101 101 39 63 275 39 52 47 18 119 
AUT.TIERS 132 7 25 30 16 54 135 9 26 33 14 53 
C E E 547 32 97 271 11 136 261 13 34 142 4 68 
MONDE 1140 196 223 402 66 253 671 61 112 222 36 240 
981600 FRANC E 252 62 138 51 1 47 9 24 14 
BELG.LUX. 55 40 11 4 15 10 3 2 
PAYS eAS 174 10 66 97 1 39 4 16 19 
ALLEI'.FED 267 61 84 100 22 74 13 19 38 4 IT4llE 156 50 63 8 35 22 7 9 1 5 
ROY. UNI 20 4 1 11 4 4 1 2 1 
Nlll>. VE GE 3 2 1 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
DANEMARK 108 4 1 44 59 24 1 11 12 
SUISSE 85 16 13 40 14 2 16 ~ 3 6 4 
AUTR!CHE 1 1 
ESPAGI'<E 8 8 1 
TCHECOSL 2 2 1 
R.AFR.SlJD 1 1 
ETATSUNIS 49 14 6 6 6 17 11 3 2 2 3 JAPON 3 1 2 
AELE 218 24 15 97 79 3 46 4 3 20 18 1 AUT.CL.1 61 22 6 7 9 17 12 4 2 2 1 3 (.LASSE 1 279 46 21 104 88 20 58 8 5 22 19 4 EUR.EST 2 2 1 1 CLAS SE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 281 46 23 104 88 20 59 8 6 22 19 4 CEE ASSOC 904 161 275 257 187 24 197 34 53 66 40 4 TRS GATf 281 46 23 104 88 20 59 8 6 22 19 4 C E E 904 161 275 257 187 24 197 34 53 66 40 4 MONDE U85 207 298 361 275 44 256 42 59 88 59 8 
990100 FR4'JC E 1429 280 267 536 346 34 19 2 4 9 BELG.LLJX. 801 450 113 219 19 9 2 6 1 PAYS BAS 893 .. s 185 658 5 132 14 118 ALLCM .FED 620 185 59 342 34 8 2 4 2 l TAL! E 202 87 20 16 79 6 1 2 3 
RCY. UNI 2665 591 179 872 559 464 80 13 5 5 57 NORVt GE 26 15 1 6 4 
SUEOE 537 22 6 474 31 4 2 
lJANE~AqK 23 b 1 1 12 3 
SUISSE 2612 635 27 464 1243 243 9 5 3 AUTRICHE 240 5 9 217 9 7 6 1 PORTUGAl 6 1 1 4 
ESPAGNE 59 20 3 12 23 2 
'tOUGOSLAV 6 1 4 
GRECE 4 3 
POLOGNE 6 1 2 
TCHEC OSl 2 1 
HONGR!E 12 3 9 
ROUMAN!E l 1 
MAROC l 1 
.C.ALGERI 81 81 
EGYPTC 4 4 
.. C~ f~O!RE 1 
.cor;GcLEO 3 
KENYA OUG 1 
ZANZI ~AR l 
R.AFR.SUD 4 1 3 
ETATSUNIS 2110 1054 22 288 682 64 6 2 3 CANADA 24 6 17 1 
MEXIQUE 5 4 1 
HONDUR.BR 1 1 
HAI Tl 1 
oANT.NEER 2 2 
VENEZuELA 6 1 5 
BRE S ll 1 1 
Ai>GUHINE 7 2 5 
l SRAEL 20 6 4 5 5 
!NDE 1 1 
VIETN SUD 1 1 
CHlN CDNT 10 4 2 2 1 1 3 2 JAPON 29 18 1 1 9 3 3 HONG KDNG 50 19 5 l7 8 2 1 AUS TRALI E 6 1 2 3 
AELE 6109 1275 214 1826 2067 727 98 l3 7 17 61 AUT .CL.1 2242 1099 26 310 703 104 11 1 3 7 Cl AS SE 1 8351 2374 240 2136 2770 831 109 13 8 20 68 EAMA 4 3 1 AUT. AOM 83 81 2 
TIERS Cl2 100 41 5 10 36 8 2 CLASSE 2 187 122 8 12 36 9 2 EUR.EST 21 1 2 5 12 1 AUT.CL.3 10 4 2 2 1 1 3 1 2 CLASSE 3 31 5 4 7 13 2 3 1 2 EXTRA CEE 8569 2501 252 2155 2819 842 114 l3 9 21 71 CEE ASSOC 4036 848 547 740 1495 406 189 36 10 131 12 TRS GATT 8419 2403 245 2146 2787 838 111 l3 8 21 69 AUT.TIERS 59 17 4 7 29 2 3 1 2 ;; E E 3945 767 544 738 1492 404 189 36 10 131 12 MONDE 12514 3268 796 2893 4311 1246 303 49 19 152 83 
9'10200 FR.ANC E 134 20 15 94 5 7 b BELG. LUX. 11 9 1 1 PAYS tlAS 12 1 11 AllEI".FED 8 3 1 2 2 !TAL! [ 3 1 1 1 
746 ROY .U'll 87 39 2 19 23 4 
Jahr- 1962-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t<ts Schlüssel 
COde 
EWG 
I I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG 
I I 
Belg.-
I 
Neder- I Deutsch-~ 
Ongme France ltalia France ltalia 
TDC I CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. 
land land (BR) 
NORVE GE 2 2 
SUEDE 2 1 1 
DANEMARK 3 2 1 
SIJISSE 111 9 102 
AUTRICHE 49 46 
ESPAGrJE 1 1 
YOUGOSLAV 1 
ALL.M.EST 10 10 
ETATSUNIS 8 3 3 
THAILANDE 3 3 
JAPON 1 
AELE 2'54 51 2 19 175 7 2 2 
AUT.CL.1 ll 4 2 4 1 
CLASSE 1 265 55 2 21 179 8 2 2 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 10 10 
CLAS SE 3 10 10 
EXTRA CEE 278 55 12 21 182 8 2 2 
CEE ASSOC 169 14 21 1'1 107 7 7 6 1 
TRS GATT 264 55 2 20 179 8 2 2 
AUT. TIER-S- 14 10 1 3 
C E E 168 14 21 19 107 7 7 b l 
MONDE 446 69 33 40 289 15 9 6 3 
<J90300 FRANCE 196 24 62 n 18 20 5 2 6 
BELG.LUX. 10 4 2 4 
PAYS BAS 21 3 2 16 5 2 
ALLEM.FED 86 7 56 19 4 6 3 2 
ITALI E 77 15 4 2 56 36 3 32 
ROY.UNI 120 53 14 17 28 8 7 1 2 3 
IRLANDE 6 6 1 1 
NORVE GE 1 1 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 273 28 6 22 197 20 10 8 1 
AUTRICHE 106 16 1 2 81 6 8 6 2 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 16 3 9 3 2 1 
POLOGNE 2 1 1 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 218 94 10 104 q 6 5 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 2 2 
BRE SI L 2 2 
IRAN 2 2 
INDE 2 1 
THAILANDE 1 l 
CHIN CONT 7 6 1 
JAPON 7 4 2 3 3 
HCNG KONG ll 1 10 4 3 
AUS TRALI E 1 
AELE 503 99 21 41 308 34 25 2 16 6 
AUT.CL.1 249 99 3 10 123 14 1<: 3 9 
CLASSE 1 752 198 24 51 4 31 48 37 2 19 15 
TIERS Cl2 20 6 1 3 10 4 1 3 
CLASSE 2 20 6 1 3 10 4 1 3 
EUR.EST 3 1 1 1 
AUT.CL.3 7 6 1 
ClASSE 3 10 6 1 2 1 1 1 
EXTRA CEE 782 204 31 52 436 59 42 1 3 20 18 
CEE ASSOC 390 29 86 85 168 22 67 15 7 37 8 
TRS GATT 762 201 25 51 427 58 40 1 2 19 
18 
AUT.TIERS 20 3 6 1 9 1 2 1 1 
C E E 390 29 86 85 168 22 67 15 7 37 
8 
MCNDE 1172 233 117 137 604 81 109 16 10 57 
26 
990400 FRANCE 401 15 2 376 8 2 2 
BELG. LUX. 215 23 2 186 4 3 2 
PAYS BAS 321 17 12 291 1 5 4 
ALLEM.FED 43 14 15 1 13 1 
ITALIE 422 26 4 1 391 3 3 
ROY.UNI 641 61 16 10 ~43 11 7 5 
I SLANDE 33 2 2 29 
I RLANDE 25 2 23 
NORVEGE: 35 ~ 33 1 1 SUEDE 140 2 2 130 1 4 4 
FINLANDE 23 20 3 l 1 
DANEMARK 76 2 1 72 1 l 
SUISSE 1904 22 34 1823 24 11 2 
8 
AUTRICHE 431 21 3 406 1 8 8 
PORTUGAL 60 8 1 51 1 l 
ESPAC.NE 59 4 1 54 1 1 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 48 2 45 
GRECE 79 5 2 72 
TURQUIE 73 3 1 69 
EUROPE NO 1 1 
u.R.s.s. 86 27 59 
ALL.M.EST 9 9 
POLOGNE 50 3 1 46 1 1 
TCHECOSL 101 10 11 80 4 2 2 
HONGRIE 240 45 4 191 4 1 
3 
ROUMANIE 62 8 1 53 1 1 
BULGARIE 31 4 27 
ALBANIE 6 1 5 
MAROC 25 25 
.O.ALCERI 19 19 
TUN I SIE 51 51 
EGYPTE: 1 1 
SOUDAN 2 2 
.MAUR ITAN 94 94 
.J",ALI 3 3 
.H. VOLTA 1 1 
.NIGER 1 1 
GUINEE RE 28 27 1 
LIBER lA 3 3 
.C.IVCIRE 1 1 
.TOGO 2 2 
.DAHO~EY 1 l 
.CAMEROUN 3 3 
.GA BON l 1 
.CONGGBRA 5 5 747 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1962-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlüssel 
I I I I I 
- EWG Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ EWG Belg.- Neder- I Deutsch-~ ltalia Code Ongine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
.CONGCLEO 2 1 1 
KENYA OUG 2 2 TANGANYKA 1 1 
R.AFR.SUD 4 4 
ETATSUNIS 850 107 11 74 639 19 7 5 
CANADA 9 1 1 7 1 1 
NICARAGUA 1 1 
CUBA 4 3 1 
HAITI 3 1 2 
DOMINIC.R 3 3 
oANT.NEER 6 6 
BRESI L 12 12 
CHILI 2 2 
PARAGUAY 2 2 
ARGEN riNE 73 59 14 
CHYPRE 33 2 31 
LI BAN 27 2 25 
SYRIE 2 2 IRAN 1 1 
ISRAEL 34 14 13 7 
PAKISTAN 2 2 
INDE 8 2 5 CEYLAN 6 6 
VIETN NRD 1 
VIETN SUD 5 5 CAMBODGE 5 5 
SINGAPOUR 1 1 PHILIPPIN 1 1 CHIN CONT 23 2 4 16 COREE NRD 2 2 COREE SUD 1 1 JAPON 8 7 FORMOSE 1 1 HONG KONG 3 3 AUSTRAUE 3 3 
oN GUIN N 6 6 
.N.CALEDO 1 NON SPEC 2 2 
AELE 3287 121 57 14 3058 37 33 3 2 28 AUT .CL.l 1216 127 19 75 973 22 11 1 1 9 CLASSE 1 4503 248 76 89 4031 59 44 4 3 37 EAMA 114 112 1 1 AUT .AOM 26 20 6 TIERS CL2 349 131 2 65 144 7 
CLASSE 2 489 263 3 71 145 7 EUR.EST 585 107 17 461 10 3 7 AUT.CL.3 26 3 1 4 18 1 1 CLAS SE 3 611 110 18 4 479 11 3 8 EXTRA CEE 5603 621 97 164 4655 66 55 7 3 45 CEE ASSOC 1694 220 50 12 1386 26 14 1 2 11 TRS GATT 4437 267 84 94 3926 66 47 6 3 38 AUT.TIERS 874 214 9 64 587 8 1 7 DIVERS 2 2 C E E 1402 80 46 6 1244 26 14 1 2 11 MONDE 7007 701 143 170 5901 92 69 8 5 56 
990500 FRANCE 70 19 22 25 4 14 2 11 BELG.LUX. 3 1 2 PAYS BAS 32 1 2 29 1 1 ALLEM.FED 41 8 8 12 13 4 2 lTALIE 4 1 3 1 ROY.UNI 46 5 11 6 17 7 11 8 SUEDE 3 3 1 DANEMARK 3 3 1 SUISSE 229 2 3 5 219 4 3 AUTRICHE 31 1 9 20 1 5 4 ESPAGNE 57 1 51 5 4 4 GRECE 4 4 TURQUIE 2 2 HONGRIE 15 8 3 3 1 1 MAROC 14 14 3 3 
.D.ALGERI 20 20 
.MAll 15 15 
.C.IVOIRE 5 3 2 NIGERIA 
oCAMEROUN 
.CONGOLED 2 1 KENYA OUG 10 8 2 3 2 TANGANYKA 1 MOZAMBIQU 1 1 
oMADAGASC 4 4 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 ETATSUNIS 114 9 7 6 87 5 4 2 CANADA 1 1 MEXIQUE 1 
oANT.FR. 3 3 CGLOMBIE 3 3 2 2 BRESIL 4 4 1 1 CHILI 1 1 ARGEN TI NE 1 LI BAN 1 1 IRAK 2 2 IRAN 55 3 52 ISRAEL 1 1 INDE 68 14 4 46 3 3 3 THAILANDE 3 2 S INGAPOUR 
PHI LI PP IN 1 TIMOR MAC 1 CHIN CONT 1 JAPON 20 18 2 HONG KONG 27 27 AUSTRAUE 27 2 15 10 4 3 
.N GUIN N 13 12 6 6 
AELE 312 8 14 23 259 8 22 1 7 3 11 AUT.CL-1 226 9 9 22 174 12 14 1 4 4 5 CLASSE 1 538 17 23 45 433 20 36 2 11 7 16 EAMA 26 22 1 3 1 1 AUT. AOM 23 23 TIERS CL2 208 18 5 16 163 6 21 7 11 2 CLASSE 2 257 63 6 16 166 6 22 8 1} 2 EUR.EST 15 8 3 3 1 1 
7a AUT.CL.3 1 1 
Jahr-1962-Annee 
GZT-
Schlüssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MON OE 
990600 FRANCE 
BELG. LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROV.UNI 
I RLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
EGVPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTI NE 
LI BAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLAS SE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAS SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
EWG 
I CEE 
16 
811 
205 
659 
97 
150 
961 
2132 
265 
372 
231 
213 
5360 
17 
2 
80 
54 
820 
290 
20 
649 
1 
12 
1 
16 
25 
13 
6 
26 
36 
12 
1 
807 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
240 
8 
14 
14 
204 
2 
33 
167 
2 
6646 
1524 
8170 
517 
517 
146 
204 
350 
9037 
3306 
8338 
686 
3293 
12330 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-~ 
Lux. land land (BR) ltalia 
9 3 3 1 89 29 64 602 27 
55 30 35 68 17 
32 27 59 516 25 
12 1 5 77 2 
10 29 35 59 17 
99 56 99 661 44 
369 121 211 1431 
61 64 134 26 
46 42 265 19 
47 29 124 31 
120 21 1 125 
1293 520 725 616 2026 
1 2 12 2 
1 1 
26 27 22 3 
1 2 3 46 2 
84 40 19 572 105 
6 6 1 191 78 
1 6 3 4 
263 82 44 59 201 
1 
1 5 
76 
25 
3 1 8 1 
3 3 
2 1 16 1 
13 23 
9 1 1 
1 
222 16 17 176 316 
1 1 
4 1 
2 
3 
2 
1 1 
1 5 
14 134 92 
6 
2 8 1 
1 1 5 
22 93 24 64 
2 
12 4 14 3 
44 4 4 32 83 
2 
1421 568 768 1651 2216 
499 98 67 272 588 
1920 666 855 1923 2806 
73 138 10 173 123 
13 138 10 173 123 
84 33 24 5 
22 93 1 24 64 
22 177 34 48 69 
2015 981 899 2144 2998 
275 461 316 742 1512 
1964 673 860 1946 2895 
50 308 39 191 98 
274 461 316 735 1507 
2289 1442 1215 2879 4505 
EINFIJHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-~ France ltalia CEE Lux. land land (BR) 
1 1 
59 3 19 19 18 
21 2 3 3 13 
50 2 17 13 16 
6 1 1 6 
20 2 2 3 13 
79 5 21 22 31 
642 226 13 35 366 
46 12 31 5 
220 35 161 4 
293 54 228 11 
53 1 2 44 
1270 154 156 121 839 
1 1 
4 2 1 
1 1 1 5 
61 8 3 32 16 
82 12 13 41 16 
4 1 1 2 
276 143 14 16 103 
3 2 1 
6 6 
20 20 
5 3 
1 
6 4 
12 3 9 
43 6 35 
1 1 
25 22 3 
6 6 
2 1 1 
2 1 1 
45 14 4 27 
1 
31 
1 
1 23 
1428 175 176 201 876 
324 144 15 25 140 
1752 319 191 226 1016 
80 23 17 40 
80 23 17 40 
38 9 21 7 1 
45 14 4 27 
83 23 21 11 26 
1915 365 212 254 1084 
1259 322 255 293 389 
1788 321 191 232 1044 
124 44 21 20 39 
1256 322 255 291 388 
3171 687 467 545 1472 
749 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPIE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statistiche 
(serie viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
lnformuioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I englese 
4 fucicoli all'anno 
Statistlche GeneraU 
tedesco, froncese, itoliono, otondese, inglese 
annuale 
Commerclo Estero: Statistlee Menslle (serie rossa) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commerclo Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
Fucicoli cenn.-marzo, cenn.-ciueno, eenn.-sett. 
Fucicolo eenn.-dic. : lmportuioni 
Esportazioni 
Assoclati d'Oitremare: Statlstica del Commer-
clo fttero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Auoclatl d'Oitremare: Bollettino statistlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
4-5 fucicoli all'anno 
Statistiche deii'Ener1ia 
(serie blu notte) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistlche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
tri mestrale 
Fucicolo annuo 
Siderur1ia (serie blu) 
tedesco I froncese I itoliano I otandese 
bimestrale 
Fucicolo annuo 
Stadstiche Soclali (serie eialla) 
tedesco, francese, itoliano, olandese 
irreeolare 
Statlstlca A,rarla (serie verde) 
tedesco I froncese 
6-8 fucicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Cluslficazione Statistica e Tariffaria per il 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, otandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunitl 
Europee {NICE) 
tedesco I francese e itoliano I olandese 
Cemmerclo Estero: Codice 1-1rafico 
tedesco I francese I itoliano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
statistica del truporti (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans I ltoliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelin1en 
(oranje) 
Duits I Frans I ltoliaans I Nederlonds{ Engels 
4 nummers per jaar 
Buisstatistieken 
Duits, Frans, ltalioans, Nedertands, Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische tabeilen 
(rood) 
Duits I Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Ovarzeese Geusocieerden: Statistlek van de 
Buitenlandse Handel (oliifcroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overz-• Gausodeerden: Statistisch Bulletin 
(olijfcroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
4-5 nummers per jaar 
Ener1iestatlstlek 
(nachtblauw) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
lndunrifttatistlek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans I ltoliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
)aarboek 
Soclale Statistlek (eeel) 
Duits, Frans, ltoliaans, Nederlands 
onrecelmatic 
Landbouwstatistlek (croen) 
Duits I Frons 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Clusificatie voor Statistlek en Tarief van de 
Internationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Systematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits 1 Frans en ltoliaans I Nederlands 
Buitenlandse Handel: Landenlijst 
Duits I Frono I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormi1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlstieken (NST) 
Duits, Frans 
PUBLICATIONS 
Of THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EURONAN COMMUNITIH 
TITLE 
PERJOOICAL PUBUCATIONS 
General Statlstical Bulletin 
(purple series) 
Germon I French I ltolian I Dutch I English 
11 issues per year 
Statistlcal Information 
(oranee series) 
German I French I ltolion I Dutch I Enrlish 
4 lssues yearly 
Bulc Statistlee 
German I French I ltalian I Dutch I English 
yearly 
Forei1n Trade: Monthly Statistlee 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Forel1n Trade: Analytlcal Tables 
(red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imporu-
exporu) 
lssues Jan.-March, jan.-June, Jan.-Sept. 
lssue Jan.-Dec.: lmporu 
Exporu 
Overseu Associates: Forei1n Trade Statistlee 
(olive-creen series) 
German I French 
quarterly 
Overseu Assoclates: Statlstical Bulletin 
(olive-ereen series) 
German I French I ltolian I Dutch I Enrlish 
4-5 issues yearly 
Enern Statistlee 
(nicht blue series) 
German I French I ltalian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
lndustrial Statistlee (blue series) 
German I French I ltolian I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
lron and Steel (blue series) 
German I French I ltalian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistlee (yellow series) 
German, French, ltalian, Dutch 
published at irreeular intervals 
A1ricultural Statistlee (creen series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Clusiflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltalian, Dutch 
Nomenclature of the lndustries in the European 
Communitles {NICE) 
German I French ond ltolian 1 Dutch 
Forei1n Trade: G-1raphical Code 
German I French I ltalron I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistlee (NST) 
German, French 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
All&emeines Statistisches Bu"etin 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
liindisch I engl1sch 
11 Hefte jahrlieh 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
4 Hefte jahrlieh 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
]ihr lieh 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe· 
Exporte) 
Bände Jan.-Marz, Jan.-Juni, Jan.·Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Oberseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrun) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder· 
liind1sch I englisch 
+5 Hefte jährlich 
Kohle und sonsti&e Ener&ietrll&er 
(nachtblau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jährbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch I italienisch / nieder-
liindisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch /'italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
unregelmäßig 
A&rarstatistik (grun) 
deutsch I französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, franzbsisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europilsehen Gemeinschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch I 
niederländisch 
Außenhandel: Linderverzeichnis 
deutsch I franzöisisch I italienisch / nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATtSTIQUE liES 
COMMUNAUT8S IUROPaENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin 16n6ral de statistiques 
(serie violette) 
allemand 1 fran~ais t italien I neerlandais I 
angla1s 
11 numeros par an 
Informations statistiques (serie .>rance) 
allemand I fra~ais I italien / neerlandais I 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand' fran~ais' italien, neerlandals. 
anglais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur: Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran~ais 
11 numerospar an 
Commerce ext6rieur: Tableaux 
analytiques (serie rouce) 
allemand I fran~ais 
publication trimestrielle de dellx tomes 
(import·export) 
Fascicules janv .• mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Faseleule janv.-dec. : lmportations 
Exportations 
Associ6s d'outre-mer: Statistique du 
commerce ext6rieur (serie olive) 
allemand I fran~ais 
publication trimestrielle 
Associes d'outre-mer: Bulletin statisti· 
que (serie olive) 
allemand I fran~ais I italien / neerlandals / 
anglais 
+5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'6ner1ie 
(sene bleu nuit) 
allemand I fran~a1s I itahen I neerlandais 
publication bimestrielle 
Faseleule annuel 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandals 
publlcat1on trimestrielle 
Faseleule annuel 
Sid6rur&ie (serie bleue) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandals 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (serie jaune) 
alfemand, fran~aiS, ita/1en, neerlandais 
publicat1on irreguliere 
Statistique a1ricole (sene vertel 
allemand I fran~aiS 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fran~ars, italren, neerlandais 
Nomenclature des lndustries 6tablies 
dans les Communaut6s europ6ennes 
(NICE) 
allemand I fran~ais et italien I neerlandais 
Commerce ext.: Code 1601raphique 
allemand I fran~ais I Italien I neerlandals 
Nomenclature uniforme de marchandi· 
ses pour les Statistiques de Transport 
(NST) 
allemand, fra~ais 
Preis Prix Preis Jahres· 
abonnement 
Prix abonne· 
ment annuel Einzelnummer par num,ro 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo ocni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona· Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
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-1-
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